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ربويين في فكر الّت دارةالّصالمدرسي مركز  ربوي واإلصالحطوير الّتاحتلت مسألة الّتلقد 
 ربوية الجزائرية تطوير أدائهاجديد حاولت المنظومة الّتمن حتمية الّت انطالقا، ووضمن أولوياتهم
وجي يرمي اعتماد المقاربة بالكفاءات كاختيار بيداغ تّم، فراتلمسايرة المستجدات ومواكبة المتغّي
 .مإلى االرتقاء بالمتعّل
ه ال يمكن إدخال تكنولوجيا المعلومات إلى المدرسة إال أّنغم الّتطور الّتكنولوجي المذهل ورف
 تعتبرخاصة في المراحل الّتعليمية األولى اّلتي  االستغناء عن دور المعّلم في العملية الّتدريسية
 .تي تليهااّلالمراحل  أساسا لكّل
بجميع جوانب  اإللمامالمدرسة االبتدائية الكثير من الّتحديات لعّل أهمها هو  حيث يواجه معلم 
 لإلعدادذلك من خالل معرفته بالّطرق الّسليمة المقاربة الجديدة، و خاصة في ظّل العملية الّتعليمية
خير تقويمه للوصول إلى أهداف الّدرس في األوبعدها تنفيذه لمقاربة بالكفاءات ورس وفق اللّد
هل : اليساؤل الّتجاءت هذه الّدراسة لإلجابة عن الّتوة، اف العملية الّتعليمية بصفة عاّمأهدة وخاّص
 بعملية الّتدريس وفق ي القيامالمدارس االبتدائية ف لدى معّلمي إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت
 ؟ المهنيةمتغّير الخبرة ل تعزى المقاربة بالكفاءات
لفصوله دا حّدبحث ومرات للتي كانت بمثابة متغّياّل المفاهيممجموعة من استخدمت الباحثة و
عداد اءات، اإلدريس، المقاربة بالكفالّت: لت هذه المفاهيم فيمّثظرية ومحاور لالستبيان المستخدم تالّن
 . معّلم المرحلة االبتدائيةو ،رس، تنفيذ الّدرس، تقويم الّدرسللّد
ع االستبيان لجمأداة المنهج الوصفي الّتحليلي و قامت الباحثة باختيار الختبار الفرضياتو
عينة على  اتطبيقهو وفق مقياس ليكرت الخماسي اتصميمه تّم المعلومات حول موضوع البحث وقد
مجموعة من  مّتبعة عليم االبتدائي ببلدية عين ولمان والية سطيفالّتبمؤسسات  معّلما 811شملت 
   .حليلفي الّت واإلحصائيةالمنهجية  اإلجراءات
 :الّنتائج الّتاليةراسة إلى لت الّدوتوّص
  االبتدائية في  ارسمي المدمعّل لدى 0,8,عند مستوى الدالة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة
 .المهنيةلمتغّير الخبرة  تعزىللّدرس وفق المقاربة بالكفاءات  اإلعداد
  االبتدائية في  ارسمي المدمعّل لدى 0,8,عند مستوى الدالة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة
 .المهنيةلمتغّير الخبرة  تعزىوفق المقاربة بالكفاءات  الّدرس تنفيذ
  االبتدائية  ارسمي المدمعّل لدى ,10,عند مستوى الدالة  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة
 .المهنيةلمتغّير الخبرة  تعزىوفق المقاربة بالكفاءات  تقويم الّدرسفي 
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Research summary 
The question of educational development and school reform has taken the 
lead in the thinking of educationalists and among their priorities. In light of the 
inevitability of innovation, the Algerian educational system has tried to develop 
its performance to keep up with the developments and coping with changes. 
So, the competency-based approach was adopted as a pedagogic choice aims at 
improving the learner's level. 
Despite the astounding technological advancements and the introduction of 
ICT technology into schools, the teacher's role in the teaching process is 
irreplaceable, particularly in the earliest stages of education, which considered 
the basis that all subsequent stages will be built on. 
The primary school teacher faces a lot of challenges, perhaps the most 
important of which is to familiarize himself  with all aspects of the educational 
process, especially in the light of the new approach. This can be achieved 
through his knowledge of the appropriate ways of planning the lesson, 
according to the competence-based approach, then implementing it and finally 
evaluating it in order to meet the objectives of the lesson in particular, and the 
objectives of the educational process in general. This study has come to answer 
the following question: Are there any statistically significant differences among 
primary school teachers in carrying out the teaching process according to the 
competency-based approach that is attributed to the variable of professional 
experience?  
The researcher used a set of concepts that served as the research variables, the 
identifier of its theoretical chapters, and the focus of the questionnaire used. 
These concepts were represented in teaching, competency-based approach, 
lesson preparation, lesson implementation, lesson evaluation, and the teacher of 
the primary stage. 
In order to test the hypotheses, the researcher selected the analytical 
descriptive approach and the questionnaire tool to collect information on the 
subject of research, which has been designed according to the Five-Point Likert 
Scale and applied to a sample of 188 teachers in primary education in the 
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municipality of Aïn Oulmene at Sétif Province, following a series of 
methodological and statistical procedures in the analysis. 
The study found the following results: 
 There are statistically significant differences at the significance level of (0.01) 
among primary school teachers in planning the lesson according to the 
competency-based approach that is attributed to the variable of professional 
experience. 
 There are statistically significant differences at the significance level of (0.01) 
among primary school teachers in the implementation of the lesson according 
to the competency-based approach that is attributed to the variable of 
professional experience. 
 There are statistically significant differences at the significance level of (0.01) 
among primary school teachers in the evaluation of the lesson according to 
















 تعالى قبل أي بشر، فيا ربنا لك و سبحانهوالحمد هلل  كرم بالّشأتقّدأوال 
 .الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك
ذي لم يبخل اّل وذاينية عمرأعلى هذا العمل األستاذ الّدكتور لألستاذ المشرف  ثّم
 البحثراحل ماّلتي أفادتنا طيلة  مالحظاته القّيمةتوجيهاته وو بنصائحه 
 راحته ى في أوقاتحّت ذي سّخره لمتابعة هذا العملنشكره على وقته الّثمين اّلو 








 30 .............................................................ملخص البحث بالّلغة العربية
 30-30 ..........................................................ملخص البحث بالّلغة االنجليزية
 30 .......................................................................... عرفانشكر و
 03-07 .....................................................................اتفهرس الموضوع
 00-00 ..........................................................................فهرس الجداول
 15 ..........................................................................فهرس األشكال
 16 .........................................................................فهرس المالحق
 18-17 .................................................................................مقدمة ال
 04-19 موضوع الدراسة: ولالفصل األ
 00-03 .................................................................. شكاليةاإلتحديد  -الأّو
 00-00 .................................................................فرضيات الّدراسة -ثانيا
 00 ...........................................................أسباب اختيار الموضوع -ثالثا
 00 ...................................................................أهمية الّدراسة -رابعا
 00 ....................................... .........................أهداف الدراسة -خامسا
 00-00 ..................................................................مالمفاهيتحديد  -سادسا
 04-00 ................................................................السابقةالدراسات  -سابعا
 03-03 طرقهالّتدريس و: الفصل الثاني
 00 ......................................... .........................................تمهيد
 00-00 ....................................................................ماهية الّتدريس -أوال
 00-00 ....................................................سدريالتطّور التاريخي لمفهوم الّت –1
 00 .........................................................دريسلّتمسلمات يقوم عليها ا –0
 00-00 ......................................................................سدريمبادئ الّت –0
 00-00 ..................................................................دريسخصائص الّت –0
 00-00 ...............................................................ّتدريسأركان عملية ال –0
 00 ....................................................................دريسمراحل الّت – 0
 04-00 .............................................................ريسمكّونات عملية الّتد -0
 04 .....................................................دريسيةمتطلبات نجاح العملية الّت –8
 00-03 ..............................................................ودة الّتدريسمعايير ج - 4
 00-00 ...........................................................دريسينماذج التحليل الّت –03
 04-00 ....................................................................ق التدريسطر –ثانيا
 00 ...........................................الحديثهوم طريقة الّتدريس بين القديم ومف -0
 00-00 ....................................استراتيجيات الّتدريسالفرق بين طرق وأساليب و -0
 00 .......................................................حديثةأهداف طرق الّتدريس ال -0
 00 ..........................................األسس المعتمدة في اختيار طريقة الّتدريس –0
 08-00 ...........................................................دريس وأنواعهاأساليب الّت -0
 04-08 .............................................................مميزات الّطريقة الجّيدة -0
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 40-00 المقاربة بالكفاءات في الّتعليم: الفصل الثالث
 00 ...................................................................................تمهيد
 80-00 ............................................................................ءةالكفا -أوال
 00-00 ...........................................................المفاهيم المرتبطة بالكفاءة –0
 00-00 ...........................................................الّتصّورات المختلفة للكفاءة–0
 08-00 ..........................................................النظريات التربويةالكفاءة و –0
 80-08 ....................................................................خصائص الكفاءة -0
 80-80 ....................................................................مستويات الكفاءة –0
 80 ..............................................................األبعاد المختلفة للكفاءة –0
 80-80 .......................................................................أنواع الكفاءات–0
 80 .......................................................................مؤشر الكفاءة –8
 80 ......................................................................صياغة الكفاءة -4
 40-80 .................................................................المقاربة بالكفاءات –ثانيا
 84-80 ......................................................المقاربة بالكفاءاتتطور نشأة و -0
 43-84 .................................دود بيداغوجيا األهداف وظهور الّتدريس بالكفاءاتح-0
 40-43 ............................................................أهمية المقاربة بالكفاءات -0
 40 ...........................................................أهداف المقاربة بالكفاءات –0
 40-40 .....................................................مبادئ وأسس المقاربة بالكفاءات –0
 40 ........................................................خصائص المقاربة بالكفاءات –0
 40-40 .......................ائريمي الجزدواعي تبني المقاربة بالكفاءات في النظام التعلي – 0
 40 .................................................................................الصةخ
 
 004-40 المعلّمائية والمدرسة االبتد: صل الرابعالف
 40 ...................................................................................مهيدت
 000-40 ....................................................................المدرسة هيةما -أّوال
 44-40 ...............................................................تطور المدرسةنشأة و -0
 033-44 ...................................................رسة من منظور سوسيولوجيالمد -0
 030-030 ..................................................................خصائص المدرسة -0
 038-030 ....................................................................وظائف المدرسة –0
 000-038 ..........................................................المقّومات الّتربوية للمدرسة –0
 000-000 .............................بعد االستقالل عليم في الجزائرّتر النبذة تاريخية عن تطّو -0
 000-008 ...................................................................الّتعليم االبتدائي -ثانيا
 004-008 .......................................................أهدافهفلسفة الّتعليم االبتدائي و –0
 003-004 .............................................................أهمية المرحلة االبتدائية –0
 003 ...........................................................خصائص الّتعليم االبتدائي –0
 000-003 ..................................................ربوية في الّتعليم االبتدائياألبعاد الّت -0
 000-000 .........................................................زائراالبتدائي في الجالّتعليم  -0
 004-000 ............................................................معّلم المدرسة االبتدائية -ثالثا
 000-000 .....................................................................المعّلم خصائص -0
 000-000 ............................................................أدوار المعّلم في الّتدريس -0
 008-000 .............................................................حوافز تفعيل دور المعّلم -0
 004-008 ............................................اد المعلماالتجاهات التربوية الحديثة إلعد -0
 فهرس الموضوعات
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 004 .................................................................................ةالصخ
 000-003 الّتدريس وفق المقاربة بالكفاءات: الفصل الخامس
 000 ...................................................................................مهيدت
 000-000 .........................................................للّدرس اإلعدادالّتخطيط و -أوال
 000-000 ......................................................................أنواع الّتخطيط –0
 000-000 ................................................................رسّدال أهمية تخطيط -0
 000 ...............................................................ّدرسخطيط التمبادئ  -0
 000-000 ......................................................خصائص تخطيط الّدرس الجّيد -0
 000-000 ................................................................عناصر خطة الّدرس -0
 000-008 .............................................................ط الّتدريسيةأنواع الخط -0
 000-000 .................................................في الّتخطيط للّدرسالعوامل المؤثرة  -0
 000-000 ......................................................................يذ الّدرستنف -ثانيا
 000-000 ................................................................يذ الّدرسمهارات تنف -0
 000-000 ...........................فيذ الّدرس وفق المقاربة بالكفاءاتفي تن البيداغوجياتأهم  -0
 003-000 .........................................................المشكالت بيداغوجيا حّل -0-0
 000-003 ..............................................................عبيداغوجيا المشرو -0-0
 000-000 ..............................................................قيةالبيداغوجيا الفار -0-0
 000-000 .............................................................عاونيةالبيداغوجيا الّت -0-0
 008-000 ...............................(.............لديداكتيكيالّتعاقد ا)بيداغوجيا الّتعاقد  -0-0
 000-008 .................................................................بيداغوجيا الخطأ -0-0
 000-000 ......................................................................تقويم الّدرس -ثالثا
 000-000 ...................................................مالّتقويالّتقييم والفرق بين القياس و -0
 000 ........................................................................أسس الّتقويم -0
 000-000 ...............................................................أنواع الّتقويم الّتربوي -0
 004-000 .....................................................................أهداف الّتقويم -30
 000-004 ..............................................................لجيدخصائص الّتقويم ا -0
 000 .......................................تمعايير الّتقويم الّتربوي وفق المقاربة بالكفاءا -0
 000 ..........................................................خصائص الّتقويم بالكفاءات -0
 000-000 ......................................................................الكفاءاتقياس  -8
 000-000 ...............................................................................الصةخ
 040-000 المنهجية للّدراسة الميدانية اإلجراءات: الفصل الّسادس
 000 ...................................................................................دتمهي
 000 ..............................................................الّدراسة االستطالعية -أوال
 004-000 ..................................................................مجاالت الدراسة -ثانيا
 000 ............................................. ......................المجال الجغرافي -0
 008 ......................................................................المجال الزمني -0
 004-008 .....................................................................المجال البشري -0
 083 .....................................................................منهج الدراسة -ثالثا
 080-083 ....................................................................عينة الدراسة -رابعا
 080 ..........................................................................حجم العيّنة -0
 080-080 ....................................................................مواصفات العينة -0
 088-080 ............................................................أدوات جمع البيانات -خامسا
 فهرس الموضوعات
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 040-088 .........................الّدراسةألداة ( الّثباتالّصدق و)الخصائص السيكومترية  -سادسا
 043-088 ..................................................................ّدراسةصدق أداة ال -0
 040-043 ...................................................................ثبات أداة الّدراسة -0
 040-040 .....................................المستخدمة في الدراسة اإلحصائيةالمعالجات  -سابعا
 040 .................................................................................خالصة
 044-040 مناقشة نتائج الّدراسةتحليل وعرض و: الفصل السابع
 040 ...................................................................................دتمهي
 040-040 ...........................................................ليل البياناتتحعرض و -أوال
 004-040 ..............................................ولىتحليل بيانات الفرضية األعرض و -0
 000-003 ...............................................تحليل بيانات الفرضية الثانيةعرض و -0
 040-000 ...............................................تحليل بيانات الفرضية الثالثةعرض و -0
 044-040 ......................................................ة للّدراسةمناقشة النتائج العاّم -ثانيا
 040-040 ...........................................لفرضياتة في ضوء امناقشة النتائج العاّم -0
 040-040 ..................................ة في ضوء الفرضية األولىمناقشة النتائج العاّم -0-0
 040-040 ...................................ة في ضوء الفرضية الثانيةمناقشة النتائج العاّم -0-0
 040-040 ...................................ة في ضوء الفرضية الثالثةقشة النتائج العاّممنا -0-0
 044-040 .....................................السابقةة في ضوء الّدراسات مناقشة الّنتائج العاّم -0
 048-040 ...................................األولىة في ضوء الّدراسة مناقشة النتائج العاّم -0-0
 048 ....................................الثانية ة في ضوء الّدراسةمناقشة النتائج العاّم -0-0
 044-048 ....................................الثالثة ة في ضوء الّدراسةمناقشة النتائج العاّم -0-0
 044 ..................................الّرابعة  مناقشة النتائج العامة في ضوء الّدراسة -0-0
 030-033 ...................................................................................خاتمة
 030 ...............................................................................التوصيات
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 الصفحة عنوان الجدول الجدول قمر
 56 استراتيجيات الّتدريسالفرق بين طرق وأساليب و 10
 94 بين المقاربات الّتقليديةوالفرق بينها و بالكفاءات مميزات المقاربة 10
 664 6995/6999المدرسة الجزائرية تطّور نسبة المعّربين في  10
 639 في المرحلة االبتدائية( السنوي)كفايات التخطيط بعيد المدى  10
 646 في المرحلة االبتدائية( الوحدات الّتعليمية)كفايات التخطيط قصير المدى  10
 642 كفايات التخطيط اليومي في المرحلة االبتدائية 10
 650 المرحلة االبتدائيةكفايات تنفيذ الّدرس في  10
 690 كفايات تقويم الّدرس في المرحلة االبتدائية 10
 693 منظور المقاربة بالكفاءاتالفرق بين المنظور التقليدي و 10
 699 توزيع المعلمين في المدارس االبتدائية ببلدية عين ولمان 01
 686 توزيع أفراد العينة حسب الجنس 00
 682 المؤهل العلميحسب توزيع أفراد العينة  00
 683 العّينة حسب الّتخصص العلمي أفرادتوزيع  00
 684 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة 00
 686 أفراد العينة للتكوين في المقاربة بالكفاءات من عدمه يتلق 00
 689 محاورهاورة الّنهائية ألداة الّدراسة والّص 00
 688 ميزان تقديري للمتوسطات المرّجحة وفقا لمقياس ليكرت الخماسي 00
 690 المعّدل الكلي لعبارات االستبيانئي ألداة الّدراسة بين كل محور واالّتساق البنا 00
 696 قيمة معامل الثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبيان 00
التعليم منظور مستقل عن التدريس بالكفاءات في "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  01
 "التدريس باألهداف
694 
فصليا يتماشى مع يضع المعّلم مشروعا سنويا و"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "البرنامج الجديد
699 
 يفضل المعّلم الّتخطيط لدرسه وفق المقاربة بالكفاءات"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "(باألهداف)على التخطيط له بالطرق األخرى 
698 
 200 "اختيار النشاط المرتبط بالمحتوى هو مرحلة قبلية"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
يحترم المعّلم المراحل األساسية للتعلم كما جاء بها "لعبارة اإلحصائيةالمعطيات  00
 "المنهاج أثناء وضع خطة الدرس
202 
يجد المعّلم صعوبة في كيفية تحديد المكتسبات القبلية "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "لدى التالميذ
204 
يجد المعّلم صعوبة في كيفية اختيار طريقة التدريس "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "المناسبة لوضعية تعّليمية معينة
205 
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للّدرس وفق وضعية معينة يقوم المعّلم بالّتخطيط "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "حسب محتوى كّل درس
208 
استمدت مقاربة التدريس بالكفاءات مرجعيتها من "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "بيداغوجيا األهداف
209 
يراعي المعّلم عند الّتخطيط للدرس الفروق الفردية "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "بين الّتالميذ
266 
يراعي المعّلم عند الّتخطيط للّدرس الوسائل الّتعليمية "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  01
 "المتوفرة
262 
يقوم المعّلم بالّتقويم الّتشخيصي في نهاية كل وحدة "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "تعليمية
264 
مؤشرات الكفاءة  يحّضر المعّلم الوضعية انطالقا من"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "الموجودة في المنهاجالخاصة بالدرس و
265 
 268 "التخطيط للدرس هو عملية تحضير ذهني فقط"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
يتم تحديد أهداف الدرس وفق المقاربة بالكفاءات قبل "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "البدء فيه
220 
مية اّلتي يقوم بها تحّدد خّطة الّدرس الّنشاطات الّتعّل"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "مالمتعّل
226 
يوّظف المعّلم الوثيقة المرافقة في تحضير الدروس "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "وفق المقاربة بالكفاءات
223 
يقوم المعّلم بانجاز المذكرة التربوية وفق المقاربة "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "بالكـفاءات
226 
األهداف في خطة الدرس المعد وفق المقاربة "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "بالكفاءات غير قابلة للقياس
229 
الّتقويم في المقاربة بالكفاءات في  أساليبيتم تحديد "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "مرحلة الّتخطيط للدرس
228 
يحرص المعّلم على استثارة الخبرات السابقة للّتالميذ "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  01
 "قبل بداية الموقف التعليمي الجديد
230 
المعّلم تقديم الدرس في صورة وضعية مشكلة  بإمكان"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "في كل المواد
236 
بالكفاءات تشجيع يتطلب تنفيذ الدرس وفق المقاربة "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "الطلبة على انجاز بعض المشروعات
233 
مات لبناء الّتعّل –مشكل –ينطلق المعّلم من وضعية "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "الجديدة
236 
يتيح المعّلم الوقت الكافي للتلميذ لحل المشكلة "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "المقترحة في الّدرس
235 
إدماج عناصر الكفاءات  يجد المعّلم صعوبة في كيفية"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "(الكفاءة القاعدية)الواحدة 
238 
أسلوب حل المشكالت هو األنسب في تقديم الدروس "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "وفق المقاربة بالكفاءات
240 
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 246 "المشكلة في المتعّلم دافعا قويا للّتعّلمتثير الوضعية "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
يجد المعّلم صعوبة في التعامل مع األعداد الكبيرة "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "للتالميذ في الصف
243 
يخلق المعّلم جوا من الحرية للّتالميذ أثناء تقديم "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "الّدرس
244 
طرح األسئلة الّتحاور ويشّجع المعّلم المتعّلمين على "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  01
 "فيما بينهم
246 
ة إدماج كفاءات المادة المعّلم صعوبة في كيفي يجد"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "(الكفاءة المرحلية)الواحدة 
249 
أسلوب التعّلم التعاوني هو األنسب في تقديم الدروس "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "وفق المقاربة بالكفاءات
249 
أسلوب الّتعّلم الّتعاوني يعّزز لدى المتعّلم القدرة على "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "مجابهة المشكالت
266 
على توفر يعتمد تنفيذ الدرس وفق المقاربة بالكفاءات "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "وسائل تعليمية خاصة لنجاحه
262 
ينطلق المعّلم من وضعية ختامية لبناء الّتعّلمات "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "الجديدة
264 
 266 "الوضعية اإلدماجية هي نشاط  أحادي الهدف"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 269 "هي الوضعية التقويميةالوضعية اإلدماجية "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
يقوم المعّلم بالّتقويم الّتكويني أثناء تقديم الّدروس وفق "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "المقاربة بالكفاءات
269 
تختلف الوضعية اإلدماجية باختالف المواد الدراسية "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "وفقا لمحتواها
250 
توى النظري للمقاربة يجد المعّلم فرقا بين المح"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  01
 "تطبيقها ميدانيابالكفاءات و
252 
يكتفي المعّلم بالوضعيات اإلدماجية المدرجة في كتب "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "التالميذ
253 
بين  التشاورستوجب التقويم تبني لغة الحوار وي"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "(التلميذالمعّلم و)طرفي عملية التعلم 
256 
تعتبر االختبارات أداة ضرورية للقيام بعملية التقويم "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "وفق المقاربة بالكفاءات
259 
لميذ على شبكات يعتمد المعّلم في حساب عالمة الت"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "الجماعي الموجودة في الوثيقة المرافقة للمنهاجوالتقويم الفردي 
259 
يقوم المعّلم بطرح األسئلة في بداية الحصة لتقويم "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "المكتسبات السابقة
290 
يقوم المعّلم باقتراح نشاط إدماجي أثناء الّدرس قصد "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "دمج ما تم اكتسابه
292 
يمتلك المعلم مهارات القيام بعملية التقويم في ظل "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "المقاربة بالكفاءات
293 
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يجد المعّلم صعوبة في تقويم وضعيات الّتعلم في ظل "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "المقاربة بالكفاءات
296 
داخل الّصف بإجراء عملية التقويم يسمح عدد التالميذ "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "وفق المقاربة بالكفاءات
295 
يكون التقويم فاشال ألن المعلم ال يسجل تقدم التالميذ "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  01
 "بصورة منتظمة لضيق الوقت
298 
التقويم وفق المقاربة بالكفاءات ال يراعي الفروق "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "الفردية بين المتعلمين
299 
التقويم وفق المقاربة بالكفاءات ال يراعي مكتسبات "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "التالميذ
286 
يجد المعّلم صعوبة كبيرة في إعداد تقويم مناسب "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "للمتعلم
283 
البيداغوجية نشاطا مهما في عملية تعتبر المعالجة "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "تقويم كفاءات الّتلميذ
286 
لّتفريق بين التقويم بالكفاءات يجد المعّلم صعوبة في ا"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "باألهدافو
289 
الّتقويم في المقاربة  أدواتمن  أداةتعتبر المالحظة "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "بالكفاءات
288 
يسمح الوقت المخصص للحصص في التعليم "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  00
 "االبتدائي بإجراء تقويم ختامي وفق المقاربة بالكفاءات
290 
 292 "الخبرة المهنيةالّتباين بين الّتخطيط للّدرس و نتائج اختبار تحليل 00
 294 المهنيةالخبرة ليل الّتباين بين تنفيذ للّدرس ونتائج اختبار تح 00
 295 "الخبرة المهنيةليل الّتباين بين تقويم للّدرس ونتائج اختبار تح 01
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 الصفحة عنوان الشكل الشكل رقم
 62 مفهوم التدريس باعتباره عملية اّتصال 10
 68 (أشكال التعاون في بيئة الفصل) الّتدريس باعتباره عملية تعاونمفهوم  10
 69 مفهوم الّتدريس باعتباره نظاما 10
 54 عمليات الّتدريس المترابطة 10
 52 تفاعلهامراحل عملية الّتدريس و 10
 26 نموذج جلدر لمكونات العملية التعليمية 10
 80 الموارد القابلة لالستثمار في مجال الكفاءة 10
 81 دينامية الكفاءة 10
 162 نموذج المعّلم مديرا لعملية الّتدريس 10
 144 اليوميةأنموذج خّطة الّتدريس  01
 145 مستويات تخطيط الّدرس 00
 149 مخطط انسيابي يمثل مراحل حل المشكلة 00
 127 مختصر ألنواع الّتقويم 00
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 الصفحة الملحقعنوان  الملحق رقم
 318 أداة الّدراسة في شكلها الّتجريبي 10
 327 أداة الّدراسة في شكلها الّنهائي 10
 328 المعّلمين في بلدية عين ولمانالخاصة بتوزيع المدارس و اإلحصائيات 10
 330 توزيع عدد أفراد العينة في كل مدرسة 10
 331 االنحراف المعياريلقيم المتوسط الحسابي و SPSSمخرجات برنامج  10
 334 لمعامل االرتباط سبيرمان للعينة االستطالعية SPSSمخرجات برنامج  10
 335 لمعامل الثبات ألفا كرونباخ SPSSمخرجات برنامج  10
عبارة لكّل حادي الختبار تحليل الّتباين األ SPSSرجات برنامج خم 10
 سنوات الخبرةو
336 
كّل محور لالختبار تحليل الّتباين األحادي  SPSSمخرجات برنامج  10
 والخبرة المهنية
344 
 345 نموذج عن بطاقة وضعية مشكلة 01
 346 نموذج عن بطاقة الوضعية الّتعليمية البسيطة 00
 347 اإلدماجنموذج عن بطاقة وضعية تعّلم  00
 348 مخّطط مراحل لبناء الكفاءة الّشاملة للمادة 00
 349 مخّطط الّتعّلمات لبناء الكفاءة 00
 351 شبكة تقويم الّتلميذ 00
 352 نموذج من شبكات متابعة الّتلميذ 00
 353 نموذج من شبكات متابعة القسم 00
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الّتربية غايات ف دول العالم إلى تحديث مقاصد وعليمية عبر مختلتهدف إصالحات األنظمة الّت
ات عبر مختلف معتت المجلقد اهتّمو المجتمع،ها أكثر مالءمة لحاجات األفراد ولجعل الّتعليمو
أخذ هذا االهتمام متواصال بغرض تطويرهما، و همابهتمام الّتعليم وال يزال االالعصور بالّتربية و
ر المفاهيم والفلسفات الفردية تغّيطموحات المجتمعات ودة تطّلعات وزيايتزايد مع تطّور العلوم و
 مو االقتصادياالجتماعي والّنوالحضاري  الّتطّورفأدركت المجتمعات عبر العالم أّن والعامة، 
مين وإكسابهم تنمية قدرات المتعّل عن طريقأهدافها، ة وعليميظم الّتبالّن ارتباطا كبيرامرتبط 
مساهمة االيجابية للوالحضارية الكبرى،  الّتحدياتاإلبداع واالبتكار لمواجهة تي تدفع إلى اّلالخبرات 
 .لوتحقيق آفاق المستقب المجتمعات بناء في
على جميع األصعدة االقتصادية واالجتماعية تي عرفها هذا القرن طورات الحديثة اّلمع الّتو
التغيرات كان من الواجب تحديث المناهج والبرامج والوسائل الّتعليمية لكي تتماشى و ربويةالّتو
 وق بحيث تأخذ بعين االعتبار القدرة على تحويل المعارفاقتصاد الّسوريعة في مجال المعرفة الّس
 الؤم مع حاجات الواقعتسمح لهم بالّتلوكفاءات األفراد  ةتنمي من أجلتجسيدها في خدمة المجتمع و
 .المعاش
لمسايرة  ربوية الجزائرية تطوير أدائهاجديد حاولت المنظومة الّتمن حتمية الّت انطالقاف
على ت االستقالل مّسمنذ  فقامت بعدة إصالحات ،تي يعرفها العالماّل راتالمستجدات ومواكبة المتغّي
األنظمة كغيره من -في بالدنا  التعليميواجه النظام مع ذلك فقد ، وعليميةالخصوص البرامج الّت
زت المناهج تي مّيمشكلة تجزئة المعارف اّلمن بينها  العديد من المشاكل  –في العالم التعليمية
اعتماد المقاربة بالكفاءات كاختيار بيداغوجي يرمي إلى االرتقاء  تّم المشكلةهذه  لحّلوابقة، الّس
 الخبراتو هذه المقاربة تستند إلى نظام متكامل ومندمج من المعارف م، من منطلق أّنبالمتعّل
هو ما و، بها تلك الوضعية بشكل مالئمتي تتطّلة اّلنجاز المهّمإ مللمتعّل تي تتيحمة اّلالمهارات المنّظو
المساعد للّتلميذ على المقترح وبدوره من الملّقن إلى الموّجه و على المعّلم اّلذي انتقل أيضاانعكس 
إدخال تكنولوجيا ّتطور الّتكنولوجي المذهل وكالت في وضعيات مختلفة، فرغم التجاوز المش
في العملية ه ال يمكن االستغناء عن دور المعّلم أو الّتقليل من قيمته المعلومات إلى المدرسة إال أّن
 .الّتدريسية
ن عناصر وأبعاد تضّمتو جرات الّصفح يقوم بها المعّلم فيعملية هادفة  فعملية الّتدريس هي
نقل خبرات جديدة للتالميذ وإعطاء معلومات  اهمن خالل ومداخل ومهارات، ويتّم طرائقمحددة و
ة في المراحل الّتعليمية ة خاّصيتزداد أهمية العملية الّتدريسة من الّدرس، وهداف المرجّوتحقيق األل
المعّلم في المدرسة االبتدائية يواجه الكثير من وتي تليها، المراحل اّل بر أساسا لكّلتاألولى اّلتي تع
بالكفاءات المقاربة  خاصة في ظّلالّتدريسية الّتحديات لعّل أهمها هو االلمام بجميع جوانب العملية 
خير في األو هتنفيذو رس وفق هذه المقاربةتخطيط للّدالّسليمة في المعرفته بالّطرق ب فيما يتعّلق
 .ةالعملية الّتعليمية بصفة عاّمالّدرس خاصة و هدافلوصول إلى أتقويمه ل
إلى سبعة فصول جاءت  الدراسة تقسيمتّم لإلجابة على التساؤالت المطروحة في هذا البحث و
 :اليكالّت
ساؤل الّرئيسي طرح الّتراسة والّد إشكاليةالمعنون بموضوع الدراسة تّم فيه تحديد الفصل األول 
فرعية، كما  فرضياتعليها بشكل مبدئي في ثالث  اإلجابة تّم اّلتي بدورهاالفرعية وت الّتساؤالو
المتمثلة اهيم المتعلقة بموضوع الّدراسة وأهم المفالبحث، وأهداف همية وتطّرقنا فيه إلى توضيح أ
 ةالـمـقـّدم
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الكفاءة، المقاربة بالكفاءات، المدرسة، الّتعليم االبتدائي، المعّلم، الّتدريس، المقاربة، )في مفهوم 
عة من الّدراسات ، لنختم هذا الفصل بتقديم مجمو(تقويم الّدرسرس، تنفيذ الّدرس وللّد اإلعداد
 .السابقة والتي تناول موضوع المقاربة بالكفاءات
اريخي لمفهوم الّتدريس طور الّتطرقه تناولنا فيه الّتفقد جاء بعنوان الّتدريس و الفصل الثانيأما 
متطّلبات نجاح و مكّونات عملية الّتدريس،مراحله، و أركانه،مبادئ الّتدريس، خصائصه،  أهّمو
الفصل خيرا تناولنا في هذا أ، ونماذج الّتحليل الّتدريسيمعايير جودة الّتدريس و، وةيالّتدريس العملية
 .طرق الّتدريس هّمأ
المعنون بـالمقاربة بالكفاءات في الّتعليم حديثا عن الكفاءة أّوال من خالل  الفصل الثالثتضّمن و
بعاد األتي تناولت مفهوم الكفاءة، وظريات اّلأهّم الّنّم المفاهيم المرتبطة بالكفاءة والتّطرق أله
هذا  في كما تّممؤّشر الكفاءة، صياغة وت ومستوياأنواع الكفاءات، وخصائص والمختلفة للكفاءة، و
ها مبادئسس البيداغوجية لها واألت بداية بنشأة هذه المقاربة والفصل الّتطّرق للمقاربة بالكفاءا
 .أهدافهاوأسسها وأهميتها و
ة المدرسربوية والمنظومة الّتم والمعّلالمدرسة االبتدائية و للحديث عن الفصل الّرابعلننتقل في 
مقّوماتها  خصائصها،طّور المدرسة، ت، ونشأة وتي مستهااّل اإلصالحاتجزائرية من خالل أهم ال
خصائصه وأهمية المرحلة دائي وأهدافه والّتربوية، وظائفها، لنتناول بعدها فلسفة الّتعليم االبت
 .ارهأدورسة االبتدائية من خالل خصائصه وأخيرا تطرقنا إلى معّلم المداالبتدائية وأهدافها و
 بعنوان الّتدريس وفق المقاربة بالكفاءات الهدف منه هو تغطية أهّم الفصل الخامسجاء و
في اإلعداد للّدرس وتنفيذه وتقويمه وفق المقاربة  لةالمتمّثالمتعّلقة بفرضيات الّدراسة وات المتغير
 .بالكفاءات
يدانية من حيث مجاالت توضيح االجراءات المنهجية للّدراسة الم الفصل الّسادسفي حين تّم في 
اختبار ثبات في جمع البيانات و أهم األدوات المستخدمةنهج المستخدم وعيّنة الّدراسة والمالّدراسة و
 .أخيرا األساليب االحصائية المّتبعة في الّدراسةصدقها و و األداة
الّدراسات و نتائج الّدراسة في ضوء الفرضياتمناقشة واألخير لعرض و الفصل السابعخّصص و
 .بتقديم بعض الّتوصياتخر البحث لنقوم في آ السابقة
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  كاليةشاإلتحديد  -أوال 
ربوية المرجعية الّت إثراءربوية إلى المساهمة في ربوي الجديد للمنظومة الّتصور الّتيسعى الّت
 مجال على اعتبار أّن راكم المعرفي الخاص بهذا المجال،داخل مجتمعاتنا والزيادة في حجم الّت
األهمية داخل أي مجتمع من المجتمعات، وهي بذلك تستحق العناية الفائقة على مستوى  بالغربية الّت
فع من أدائهم وبلوغ ّرالى تأهيل المسؤولين عنها وى يتسّنظرية والمعرفية حّتالّن المصادر تنويع
ااالقبال وال غرابة اليوم أن نرى ، ليميةعجاعة والجودة في ممارساتهم الّتأقصى درجة ممكنة من الّن
نوعا  –ولو نظريا–وأصبحنا نعيش  ربوي عبر مختلف دول العالمعمليات اإلصالح الّتعلى  الكبير
 .د العالمي نحو إرساء مفاهيم وأسس جديدة للمدرسةوح ُّمن الّت
راث الثقافي قل الّتنالتنشئة من خالل تي تقوم بعملية سات االجتماعية اّلإحدى المؤّس هي المدرسةف
القيم واالتجاهات في نفوس المتمدرسين على اختالف  من ، وغرس مجموعةمن جيل إلى جيل
تي تمكُِّنهم من المساهمة االيجابية عليمية وتزويدهم بحصيلة من المعارف والمهارات اّلمستوياتهم الّت
والّتجديد واالبتكار، وهي نفسها  في صنع المستقبل، وتهيئة المناخ العلمي اّلذي يساعد على البحث
لميذ وفي تعديل سلوكه وتزويده بمجموعة تي تسهم في صقل شخصية الّتأدوار المدرسة االبتدائية اّل
 . ف مع نفسه ومع اآلخرينفكير الصحيح لكي يستطيع أن يتكّيمن المهارات وأساليب الّت
 ل المدرسة أداة من أدوات الّتغييرللّتوّجه العالمي نحو الّتغيير في عّدة مجاالت وجعوتحقيقا 
ظام تي شهدها العالم، جاءت مرحلة اإلصالح الشامل للّنرات اّلوحرصا منها على مواكبة التغّي
عليمي الجزائري، هذا اإلصالح اّلذي يعتمد على الّتغيير في المقاربة البيداغوجية المعتمدة الّت
عليمية دت الكتب والمحتويات الّتّدبالكفاءات، فج  واستبدالها بمقاربة جديدة هي المقاربة( باألهداف)
راسية على منظور بيداغوجي جديد يقوم على مبدأ حرية يت المناهج الّدوبُن ،وفق األهداف المسّطرة
عليم، وتسعى المقاربة بالكفاءات إلى م باعتباره محور عملية الّتعّلاتية على الّتلميذ وقدرته الّذالّت
يل المعارف بنجاعة وعدم تجزئتها وخلق الفرص المناسبة لتوظيف م من تحصتمكين المتعّل
، المكتسبات لتنمية القدرات والمهارات في مواقف تدريسية تكون أقرب لواقع الّتلميذ ولحياته اليومية
ليمية، وتكوين التّعوربوية حصيل االيجابي لألسس الّتعليم الهادف والّتدريس عملية لتشكيل الّتالّتف
 عليمية، ورغم أّنفي العملية الّت دور هاّم لهلقية والميول والمشاعر ولذلك كان فات الُخلّصالعادات وا
ودوره في   المعّلممكانة قصي أّن هذا ال ي  عّلم إاّلتالمقاربة الجديدة جاءت لتعطي مكانة ممّيزة للم
 .العملية الّتعليمية
ف على قدراته دريسية ونجاحه في وظيفته يتوّقالعملية الّتم هو أحد العناصر الفاعلة في فالمعّل 
لم تعد مقتصرة على  المعّلم، ومهام األنشطة الّصفيةالميذ أثناء يه الّتحليل لما يؤّدعلى المالحظة والّت
، بل تطّورت بتطّور المنظومة الّتعليمية ككل قليدي المعروف لدى الجميع بالعمل الروتينيور الّتالّد
لّتدريس وفق المقاربة بالكفاءات األساس األّول في تطوير الّنظرة إلى الّتعليم ويعّد إعداد المعّلم ل
م ة ينجح فيها من امتلك المفاتيح األساسية للعملية الّتدريسية، فالمعّلمعقدة ومهّم بوصفه مهنة جّد
ستهدفة هو ذ دروسه وفي األخير يقّوم الكفاءات المبها وينّف ي عدُّتي ريقة اّلزة والّطبشخصيته المتمّي
وذلك في ضوء المقاربة بالكفاءات التي تجعل من المعّلم فاعال  التعليميةحلقة في نجاح العملية  أهّم
المتعّلم بالمعارف والسلوكات  يعمل على تكوين القدرات والمهارات وال يبقى دوره منحصرا في مّد
ّلمون بأنفسهم، فيساعدهم على مين يتعا في جعل المتعّلم يلعب دروا هاّمأصبح المعّل دالجزئية، فق
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م إلى تجنيد المعارف المتراكمة لديهم في وضعيات حقيقية مّما يسمح باالنتقال بهم من منطق التعّل
 .دريبمنطق الّت
ة واألهداف ى يصل المعّلم إلى األهداف المراد تحقيقها من العملية الّتعليمية بصفة عاّموحّت
الجّيد  اإلعداددريسية األهمية الكبيرة وذلك من خالل أن يولي العملية الّت درس فالبّد الخاصة بكلُّ
ويحوِّل عمله إلى ه استبعاد سمات االرتجالية والعشوائية اّلتي تحيط بمهامهذا يمّكنه من رس وللّد
نسق من الخطوات المنّظمة المترابطة، المصّممة لتحقيق أهداف جزئية ضمن إطار أشمل ألهداف 
رس وفق المقاربة بالكفاءات أن ينتقل بالّتلميذ من مستوى كما على المعّلم أثناء تنفيذه للّد، الّتعليم
نظير إلى مستوى الحياة اليومية المرتبطة بالواقع المعاش من خالل وضعه في مواقف تعليمية الّت
بعملية تصل به لهذا الهدف، وبهذا تكون عملية تنفيذ الّدرس وفق المقاربة بالكفاءات مرتبطة 
فالمعّلم حين ينّفذ الّدرس يخرج تصّوره اّلذي وضعه في تخطيطه من طور  ،تي سبقتهاخطيط اّلالّت
الّسكون الماثل في كراسة إعداد الّدروس إلى طور الحركة والّتفاعل المنعكس فيما يمارسه من 
ا قد يعجز لتنفيذ هذا الّتصور بهدف تحقيق ما وضعه من أهداف، وهذا م –داخل الصف–إجراءات 
صل المعّلم إلى الّتأّكد من ، ولكي يرسمين خاصة إذا افتقدوا لمهارات تنفيذ الّدعنه الكثير من المعّل
تحقيق أهداف العملية الّتدريسية وفق المقاربة بالكفاءات فإّن عليه تقويم هذه العملية كمرحلة الحقة 
ملية الّتعليمية يواكبها في جميع مراحلها، لعملية تنفيذ الّدرس، ويعّد الّتقويم عنصرا أساسيا في الع
ويلعب دورا رئيسيا في الوقوف على مدى تحّقق األهداف الّتربوية ونواتج الّتعّلم المنبثقة عنها، وقد 
بقياس مدى فهم المتعّلم للمعارف والّتمّكن من  –أكثر من أي وقت مضى–أصبح التقويم معنيا 
المشكالت اّلتي تواجهه في  ت الحياة المختلفة وفي حلُّالمهارات والقدرة على توظيفها في مجاال
قويم باعتباره مهّمة مرّكبة ومنتظمة وفق خطوات حياته اليومية، وفي المقاربة بالكفاءات يتموقع الّت
وفيق بين قة بالّتي الصعاب المتعّلقويم تلبية الحاجة إلى تحّدومراحل معّينة، وبهذا يحاول الّت
 . حكم فيهاأكد من درجة الّتنريد الّت أكد من اكتسباها وبين الكفاءات التيالّتتي نريد المضامين اّل
المعّلم في المدرسة االبتدائية ملزم باختيار طريقة تدريسية معينة تتناسب وأهداف العملية إذا ف
دريس تفرض مادة من جهة أخرى، وعملية اختيار طريقة ما في الّت الّتعليمية من جهة وطبيعة كلُّ
مين في مواقف حيرة رس وتنفيذه وتقويمه وهذا ما يضع الكثير من المعّلمعّينة في االعداد للّد طرقا
 حلُّ) نّوع الوضعيات الّتعليميةوبسبب ت ،بسبب كثرة طرق التدريس القديمة والحديثة منها
ا في تجديد تستدعيالمقاربة بالكفاءات  ، خاصة أّن(الخ...المشكالت، الّتعلم الّتعاوني، المناقشة
بشكل تتغّير المقاربة الجديدة ألن المناهج في معارف المعّلمين ومهاراتهم بصفة مستمرة ودورية 
 .في الجزائر الّتعليميكما هو مالحظ في نظامنا مستمر 
هي األساس الذي يحّدد نجاح أو وفق المقاربة بالكفاءات  االعداد للّدرس وتنفيذه وتقويمه ةعمليف
ل، فكّلما التزم المعّلم بالّشروط الضرورية في القيام بكلُّ مرحلة من مراحل فشل عملية الّتدريس كك
الّتدريس فإّن هذا يضمن نجاح العملية الّتعليمية والوصول إلى األهداف المسّطرة بدّقة، والعكس 
والمتتّبع لواقع الّتدريس وفق المقاربة بالكفاءات في  ،يحدث إذا لم يلتزم المعّلم بتلك الّشروط
درسة الجزائرية يالحظ الّتنوع في الّطرق اّلتي يّتبعها المعّلمون في االعداد للّدرس وتنفيذه الم
 لمحاولة جاءت هذه الّدراسة لذلك، وتقويمه وذلك لعّدة متغّيرات قد يكون متغّير الخبرة واحدا منها
 : التالي يعلى الّتساؤل الّرئيس االجابة
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  عمليةب القيام معّلمي المدارس االبتدائية فيوجد فروق ذات داللة احصائية لدى تهل 
تذهب الدراسة إلى مقاصد و؟ المهنيةمتغّير الخبرة ل تعزى بالكفاءات المقاربة وفق الّتدريس
 :هي إجرائيةساؤل الّرئيس مشّكلة خطوط تحليل أخرى مشتقة من نفس مضمون الّت
للدرس وفق  اإلعداداالبتدائية في  ارسمعلمي المد لدى إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  -1
 ؟المهينةلمتغّير الخبرة  تعزىالمقاربة بالكفاءات 
االبتدائية في تنفيذ الّدرس وفق  ارسلدى معلمي المد إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  -2
 ؟المهينةلمتغّير الخبرة  تعزىالمقاربة بالكفاءات 
الّدرس وفق  تقويماالبتدائية في  ارسلدى معلمي المد إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  -3
 ؟المهنيةلمتغّير الخبرة  تعزىالمقاربة بالكفاءات 
 فرضيات الّدراسة –ثانيا 
 ،(1)"ية البحثبأنها عبارة عن إجابة احتمالية لسؤال مطروح في إشكال"ف الفرضية تعّر
 : والفرضية تنقسم إلى
تتحقق عندما تثبت أمام التجربة وعبارة عن تفسير إجمالي شامل للظاهرة، و"هيو :فرضية عامة
 .(2)"ر الظاهرة التي كان بها إشكال وسببت مشكلتصبح في شكل نظرية للبحث تفّس هافإّنصحتها، 
جابة المحتملة للسؤال اإل"إلى أنها " Madeleine Graweitzمادلين غرافيتر "ير الباحثة شتو
ل معاني يمكن أن تشّكن من إعطائها تفسيرات وتمّكعلى اختيار الواقع المالحظ و اعدتسو المطروح
 .(3)"عنصرا مبدئيا لنظرية ما
 : التالي حوجاءت الفرضية العامة في بحثنا هذا على الّن
 الّتدريس  القيام بعملية دى معّلمي المدارس االبتدائية فيوجد فروق ذات داللة إحصائية لت
 .المهنيةلمتغير الخبرة  تعزىوفق المقاربة بالكفاءات 
ل حقق من صدقها أو عدمه يجب أن تحّلالّتة حتى نستطيع دراستها بشكل جيد والفرضية العامو
العامة،  عبارة عن عناصر فرعية للفرضية:"بأنها الفرضية الفرعيةف تعّرو ،إلى فرضيات فرعية
، (4)"حكم في الظاهرةتحكيمية بغية الّت اتحقق صحتها فإنها تصبح قوانينجربة وعندما تثبت أمام الّتو
 : اليقد جاءت الفرضيات الفرعية في دراستنا هذه على النحو الّتو
 : الفرضية الفرعية األولى
 وفق الّتخطيط للّدرس  االبتدائية في ارسمي المدداللة إحصائية لدى معّل توجد فروق ذات
 .المهنيةلمتغّير الخبرة  تعزىالمقاربة بالكفاءات 
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 :الفرضية الفرعية الثانية
 االبتدائية في تنفيذ الّدرس وفق  ارسمي المدداللة إحصائية لدى معّل توجد فروق ذات
 .المهنيةالمقاربة بالكفاءات تعود لمتغّير الخبرة 
 :الفرضية الفرعية الثالثة
 الّدرس وفق  تقويماالبتدائية في  ارسمي المدلة إحصائية لدى معّلتوجد فروق ذات دال
 .المهنيةلمتغّير الخبرة  تعزىالمقاربة بالكفاءات 
 أسباب اختيار الموضوع  -ثالثا
  خاصة بعد اإلصالحات األخيرة في النظام  –بالكفاءات– ةموضوع المقاربالجدل القائم حول
 .التعليمي
 دريسالبرامج الّدراسية الحديثة وتطّلبها لطرق جديدة في الّت. 
 قّلة المعرفة العلمية حول موضوع المقاربة بالكفاءات لدى معلمي المرحلة االبتدائية. 
  حاجة الميدان الّتعليمي إلى بحوث تربوية تزّود القائمين على الّتعليم بنتائج علمية مأخوذة
 .من الميدان
 أهمية الّدراسة  -رابعا
 أهمية الظاهرة المدروسة باعتبارها ظاهرة اجتماعية تربوية . 
 هو موضوع و عليميا في نظامنا الّتموضوعا مهّم أهمية الّدراسة الحالية في أنها تدرس
 .الكفاءات
 التي تسهم في عملية المجتمع و ة فيعليمية المهّمربوية والّتالمدرسة من المؤسسات الّت كون
 .االجتماعية التنشئة
 عليمية األخرىذي تبنى عليه المراحل الّتأهمية المرحلة االبتدائية كونها األساس اّل. 
 همية المعّلم في الّنظام الّتعليمي باعتباره عنصرا من عناصر العملية الّتعليميةأ. 
  الّدراسةأهداف  -خامسا
هداف وأهم األ ى يكون لبحثه فعالية أكثر،بحث علمي أهداف يسعى الباحث إلى تحقيقها حّت لكلُّ
  :هي من خالل هذه الّدراسة لتحقيقها ةطمح الباحثتالتي 
 عرف على الواقع التعليمي للمقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائريةالّت. 
  إعدادهم للّدرس الفروق بين المعّلمين في  تأثير متغّير الخبرة المهنية في ايجادمعرفة
 .تقويمهوتنفيذه و
 عرف على الصعوبات التي تواجه المعلم في استخدامه لطريقة المقاربة بالكفاءاتالّت . 
 عرف على أهمية التدريس بالمقاربة بالكفاءات في المرحلة االبتدائيةالّت. 
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 تحديد المفاهيم -سادسا
 Instruction التدريس -1
 الّتعريف اللّغوي
  دريسه، و تدارس الشيء أيقام بت: كلمة تدريس مشتقة من الفعل َدرََّس، و درََّس الكتاب :
 درسه 
 الجمع قدار من العلم يدرس في وقت ما، وهو المتعهده بالقراءة والحفظ، ومن الّدرس وو
 .(1)دروس
 ذلك في قوله سبحانه و: تها في القران الكريم ست مراتوردت هذه الكلمة ببعض مشتقاو
اآلية : سورة األنعام" ون لنبينه لقوم يعلمو ليقولوا درستوكذلك نصرف اآليات و: "تعالىو
درسوا وألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن ال يقولوا على اهلل إال الحق ": قوله تعالى، و101
: ، قيل161اآلية : سورة األعراف" ن أفال تعقلونالّدار اآلخرة خير لّلذين يّتقوو ما فيه
ّتدريس في قوله سبحانه درسوا ما فيه قرؤوا ما في الكتاب، أيضا ورد المصدر من كلمة ال
سورة " إن كّنا عن دراستهم لغافلينوأن تقولوا إّنما ُأنزل الكتاب على طائفتين :"تعالىو
لكن كونوا رّبانيين بما كنتم و:"عالىاء المضارع منها في قوله تج، و116اآلية : األنعام
وما  ":جلُّقوله عّز و، و91اآلية : نسورة آل عمرا" بما كنت تدرسونوتعلمون الكتاب 
في  ، أيضا44اآلية : سورة سبأ" آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير
تدرسون أي تقرؤون : قيل، و39اآلية : سورة القلم" تدرسونكتاب فيه  أم لكم:"قوله تعالى
 .(2)فيه
 في الّلغة االنجليزية القديمة نجد أّنها انحدرت من كلمة  "الّتدريس"مشقات كلمة  البحث عنبو
Taecan  المنحدرة بدورها من كلمةTaikjan هذه الكلمة جذورها وTeik أن : "يعني
اشتقاقاتها الّلغوية نجد أّنه لكي تقول أّنك و" تدريس"بفحص مدلول كلمة ، وTo Show "تبّين
باستخدامك  إشاراتن من خالل رموز أو تدّرس فهذا يعني أّنك توّضح شيئا ما لفرد معّي
ذلك، أي  إلىما ها تستدعي استجابات عن األشياء واألشخاص والمالحظات والّنتائج وإيا
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 الّتعريف االصطالحي
 1)الّتدريس هو الّتسهيل المقصود للّتعّلم بغية تحقيق أهداف الّتعّلم). 
 يعّرف دريسكول وDriscoll  الّتدريس بأّنه الّترتيب المتأّني للّظروف الّتعليمية بغية تعزيز
 .(2)تحقيق هدف منشود
ر الّتدريس في كال الّتعريفين بأّنه ترتيب مقصود للخبرات بطريقة تمّكن المتعّلم من اكتساب هيظ
 .قدرات محّددة
 م ويسهم فيها المتعّل األستاذعبارة عن سلسلة منظمة من الفعاليات التي يديرها هو  التدريس
 .(3)عمليا ونظريا بقصد تحقيق أهداف معينة
صر عملية بذكره لبعض عناالمفاهيم الّسابقة  منالمالحظ في هذا المفهوم اّنه جاء أكثر تفصيال 
طبيعة مهمة المعّلم أو التلميذ او ذكر في المتعّلم و الهدف دون التفصيل المعّلم و اهمالتدريس و
 .األهداف المراد تحقيقها في األخير
 خاللها نقل  تي يتّماإلجراءات اّلية تتكون من مجموعة من األنشطة ولتدريس عملية اجتماعا
نتائجها على التلميذ من تبدو أثارها وو )المرسل(التي يقوم بها المدرس  (الرسالة( علممادة الّت
 التدريسيةكبيرة في تنظيم العملية  أهميةحيث يلعب المعّلم  ،(4)طريقة معينةو خالل أسلوب
 ما في وسعه لتسهيل ل كلُّيعمن أجل تحقيق األهداف المسّطرة، وداخل حجرة الصف م
 .الّتعّلم
يحرص خاللها المعّلم على نقل  الّتالميذ،ف هو عملية اّتصال بين المعّلم وذا التعريهفالتدريس وفق  












                                                 
، 2001، (دون طبعة)األردن، ، عالم الكتب الحديث، إربد، تصميم الّتدريس: خالد عبد العزيز الفليح وآخرون (1)
  9ص 
(2)
 9ص : المرجع نفسه 
(3)
االتجاه نحو مهنة الّتدريس وعالقته باألداء الّتدريسي لدى أساتذة التربية البدنية والرياضية بمرحلة : محمد طياب  
 078، ص 2002، 8، العدد األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانيةالّتعليم الثانوي، 
(4)
، (الطبعة األولى)، دار الفكر العربي، عمان، التفكير عند األطفال تطوره وطرق تطويره: محمود محمد غانم 
 079، ص 1995
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 (1)مفهوم التدريس باعتباره عملية اّتصال :(11)شكل رقم ال
  االّتجاهاتالمتعّلم وما بين المعّلم و اعليةأّن الّتدريس عبارة عن عملية تف هناك من يرىو 
 إيصالوسائل مختلفة تعينه على وطرائق والخبرات الّتعليمية المطلوبة مستعينا بأساليب و
 .(2)الّرسالة، مشاركا المتعّلم فيما يدور حوله في الموقف الّتعليمي
 هذا الّتفاعل يحدث فيعملية تفاعلية تنطوي على معّلم وطّلاب وعملية الّتدريس هي و 
 .(3)ا يمّكن من الّتأثير على نجاح ذلك الّتفاعلسياق أو بيئة مّم
الخبرات التي يحملها تلعب االّتجاهات و وإنمافقط متعّلم صال بين معّلم وفالّتدريس ليس عملية اّت
 .الّتنويع في طرق الّتدريسال اضافة الى الوسائل المساعدة والمعّلم دورا فاعال في انجاح هذا االّتص
 ستيفن كوري فهعّر  Stephen Cory نه عملية متعددة لتشكيل بيئة الفرد بصورة تمّك"بأنه
دة ذلك تحت شروط محّدو ن،محدد أو االشتراك في سلوك معّي م القيام بسلوكمن أن يتعّل
  .(4)"دةأو كاستجابة لظروف محّد
 
                                                 
  70، ص مرجع سبق ذكره: كمال عبد الحميد زيتون  (1)
والّتوزيع، عمان، ، دار الّشروق للّنشر الكفايات الّتدريسية المفهوم، الّتدريب، األداء: سهيلة محسن كاظم الفتالوي (2)
   09، ص 2007، (الطبعة األولى)األردن، 
(3)
، ترجمة زهير السمهوري، دليل لتطوير هيئة الّتدريس إرشادات عملية، وأمثلة، ومصادر: كاي هير غيالسبي  
  87ص  2002، (الطبعة األولى)مكتبة الكعيبان، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
دار الشروق  ،اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها :سعاد عبد الكريم عباس الوالئي، طه حسين الدليمي (4)
 80، ص 2002، (الطبعة األولى)، األردن ،عمان ٬للنشر والتوزيع
 بيئة الفصل
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 وألكن دون الّتفصيل في الشروط دف من الّتدريس وز هذا الّتعريف كذلك على الهحيث رّك
 . فيها العملية الّتدريسية الّظروف التي يجب أن تتّم
 ط لها التي يبذلها المعّلم المخّطلمقصودة والجهود اه عبارة عن دريس بأّنيمكن تعريف الّت
 .(1)ميولهوفق قدراته واستعداداته و مساعدة تالميذه على الّتعّلم كلُّمن أجل 
  العالقات الّتدريس هو عملية تفاعلية من((Relationship البيئةو (Environnement)،   
يجب أن يتّم الحكم عليها في دور جزئي فيها و( Learner Reponse)بة المتعّلم الستجاو
 .(2)هي تعّلم المتعّلمحليل النهائي من خالل نتائجها والّت
السابقة على الهدف من الّتدريس أكثر من الّتركيز على عملية االتصال  األربعةلقد رّكزت التعاريف 
جل أه من هذا كّل الوسائل المستخدمة فيه فاّنساليبه وأعت في حد ذاتها، فالموقف الّتعليمي مهما تنّو
مساعدته و هو تمكين الّتلميذ من القيام أو االشتراك في سلوك مار من البداية وتحقيق هدف مسّط
 .خير هو خدمة الّتلميذم، فالهدف من الّتدريس في األعلى الّتعّل
 اّلتي يوفرها المعّلم في موقف تدريسي  اإلمكاناتصود بالّتدريس هو كافة الّظروف والمق
تتمّثل  اإلمكاناتهذه الّظروف ويجب توفرها و إمكاناتهذا يعني أّن هناك ظروفا وّين ومع
ومساحة الّلعب وسالمته من العوائق، واألدوات والوسائل الّتعليمية في مكان الّدراسة 
 .(3)األدوات المستخدمةاألجهزة ووكذلك درجة حرارة الجو واألدوات البديلة المتوفرة و
  اّلتي يقوم بها المعّلم في موقف تعليمي لمساعدة تالميذه في هو مجموعة الّنشاطات
ّد للمعّلم من توفير لكي تنجح عملية الّتدريس البوصول إلى أهداف تربوية محّددة، وال
يقصد و ،أساليب مّتبعة للوصول إلى أهدافهاإلمكانات والوسائل ويستخدمها بطرق و
التهوية فيه، والكتاب المدرسي، والّسبورة، اإلضاءة  ودرجة مكان الّدراسة، و :باإلمكانيات
 . (4)أّي وسيلة تعليمية يستخدمهاو
فالمعّلم قد يكون  ،من خالل المفهومين السابقين تظهر أهمية الوسائل المستخدمة في عملية الّتدريس
الجّيدين إذا لم االستيعاب رسالته وتمكين الّتلميذ من الفهم و إيصالحيان عن في بعض األ عاجزا
 الفهمذلك لتمكين الّتلميذ من انت داخل حجرة الصّف أو خارجها ووسائل سواء كيستعن بأدوات و
 .الجيد لمحتوى الّدرس
 ا دريس عملية اجتماعية نفسية حيث يجري فيهالّت علم النفس أّنيرى علماء االجتماع و
فاعل ضروري لضمان وهذا الّت بعض،مع بعضهم  الطالبوالطالب و فاعل بين المعّلمالّت
                                                 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع طرائق التدريس العامة معالجة تطبيقية معاصرة: عادل عبد العز سالمة وآخرون (1)
  24، ص2009، (الطبعة األولى)عمان، األردن، 
، (الطبعة الثالثة)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، تصميم التدريس: يوسف قطامي وآخرون (2)
  20ص  ،2008
، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، طرق الّتدريس في الّتربية الّرياضية: نوال إبراهيم شلتون، ميرفت علي خفاجة (3)
 29،  ص 2002، (الطبعة األولى) مصر،
، دار المناهج طرق الّتدريس العاّمة ومهارات تنفيذ وتخطيط عملية الّتدريس: عبد الرحمان عبد السالم جامل (4)
  02، ص 2000، (الطبعة الثانية)للّنشر والّتوزيع، عمان، األردن،  
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معرفة المعّلم للخصائص الّنفسية  كما أّن التعليمي،ي الموقف فومشاركتهم ايجابية الطالب 
  .(1)الّتعّلم اّلتي تناسبهمده على انتقاء أساليب الّتعليم وللطالب يساع
 (المعّلم)مية نقل للمعلومات من مرسل االجتماعية فالّتدريس يتعّدى كونه كا من الّناحية النفسية وأّم
فيها المعّلم الخصائص الّنفسية والعقلية نفسية يراعى بل هو عملية اجتماعية و( الّتلميذ)ي متلّقو
جتماعية االصول اال االجتماعية للّتلميذ فالقدرات العقلية للتالميذ تختلف من تلميذ آلخر كما أّنو
كلها عوامل مهّمة على المعّلم أخذها بعين االعتبار عند ( النفسيةخاصة المشكالت )الحالة الّنفسية و









 (2)(أشكال التعاون في بيئة الفصل) مفهوم الّتدريس باعتباره عملية تعاون: (10)شكل رقم ال
 
 الّتدريس منظومة متكاملة من العالقات  ي يعكس وجهة الّنظر اّلتي ترى فيأّما الّتعريف اّلذ
 مخرجاتهو( Processes) وخطواته أو عملياته( Inputs) له مدخالته الّتفاعالتو
(Outputs )واإلجراءاتات المعّدريس مجموعة متكاملة من األشخاص والّتد فترى أّن 
 .(3)الّسلوكية اّلتي تشترك جميعا في انجاز ما يلزم لتحقيق أغراض الّتدريس على نحو فعال
 برة الّتعليمية تفاعال مع الخ –عن طريق المدّرس–دريس موقف يتفاعل فيه المتعّلم الّت
وألوان من  خبرات،الو اكتساب القيم س مننشيطا ينتهي بتحقيق أهداف الّدرايجابيا و
 .(4)تنمية لهاو تعديل وأاالستعدادات، ّتجاهات والمهارات واالالقدرات والّسلوك و
 المعّلم، ) المدخالت :المتمثلة في مخرجاتهريس هو نظام متكامل له مدخالته وعملياته والّتد
الّتدريس، المحتوى، طرق األهداف، ) العمليات (.لّتعلمبيئة ا ،الدراسية الّتلميذ، المناهج
 (.حداثها في شخصية الّتالميذإطلوب الم الّتغيرات) المخرجات (.الّتقويم
 
 
                                                 
، دار المسيرة للنشر والتوزيع يماته، تطويرهالمنهج المدرسي المعاصر أسسه، بناؤه، تنظ: رشدي أحمد طعيمة (1)
 191 ، ص  2009،(الطبعة الثانية)والطباعة، عمان، األردن، 
 72، ص مرجع سبق ذكره: كمال عبد الحميد زيتون (2)
 09، ص مرجع سبق ذكره: سهيلة محسن كاظم الفتالوي (3)
، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية العربيةالّتدريس في اللّغة : محمد اسماعيل ظافر، يوسف الحمادي (4)
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 Out – puts 
 المخرجات
                    
 (1)اعتباره نظامامفهوم الّتدريس ب: (10)شكل رقم ال
 :التعريف االجرائي
يشمل مجموعة من العمليات الهادفة التي يقوم بها ط له بقصد والّتدريس هو ذلك النشاط المخّط
للّدرس وتنفيذه  اإلعدادتمّثل في عملية اّلتي تت الّصف في المدارس االبتدائية وراالمعّلم في حج
من  يتّمخل ومهارات، ومداوأبعاد محددة وطرائق وأساليب ونماذج ون عناصر يتضّمو تقويمه،و
تحقيق خبرات جديدة للتالميذ و لى نقلإير خوصول في األلطرح أسئلة لإعطاء معلومات و هخالل
 . هداف المرجوة من الّدرساأل
 Approach المقاربة -0
 الّتعريف اللّغوي
 قريب وَقاَرَب الخطو دنا، فهو: قْرَباًناوُقْرَباًنا و َقرَبه ، َكَسمَع، ُقْرًباقرب منه، َكَكر َم، و :
ترك الع ُلّو، : وفي األمرَقاَرَبه ناغاه بكالم حسن، و. وضع يديه على قربه: داناه، وتقرَّب
 . (2)السدادقصد و
  المضارع (فاعل)زن ، على و(قاَرَب)، فعله (مفاعلة)هي مصدر غير ثالثي على وزن ،
، (قربان)حادثه بكالم حسن، فهي دناه وى تعني في داللته الّلغوية المعنهي ، و(ي َقارب)منه 
 .(3)(تباعدا)ضّد ( تقاربا)منها ، و(قربى) هيو
 الّتعريف االصطالحي
 4)المقاربة أساس نظري يتكّون من مجموعة من المبادئ يتأّسس عليها برنامج دراسي). 
ا و يتبع مقاربة بيداغوجية كلُّ برنامج دراسي إّلفهوم المقاربة حيث أّن معام لوهذا الّتعريف شامل و
 .نةمعّي
                                                 
 77، ص مرجع سبق ذكره: كمال عبد الحميد زيتون (1)
الطبعة )، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، لقاموس المحيطا: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (2)
 111 -110ص ص  ،2004، (األولى
، 2001، (دون طبعة)، دار الخلدونية، الجزائر، بيداغوجيا التدريس بالكفاءات األبعاد والمتطلبات: فريد حاجي (3)
 11ص 
مركز حقوق الّناس بمساهمة مؤسسة فريدرش  ،األلفاظ والمفاهيم واإلصالحات: موسوعة الكفايات: الحسن اللحية (4)
 42، ص 2006، (دون طبعة) نومان األلمانية، فاس، المغرب،
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 ف المقاربة بأنها كيفية دراسة المشكل أو معالجة أو بلوغ غاية ما، و ترتبط كل مقاربة تعّر
 .(1)بإستراتيجية للعمل
  راد اّلتي ي و( مرتبطة بأهداف معينة)ة أو الخطة المستعملة لنشاط ما قصد بها الكيفية العامي
ينة، أو االنطالق في مشروع ما، وضعية، أو مسألة، أو حل مشكلة، أو بلوغ غاية معمنها 
مت في هذا السياق كمفهوم تقني للداللة على الّتقارب اّلذي يقع بين مكونات قد استخِدو
العملية الّتعليمية، اّلتي ترتبط فيما بينها عن طريق عالقة منطقية من أجل تحقيق غاية 
 .(2)بيداغوجية واضحةيجية تربوية وتعليمية وفق إسترات
 تأخذ في  إستراتيجيةضوء خطة أو  في لإلنجازبناء مشروع عمل قابل هي تصّور و
والمردود المناسب من طريقة  ،العوامل المتداخلة في تحقيق األداء الفّعال الحسبان كلُّ
 .(3)النظريات البيداغوجيةوالوسط، وخصائص المتعلم، كان، وزمان، ومووسائل، و
 ارس إلى العالم المقاربة هي كيفية دراسة مشكل أو معالجته أو بلوغ غاية، ترتبط بنظرة الّد
المقاربة للعمل، و إستراتيجيةمقاربة على  ترتكز كلُّاّلذي يحّبذه فيه لحظة معينة، و الفكري
تربوية  إستراتيجيةتعني الخطة الموّجهة لنشاط ما، مرتبط بتحقيق أهداف معينة في ضوء 
 : المؤثرات تتعّلق بثالث عناصر أساسية هيل وتحكمها جملة من العوام
  المنطلقات)المدخالت).  
  العمليات)الفعاليات).  
  4)(وضعيات الوصول)المخرجات). 
المجال  زت على المقاربة فيرّكوال يالث األخيرة جاءت أكثر تفصالمفاهيم الّث أّن نالحظحيث 
وضعية، : لة للمقاربة بالكفاءات مثلعلى بعض المفاهيم المشّك احتوتالّتربوي الّتعليمي كما 









                                                 
  21، ص 1114، (الطبعة األولى)، سلسلة علوم التربية، الرباط، معجم علوم التربية: آخرونعبد الكريم غريب و (1)
 101، ص 2001، (األولى الطبعة)بن، الجزائر، /، مطبعة عمقاربة التدريس بالكفاءات: خير الدين هني (2)
 ،تدريس التربية البدنية والرياضية في ضوء األهداف اإلجرائية والمقاربة بالكفاءات: عطا اهلل أحمد وآخرون (3)
 60 -11ص ص  ،2001، (دون طبعة)ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
دار  ،2، ج المعالم النظرية للمقاربة التعلم بمقاربة الكفاءات إستراتيجيةنحو : محمد حسونات رمضان ارزيل، (4)
   41، ص 2004، (الطبعة الثانية)األمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، 
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 Competence الكفاءة -0
  الّتعريف اللّغوي
 والكفيءجازاه، : كفاءعلى الشيء مكافأة وكافأه : لسان العرب البن منظور جاء في :
 .(1)المساويالنظير و :الكفءالنظير، و
 2)"األهليةالجدارة و: الكفاءة تعني" في القاموس المنهل نجد أّن). 
 المصدر  الكفؤ، وكفء ومنها الالكفيء الّشيء الّنظير، و: عربيةجاء في أدبيات الّلغة ال
في منه الكفاءة المماثلة ال نظير له، و :ال كفاءة لهالمماثل، و: قال الّرجل الكفءيكفاءة، و
الّرجل مساويا للمرأة في حسبها ودينها أن يكون : الكفاءة في الّزواجو الّشرف،القّوة و
: الكريمة اآليةتؤّكد عليه الّتساوي، والمماثلة و إذنغير ذلك، يشير معنى الكفاءة وعلمها و
 .(3)اإلخالصسورة : 04اآلية" م يكن له كفؤا أحدلو"
 الّتعريف االصطالحي
الخاصة  اريفعسوف نعرض بعض الّتالختالف والكفاءة الكثير من الغموض ويشوب مفهوم ا
 :بهذا المفهوم فيما يلي
نظيمات في عالم الّت مفهوم الكفاءة ال ينتمي إلى عالم المدرسة فلقد بدأ بداية يجب االشارة أّن
في اللحظة التي  إاّللم يصبح مفهوما بيداغوجيا وعمل والّتفاعالت االجتماعية، مجال الالمؤسساتية و
 لقد اهتّمهو مفهوم أبعد ما يكون واضحا ومنفصال، وويله بشكل عمدي إلى هذا المجال وردنا تحأ
 .(4)سعوا إلى وصفه بطريقة فعالةثين بهذا المفهوم والعديد من الباح
 إمكانية تعبئة الشخص بكيفية باطنية لمجموعة مندمجة من الموارد  بأنها الكفاءة تعّرف
 .(5)المشكالت –بهدف حل صنف من الوضعيات 
La compétence est la possibilité pour l’individu de mobiliser de manière 
intériorisée un ensemble intégré de ressources en vue de résoudre une famille 
de situations problèmes. 
 
 
                                                 
  261، ص 1122، (بعة األولىطال)، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1، المجلد لسان العرب: ابن منظور (1)
  296، ص 1111، (23 بعةطال)، بيروت، لبنان، اآلداب، دار 1، المجلد المنهل: سهيل إدريس (2)
الّتربوية  اإلصالحاتتقييم مدى تحقيق المقاربة بالكفاءات ألهداف المناهج الجديدة في إطار ": حرقاس وسيلة (3)
رسالة دكتوراه علوم، قسم علم الّنفس وعلوم الّتربية، كلية العلوم )، "حسب معلمي ومفّتشي المرحلة االبتدائية
 21، ص (2001ة، والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري، قسنطين اإلنسانية
(4)  Afaf Mansour: Approche par compétence, REPERES IREM, N° 88, juillet 2012, p 
06 
(5)  André Guittet: Développer les compétences -par une ingénierie de la formation-, 
ESF Editeurs, Paris, (2éme édition), 1998, p 13  
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 د كفاءة مجموعة من الموارفية الّتصّرف على أساس استخدام والكفاءة هي معرفة كي
 .(1)(القدراتالمعارف، المهارات، و)
 هي القيام ببعض األعمال، ولوظائف والكفاءة هي القدرة المكتسبة إلنجاز بعض المهام و ا
 .(2)ن في إطار نشاط أو مهنة بعينهان من الّنجاح في انجاز تمرين معّيأيضا ما يمّك
 القدرة على الّتكّيف مع ل وتخطيطه، وكذا االبتكار والكفاءة مفهوم يتضّمن تنظيم العم
 .(3)العاديةالّنشاطات غير 
تقترب أكثر من الجانب كفاءة بصفة عامة وزت على مفهوم الغلب المفاهيم الّسابقة رّكأ نالحظ أّنو
 .ساتي المهنينظيمي المؤّسالّت
 االرشاد لّدراسات البيداغوجية للّتجريب وتعريف مركز اCEPEC نسقا "ة باعتبارها ءالكفا
ن اّلتي تنتظم على شكل خطاطات إجرائية تمّكو( العملية)المهارية المعارف المفاهيمية ومن 
 .(4)مالئم( أداء)حلها بانجاز و -مشكلة–لوضعيات من الّتعّرف على مهّمة داخل فئة من ا
  تعريف لوبوترفG . Le Boterf  خلص لوبوترف في مؤلفهDe la compétence  إلى
هو تعريف بسيط يختزل الكفاية في قدرة الّشخص على ، و"الّتصّرفمعرفة "أّن الكفاية هي 
ساطته يحيلنا إلى الّتصّرف بنجاعة أمام المشاكل اّلتي تعترضه، لكن هذا الّتعريف رغم ب
 Savoir"تعبئة لّتصّرف تتجّلى في معرفة تجنيد ومتداخلة، فمعرفة اعمليات معقدة و
mobiliser "معرفة إدماج و"Savoir intégrer "معرفة أنواعها المختلفة والمعارف ب
  .(5)في وقت مناسب إلى انجاز مالئمفي وضعيات محّددة و" Savoir transférer"تحويلها 
 القدرة على الفعل بنجاعة داخل فئة محّددة من الوضعيات، "يعّرفها في موضع آخر بأنها و
حد ذاتها معارف،  الكفايات ليست في)...( قدرة تستند إلى معارف لكّنها ال تنحصر فيها 
 .(6)"شرطيةتجند معارف إعالنية وإجرائية وإّنها تستخدم و
  تعريف جرار سكالونG.Scallon مجموعة من الموارد  الكفاية هي القدرة على تعبئة
 .(7)الخارجية قصد معالجة نوع من الوضعياتو الداخلية
                                                 
 (1)  Marilyne Darne: L'ingénierie de formation et de développement des 
compétences, Institut de gestion social, Lyon, disponible sur le lien: 
http://www.memoireonline.com/04/12/5742/m_Comment-mettre-en-place-une-strategie-
de-formation-et-en-optimiser-le-budget12.html 
(2)  Paul Foulquié: Dictionnaire de la langue pédagogique, presses universitaires de 
France, PUF, 1991, (compétente)  
    11-14، ص ص مرجع سبق ذكره: خير الدين هني (3)
 ،(طبعة األولىال)، مؤسسة الّنخلة للكتاب، وجدة، المغرب، الكفايات وتحديات الجودة: عبد الرحمان التومي (4)
 23، ص 2001
 23، ص المرجع نفسه (5)
 24، ص المرجع نفسه (6)
 26، ص 2004، مديرية النشر لجامعة قالمة، الجزائر، إدارة الموارد البشرية: وسيلة حمداوي (7)
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  ن طريق المكتسبة عة إلى مجموعة من المهارات ءربوي يشير مفهوم الكفاالمجال الّتفي
لفرد من اإلحاطة ن االتجارب التي تمّكى الخبرات وإضافة إل استيعاب المعارف المالئمة،
 .(1)حّله يعمل على بمشكل يعرض له و
 تي تجعل المتعلمين قادرين على والكفاءة التي تعنينا في الحقل التربوي هي الكفاءة اّل
اجح لمجموعة مندمجة من القدرات والمعارف والمهارات والخبرات االستخدام الن
التّكيف معها بما يجعلهم يجدون غير مألوفة و( إشكالية) السلوكات لمواجهة وضعية جديدةو
 كذا حلُّهم وبين على العوائق التي تعترض سبيلمتغّل سر،ي ا الحلول المناسبة بسهولة وله
 .(2)المتنوعة التي تختم بها محاور الدرسانجاز المشاريع المشكالت المختلفة و
 ن مكتسب شامل يدمج قدرات فكرية ومهارات حركية، ومواقف ثقافية الكفاءة عبارة ع
 .(3)اجتماعية تمّكن المتعّلم من حل وضعيات إشكالية في الحياة اليوميةو
الكفاءة حيث أن حلُّ هذه  ة في مفوم/من خالل التعاريف الّسابقة تظهر أهمية الوضعية المشكلو
 . الوضعيات من شأنه أن يكون مؤشرا على امتالك الكفاءة من عدمه
   Competency-based Approachالمقاربة بالكفاءات -4
 الّتعريف االصطالحي
 ف أحسن مع التغييرات بتكّيعة أكثر من غيرها من المقاربات ومقاربة تحرص على النجا
استثمار المعارف الدائمة التطور يجعلنا وذلك نظرا ألن تحويل و يدة لمجتمعاتنا،المتزا
إّن مفهوم التحويل  ،عمليةبما يضمن فعالية وظيفية و نبحث عن توظيف هذه المعارف
 المرادتابات حول المقاربة بالكفايات، وموجود، إّما بشكل واضح أو ضمني، في أغلب الك
استثمار مكتسباته في سياقات مختلفة غير التي اعتادها بالنسبة وبه تمكين المتعّلم من تحويل 
 .(4)للتعّلمات المجّزأة
 ما تحمله من تشابك في م في مجريات الحياة بكلُّ هي بيداغوجية وظيفية تعمل على الّتحّك
يمّكن المتعّلم من الّنجاح في اختيار منهجي  من ثّميد في الظواهر االجتماعية وتعقالعالقات و
جعلها عي إلى تثمين المعارف المدرسية وذلك بالّسو هذه، هذه الحياة على صورتهافي 
 .(5)صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحياة
                                                 
(1)  Renald Legendre: Dictionnaire actuel de l éducation, Montréal, 1988, (compétente)   
  65، ص مرجع سبق ذكره: خير الدين هني (2)
، ص 2004، (الثانية الطبعة)، شركة الهدى، الجزائر، المدخل الى التدريس بالكفاءات: محمد الصالح حثروبي (3)
42  
 (4)  Christiane Bosman: Quel avenir pour les compétences? De Boeck, Bruxelles, 2000, p 
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 461 - 462، ملتقى الّتكوين بالكفايات في التربية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص ص 2011
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 م جاعلة منه م متمركزة حول المتعّلالّتعّليتبنى إستراتيجية في الّتعليم و هي تصور بيداغوجي
وإكسابه مهارات وكفاءات بما ربوية ومحورها وتسعى إلى تنمية قدراته هدف العملية الّت
 .(1)مع متطلبات المجتمع من جهة أخرى يتناسب وهذه القدرات من جهة وبما يتناسب
 البيداغوجي على مستوى ر حديث داخل الحقل التربوي وإن المقاربة بالكفاءات هي تصّو
التي كانت ة قليديعليمية، جاءت كرد فعل على التقنيات الّتالتدريس في مختلف المؤسسات الّت
م ترسيخها في ذهن المتعّلقوم على تلقين المعارف النظرية والتي تمعتمدة في التدريس و
 .(2)محدودةتفي بتسطير كفاءات أهداف محددة وقواعد أساسية تكعلى شكل نظريات و
 التعريف االجرائي
محتوى  اكتسابها باعتماد مقاربة أساسها أهداف معلن عنها في صيغة كفاءات يتّمعبارة عن هي 
ساسيا في عملية الّتعلم، من خالل مجموعة أمحورا لميذ فاعال وكون فيها الّتساسه األنشطة اّلتي يأ
مهارات وضع فيها الّتلميذ خالل تعّلمه وتمّكنه من  اكتساب قدرات ومعارف ومن الوضعيات التي ي
ختلفة قد تعترضه سواء داخل الصف مشكالت مو أمات جديدة له ألن يكون مستعدا لمواجهة تعّلتؤّه
هداف أأهداف الّدرس و ضمن سياق يخدمهذا يكون  و في حياته االجتماعية بصفة عامة وكلُّأ
 .عليمية بصفة عامةالعملية الّت
 School  المدرسة –5
 الّتعريف اللّغوي
 ،دراسة، درسا و ه،يدرساّلتي تعني درس الكتاب و المدرسة مأخوذة من الكلمة العربية َدَرَس
 .(3)ذاكرته: دارسته أي قرأت كتب أهل الكتاب،: َدَرسَت
 4)طلب المعرفة، جمع مدارسوالمدرسة هي مكان الدراسة و). 
  أما في الفرنسية فإن(école )5)"المؤسسة التي تقّدم تعليما اجتماعيا: "تعني). 
 التعريف االصطالحي
 تعمل تربوية وتعليمية معينة و مالية، ة تخضع لسياسات إدارية،سة عاّممؤّس المدرسة هي
له اقتصادية تتصل بطبيعة المجتمع الذي تمّثدات سلوكية وسياسات ثقافية ومن خالل محّد
  .(6)تنتمي إليهو
                                                 
 2003الوثيقة المرافقة للمناهج الجديدة،  :وزارة التربية الوطنية (1) 
االكاديمية للدراسات االجتماعية ، "المقاربة بالكفاءات في الحقل الّتعليمي: "غول شهرزاد، ملياني محمد (2) 
 131، قسم العلوم االجتماعية، جامعة الشلف، ص 2016، جانفي 11، العدد واالنسانية
 (مدرسة)، مرجع سبق ذكره: ابن منظور (3)
  1087، ص 1987 باريس، ،مكتبة الروس، الروس المعجم العربي الحديث : خليل الجر (4)
  (5)  Jacques Thomas: Le grand dictionnaire encyclopédique de la langue française, 
Edition De l’olympe, Paris, 1996, (école)  
، 1985، (الطبعة األولى)منشورات ذات السالسل، الكويت،  ،جنوح األحداث المشكلة والسبب: عدنان الدوري (6)
 264 ص 
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 توفير و التربية و نقل الثقافة المتطورة، سمية اّلتي تقوم بوظيفةسة االجتماعية الّرهي المؤّس
تي بناها أنها المؤسسة اّلو انفعاليا،ا وعقليا واجتماعيا والظروف المناسبة للنمو جسمي
 .(1)المجتمع من أجل تحقيق أهدافه
أضفى عليها الصبغة ها المجتمع وضح من هذا التعريف أن المدرسة مؤسسة اجتماعية أقّريّت
ة أساسا من أهداف بالتالي فهي تسعى لتحقيق أهدافها المستمّدو شء،الّنتقوم بوظيفة تربية  سمية،الّر
 .ألفرادهااالنفعالي مو الجسمي والعقلي وكما تعمل على تحقيق الّن إليه،المجتمع اّلذي تنتمي 
 هي تطبيع أفراده تقابل حاجة من حاجاته األساسية وهي مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع ل
فالمدرسة هي مؤسسة اجتماعية  لهم أعضاء لهم فائدة في المجتمع،تطبيعا اجتماعيا تجع
 .(2) ّون السلوك الّسائد لألفرادتك
تنشئة ليم وعالّتربية وهي الّتو تقابل حاجة من حاجاته األساسية، فقد أنشأها المجتمع من أجل أن
ستقبال لتحقيق درجة من ة المنوطة به ملألدوار االجتماعي تأهيلهالجيل الجديد على ثقافة مجتمعه و
 . طورالّتقي والّر
  هي مؤّسسة تربوية المجتمع لتحقيق أهدافه وغاياته، و أوجدهاالمدرسة مؤّسسة اجتماعية
خصيته من جميع نظامية مسؤولة عن توفير بيئة تربوية للمتعّلم تساعده على تنمية ش
توفير فرص  إلى باإلضافةاالجتماعية بشكل متكامل واالنفعالية والجسمية جوانبها العقلية و
 .(3)االبتكار للمتعّلمو اإلبداع
تنمية جوانب لحديثة هو تحقيق أهداف المجتمع وفهدف المدرسة دائما سواء في صورها القديمة أو ا
 .مختلفة لدى المتعّلمين حتى يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم
 سة أنشأها المجتمع من أجل القيام بإعداد النشء الجديد للمشاركة في عمل هي مؤّسو
النشاطات اإلنسانية التي تسود حياة الجماعة، لها وظيفة تكييف وإدماج األفراد داخلها، أي 
 .(4)فلسفة وأهداف المجتمع الذي أنشأها لخدمتهو ر عن أفكارأنها تعّب
هي ربية المباشرة وفل في إطار الّتتي يتعامل معها الّطاّلبعد األسرة و المدرسة الحلقة الثانية تعتبر و
األساس حلقة متوسطة هي على هذا ، والذي يعيش فيه على أن يندمج في المجتمع الكبير تساعده
 .المجتمعبين األسرة و
  شبكة العالقات بين الهيئة مصّغرا من حيث بنائها االجتماعي وفالمدرسة تمّثل مجتمعا
تحّدد نمط و طبيعة توجد بالمدرسة تنظيمات رسمية  اآلباء،والّتالميذ والتدريسية و اريةاإلد
تحقيق و أساليب لحفظ الّنظام،ة معايير وسمي للمدرسيتضّمن الّتنظيم الّرو هذه العالقات،
                                                 
(1)
الطبعة )، دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع، األردن، التنشئة االجتماعية للطفل: محمد الشناوي وآخرون 
  143، ص 2002، (األولى
(2)
، 1991، (الطبعة الثانية)والنشر، ، دار النهضة العربية للطباعة األسس االجتماعية للتربية: لبيب النجيحي 
  63ص
، دار الّنمير للطباعة والّنشر والّتوزيع، دمشق، الّتكامل الّتربوي بين البيت والمدرسة: عبد العزيز الخضراء (3)
  29،ص 2002، (الطبعة األولى)سوريا، 
 22ص ،2000والتوزيع، الجزائر، ، دار الخلدونية للنشر إدارة المدارس االبتدائية الجزائرية: رفيقة حروش (4)
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ومواجهة الّتغيرات  المحافظة على هويتها،وظائفها و االستقرار اّلذي يمّكنها من أداء
 .(1)معهاالّتعامل و
  المدرسة هي بناء أساسي من أبنية المجتمع، أي أّنها مؤّسسة اجتماعية أساسية أوجدها
تربيتهم تربية وتعّقده لتقوم بتنشئة أبنائه وتراكمه ع بفعل غزارة الّتراث الّثقافي والمجتم
 .(2)مقصودة
  مون بودونير فهاعّري Raymond Boudon عبارة عن " في قاموس علم االجتماع بأنها
ن من عدة وظائف منها اإلدماج والحراك االجتماعي، كما تعتبر نظام اجتماعي یتكّو
مجموعات معرفیة تعمل على كفاءة األجیال  ا یضّمالمدرسة نظاما تعلیمیا مستقّل
 .(3)الجدیدة غایتها المحافظة على بقاء واستمراریة هذا النظام
تقابل حاجة من أّن المدرسة هي مؤّسسة اجتماعية أنشأها المجتمع ل نجدمن خالل الّتعاريف الّسابقة 
تحقيق الّنمو الّنفسي بمة مما يسمح لهم منّظتربية األبناء بطريقة رسمية و هيحاجاته األساسية و
 كما تساهم في المهارات لدى األفراد،القدرات وتهدف إلى تنمية و االجتماعي،و الجسميوى العقليو
 . نقل تراثه الّثقافي عبر األجيال من خالل استقراره،تمع والحفاظ على المج
 سة شكلية رمزية معقدة، تشتمل على إّن المدرسة كما يطلق عليها السوسيولوجيين بأنها مؤّس
تنطوي على منظومة من العالقات بين مجموعات لوك مجموعة كبيرة من الفاعلين، وس
التي تؤدي فعال تربويا عبر التواصل بين تترابط فيما بينها بوساطة شبكة من العالقات 
 .(4)مينالمتعّلمين ومجموعات المعّل
  د إليها المجتمع بتربية أبنائه وإعدادهم للحياة بصورة تتناسب هي المؤّسسة اّلتي عهالمدرسة
بحيث يكونون قادرين  م في حياتهم،هالمسؤوليات اّلتي يتوّقع أن تواجهومستوى الّتحديات و






                                                 
، دار االجتماعية للتربية في ضوء متطلبات التنمية الشاملة والثورة المعلوماتية األسس: سميرة أحمد السيد (1)
  66، ص 2005، (الثانية الطبعة)الفكر العربي، القاهرة، 
الطبعة ) ،األردن، عمان، والتوزيعللنشر  ، دار الشروقالمدرسية الحديثة اإلدارة: محمد عبد القادر عابدين (2)
  41، ص 2001 ،(األولى
(3)  Raymond Boudon: Dictionnaire de Sociologie, la Rousse, Paris, 2005, p 74 
 ،علم االجتماع المدرسي بنيوية الظاهرة المدرسية ووظيفتها االجتماعية: سعد وطفة، علي جاسم الشهابأعلي  (4)
 02 ، ص2004 ،(الّطبعة األولى) المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
، جهينة للنشر والّتوزيع، عمان، األردن، إدارة المدرسة الفّعالة مقّوماتها وآفاقها: تيسير عبد المّطلب الدويك (5)
 14، ص 2013، (دون طبعة)
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 تنشئتهم لتقوم بتربية أبنائه وأعمدته، أوجدها تمع والمدرسة بناء أساسي من أبنية المج
 دها بدقة متناهية،ظم التي رسمها وحّدالنُّوصبغهم بصبغة مستظلة ومسترشدة بالفلسفة و
ها و يرسمها المجتمع وفقا لخطط األهداف التي يريد سة التي تنفّذفالمدرسة إذن هي المؤّس
خارجها على راسية وأنشطة مبرمجة داخل الفصول الّدومناهج محددة، وعمليات تفاعل و
 .(1)غيرهوالرياضية واالجتماعية الثقافية وتويات الدراسية والفنية وجميع المس
 Primary Stage ةاالبتدائي المرحلة -6
 مربون مختصون في فنهم  أول فرصة تتيح للطفل تربية نظامية يتوالها" اف بأنهعّرت
د الخطط، محّد ز بمنهج تربوي واضح األهدافتتمّي تيداخل المدرسة اّل –مونمعّل–التربوي 
مؤسساته ولة باإلشراف على عليم تقوم الّدة من الّتوسائله الخاصة فهو مرحلة هاّمله أدواته و
األفراد تكوينا  معنويا كي تكون قد وضعت الّلبنات األساسية في تكوينوترعاها ماديا و
 .(2)الخيارات العليا للمجتمعيساير األهداف و
 ، حيث أصبح االّتجاه في وقتنا الحاليفقط يتناسب هذا الّتعريف مع المدارس االبتدائية الحكوميةو
برامج أكثر مواكبة للعصر مدارس خاصة تقّدم خدمات أرقى وء عبر مختلف دول العالم إلى انشا
لكن من والمناهج فقط و ذي يتطّلب الّتحديث في المدارس بشكل مستمر ليس من جانب البرامجاّل
 .الوسائل الّتعليمية الحديثةجهيزات وجانب الّت
  المتأّخرة، في المدرسة نوع من الّتعليم اّلذي يتلقاه الّطفل خالل طفولته : "اعّرف بأّنهتكما
عدا المتخلفين عقليا  الميذ ماالّت تقريبا أي كلُّ األطفال تي تستوعب كلُّاالبتدائية اّل
مة على أساس فروع أو شعب دراسية ليست منّظو ،الملتحقين بالمدارس المستقلةو
 .(3)متميزة
 لألطفال ويتراوح سّن لّتعليم العام الموّجه الّتعليم االبتدائي هو أّول مرحلة من مراحل ا
يزّود تبعا للّنظام المّتبع لكلُّ بلد والسّن اّلذي تنتهي فيه هذه المرحلة الّتعليمية القبول و
ساسية في الّلغة القومية ومبادئ الحساب الّتعليم االبتدائي بالمهارات األاألطفال في 
 .(4)األشغال اليدويةوالجغرافيا و
 لح الّتربوي المعاصر تلك المدرسة اّلتي تعالج الّتلميذ يقصد بالمدرسة االبتدائية في المصط
 .(5)سنة كما هو الحال في معظم بلدان العالم 12إلى  6بالّتربية من سّن 
                                                 
، 0442، (الطبعة الثانية)دار الجيل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  ،علم االجتماع التربوي: ابراهيم ناصر (1)
 90ص 
 22، ص 0440، (الطبعة الثانية)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أصول التربية والتعليم: رابح تركي (2)
دون )كتب، القاهرة، ، ترجمة محمد منير مرسي ويوسف ميخائيل أسعد، عالم الالمدرسة الشاملة: روبين بيدلي (3)
 022، ص 0490، (طبعة
، دار الوفاء لدنيا الّطباعة معجم مصطلحات التربية لفظا واصطالحا: فاروق عبده فلية، أحمد عبد الفتاح الزكي (4)
 008، ص 2009، (الطبعة األولى)والنشر، اإلسكندرية، 
، دار الفيصل الثقافية، تدائي دراسة منهجيةالّتعليم االب: سعيد محمد بامشموش، نور الدين محمد عبد الجواد (5)
 20، ص 0480، (الطبعة األولى)الّرياض، 
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 ل ذي يأخذ مكانه بصفة أصلية في أّوعليم النظامي اّلوع من الّتذلك الّن"عليم االبتدائي هو الّت
طفولتهم المتوسطة إلى ما حول سن المراهقة لم التعليمي و الذي يلتحق به الصغار من الّس
 .(1)"ض المعارف و المهارات األساسيةبقصد تحصيل بع
 التعريف االجرائي
 بهايلتحق ة في نظام التعليم في الجزائر، ومة مقصودة إلزامية مجانيأول مرحلة تعليمية منّظ هو
  -ي حاالت رخص الّتسجيل االستثنائيسنوات ف 1حيانا أو– ذين أكملوا ست سنواتاألطفال اّل
بعدها إلى المرحلة المتوسطة بعد اجتياز االمتحان  لميذالّت وينتقل ،االبتدائي الخامس لصفوتنتهي با
 تعتبر مرحلة الّتعليم االبتدائي القاعدة األساسية في سّلمو   ،ابتدائي الخامسالوزاري في الصف 
 هاالمعارف، كما أّن وإكسابهمكيزة األساسية لتربية األجيال هي الّرالّتعليم الّرسمي في الجزائر، و
حاجاته بتراكيب صحيحة  ير عنتعمل على إعداد الفرد لمواجهة صعوبات الحياة ومتطلباتها والتعب
 .أو كتابيا اصل مع اآلخرين شفهياووالّت
 Teacher المعلّم -7
 الّتعريف اللّغوي
 عرفه: عِلم الّشيءحصلت له حقيقة العلم، و: الّرجلعِلم و جعل له أمارة يعرفها،: ه عالمةعلَّم ل
 .(2)جعله يعلمها: علَّمه الّصنعةأتقنه، علَّم تعليما وِعالًما، و: م األمرعِلتيقَّنه، وو
علم  /لَّماسم فاعل من ع المعّلمأن  عاصرةالممعجم اللغة العربية  في ءم كما جاعّلمكلمة  تدلُّو
 .(3)الّتعليم يطلق من مهنتهو
 الّتعريف االصطالحي
 جيلبار دي النشير  تعريفGilbert De Landsheer: "بتربية فالمكّل الفرد هو سالمدّر 
  (4)"في المدارس لميذالّت
توجيه األطفال نحو  ذي يشرف على تربية وم بمفهوم المربي اّلعريف إلى وصف المعّلويشير هذا الّت
ه يعتبر دورا س في التربية إال أّنعريف حصر مهمة المدّرهذا الّت ألّنالمثل والقيم االجتماعية و
س كليف الحقيقي للمدرر عن الّتال يعّبولهذا فهو تعريف محدود وس أو مهامه موازيا ألدوار المدّر
 .ة تأهيالت مهنيةتتطلب منه عّدوصعبة الذي يجعل مهمته عملية معقدة و
 بهم  اعابر ظلمات الجهلفهو منقذ البشرية من  م هو وسيلة المجتمع وأداته لبلوغ هدفه،المعّل
 ويمثل عليمية،رة في العملية الّتالعوامل المؤّث وهو من أهّم إلى ميادين العلم والمعرفة،
                                                 
، مطابع الصفا، العملية التربوية في المدرسة االبتدائية أهدافها وسائلها وتقويمها: إبراهيم محمود حسين فالتة (1)
 00، ص 2002كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
 222، ص 2007، (الطبعة الرابعة)دار المشرق، لبنان، : المنجد في اللغة واإلعالم (2)
، الكتب للنشر و التوزيع و الطباعة، القاهرة لم، عا02مجلد ، المعاصرةمعجم اللغة العربية : حمد مختار عمرأ (3)
 (معّلم)، 2008، (الّطبعة الثانية)
، 2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ةة وصفية تحليليسيكولوجية المدرس دراس: ناصر الدين زبدي (4)
 99ص 
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 عليميةفمستوى المؤسسات الّت عليم ألي مرحلة تعليمية،محورا أساسيا مهما في منظومة الّت
 .(1)مف على المعّلومدى نجاحها يتوّق
 االجرائيالتعريف 
في في هذه الّدراسة ذلك الّشخص اّلذي يمارس مهنة الّتدريس بالّطور االبتدائي و( ة)يقصد بالمعّلم
المعارف للّتالميذ في يث يقوم المعلم بنقل المعلومات و، حعليميةرسة حكومية بالمقاطعات الّتمد
ولى ابتدائي إلى الّسنة الّسنة األاالبتدائية الممتدة من مختلف المواد الّدراسية المّقررة في المرحلة 
 . اكتساب خبرات جديدةالوصول بهم إلى تنمية المهارات والخامسة ابتدائي بهدف 
  Planningالّتخطيط  -8
 الّتعريف اللّغوي
 .خططت عليه ذنوبه أي سطرت عليه ذنوبه: نقول ،غة التسطير أو الّتهذيبل تعني كلمة الّتخطيط
: ويقال ،الّطريقالخط يعني و ،القلم، وخط الشيء تعني كتبه بقلمه أو غيرهخّط القلم تعني كتب و
 .(2)ال تظلم عنه شيئالزم ذلك الخط وإ
 االصطالحيالّتعريف 
 الحلول الممكنة للوصول إلى أهداف معّينة  أحسنواعية الختيار منّظمة  الّتخطيط هو عملية
 البشرية المتاحةالمادية و االمكاناتولويات في ضوء بعبارة أخرى هو عملية ترتيب األو
(3). 
 "مة مقـدما مجريات المنّظ د الفرد أوعن طريقها يحّدتى العملية اّل عبارة عن خطيطالّت
 .(4)"المستقبلية صرفالت
  إّن الّتخطيط بشكل عام هو مجموعة الّتدابير المحّددة اّلتي تّتخذ من أجل بلوغ هدف
 .(5)معين
  تهي باّتخاذ قرار بما يجب عمله وكيف يتّم، تنتنفيذ أي عمل وهو مرحلة الّتفكير اّلتي تسبق
هدف ن أسلوب بحث له غاية ومنتظمة تتضّمومتى يتّم، وألّي غرض، وهو عملية مّتصلة و
ها الكشف عن المواقف هو أيضا أسلوب علمي أو مجموعة وسائل يمكن من خاللو ،محّدد
 .(6)سياسة المستقبلرسم في الحاضر و
 
                                                 
الطبعة )، دار شباب الجامعة، العلم و الّتعليم والمعلّم من منظور علم االجتماع: حسين عبد الحميد أحمد رشوان (1)
 080، ص 2002، (األولى
، دار الفكر االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الّدراسية في ضوء التوجيهات اإلسالمية: محمود أحمد شوق  (2)
 29، ص 0448، (الطبعة األولى)العربي، القاهرة، 
، عمان، األردن، (الطبعة األولى)، دار عالم الّثقافة للّنشر والّتوزيع، إعداد وتأهيل المعلّم: مصطفى نمر دعمس (3)
 20، ص 2000
مركز تطوير الدراسات : ، مشروع الطرق المؤدية إلى الّتعليم العاليالتخطيط والرقابة: عمران متولي يعل كامل (4)
 09، ص 2009، (الطبعة األولى)العليا والبحوث، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، 
، ص 2000، (الطبعة األولى) ، دار الفكر، عمان، األردن،طرق الّتدريس بين الّتقليد والّتجديد: رافدة الحريري (5)
072 
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 Lesson Planning  للدرسالتخطيط  -9
 1)عملية عقلية منظمة وهادفة تؤدي إلى بلوغ األهداف المنشودة بفعالية وكفاية). 
في  تي سّطرهان يصل المعّلم إلى بلوغ األهداف اّلأكل عملية تخطيط للّدرس فال يكفي هو هدف و
عارف مشيئا جديدا في خبرات و بالفعالية أي أن تضيفصف ن تّتأبداية تخطيطه للّدرس بل يجب 
 .  مختلف المشكالت اّلتي تصادفه في حلُّينعكس ذلك في ممارساته اليومية ون أالّتلميذ و
 ي يقوم فيه المدّرس بصياغة خّطة ذدريس إلى ذلك الجانب من الّتدريس اّليشير الّتخطيط للّت
ترجع و لشهر أو ليوم، وأو لنصف الّسنة أ عمل لتنفيذ الّتدريس، سواء كان طوال الّسنة
أهمية الّتخطيط للّدرس إلى أّن هذا الّتخطيط المسبق للّدرس ينعكس بصورة مباشرة أو غير 
 . (2)أو أمام تالميذه باشرة على سلوك المدّرس في الفصلم
درس من الّدروس يراعي فيها نوع المادة اّلتي  فالمعّلم الكفء هو اّلذي يضع خطة مناسبة لكلُّ
الوسائل الّتعليمية التي يمتلكها حيث يجب أن يكّيف المعلم خطته باإلمكانيات المتاحة وسوف يقّدمها 
حتى  أن الخّطة اّلتي وضعها صالحة للكلُّو ،لديه، كما يجب أن يراعي الفروق الفردية بين الّتالميذ
نجاح خطة الّدرس سينعكس على المراحل  ساس أّنأعلى  من الّدرس  المرجوةهداف يبلغ األ
 .الالحقة
 م المبتدئ في المهنة، للمعّل بخاصةدريس وخطيط للدروس اليومية هو ألف باء الّتالّت إّن
 .(3)ته اليومية في التدريسامن أهم واجباته ومسؤولي على أنها تعّد فضال
 سترشد بها في تنفيذ اإلجراءات التي ي بل وتصّور للّس يعّرف الّتخطيط للدرس أيضا بأّنهو
 .(4)تنسيق األنشطة داخل الصف، من أجل إنجاز األهداف المحددةو
 دة عليمي اّلذي يهيئه المعّلم لمساعالّتخطيط المدرسي هو عملية تصّور مسبق للموقف الّت
خطيط اليومي يشمل الّتو موعة من األهداف المحّددة مسبقا،المتعّلمين على إتقان مج
ستهدف كلُّ هذه األنواع تشير إلى الّنشاطات العقلية اّلتي تو والّتخطيط الفصلي والّسنوي،
فعلية مّما يدعو إلى  ائجف الّتعليمية المحّددة إلى نتتحويل األهداالّتفكير في كيفية ترجمة و
 .(5)المسؤوليات المطلوب انجازهارات ذات الّصلة بتحديد األعمال واّتخاذ القرا
 التعريف االجرائي
ه معّلم المدرسة االبتدائية قبل الدرس بفترة كافية سواء كانت عملية تحضير ذهني وكتابي يعّد
، (في حالة الّتخطيط اليومي)و كانت فترة قصيرة أ( الّسنوي في حالة التخطيط)ة هذه الفترة طويل
 .رةكفاءة أو كفاءات مسّطذلك لتنمية اصر مختلفة لتحقيق أهداف محددة ويشتمل على عنو
  (Lesson Implementing (Executionتنفيذ الّدرس -11
 الممارسات التي يقوم بها المربي أثناء األداء الفعلي عني مجموعة اإلجراءات العملية ويو
ة المحك الفعلي لقدرة المربي على نجاحه في المهنة، فقد عملية تنفيذ الحّص تعّدة، وللحّص
                                                 
 090، ص مرجع سبق ذكره :محمد طياب (1)
 792 -790ص ص  ،مرجع سبق ذكره: كمال عبد الحميد زيتون  (2)
 22، ص مرجع سبق ذكره: سهيلة محسن كاظم الفتالوي (3)
 092ص  ،المرجع نفسه (4)
 072، ص مرجع سبق ذكره: رافدة الحريري (5)
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اإلعداد النظري لموضوع أو اختصاص معين، لكنه عند و قدرة على التخطيطظهر المربي ي 
في المالئمة بين تحديد هنا تبدو قدرة المربي ليس فقط ق الهدف المطلوب، ونفيذ قد ال يحّقالّت
ة عند حدوث نفيذ بل في قدرته المرنة بإيجاد البدائل المناسباختيار الوسائل عند الّتاألهداف و
 .(1)طارئة مواقف جديدة أو
  حيث يتمّيز سلوكه في هذه المرحلة لهقدرة المعّلم على تطبيق ما خّطط "تنفيذ الّدرس هو ،
المعّلم قدرة كبيرة على يتطّلب ذلك من ميذ بغرض تحقيق أهداف الّدرس، وبالّتفاعل مع الّتال
 .(2)"استخدام الّسبورة و غيرهاسئلة وطرح األالّشرح و
 التعريف االجرائي
جميع الممارسات في هذه الّدراسة  هب نقصدرس والّدرس هو الخطوة التالية لتخطيط الّدذ تنفي
ألنشطة التى تحتويها أجزاء تؤدى إلى تقديم ا والتيدراسي الفصل ال داخلالمعّلم بأدائها التي يقوم 
خطيط لها مسبقًا بهدف وصول مادة التعلُّم إلى المتعلِّم بأقصى درجة من الّت تى يتّمرس المختلفة اّلالّد
معرفة من أجل التأثير ما يمتلك من مهارات وقدرات و في هذه المرحلة يجّند المعّلم كلُّواالستفادة، 
ن تي تتضّماّلدريسية التي تجري بينه وبين تالميذه والّت األحداثحكم في ذلك بالّتمين، وفي المتعّل
اعل الشرح، مهارة التفارة التالميذ، مه ئةتهيمهارة تقديم الدرس و: ل فيمجموعة من المهارات تتمّث
، مهارة إنهاء عليميةالوسائل الّتمهارة استخدام  ةطرح األسئلارة صياغة والميذ، مهالّتبين المعّلم و
 .الدرس
  Lesson Evaluationتقويم الّدرس -11
  الّتعريف اللّغوي
  3)"مم العود وأقامه فقام واستقام وتقوَُّقوَّ"كتاب أساس البالغة جاء في). 
 عدَّله وأزال ِعَوجه، َقوََّم : قوََّمِت المعوّج. ، َقوَّْمُت، ُأَقوِّم ، َقوِّْم، مصدر َتْقِويٌم(فعل: )َقوََّم
 .(4)َصحََّحه : َقوََّم الَخَطَأ ،، َأْصَلَحَهاَهذََّبَها: اأَلْخاَلَق
  االصطالحي الّتعريف
  م بلوم قّدBenjamin Samuel Bloom ربوي حيث قويم الّتتعريفا مختصرا لمفهوم الّت
ن فيما إذا جرت بالفعل تغييرات على تي تبّيلة اّلمة من األّده مجموعة منّظفه على أّنعّر
 .(5)لميذ بمفردهر على الّتيمين مع تحديد مقدار أو درجة ذلك التغيمجموعة المتعّل
                                                 
على أساس  الملمح النموذجي للبرنامج التدريبي لمربي التربية البدنية والرياضة المبني: "بن جدو بوطالبي (1)
في نظرية ومنهجية التربية البدنية  لنيل شهادة الدكتوراهمقّدمة أطروحة )، "فلسفة المقاربة بالكفاءات التدريسية
  82، ص (2008-2009، جامعة الجزائر، -سيدي عبد اهلل–ة، معهد التربية البدنية والرياضية والرياضي
الطبعة )، عالم الكتب، القاهرة، تعليم وتعلّم مهارات الّتدريس في عصر المعلومات: صالح الدين عرفة محمود (2)
  09، ص 2002، (األولى
، تحقيق محمد باسل عيون السود، أساس البالغة: أحمد الزمخشريأبي القاسم جار اهلل محمود بن عمر بن  (3)
 (قوم) 000، ص 0448، (الطبعة األولى)دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، ( الجزء الثاني)
، بيروت، -الدار النموذجية  – المكتبة العصريةمختار الصحاح، : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (4)
 272ص  ،0444لبنان، ، 
(5)  Benjamin S. Bloom: Handbook on formative and summative evaluation of student 
learning, MC Graw–Hill, New York, 1971, p 08 
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  ديكيتال تعريف J.M. De Ketele" التقويم هو مجموعـة معلومـات وجيهـة صالحة
وكافية لبحث درجة المطابقة بين هذه المجموعة من المعلومات ومجموعـة مقـاييس 
 .(1)"مطابقة لألهداف المحددة في البداية أو معدلة خالل العملية من أجل أخد القرار
  أما وورثنBlaine R. Worthen  وساندرزJames R .Sanders قويم على فقد عرفا الّت
ن ذلك الحصول على معلومات تستخدم للحكم على قيمة يتضّمتحديد قيمة شيء ما و" أنه
استعمال ممكن لطرق بديلة تم تصميمها  هدف أو طريقة أو نتيجة معينة، أوبرنامج، أو 
 .(2)"لتحقيق أهداف خاصة
 ه ومسيرة تنفيذه ومسيرة تطويره، وتوجيه عملية تحديد قيمة المنهاج بتوجيه مسيرة تصحيح
 .(3)أسسه نحو القدرة على تحقيق األهداف المرجوة في ضوء معايير محددة سلفاعناصره و
نة فان هداف معّيل إلى أوجل الوصلى قيمة منهاج ما بعد تنفيذه من أفالهدف من الّتقويم هو الحكم ع
ها ّني القيام بعملية ما أم على الطرق المّتبعة فهداف فعندها يمكننا الحكتمّكنا من الوصول إلى األ
   .ناجحة
  عملية تحديد مدى ما بلغناه من نجاح في تحقيق األهداف اّلتي نسعى إلى تحقيقها، بحيث
معرفة العقبات كالت وتشخيص األوضاع الّراهنة ويكون ذلك عونا لنا في تحديد المش
 . (4)هدافهاأمساعدتها على تحقيق مستواها و عرفين العملية الّتعليمية والمعّوقات بقصد تحسو
الغرض من الّتقويم  مع الّتالميذ، بل إّنف بانتهاء العملية داخل الّصف وفعملية الّتقويم ال تتوّق
من  مّكن عملية الّتقويم من تشخيص الواقع الحالييتجاوز الّتلميذ إلى العملية الّتعليمية ككل، حيث ُت
 .المستقبلالّتحسين في أجل النجاح و
 السابقةالّدراسات  -سابعا
: لـــــ الّتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات إستراتيجيةاألبعاد االجتماعية في  :األولىالّدراسة 
 (5)عبد الباسط هويدي
 تساؤالت الّدراسة
 : الّتالية األسئلةالّدراسة حول  تمحورت
  مقاربة الكفاءات أن الّتدريس عن طريق  إستراتيجيةاالجتماعية اّلتي تحاول  األبعادما هي
 .ترسخها عند الّتالميذ
                                                 
(1)  Sylvie Coppé: Evaluation, université de Lyon, disponible sur le lien: 
http://math.univ-lyon1.fr/capes/IMG/pdf/evaluation.pdf 
(2)  Blaine R. worthen, James R. sanders: Educational Evaluation: theory and practice, 
Worthington, Ohio: Charles A. Jones, California, 1973, p19 
، دار الحامد أسسها، عناصرها، تخطيطها، تقويمها المناهج التربوية نظرياتها مفهومها،: محمد حسن حمادات (3)
  044، ص 2004، (الطبعة األولى)للنشر والّتوزيع، عمان، األردن، 
الطبعة )، دار النشر الدولي، الرياض، المملكة العربية الّسعودية، أساسيات المناهج: محمد أشرف المكاوي (4)
  002ص  2000، (الثانية
أطروحة )، "األبعاد االجتماعية في إستراتيجية الّتدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات": عبد الباسط هويدي (5)
 (2002دكتوراه علوم، قسم علم االجتماع، كلية العلوم والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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  نوعي، طريقة ى كّمي ومحتو)كفاءات الّتدريس عن طريق مقاربة ال إستراتيجيةهل نجحت
في التعبير عن األبعاد االجتماعية التي تسعى ( تعّلمية أساليبضعيات تعّلمية، التدريس، و
نهم من فهمها واستيعابها بالّشكل اّلذي يمّك ترسيخها عند الّتالميذ إلىالمنظومة الّتربوية 
 .العمل بهاو
 الّدراسة أهداف
المقاربة بالكفاءات في مناهجها الّدراسة في فهم تجربة الّتدريس عن طريق  أهدافتمّثلت 
كما قّدمت الّدراسة وصفا  الّتعّرف على مواطن الّتجديد في هذه الّتجربة،و ومضامين برامجها،
مفّصال لمنهاج التربية المدنية لمرحلة الّتعليم المتوسط في عالقته بجملة من األبعاد االجتماعية اّلتي 
يحتويها هذا المنهاج، موّضحا كيفية تناول تلك األبعاد االجتماعية في الكتاب المدرسي للّسنوات 
يجية الّتدريس عن طريق تإلى بيان دور استرا من مرحلة المتوّسط، كما هدفت الّدراسة األربع
االجتماعية اّلتي تحظى  األبعاداالجتماعية و تحاول معرفة  األبعادمقاربة الكفاءات في ترسيخ 
التحليل الّنوعي  إلى تهدفتكشف األسباب وراء ذلك، كما ة وبحضور قوي في منهاج الّتربية المدني
اول به هذا اّلذي تنمتوّسطة بهدف الّتعّرف على األسلوب لمنهاج الّتربية المدنية في المرحلة ال
 .االجتماعية األبعادالمنهاج 
 منهج الّدراسة
اعتمد الباحث في دراسته على منهج تحليل المضمون لدراسة المضامين االجتماعية في كتاب 
جملة الّطرائق  فعلى المسح بالعّينة لوص أيضاالتربية المدنية لمرحلة الّتعليم المتوّسط، كما اعتمد 
الكفاءة  إلىللوصول بالّتلميذ  األستاذالوضعيات التعليمية الّتعلمية اّلتي يعتمدها و األساليبوالوسائل و
 .  المستهدفة و كذا طرائق تقييم مستوى هذه الكفاءات
 عّينة الّدراسة
لة الّتعليم قصدية حيث تّم اختيار كتب التربية المدنية لمرح بطريقةعينة الّدراسة  اختيارتم 
لى، الثانية، الثالثة األو: السنوات)كتب لمادة الّتربية المدنية ( 04) أربعةالمتوسط حيث شملت 
يدّرسون في مختلف  أستاذا 29فقد اختار الباحث  األساليبجل دراسة الّطرائق وأمن  أما، (الّرابعةو
 .سنوات مرحلة الّتعليم المتوّسط
 أدوات الّدراسة
بطاقة تحليل : في تتمّثل أساسية أدواتعلى تساؤالت الّدراسة بثالث  لإلجابةاستعان الباحث 
اّلتي كان الهدف منها هو جمع البيانات حول المضامين االجتماعية إلستراتيجية الّتدريس و المحتوى
على  أيضاربية المدنية، كما اعتمد تمحتوى كتاب ال تحليلعن طريق مقاربة الكفاءات من خالل 
الوضعيات الّتعليمية و األساليبهدف جمع البيانات حول الّطرائق والوسائل والمالحظة ببطاقة 
رائق تقييم مستوى هذه كذا طالمستهدفة وللوصول بالّتلميذ للكفاءات  األستاذالّتعّلمية اّلتي يعتمدها 
الثالثة  األداة أما، وذلك من خالل حضور الباحث للحصص الّدراسية لألفواج المختارةالكفاءات و
الّتدريس عن طريق مقاربة  إستراتيجيةفي  األساتذة آراءفتمّثلت في االستمارة للتعّرف على 
والوضعيات  األساليبكفاءات من ناحية سهولة تطبيقها وجدواها ومدى معرفتهم بالّطرائق وال
ليمية اّلتي الوسائل الّتعراسية وفي الحصص الّد األستاذللّتعّرف على دور التعليمية الّتعّلمية و
 .يستخدمها
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 نتائج الّدراسة
المقاربة بالكفاءات نجحت عمليا في  إستراتيجيةتوّصل الباحث من خالل هذه الّدراسة إلى أن  
هو الجانب المعرفي، مهملة الجانبين احد من الجوانب الثالث للكفاءة والّتلميذ إلى جانب و إيصال
 إستراتيجيةما زالوا يدّرسون باستخدام  األساتذةجانب االنجاز أي أن و األداءهما جانب و األساسيين
 .ليس عن طريق مقاربة الكفاءاتالّتدريس باألهداف، و
 توظيف الّدراسة
موضوع المقاربة بالكفاءات لذلك كانت من الّدراسات األولى التي اّطلعنا عليها تناولت الّدراسة 
احث لموضوع الّتقويم ن يكون في الجانب الّنظري، كما تطّرق البأتّصّورا لما يجب فكرة و وأعطتنا
 صياغةفادتنا في أها ّنأإلى  إضافة هو من المتغّيرات التي ندرسها في بحثنا هذا،وبشكل مفّصل 
 .عبارات االستبيان
 أسلوبتقويم األداء الّتدريسي ألساتذة الّرياضيات في الّتعليم الثانوي في ضوء  :الّدراسة الثانية
 (1)حديد يوسف: ـالكفايات الوظيفية لـ
 تساؤالت الّدراسة
 :التالية األسئلةلقد جاءت هذه الّدراسة لإلجابة على 
  الّرياضيات في مرحلة الّتعليم الّثانوي للكفايات الّتدريسية  أساتذةما هي درجة ممارسة
 الالزمة لتدريس مادتهم؟
  الخبرة المهنية ترجع إلى متغّير الجنس وهل توجد فروق في درجة ممارسة الكفايات
 الّتخصص األكاديمي باإلضافة إلى مؤّسسة الّتكوين؟و المؤهل العلميو
 للكفايات الّتدريسية  األساتذةالصعوبات اّلتي تؤّثر في درجة ممارسة ما هي العوامل و
 الالزمة؟
 هدف الّدراسة
االختالفات في امتالك الكفايات كان الهدف من الّدراسة هو معرفة المتغّيرات اّلتي تؤّدي إلى 
درجة ممارستها لدى أساتذة الّرياضيات بالّتعليم الثانوي، كما هدفت إلى الوصول إلى قائمة و
وضع أدوات ليم الّثانوي لمادة الرياضيات، والوصول إلى للكفايات الّتدريسية الالزمة ألستاذ الّتع
الّشمول تكون بديال لوسائل ة علمية موضوعية تمتاز بالّصدق ووسائل تقويم األداء الّتدريسي بطريقو
لّنقص في برامج الّتقويم الّتقليدية، إضافة إلى أن الباحث أراد من خالل دراسته معرفة جوانب ا
افة إلى اقتراح الكفايات المناسبة اقتراح البدائل المناسبة بناءا على نتائج البحث، إضتكوين األساتذة و
ذة الّتعليم الثانوي بصفة عامة وأساتذة الرياضيات بصفة خاصة، اّلتي يمكن من خاللها توظيف أسات
ثناء الخدمة المستعملة في النظم التربوية أعريف ببرنامج الّتدريب في األخير هدفت الّدراسة إلى الّتو




                                                 
أسلوب الكفايات الوظيفية  تقويم األداء الّتدريسي ألساتذة الّرياضيات في الّتعليم الثانوي في ضوء": يوسف حديد (1)
العلوم اإلنسانية، فونيا، كلية العلوم االجتماعية وأطروحة دكتوراه علوم، قسم علم الّنفس وعلوم الّتربية واألرط)، "
 (2008جامعة منتوري، قسنطسنة، 
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 منهج الّدراسة
ذلك قام ببناء مقياس تقدير لمعرفة الجوانب  إلى إضافة، ياستعمل الباحث المنهج الوصفي المسح
عليه اسم مقياس  أطلقكفايات تدريس المادة بشكل جّيد والّرياضيات في ممارسة  أساتذةاّلتي تعيق 
  .الّتدريسي ألستاذ ماّدة الّرياضيات في الّتعليم الثانوي األداءمعّوقات تقدير 
 
 عّينة الّدراسة
الل السنة الّدراسية الّرياضيات بمؤّسسات الّتعليم الّثانوي العاملين خ أساتذةاختار الباحث مجتمع 
متاقن والية جيجل عدد ثانويات و إجماليقد بلغ المسح الّشامل، و أسلوبقام بإتباع و 2002/2001
     .أستاذةو أستاذا 166الّرياضيات  أساتذةبينما بلغ عدد مؤّسسة للّتعليم الثانوي  21
 أدوات الّدراسة
 إلىقام الباحث ببناء مقياس تقويم الكفايات الّتدريسية ألستاذ الّرياضيات بالّتعليم الّثانوي يهدف 
 .قياس الكفايات الّتدريسية لألستاذ
 نتائج الّدراسة
ة الّرياضيات بالّتعليم الثانوي إلى عدم وجود فروق في درجة ممارسة أساتذ توّصلت الّدراسة
تهم الديمغرافية، جنس األساتذة وخبرتهم المهنية ومؤهالتهم لكفايات الّتخطيط للّدرس تبعا لمتغيرا
 مؤّسسة تكوينهم، كما توّصلت اّلدراسة إلى عدم وجود فروق فيوتخّصصاتهم األكاديمية العلمية و
رس تبعا لمتغّير جنس األساتذة ومؤهالتهم العلمية لكفايات تنفيذ الّدمارسة أساتذة الّرياضيات درجة م
ات مؤّسسة تكوينهم، كما توصلت الّدراسة إلى عدم وجود فروق في درجة ممارسة أساتذة الّرياضيو
مؤّسسة صال تبعا لمتغّير جنس األساتذة وخبرتهم المهنية واالّتلكفايات تكنولوجيات اإلعالم و
توّصلت الّدراسة إلى عدم وجود فروق في درجة ممارسة أساتذة الرياضيات لكفايات ذا وتكوينهم، ه
رسي تبعا لمتغّير جنس األساتذة وخبرتهم المهنية ومؤّهالتهم العلمية وتخّصصاتهم إدارة الفصل المد
وجد فروق في درجة مؤّسسة تكوينهم، إضافة إلى أن الّدراسة توصلت إلى اّنه ال تاألكاديمية و
ات، تبعا لمتغّير جنس ممارسة أساتذة الرياضيات للكفايات المرتبطة بالمحتوى العلمي لمادة الّرياضي
 .مؤّسسة تكوينهماألساتذة وخبرهم المهنية وتخّصصاتهم األكاديمية و
 توظيف الّدراسة
غّيرات دراستنا بتناولها ألهم متذلك ّدراسات المشابهة لدراستنا هذه وتعتبر هذه الّدراسة أكثر ال
ربط بعض فرضيات الّدراسة بمتغّير الخبرة المهنية  تقويمه، كما تّمللّدرس وتنفيذه و اإلعداد: هيو
وين العناصياغة فرضيات الّدراسة الحالية وفي تحديد بعض العناصر ولذلك ساعدتنا كثيرا في 
موّجها لنا في صياغة عبارات االستبيان كما  كذلك كانت هذه الّدراسةالمهّمة في الجانب النظري، و
نفس  إلّتباعالتي كانت بمثابة الّدافع القوي لنا ة عن بعض االختبارات االحصائية وأعطتنا فكر
 .المنهج العلمي االحصائي في اعداد البحوث الّتربوية
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 اإلصالحات إطارة في تقييم مدى تحقيق المقاربة بالكفاءات ألهداف المناهج الجديد :الّدراسة الّثالثة
 (1)حرقاس وسيلة: الّتربوية حسب معلّمي و مفّتشي المرحلة االبتدائية لـــــــ
 تساؤالت الّدراسة
 :الّدراسة فيما يلي أسئلةتمّثلت 
 الميذ الّسنة الخامسة ابتدائي الكفاءات ت طاعت المقاربة بالكفاءات إكسابإلى أي مدى است
 الفرنسية؟عربية وبالّلغة الذات الّطابع االّتصالي الخاّصة 
  الّتالميذ الكفاءات ذات الّطابع المنهجي؟ إكسابإلى أي مدى استطاعت المقاربة بالكفاءات 
 إلى أي مدى استطاعت المقاربة بالكفاءات إكساب الّتالميذ الكفاءات ذات الّطابع الفكري؟ 
  يذات الّطابع الّشخص يذ الكفاءاتالّتالم إكساباستطاعت المقاربة بالكفاءات  مدى أيإلى          
 االجتماعي؟و
 إلى أي مدى استطاعت المقاربة بالكفاءات إكساب الّتالميذ الكفاءات العرضية؟ 
 الّدراسة أهداف
الوقوف على مدى الّتربوية الجديدة و اإلصالحاتمتابعة إلى سعت الباحثة من وراء هذا البحث 
المساهمة المعّلمين اّلذي ال يكاد يسمع و توصيل صوتتحقيق أهدافها،كما سعت إلى المساهمة في 
 .اإلصالحات أهميةفي توضيح 
 منهج الّدراسة
نتائجها معاينة ما إذا كانت الّتربوية ميدانيا و اإلصالحات يالبحث يدور حول تقّص أن بما
األولياء عّما إذا كانت المقاربة لمعّلمين والمفتشين و آراءحّققت مع رصد تالمّحددة في المناهج قد 
 .اختيار المنهج الوصفي عليه تّمذات فعالية في تطبيق اإلصالحات و
 عّينة الّدراسة
معلما  100رادها أف الباحثة بتطبيق االستمارة الّنهائية على عينة المعّلمين اّلتي بلغ عدد قامت
 .مفّتشين للغة الفرنسية 4وعربية مفّتشا للغة ال 24معّلما للغة الفرنسية و 40و للغة العربية
 الّدراسة أدوات
من خالل تتمّثل في مالحظة نتائج المناهج الجديدة المالحظة كأداة لهذه الّدراسة و تّم اختيار
تجسيدها في سلوكهم، كما استخدمت المالحظة في رصد تعّلمات الّتالميذ والكفاءات المكتسبة لديهم و
الّتجّمعات الّتكوينية، أما الحالة الثالثة اّلتي استخدمت فيها الباحثة المالحظة  أثناءاستجابات المعّلمين 
في ؤّسسات الّتعليمية والّتالميذ أثناء االجتماعات التي تنّظمها الم أولياءهي مالحظة استجابات 
ذلك مع المقابلة و أداةاالستقبال مع المعّلمين، كما قامت الباحثة باستخدام  أوقاتأثناء والساحات 




                                                 
تقييم مدى تحقيق المقاربة بالكفاءات ألهداف المناهج الجديدة في إطار اإلصالحات الّتربوية ": حرقاس وسيلة (1)
رسالة دكتوراه علوم، قسم علم الّنفس وعلوم الّتربية، كلية العلوم )، "حسب معلّمي ومفّتشي المرحلة االبتدائية
 (2004اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، 
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  نتائج الّدراسة
فيما يخّص  إحصائيةتحّققت الفرضية العاّمة للّدراسة المتمّثلة في عدم وجود فروق ذات داللة 
الكفاءات اّلتي اختبرتها هذه الّدراسة  أغلبية أنتحقيق المقاربة بالكفاءات المستهدفة في المناهج، كما 
الكفاءات  أنوقت أطول كما  إلىلم تكتسب تماما حيث يحتاج ذلك مكتسبة جزئيا و أنهاأثبتت 
القا من تحليل حاجيات الّتلميذ وال حاجيات المجتمع وال طبيعة المحّددة  في المنهاج لم تحّدد انط
ال  أيغير واقعية  اإلصالحاتضمن  األهدافلى أن كثير من بيئته، كما توصلت الباحثة إالمتعّلم و
لم يفهموا  ينمن خالل دراستها إلى أن المعّلمالمتاحة، كما توّصلت الباحثة  اإلمكانياتتتناسب مع 
 .عدم دّقة الّتكوين الّتأهيليو األكاديميما هو المطلوب منهم بالّتحديد بسبب ضعف الّتكوين 
 توظيف الّدراسة
ستاذة حرقاس وسيلة مع دراستنا هذه في بعض المتغّيرات منها متغّير المقاربة تشابهت دراسة األلقد 
هداف حيث هدفت الّدراسة الى ائية، كما اشتركت معها في بعض األمعّلم المرحلة االبتدوبالكفاءات 
هذا وائية في المقاربة الجديدة الّتعّرف على مواقف المعّلمين الممارسين للّتعليم في المدارس االبتد
هذه الّدراسة أفادتنا في  ّنأإلى  إضافةعبارات االستبيان، يضا ما تضّمنته دراستنا هذه في بعض أ
 هّمأطاء فكرة قبل البدء في البحث عن اعوالجانب الّنظري بتطّرقها لمفهوم المقاربة بالكفاءات 
 .مقاربة بالكفاءاتالبالعناصر التي يجب أن تدرج في الفصل المتعّلق 
 (1)بشيري زين العابدين: ــبة بالكفاءات لـأبعاد المقاراألداء الّتربوي لألستاذ و :الّدراسة الّرابعة
 :تساؤالت الّدراسة
 :الّدراسة فيما يلي تساؤالتتمّثلت 
 مدى تحقيق أستاذ الّتعليم المتوسط ألبعاد المقاربة بالكفاءات من خالل أدائه الّتربوي  ما
في ضبط سلوك ئق الّتدريس المنظمة للّتعّلم وطراالمدرسي والمتمّثل في استخدام المنهاج 
 ؟لقيم و تنظيم الّتفاعل االجتماعيإلى ترسيخ ا باإلضافةالمتعّلمين، 
 ؟ه الّتربوي في الّتعليم المتوّسطناج المدرسي ضمن أدائستاذ للمما مدى استخدام األ 
  ما مدى تحقيق أستاذ الّتعليم المتوسط ألبعاد المقاربة بالكفاءات من خالل طرائق الّتدريس
 الّتي ينتهجها داخل الّصف لتنظيم الّتعّلم؟
  ؟بالكفاءاتستاذ الّتعليم المتوسط في سلوك المتعّلمين ضمن المقاربة أما مدى تحّكم  
 ط للكفاءات االجتماعية من خالل توظيف القيم في الواقع سما مدى تحقيق أستاذ الّتعليم المتو
 االجتماعي للمتعّلمين؟






                                                 
رسالة دكتوراه علوم، قسم علم )، "األداء الّتربوي لألستاذ وأبعاد المقاربة بالكفاءات": ري زين العابدينبشي (1)
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 أهداف الّدراسة
 األبعاد الّتربوية المخّططة في مناهج المنظومة الّتربوية بعد  تهدف الّدراسة إلى بحث
 .االجتماعيصالحات من حيث الجانب المعرفي والّسلوكي واال
 داء الّتربوي لألستاذ من حيث تحقيقه لألبعاد الّتربوية الّدراسة إلى تشخيص األ تهدف
 .لمقاربة بالّتدريس بالكفاءات
   تهدف الّدراسة إلى توجيه التقييم الموضوعي لمسار االصالح الّتربوي من خالل أداء
الّتجاوب مع  ذلك بالبحث في مدى قدرته علىس في مرحلة الّتعليم المتوّسط والمدّر
  .بها المناهج الجديدة تالمستجدات التي جاء
 طين الّتربويين لسياسيتها تستهدف الّدراسة توضيح واقع المقاربة بالكفاءات لدى فئة المخّط
كشف الواقع الّتربوي ألداء االستاذ الذي كان رهانا في تحقيق اصالح المنظومة من خالل 
 .الّتربوية
 منهج الّدراسة
 لألستاذ، ومنهج تحليل المحتوى داء التربويمنهج الوصفي لوصف األاعتمد الباحث على ال
 .االصالحاتلكشف ما تستهدفه السياسة الّتربوية بعد 
 عّينة الّدراسة
، مادة الرياضيات والتربية التكنولوجية وعلوم الطبيعة والحياة في كتيبمناهج  تعينة التحليل كان
مادة التربية مناهج ، والفرنسية واالنجليزية في كتيب اإلسالميةوالتربية مادة الّلغة العربية مناهج 
مادة مادة التربية البدنية والتربية الفنية التشكيلية ومناهج ، لتاريخ والجغرافيا في كتيباالمدنية و
 .الموسيقى في كتيب
 أدوات الّدراسة
 :اعتمد الباحث على تحليل المحتوى من خالل
 .(الختامية، المرحلية، القاعدية)كفاءات المنهاج : فئة الّتحليل
 .(المعنى)لسياق ا/معنى األبعاد في الكفاءات: وحدة الّتحليل
 (.المعنى)السياق : التحليل المعتمدة وحدة
 نتائج الّدراسة
  ،تبّين اّن أفراد العّينة غير متحّكمين بشكل كبير في استعمال المنهاج ضمن أدائهم الّتربوي
 .فغالبيتهم ال يملك المنهاج الذي ال يمكن االستغناء عنه اثناء الفعل الّتربوي
 ساس العملية الّتربوية أيفّرقون بين الكفاءات اّلتي هي  معظم األساتذة في الّتعليم المتوّسط ال
 .ككل
 و تدعيميةأائية فهم يعتبرونه وثيقة ثانوية جهل االغلبية منهم بكون المنهاج وثيقة بن. 
 اد المعرفية للمقاربة بالكفاءاتبعال يحّققون بشكل مقبول مختلف األ غالبية أفراد العّينة 
عدم اشراكهم غلبهم ال يبني وضعية االنطالق مع المتعّلمين بأالواردة في المناهج المدرسية ف
 .ساسية في بداية الّدروسفي صياغة االسئلة األ
  أغلب أفراد العينة ال يحّقق االدماج في عملية الّتعلم وال يمّيز بين معايير التقويم في
 .الوضعية االدماجية
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 قويم المستمر للمعّلمين بسبب لدى أفراد العّينة في مسألة الّت غياب استراتيجية واضحة
 .ساليب الّتقليديةكثير منهم يستخدم األالمعايير و غموضها من حيث
 أغلب أفراد العّينة غير متحّكمين في الوقت المخصص للّنشاطات بسبب كثافتها. 
 توظيف الّدراسة
لذلك كانت أبعاد المقاربة بالكفاءات ألستاذ ولقد تناولت هذه الّدراسة موضوع األداء التربوي ل
ّدرس في ظل خصائص المها لعّدة عناصر تتعلق بالكفاءة ومفيدة جدا بالّنسبة لنا أوال من حيث تغطيت
ج الّدراسة كانت جدا نتائ ّنأه، كما هي عناصر تشترك فيها مع دراستنا هذالمقاربة بالكفاءات و
الّنقاط التي يجب تهجه ون ننأالّتحليل اعطتنا فكرة عن ما يجب الطريقة المّتبعة في مفيدة لنا و
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 تمهيد
إّن منطلق الّتدريس الحديث هو دور المتعّلم في الّتعّلم، إذ يعتبره محور العملية الّتعليمية، إّلا أّن 
 الّسيطرة على الصّفإذا لعب المعّلم دور المشرف والموّجه، وابتعد عن الّتلقين و اهذا ال يتحّقق إّل
يز على المعّلم وخصائصه الّشخصية ّد أن يتبعه تركمنه فالّتركيز على المتعّلم ال بالّدراسي و
 .المهنيةو
من هذا يصبح من الضروري الموازنة بين كّل عناصر العملية الّتعليمية من أجل الوقوف على و
هذا ما سنتعّرف عليه في هذا الفصل مع الّتركيز على الممارسات الّتدريسية التي و    نتائج الّتعليم 
 .ّتربوية المنشودةيفترض أن يقوم بها لتحقيق األهداف ال
 دريسية التماه -أوال
 التطّور التاريخي لمفهوم التدريس –1
رغم أّن الّتدريس سلوك قديم مارسه االنسان منذ القدم، فإّنه لم يظهر في الغرب كمهنة رسمية 
ا بدأت سلطة الكنيسة مع بداية القرن الثامن عشر عندم إالبخصائصها الحاضرة ومعترف بها 
مهنة الّتدريس ظلت محصورة المجتمع الدنيوية، لكّن األمر اختلف في الشرق، فر عن شؤون صتنح
بوجه –ينية حتى بداية القرن العشرين، حيث أخذ الّتدريس مور الّدموّجهة نحو األو على رجال الّدين
عن الّسلطة االستقالل الّتدريجي يّتصفون بالّتخصصية و –صبشكل خا–ه وومدارسه ومعلم –عام
بهم يتدره المنّظم على اعداد المحاربين وانحصر الّتدريس بمعنا دمهما يكن فقلمباشرة، والّدينية ا
فقد رّكز أّما في الصين القديمة  اإلسبرطيلى ذلك الّتعليم االشوري وخير مثال ععلى فنون القتال و
 .المدنية المختلفة وإدارتهاب و الموّظفين الصّالحين للمجتمع ّتالّتدريس على إعداد الك
 خرى هي تدريب القادةألى وجهة إالميالد، تحّول اهتمام الّتدريس القرن السادس قبل  إطاللةمع 
في يني اّلذي تمّيز بهذه الوظيفة و ّكز على تحصيلها، وإعدادهم، كما كان األمر في الّتعليم األثو
صالح : يسيين هماغرضين رئالّدعاة لتحقيق على تعليم العلماء والهند رّكز الّتدريس بدرجة رئيسية 
 .الغرض الّثاني هو قبوله في الحياة االخرةالفرد ونجاته في الّدنيا، و
اهتّموا بالّتدريس، وذلك  حضاراتهمو األخرىمم وربيون بالحاجة لدراسة علوم األعندما شعر األ
نيين لّتقّصي في انجازات اليونااالبحث وإعدادهم كعلماء حتى يكونوا قادرين على لتعليم األفراد و
مّما تبلور من جّراء هذا  األوربية،الحياة لالستفادة منها في تطوير الفكر والعرب المسلمين، و
هم ابتكار العديد من الّنظريات الّتدريس حشد ال بأس به من العلماء اّلذين أخذوا على عاتق
بية وتحسين ممارساتها التر استفادوا منها فيوالّنفسية، اّلتي تناولها المرّبون الّتربوية و واإلجراءات
 السنوات القليلة الّتي تلتهفي علماء الّتدريس في عصر الّنهضة ومن أمثلة ونتائجها، و
، Komenyous" كومينيوس"و ،John Look" جون لوك"، وMarograskan" ماروجراسكان"
 .غيرهم، وHerbart" هربارت"، وFrobel" فروبل"، وBestalozy" بستالوزي"، وRosso" روسو"و
رغباته يظهر جلّيا في الّتربية شرين، بدأ الّتركيز على الّطفل واهتماماته ومع إطاللة القرن الع
من  باإلفادة Dewey" ديويجون "وسائل تعليمية ممّيزة حين قام الّرسمية على شكل مدارس و
ق منها عّلخاّصة ما يتغيرهم وو" فروبل"و" بستالوزي"و" روسو" تعاليم و فلسفات من سبقه من أمثال
فلسفة تربوية حديثة سادت علم الّتربية بشكل علم حّتى ياها إلى مدارس وإبنمّو الّطفل، مترجما 
 .منتصف القرن العشرين
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قت الّتدريس اّلذي تطّور تدريجيا عبر العصور حّتى وصلنا بصيغته الحديثة هو في نفس الوو
علم لفلسفة والمنطق والعلوم الّطبيعية والعلوم األخرى كعلم االجتماع وا أخذ من علم تطبيقي انتقائي
 .(1)تمّيز بطبيعة خاصةن أإجراءاته فنتج عن هذا كّله ئه والّنفس الّتربوي كثيرا من مباد
 مسلمات يقوم عليها الّتدريس –2
 (2):يقوم الّتدريس على مجموعة من المسّلمات نذكر منها
 مادة تعليمية أو خبرة تربوية، ذ والتدريس عملية ذات أبعاد ثالثية تتأّلف من مدّرس، تلمي
 .يحاول المدّرس أن يحدث تغيرا حسنا منشودا في سلوك الّتلميذو
 من وجود قدر كبير نسبيا ماعي، أي البّد من وجود تالميذ ومدّرس، والّتدريس سلوك اجت
 .من الّتفاعل بينه و بين هؤالء الّتالميذ
 دية، مهما لة أو وسيلة ماآال يمكن استبداله بدمي ، أي أّن المدّرس اآلإنسانيه بعد الّتدريس ل
 .ليست بديلة عن المدّرسارتقت درجة كفايتها، والوسائل الّتعليمية أدوات و
  الّتلميذ يثق في قدرة مدّرس وكّل من التفاعل ووالّتدريس عملية ديناميكية، أي فيها حركة
الّتلميذ في الموقف الّتعليمي، الّتأّثر، فالمدّرس يسّلم بضرورة مشاركة خر على الّتأثير واآل
 .مساعدته على تحقيق األهداف الّتربويةم بقدرة مدّرسه على الّتأثير، والّتلميذ يسّلو
 وسيلتها الّرئيسة الّلغة، أي أّن المدّرس يتعّين عليه إرسال رسالة  الّتدريس عملية اّتصال
 .ه لمجتمع أفضلمعّينة إلى تلميذ معّين، وفقا لخّطة معّينة، تساير فلسفة بنائ
  من الخطأ االعتقاد بصالحية طريقة واحدة للّتدريس في ظّل اختالفات البشر في النواحي
لكّن ذلك ال يعني بالّضرورة عدم وجود استراتيجية واضحة للّتدريس، االجتماعية وو العقلية
 .ةدريس بصفة عاّمكما ال يعني عدم وجود خطط مشتركة في طرق الّت
 مبادئ التدريس –3
لتدريس يمكن تلخيص مبادئ التدريس اّلتي ينبغي على المعّلم أن يراعيها عند تخطيطه لعملية ا
  (3):أثناء قيامه بها باآلتيو
  ربط مهّمة المعّلم هي و المتعّلم،التعّلم عملية مستمرة متواصلة تتطّلب البدء من حيث يقف
فة وافية على معر ون المعّلمهذا يعني أن يكو الّسابقة،الب الخبرات الجديدة بخبرات الّط
 .الجديدةبقدرته على تقّبل الخبرة بخبراته الّسابقة والب اّلذي يعّلمه وبالّط
 ن يستقيم ما لم فليس هناك عمل جّدي واحد يمكن أ: وضوح الهدف من عملية الّتدريس
 هذا الهدف في غمرة نشاطه اليوميال ينسى  أنينبغي على المدّرس و يّتضح الهدف منه،
عند تقويمه دروسه وعند قيامه بالتدريس و إعداديجب أن يضعه نصب عينيه عند  بل
                                                 
(1)
 32-32، ص ص مرجع سبق ذكره: كمال عبد الحميد زيتون 
(2)
، ترجمة فتح الباب عبد الحليم السيد، المنظمة العربية المنهج تكنولوجيا التربية في تطوير: يريك رونتريد 
 48-41، ص ص 4891للتربية والثقافة والعلوم، المركز العربي للتقنيات التربوية، القاهرة، 
 72-72، ص ص مرجع سبق ذكره: عادل عبد العز سالمة، سمير عبد سالم وآخرون (3)
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نتائج تعلميه عدم الّتشتت بحيث نضمن تحقيق تحديد الهدف يؤدي إلى الّتركيز وو ،لبةللّط
 .في زمن معين
 قدراتهبر قدر من حواس الّطالب وتزداد فاعلية الّتعّلم إذا تضّمن ألوانا من الّنشاط تستغّل أك 
 . عقليةاته تتمّثل فيما يملكه من حواس وقدرات جسمية وإمكانيفطاقات الفرد و
 يتضّمن هذا المبدأ أن تتناسب المستويات و يشّجعها،لّتعّلم قدرات الطلبة وينبغي أن يتحّدى ا
اة ذلك الرتباطهم مين مراعقد يصعب على المعّلو طالبه مع قدراتهم، منها المعّلم اّلتي ينشد
 .يبذل جهدا في مجال سرعة الّتعلم ولكن يستطيع المعّلم على األقل أن دة،بمناهج محّد
 تذّكرها أمر المعلومات وفحفظ  ،لهابغي أن ترتبط الخبرات الّتعليمية الجديدة بفهم وظيفي ين
قّدمة راسية المأي أن تكون المادة الّد نى،ذي معمؤقت ما لم نستخدم ما نتذّكره في موقف 
 .الب معنى محّدد و واضحفي ذهن الّطأن يكون لها و ت مغزى،للطلبة في وحدات ذا
 الّسارة ّعلم أن يحاول زيادة االنفعاالت منه ال بّد للمو علم بحالة المتعّلم االنفعالية،يتأّثر الّت
يمكن للمعّلم أن يحّقق ذلك و تي ترتبط بعملية التعّلم،يقّلل من انفعاالتهم المؤلمة اّلللطلبة و
اّلتي تخّص تعّلمهم بطريقة ودّية تناول األمور مشكالتهم وهم في حّل عن طريق مساعدت
 .في الوقت المناسبو وتحصيلهم تعزيزا فوريا تعزيز عملهمو
  يعمل على تذليلها فمن المفيد للمعّلم أن هو اّلذي يشّخص صعوبات الّتعلم والتدريس الجّيد
أو في  ا في عدم وضوح الهدف،رة فقد يجدهيبحث في األسباب اّلتي تدعو إلى هذه الّظاه
أو في تحديد مستويات  ؤّدي إلى اضطراب عملية الّتعليم،مّما ي عدم كفاية اإلعداد للّدرس
الة الّصحية أو الّنفسية أو في سوء الح الّطالب نفسه قادرا على تحقيقها،غير مالئمة فال يجد 
 .توافر المناخ االجتماعي المناسب أو عدم للطالب،
 فالمعلم الكفء  ،الّسليمعليم عملية مقصودة ينبغي أن يقوم على الّتخطيط العلمي باعتبار الّت
  .لعملهاّلذي يضع خّطة و مسبقا،هو اّلذي يفّكر في درسه 
 خصائص الّتدريس –4
 (1):للّتدريس خصائص من أهمها
 بقصد  –المعّلمون–دف يحترفه أشخاص مكّلفون رسميا ص هاالّتدريس نشاط مهني متخّص
 : تدريسية مّعّينة مّما يتطّلبأهداف تعليمية  حقيقت
  أن يكون لدى هؤالء المعّلمين الكفايات الّتدريسيةTeaching competencies 
االّتجاهات الّلازمة للمعّلم الّناجح في أداء مهنة موعة المعارف والمهارات وهي مجو
 : الّتدريس منها
  اتقان مادة الّتخصص.  
  ية للّطالبالمعرفة بالخصائص الّنفس. 
  المعرفة بطرائق الّتدريس. 
 اتقان مهارات الّتدريس. 
                                                 
(1)
، جامعة المجمعة، المملكة العربية ات في مهارات الّتدريسمحاضر: داود درويش حلس، محمد ابو شقير 
 .41 -42ص  ص، (ة النشردون سن)، (دون طبعة)السعودية، 
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 ني قبل الخدمة أن يتّم إعداد المعّلمين لممارسة المهنة من خالل عملية الّتأهيل المه
االستمرار في هذا الّتأهيل أثناء الخدمة المعروف باسم الّتربية بكليات الّتربية و
 .المستمرة




     
 
                          
                          




 (1)ترابطةعمليات الّتدريس الم: 44شكل رقم 
 
  Planning process عملية الّتخطيط -
مين يخطئ بعض المعّلة أساسية في سبيل نجاح المعّلم وخطو –اإلعداد–عملية الّتخطيط للّدروس 
قدم عهدهم بمهنة غزارة مادتهم و معتمدين على شأنهايستصغرون حين يستهينون بهذه الخطوة و
تحّد واقف غير مرضية وو العجلة فيه يعّرض المعّلم لمأعداد اليومي للّدروس اإل فإهمالالّتدريس، 
 .هداف الّنظام الّتعليميأمن تحقيق 
  The Implementing (Execution) process عملية الّتنفيذ -
حجرة الّدراسة من خالل تفاعله  واقعا في ّتدريسقيام المعّلم بتطبيق خّطة الهي عملية الّتنفيذ 
األهداف المرجوة من  لتحقيق االجتماعيةة الّتعّلم المادية وتهيئة بيئومع طالبه،  اإلنسانيوتواصله 
 .من خالل قيامه بإجراءات تدريسية معّينةالّتدريس، و
 Evaluation process عملية الّتقويم -
 تعتمد عملية الّتقويم على قيام المعّلم بالحكم على مدى نجاح خّطة الّتدريس في تحقيق 
في طريقة تنفيذ إعادة الّنظر في خطط الّتدريس و من ثّمدريس، واألهداف المرجوة من الّت
 .الّتدريس إذا تطّلب األمر ذلك
 ها أهّمالّتعّلم، لتحقيق أهداف معّينة و مساعدة الّطلبة على الّتعليم وغرض الّتدريس األساس ه
ضايا كير، ليصبح الّطالب أكثر كفاءة وقدرة لمعالجة القتدريب الّطلبة على ممارسة الّتف
 .الحياتية إذ ليس الهدف من الّتدريس تلقين المعرفةالّصفية و
                                                 
 42ص ، مرجع سبق ذكره: داود درويش حلس محمد ابو شقير (1)
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 من ئية القابلة للمالحظة المنّظمة والّنشاط الّتدريسي يمكن تحليله إلى عدد من المكّونات الجز
   . مقاييس وصوال إلى الّتقويمدوات وثّم الحكم على جودته باالستعانة بأ
 أركان عملية الّتدريس –5
األهداف التدريسية أو التعليمية وحاجات واستعدادات التالميذ : ريس أركان أربعة هيلعملية التد
يمكن األنشطة التعليمية، ثم القياس والتقييم وأو ما يطلق عليه المدخالت السلوكية، ثم الخبرات و
 (1):توضيح تلك األركان
 األهداف الّتدريسية -5-1
هي م وبمثابة نواتج تحصيل للتعّل تي تعّداّلميذ ورات المرغوبة في سلوك التالد التغيفيها يحّد
فيها األداء  تي تّمروط اّلالّشعليمي ولميذ في نهاية الموقف الّتأيضا وصف لألداء المطلوب من الّت
 .الحد األدنى من األداء المطلوبو
 المدخالت الّسلوكية -5-2
 ،ال يحتاجهلميذ وه الّتالميذ وحاجاتهم إذ ال فائدة من تدريس شيء يعرفتشمل خصائص الّت
صيلهم تحالميذ العقلية ومستوي ذكائهم و قدراتهم وباإلضافة إلى ضرورة تحديد خصائص الّت
الظروف الثقافية والحضارية ونضجهم باإلضافة إلي الخلفية هم ونمّو ىمستووميولهم ودوافعهم و
 .علمدات الّتهذا ما يطلق عليه بمحّدلميذ واالجتماعية للّت
 األنشطة الّتدريسيةرات والخب -5-3
 مةالمصّموتشمل الخبرات المنتقاة و Process Variablesوهو ما يطلق عليه المتغيرات التنفيذية 
عليمية للتالميذ في تظهر الخبرات الّتو ،من خاللها تحقيق األهداف المرغوبة تي يتّماّلطة والمخّطو
األنشطة باإلضافة إلى اإلجراءات و ،قهتحقي ىعليمية التي تساعد علالوسائل الّتوصورة المنهج 
تي يمكن أن تختلف من هدف اّلالميذ بقصد تحقيق األهداف، والّتو مدريسية التي يقوم بها المعّلالّت
ة في تحقيق أهدافها أما ب طرقا محدّدروس النظرية تتطّلفالّد ،األنشطةتبعا للخبرات وآلخر 
أنشطة و ب طرقاالمبادئ يتطّلوكساب االتجاهات ب طرقا أخرى بينما إالمهارات األدائية فتتطّل
 .تدريسية أخرى
 الّتقويمالقياس و -5-4
وتشمل الجانب القياسي  Product Variablesالتحصيل ويطلق عليها متغيرات اإلنتاج و
دريس ذي حصل من خالل عملية الّتعلم اّلالّتعليم ومقدار الّتن نوع وهو ما يبّيقويمي والّتو قييميالّتو
قويم في تحديد الّتدة كما تدخل عملية القياس ولوكية المحّدذي يقاس من خالل األهداف الّساّلو
القدرة مهارات ومن خالل تحديد حاجات و Pressage Variablesدريس ابقة للّترات الّسالمتغّي
 ىتقويم إلالف عملية القياس وقدراته، ولذا تصّنمدى استعداداته وعلم ولميذ للّتقابلية الّتحصيلية والّت
 .هائيالتقييم الّنكويني والتقييم الّتو ة مستويات منها التقييم المبدئيعّد
                                                 
(1)
، كلية الّتعلّماستراتيجيات الّتدريس المتقّدمة واستراتيجيات الّتعلّم وأنماط : عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهين 
 41 -42، ص ص 3144التربية، دمنهور، جامعة اإلسكندرية، 
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دريس ر عملية الّتمتفاعاًل فاألهداف هي محوارتباطا عضويا وترتبط أركان عملية التدريس و
مية كما تصاغ في ضوء ب خبرات وأنشطة تعليمية تعّلفي الوقت نفسه تتطّله لها، والموّجو
 .دريسق األهداف حصيلة عملية الّتن لنا قياس مدي تحّقلميذ كما تبّيخصائص الّت
 ريسدمراحل التّ  –6
منها بدور ونوع معين من العمليات، وتتفاعل  ز كّلن التدريس من عدة مراحل رئيسية يتمّييتكّو
 "هوف"من  ح كّلواحدة منها على المراحل األخرى، وقد وّض هذه المراحل فيما بينها وتؤثر كّل









 (1)تفاعلهامراحل عملية الّتدريس و: (45) شكل رقم
 
دريس من مرحلة إلى مرحلة على هذه المراحل متتابعة ومترابطة ومتداخلة وال يسير الّت إّن
لممكن أن يغير فيها األساتذة أهدافهم بصورة فجائية ولكن يوجد فترات زمنية ووقت من ا ووالي أالّت
دريس ّتال القاعاتدريس المستخدمة قبل دخولهم إلى تغيير طرق الّت دريس، وقد يتّمى في وسط الّتحّت
تي قد تكون بمثابة درجات الختبار قبلي تساعد األستاذ على اتخاذ قراراته بيانات القياس واّل كما أّن
التقويم الموضوعي  تي سوف يستخدمها، كما أّندريس اّلالّت حول األهداف وأيضا حول استراتيجيات
 .عليمالبا ما يلعب دوره أثناء الّتغ
مرحلة لها خصائص مميزة  دريس من حيث كونه نشاط رباعي المراحل كّلتعريف الّت إّن 
ل من خال إاّل تحليله ال يمكن أن يتّمودريس وصف الّت دريس ومناقشته، وأّنيساعدنا على تحليل الّت
 .(2)معايشة حقيقية لألستاذ مع تالميذه
 مكّونات عملية الّتدريس -7
 ارهالمعلّم و أدو -7-1
لكّن العديد من نشاطات المعّلم الّتدريسية دوارا عّدة متداخلة ومتشابكة فيما بينها، وأيلعب المعّلم 
تغّير ب فيه وله ليحدث الّتعّلم المرغويمكن أن تقع ضمن ثالث وظائف تصف ما يمكن للمعلم عم
 (3):ل هذه الوظائف فيمّثتتوتعّزز تقّدمهم ومن سلوك الّتالميذ 
                                                 
(1)
 411 -428، ص ص مرجع سبق ذكره: محمد طياب  
(2)
 411، ص مرجع سبق ذكره: محمد طياب  
(3)
، درا الرضوان للنشر المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية: عمران جاسم الجبوري، حمزة هاشم الّسلطاني  
 411-411، ص ص 3142، (الطبعة األولى)يع، مؤسسة دار الّصادق الثقافية، عمان، األردن، والّتوز
 مناسبة األهداف
 ثباتهالقياس و  فاعلية الّتعليم
 التقويمالتغذية المرتدة و 
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 Instructional expert ليمالّتع( متخّصص)خبير  -7-1-1
أّنه يضع  القرار مسبقا لتحديد ماذا و يقّومه، ويرشده و اّلذي يخّطط للّتعّلم الّشخص المعّلم هو
اّلتي تناسب  يةريقة الّتدريسّطالما و ازمة لعملية الّتدريس،الّلا المواد الّتعليمية المستعملة ومم، وتعّل
من الحقائق منها م، هذه القرارات تعتمد على عدد كيف يمكن تقويم مدخالت الّتعّلو المختار المحتوى
 .حاجاتهمتحديد األهداف ومعرفته عن الموضوع وعن نظريات الّتعّلم والدافعية وقدرات المتعّلمين و
  Manager (القّيم –اإلداري )ئد القا -7-1-2
حداث الّتغيير المناسب في إ جلأمن الّصحيحة  اإلدارة إدارتهابيئة الّتعّلم ودور المعّلم هو تهيئة 
 وإعالناتتنظيم الّصف الّدراسي من مقاعد تقع على عاتق المعّلم مسؤولية المتعّلمين، و سلوك
 .مين على االّطالع على هذه الكتبتشجيع المتعّلو اإلضافيةوالكتب  لوحة البياناتو
 Counselor (الّناصح)المرشد  -7-1-3
للعمل مع تلك المجموعات،  مهيأةطّيبة و إنسانيةين عالقات دور المعّلم أن يملك مهارات تكو
خرين من ناحية فهمه اآلاله ورغباته من ناحية ومآه فهما حقيقيا لنفسه ودوافعه وهذا يتطّلب منو
 . أخرى
 :ّل هذا يفترض بالمعّلم أن يكون قادرا على القيام بعدد من الّسلوكيات منهافي ضوء كو
 االستماعالقدرة على الّتعبير والتوضيح و. 
 ر أو قلقإشاعة جو المرح دون توّتلقدرة على إقامة عالقات األلفة والموّدة وا. 
 إعطاء المبّرراتالقدرة على إدارة المناقشات و . 
 لوكهالقدرة على الّتحّكم في س. 
 القدرة على إدراك الفروق بين الّتالميذ. 
  عالجهاعلى تشخيص ّصعوبات الّتعّلم والقدرة. 
 القدرة على استعمال الوسائل الّتعليمية. 
  الّدراسي دارة الصّفإالقدرة على. 
 يناالّطالع المستمرالقدرة على البحث و. 
 (الّتلميذ)المتعلّم  -7-2
ي العملية الّتعليمية، فإّن التلميذ هو المستهدف من وراء هذه إذا كان المعّلم هو حجر الّزاوية ف
 . إعداده للمشاركة في حياة الجماعة مشاركة مثمرةى الّتربية إلى توجيه الّتلميذ والعملية حيث تسع
قد قامت دراسات عديدة بتحديد نماذج الشخصية ألدوار الّطالب داخل الفصل، واضعة بعين و
ة بمخرجات الّطالب، أيضا ما تربط هذه الّطبيعاألوجه، و وار المتعّددةهذه األد االعتبار طبيعة
قياسات قدرة الّتلميذ الّشخصية، : العديد من األبعاد منها استخدمتّطالب نماذج شخصية ال إليجادو
ذج قد تستخدم لترشيد قد أوضحت كيف أّن هذه الّنما، والّتفاعل الصّفي متغّيرات الّدافعية، بيانات
ات الّتدريس المختلفة، وهذه الّتطّورات مشّجعة ترفع وعيهم فيما يتعّلق بفعالية استراتيجيين والمعّلم
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بل متضّمنة  يمكن استخدامها في البحث في أدوار الّطالب، حيث أن هذه األدوار ليست سلوكية فقطو
 .(1)الفصل توّقعاتهم للمواقف داخللّطالب واادراكات المعّلمين و
البحث في علوم الّتربية يقّر بأّن فعالية الّتعّلم  فإّن عها المعّلمات الّتعّلم اّلتي يّتبمهما تنّوعت نظريو
بعبارة أخرى يمكن القول أّنه ميذ من حيث النوعية و الكمّية، وة بالحركية المعرفية للّتليتعّلق خاّص
قدر يمكنه ذلك، هذه من أجل تربية نوعية على المتعّلم أن يأخذ دورا فاعال في عملية تعّلمه بأكبر 
العمل التعاوني، بحوث من االنترنيت، : الفعالية من طرف الّتلميذ يمكن أن تتجّسد في عّدة طرق
 .(2)الخ...تحقيقات، مشاريع
 الماّدة الّدراسية -7-3
في أثناء مشاركته ّلم من خالل تفاعله مع المعّلم وتمّثل المادة الّدراسية الّرسالة اّلتي ترسل للمتع
ساسيا في عملية أتعتبر المادة الّدراسية ركنا المنهج بمفهومه الشامل، و الة مع جميع مكّوناتالفّع
ال يستطيع أحد أن يقّلل من قيمتها أو أهميتها، فبدون معلومات ال يمكن أن نتصّور أن الّتدريس و
 .هناك معرفة حّقه
في تحديد دور الماّدة الّدراسية تسهم اّلتي تّتصل بالمادة الّدراسية وهذه جملة من المالحظات و 
 (3):في عملية الّتدريس
 لكّل فرع من فروعه  حيث إّننة مختارة لمجال معرفي معّين، والماّدة الّدراسية مثل عّي
المعرفية طبيعته الخاّصة اّلتي تمّيزه عن غيره من فروع المعرفة، سواء من حيث ميادين 
ساليبه أو ز عليها طرق البحث فيهتي ترّكاّل المسّلماتو الّدراسة فيهوأهداف البحث و
تدريسها مية أن تعكس الماّدة الّدراسية والّتركيب الّذاتي لهذا الفرع، حيث أنه من األهو
 .إاّل خرج متعّلم هذه المادة بصورة مشّوشةطبيعة هذا الفرع، و
 الوظيفية أو القيمة الّنفعية قيمة المعلومات كهدف في ذاتها و ضرورة مراعاة الّتوازن بين
خصائصه ّلتي ترتبط باحتياجات المتعّلم وذلك باختيار المعلومات او لهذه المعلومات،
 .ما يحيط به من أشياء و عالقات و مظاهر بيئتهرجة اّلتي تساعده على فهم نفسه وبالّد
  ة اّلتي تسهم في ساسيات المعرفة اّلتي تحّدد الهيكل البنائي لها بالّدرجأضرورة الّتأكيد على
 .القيم المناسبةكسابه االّتجاهات والميول وإرات العقلية للمتعّلم  والمهاو تنمية القدرات 
 ضرورة مراعاة العالقة بين طبيعة الماّدة الّدراسية و أساليب الّتدريس المناسبة لها. 
 (البيئة الّصفية)يئة الّتعلّم ب -7-4
تسهم في تحقيق مناخ جّيد للّتعّلم لّتدريس، ول المؤّثرة في عملية ايقصد ببيئة الّتعّلم جميع العوام
يّسر أداء المعّلم لدوره تاعل المثمر بين كّل من المعّلم والمتعّلم والماّدة الّدراسية، ويجري فيه الّتف
 .الوالء لمجتمعهيد من اعتزاز المتعّلم بمدرسته وتزو
 (1):تنقسم هذه العوامل المؤّثرة إلى ثالثة عواملو
                                                 
(1)
 94، ص مرجع سبق ذكره: كمال عبد احلميد زيتون 
 (2) Xavier Roegiers: L’approche par compétences en Afrique francophone: Quelques 
tendances, IBE Working Papers on Curriculum Issues Nº 7 Bureau international 
d’éducation de l’UNESCO, Genève, Suisse, Mai, 2008, p 02 
(3)
 92-91، ص ص مرجع سبق ذكره: كمال عبد الحميد زيتون 
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الّتجهيزات، المكتبة، المالعب، الحديقة، نظافة وتتضّمن المرافق و: الفيزيائيةالعوامل  -7-4-1
 .الجو الّصحيتوفير المواصالت، موقع المدرسة والمدرسة، 
النشاطات الوسائل العلمية، تضّمن الكتب المدرسية، المراجع وتو: العوامل الّتربوية -7-4-2
عّلم و الّتأة اّلتي تّتصل بالّتعّلم الفردي ّلم المختلفالّتعالّتعليمية، المتاحف، وأساليب الّتدريس و
دارة إالّلفظي داخل الّصف الّدراسي، والّتفاعل الجماعي، كذلك االمتحانات وأساليب الّتقويم، و
 .الّصف
دارة إالّنظام في الجتماعي في المدرسة، االنضباط وتتضّمن الّتفاعل او: العوامل االجتماعية -7-4-3
  .اإلرشادالقة بين المدرسة والمنزل، الّتوجيه والمدرسة، والع
 متطلبات نجاح العملية التدريسية –8
تي المتطلبات اّلس إال بتوفير مجموعة من الشروط وال يمكن تحقيق األهداف من خالل التدري
 (2):قاط اآلتيةبات في الّنالمتطّلل هذه الشروط وتتمّثدريسية، وير الحسن للعملية الّتتسمح بالّس
 ازمة ألداء مهامهوفُّر المعّلم المزود بالمهارات الّلت. 
 خصائص البيئة اّلتي يعيشون إلعداد الجيد للمناهج الدراسية ومراعاتها لحاجات المتعّلمين وا
 .فيها
 األجهزة الحديثة مثل الكمبيوترالمساعدة على التعّلم كاآلالت و األدواتتوّفر الوسائل و. 
 نقاشات المعنيين بالّتعليم في حوارات و (سؤولينمالولياء واأل)األطراف  ضمان مشاركة كّل
 . من شأنها تذليل الصعوبات اّلتي تعيق العمل الّدراسي
 االّتجاهات الحديثة في المجال التربويأنظمة تقويم مواكبة للتطّورات و إعداد. 
 ا يالئم تالميذهإعطاء نوع من الحرية للمعّلم في تكييف البرامج المقّررة وفق م 
 .خصوصيتهمو
 الذي يراعي فيه المعّلم خصائص المتعّلمين، كما يحّددو: عداد المسبق للموقف التدريسياإل 
 .الوسائل الالزمةفيه كيفية تقديم محتوى الّدرس والّزمن الالزم لذلك واألدوات و
 راها في الّدروس كان ي فيتخّلى عن نقاط: أن يّتسم المعّلم بالمرونة في الّتعامل مع الّتالميذ
 .قد يرّكز على نقاط كان قد اعتقد في األّول أّنها ليست مهّمة في الّدرسضرورية، و
  قيام المعّلم بدراسات ميدانية وكتابة البحوث والّتقارير والّتجارب وسواها من الفعاليات
نها أن تثير دافعية مواقف تعليمية من شأمية اّلتي تساعد على تهيئة فرص والّنشاطات الّتعليو





                                                                                                                                                    
 92، صمرجع سبق ذكره: كمال عبد الحميد زيتون (1)
(2)
 31، ص مرجع سبق ذكره: سهيلة محسن كاظم الفتالوي 
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 معايير جودة الّتدريس -9
 (1):تتمّثل معايير جودة الّتدريس في     
 معايير عاّمة -9-1
 ينتسب إلى مدخل تدريسي معتمد. 
 عرضتستند طرقه إلى عمليات اختيار وانتقاء وصياغة وتنظيم و. 
 تتنّوعجراءاته وإته وتتحّدد فنيا. 
 دريسساليب طرق الّتأريسية تجمع بين فنيات ووسائل واستراتيجيات تد يستخدم. 
 وسائله في ضوء أهداف الموقف جراءاته وأساليبه وإتحّدد مداخله وطرقه وفنياته وت
 .الّتعليمي
 تّتصل بمكونات الموقف الّتعليمي معايير -9-2
  ن من طبيعة المادة المتعّلمةتمّكاليستند إلى. 
  خصائصهممن طبائع المتعّلمين و تمّكناليستند الى. 
 يستخدم وسائل و أساليب تكنولوجيا الّتعليم المعاصرة. 
  جذابةجراءات و فنيات تدريسية شّيقة وإيستخدم. 
 استراتيجياته لطبيعة المحتوى المقّدم في الموقف وطرائقه وفنياته و هيكون مناسبا في مداخل
 .الّتعليمي
 تقويمايس تخطيطا وتنفيذا وّتدرمعايير تّتصل بإجراءات ال -9-3
 يستند إلى خّطة مسّجلة بادئة باألهداف منتهية بختام الموقف الّتعليمي. 
 الّتعميمات في الماّدة المعّلمةّتخطيط المنطقي لخرائط الحقائق والمفاهيم ويستند إلى ال. 
 هة نحو تحقيق األهدافنشطة اإلجرائية المصاحبة الموّجيستند إلى مجموعة من األ. 
 ضرب المثال والّتطبيق على حاالت ومواقف طريقا البرهنة وتمد على االستشهاد ويع
 .الفهمللّتفسير والّشرح و
 يحّول المادة الّنظرية إلى جوانب تطبيقية. 
 يقّدم األفكار المجّردة بشكل محسوس. 
 يضيف للمادة المقّررة أفكارا جديدة طازجة. 
 حّب وشوقهم و حماستهميمّهّد للّتعّلم بإثارة وتنشيط وتحفيز دوافع المتعّلمين وميولهم و
 .استطالعهم
                                                 
(1)
نحو رؤية مستقبلية لمسار " ، ورقة مقدمة الى ندوة مناهج الّتعليم العام طرق الّتدريس: ّناقةمحمود كامل حسن ال 
متوفر  38 -31، ص ص 3111، السودان، أفريل "الّتعليم العام في العالم االسالمي ومجتمعات األقليات المسلمة
 :على الرابط االلكتروني
www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=94122.. 
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 استمرار متابعتهم بالّتعزيز عيهم وتركيز وجذب انتباههم وعّلمين ويحتفظ باهتمام المت
 .بتوجيهات الّتعّلمو
 دية بين المتعّلمينتعّدد الفروق الفريتنّوع في طرقه وفنياته واستراتيجياته بتنّوع و. 
  القدرات المتخلفة للمتعّلمينتعليمية متعددة تلّبي الّرغبات ويستند إلى أنشطة. 
 ّضعفاء المتأخرين ومن األذكياء يعطي اهتماما خاصا بذوي االحتياجات الخاصة من ال
 .أصحاب العقول الحاّدةو
 جسمياليا ونفسيا واجتماعيا وّنمّو الشامل للمتعّلمين عقيتوّجه في كّل اجراءاته نحو تحقيق ال. 
 ينميهايجيات الّتعّلم عند المتعّلمين ويتناسب مع استرات. 
 الّتأمليرّكز على تنمية الفكر العلمي والّروح الّناقدة والفحص و. 
 ية الّتعليمية مثل المالحظة واالكتشاف واالستنتاج يهتّم بالّتدريب على األنشطة االجرائ
 .رسةالمماوالّتجريب والّتحليل و
 االعتماد على الّنفسهتّم بأساليب الّتعّلم الّذاتي والبحث والّتنقيب وي. 
 الّتقصي واالستكشاف و األسئلةطرح وار والحالمناقشة ولمتعّلمين للمشاركة ويتيح الفرصة ل
 .االستنتاجو
 الّتوجيهيهتّم دائما بالّتغذية الراجعة والّتحفيز و. 
 وبةالقيم المرغيهتم بتنمية االّتجاهات و. 
 أساليب عالجهاسائل تشخيص الّضعف في الّتعّلم ويستخدم و. 
 بما يساعد على تحسين الّتعّلم  نهائياتقويم الموقف الّتعليمي بنائيا وأساليب يتضّمن وسائل و
 .تطويرهو
 بلورة ما يسفر عنهاهها وتوزيعها وتوجيسئلة واستثارتها وياغة األتتوافر فيه فنيات ص. 
 مارستها وتطبيقهامستدعائها واف المتعّلمين للمعرفة واالحتفاظ بها ويات اكتشاعمليّتسق و 
 .تجديدهاو
 سرعة الّتعّلم عند المتعّلمينيتّكّيف مع طبيعة و. 
  المكان يضا مع الوقت وأة ويفّعلها ألقصى درجة ممكنة والمتاح اإلمكاناتيتالءم مع
 .المتاحين
 ائعيحّد من الوقت الّضيستغّل الوقت بكفاءة و. 
 هايسّرسم بوضوح الّلغة وبساطتها ويّت. 
 التحليل التدريسي نماذج –14
فيه قام بتحديد و Van Gelderدريسي الباحث الهولندي فان جلدر حليل الّتاقترح نموذج الّت
 :هي (60الشكل رقم )هذه المكّونات كما يظهرها و ات األساسية للعملية الّتعليمية،المكون
                             .فاألهدا -
 .العمل الّتعليمي  -
                       .نقطة االنطالق -
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 .ضبط الّنتائج -
صاغ فيها تساؤالت اعتبرها بمثابة مجموعة من الّدروس و ففي هذا الّنموذج صّمم جلدر
 : هذه الّتساؤالت هيأن تتّم فيها عملية الّتدريس، و غيالخطوات اّلتي ينب
 األهداف)؟ ى تحقيقهف اّلذي يسعى المعّلم إلما الهد). 
 أي وضع المعّلم عند بداية الّتعّلم ،نقطة االنطالق)؟ من أين ينبغي أن يبدأ المعّلم). 
 يشمل ما يلي؟ وف يمكن أن أدرسكي: 
 محتويات الّتعليم)؟ سيةأنّظم المادة الّدراكيف أختار و) . 
 طرائق الّتدريس)؟ العمل الّتدريسي اّلتي سأوّظفها ما أشكال). 
 األنشطةالّتعلم وتمارين ) إليها؟ه طبيقات اّلتي سأوّجتلف الّتمخرين الّتعّلم وما تما) . 
 ؟وضوعات المحتوىمما الوسائل اّلتي سأستعين بها عند تدريبي ل 
 الّتقويم)؟ ما نتائج الّتعليم) . 
 : ما يلي (60)المبّين في الّشكل رقم  إّن أهّم ما نالحظه من نموذج جلدر
 من الواقع المدرسيعليمية المواقف الت. 
 الشمولية. 
 المرونة من حيث طبيعة العالقة بين عناصره . 
  
 المنطق  الهدف
 
  تمارين التعلم أشكال العمل التدريسي المحتوى 
 الوسائل التعليمية او الوسائط
 
  ضابط النتائج
 
 (1)نموذج جلدر لمكونات العملية التعليمية: (46)شكل رقم 
 
 (2):ن نذكر مجموعة من النماذج الخاّصة بالّتدريس كما يليأكما يمكن 
 الّتدريسية لإلجراءات( Ganyee)نموذج جانييه  -14-1
  :جراءات يتّم تقديمها أثناء الّتدريس على الّنحو الّتاليإّثل في تسعة تمياّلذي و
 جذب االنتباه. 
 تقديم األهداف. 
                                                 
(1)
 .46 ، صمرجع سبق ذكره: وآخرونز سالمة عادل أبو الع 
(2)
 33 -34، ص ص مرجع سبق ذكره :محمود كامل حسن الّناقة 
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 استدعاء الّتعّلم الّسابق. 
 جديدتقديم الّتعّلم ال. 
 نجازهاإعطاء تعليمات بالمهام المطلوب إقديم دليل على الّتعّلم من خالل ت. 
 ظهور األداء المرغوب من خالل عرض لما تّم تعّلمه. 
 تقديم الّتغذية الّراجعة. 
 الّتقييم الّنهائي لألداء. 
 تطبيقه في مواقف جديدةإثراء الّتعّلم و. 
  (Denton & Strong & Savage)سترنج و سفاج نموذج دنتن و -14-2
 :يتضّمن سبع مهام تدريسية هييكون تطويرا للّنموذج الّسابق و هو يكادو
 تحديد الهدف. 
 زيادة دافعية المتعّلم. 
 استدعاء الّتعّلم الّسابق. 
 تقديم الّتعّلم الجديد. 
 الّتأكيد على المفاهيم المتعّلمة. 
 تطبيق الّتعّلم الجديد. 
 تقييم الّتعّلم الجديد. 
 المطّور( Hunter)موذج هنتر ن -14-3
 :يتضّمن سبع مهام هيو
 جذب انتباه الّتالميذ. 
 تسجيل أهداف الّتعّلم. 
 تقديم خبرات الّتعّلم. 
 الّتأكيد على حدوث الّتعّلم. 
 تاحة فرص للّتدريب أو الّتطبيق و الممارسةإ. 
 غلق الّدرس و انهائه. 
 امتداد أثر الّتعّلم. 
 
 (leach &Scott)سكوت نموذج ليش و -14-4
 :يتضّمنو
 تحديد أوجه الّتعّلم. 
 الّتعّرف على الّتعّلم السابق. 
 تحديد متطلبات الّتعّلم. 
 تحديد أهداف الّتعّلم. 
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 تحديد أسلوب متابعتهايار أنشطة تتناسب مع األهداف واخت. 
 متابعة تقّدم المتعّلم. 
 تطبيق الّتعّلم في مواقف جديدة. 
فيها االجراءات مستندة إلى أسس ونظريات علمية ة عمل تتابع يالحظ أّن هذه الّنماذج تمّثل خّطو
تتالءم أيضا وتعمل على تحقيقها، و تشير أّنها تتالءم مع األهداف المنشودة من الموقف الّتعليميو
لعّل هذه و ،تسهم بفاعلية في إثراء الّتعّلمتلّبي حاجات حقيقية لديهم، وومع خصائص المتعّلمين 
 .ون بمثابة مصدر من مصادر اشتقاق معايير جودة الّتدريسالّنماذج يمكن أن تك
 التدريس طرق -ثانيا
 الحديثقة الّتدريس بين القديم ومفهوم طري -1
فّعل من دور الّطالب في الّتعّلم، فال يكون عال هو ذلك الّنمط من الّتدريس اّلذي ُيإّن الّتدريس الّف
شاركا و باحثا عن المعلومة بشّتى الوسائل الممكنة، بل يكون م يا للمعلومات فحسبالّطالب فيه متلّق
اّلتي من خاللها قد يقوم بالبحث و اركة االيجابية للمتعّلمفهو بالّتالي يعتمد على الّنشاط الّذاتي و المش
القياس، وقراءة وض ووضع الفركالمالحظة و والعمليات العلمية  مستخدما مجموعة من األنشطة 
إلى المعلومات المطلوبة بنفسه وتحت إشراف  اّلتي تساعده في الّتوصلوالبيانات، واالستنتاج، 
 .تقويمهالمعّلم وتوجيهه و
فلقد كانت طريقة الّتدريس في الماضي ترتكز على توصيل المعلومات إلى ذهن الّتلميذ بطريقة 
لّتالميذ أمام ايسهل استيعابها، أّما حديثا فإّنها تعنى إلى جانب ذلك بالعمل على تهيئة الفرص 
بهذا يّتسع الّدور اّلذي تقوم به طرق وذلك عن طريق الّنشاط والممارسة، والكتساب الخبرات، 
تصبح جزءا ال يتجّزأ من المنهج بمعناه الواسع المتطّور بدال من كونها وسيلة لنقل لّتدريس، وا
 .المعلومات إلى الّتالميذ فحسب
، المعّلم: )هيكان الّتدريس وأرّرابع من إال الّركن الالماّدة متالزمتان فما الّطريقة والّطريقة و
لتحقيق األهداف تمّثل مع المنهج ساقي الّتربية والّتعليم، و، فهي (طريقة الّتدريس، الماّدة، الّتلميذ
، ونوعية نحتاج لطريقة مناسبة للمادة المراد تدريسها، علما أّن الّطريقة نفسها تتأّثر بأهداف الماّدة
 .  (1)الفلسفات الّتربوية المستمّدة منهاعّدد تبعا للّنظريات الّنفسية، وتتونوعية محتوى الماّدة، و الّتالميذ،
 ساليب واستراتيجيات الّتدريس أالفرق بين طرق و –2







                                                 
(1)
، األسس النظرية والّتطبيقات العلمية: طرق تدريس الّتربية الّرياضية: زينب علي عمر، غادة جالل عبد الحكيم  
 418، ص 3119، (الطبعة األولى) دار الفكر العربي، مصر،     
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 بين طرق وأساليب واستراتيجيات الّتدريسالفرق (: 41)الجدول رقم 










ال تتأثر بشخصية 
 المعّلم
تخطيط  إلىتحتاج  اإلعدادالّتخطيط و
 مسبق وإعداد
لها  اإلعدادال يتّم 
 مطلقا
تخطيط  إلىتحتاج 
 مسبق إعدادو
 إجرائيةلها خطوات  الخطوات الّتنفيذية
 محّددة
ليس لها خطوات 
 محّددة إجرائية
 إجرائيةلها خطوات 
 محددة
إمكانية ممارسة أكثر 
 ...من
يمكن ممارسة أكثر 
من طريقة أثناء 
 العرض
يمكن ممارسة 
أكثر من أسلوب 
 واحد آنفي 
ال يمكن ممارسة 
 ةإستراتيجيمن  أكثر
 في وقت واحد
 أثناءيتّم تنفيذها  الوقت
 الّتدريس
 أثناءيتّم تنفيذها 
 الّتدريس
يتّم تنفيذها قبيل 
الّتدريس وعلى مدى 
 زمني أطول
 (1) 92، ص اإلسالميةاالستراتيجيات في مواد الّتربية األساليب والّطرق و: المقاطي إبراهيمصالح بن : المصدر
  أهداف طرق الّتدريس الحديثة -3
 (2):تتمّثل أهداف طرق الّتدريس الحديثة في
 المتعّلمين الخبرات الّتربوية المخّطط لها إكساب. 
  سلوب حّل المشكالتأتنمية قدرة المتعّلمين على الّتفكير العلمي عن طريق. 
  و العمل في مجموعات صغيرةأتنمية قدرة المتعّلم على العمل الجماعي الّتعاوني. 
 اإلبداعن على االبتكار وتنمية قدرة المتعّلمي. 
 مواجهة الفروق الفردية بين المتعّلمين. 
 مواجهة المشكالت الّناجمة عن الّزيادة الكبرى في أعداد المتعّلمين. 
 العادات واالّتجاهات المرغوبة لصالح الفرد والمجتمعالمتعّلمين القيم و إكساب . 
 
 
                                                 
تاريخ  ،اإلسالميةواالستراتيجيات الّتدريسية في مواد التربية  واألساليبرق الّط: المقاطي إبراهيمصالح بن  (1)
 :االلكتروني، متوفر على الرابط 27/60/7620الّتصفح 
https://profpms.files.wordpress.com/2014/09/7881d8a7d984d8b7d8b1d982-d988d8a7d 984 
d8a3d8b3d8a7d984d98ad8a8-d988d8a 7d984d8a7d8b 3d8aad8b1d8a 7d8aad98ad8acd98ad8 
a7d8aa-d8a7d984d8aad8af.pdf 
(2)
 : ، متوفر على الرابط االلكتروني43/18/4141منشورات جامعة جازان تاريخ التصّفح  
http://colleges.jazanu.edu.sa/saf/Documents/books/%D8%B7%D8%B1%D9%82%20%D8
%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.pdf 
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 طريقة الّتدريس األسس المعتمدة في اختيار -4
لميذ من جميع الّنواحي الجسمية والعقلية والّنفسية واالجتماعية ن تهتّم بالّتأية عملية يجب الّترب 
ة المعّلم في توصيل قواعدها، لتسهيل مهّممن االهتمام بطريقة الّتدريس و العاطفية، لذا ال بّدو
 (1):من بين هذه القواعدالمعلومات وتحقيق األهداف بأقّل جهد، و
 م إلى المجهولالّتدّرج من المعلو . 
 الّتدّرج من الّسهل إلى الّصعب. 
 الّتدّرج من البسيط إلى المرّكب. 
 الّتدّرج من المحسوس إلى المعقول. 
 يعمللّنظري إلى الاالنتقال من ا. 
ذلك نحتكم إلى معايير لتحديد األهداف ل ق كّلال توجد طريقة مثالية في التدريس أو طريقة تحّقو
وفرة والوظيفية في الطريقة ووجود هذه المعايير يحدد المزايا والعيوب في القيمة والجودة المتمدى 
 (2):المعاييرمن هذه طريقة و كّل
أثير في الوجدان أو تعليم مهارة فكير أو الّتقد يكون الهدف معرفيا أو إلثارة الّت :تحقيق الهدف -4-1
 .تي تحقق الهدف المقصوداختيار الطريقة اّل معينة لذلك يتّم
علم ي الّتالة معيار للحكم على الطريقة حيث يؤّدفّعمشاركته الم وإيجابية المتعّل: الّتعليم النشط -4-2
 .مالنشط إلى مزيد من الفهم واستثمار الخبرة الشخصية للمتعّل
م أفضل ما زادت الجدوى االقتصادية كان التعّلم عملية استثمارية وكّلالتعّل: ثر الّتعلّمأانتقال  -4-3
 .علم في مواقف جديدة ومختلفةام الّتواستخد
 .علم أفضل وأكثر جدوىعلم أطول كان الّتكلما كانت آثار الّت: االحتفاظ بالّتعلم -4-4
من  الب تحتاج لوقت أطول نسبيا لذلك البّدمعظم الطرق التي يشترك فيها الّط: دارة الوقتإ -4-5
 .إدارة الوقت بطريقة مناسبة
خل الفرد نفسه حيث يبني معرفته دا علم عملية فردية تتّمحيث الّت: يةمراعاة الفروق الفرد -4-6
من مراعاة هذه  علم لذلك البّدالجسمية للّتوتؤثر في ذلك الخبرات السابقة واالستعدادات النفسية و
 .الفروق
أخرى ال لها ونفّضفهناك طريقة نميل الستخدامها و: األلفة نحو الّطريقةجاه االيجابي واالتّ  -4-7
 .زيادة الدافعيةعلم ونحبها رغم مزاياها الكثيرة فاالتجاه اإليجابي يساعد على استمرارية الّت
 .البشريةطبيعة المادة واإلمكانيات المادية وو المالءمة للكثافة الصفية -4-8
 
 
                                                 
 444، ص مرجع سبق ذكره زينب علي عمر، غادة جالل عبد الحكيم،(1)
(2)
، منشورات الجامعة اإلسالمية، كلية التربية، غزة، ثة في الّتدريساستراتيجيات حدي: فتحية صبحي سالم اللولو 
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 نواعهاأأساليب الّتدريس و -5
لشروط أو  اتسير وفق أساليب الّتدريس ليست محكمة الخطوات، كما أّنها ينبغي أن نؤّكد أّن
مع ط بصورة أساسية بشخصية المعّلم وسماته وخصائصه، ومعايير محّددة، فأسلوب الّتدريس يرتب
تسليمنا بأّنه ال يوجد أسلوب محّدد يمكن تفضيله عما سواه من األساليب، على اعتبار أّن مسألة 
نا نجد أّن معظم الّدراسات ّنأتفضيل أسلوب تدريسي على غيره تظّل مرهونة بالمعّلم نفسه، إاّل 
دريس قد ربطت بين هذه األساليب وأثرها على األبحاث اّلتي تناولت موضوع أساليب الّتو
 (1):حصيل يمكن أن نذكر ما يليمن بين أهم أساليب الّتالّتحصيل، و
 أسلوب الّتدريس القائم على استعمال أفكار الّتلميذ -5-1 
 :استعمال أفكار الّتلميذ إلى خمسة مستويات نوجزها فيما يلييقّسم أسلوب الّتدريس القائم على 
 سماء أو العالقات المنطقية الستخراج الفكرة كما يعّبر عنها الّتنويه بتكرار مجموعة من األ
 .الّتلميذ
 على وضع الفكرة اّلتي  التي تساعد الّتلميذيل صياغة الجمل من قبل المعّلم وإعادة أو تعد
 .يفهمها
 ة ما من قبل المعّلم للوصول إلى الخطوة الّتالية في الّتحليل المنطقي للمعلومات استخدام فكر
 .المعطاة
 منهما العالقة بين فكرة المعّلم و فكرة الّتلميذ عن طريق مقارنة فكرة كّل إيجاد. 
 فكار اّلتي سردت بواسطة الّتلميذ أو مجموعة تالميذتلخيص األ. 
 سئلةتكرار األتنّوع ويس القائمة على أساليب الّتدر -5-2
سئلة ن توّضح العالقة بين أسلوب الّتدريس القائم على نوع معّين من األأحاولت بعض الّدراسات 
سئلة تكرار إعطاء األ ّنأتحصيل الّتالميذ، حيث أّيدت نتائج هذه الّدراسات وجهة الّنظر القائلة و
 اإلجابةه الّدراسات إلى أّن تكرار للّتالميذ يرتبط بنمو الّتحصيل لديهم، فقد توّصلت إحدى هذ
ي أّن أسلوب الّتدريس القائم على الّتساؤل يلعب أالّصحيحة يرتبط ارتباطا موجبا بتحصيل الّتلميذ، 
 .دورا مؤّثرا في نمو تحصيل الّتالميذ بغّض النظر عن الكيفية اّلتي تّم بها تقديم هذه األسئلة
 و الّتقديمألعرض أساليب الّتدريس القائمة على وضوح ا -5-3
المقصود هنا بالعرض هو عرض المدّرس لمادته العلمية بشكل واضح يمّكن تالميذه من 
استيعابها، حيث أوضحت بعض الّدراسات أّن وضوح العرض ذي تأثير فّعال في تقّدم تحصيل 
نتهاء ذلك بعد اجريت على مجموعة من المتغّيرات والّتالميذ، فقد أظهرت إحدى الّدراسات اّلتي أ
المعّلم من الّدرس على مدى عّدة أيام متتالية أّن الّطالب اّلذين أعطوا معّلميهم درجات عالية من 




                                                 
(1)
الطبعة )، درا أسامة للنشر والّتوزيع، عمان، األردن، المعلّم واستراتيجيات الّتعليم الحديث: عاطف الّصيفي 
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 أسلوب الّتدريس الحماسي للمعلّم  -5-4
ساليب الّتدريس على أمن  اسلوبأيد من الباحثين دراسة أثر حماس المعّلم باعتباره لقد حاول العد
لمعّلم يرتبط ارتباطا ذا أهمية ّن حماس اأمستوى تحصيل تالميذه، حيث بّينت معظم الّدراسات 
 . داللة بتحصيل الّتالميذو
ات يت لهم الّتعليمفي دراسة تجريبية قام بها أحد الباحثين باختيار عشرين معّلما حيث أعطو
قد تبّين من ر لتالميذهم من الّصفين السادس والسابع، خر بفتوآدرس بإلقاء درس واحد بحماس و
نتائج دراسته أن متوسط درجات الّتالميذ في الّدروس المعطاة بحماس كانت أكبر بدرجة جوهرية 
 .هو عشرين صفاي وي تسعة عشر صفا من العدد الكلمن درجاتهم في الّدروس  المعطاة بفتور ف
مما تقّدم يّتضح أّن مستوى حماس المعّلم أثناء الّتدريس يلعب دورا مؤثرا في نمو مستويات و
 .تحصيل تالميذه، مع مالحظة أّن هذا الحماس يكون أبعد تأثيرا إذا كان حماسا مّتزنا
 أسلوب الّتدريس القائم على الّتنافس الفردي -5-5
ك تأثيرا الستخدام المعّلم للّتنافس الفردي كليا لألداء الّنسبي بين أوضحت بعض الّدراسات أّن هنا
تحصيلهم الّدراسي، حيث أوضحت إحدى هذه الّدراسات أّن استخدام المعّلم لبنية الّتنافس والّتالميذ 
 . السادسميذ الّصف الخامس والفردي يكون له تأثير دال على تحصيل تال
 مميزات الّطريقة الجّيدة -6
 (1):تيةعلى األمور اآل باستنادهاالّطريقة الجّيدة  تمتاز
 هم تقابليومراحل نّمهم و ميولهمو طفالاألبالمعلومات عن دراسة  ، اّلذي يزّودناعلم الّنفس
 .ق تفكيرهمطرو
 قوانينهو الّتعّلم الّطريقة الجّيدة هي اّلتي تستند على طرق. 
 الخطأبالّتجربة و لمشاهدة، بالّتبّصر،االّتعّلم بالعمل، بالمالحظة و. 
 الّتجربةالفرد يتعّلم بالخبرة و أّنالية الّذاتية ضرورية للّتعّلم والفع. 
  ،الخ...، االستعمالالتأثيرقوانين الّتعّلم المختلفة، االستعداد، الّتمرين. 
 تتضّمن هذه المراعاةتي تراعي صّحة الّطالب العقلية والطريقة الجّيدة هي اّل: 
 الّشدة المتناهيةاتي وتجّنب القسوة وتنمية االنضباط الّذ. 
 ما إلى ذلكو ترسيبهم وأ وإنقاصهادم تهديدهم بالّدرجات ع. 
  للّتعاون فيما بينهموخلق رغبة للعمل في الّطالب. 
 عماال يستطيعون النجاح أ وإعطائهممدح من يستحّق المدح استحسان عمل الّطالب و
 .في انجازها
 أيضا البدنية الّطالبصّحة  الّطريقة الجّيدة هي اّلتي تراعي. 
  مدى رقّيهم العقليومراحل نمّوهم و الطلبةاختالفها باختالف سّن. 
 اختالفها حسب ذلكاّلتي نستهدفها من الّتعليم و مراعاتها لألهداف الّتربوية.  
                                                 
(1)
، (طبعة وند)دار القلم، بيروت، لبنان، ساسية في طرق الّتدريس العامة، المبادئ األ: محّمد حسين آل ياسين 
 12 -14، ص ص 3111
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 الموضوعات الّدراسيةو مادة الّدرس مراعاتها لطبيعة. 
  الّنماذج ووسائل الّتمثيل والّتشبيه و إليضاحا وسائلمراعاتها لما يتيّسر لدى المدّرس من
 .المطلوبة في بعض الّدروس
 خرى أبعبارة الّصفية الطارئة لذلك و الّتكييف إذا اقتضت الّظروفو صالحيتها للّتكّيف
  .مرونتها
 ّيدة في الّتدريس بكونها معّدة ومنّظمة حسب الوقت المخّصص ومستقاة تمتاز الّطريقة الج
 ابتكاره، فكّل مدّرس يدرس الّدرس نفسه بطريقة غيرو وإبداعه من شخصية المدّرس
 .جاربه الشخصيةتخر تبعا لخبراته وآالّطريقة اّلتي يّتبعها 
 اتجاهات حديثة في طرق الّتدريس -7
ّنه األفضل أو االنتقاء، أي اختيار ما يبدو الّتفكير الّسائد في مجال طرق الّتدريس هو االّتجاه نح
االنتقاء يتطّلب جهدا من بغي االعتماد على طريقة واحدة، واألساليب، فال ينق ومن مختلف الّطر
نظم و أساليب الّتعليم المختلفة ليختار بحكمة منه أن يعرف معرفة جيدة مصادر و المعّلم فهو يتطّلب
 .الّرغبة في رفض ما ال يناسبيصلح، كما يتطّلب منه الّذكاء والحماسة و ما
ألساليب فة المعّلم للّنظريات الّنفسية والّلغوية وثر من معرفة الّطرق، فمعركأالّتدريس يتضّمن و
يحّب فيجب أن يحّب المعّلم تالميذه ويخلص لهم ويتفانى في أداء واجبه و الّتدريس ال تكفي وحدها،
 .المادة اّلتي يدّرسها
اّلذي يحيط بالمتعّلم إلى طرق الّتدريس تعتبرها وسائل لتنظيم المجال الخارجي الّنظرة الحديثة و
ث نتيجة األساس اّلذي تقوم عليه هذه الّنظرة هو أّن الّتعليم يحدط ويغّير من سلوكه، وكي ينّش
روف بحيث يستجيب لها أّن دور المعّلم هو تهيئة هذه الّظللّتفاعل بين المتعّلم والّظروف الخارجية و
ال تقصرها على المعلومات ليم وعّوع أهداف الّتتتمّيز هذه الّنظرة بأّنها تنتفاعل معها، ويالمتعّلم و
هي فوق الفروق الفردية بين المتعّلمين وتراعي والّتحصيل، عّلم ايجابيا في الكشف وتجعل دور المتو
سلوب اّلذي يّتبعه في الّتقديم األث احتكار المادة اّلتي يقّدمها وهذا توّسع مجال عمل المعّلم من حي
 .ا في ذلكالوسائل اّلتي يستعين بهو
و عن أا شيء منفصل عن الماّدة العلمية ّنهأعلى أساس  طريقة الّتدريسلينظر ال أن فينبغي 
األهداف اّلتي من موقف تعليمي يشمل المتعّلم وقدراته وحاجاته و المتعّلم بل على أّنها جزء متكامل
متى ما و ،ظيم المجال للّتعّلمالوسائل اّلتي تتبع في تنساليب واألالمعّلم من المادة العلمية، وينشدها 
أّنه سوف يدّرس لتالميذه شيئا فإّنه عليه بالّضرورة أن يقوم من جانبه بعّدة أنواع من  قّرر المدّرس 
راسي، ثّم يحّدد األهداف الّتي يقصد تحقيقها في نهاية المقّرر الّدو شاط، ينبغي عليه أّوال أن يقّررالّن
اّلتي تدفع الّتلميذ والّطرق اّلتي تناسب األهداف، والمحتوى ل ون ينتقي أساليب العمأعليه عندئذ 
ن يقيس أفي الّنهاية ينبغي عليه عليم، وللّتفاعل مع الماّدة الّدراسية المالئمة بما يّتفق مع مبادئ الّت
 .(1)أداء الّتلميذ وفقا لألهداف اّلتي انتقاها في األصل
 
 
                                                 
(1)
، المنظمة تطوير مناهج تعليم القراءة في مراحل التعليم العام في الوطن العربي: آخرونمحمود رشدي خاطر و 
 424 -421، ص ص 4891، (الطبعة الثانية)العلوم، تونس، ية والّثقافة والعربية للترب
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 ةخالص
اختيارها بالّشكل  ّلتي تحظى بها عملية التّدريس إذا ما تّمهمية اتبّين من خالل هذا الفصل األ
معرفة المعّلم باألسس الفلسفية والّتربوية لمهنة أسس معّينة، حيث أّن ر والمناسب وفق معايي
معّلم أن يختار طريقة نماذج معّينة تساعده فيما يقوم به، فعلى الالّتدريس وتطبيقاتها وفق نظريات و
الفردية بين الّتالميذ،  الوسائل الّتعليمية المتوفرة مع مراعاة الفروقدة المدّرسة والّتدريس تبعا للما
 .اإلبداعوقدرة المتعّلمين على االبتكار  حيث تتجه طرق الّتدريس الحديثة إلى تنمية
 يملة بالكفاءات في التعاربالمق                                      ث    الفصل الثال
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 تمهيد
ع تطّوره تواجه مو ،في جميع المجاالتفي الوقت الراهن تطورات مستمرة ويعرف العالم 
رة الّتغيير على مختلف األصعدة ومن بينها تفرض عليها ضروتحديات جديدة و المجتمعات مشكالت
ب بل الّتكّيف معها فحسو ذلك ليس من أجل مسايرة الّتحّوالت الحاصلة في العالمالّنظام الّتربوي و
 . الّتقدم أسبابحيث يعتبر االهتمام بالمجال الّتربوي من أهّم  استشراف المستقبل،و
م فإنه كان لزاما على درجات الّتقّد أعلىلمواكبة التطّور الحاصل في العالم و الوصول إلى و
ديد في إّن وجه الّتجتحديثه، ه وتعديلالّنظام الّتربوي و إصالحالهيئات المختصة، ضرورة الباحثين و
حيث تمّثل هذه المقاربة جواب المدرسة  ا تنتظم حول المقاربة بالكفاءات،هذه المناهج يتمّثل في أّنه
 .التكنولوجيا تطّورلمواجهة انفجار المعارف و المالئم
 الكفاءة -أوال
 المفاهيم المرتبطة بالكفاءة –1
 Capacityمفهوم القدرة  -1-1
الّتكوين /يعتبر الّتعليم "فهاملين"ى حقل داللي واحد، ينتميان إلالقدرة والكفاءة مفهومان متجاوران 
 les orientationsي الّتوجهات المعرفية ب الّتركيز على ما ينّموّجتمسألة موقف وبالّتالي ي
cognitives حركية، ألّن اكتساب الكفاية يرتكز على هذه المواقف الفاعلة -والوجدانية والنفس
  Pierre لك المواقف اّلتي تشّكل محورا من محاور الّتكوين عند بيير جيلي والمسهمة في تنميتها، ت
Gillet  قدرات وهي اّلتي تسّمىCapacité. 
 Etatsحاالت ثابتةفقد اهتم بتشكيل فكرة متماسكة عن الّتعّلم وتحّدث عن ما أسماه  "كانيي"أّما 
persistants  ّلم، وهذه الحاالت تجعل االنجازات يؤّسس الّتعّلم حاالت ثابتة عند المتع: "قائال
ّن الحاالت اّلتي تفّسرها يمكن تصنيفها إالملحوظة ممكنة، ومع أّن هذه االنجازات تكون متنوعة ف
، Capacitésلقد اخترنا أن نسمي هذه الحاالت الثابتة قدرات  ،حسب بعض الخصائص المشتركة
 ".النجازاتوهذا يعني أّن الحاالت الثابتة الفرد قادرا على بعض ا
از األعمال في ر إنجهي حالة ثابتة يؤسسها المعّلم في المتعّلم، تفّس "كانيي"إذن فالقدرة عند 
 .(1)هو واضع الفرضية المركزية للقدرات وعملية مختلفة، وبهذا يكون كايني مجاالت نظرية
وقابال للتناسل فعّرف القدرة باعتبارها نشاطا ذهنيا مثبتا  Philippe Meirieuأما فيليب ميريو 
، (Savoir-faire)في مجاالت معرفية متعّددة، ويستعمل هذا المصطلح كمرادف لمعرفة العمل 
في تعريفه على أّن القدرة ال توجد أبدا في وضع خالص ويكون تمظهرها دوما " ميريو"ويؤكد 
  . (2)مرتبطا بمحتويات
                                                 
برانت، -أنفو، مطبعة دروس تطبيقية من درس األهداف إلى درس الكفايات مقاربة نظرية علمية: ميلود التوري (1)
 00، ص 4002، (األولىالطبعة )فاس، المغرب، 
(2)  Philippe Meirieu: Apprendre…oui, mais comment, ESF éditeur, Paris, 5 éme  édition, 
1990, p 181   
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 Effectivenessمفهوم الفعالية  -1-2
ستوى األداءات المحّققة ودرجة تطابقها مع األهداف المسّطرة، فكّلما تطابق يرتبط هذا المعيار بم
 .(1)الّتعلُّمية فعالة -األداء مع الهدف المنشود كانت السيرورة الّتعليمية
المخرجات أو النتائج التي يمكن  أنتجتتقويم العملية التي " الفعالية بأّنها Fincherويعّرف فينشر 
 .مالحظتها
مقارنة قابلة للقياس بين المخرجات المتوقعة والمستهدفة، والنتائج : فالفعالية هي ياإجرائأّما 
 :المالحظة، وتصاغ بهذا المفهوم في شكل المعادلة التالية
 المخرجات              + األهداف             
 = الفعالية 
 االستراتيجيات                 
القدرة على تحقيق األهداف، فالهدف الذي يكون غرضه : وينظر البعض إلى الفعالية على أنها
ز التالميذ ط ويحّفنقل المعلومات من شخص إلى آخر يكون هدفا غير فعال، أما الهدف الذي ينّش
 .(2)على ابتكار الحلول لمشكلة ما يكون هدفا فعاال
 Skillمفهوم المهارة  -1-3
كل دقيق يّتسم بالتناسق والنجاعة والثبات النسبي، يقصد بالمهارة التمّكن من أداء مهّمة محّددة بش
 .(3)، أي إعداد الفرد ألداء مهام تتسم بدّقة متناهيةلذلك يتّم الحديث عن التمهيرو
موضوع ذو صلة بالّتعّلم من حيث االستعمال الفّعال للسيرورة المعرفية، الحسية، "والمهارة هي 
النجاز فّعال لمهّمة أو تصّرف، وهي أكثر خصوصية من والمهارة ثابتة نسبيا . األخالقية، الحركية
 .(4)القدرة، ألّنه يمكن مالحظتها ببساطة
 Aptitudeمفهوم االستعداد  -1-4
يعني الخصائص الموجودة لدى الفرد حاليا والتي تمكننا من التنبؤ بمقدار أو كم القدرة التي يمكن 
كما في المعاهد والمدارس )دريب عليم والّتّتأن يصل إليها في مجال معين بعد إعطائه قدرا من ال
ل ، كما نجد أن هناك فرقا جوهريا بين االستعداد والقدرة فبينما يمّث(والجامعات ومراكز التدريب
االستعداد قدرة كامنة لم يتح لها الظهور بعد كاالستعداد لدى الفرد لتعلم لغة معينة لم يعرف بعد 
 .(5)حرفا واحدا منها
                                                 
 02، ص مرجع سبق ذكره: عبد الرحمان التومي (1)
الّتدريس عن طريق المقاربة باألهداف والمقاربة الكفاءات المشاريع وحل : محمد بن يحيى زكريا، عباد مسعود (2)
 57، ص 4002الجزائر، ، المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، المشكالت
 (3) Roland Doron, Françoise Parot: Dictionnaire de psychologie, Presses Universitaires de 
France – PUF, 3e édition, 2011 (Habilité) 
 00، ص 4000، (دون طبعة)، دار الخلدونية، الجزائر، الّتدريس والّتقويم وفق المقاربة بالكفاءات: فريد حاجي (4)
، دار الوفاق للطباعة والنشر، أسيوط، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي: فرج عبد القادر طه وآخرون (5)
  88ص    ، 4007، (الطبعة الثالثة)مصر، 
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القابلية الفطرية الكتساب معرفة أو مهارات عامة أو "أنه  على االستعداد بدوي كيز أحمد فيعّر
، حيث يمكن للفرد أن يصل إلى درجة من الكفاءة أو (ردود أفعال)و أنماط من االستجابات أخاصة 
  .(1)"القدرة إذا لقي التمرين الكافي 
ي ناحية من الّنواحي ويمكن قياس السرعة المتوقعة من الّتعلم ف: "كما يعّرف االستعداد بأّنه
 . (2)"االستعداد عن طريق اختبارات االستعداد
 Performance مفهوم االنجاز -1-5
ر عن كفاءة ن الفرد من تحقيقه آنيا من سلوك محدد يعّبر عنه أيضا باألداء وهو ما يتمّكويعّب
جاز أو األداء يظهر في وإذا كانت الكفاءة مرتبطة بمجموعة وضعيات متجانسة، فإن اإلن ،معينة
عبير عن اإلنجاز حيث يستخدم مصطلح المهمة أو اإلنتاج للّت. وضعية مفردة تنتمي إلى هذه العائلة
ة يبدي الفرد أثناء القيام بها سلوكات مكيفة تعتبر مؤشرات لهذه تقييم الكفاءة من خالل مهّم يتّم
 .الكفاءة
يكون قابال تصّرف معّين وفي ظروف محّددة و مننيا آاالنجاز هو ما يتمّكن الفرد من تحقيقه و
 .(3)القياسوللمالحظة 
  Strategyاإلستراتيجيةمفهوم  -1-6
خطة عمل شاملة منظمة ومعقلنة، تتضّمن مسارا "دان الّتعليمي بأّنها يفي الم اإلستراتيجيةتعّرف 
وجهة للفعل اّلذي يؤّدي إلى المبادئ الم: "بأّنهاتعّرف و ،من العمليات اّلتي تقود إلى تحقيق األهداف
 .(4)مواصفات الّتالميذبالّنظر إلى الوسائل المتوفرة و تحقيق األهداف
لّسياسة الّتعليمية بواسطة نشاط تحويلي هادف لغايات و أغراض ا"ن تعّرف بأنها أكما يمكن 
اف العامة في سبيل تحقيق أهد الديداكتيكية المنتظمة و اإلجراءاتانجاز مجموعة من وضع و
المشاكل شاط يّتخذ من تشخيص الّصعوبات ومرسومة يطول أو يقصر مداها، وإذا كان هذا الّن









                                                 
 000، ص مرجع سبق ذكره: خير الدين هني (1)
 000ص : المرجع نفسه  (2)
، مطبوعات الهالل، وجدة، ناء المناهج وتخطيط الّتعلّماتالمقاربة بالكفايات ب: عبد الرحمان التومي، محمد ملوك (3)
 00، ص 4002، (األولىالطبعة )المملكة المغربية، 
 03ص ، المرجع نفسه  (4)
 20-03 ص ص ،المرجع نفسه (5)
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 الّتصّورات المختلفة للكفاءة –2
  :ريف الكفاءة كانت للكفاءة تصّورات مختلفة و هي كما يليانطالقا من التنّوع في تعا   
 الكفاءة كسلوك -1–2
يرتكز أساسا على تحويل منصب الّشغل إلى ّور في ميدان الّتكوين المهني، ولقد ظهر هذا الّتص
المنصب انطالقا تتحّدد كفاءة الفرد للحصول على دة وفق ما يتطّلبه هذا المنصب، وسلوكات محّد
 .(1)السلوكات من تلك من تمّكنه
 اإلمكاناتحيث تقّوم  القياس،ة سلوكا شموليا قابال للمالحظة وبهذه الرؤية يمكن أن تشّكل الكفاءو
الّسلوك في وضعيات غير حقيقية، وال يتّم مراقبة يها الفرد انطالقا من المقابلة واّلتي يتوّفر عل
نهائية حيث أّن المتعّلم ال إّنها معّقدة و وكات البسيطة، بلقياس الكفاءة كغيرها من السلمالحظة و
لسلسلة من العمليات الّتعليمية اّلتي تبرمج من خالل زمن معّين، في الغالب  الخضوعيمتلكها إال بعد 
 . (2)لن يكون حّصة تعّلمية واحدة
 .هللكفاءة يحّدد كفاءة الفرد من خالل إنجازه الفعلي للّنشاط المطلوب من إذن فالّتصّور السلوكي
 الكفاءة كوظيفة -2–2
هو يهتم مثال بكفاءة على الفعل أو الّسلوك الّناجح، ويبنى هذا الّتصّور على المهارة المرّكزة 
 .  (3)تقّوم هذه الكفاءة بواسطة المالحظة المباشرةسياقة الشاحنة، كفاءة الكتابة، و
فاءة، إذ تعّد الكفاءة هذا المعنى يتضّمن مفهوم الكط بهدف، والّسلوك البشري يجب أن يرتبو
ذي مغزى، بمعنى أنشطة تتجّمع وتندرج في عمل مفيد و"ال للمالحظة فهي تتمّيز بكونها نشاطا قاب
 .جية بل هي نشاط إرادي واعي وظيفيهات خارأنها ليست مجّرد رد فعل تثير منّب
 ويستبعد هات ويختار المعلوماتألّن الّشخص أثناء إنجازه لكفاءة ما يستجيب للمنّب :واعي 
 .االستجابات اّلتي ال تنسجم مع ما هو بصدده من نشاط
 مكتسباته العقلية إلنجاز عمل ي اكتسب كفاءة ما يوّظف قدراته وألّن الّشخص اّلذ: وظيفي
 .ما أو لتحقيق هدف معين
 ألّنه ال توجد كفاءة دون هدف: هادف. 
 فاءة كمعرفةالك –2-3
المعارف محددة لعّدة مهن  المحّددة للكفاءات حيث أّن يبنى هذا الّتصّور على أّن المعرفة هيو
اّلذي يعّرف الكفاءة   Chomskyضمن هذا الّتصّور تعريف تشومسكي يندرجوالهندسة، و كالطب
اّلذي استنبطه من خالل معرفته كيف يتعّلم األطفال للغة و" نظام ثابت من المبادئ المولدة" على أّنها
عدد ال نهائي من الجمل في لغته، كما تمّكنه  إنتاجتسمح للفرد من  األم، حيث يرى أّن هذه القدرة
 .(4)لقائي للجمل اّلتي تنتمي لنفس الّلغةمن الفهم الّت
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يكون الّشخص خاللها عاجزا غير قابلة للمالحظة الخارجية، و "تشومسكي"إّن هذه القدرة حسب 
ن بمقدوره فهم الجمل ذات الّداللة ال كيف يكوتوليد جمل مفهومة، و إنتاجعن ذكر كيف يتمّكن من 
    .في لغته
هذا الّتصور يختلف مع هو االستعداد للمعرفة، وومسكي قّدم بعدا جديدا للكفاءة ونالحظ أن تش
 .السلوكيين حيث يوّظف المتعّلم العمليات العقلية في بناء المعرفة اّلتي تظهر في شكل انجاز
 النظريات التربويةالكفاءة و –3
حيث أن األولى طريقة عمل ذات مبادئ  الكفاءة،من المقاربة و تعريف كّلء سابقا في مثلما جا
الموارد الممكنة من أجل  الثانية عبارة عن ما يمكن أن ينجزه الفرد من خالل توظيفه كّلو نظرية،
نظريات الّتكّيف مع المواقف المتعّددة اّلتي تواجهه، فإّن هذا يؤّكد حتمية اعتماد هذه المقاربة على 
بذلك ستتجّنب اربة حديثة في المجال الّتربوي وذات تصّورات فلسفية مختلفة، خاّصة أّن هذه المق
 .ظريات األخرىتستفيد من انجازات الّنو( لوكيةالّس) عت فيها بعض نظريات الّتعلماألخطاء التي وق
 لوكيةالسّ الكفاءة و –3-1
تفّسر الّتعّلم باالعتماد على استجابة الفرد لمثير  لوكية مدرسة من مدارس علم الّنفس اّلتيإّن الّس
، أي أّنها الّترويض في الّتعليمتعتمد على الّتنميط و هي بذلكن من المثيرات اّلتي تحيط به، ومعّي
، حيث يفّسر "واطسون"و" بافلوف"ن رّواد هذا االّتجاه مليها، ويقاد الّتلميذ إتحّدد النتائج سلفا و
 أّنه عملية تحدث الّتعّلم ب "بافلوف"
إلى اقتصار الّدراسة على الّسلوك " واطسون"كما دعا  ،(1)االستجابةنتيجة االرتباط بين المثير و
 .الّظاهر
لوك الّناتج عن الّتعّلم، دون االهتمام بذلك فإّن المدرسة الّسلوكية ترّكز بشكل كبير على الّسو
ارفه، فهي ال تولي أهمية للّتفكير، و تجعل من الّنسق اّلذي يبني فيه الفرد معو بسيرورة الّتعّلم 
هي بذلك تعتمد أسلوب لما يقوله معّلمه و المتعّلم عضوا سلبيا في العملية التعليمية، فهو مجّرد متلّق
 .تقويم الّسلوكيات القابلة للمالحظة دون البحث في خفايا هذه الّسلوكيات
اّلذي يختزل الّتعّلم في مثير  على هذا الّتصّور منه يّتضح أّن المقاربة بالكفاءات جاءت كرّد فعلو
 .لكن ليس بشكل منفردجانب منها بسلوك المتعّلم و اهتمإن ى وحّتواستجابة و
 (فعيةالنّ )ية البراغماتالكفاءة و -2–3
ي عرفها كل من المجال الّصناعي نتيجة للّتغيرات اّلت( البراغماتية)الّنفعية  الفلسفةظهرت 
هي تستمّد أفكارها من ّنصف األّول من القرن العشرين، والّتربوي في الصادي واالقتو الّسياسيو
 .اّلتي تدعو إلى ربط المدرسة بالحياةو تّم بالجوانب العملية في التربيةالحركة الواقعية اّلتي ته
اّلذي ّلذين اهتّموا بالّتعليم المدرسي ومن بين الفالسفة ا( 0374–0873)" جون ديوي"يعّد و
طبيق أفكار هذه الفلسفة في الجانب الّتربوي الّتعليمي، حيث ترتكز فكرتها األساسية على حاول ت
الخبرة هي اّلتي خبرة والعقل مفروض على ال"، كما يرى أصحاب هذا الفكر أّن اإلنتاجو العمل
 .(2)"تقترحه وهي اّلتي تختبره وهي اّلتي تجربه
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إّنما حيث لم يعد الّنشاط مجّرد نشاط والعمل، فلسفة البراغماتية بين المعرفة ولقد ربطت الو
على الّذكاء في معرفة الّظروف  اّلذي يعتمدتي ال تأتي إّلا عن طريق العمل والوقوف على الّنتائج اّل
المعرفة نجد عندما تربط بين الفعل و"المعرفة أساسا لخّطة العمل إذ  تكون هذهو الّتتابع،والعالقات و
الغاية يجسدان القيم ل ويصبح الفعل بذلك منهجا ووسيلة ال غاية، والهدف وه الفعأّن المعرفة توّج
اّلتي عن طريق تلك الّسيطرة الفعالة لألمور  أوسع مدى في الخبرةأعظم حرية وتجسيدا أكثر أمنا و
     .(1)"تصبح ممكنة بالمعرفة وحدها
 النظرية المعرفيةالكفاءة و -3–3
اّلتي اختزلت الّتعّلم في مثير على الّنظرية الّسلوكية  ظهرت الّنظرية المعرفية كرّد فعل
متعّلم هي اّلتي تحدث الّتعّلم وليس استجابة، حيث يرى أصحابها أّن العمليات العقلية اّلتي يوّظفها الو
والفهم في عملية الّتعّلم،  اإلدراكاالستجابة، إّن أصحاب هذه الّنظرية يؤّكدون أهمية المثير و
ائن فاعل دائم يرى المعرفيون أّن الفرد ك"الّتفكير و اإلدراكهمية كّل من عملية يرّكزون على أو
 .(2)"المشكالت حّللحصول على المعرفة ويستخدم ما لديه من قدرات لالبحث عن المعنى و
اّلذي " سكيتشوم"اّلذي من رواده هذه الّنظرية ويعّد علم الّنفس المعرفي أساس انطالق أصحاب و
هو يرى أّن الكفاءة ليست سلوكا نب المخفي، وه للكفاءة حيث رّكز فيها على الجاسبق ذكر تصّور
كّيف مع بل هي مجموعة من القواعد ليست قابلة للمالحظة، كما أنها تعّبر عن قدرة الفرد على الّت
ال قابلة للمالحظة و الكفاءة من منظور الجشطالتية تعّد سلسلة من األفعو مواقف غير معروفة لديه،
   .ة بالمهام اّلتي يقوم بها الفردءرتبط الكفات
إّن المعارف بالّنسبة لمقاربة الكفاءة تكتسي أهمية كّلما استطاع الفرد توظيفها في مواقف يمكن 
ها سيرورة الّتعليم عند أن تواجهه، فإذا كانت الّنظرية المعرفية ترّكز أساسا على الطريقة اّلتي تتّم ب
عليها من خالل االنجاز اّلذي يحّققه هذا الفرد من خالل تعبئته للمكتسبات الكفاءة يستدّل الفرد، و
هنية غير مرئية تعمل المعرفية، ففي الوقت اّلذي يمارس فيه المتعّلم الّنشاط فإّنه هناك عمليات ذ
 .تنظيم تلك األنشطةعلى ترتيب و
رف مكتسبة استعمال معا فالكفاءة من المنظور المعرفي هي عملية دينامية يعمل فيها الفرد على
إّن عالقات ": "فليب بيرنو"في نفس المرجع ورد رأي ظيفي، وشكل ومن قبل في سياق جديد و
 ...".المعارف بالكفايات تعود إلى علم الّنفس المعرفي أّوال
 البنائيةة والكفاء –3-4
من خالل القيام يرى أصحاب هذه الّنظرية أّن المتعّلم يقوم بدور نشط من أجل البناء المعرفي، 
يولد باستعداد معّين  اإلنساناّلذي يرى أّن " جان بياجي"من رّواد هذه الّنظرية ّوعة، وباألنشطة المتن
يعمل على تنظيمها من الخارجية، وهو ميله إلى تنظيم الخبرات اّلتي يتعّرض لها من المثيرات و
إّن الفائدة الّرئيسية لنظرية : "لبنائيةاعن الّتعليم و هيقول جان بياجيت عقلية موروثة وخالل تكوينا
الفرصة أمام الّطفل ليقوم بتعّلم ذاتي، إّننا ال نستطيع تنمية  إتاحةالّنمو العقلي في مجال الّتعليم هي 
ال تستطيع أن تمارس الّتربية بشكل جّيد دون أن نضع الّطفل في كاء الّطفل بالّتكّلم معه فقط، وذ
يفّتش عن يضع األسئلة وويستخدم الّرموز يرى ما يحصل وسه وحيث يختبر بنفموقف تعليمي، 
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 قارنا اكتشافاته باكتشاف األطفالإجاباته الخاّصة رابطا ما يجده هنا بما يحدث في مكان آخر، م
 .   (1)..."اآلخرين
ا من خالل قيام المتعّلم بأنشطة مختلفة في ويّتضح من هذا القول أّن تحقيق الكفاءة ال يأتي إّل
اّلتي  اإلستراتيجيةإّن تحقيق الكفاءة يظهر أيضا في ، وهف تعليمي يسمح له بتوظيف معارفموق
 .استعمال هذه المعارف مرة أخرى في مواقف جديدةو يضعها المتعّلم لبناء معارفه
 خصائص الكفاءة –4
 ث اآلراءإّن نموذج الّتدريس بالكفاءات يقّدم إسهامات كبيرة في ترقية العملية الّتربوية، من حي
على توظيف مكتسباته من المردود، عن طريق جعل المعارف الّنظرية روافد مادية تساعد المتعّلم و
من الخصائص اّلتي تميز القيم في مختلف مواقف الحياة بكفاءة و يوجد العديد المعارف والمهارات و
 :تتمّثل فيالكفاءة و
  (2)(الكفاءة مفهوم حربائي)الحربائية  -4-1
 Heinz Von Foersterيمكن أن ننعت مفهوم الكفاية بما نعت به " Leboterfوبوترف يقول ل
مّما يدّل على تنّوع و  Caméléon Conceptuelبأّنها مفهوم حربائي ( Information)المعلومة 
 ".تعّدد دالالتها
ريفا يتالءم مجال تع بمعنى أّن الكفاية تتلّون بتلّون المجاالت اّلتي ترّوج فيها، فتّتخذ في كّل
 :طبيعة هذا المجالو
 رّبما هذا و ،فهم الكالمو إنتاجن من تعرف بأّنها طاقة توليدية تمّك :ففي اللسانيات الّتوليدية
هو أّول تعريف للكفاية يسوقه تشومسكي دافعا بالمقّدمات الديكارتية إلى نهايتها، علما بأّن 
، وحسب المالحظة األخيرة (La créativité)في الّلغة  اإلبداعيةجوهر طرح تشومسكي هو 
رة عن االنسجام والّتكّيف مارسة الّلغوية المعّبملل اإلبداعيفإن تشومسكي يستحضر الّطابع 
 (.السياق المناسب له)يتوافق ووضعيته  اإلنسانياّلذين يجعالن الكالم 
 في ميدان الشغالة و(Ergonomie):  ة خالف الّنزع)نجد الكفاءة تحكمها نزعة وظيفية
 حيث تّم– الثورة المعلوماتيةو اآللةالفطرية اّلتي تحكمها في الّلسانيات، ففي زمن سيادة 
 –كنولوجيا الحديثة بالمهام األكثر تعقيدالية فتكفلت الّتآتحويل أعمال يدوية إلى أعمال 
 متكّيفةأصبحت الحاجة ماّسة إلى استعمال مفهوم الكفاية لتفسير الممارسات المهنية كبنيات 
ة من المعارف والخبرات مع انجاز بعض المهام، فغدت الكفاءة تعّرف بأّنها مجموعة قاّر
 .اّلتي تمّكن من انجازها دون تعّلم جديد التفكيرالممارسات النموذجية وطرق المهنية و
 فقد كان من نتائج استخدام مفهوم الكفاءة كمبدأ منّظم للمقاولة  :أّما في مجال علوم الّتربيةو
نظر إلى ُي فأصبحاّصة وفي مجال الّشغل بصفة عامة، أن تسّربت إلى هذا الميدان بصفة خ
تشتغل وفق المقاربة الّنسقية  اإلنتاجتكوين على أّنها مقاولة لالستثمار و/مؤّسسة تعليم كّل
  .تحقيق الجودةمخرجات لتحسين المردودية وبمدخالت وعمليات و
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 (1)راضيالكفاية مفهوم افت: االفتراضية -4-2
 : هذه االفتراضية يعّبر عنهاو
 بالقّوة أو الخبرة إذ يرى برنار ري  عن افتراضية الكفاءة يعّبر: في ميدان الّتشغيل
Bernard Rey  أّن الكفاية تعّبر عن قّوة افتراضية داخلية في الّشخصية غير أّن لها ما
هو اّلذي يعترف به طرف يكفي من الموضوعية لتحّقق اعترافا اجتماعيا ألّن الفرد الكفء 
في ميدان –ر على هذه القّوة، فلتحديد الكفاءة المناسبة للمنصب المناسب الجمهور كمتوّف
سلوكات  البّد من وصف المهام المطلوبة، أي ربط الكفاءة بحركات نوعية أو –الّتشغيل
بما أن ، و(الوضعية)وجب تنفيذا في مجال قابلة للمالحظة والقياس بهذه الصفة اّلتي تست
بلة للّتقسيم إلى حركات أساسية الكفاية هي األخرى قا ّنإالمجال ينقسم إلى عّدة أجزاء ف
 .أخرى فرعيةو
الكفاية الّشغالية أّن هذه األخيرة جاءت لتحّل محّل الّتأهيل فوقع تغيير  يرى الباحثون فيو
ات أو الكيان لّذقل إلى افي التمّثل بموجبه فقدت المعرفة استعالءها ليتحّول مركز الّث
تجربة على خبرة و ا على المعارف المستعملة في الّشغل بلالخبير، فلم يعد االهتمام منصّب
 .تهءالعامل أي كفا
 يعّبر عن افتراضية الكفاءة بالّذكاء إذ أّن كّل حديث عن الكفاءة : في ميدان علوم الّتربيةو
ى نظرية الّذكاءات المتعّددة في علم ة كذكاء تحيلنا علءهو حديث عن الّذكاء وبالتالي فالكفا
 البيولوجيةتلك الّنظرية اّلتي تفّرعت عن األصول  les intelligences multiplesالّنفس
 .حّل المشكالت فيللكفاءة البشرية 
  (2) البنائية -4-3
من تناولها كملكة أو فطرة أو  هذا أمر يجمع عليه كّلّلم والكفاءة شيء يبنى عن طريق الّتع
 .ك وظيفي أو رصيد أو خطاطة أو بنيةسلو
ذي يمّكن من اّل Savoir-faireلفظ كفاية يحيل على حذق الفعل  أّن Hamelineفعند هاملين 
 .الفعل الفوري انطالقا من رصيد حركي متاح
المنظمة  واإلجراءاتنظام من المعارف والمفاهيم  الكفاءة أّن Pierre Gelletعند بيير جيلي و
 (.االنجاز)مشكلة يتّم حّلها بفعل ناجع  –ن من تحديد مهمة تية تمّكفي خطاطة عمليا
 الفرد ال تتحّول إلى كفاية فعلية إاّل إمكانيات أّن Philippe Perrenoudعند فيليب بيرنو و
في خضم هذا الّتعّلم يكتسب الفرد فس الّدرجة عند جميع الناس وال يتّم بنالّتعلم الّذي ال يأتي تلقائيا وب
 .مشكلة/يكون قادرا على تفعليها عند مواجهة وضعية موارد
متكاملة في مة تتكّون من عناصر متفاعلة وإّن الكفاية تبنى بطريقة نسقية، فهي تشّكل كلية منّظ
 -المدخالت: رئيسية هيعناصر وظائفها داخل هذه الكلية، ويمكن اختزال هذه العناصر في ثالثة 
 .المخرجات -العمليات
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  (1)يةالالنهائ -4-4
الالنهائي في كّل  اإلبداعة هو حديث عن ءة ال نهاية لها لذلك فكّل حديث عن الكفاءالكفا
 .المجاالت
لو جمها كّلما أمعنت في الّتدحرج، وعند الكثيرين بالكرة الّثلجية اّلتي يكبر ح عن هذا عّبرو
 .تظل تنمو بوتيرة ال متناهيةدحرج يتّم على منحدر ال نهاية له فإّن هذه الكرة سافترضنا أّن هذا الّت
العشرون يستطيع المتكّلم بها أن ينتج عددا ال الثمانية وفمن مجموعة منتهية من أصوات اللغة 
يستطيع ( كالخشب)من ماّدة مصّنعة و، الخطاباتات والجمل والّنصوص ونهاية له من الكلم
 .الخشبية األشياءعدد ال نهاية له من  إنتاجالنّجارون 
المهنية تتبلور نواتها األولى إّبان الّتكوين المستمر ثّم تنمو وتتطّور باالنخراط في ميدان والكفاءة 
 .يظّل صاحبها في حاجة إلى تكوين مستمّرالممارسة، والعمل و
 محّدد( (Contexteالكفاية سياق  -4-5
رتبطا بفئة يكون هذا الّسياق مإّلا في إطار سياق خاص يناسبها وال تتطّور ي أّنها ال تنمو وأ
تكون هذه رية الكتساب الكفاءة المنشودة، ومحّددة من الوضعيات تمّكن من تعبئة الموارد الّضرو




  موارد خارجية  موارد داخلية
  
 معارف - 





 اهتمامات  -







 الموارد المادية - 




 (2)الموارد القابلة لالستثمار في مجال الكفاءة(: 70)الشكل رقم 
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تنقسم هذه المعارف حسب علم الّنفس المعرفي و ارف شرط أساس الكتساب الكفاية،بناء المع -4-6
 .معارف شرطيةمعارف إعالنية، معارف إجرائية، و: إلى ثالثة مستويات
القدرة على  الكفاءة ال تتوّقف عند حدود تحقيق أهداف معرفية بل تتجاوز ذلك إلى اكتساب -4-0
 .محددة إلى انجاز مالئم في وضعياتوتحويلها في الوقت المناسب و وإدماجهاتعبئة هذه المعارف 
 
  الكفاية 
 
 
اكتساب موارد  
 مختلفة










 (1)دينامية الكفاءة(: 70)الشكل رقم 
ط بين مكّونات هذه ة عن عملية ترابءبناء المعارف المرتبطة بالكفا إطاريتّم الحديث في  -4-0
 ههذالكفاءة بناء على هذا الّترابط والمعارف بحيث يتّم تحليل وضعية الّتعّلم المرتبطة باكتساب 
نت المعارف ة ما إال إذا كاءبهذا ال يمكن اكتساب كفانات، والعالقة الّداخلية بين مختلف المكّو
 .مدمجة بكيفية جيدةالمرتبطة بها منظمة ومرتبة و
 (2):تتمّثل فيكر خصائص أخرى للكفاءة واك من يذهنو
 توظيف جملة من المواد -4-9
المعارف العلمية : المختلفة مثلالمواد و إّن الكفاءة تتطّلب تسخير مجموعة من اإلمكانيات
لموارد يتّم هذه ارف التجريبية الذاتية والقدرات والمهارات السلوكية والمهارات الحركية، والمعاو
 . متطّلبات الّتوظيف إزاء اإلشكال المطروح مهما كان مستواهووضعيات و توظيفها حسب مواقف
 النهائيةالغائية و -4-17
إّن الكفاءة ترمي إلى غاية منتهية وهي ذات وظيفة اجتماعية نفعية لها داللة بالنسبة للمتعّلم الذي 
حياة االجتماعية ة أو اليسّخر مختلف الموارد إلنتاج عمل ما، أو حّل مشكلة في حياته المدرسي
 . العاّمة أو في جانب من الحياة المهنيةالخاصة و
 
     
                                                 
 45، ص مرجع سبق ذكره: عبد الرحمن التومي(1)
تدريس التربية البدنية والرياضية في ضوء األهداف اإلجرائية والمقاربة بالكفاءات، : عطاء اهلل أحمد وآخرون (2)
 73-78 ص ص ،4003، (ون طبعةد)ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 االرتباط بجملة من الوضعيات ذات المجال الواحد  -4-11
إّن تحقيق الكفاءات ال يحصل إّلا ضمن الوضعيات اّلتي تمارس في ظّل هذه الكفاءة وضعيات 
يتعّين حصر الوضعيات اّلتي يستدعي  البعض فمن أجل تنمية كفاءة ما لدى المتعّلم ببعضهاقريبة 
رؤوس األقالم في وضعيات مختلفة، فأخذ رؤوس أقالم  ذأخ: فيها إلى تفعيل الكفاءة المقصودة مثل
 .في درس ليست هي كفاءة أخذ رؤوس أقالم في اجتماع
على الّرغم من إمكانية تحويل بعض الكفاءات اّلتي تنتمي إلى موارد مختلفة أي من مادة و
مسائل  ، تبقى الكفاءات متمّيزة عن بعضها، فإذا اكتسب المتعّلم كفاءة مثال في حّلألخرى
ا إذا كانت الوضعية في الّرياضيات، فذلك ال يعني أنها صالحة أيضا لحّل مسائل في الفيزياء إّل
 .هي من نفس الفئة الوضعيات( فيزياءرياضيات و)ابقين المجالين الّس
الّتدريس بواسطة الكفاءات البّد أن نختار الكفاءة بانتقاء مجموعة  كون بصددنمنه فإننا عندما و
الوضعيات المتدّرجة ذات المجال المشترك، ثّم نحّدد الوضعية المشتركة ذات المعالم الواضحة حّتى 
 .نحصل على كفاءة داّلة حقيقية
 (السياق الّذي تمارس فيه)الكفاءات غالبا ما ترتبط بالمادة  -4-12
قد تتعّلق بعّدة ارات معظمها من المادة الواحدة ومهألحيان توّظف الكفاءة معارف وب افي أغل
مواد، أي أّن تنميتها لدى المتعّلم تقتضي الّتحّكم في عّدة مواد الكتسابها، فكفاءة القيام بالبحث في 
فسها ن إن كانت الخطوات األساسيةحّتى والعلوم االجتماعية يختلف عنه القيام ببحث في العلوم 
لى معارف إإال أّن الباحث في العلوم يحتاج ( اإلطار النظري، جمع المعطيات والبيانات)اّلتي هي و
 . فيه جال المحّدد اّلذي هو بصدد البحثمتخصصة مرتبطة بالم
إذن فالكفاءة تبنى من خالل دمج المهارات والقدرات والمعارف اّلتي لها ارتباط مباشر بالمادة 
بالّنحو و المعارف المتعّلقة  ا يراد إكساب الّتلميذ كفاءة تحرير رسالة مثال فإّنندمعالّدراسية، ف
كذا الخبرات المكتسبة في الّتعامل في مثل هذه والّتراكيب والصيغ وعالمات الوقف الّصرف و
 .الوضعيات تمّثل موارد أساسية لبناء هذه الكفاءة
 القابلية للّتقويم -4-13
ز بإمكانيات تقويمها بناءا على النتائج المتوّصل إليها، ألّن صياغتها مّيفالكفاءة تت عكس القدرات
تتطّلب أفعاال قابلة للمالحظة والقياس، فإّن تقييم الكفاءة يتطّلب وضع المتعّلم في إشكالية تقتضي 
 .دمج وتسخير مجموعة من الموارد
نوعية الّناتج اّلذي ّلم والعمل المنجز من طرف المتع ةحيث يمكن قياس الكفاءة من خالل نوعّي
هل الّناتج اّلذي قّدمه : حّتى إذا لم يكن ذلك بشكل دقيق بحيث يتّم تحديد مقياس مثل ،توّصل إليه
بغّض  المتعّلم ذو نوعية؟ إضافة إلى ذلك يمكن تقويمها من حيث نوعية العملية اّلتي يقوم بها المتعّلم
هي و احترام اآلخرينو االستقالليةفي انجاز العملية و على الّسرعة ذلك بالحكمالّنظر عن الّنتائج، و
 .كّلها كفاءات
قبل على تقويم الكفاءات ال ينبغي أن نكتفي بصياغة أسئلة حول المعارف فحسب بل يجب فحين ُن
اته بما مهاراته ومختلف إمكاني وضع المتعّلم في موقف يدعوه إلى عالج الوضعية بتوظيف قدراته و
 .الّسلوكيةعلية وفي ذلك معارفه الف
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 مستويات الكفاءة –5
ب من للكفاءة مستويات إال أنها ليست ثابتة وال متفق عليها في مجال التربية والتعليم، ألنها تترّك
نة والمشّكلة لها، وذلك عن م أن يمتلك الكفاية إال إذا امتلك المهارات المكّوالمهارات وال يمكن للمتعّل
ة أنها ختامية، ويرى البعض أّنه يمكن تقسيم ءمن أهم مميزات الكفا طريق الممارسة الفعلية، ألّن
 (1) :مستويات الكفاءة حسب فترات الّتعّلم إلى
 Compétence de baseالكفاءة القاعدية  –1–5
عليه  ىهي المستوى األّول من الكفاءات وتّتصل مباشرة بالوحدة الّتعليمية وهي األساس اّلذي تبن
أخفق المتعّلم في اكتساب هذه الكفاءة بمؤّشراتها المحّددة فإّنه سيواجه صعوبات  بقية الكفاءات، وإذا
ثّم الكفاءات الختامية في نهاية الّسنة الّدراسية، ويؤّدي ( المرحلية)وعوائق في بناء الكفاءات الّلاحقة 
 .عليمب عليه فشل في الّتذلك إلى العجز الكلي للتعامل مع الوضعيات المختلفة ويترّت
ح بدقة ما سيفعله المتعلم أو ما سيكون قادرا على أدائه أو القيام به في فالكفاءة القاعدية توّض
ى له الدخول دون مشاكل في تعّلمات جديدة والحقة، فهي نة، وكلما تحّكم فيها تسّنظروف معّي
 .عليمالّت عليه ىذي يبناألساس اّل
 Compétence d’étapeالكفاءة المرحلية  –2–5
ذا المستوى من مجموعة الكفاءات القاعدية األساسية، ويتحّقق بناء هذا الّنوع من الكفاءات يبنى ه
 : الّتاليكقد تستغرق شهرا، أو ثالثيا، أو مجاال معّينا، ويتّم بناؤه ( سيرورة)عبر مرحلة زمنية 
 .(2)كفاءة مرحلية=0كفاءة قاعدية +4كفاءة قاعدية +0كفاءة قاعدية 
  Compétence finale( الّنهائية)امية الكفاءة الخت –3–5
ز بطابع شامل وعام، وهي تعبر عن مفهوم ختامية كونها تصف عمال كليا منتهيا، وتتمّي وتعّد
 .(3)إدماجي لمجموعة من الكفاءات المرحلية يتم بناؤها وتنميتها خالل سنة دراسية أو طور
 Compétence transversale( األفقية)الكفاءة المستعرضة  –4–5
هي مكّون مجموعة الّتعّلمات المتقاطعة أو المعارف المدمجة من مجاالت متنّوعة مرتبطة بمادة 
دراسية واحدة أو أكثر، أو هي تركيب لمجموعة من الكفاءات المتقاطعة في مجال معرفي واحد أو 
لية أو كفاءة أكثر، كما أّن الكفاءة المستعرضة يمكن أن تكون متعّلقة بكفاءة قاعدية أو كفاءة مرح
 .(4)ختامية
، واّلتي الكفاءات وهي مجموعة المواقف والخطوات الفكرية والمنهجية المشتركة بين مختلف
حسن الفعل، ذلك أّن الّتحّكم بالكفاءات  يجب اكتسابها وتوظيفها أثناء إعداد مختلف المعارف أو
فالقراءة مثال هي  ،تقاللية متزايدةالعرضية يرمي إلى دفع المتعّلمين نحو الّتمكن من الّتعّلم في اس
إّن االهتمام بتطوير  .أداة األداء في كّل األنشطة والمواد الّلغوية منها والعلمية واالجتماعية وغيرها
                                                 
 .55-52، ص ص مرجع سبق ذكره: خير الّدين هّني (1)
 00، ص مرجع سبق ذكره: حاجي فريد (2)
 55، ص مرجع سبق ذكره: خير الدين هني (3)
 55ص : المرجع نفسه (4)
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في سياق العمل على تحقيق ثالث تحّوالت أساسية في عملية  يأتيالكفاءات العرضية أو األفقية 
 :الّتعّلم هي
  لى تعّلم يرّكز على المتعّلمإيرّكز على المواد المرور من الّتعّلم اّلذي. 
  المرور من الّتعّلم اّلذي يرّكز على مكتسبات يمكن تجنيدها نحو تعّلم يرّكز على القدرة على
 .(1)الفعل في سياق محّدد وإمكانياتالفعل 
 كفاءةالمختلفة لل بعاداأل -6
 الّتنظيمي، حيث يلعبلفردي ونجدها مرتبطة بالمستوى ا عند الّتعّمق في تحليل الكفاءة 
ن للكفاءات الفردية، أّما على المستوى الفردي فقد تعّددت المثّمالمستوى الّتنظيمي دور المنسق و
قد حّدد وتكوين الكفاءة، ليأخذ مفهوم الكفاءة الفردية عّدة أبعاد، و   الّدراسات في تحليل كيفية تشّكل
 (2):هيكفاءة واألبعاد الثالثة لل Guy Le Boterfلوبوترف 
  المعلومات)المعارف )Savoir 
  الممارسات)المهارات )Savoir- faire  
  الّتصرفات)حسن الّتصّرف )Savoir- être 
  Savoir ou connaissance  المعرفة -6-1
مرجعي يسمح للمؤّسسة  إطارالمدمجة في المعلومات المنّظمة المستوعبة و تتعّلق بمجموع
جل تقديم تفسيرات مختلفة جزئية يمكن تعبئتها من أفي ظروف خاصة، والعمل و بتوجيه نشاطاتها
مكانية استعمالها وتحويلها إلى إعرفة أيضا بالمعطيات الخارجية وحتى متناقضة، كما ترتبط المو
ل تطوير ليس فقط الموجودة مسبقا من أجيمكن إدماجها بسهولة في الّنماذج معلومات مقبولة و
 .أسلوب الحصول عليهاا الهيكل ومحتوى الّنشاط ولكن أيض
 Savoir faireالمهارة  -6-2
أهداف محّددة مسبقا، ال تلغي هذه القدرة على الّتنفيذ والعمل بشكل ملموس وفق سيرورة و
ذا ما هو ،ررات في كيفية نجاح حركة اليدالمهارة المعرفة لكن ليست شرطا ضروريا لتفسير المب
 .عب نقلهافنية يصيجعل المهارة أكثر ضمنية و
  Savoir être (االستعداد)حسن الّتصرف  -6-3
تحّفزه لتأدية كفاءته بتفّوق فهي ترتبط بهوية وإرادة الفرد وممارسة قدرة الفرد على تنفيذ المهام و
 .مهامه بأحسن ما يستطيع
كفاءة باختالف مستوى  تختلف أهمية كّلهي مزيج بين المعرفة، المهارة واالستعداد، و فالكفاءة
 .من هذه األبعاد الّثالثة مساهمة كّل
 
                                                 
 54، ص مرجع سبق ذكره: عطا اهلل أحمد وآخرون (1)
الملتقى الّدولي ، "المؤسسة إستراتيجيةللموارد والكفاءات البشرية في البعد االستراتيجي : "عرابيالحاج مداح  (2)
، جامعة حسيبة بن بوعلي، الخامس رأس المال الفكري ومنظمات األعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة
 4000نوفمبر  3و  8الشلف، 
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 أنواع الكفاءات –0
الباحث في علوم و أشكالها على حسب توجيهها،واعها ونظرا ألهمية الكفاءات فقد تعّددت أن
عموما فإن ن اعتمادها في تصنيف الكفايات، والمعايير اّلتي يمك إشكاليةالتربية يجد نفسه أمام 
يمّيز البعض بين كفايات فردية ة، وفايات ممتّدة عاّمكة وخاّص ز بين كفايات نوعيةض يمّيالبع
ه يمكن يرى البعض أّنيمّيز بين كفايات دنيا وكفايات قصوى و آخرفريق وكفايات جماعية، و
 .(1)كفايات تداوليةايات لغوية والحديث عن كف
 :الحقل الّتربوي كما يلي أنواع الكفاءات في Xavier Roegiers روجر كزافيلقد صّنف و
  الكفاءات الّنوعية -0-1
شمولية من الكفاية  لذلك فهي أقلادة دراسية معينة أو مجال نوعي وهي الكفاءات المرتبطة بمو
 .الكفايات المستعرضةقد تكون سبيال إلى تحقيق المستعرضة، و
 (الممتدة)الكفاءات المستعرضة  -0-2
إّنما يمتّد ت محّددة أو مادة دراسية معينة وتي ال ترتبط بمجااليقصد بها الكفاءات العامة اّلو
لهذا الّسبب فإّن هذا الّنوع من الكفاءات يّتسم بالغنى في ى مجاالت عّدة أو مواد مختلفة، وتوظيفها إل
 .كما يتطّلب تحصيلها زمنا أطول إحداث تدّخالت متعّددة من الموادمكّوناته، إذ تسهم في 
مستوى هذه الكفاية  الّتفكير العلمي ككفاية، فإّن آلياتنا بصدد الحديث عن امتالك فلو افترضنا أّن
يجعل منها كفاية مستعرضة ألنها مرتبطة بأكثر من تخصص، فالّتفكير العلمي ليس مقتصرا على 
 النشاط العلمي بل يدخل ضمن كّل الّتخّصصات، كما أن الّتمّكن من مرّكبات هذه الكفاءة يتطّلب وقتا
 .تنوعهاوذلك لتعّدد هذه المرّكبات و
لذلك يسمى كفاءات قصوى أو ءات يمّثل درجة عليا من الّضبط واإلتقان وإّن هذا الّنوع من الكفا
وع من الكفاءات هذا طبيعي ألّن هذا الّنو ّنه أقصى ما يمكن أن يحرزه الفردكفاءات ختامية، أل
امتالكه يشترط تعّلما مسترسال  ا بينها، كما أنتكوينه تخصصات عّدة متفاعلة فيمتدخل في بنائه و
 .واعيا طيلة الحياة الدراسية للمتعّلمو
 امتالك منهجية حل وضعيات مشاكلالّتفكير و آلياتامتالك : الكفاءات المستعرضة أمثلةمن و
 .تنمية القدرات الّتواصليةو
 (القاعدية)الكفاءات األساسية  -0-3
تدّل جميع هذه المصطلحات على أّننا نرّكز دائما "ّدنيا ة أو البالكفاءات الجوهري أيضاتسّمى و
، (2)"حق إذا أهملنا الكفاية األساسيةيتوّفر ضرورة خشية أن ال يتحّقق الّتعّلم الال أنعلى ما يجب 
اّلتي ال يحدث الّتعّلم في عتبارها في بناء تعّلمات الحقة وتشّكل األسس الّضرورية اّلتي ال بد من او
 .غيابها
 
                                                 
ة الّنجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ، مطبعجل مقاربة شموليةأالكفايات في الّتعليم من : أسليمانيالعربي  (1)
 05ص  ،4002، (ولىالطبعة األ)
، ترجمة حلومة كفايات وإدماج للمكتسبات في الّتعليم اإلدماجبيداغوجيا : كزافيي روجيرس، جون ماري دوكاتل (2)
 20، ص (دون سنة النشر)، (دون طبعة)، دوبوك الجامعة، إبراهيمبوسعدة وباي الحاج 
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 اإلتقانكفاءات  -0-4
، رغم أخرىتعّلمات  هي الكفاءات اّلتي ال تبنى عليها بالضرورةكفاءة الّتوّسع، و أيضاتسّمى و
عدم امتالك هذه الكفاءة ال يمنع الّتالميذ من مواصلة  أّن"مفيدة في الّتكوين، إال  اإلتقانكفاءات  أن
  .(1)"التعّلمات الالحقة
 المدّرسكفاءات  -0-5
ن، ممارستها داخل الفصل الّدراسي أمر هّيمهنة الّتدريس و أنبا ما يظّن بعض األشخاص غال"
في الكتب المدرسية  سبقاالمهيأ ملقاء المقّرر الّدراسي الموجود وحيث يقتصر دور المدّرس على إ
ن يمكن أ المنطلقتحديد دور المدّرس، فمن هذا  ّم شيء في العملية الّتعليمية هولعّل أهفقط، وو
 .(2)"كفاياته الّتدريسيةو قدراتهّرس الكفء وعن مهاراته ونتحّدث عن مواصفات المد
   مؤشر الكفاءة -0
أداة ( الهدف اإلجرائي سابقا)في بيداغوجيا الكفاءات يعتبر الّسلوك القابل للمالحظة والقياس 
الهدف اإلجرائي  لتحديد مؤشرات الكفاءة ومعايير الّتقويم، ومفهوم المؤّشر هنا ال يعني كلية
، حيث أن المؤّشر هو العالمة أو الّنتيجة (الصيغة الّلغوية اّلتي تتضّمن فعل عمل وشروط ومعايير)
من خالله يمكن الحكم على د مسبقا وواالكتساب حسب مستوى محّد الّدالة على حدوث فعل الّتعّلم
يترجم مدى تحّكم المتعّلم في مدى تحّقق الهدف من فعل الّتعّلم فهو بهذا يعتبر المقياس اّلذي 
ّلق باألفعال القابلة للمالحظة يتعوالكفاءات المكتسبة أو إبراز مقدار الّتغّير في الّسلوك بعد الّتعّلم، 
 .القياسو
يضاع بكيفية طية مرحلية وانتقالية وفالهدف اإلجرائي في بيداغوجية الكفاءات يؤّدي وظيفة وس
يدخل ضمن آفاق تفاصيل موضوع الّتعّلم وعناصر الفرعية وويستخدم لتعريف ومعالجة السلوكية 
 .تنمية قدرة أو بناء كفاءة أو تحقيق مؤّشر كفاءة معّينة
إّن المؤّشر مقياس للسلوكات المؤداة من قبل المتعّلم و يترجم مدى تحّكمه في الكفاءة المكتسبة أو 
هو مرتبط بالّتقويم، فإذا كان الهدف  إبراز مقدار الّتغّير في مستوى الّنمو المحّقق بعد تعّلم ما
اءة ترتكز على المعرفة الفعلية الكف القياس فإّنللمالحظة واإلجرائي يرّكز على الّسلوك القابل 
المعرفة الّسلوكية و عليه في نّص الكفاءة ال يطلب من الّتلميذ أن يكون قادرا على إنجاز نشاط ما و





                                                 
 20ص ،سبق ذكرهمرجع  :كزافيي روجيرس، جون ماري دوكاتل(1)
، مطبعة األصالة الجديدة، من صياغة الكفايات إلى وضعية المطابقة مؤشرات كفايات المدّرس: أجبارةحمد اهلل  (2)
 28، ص 4003، (الطبعة االولى )الدار البيضاء، 
ي الّتربية ، المعهد الوطني لتكوين مستخدمسند للّتكوين المتخصص الّتربية العامة: عبد اهلل قلي، فضيلة حناش(3)
 027-022ص ص  ،4003وتحسين مستواهم، 
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 صياغة الكفاءة –0
  :يلي إّن صياغة الكفاءة تستوجب إشكالية وفق ما     
 القياسعال سلوكية قابلة للمالحظة وبمعنى تشخيص المهمة بفعل أو أف: تحديد نوع المهّمة. 
 1)شروط تنفيذ المهّمةتحديد نوع الّسند و). 
 يتعّلق هذا بأمرين هماو: حديد ما هو منتظر من المتعّلمت: 
  المنتظر من المتعّلم هل هو حّل  اإلنتاجأي ما نوع : المنتظر تأديتهانوع المهّمة
 .ابتكار شيء ما أو الّتأثير على المحيط أومشكلة 
 الّتفكير بشكل واضح في الموارد حيث ينبغي : شروط تنفيذ المهّمةنوع الموارد و
لوبة منه كذا الّشروط اّلتي سينّفذ المهّمة المطاّلتي سيستخدمها المتعّلم و( داتسن)
 .وفقها
 (2):تتمّثل في مراعاتها في صياغة الكفاءة الواجبالشروط هناك بعض و
 يجّند فيها المتعّلم مجموعة من المكتسبات أن. 
 اّلتي يمكن إبرازها بشكل دقيق بواسطة مجموعة من ( عائلة)صل بفئة من الوضعيات تّت إن
 .المؤّشرات
  معنى بالّنسبة للمتعّلم بحيث تجّنده و يكون أن تتحّقق في إطار مجموعة من الوضعيات ذات
 .لها بعد اجتماعي
  كون وضعيات الّتقويم دائما جديدة بالّنسبة للمتعّلمتأن تسمح بأن. 
 أن تبّين بدّقة وسائط عائلة وضعيات لكي تسمح بإعداد وضعيات تقويم متكافئة. 
 معّلمان دون اّتفاق مسبق ث يتمّكن يتكون قابلة للّتقويم بحأن تصاغ بدقة و بصفة إجرائية و
 .من اقتراح وضعية من نفس المستوى لتقويم مكتسبات الّتالميذ
تستدعي كّل عملية تعليمية أو تكوينية الّتفكير في وضعية تعكس المشكل الّتعليمي أو الّتكويني و
 .من شأنها أن تمّكن من اكتساب الكفاءة
 المقاربة بالكفاءات –ثانيا
 ربة بالكفاءاتالمقا وتطّور نشأة -1
كان قطاع الّتكوين من و لقد ظهر مفهوم الكفاءة في نهاية القرن التاسع عشر في مجال الّشغل
األشغال، ة تكوين العاملين في المقاوالت وخاّصّلتي طّبق فيها مفهوم الكفاءة، والقطاعات األولى ا
 ، وبما أّنRecyclage أو تكميلي  Continuأو مستمر  Initialسواء تعّلق األمر بتكوين أّولي 
 األهداف المتوخاة من مثل هذا الّتكوين تّتسم بقدر أكبر من الوضوح، نظرا الرتباطها بجوانب مهنية
باعتبارها تشّكل موضوع استثمار يستدعي مردودية ملموسة، فإّن تحديد هذه األهداف في وتقنية و
                                                 
سبتمبر ، 00، العدد المجتمعمجلة علوم االنسان و، "الّتدريس وفق منظور المقاربة بالكفاءات: "الّسعيد مزروع (1)
 034ص  جامعة بسكرة،، 4004
 022ص ، مرجع سبق ذكره: عبد اهلل قلي، فضيلة حناش (2)
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 الموّقعة بين المؤّسسات اإلنتاجية صيغة كفاءات كان أمرا ضروريا تفرضها مقتضيات دفاتر األعباء
 .انجاز برامج الّتكوين من جهة ثانيةو المكاتب أو المؤّسسات المكّلفة بإعدادوالخدماتية من جهة، و
البيداغوجية اّلتي حاولت وال تطّور األبحاث السيكولوجية ول يكتمل ويتّم لم يكن لهذا األمر أنو
في –في عملية الّتعّلم، وطبعا هذه األبحاث كانت ممّولة القوانين اّلتي تتحّكم تكشف الّشروط وأن 
 .شركات إنتاجية أو خدماتية أو ماليةمن مؤّسسات و –معظمها
ل العسكري ابعد ارتباط هذا المفهوم بالمجال المهني انتقل إلى المجوفي مطلع القرن العشرين و
 ف أخيراوظِّر والّدفاع، ثّم طوِّوم وطا بالّتدريبات العسكرية والمناورات القتالية في الهجفأصبح مرتب
الّتكوين، إذ أصبح مرتبطا ببناء المناهج الّتعليمية وهو ما صار والّتعليم     في ميدان الّتربية و
 .(1)معروفا في األوساط الّتربوية بالمقاربة بالكفاءات
أّنها نشأت نتيجة  غلب الباحثين علىأأما بالنسبة إلى بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات فإّنه يّتفق 
بزعامة العالم Théorie Constructiviste الّنظرية البنائية : الّصراع بين نظريتي الّتعلم
العالم الّروسي و Watson، والّنظرية الّسلوكية بزعامة العالم األمريكي  Jean Piagetالّسويسري 
Pavlov وكان جوهر هذا الّصراع يدور حول الّتعّلم، حيث أّننا نجد: 
 لنظرية البنائية ترى أن الّتعّلم يحدث من خالل الّتفاعل بين الّذات والموضوعا. 
 االستجابةالّتعلم ينحصر في مبدأ المثير و الّنظرية الّسلوكية ترى أّن. 
حدهما ألقد ساهم في استقاللية مفهوم الكفاءة و إعطائه بعدا هاّما في الحقل الّتربوي تياران و
 .نكفونياآلخر فراو  يأنجلو سكسون
أّن ذهول مفهوم الكفاءة في   Hamiltonفالنسبة للّتيار األنجلوسكسوني فقد الحظ هاملتون 
على ية الستينات، فقد كان الّتعليم والبرامج الّدراسية في الواليات المّتحدة األمريكية يعود إلى بدا
المكتب الّتربوي للواليات األخص تكوين المعّلمين بالمستوى االبتدائي هدفا النتقادات شديدة فاقترح 
رّدا على هذه االنتقادات أن تصاغ البرامج الّدراسية صياغة تحّدد فيها ( U.S.O.E)المتحدة 
 .ات تحديدا دقيقا في شكل سلوكاتءالكفا
أخذ مفهوم الكفاءة عبر مساره بالواليات المتحدة األمريكية دالالت متعّددة حيث رّكز في البداية و
قد تلت المقاربة الّسلوكية للكفاءات مقاربات و إقصاء جميع األبعاد األخرى تّموعلى الّسلوكات 
أخرى ذات منحى معرفي، فامتالك الفرد لكفاءة ما حسب بعض الباحثين يعني أن يقوم هذا الفرد 
ر في المهّمة المطلوب القدرات اّلتي يظهر لها تأثيالمهارات والمعارف وأساسا بتشغيل مجموعة من 
المعارف االّتجاه المعرفي مثل المهارات والمعارف والقدرات وهكذا نالحظ أّن مفاهيم وانجازها، 
الخ، تحّل تدريجيا محّل العادات الّسلوكية كما أخذت هذه ...الّتمّثالتوالمعارف الّشرطية و اإلجرائية
 .المقاربة المعرفية تتحّدد شيئا فشيئا في سياق الوضعيات
االنجاز فإّن الّتيار الّذي ظهر في ني ال يفصل بين مفهومي الكفاءة وسوإذا كان الّتيار األنجلوسكو
مفهوما للكفاءة في تباعد تجاه مفهوم االنجاز حيث يرى الكفاءة على أنها مجموعة من  مأوربا يقّد
لم تعد الكفاءة تحيل على من أجل معالجة وضعية ما بنجاح، والموارد تستطيع الّذات تعبئتها 
                                                 
 دون)، دار الّتنوير، الجزائر، ي والفّني الّشفاف بمقاربة الكفاءات واألهدافالّتدريس العلم: خالد لبصيص (1)
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ية حصرا بل تحيل أيضا على سلسلة من موارد أخرى ترجع إلى أصول أو مصادر وارد المعرفمال
 .(1)أخرى متنّوعة
بذل الفرنسيون مجهودا كبيرا في تضمين برامج الّتعليم االبتدائي والّثانوي  0383ففي عام 
يمي، في نهاية الّطور الّتعل الكفاءات الّضرورية، فوضعوا كراسات تتضّمن الكفاءات المراد إكسابها
 .كانت تهدف إلى إدماج الّتعّلماتفي الّتعليم االبتدائي و 0330طبقت هذه المقاربة في و
 0330أعلنت المديرية العامة للّتعليم االكمالي في كندا إدخال هذه البيداغوجية في سنة " كما
 . (2)"ما قبل الجامعييقها في برامجها للتكوين العام وبتطب
ءات ية شرعت وزارة الّتربية الوطنية في بناء برامج تتضّمن الكفامنذ سنوات ماضوفي الجزائر و
لتنفيذها في  4000/4002دخلت حّيز الّتطبيق بدءا من العام الّدراسي المراد إكسابها للّتالميذ، و
 .الّتعليم االبتدائي والمتوسط
 ظهور الّتدريس بالكفاياتبيداغوجيا األهداف ودود ح -2
خاصة بالّنسبة لتركيزها على المقاربة تي وجهت لبيداغوجيا األهداف واّلأّدت جملة االنتقادات 
ه األخيرة مدخل مناسب للّتعّلم ات على اعتبار أن هذءإلى ظهور الّتدريس بواسطة الكفا اإلجرائية
هكذا نجد ت نمو شخصية المتعّلم من قدرات وأداءات عقلية وعلمية ضرورية، وتحقيق مستلزماو
الّتدّرج من جيل العمل بواسطة األهداف و: لينالّتمييز بين جي الكفاءاتوجيا اليوم في إطار بيداغ
ات حيث لم تعد الّسلوكات المالحظة اّلتي رّكز عليها رواد ءجيل الكفارائي الكتساب العام، واإلج
 .معايير تقويمها لدى رواد الجيل الثانيلرسم مؤشرات الكفاية المستهدفة والجيل األّول سوى أدوات 
الغلّو )ثغرات المقاربة الّسلوكية ئص وات سيمّثل محاولة لتجاوز نقاءذا فالعمل بواسطة الكفاهك
 (3):هي ثغرات يمكن أن نحددها كالتاليو( الّتركيز على األهداف اإلجرائية في
إّن افتراض أّن تحقيق مجموعة من األهداف الّصغيرة المحّددة بكيفية إجرائية يقود في  -
لعامة افتراض يحتاج إلى تحقيق هدف عام أو مجموعة من األهداف امرحلة من المراحل 
ستمرار الّصلة إعادة نظر، ألن االفتراض الّصحيح يتوّقف أساسا على مدى اإلى مراجعة و
هذا ما يصّعب ضمانه دائما ألهداف اإلجرائية المرتبطة به، ومجموعة ابين الهدف العام و
 .األجرأة يقطعان تلك الّصلةطالق كما أّن الّتفكيك وعلى اإل ألّن عملية االشتقاق ليست سهلة
 معرفة الكينونةو( Le savoir faire)المعرفة األدائية و( Le savoir)إّن الجمع بين المعرفة  -
(Le savoir être ) من ثّم فالعمل باألهداف اإلجرائية ال ، والتجزئةجمع دينامي ال يقبل
 .يضمن دائما هذه الّصلة
عليمي الممارس داخل الفصل الّدراسي نشاط تفاعلي مفتوح على الّدوام على إّن العمل الّت -
ضوابط قد تقييده باولة تستهدف تقنين هذا الّنشاط والفعالية و بالّتالي فإّن أية محوالمبادرة 
                                                 
  058-055، ص ص مرجع سبق ذكره: حديد يوسف (1)
  20، ص مرجع سبق ذكره: عبد المجيد لبيض (2)
، افريقيا الشرق، ة سوسيوبيداغوجيةمقاربات بيداغوجية من تفكير الّتعلّم إلى تعلّم الّتفكير دراس: محمد شرقي (3)
 00-43ص ص  ،4000، (دون طبعة)المغرب، 
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المواقف اّلتي لم تبرمج مسبقا الّتعامل المرن مع مختلف تقّلص من فرص اإلبداع والخلق و
 .بنائهان أثناء الّتخطيط للّدرس والحسبأو لم تؤخذ ب
ر على قدرة هائلة هي بذلك تتوّفعلى غيرها وانفتاحا ة أكثر دينامية وءخالفا لما سبق نجد الكفا
ة ال ءن مستوى عال جّدا، كما أّن الكفااالستعمال الواسع مما يسمح بتحقيق تعّلمات معلى الّتحويل و
خبرات ومهارات تقاطع داخله معارف وتإّنها ملتقى ترتبط بمضمون تعليمي محّدد بل 
 ضف إلى ذلك وظيفتهاأهذه المادة الّتعليمية أو تلك،  بغض الّنظر عن انتمائها إلى...مواقفو
استثماره لحل ا يتعّلمه داخل الفصل الّدراسي واستفادته مم وإمكانيةاالدماجية للفرد داخل المجتمع 
يا الهوة بين المعارف المدرسية بهذا تتقّلص نسبي قد تعترضه في حياته العملية، والمشاكل اّلت
 .عيش بشكل أدقومتطلبات الحياة أو ال
  أهمية المقاربة بالكفاءات –3
 (1):تكمن أهمية المقاربة بالكفاءات فيما يلي
 وظيفة الّتعلمات -1–3
 :ذلك الّن هذه المقاربة تعمل علىو 
حّل المشكالت إجراء أساسي للّتعّلم يتّم  فقد بات من المؤّكد أّن: تثبيتهاخ الّتعّلمات وترسي -
المشكالت بامتياز فإنها سبيل  بما أّن المقاربة بالكفاءات ترتكز على حّلوالعمل، و بالّترسيخ
 .تنميتهامات وبيداغوجي لترسيخ الّتعّل
ات ءلكّن المقاربة بالكفاجوهرية، و أساسي فالّتعّلمات ليست كّلهااالهتمام بما هو جوهري و -
 .ز حول الّتعّلمات اّلتي لها طابع جوهري و فعالتتمرّك
جعل العالقات قوية مع تعّلمات أخرى فقد أثبتت دراسات علوم الّتربية والبحوث الديداكتيكية  -
أّن الّتمّكن العميق في مجال أي تعّلم يفترض أن يدخل هذا الّتعّلم في عالقة جدلية مع 
عالئق بين ات يقوم أساسا على إقامة روابط وءابما أّن بناء الكفوتعّلمات أخرى مرتبطة به، 
ع الفعالية في ّن المقاربة بالكفاءات تكتسي طابإمختلف الّتعّلمات المرتبطة بموضوع معّين، ف
ر الّتقاطعات بين لذلك تّم الحرص في أنشطة الّنشاط العلمي مثال على استثمابناء الّتعّلمات و
 .  االنفتاح عليهامختلف المواد و
 تأسيس الّتعلّمات الالحقةبناء و -2–3
في توظيف هذه ويتجّلى ذلك في الّربط بين مختلف الّتعّلمات اّلتي يكتسبها الّتلميذ من جهة و
ن من المكتسبات ضمن وضعيات تعّلمية ذات معنى، تتجاوز الحّيز المخّصص لمستوى دراسي معّي
ر ن من بناء نسقي تعّلمي أكثّلمات يمّكبهذا المعنى فإّن الّربط الّتدريجي بين الّتعجهة أخرى، و
من طور تعليمي آلخر بقصد بناء ألخرى، والّتعّلمات من سنة شمولية، توّظف فيه المكتسبات و
من هذا المنظور يمكن الجزم بأّن المقاربة بالكفاءات تتيح بناء تعّلمات الحقة ات أكثر تعقيدا، وءكفا
 .االمتدادات المرتقبةاالعتبار الّتعّلمات الّسابقة و تأخذ بعين
                                                 
المقاربات ": وزارة التربية الوطنية والّتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية (1)
كالوريا أو مستوى ، مصوغة خاصة بتكوين المعّلمين العرضيين الحاصلين على شهادة الب"والبيداغوجيات الحديثة
 40 -40، ص ص 4002-4007أقل، الموسم الدراسي 
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 القابلية للّتقويم -3–3
على خالف القدرة فإّن الكفاءة قابلة للّتقويم أي قياس أثر الّتعّلمات من خالل معايير دقيقة كجودة  
 .االنجاز ومّدته
م على المقّوم تحديد مستويات الكفاءة المطلوبة من أجل تفسير أحسن لنتائج تقويم الكفاءة يحّتو
 .  (1)نات المختلفةمجموعة البيا
 أهداف المقاربة بالكفاءات –4
 (2):تعمل المقاربة بالكفاءات على تحقيق جملة من األهداف نذكر منها      
  تعّبر عن ذاتهاالمجال أمام طاقات وقدرات المتعّلم الكامنة لتظهر وتتفّتح و إفساح. 
  تيّسره له الفطرة ماها في االّتجاهات اّلتي تتناسب وتوّجهاتبلورة استعداداته و. 
  االشتقاق من بين المعارف في المجال الواحد و الّربطه على كفاءة الّتفكير المتشّعب وتدريب
الحقول المعرفية المختلفة عند سعيه إلى حّل المشكلة أو مناقشة قضية أو مواجهة 
 .وضعية
  تجسيد الكفاءات المتنّوعة اّلتي يكتسبها من تعّلمه في سياقات واقعية. 
  حّجة االستنتاجسبر الحقائق ودّقة الّتحقيق ووجود البحث و. 
  شروط ومصادر تعليمية متعّددة مناسبة للمعرفة اّلتي يدرسها استخدام أدوات منهجية و
 .اكتسابها
  للّظواهر المختلفة اّلتي تحيط بهو القدرة على تكوين نظرة شاملة لألمور. 
  تحسين نوعية الحياةتغيير الواقع و االستبصار والوعي بدور العلم والّتعليم في. 
 مبادئ وأسس المقاربة بالكفاءات –5
للكفاءة أهمية كبيرة في مجال الّتدريس فهي تبحث على تحسين المردود الّدراسي من حيث 
 الّنتائج والفعالية 
 (3):تقوم المقاربة بالكفاءات على جملة من المبادئ أهمها   
 (la globalité)اإلجمالية  –1–5
وضعية معّقدة، نظرة عامة، مقاربة )معنى تحليل عناصر الكفاءة انطالقا من وضعية شاملة ب
ل في ق من قدرة الّتلميذ على تجميع مكّونات الكفاءة اّلتي تتمّث، ويسمح هذا المبدأ بالتحّق(شاملة
 .الّسياق والمعرفة الّسلوكية والمعرفة الفعلية والّداللة
 
 
                                                 
(1)  Louise M.Belair: régulation et évaluation des compétences en enseignement vers 
la professionnalisation, presses de l’Université du Québec, 2010, p 05 
 44، ص مرجع سبق ذكره: فريد حاجي (2)
    ، 4005، دار الكتب العلمية للطباعة، الجزائر، في المقاربة بالكفاءات اإلدماجنشاط : د الّطاهر وعليمحّم (3)
 04 –00ص ص 
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 (la construction)البنائية  –2–5
المكتسبات القبلية وبناء مكتسبات جديدة وتنظيم المعارف، ويعود أصل هذا المبدأ إلى  أي تفعيل
المدرسة البنائية، ويتعّلق األمر بالعودة إلى معلومات المتعّلم السّابقة وربطها بمكتسباته الجديدة 
 .وحفظها في ذاكرته الّطويلة
 (L’alternance)الّتناوب  –3–5
 .ثّم العودة إليها( األجزاء)من الكفاءة إلى مكوناتها أي االنتقال 
 (L’application)الّتطبيق  –4–5
بمعنى الّتعلم بالّتصرف بغرض ممارسة الكفاءة والّتحّكم فيها ألّن الكفاءة ُتعرف على أّنها القدرة 
 .في هذا أن يكون المتعّلم نشطا في تعّلمه والمهّم: على الّتصرف
 (L’itération)الّتكرار  -5–5
أي وضع المتعّلم عّدة مرات أمام نفس المهام اإلدماجية اّلتي تكون في عالقة مع الكفاءة وأمام 
ه على مستوى الكفاءات نفس المحتويات، ويسمح هذا المبدأ بالّتدرج في الّتعّلم قصد الّتعّمق في
 .والمحتويات
 (L’intégration)اإلدماج  –6–5
إلى بعضها البعض، ألّن إنماء الكفاءة يكون بتوظيف مكوناتها بمعنى ربط العناصر المدروسة 
بشكل إدماجي،  ويعتبر هذا المبدأ أساسيا في المقاربة بالكفاءات ذلك ألّنه يسمح بتطبيق الكفاءة 
 .عندما تقترن بأخرى
 (La distinction)الّتمييز  –0–5
 ،داللةفعلية، ومعرفة ة، وف على مكونات الكفاءة من سياق، ومعرفة، ومعرفة سلوكيأي الوقو
 .ذلك قصد االمتالك الحقيقي للكفاءةو المحتوياتالّتمييز بين مكّونات الكفاءة و يتيح هذا المبدأو
 (La pertinence)المالءمة  –0–5
من واقع المتعّلم المعيش، األمر اّلذي يسمح له و أي ابتكار وضعيات ذات معنى ومحّفزة للمتعّلم
 .مهبإدراك المغزى من تعّل
 (La cohérence)الّترابط  –9–5
يتعّلق األمر هنا بالعالقة اّلتي تربط بين أنشطة الّتعليم وأنشطة التعّلم، ممّا يسمح لكّل من المعّلم 
ترمي كّلها إلى إنماء الكفاءة  أنشطة الّتعّلم و أنشطة الّتقويم اّلتييذ بالّربط بين أنشطة الّتعليم ووالّتلم
 .اكتسابهاو
 (Le transfert)تحويل ال –17–5
أي االنتقال من مهّمة أصلية إلى مهّمة مستهدفة باستعمال معارف وقدرات مكتسبة في وضعية 
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 خصائص المقاربة بالكفاءات –6
 (1):لخصائص التاليةتتمّيز المقاربة الكفاءات با
ينطلق من مبدأ ربة يدور حول المتعّلم وتفريد الّتعليم، أي أّن الّتعليم في إطار هذه المقا -
يشّجع على استقاللية المتعّلم ويفسح المجال أمام مبادراته  الفروق الفردية بين الّتالميذ، كما
 .أفكارهو آرائهو
تشّجعه ّنها تحّرر المدّرس من الروتين ويا بأاستقالليته، تمتاز هذه البيداغوجحرية المدّرس و -
 .الّنشاطات الّتعليمية اّلتي تؤدي إلى تحقيق الكفاءات المستهدفةوعلى اختبار الوضعيات 
ما يساير الّتقويم البنائي، أي أّن الّتقويم وفق هذه البيداغوجيا ال يقتصر على فترة معينة، وإّن -
 .ليس مجّرد المعرفةالّتقويمية هنا هو الكفاءة و ليةالمهّم في العمالعملية الّتعليمية، و
تحّقق الّتكامل بين المواد أي أّن الخبرات اّلتي تقّدم في إطار مندمج لتحقيق الكفاءات  -
 .المستعرضة
 : تتمّيز كذلك بما يلي فإنهاباإلضافة إلى الخصائص السّابقة و
 الّنظر إلى الحياة من منظور علمي. 
 األنشطة الّدراسيةواد والّتخفيف من محتويات الم. 
 الحياةمدرسة والمحتويات في التفعيل المضامين و. 
 جعلها صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحياةتثمين المعارف و. 
 تحويل المعرفة الّنظرية إلى معرفة نفعية. 
ينهما مقاربة كما يوّضح الفرق بالجدول التالي يوّضح بالّضبط الممّيزات اّلتي تتمّيز بها هذه الو














                                                 
، واالجتماعية اإلنسانيةمجلة العلوم المقاربة بالكفاءات،  إطارالّتقويم في : األعور إسماعيلاألخضر عواريب،  (1)
 728-725ربية، ص ص ملتقى الّتكوين بالكفايات في الّت: عدد خاص
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   .بين المقاربات الّتقليديةوالفرق بينها و بالكفاءات ميزات المقاربة (:72)جدول رقم 
 المقاربة بالكفاءات المقاربات الّتقليدية
 .الّتكوينو منطق التعليم -0 .الّتعّلممنطق الّتعليم و -0
 .تمبدأ حل المشكال -4 .مبدأ االكتساب للمعارف -4
 .االعتماد على وضعيات ذات داللة -0 .البعيدةماد على جميع الوضعيات القريبة واالعت -0
 .أهمية المسار تسبق أهمية الّنتيجة -2 .االهتمام بالّنتيجة -2
 .الجماعي معااالهتمام بالعمل الفردي و -7 .االهتمام بالعمل الفردي أّوال ثّم الجماعي -7
 .العموديالفعلي األفقي و اإلدماج -2 .اكميالّترو الّربط اآللي -2
 .الكليةالّنظرة الشمولية و -5 .أولوية الجزء عن الكل -5
 .ربط المدرسة بالواقع -8 .غياب ربط المعلومات بالواقع وإن كان فهو شكلي -8
 .اعتماد المحك كمرجع -3 .اعتماد المعيار كمرجع -3
 .فنتعّلم لنتصّر -00 .نتعّلم لنتعّرف -00
ملتقى الّتكوين : ، عدد خاصاالجتماعيةو اإلنسانيةمجلة العلوم المقاربة بالكفاءات،  إطارالّتقويم في : األعور إسماعيلاألخضر عواريب،  :المصدر
 بالكفايات في الّتربية
 علمي الجزائريدواعي تبني المقاربة بالكفاءات في النظام التّ  -0
 الّدواعي الفلسفية الّسياسية -0-1
في ضوئه مراجعة برامج التعليم في بالدنا باستحداث اللجنة  اإلصالح الجديد الذي تّم ايقصد بهو
وذلك قصد بناء مناهج جديدة ، 4000الوطنية إلصالح المنظومة التربوية الجزائرية مع حلول سنة 
ربوية،  كذلك المتطلبات العلمية الراهنة التي يقتضيها بناء المناهج التومتكاملة تستجيب للشروط و
فترات ومراحل تربيته  ذلك في كّلوافق مع محيطه، وتأهيله للّتم في الحياة والعمل على إنجاح المتعّل
 .وافقجاح والّتوتكوينه وذلك بفضل ما يكتسبه من كفاءات ضرورية إللحاق الّن
 الّدواعي العلمية البيداغوجية -0-2
ند إلى نظام متكامل في المعارف واالنجازات له يستم وذلك بجعتي ترتكز على االرتقاء بالمتعّلاّلو
في  لن يحدث ذلك إاّلتجعل المتعّلم في صلب الّتعلم، ومة ضمن وضعيات تعليمية المهارات المنّظو
ل الوضعية ا تحّلذلك ألنهو ر عنهاأوضح معبِّ" المقاربة بالكفاءات"إطار بيداغوجيا فعالة تعتبر 
 م،ق منظور إيجابية المتعّلوتبنيها وف وعة من الوضعيات الفرعيةمية إلى مجمالتعلُّ –التعليمية 
ترجيح مجموعة من المبادئ البيداغوجية  مات تّمالتعلُّ م كفاعل أساسي في بناءدف إدماج المتعّلبهو
إلى  ا، مما يدعوالتعلُّماتيكون فاعال أساسيا في بناء المعرفة و م بحيثمحورية المتعّل اعتبارمنها 
 من بناء كّل بّداعتبارا لهذا المنطق كان الو ،األنشطة في كّل الذاتي علمنب الّتاستحضار جا
لية كيز على سمات شخصيته من قدرات عقم من خالل التّرالبيداغوجية على فاعلية المتعّل النشاطات
خاصيات و...( عال، العاطفة،االنف)مميزات وجدانية و...( االستدالل التفكير، اإلدراك، التذّكر،)
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قدراته المتعّلم لكي يوّظف إمكانياته و حركية، كذلك توفير فضاء للّتعلم الذاتي بفتح المجال أمامسيكو
ال يتأّتى له ذلك إال عن طريق بناء وضعيات تعليمية تحّفزه على الّتفاعل مع محيطه تفاعال علم، وللّت
الطرائق خالل مختلف الوسائط والذاتي من  ربوية للتعّلمالّتروط المادية وإيجابيا، أيضا توفير الّش
 .(1)علم الذاتيالتي تتيح فرص الّت
 خالصة
الفعالية، أهم المفاهيم المرتبطة بها كالقدرة، االنجاز، نا في هذا الفصل مفهوم الكفاءة وتناول
اولت مفهوم عرض مختلف النظريات الّتربوية اّلتي تن كما تّم اإلستراتيجيةالمهارة، االستعداد، و
ذي يصّنفها ف كزافي روجر اّلأنواع الكفاءات في الحقل الّتربوي حسب تصنية بالّدراسة، والكفاء
كفاءات  اإلتقانالكفاءات الّنوعية، الكفاءات المستعرضة أو الممتّدة، الكفاءات القاعدية، كفاءات )إلى 
هومها أو اّتضح من خالل هذا الفصل أهمية الّتدريس بالكفاءات سواء من حيث مف ماك ،(المدّرس
االنتقال به من المعّلم ربط الّتلميذ بالواقع و طرائق العمل بها من خالل وضعيات  يحاول فيها
لمين تستند أساسا على الكفاءات فقد أصبحت برامج إعداد المّع ،مستوى الّتنظير إلى مستوى العمل
   .يةمن تلك الكفاءات الّتدريستؤّدي تلك البرامج إلى تخريج مربي متمّكن و
السابقتين  بديلة عن االستراتيجيتين كإستراتيجيةتبني المقاربة بالكفاءات  أخيرا يمكن القول أّنو
المردود عن داء وقية العملية الّتربوية من حيث األاسهامات كبيرة في تر قّدم، (األهدافالمضامين و)
من المعارف  تهتساعد المتعّلم على توظيف مكتسبا روافد عمليةطريق جعل المعارف النظرية 
 .القيم في مختلف مواقف الحياة بكفاءةالمهارات وو
                                                 
مجلّة البحوث المقاربة بالكفاءات ماهيتها ودواعي تبنيها في المنظومة الّتربوية الجزائرية، : راضية ويس (1)
  007-002ص ص  ، 4007، 00العدد  الّدراسات اإلنسانية،و
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 تمهيد
تنمية ته حيث يرّكز على تنمية في الّسياق الّتعليمي للّتلميذ يعتبر الّتعليم االبتدائي مرحلة هاّم
 االقتصاديةواره االجتماعية ودشاملة، حيث يكون فردا فعاال في مجتمعه قادرا على االضطالع بأ
لمختلفة اّلتي حديات امواطنا غيورا على هويته قادرا على رفع الّتالّثقافية على الوجه األكمل وو
ما تقّدمه من مضامين تعليمية، لك من خالل ما تسّطره من أهداف ويتحّقق ذتفرضها العولمة، و
كالّرسم والموسيقى  اإليقاظيات أو نشاطات الرياضمنها بالمواد الحيوية كالّلغة و سواء ما تعّلق
 .التربية البدنيةو
االبتدائي في الّنظام الّتربوي ألي بلد من البلدان، حيث أّنه نظرا ألهمية الّدور اّلذي يلعبه الّتعليم و
ول والحكومات الية فقد أولته الّدليمية الّتلميذ إلى المراحل الّتعذي يهيئ الّتيعتبر الّتعليم القاعدي اّل
االجتماعية خاّصة مع تزايد القتصادية ومن بينها الجزائر أهمية بالغة سعيا منها لتحقيق الّتنمية او
 مواجهةالّدول و ازدهارعنصر البشري في سبيل تحقيق رقي ولّدعوات إلى ضرورة الّتركيز على الا
هو مختلف االصالحات والّتعديالت لعّل أكثر ما يدّل على ذلك و ،الّتعقيد المتزايد للمجتمعات
 .يةوجية المعتمدة في الّتعليم اّلتي عرفتها األنظمة التربوغالّتغيير في المقاربات البيداو
وضيح أهمية الّتعليم االبتدائي ووظائفه وبعض العناصر المكّونة من خالل هذا الفصل سنحاول ت
ذلك بعد معرفة لمحة عن مختلف الّتطورات اّلتي شهدتها المنظومة الّتربوية الجزائرية منذ له و
 .االستقالل
  هية المدرسةما -أّوال
 تطور المدرسةنشأة و  -1
من دة، وة معّقيفیه الفرد معرفة إلى كینونة رمز ىمكان بسیط یتلّقرت المدرسة من لقد تطّو
إنتاجه  وإعادةل اإلنسان وبناء المجتمع يم اإلنسان إلى تشكيلفي من عملیة تعيل دورها الوظتحّو ثّم
ات عملها واشتغالها حدود االتجاه الواحد في ية في آلتجاوزت هذه المؤسسو، وإيديولوجياحضاریا 
تنفتح في ط، ويلى دائرة الفهم العفوي البسإلى دوائر االتجاهات المتعددة وبدأت تنغلق عبناء اإلنسان 
 .(1)وظائفهناته ويفي تكو م معقّدينظالمقابل على احتماالت وعي علمي بالغ الّت
 المدرسة البيتية -1–1
–لقديمة لتربية لذا فالمجتمعات اخر عن طريق اراثه الّثقافي من جيل إلى آكان المجتمع ينقل ت
مختلف راعة والّزعي ويد، الّركانت تقّدم الّتربية ألبنائها من خالل ممارساتها اليومية كالّص –البدائية
ما تمتد هذه إّنوظيفة األسرة على اإلنجاب فحسب وال تقتصر األعمال التي كانت سائدة آنذاك و
و تنظيم لها، فكان األبوان تنشئة األبناء دونما قصد أو تخطيط ألى رعاية والوظيفة بشكل أساسي إ
ن إدراكهما حقيقة األبناء يقومون بدور الّتلميذ دوت األولية يقومان بدور المعّلم وفي هذه المجتمعا
 النشاطاتفلقد كان الطفل في هذه المجتمعات يتعّلم عن طريق اشتراكه الفعلي في "هذه األدوار، 
الوسائل لتربية يحّددوا ت لم يقّيموا األهداف والمجتمعا الكبار في هذهمختلفة اشتراكا مباشرا، وال
من ها عَرضا دون أن يتعّمدها أحد وعلى ذلك كانت عملية الّتربية تأخذ مجرا، و"تعليم الناشئينو
                                                 
، سند تكويني المناهج الّتعليميةالنظام الّتربوي و: المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم (1) 
 71ص  ،4002لفائدة مديري المدارس االبتدائية، 
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د العائلة منهمكين دون أن يشعر بوجودها أحد، أي أّنها كانت تجري في الوقت اّلذي يكون فيه أفرا
 .(1)معيشتهم في
لية المدرسة الق   –1-2  ب 
لقد قطعت البشرية في هذه المرحلة شوطا كبيرا في حياتها من خالل انتقالها من حياة الّصيد إلى 
 لِّعرفت معنى الحياة المستقرة بعد حياة الِحعة ثّم إلى الّصناعة األّولية، والّرعي، ثّم إلى الّزرا
ياة االجتماعية وتعّقدها صارت نظرا لتطّور الحنها لمنطقة جغرافية معّينة، وذلك بتوطُّوالّترحال و
خصوصا فيما يتعّلق بالّنواحي ير كافية إلشباع حاجات أفرادها ومعرفتها في الحياة غخبرة األسرة و
ي تعليم أبنائها لالستعانة بهم ف" العّرافين" الّروحية، فعمدت إلى فئة من أفراد القبيلة يطلق عليها اسم
البيئة، و عالقتها باإلنسانفسيرات حول الّظواهر الّطبيعية وت تقديمعقائد القبلية وطقوسها الّدينية و
  . (2)"أّن لكّل جسم نفسا أو قرينا، والقوى المستترةيؤمنون باألرواح و"فكان أفراد القبيلة 
 المدرسة الحقيقية –1-3
تعّقدها في ب أمور الحياة وظهور الّتخصصات المهنية وكذا تشّعي وقافإّن غزارة الّتراث الّث
قد أقّرها مدارس تقوم على إدارة شؤونها، و لمجتمعات المتقّدمة في مرحلة الزراعة تطّلب إنشاءا
وكانت هذه المهّمة  ،فعتنشئتهم حّتى يعودوا عليه بالّنو لتكون قّيمة على تربية الّصغار المجتمع
تطّور الّزمن و أو من وهبوا ملكة العلم والحكمة، وبمرور في البدء على رجال الّدين الكبارمقتصرة 
دا خاصا حّتى يشغل هذا الّدور، الحياة االجتماعية صار ال يعيَّن لهذه المهّمة إال من تلّقى إعدا
 .المعّلم، المرّبي أو المؤّدب: طلق على من يقوم على التربية اسمأو
يدّل هذا أن و: ويعني وقت الفراغ( Schule)إلى أصول يونانية  (School)يعود لفظ المدرسة و
فإّن الوقت الفائض لديهم هو ما ينبغي ... الّلعبالّنوم وقسيم األطفال لوقتهم بين األكل وعد تب
ح بذلك الّدراسة استغالله بما يفيدهم في حياتهم المستقبلية، ومن هذا المنطلق جاءت المدرسة لتصب
في أوقات معّينة، بالتالي القضاء على وقت الفراغ فكما أّن للكبار أعماال يقضونها شغلهم الّشاغل و
عد على ظهور المدرسة عوامل لقد ساذلك يستغّلون أوقاتهم لقضائها، وفإّن للصغار أعماال ك
 (3):ثالثة
م تأتي بعدها حقبة أخرى يزداد فيها حجفكّلما تمضي حقبة زمنية و: غزارة الّتراث الّثقافي -1-3-1
ذلك ألّن  ل إلى آخر صعوبة وتعقيدا وهمة نقله من جيتزداد بذلك مالّتراث الّثقافي في المجتمع و
هذا ما دعا إلى ر عليه القيام بهذه المهّمة،  وازداد عمله، تعّذانتظم مجتمعه وما تحّضر واإلنسان كّل
فأنشأ المجتمع المدرسة  تنوب عنه في القيام بهذه المهّمةسة اجتماعية فكير في إيجاد مؤّسضرورة الّت
كان ذلك يتّم عن و أنظمتهمبأمور عقائدهم وم به وتعريفهد لألجيال، واألجداراث اآلباء ولتتوّلى نقل ت
 .تراث األجيال الغابرةوحلقة وصل بين األجيال الناشئة  طريق عدد من المعّلمين يعتبرون
                                                 
 ،(الطبعة الرابعة)دار العلم للماليين، لبنان، ، الوعي التربوي ومستقبل البالد العربية: آخرونجورج شهال و (1)
 298، ص 1978
 125، ص 1999( الطبعة األولى) األردن،، دار الشروق للنشر والتوزيع، علم اجتماع التربية :عبد اهلل الرشدان (2)
 78 -77، ص ص مرجع سبق ذكره: إبراهيم ناصر (3)
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مّما تعّذر نقله  صعوبة فهم جوانبهفتراكم الّتراث الّثقافي وتعّقده و :تعّقد الّتراث الّثقافي -1-3-2
رون على قدرات ّف، أدى إلى ظهور الحاجة إلى فئة من أفراد المجتمع يتو(الناشئ)للجيل الجديد 
يقة ل الّناشئة بطرتقريبه ألذهان األجيايتولون تبسيط الّتراث الّثقافي و ثقافية متمّيزةوجسمية عقلية و
 . فيةالمفّكرين المبدعين في شّتى المجاالت المعرفظهرت فئة العلماء المتخّصصين و سهلةميّسرة و
هي في جوهرها وسيلة لّلغة قديمة قدم اإلنسان ذاته، وتعّد ا: اكتشاف اللّغة المكتوبة -1-3-3
فاهم فيما بينهم أو الّتعبير عن أفكارهم و اّتجاهاتهم، غير أّن ما يمّيز هذه لالّتصال بين بني البشر للّت
 .تعليمها لألجياللكتابة وتشاف ااكموز والمرحلة عن سابقتها هو نقل تلك األفكار بواسطة الّر
العالم، تهدف إلى تعليم النشء  هي أقدم أنواع المدارس فية ووقد ظهرت المدارس الخاّص
هي لم تكن ذلك الوقت كما هي عليه في زماننا هذا بل كانت مهّمة و أكثر رد أويتوّلى أمرها فو
 .الخ... الّتعليم تتّم داخل الحوانيت أو داخل البيوت
بعده نجده حافال بأخبار مثل هذه المدارس التربية عند العرب قبل اإلسالم وا تاريخ إذا ما تصفحن"
الخ، وهكذا كانت ...الدور والقصورالحوانيت والمنازل والخاصة اّلتي افتتحها بعض رجال العلم في 
الغرب، ثّم ارس في بداية العصور الالتينية واليونانية بشكل عام، وكذلك مدارس الشرق والمد
صارت تتبع لطائفة أو لدين معّين أو مدارس الخاصة بعد ظهور األديان وورت هذه التّط
 .(1)..."العقيدة
في عصرنا الحالي فقد تحّولت المدارس الخاّصة إلى مصدر لالستثمار االقتصادي، أّما و
المناهج  الّتعليم و إعدادرها فيما يتعّلق بشؤون اإلدارة والمدارس العاّمة فإّن الّدولة تتوّلى أم
 .المقّررات الّدراسيةو
سي النظامي تعتبر سمي المؤّسن أن المدرسة منذ ظهورها في شكلها الّرير من الباحثيرى كثيو
أدوارها س عناصرها ومكوناتها ومير غالبا ال يها من تغيحدث فيما  ر، واّنيئة التغيمحافظة بط
ن أن المدرسة في يثن من الباحيتفائلرى بعض المين يقتصر على شكلها فقط، في حيو أنشطتهاو
ئة يالبم وبخاصة دور المعّلو جوهرامن مؤسسات المجتمع شكال و رهاير كغيستتغ 47القرن
 .(2)ةيالمدرس
م فحسب يعلالّتن ويلقفتها الّتيفلم تعد وظ ر بهتأّثير في المجتمع وؤّثينظام اجتماعي  إذن فالمدرسة
 .ةيمية تعليفتها تربويبل أصبحت وظ
 سوسيولوجي ة من منظورالمدرس -2
لوك تشتمل على س ة معقدةية رمزيسة شكلون مؤّسيولوجيها السوسيطلق عليسة كما المدر
نها يما بيف تنطوي على منظومة من العالقات بین مجموعات تترابطن، ويرة من الفاعليمجموعة كب
 نيملمعّلن مجموعات ايواصل با عبر الّتيمن العالقات التي تؤدي فعال تربوطة شبكة سابو
 .نيموالمتعّل
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والدة علم المنطلق األساسي ل  John Dewey( 7284-7782" )وييجون د"لقد شكلت أعمال و
هودة في ة المعيربوته الّتين بعبقرث تمّكين، حية القرن العشريث في بداياالجتماع المدرسي الحد
 .ةيربوسة الّتلمؤّسنة للبحث في مجال اية رصية علميس منهجؤّسيأن  نسق من أعماله المتواترة
في أعمال  Emile Durkheim( 7271-778) "ميل دوركايإم"ة يرت عبقرتفّج في فرنساو
ي ة فية اإلنسانيربوي على امتداد الجغرافسوسيولوجية تركت بصماتها في مختلف جوانب الفكر الّت
ابه المعروف ة بكتيرسا المديولوجيالسوس" ایمدورك"ن، لقد أتحفيل من القرن العشرصف األّوالّن
ربوي في طور الّتثم ظهر كتابه الهام الّت "Education et Sociologie "المجتمع ة ويبالترب
 L’éducation ةية األخالقيكتابه التربو  L’évolution pédagogique en France فرنسا
morale  درسي على المة لعلم االجتماع التربوي ويقيلحقواة اائدة الّنلت هذه األعمال الّرقد شّكو
 .(1)وجه الخصوص
ذلك بنقل و ايعهم اجتماعيتطبة أفراده ويأها المجتمع بغرض تربسة اجتماعیة أنشفالمدرسة مؤّس
منّظم إضافة إلى كونها ر متكامل والمدرسة عبارة عن مجتمع مصّغ كما أّن ،لف إلى الخلفثقافة الّس
 Pierre"بيار بوردیو" ـما حذى ب هذافي المجتمع العام، وائدة ة الّسيقة االجتماعيمرآة للحق
Bourdieu بأّن" ويبورد"ن يكما ب ،داغوجي فهو ذو طابع اجتماعييإلى القول بأن الجو العالئقي ب 
ة إذ أّن الفرد ياالجتماع بدو واضحا في العالقاتيهذا ما و ثقافيسط المدرسي وسط اجتماعي ووال
 .ر بما حولهتأّثيؤثر وي
ة يسة اجتماعة التي تناولت مفهوم المدرسة على أنها مؤّسيولوجيسفات السويیع التعرفق جمتّت
تبعا لفلسفته ولنظمه  ةينشئة االجتماعتها في عملیة الّتيأها المجتمع لتشارك األسرة مسؤولأنش
ازي يمتإلر اين وصفها بالتعبيح Emile Durkheim" ميل دوركايإم" هي، وهذا ما أّكد علأهدافهو
جون "عتبر ية لألطفال، وياالجتماعة ويلثقافة و ايم األخالقية نقل القيلى عمث تتوّليمع، حللمجت
تختلف في جوهرها  داخلها ال ة التي تتّميات االجتماعيإن مجموعة العمل John Dewey " دیوي
دها ه من خالل إعداير فتؤّثر بالمجتمع وة، فالمدرسة تتأّثية الخارجيات االجتماعيعن مختلف العمل
تمّثل مجتمعا اة الخاصة به، ويع مناحي الحيجم ن من المشاركة مستقبال فيتمّكيلر يل الصغيللج
ئة يم فقط فهي بيعلللّت است مكانية، فالمدرسة ليقية الحقياة االجتماعيمارس فیه الطفل الحيقيا يحق
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 خصائص المدرسة -3
جعلها تنفرد يهذا ة أفراده ويها المجتمع في تربيعلسات التي یعتمد تعتبر المدرسة من أهم المؤّس
ستشفها التي نرها من المؤسسات األخرى، ومن هذه الخصائص ويعن غ زهايبجملة خصائص تم
ل المركز يذ بنيلمرة الحجم تسمح للّتية كبيئة تربويب" باعتبارها درسةللمم ناصر يف إبراهيمن تعر
طة ومصهرة وائب فهي إذن مبّسراث من الّشتصفي الّتوع، ياناسبه دون إحساسه بالضيذي اّل
 .( 1)"ةيمصّفعة وموّسو
المدرسة تنفرد بوصفها مؤّسسة تربوية بمجموعة من الممّيزات اّلتي أعطتها أهمية خاّصة بين ف
 : خرى يمكن عرضها كاآلتيربوية األسائر المؤّسسات الّت
 المدرسة بيئة تربوية مبّسطة –3-1
ا وتشابك األمم والّشعوب في المصالح والمنافع اّتساع ثقافتهوإذ تعّد الحضارة المعاصرة "
جعل الطفل الّناشئ بحاجة  الالسلكيواالّتصال الّسلكي و اشتراك البشرية في الوسائل اإلذاعيةو
الّتعامل مع تي بنيت عليها هذه الوسائل وتبسيطها بحيث يستطيع فهمها واّل ماّسة إلى تقريب المبادئ
 .(2)"و الحضاري العالمي الجديدهذا الج
برة في هذه الحياة موضع الحيرة الخالكبير يضع الّطفل قليل الحيلة وخم الحضاري هذا الّز
مادة العلمية في شكلها هذا يبرز دور المدرسة في تقديم الو اإلعجاب حياله،الّدهشة أو االرتياب وو
 .متطّلبات نمّوهمالميذ والمبّسط، مراعية في ذلك الفروق الفردية بين الّت
 هايبدو هذا في قيامو مظاهر الّتعقيد تّتصف المدرسة بأّنها بيئة تربوية مبّسطة بعيدة عن كّلو"
يكون من خالل فقد  قيتّم ذلك بعّدة طرلمتعّلمين، وتسهيلها على اتبسيط المواد الّتعليمية وهّمة بم
عب ومن المحسوس إلى المجّرد ومن البسيط إلى تدريجها من الّسهل إلى الّصتصنيف هذه المواد و
اّلتي تقابل و مختلفة اّلتي توّفرها المدرسةاألنشطة القد يكون عن طريق تنّوع الخبرات والمرّكب، و
مّما  العقلي والجسمي واالنفعالي توجد بين األطفال وتقابل بها أيضا نضجهملفردية التي الفروق ا
قد ظهرت عّدة كتب تتناول الماّدة الّتعليمية و ،(3)العقل الّسليمجسم الّسليم ويساعد على تنمية ال
في الحساب، البسيط في فظهر كتاب البسيط  القدرات العقلية للّطفل،تناسب وبالّتبسيط بما ي
يمكن إيجاز ذلك ربية العقلية للّطفل وي تحقيق الّتهذا ما يساهم إلى جانب المدرسة ف، والخ...القواعد
 :في نقطتين
 الّتغاضي عن ما تعّذر فهمهواد اّلتي تالئم عقلية الّطفل  وتسّد حاجاته وقيامها باختيار الم. 
 بهذه ومن المعلوم إلى المجّرد و تدريجها من الّسهل إلى الّصعبالقيام بتصنيف المواد و
 .از ما عجزت عنه سائر المؤّسسات الّتعليمية في المجتمعالّطريقة تستطيع المدرسة انج
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 يةية منقّ ئة تربوية مصفّ المدرسة بي –3-2
بيئة تربوية  إيجادن من بذلك تتمّكتصفيته من الشوائب وي تحاول باستمرار تنقية التراث وهف
وك لانتهاج الّسوراث لميذ استيعاب الّتر للّتّسالمثل العليا، هذا ما ييقوى والّتعة بالفضيلة ومشّب
 .أعرافهذي ال يتعارض مع قيم المجتمع والمناسب اّل
 رالخير مع الّش خلطالفساد وعقيد ولها شيء من الّتفل يتخّلليها الّطإتي ينتمي فالبيئة االجتماعية اّل
سليم في أذهان التالميذ ب وما هو طّي حرص المدرسة على غرس كّلنظرا لوالفضيلة مع الرذيلة، و
مو لتحقيق الّن االتجاهات الّسليمة، فهي تعمل على مساعدة الّطفلقاء القيم وعمل على انتفإّنها ت
تي بفضل هذه الميزة اّلن، وعالقته باآلخريالمتكامل وهذا له انعكاسه على شخصيته ونمط سلوكه و
 .فلالجمالية للّطلقية والّدينية وربية الُخطيع تحقيق الّتها تستى بها المدرسة فإّنتتحّل
 عةالمدرسة بيئة تربوية موسّ  -3–3
الكثير من  وإشباعبرات فل اكتساب العديد من الخباعتبارها بيئة تربوية تتيح للّط فالمدرسة
فل ال تقتصر وظيفتها على تعليم الّطاشئ، وفل الّننب ذلك على توسيع أفق الّطتعمل إلى جا غباتالّر
ت تنقل له خبراخرين أيضا، كما واآلعن طريق خبرات خصية فحسب بل وعن طريق خبراته الّش
 .عرف على مجرياتهن من الّتبهذا يتمّكم وراث االنساني في مختلف أنحاء العالمن الّت
يمكن للعالقات االجتماعية المتداخلة والمتشابكة والمعّقدة أيضا، ول المدرسة مركزا كما تمّث
المجتمع  المدّرسون، فنقلها لتراثذ والميالّت: أهمهاأساس الجماعات المتفاعلة فيها و تحليلها على
هذا من  كّل –كما سبقت االشارة إلى ذلك-كونها مركزا للعالقات االجتماعية خرين وخبرات اآلو
 .فلى تحقيق الّتربية االجتماعية للّطشأنه أن يعمل عل
 المدرسة بيئة تربوية صاهرة -4–3
ر على طبقات متفاوتة الشيء اّلذي يؤّثتباينة وينحدر الَتالميذ في المدرسة من أصول اجتماعية م
فور فيما بينهم، ونظرا مجتمع المدرسي مّما يتسّبب في خلق نوع من النُّتفاعلهم داخل الماجهم  واند
بعد أن تتيح لهم المدرسة فرص االختالط في الفصل الّدراسي أو لهذه االختالفات الجوهرية و
فور هذا الّن اطات المدرسية، فإّنه سرعان ما يتحّولشممارسة مختلف الّنالمكتبة أو الملعب أو عند 
 .تبادل المعلومات فيما بينهما األثر الواضح في إثراء الفكر ويكون له صداقةو ّدوإلى ألفة و
دها صهرها في بوتقة واحدة تحّدالميذ والمدرسة تعمل على توحيد ميول الفئات المختلفة للّتو"
خرين فتذيب بذلك واصل مع زمالئهم اآلالميذ الّتتفسح للّت ة المنشودة في المجتمع،فلسفة التربي
، فرابطة الَثقافة (1)"ي المؤّسسةالميذ جميعا فذلك بمساواة الّتوبقات لفوارق كما تقّرب بين الّطا
ثرا في الحياة المجتمعية، كما أبعدها أو اإلطالقوابط القومية على المشتركة فيما بينهم هي أقوى الّر
األفراد  إعداددورها الفعال في الّدراسية لها رات المقّروتي تقوم عليها المناهج ّلقيم امنظومة ال أّن
 .تربيتهم على أكمل وجهو
 يسود المدرسة الّشعور باالنتماء –3-5
، فقد ساهمت هم جزء منهاكأّنيشعرون و ذين ينتمون إلى المدرسة بحكم تمدرسهم بهافالتالميذ اّل
ربوية يعّد المعّلم هو المشرف األّول على العملية الّتالميذ، والمتكاملة للّتتربية المدرسة في تحقيق ال
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لميذ ذلك إللمامه بمراحل نمو الّتقافي لألبناء، وراث الّثهو المسؤول عن نقل الّتعليمية بها، والّت
يق األهداف المنشودة، الي تحقبالّته الّتربوي وقدرته على مسايرته أثناء قيامه بدوروخصائصه و
عور باالنتماء للمجتمع األصلي ي لديه الّشالنتماء إلى المجتمع المدرسي ينّمعور بافإكساب الّطفل الّش
 .تي تعتني بها المدرسةربية االجتماعية اّلهو جوهر الّتمنه االمتثال لقيمه ومعاييره االجتماعية وو
جعلت منها خاّصة و عطتها أهميةأرسة افردت بمجموعة من الممّيزات ّن المدأ ضح مّما سبقيّت
القيم األخالقية الكثير من  هازات أكسبتفل، هذه الممّيمؤّسسة تربوية لها دور مهّم في تربية الّط
على  فل، كما أكسبتها القدرةاألخالقية للّطربية االجتماعية وتي ساعدت على تحقيق الّتاالجتماعية اّلو
 .فل داخل بيئة المدرسةللّطم تقّدتي عليمية اّلة من خالل األنشطة الّتالعقليوتحقيق التربية الجسمية 
 (1):تتمثل فييمكن اضافة خصائص أخرى للمدرسة وكما 
 خصصات، الّتمتخصصین في جمیع نواحي األنشطة ون المدرسة من المدرسین التتكّو
العادات م ويلمهارة والخبرة، واالتجاهات والقكتسب ايتلّقى العلم والمعرفة ويذ يفالتلم
 .جتمعهالخاصة بم
 ات والمصانع ية عن المستشفية البنائيلناحختلف من ايمي يتنظقي ويزيالمدرسة بناء ف
ن يرية للمديسيتب الرئه أوال المدخل، المكايراعى فيم البنائي للمدرسة يرها، فالتصميغو
قي يزيء الفالبناهي التي تستحوذ على ة، ويالعامة، ثم األقسام الدراس األمانةو هميمساعدو
ذ يالمتحتوي على أماكن جلوس الّتذ ويالمالّتن ويمن المدرس شغلها كّليوللمدرسة الكلي 
ة، ياللعب واألكل واألماكن الصحمكان المدرس في المقدمة، باإلضافة إلى وجود أماكن و
والنقل المدرسي والمكتبة  الحساباتة وياعاالجتمة ويوي اإلدارة على الخدمة النفستحتو
 .المعاملو
 المعقدةة المتداخلة ويللعالقات االجتماعة مركز تمّثل المدرس. 
 شعرون بأنهم يرتبطون بها ويتعّلمون في مدرسة ين يالمدرسة الشعور باالنتماء، فالذ سودي
 .أنها تمّثل في حیاتهم فترة مهمةجزء منها و
 ذ في مختلف األعمار،يلمن في جزء من أخالق الّتمدرسة ثقافة خاصة، هذه الثقافة تتكّو لكّل 
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 وظائف المدرسة –4
المدرسة مؤّسسة اجتماعية تربوية حظيت باالهتمام و الّدراسة منذ زمن طويل و ذلك نظرا "تعّد 
التوّقعات المنتظرة منها ابتداء من دخول الّطفل من قبل المجتمع و لعظم  إليهالثقل المهّمة الموكلة 
 :، حيث يمكن أن نمّيز وظائفها على الّنحو الّتالي(1)"إليها إلى أن يخرج إطارا كبيرا
 حفظ الّتراث الّثقافي واستمراره –4-1
فحفظ التراث الّثقافي وصيانته من االندثار ضرورة تكفل بقاء المجتمع واستمراره، وعليه كانت 
ة أفضل الّسبل لذلك وأنجعها فهي عامل مهّم لحفظ ّتراث المجتمع ونقله من جيل آلخر بكّل ما التربي
الخ، إال أّن تطّور الحياة االجتماعية وتعّقدها وتراكم ...يحمله هذا التراث من عادات وتقاليد وأعراف
م بهذه الوظيفة الّتراث الّثقافي في المجتمع أثقل كاهل األسرة القديمة وجعلها عاجزة عن القيا
بمفردها، وهو ما دعا المجتمع إلى إنشاء مؤّسسات اجتماعية متخّصصة تقوم إلى جانبها في أداء 
وقدرات هائلة،  إمكانياتهذه الوظيفة، فكانت المدرسة األنسب لهذا الّدور نظرا لما تتوّفر عليه من 
عية بين مختلف األفراد والجماعات فالعلوم المختلفة والمهارات المتبادلة وأنواع العالقات االجتما"
والّروح القومية وغيرها، يتعّلمها الّطفل ويتدّرب عليها في المدرسة وكّلها أنماط من الّتراث الّثقافي 
 .(2)"اّلذي يجب أن تنقله المدرسة لتالميذها
 المواطنين وتوجيههم لكي يسهموا في جهود المجتمع من إعدادربية في وال تقتصر مسؤولية الّت
أجل العمل على استمراره وتنمية ثقافته المعاصرة وذلك باالستفادة من الّتقّدم العلمي والتقني 
خر ومن جيل آربية هي العمل على نقل الّتراث من فرد إلى واالجتماعي والفكري، بل إّن وظيفة الّت
المعارف  هو يؤّدي وظيفته في نقلالعصور وإلى جيل ومن مكان إلى مكان، فالّتعليم منذ أقدم 
لجيل اآلداب من االعلوم وفي نقل الفنون وء إلى األبناء وباالحرف من اآلالمهارات والمهن وو
 .(3)"في نقل العلوم والمعارف من المعّلم إلى تالميذهالّسابق إلى الجيل الالحق و
يم القد(وتعنى المدرسة بتنمية مدركات الّتلميذ وتعميق أحاسيسه ومشاعره اتجاه تاريخ مجتمعه 
تقديره وتراثه العقائدي والفكري واالجتماعي والّسياسي والفّني واألدبي، واحترامه و )والحديث
 .ازدهارهالعمل على تنميته ووالحفاظ عليه به و لتراثه الّثقافي أحرى به أن يدفعه ذلك إلى الّتمسك
 تنقية الّتراث الّثقافيتصفية و –2–4
اهدة على تحقيقها بكّل عملت جو اإلنسانيةالمجتمعات  مت بضرورتها كّليعّد الّتطور حتمية سّل
بيعته مواكبة الّركب الحضاري فهي ال تقوم على تراثها الكالسيكي بطاألشكال وشّتى الوسائل و
هنا ظهرت الحاجة إلى من ، ومتطّلبات الحياة الجديدةماشى واّلذي أصبحت معظم عناصره ال تتو
قد كانت المدرسة تناسب في جوهرها مع روح العصر، وة اّلتي تيقوم بعملية انتقاء العناصر الّثقافي
                                                 
، دار األمة للطباعة والنشر التنشئة االجتماعية والسلوك االنحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية: مصباح عامر (1)
 744ص  ،4000، (األولىالطبعة (لجزائر، والتوزيع، ا
، مؤسسة شباب الجامعة، التربية والمجتمع دراسة في علم اجتماع التربية: رشوانأحمد حسين عبد الحميد  (2)
 77ص    ، 4008، )دون طبعة(، اإلسكندرية
، دار ن األصالة والمعاصرةرؤية حديثة للتوفيق بي الفلسفيةالثقافية وجتماعية وأصول التربية اال: محمد الثبيتي (3)
 772 -770، ص ص 4000، )األولىالطبعة (، القاهرة، العربيالفكر 
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بمثابة المصفاة ذلك أّنها ال تكتفي بحفظ الّتراث الّثقافي واستمراره بل تعمل على تنقيته وتصفيته من 
كّل الّشوائب التي تعيق الّتنمية حّتى ينشأ الّتالميذ على العناصر الّثقافية الّسليمة والمرغوب فيها 
تنقيتها من الّشوائب والمتعلقات بها و ومن أجل احتفاظ المجتمع بهويته وأصالته وثقافته و، "ااجتماعي
للّتربية و اّلتي تتضّمن تنمية تؤّثر عليها، و ال شّك أن هذا ال يّتفق في توجهاتها مع الغايات العليا 
سية على هذا الّتراث ، ولذلك يجب أن تحتوي المناهج الدرا(1)"تحسين الصورة المستقبلية للمجتمعو
كان الّنظام المدرسي قد وجد نتيجة الحاجة  الّمومفهومة، تقديمه بصورة مقبولة والّثقافي على أن يتّم 
استغالله مرة أخرى فإّنه من واجب المؤّسسات الّتعليمية أن االحتفاظ به وإلى العناية بهذا الّتراث و
 .(2)"معتراعي ضرورة الحفاظ على الّتراث الّثقافي للمجت
 إعادة ترتيبهاو اإلنسانيةتبسيط الخبرة  –4-3
تفسيرها بشكل جّيد لذلك كان ا وّنه تعّذر على الفرد فهمهإتشابكها فالجتماعية ونظرا لتعّقد الحياة ا
 .لميذ في المدرسة و تجزئة مكّوناتها المختلفةلزاما تبسيط الخبرات اّلتي تقّدم للّت
ية تبسيط هذه الخبرات والمعلومات و الّتدرج في تقديمها من تأخذ المدرسة على عاتقها مسؤولو
الكثير من المربين والمفّكرين  هو ما نادى بهلصعب و من البسيط إلى المرّكب، والّسهل إلى ا
أّن عقول الّتالميذ في الّسنوات األولى خاّصة و" على رأسهم عبد الرحمان بن خلدوناالجتماعيين و
 واإلدراكاالستذكار  درجة كبيرة من البساطة ويتّم تدريبها على عملياتمن الّتعليم األساسي على 
الخبرات هارات العلمية والتي تهدف جميعا إلى تنمية الماألنشطة المدرسية المختلقة، والمعرفي  و
ه عمليات احقة من الّتعليم األساسي حيث توّجر هذه العمليات حتى في السنوات الّلازمة، كما تستّمالّل
ة بسيطة مثال ذلك تعليم العلوم واآلداب االستذكار للحصول على المعلومات المعّقدة بصورو اكاإلدر
 .(3)"األخرىمقارنتها بمثيلتها لدى الّدول أو األمم القومية و
 الّنمو المتكامل للشخصية –4–4
ّيزتها تفّردها بوظائفها التي تضطلع بها أضفى عليها صبغة مظهور المدرسة بالّشكل الجديد و إّن
قد فيه، وأبرزت أهميتها في المجتمع وحساسية موقعها رى وعن باقي المؤّسسات االجتماعية األخ
لكي يتسّنى لها تحقيق هذه ، ومجهوداتها نحو تغيير االنسان اّلذي يعّد ثروة مستقبليةوركزت أهدافها 
بكّل جوانبها  سانيةاإلناهتماماتها إلى أنماط الشخصية اف فهي تعمل على توجيه عنايتها واألهد
مة بدّقة والبرامج المرسو األنشطةاالجتماعية ككّل متكامل من خالل جملة النفسية والجسمية و
أّن أّي تقصير في إليها وإلى أهمية دورها ومسؤوليتها في المجتمع، و األنظارعناية هذا ما لفت و
 .ككلهذه األدوار سيعود بعواقب وخيمة على المجتمع 
 
 
                                                 
، دار المعرفة الجامعية، الرعاية االجتماعية أساسيات ونماذج: سمير حسين منصور، سامية محمد فهمي (1)
 481، ص 4002، )دون طبعة(االزاريطة، 
، دار اسة تربوية نفسية في الفترة من عامين إلى اثني عشر عاماسيكولوجية الّطفولة در: وفيق صفوت مختار (2)
 29، ص 4008، )دون طبعة(والتوزيع، القاهرة،  غريب للطباعة والنشر
، 4007، )دون طبعة(، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، علم اجتماع المدرسة: عبد اهلل محمد عبد الرحمان (3)
 01ص 
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 المواطن الّصالحإعداد  –5–4
فشعور الفرد بانتمائه إلى مجتمعه ورغبته في المساهمة في تقدمه وتطّوره ومدى تقّبله لقواعده 
المدرسة  وال شّك أّن"قوانينه هي أهداف سّطرتها المدرسة وهي تسعى جاهدة لتحقيقها، وونظمه 
إلى تأكيد  وره فإّنها تهدفتّطألفكار المالئمة لنمّو المجتمع واوالعادات و هي تحاول تأكيد القيمو
العادات والقيم الّسائدة في مجتمعه بما لفرد بنوعية األفكار وا إيمانكّلما ازداد المواطنة الّصالحة، و
عمق ا ازدادت درجة انتمائه لمجتمعه وازدادت بالتالي قّوة ويناسب ظروف المجتمع المتطورة كّلم
 .(1)"مواطنته
الّديني وجعله أكثر الّنشاط االجتماعي واالقتصادي و نبويكون إعداد الفرد في مختلف جوا
المتعّلم قيم المواطنة داخل المجتمع القومي من  إكسابويتّم  ،اإلنماءمشاركة في عملية البناء و 
 .(2)"خالل الممارسة والّتدريب الفعلي داخل المدرسة
 االجتماعيقافي المالئم للّنمو االقتصادي وإحداث الّتغير الث –6–4
 اإلمكانياتالبشرية فقط وال بتوفير  اإلمكانياتبتجنيد  ّن الّنمو االقتصادي واالجتماعي ال يتّمإ
البشرية بالجو الّثقافي المناسب والمادية  اإلمكانياتإّنما يتحّقق الّنمو إذا أحيطت هذه المادية وحدها و
 .لهذا الّنمو
لكن أيضا من أجل تحضير  )الوضع مع(فالمدرسة يجب أن تتغّير ليس فقط من أجل أن تتكّيف "
على المدرسة أن تكّون مواطنين نشطين و للحياة في المجتمع، إنسانيمستقبل يتماشى مع مبدأ 
ات كبيرة التكنولوجي إلى تغيرحيث أدى الّتقدم العلمي و"، (3)"قادرين على الّتحكم في الّتطور الّتقني
ر المجتمعات واّتساع مجاالت ثره في سرعة تطّوا كان له أاالجتماعية مّمفي الحياة االقتصادية و
بالتالي أصبح من العسير على الفرد األعمال والمهن و صات في كثير منالمعرفة وظهور الّتخّص
من ثّم أصبحت صل على مستوى معّين من التدريب والّتعليم وإذا ح أن يعيش في المجتمع إاّل
ذلك، فاّتسع وتعّدد نطاق تخّصصاتها وقد ترّتب  ذي يمكن أن يحّققالمدرسة هي المجال األساسي اّل
التكنولوجي أيضا مزيدا من الكفاءة في أداء العملية الّتعليمية وتبع ذلك زيادة في على الّتقّدم العلمي و
 .(4)" اإلنسان إنتاجية
ترامه احوصا إذا ما تعّلق األمر بالعمل والمدرسة تعمل على تنمية االتجاهات الّسليمة خصو
الّذات، وتمارس تأثيرها على األفراد خالل الفصل  إنكارد عن الّسلبية وتقديسه والبعو والوقت
الّدراسي تحديدا فهي إذن تبلور أنماط تفكير صحيحة لدى أفرادها وفق متطلبات الحياة الجديدة، 
 .فإحداث التغيير ينبغي أن ينطلق من بيئة مشّبعة باألفكار البناءة
                                                 
دون (، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ة االجتماعية في المؤّسسات الّتعليميةالخدم: محمد سالمة غباري (1)
 28، ص 4009، )طبعة
 778، ص 4002،  )دون طبعة(، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، أصول التربية: عبد المنعم الميالدي (2)
(3)  Alaine Michel: l’école de demain, centre pour la recherche et l’innovation dans    
l’enseignement, C.E.R.I, France, 2001, p 245 
 74، ص 7229، )الطبعة األولى(، دار الفكر العربي، مصر، الوظيفة االجتماعية للمدرسة: عدلي سليمان (4)
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يتطّلع إلى أسلوب حياة يّتفق مع تطور الفلسفة االجتماعية لى الّتطور وكان المجتمع يسعى إ إذاو"
عن طريق ...الّتجديدسة مساعدة المجتمع على الّتطور والتي يؤمن بها المجتمع فإّن وظيفة المدر
نب الّثقافة اّلتي بدأت تتحّلل المجاالت المدرسية المختلفة يستطيع المعّلمون إلقاء األضواء على جوا
  .(1)"إحالل جوانب أخرى محّلهاييرها ويظهرون ضرورة العمل على تغى ووتتداع
 تلبية حاجات المجتمع للقوى البشرية العاملة –7–4
هذا من  كذا الثورة المعلوماتية وما ترّتب عن كّللوجي والّتطور الّتكنوإّن الثورة الّصناعية و
: ا جذريا على كّل المستوياتوأحدثت فيها تغيير اإلنسانيةتغّيرات طرأت على المجتمعات 
عهدا جديدا تسيطر فيه الّتقنية لتعرف هذه المجتمعات  ...الّسياسيةو الّثقافيةة واالقتصادية واالجتماعي
مستقبلها، والمدرسة بحكم موقعها الحّساس في المجتمع فهي القادرة وتتحّكم في مصير الّشعوب و
الفنية المؤهلة لمختلف أوجه الّتنمية القادرة على و المجتمع باإلطارات العملية والمهنية إمدادعلى 
نب كبير من االهتمام جا إيالءالّتطّور فإّنه ينبغي لّتقّدم وحتى يتمّكن المجتمع من إحراز او اإلنتاج،
وخبرات تنّمي فيهم روح  التالميذ  قيم ومعايير وسلوكياتتبدأ هذه العملية بإكساب أفرادها بالّتربية و
تعمل على استثمار ما لديهم من ّور االستعدادات والحة وتصقل لديهم المهارات وتطالمواطنة الّص
 .توجهها نحو العمل الّتنموي للمجتمعوقدرات و إمكانيات
 الّتعليمالّتربية و –8–4
المعارف الّدينية إكسابهم القيم وتقوم المدرسة بتعليم األبناء أصول القراءة والكتابة والحساب و
شاملة استمدتها من كما أّن للمدرسة وظيفة أساسية و" ،الخ...ألدبية والعلمية والّلغويةاو والّتاريخية
األسرة تتجّلى في تربية األطفال تربية تجعلهم يحترمون مجتمعاتهم ويندمجون مع مختلف 
المؤّسسات االجتماعية األخرى، وبفضلها يكتسبون قيم إنسانية وهوياتهم تتأقلم مع متطّلبات 
فصالح المجتمع ينطلق من صالح المدرسة وكّل خطأ يرتكب داخل جدران هذا الحقل ، المجتمع
 .(2)"سيكون له أثر بليغ على مستقبل الّدولة برمتها
الّتعليم اّلتي يتشّكل ّتقّدم من خالل عملية الّتربية والة بذلك أداة للتغيير االجتماعي وتعتبر المدرسو
ة لهذه العملية فأبناء اليوم هم رجال الغد وهم ثمرة من خاللها الفرد بحسب األهداف المسّطر
فإذا ما تمت تربيتهم وإعدادهم للحياة المستقبلية بشكل جّيد مّكن ذلك من تحقيق مجتمع  ،المستقبل
تسهر على وظيفة بناء وإكساب المعرفة " الّتماسك ذلك أّنهااالنسجام وو على قدر عالي من التقّدم
اغمة مع توّجهات المجتمع والّنظام التربوي العام عن طريق أساليب الّتعليم المتنالمنهجية والمنّظمة و
 اإلدراكيزاة مع اكتمال الّنمو و الّتعلم، و يتّم االرتقاء في مستويات الّتحصيل المعرفي الفكري بالموا
 .(3)"الوجداني للمتمدرسينوالحس الحركي و
                                                 
 17، ص 7228، )الطبعة السابعة(، دار الفكر العربي، مصر، أصول التربية: عصمت مطاوع إبراهيم (1)
تاريخ النشر الجمعة ، "وتنمية المجتمع األفرادالمدرسة في تنشئة كيف تساهم كلّ من األسرة و: "امحمد عليلوش (2)
 :الرابط االلكترونيمتوفر على  42/74/4077: ، تاريخ الّتصّفح4001سبتمبر  72
http://anfasse.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:2010-07-11-13-
12-35&catid=35&Itemid=589 
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على الّنحو " اجتماعية التربية"وظائف المدرسة في كتابه  Musgraveقد حصر ميسجراف و
  (1):الّتالي
 وظيفة الّنقل الّثقافي أي نقل ثقافة المجتمع بعد تنقيتها. 
 وظيفة تقديم القادة السياسيين و تأكيد الوالء للّنسق الّسياسي. 
 ع من القادمين على وظيفة االختيار االجتماعي، أي فرز القوى العامة من الّسكان في المجتم
 .هم على المهن المختلفة في المجتمعتوزيعو العمل
 األحوال الفنية الّسائدةدي بالقوى المتعّلمة في الظروف ووظيفة تتعّلق بتزويد البناء االقتصا. 
إلى أّن  Précis de sociologieفي كتابه  Jean Michel Morinكما يشير جون ميشال موران    
 ( 2):المدرسة تسعى إلى ما يلي
 مة لألفرادتكسب المهارات الالز. 
 تالحم الجماعةتضمن الّتنشئة االجتماعية و. 
 تحضير األفراد لالندماج المهني. 
 نقل المعارف من األجيال السابقة لألجيال الالحقة. 
 مات التربوية للمدرسةالمقوّ  –5
ئة يتعّلم أن المدرسة بشعر الميعلم، فعندما الدوافع للّت عتبر الجو المدرسي السلیم من أهّمي
ة، يق وظائفها االجتماعيإلى تحقثة يي نشاطه، لهذا تسعى المدرسة الحدد فيزيه ه فإّنيلد مرغوبة
ة على مجموعة من األسس أو يمية التعليهذه الوظائف البد أن ترتكز العمللكي تنجح في تحقیق و
 :أتييما يها فيو المقومات التي یمكن اإلشارة إلالركائز أ
 المدرسية البرامجعليمية وج التّ المناه -1–5
فحة بيضاء أو خامة لميذ المتعّلم هو صالّت منهج معّين ينبغي أاّل يتصّور أّنيم من خالل علإّن الّت"
من  اتجاهات اكتسبهاو أفكارهو يحمل معلومات ومدرسة وما يصل إلينا في الإّنغير مصّنعة، و
ج أن يأخذ بعين على المنه، والتلفزيونيةو اإلذاعيةبرامج من القافي ووالّثالمحيط االجتماعي البيت و
 .(3)"االعتبار ذلك الّرصيد الّثقافي للتالميذ
أن يكون ومات و تنمية الطاقات المعرفية والمهارات، ون يكون المنهج مصدرا للمعلأيجب و
على تقديم يد  )التعليمي(يقوم المنهج التربوي لميذ، والع لدى الّتحب االّطوالفضول وثارة باعثا لإل
 على هذا األساس فإّنتهم على تنمية ذواتهم الّنفسية والّذهنية واالجتماعية ومساعدو الميذالعون للّت
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لميذ نحو الغرض من ذلك هو إثارة فضول الّتالحوار، وجريب والمدارس الحديثة تعتمد على الّت
 .ممون بذلك على تنمية دافعيته للّتعّليحرص المعّلو المجهولف على عّرالّتإدراك الحقائق و
األهداف التي يسعى إلى م وخادما لها يجب تنسيق محتواه وعّلكي يكون المنهج مفيدا لعملية الّتلو"
 قافي و مقتضياتها في نفس الوقت، لذا يجب عند تحديد محتوىقيقها مع الواقع االجتماعي و الّثتح
ما له قيمة من  األهمية، أيضا يجب اختيار كّلق وتي لها سمة الّصدالمنهج اختيار جوانب المعرفة اّل
هناك فرقا بين االستجابة لمطالب  عتبار بأّنه يتناسب مع العالم المحيط بنا مع األخذ بعين االحيث أّن
ربوية ، فارتباط المناهج الّت(1)"لبات األساسية للثقافةبين االهتمام بالمتّطي المباشر والموقف الحال
ب مرونتها وقابليتها للتطوير رات هو ما يتطّلتطّومن تغّيرات و ما تحمله االجتماعي بكّل بالواقع
ة في لأن تكون البرامج المدرسية المتمّثاالقتصادية للتنمية، كما يجب وتلبية االحتياجات االجتماعية و
بيق المناهج راسي سواء كان ذلك كطريقة من طرق تطمختلف األنشطة المدرسية مكّملة للمنهاج الّد
مين بحسب م و أن تقابل احتياجات المتعّلمو االجتماعي لدى المتعّلالّنة هادفة للّتكيف وأو كأنشط
 .أخذ الفروق الفردية بينهم بعين االعتبارمراحلهم العمرية وقدراتهم واستعداداتهم و
ر تتغّياالجتماعية يراعى أن تنمو والبرامج المدرسية وظائفها عليمية وق المناهج الّتلكي تحّقو"
قدرات  ما تفاعلتكّلياجات المجتمع من جهة أخرى، واحتب من جهة وورغبات الّطاللتقابل قدرات 
كما يهدف المنهج  ،(2)"الب مع احتياجات المجتمع كّلما حّقق التعليم وظائفه االجتماعيةرغبات الّطو
 الجسميةالعقلية والّنفسية و لميذ على تحقيق الّنماء المتكامل لشخصيته في كّل جوانبهاإلى مساعدة الّت
 .خرآعلى تنمية جانب دون  الّتركيزالخ دونما ...تماعية االجو
ق ميذ كوسيلة من الوسائل اّلتي يحّقباإلضافة إلى ما سبق تهتم المناهج بالفروق الفردية بين الّتال
 .ها المنهج التربية المتكاملة للّتالميذب
 المعلّم -2–5
درجة الّتأثير في شخصية الّطفل ث تعّد المدرسة المؤّسسة االجتماعية الثانية بعد األسرة من حي
جتماعية جديدة تقديمها الّرعاية الكافية لنموه، حيث أّنها تتيح له فرص إنشاء عالقات اووتربيته 
فالمدّرس الّناجح في الوقت "للّدور المستقبلي،  واإلعدادخارج نطاق أسرته، وفرص التربية المنّظمة 
المعلومات، بل يعّد نفسه مسؤوال على أن بالمعارف و على تزويد الّتالميذ الحاضر ال يقتصر دوره
االنفعالي باإلضافة إلى عنايته بجانب الّتحصيل و رة على حسن الّتوافق االجتماعييحّقق لتلميذه القد
  .(3)"األكاديميالعلمي 
فعالية، فإضافة لكونه القائم من أداء أدوارها بنجاح وفالمدّرس هو ركيزة أساسية يمّكن المدرسة 
فإّنه يسعى لمّد العون إلى تالميذه في مختلف ربوية داخل الفصل الدراسي ّتعلى العملية الّتعليمية ال
لهذا فهو يحمل جملة من الّصفات التي ال تتوّفر في مواقف االجتماعية بكسبه لثقتهم وحّبهم، وال
 .التربية القويمةن األخرى إذ أّنه مصدر للمعرفة وغيره من أصحاب المه
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القائد الّتربوي الّناجح في تعامله مع و اإلدارير المعّلم دور المنّظم نا يجب أن يكون دومن هو"
مرغوبة لدى الّناصح، وأن يكون ذا شخصية محبوبة وأن يقوم بدور الموّجه والمرشد وو هتالميذ
ي أّنه أميذ المشاركة لدى الّتالعاون والّتجو تربوي يسّهل عملية الّتفاعل وبالتالي خلق ، و(1)"تالميذه
الوصول إلى األهداف المنشودة، فإلى جانب فشلها وعليه يتوّقف نجاحها ولّتربوية وأساس العملية ا
لموّجه فإّنه يلعب دور ا ادينينفسيا وأخالقيا ويا وكونه يسهم في تحقيق الّتربية الّسليمة للطفل جسم
وتيرة األداء التربوي للمؤسسات  تنعكس طبيعة أداء المعّلمين علىلألنشطة التربوية والمدرسية، و
 .أداة التغيير في المجتمععليمية باعتباره صانع األجيال والّتربوية الّت
 المدرسية اإلمكانيات -3–5
ئفها وتحقيق أهدافها الّتربوية هناك جملة من االمكانيات اّلتي تساعد المدرسة على أداء وظا
القاعات غرف األنشطة الّرياضية والّثقافية ورسية والمباني المناسبة والمختبرات والكتب المد تشملو
، كما يلعب سية اّلتي تعّد مركز إشعاع فكريإلى المكتبة المدر إضافة ،الفصول الّدراسيةالمختلفة و
المسرح المدرسي دورا بارزا في العملية التربوية فاألنشطة الّتعليمية تسهم في خلق جّو مالئم للعمل 
 .عاون فيما بينهمتعزيز روح الّتوالجماعي 
ربوية بهذا فالمدرسة تتمّتع بجملة من االمكانيات اّلتي ال تتوّفر عليها الكثير من المؤّسسات التو
 .، فتوّفر المالعب الّرياضية بها كفيل بتحقيق اّلتربية الجسمية للّطفلاألخرى خاصة األسرة
ر عليه من ّفي بفضل ما تتودور األسرة الّتربومنه نستنتج أّن المدرسة تعمل على استكمال و
بالتالي عتباره محور العملية الّتربوية وامكانيات تمّكنها من تحقيق التربية المتكاملة الّشاملة للطفل با
 .االجتماعيفسي والّنّطفل العقلي ومتطّلبات نمو الاف التربوية تحّدد وفقا لحاجات وفاألهد
 المتعلّم -4–5
لخاّصة مشكالته انسان قبل كّل شيء له احتياجاته ومتطلباته وا ينبغي الّنظر إلى الّطفل على أّنه
م مؤّثرة المتطّلبات فلن تصبح عملية الّتعّلقابل هذه االحتياجات وما لم ُتكغيره من أفراد المجتمع و
ليه كوحدة انسانية متكاملة له رغباته وميوالته واستعداداته إالّنظر عليه يتوّجب وذات فعالية و
 . المساعدة االجتماعيةو واإلرشادفي حاجة للّتوجيه هو وقدراته و
غياب الجو د الّتخطيط لبرامجها المختلفة، وتعمل المدرسة على مراعاة هذه االحتياجات عنو
تجاه المدرسة يخلق فيهم الّشعور بالكراهية و األسري المالئم لمقابلتها من شأنه أن ينّفر التالميذ منها
 .غيرها من المظاهر السلبيةب المدرسي مثال ونتج عنه الّتسّرهذا ما قد يو
 أهداف العملية الّتعليمية -5–5
من بينها توافرها على أهداف العملية ى مجموعة من القّومات األساسية وتقوم المدرسة عل
الّدقة حّتى يكون للمدرسة فاعليتها المرجوة، حيث ترتبط مية اّلتي يشترط فيها الوضوح والّتعلي
على تحقيقها، كما أّن اّتصاف األهداف الّتعليمية بالمرونة و  م بأهداف المجتمع وتعملأهداف الّتعلي
األهداف –أّنها عّد شرطا ضروريا خصوصا والقابلية للّتغيير في ضوء االحتياجات المتجّددة ي
عّينة تختلف في جوهرها باختالف المراحل الّتعليمية، ذلك أّن لكّل مرحلة تعليمية أهداف م –الّتعليمية
تختلف عن سب و المرحلة العمرية للّتلميذ وخصائصها ووضعت بدّقة من طرف مختصين تتنا
 .المراحل األخرى
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يّتضح أّن األهداف التربوية تّتسم بمجموعة من الّسمات اّلتي تجعل منها عامال من عوامل و"
هداف للحاجات الفعلية نجاح المدرسة في مجاالت تربية الّطفل منها الواقعية كنتيجة لتلبية هذه األ
، كما متطّلباتهماله وآلتماشيها مع واقع المجتمع بكّل  أيضال طبقا لمراحل نمّوهم المختلفة ولألطفا
بذلك ر بكّل ما يموج به من متغّيرات وتطورات، وتّتسم بالعصرنة نظرا لتماشيها مع روح العص
الّطفل خصائص أن تسهم في تربية  تستطيع المدرسة من خالل ما تتمّيز به أهدافها الّتربوية من
 .(1)"العصرنة أيضاتربية تتمّيز بالواقعية و
 بعد االستقالل نبذة تاريخية عن تطور العليم في الجزائر -6
 (1671-1662)التعليم في الجزائر غداة االستقالل المرحلة األولى  -6-1
كال حسب األهداف ما تعليميا مهينظا 7294ورثت الجزائر المستقلة في سبتمبر من عام 
 :وكانت هذه األهداف تتمثل في ها له النظام االستعماري الفرنسيالغايات التي رسمو
 اإلسالمالوطن، اللغة و)حو الشخصية الوطنية ومقوماتها م.) 
 القضاء على مكاسب حضارتهمس معالم تاريخ الشعب الجزائري وط. 
 اإلدماجتحقيق سياسة الفرنسة و. 
 رتدعيم كيانه في الجزائ. 
للمدرسة  7294/7290البشرية صعبة للغاية في مطلع أول عام دراسي فكانت الظروف المادية و
 (2):ا يلييمات فبقعليمكن حصر هذه االفتية والجزائرية 
  ّل عام دراسي في عهد االستقالل ّوتضاعف عدد التالميذ المسجلين في أ :ذالمـيأعداد الـت
ا خالل مسجّل 111909إلى  97/94نصرم تلميذا خالل الموسم الم 080780قفز من و
، فكانت حاجيات هذا العدد الهائل %700ل هذا التزايد نسبة تفوق إذ يمّث 94/90الموسم 
 .رهأن توّف تفوق ما يمكن للدولة الفتية
 لم يبق من سلك مين الفرنسيين وفقد غادر صبيحة االستقالل معظم المعّل :ـسيدرتّ هـيـئة ال
م من أصل فرنسي بينما معّل 7000نحو و 4900ن الجزائريون وعددهم موعليم إال المعّلالّت
( 400000)يحتاج هذا الدخول االستثنائي حسب التقديرات الرسمية نحو العشرين ألف 
 المؤرخ 94/07تأسست بموجب المرسوم )الحكومة الجزائرية حديثة العهد معلما، فلجأت 
 :لوضع االستثنائيام هذا امة أإلى حلول استثنائي( 41/02/7294في 
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 المساعدين والممرنين من بين الجزائريين لعدد ضخم من المعلمين و :التوظيف المباشر
أو الفرنسية لسد الفراغ الذين يتوفرون على مستوى مقبول من التعليم باللغة العربية 
 .معلما جزائريا 1000أسفر هذا اإلجراء األول على تجنيد قرابة المدهش و
  ّ1100نتج عن هذا اإلجراء الحصول على ما يقارب و: مع فرنسا نفسها عاون الثقافيالت 
 .معلما فرنسيا
كان العدد لعربية الشقيقة مغربا أو مشرقا وغطيت البقية من االحتياجات من البلدان او
 .معلما 4800و 4000يتراوح ما بين 
استعمال وا استوجب اتخاذ إجراءات ضرورية ذلك بقيت مناصب عديدة شاغرة مم رغم كّلو
 :نظم بيداغوجية خاصة منها
 تخفيض الساعات المقررة. 
 تجميع األفواج في قسم واحد. 
 م الواحد على عدة أفواجتناوب المعّل. 
 قلة عدد الحجرات التي كانت قائمة لين ونظرا للعدد الهائل للمسّج :الهـياكل االسـتـقـب
الثكنات كز وستعملت المرافا اإلمكانيات مهما كانت اضطر المسؤولون إلى استعمال كّل
 .المساجدالمحالت التجارية ووالمحتشدات والسكنات والعسكرية 
 كفل عليمية اضطرت إلى إبقائها مؤقتا حتى تستطيع الّتالسلطات الّت فإّن :تالـتوقـيامج والـبر
 .األول من نوعه بصعوبة كبرىات األساسية وسار الموسم الدراسي الجديد وويباألول
 (1):لى ما يليإ اعليم غداة االستقالل مقّسمن الّتقد كاو
 سنوات من الّتعليم تتّوج بامتحان الّسنة السادسة الّذي يتيح  9يشمل و: التعليم االبتدائي
يوّجه الّتالميذ غير المقبولين إلى الّسنة السابقة من أجل أو المتوسطة واالنتقال إلى الثانوية 
 72)رحلة الّتمدرس االجباري حينذاك اّلتي تنهي م (CEP)اجتياز شهادة الّدراسة االبتدائية 
  .الرياضيمنها للنشاط الثقافي و 9سبوعيا تخصص أساعة  00كان الحجم الساعي و( سنة
 في نهاية المرحلة يجتاز الّطالب امتحان شهادة و مّدة الّتعليم أربعة سنوات :الّتعليم المتوّسط
 :لىإهذه المرحلة  ينقسم الّتعليم فيو( BEM)الّتعليم المتوّسط 
 تنتهي الّدروس ّدي إلى ثانوية الّتعليم العام ويؤنوات ومّدته أربع س :الّتعليم العام
 .قد عوضت بشهادة الّتعليم العامو باجتياز شهادة أهلية الّدراسة في الّطور األول
 راسة تنتهي الّدي إلى ثانوية الّتعليم الّتقني ويؤّدمّدته ثالث سنوات و :الّتعليم الّتقني
 .باجتياز شهادة الكفاءة المهنية
 تمنح للّطالب شهادة الكفاءة الفالحيةو مدته ثالث سنوات :الّتعليم الفالحي. 
 
                                                 
، ص ص 4009، (الطبعة الثانية)، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، التربية والتعليم بالجزائر: بوفلجة غياث (1)
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 :ر الّتعليم الثانوي ثالث أنواع من الّتكوينيوّف :التعليم الثانوي      
 ا اّلتي تتيح ر لمختلف شعب البكالورييحّضمّدته ثالث سنوات و :الّتعليم العام
تتمّثل الّشعب في الرياضيات، علوم تجريبية، فلسفة، أما ثانويات خول للجامعة، والّد
تقني ضي والّتعليم الّتقني فتحّضر الطلبة الجتياز البكالوريا شعب تقني ريا
 .اقتصادي
 لية في الّدراسات يحّضر التالميذ الجتياز شهادة األه :الّتجاريالّتعليم الّصناعي و
صيب قد تّم تعويض هذا الّنظام بتنفي الّدراسات الّتجارية، و هليةاألالّصناعية    و
 .اّلتي تتّوج بشهادة بكالوريا الّتقنيالّشعب الّتقنية الّصناعية والّتقنية المحاسبية و
 يحّضر الجتياز شهادة الّتحكم خالل ثالث سنوات من الّتخّصص بعد  :الّتعليم الّتقني
 .(1)الحصول على شهادة الكفاءة المهنية
ية بالبرامج الّتربوية ما نالحظه من هذه الفترة أّن الّتركيز كان على تعميم الّتعليم أكثر من العناو
 . حيث حافظ الّتعليم على نفس البرامج الفرنسية مع تعريب مواد الشعب المعّربة واإلصالح
 ( 1681-1671)بداية االصالح : لمرحلة الثانيةا -6-2
ربوي الّت اإلصالحاقتصادية، لهذا نال أساس أي تنمية اجتماعية ووية هو إصالح المنظومة الترب
يتوقف من الميادين االستراتيجية التي ولويات وعتبر من األغلب بلدان العامل واأكبر في االهتمام األ
أنجزت من أجله ضخمة واالزدهار االجتماعي فخصصت له ميزانيات و طورعليها مسار الّت
الطرق العالميين لتزويدها باألساليب و ت الدول في ذلك خيرة الخبراءاستخدمالبحوث، والدراسات و
 .هداف المسطرة لتنمية المجتمعالعلمية الكفيلة بتحقيق األ
هذا الستقبال مؤّسسات الّتعليمية في الجزائر وه خالل عشرية من الزمن زاد عدد الالمالحظ أّنو
إعداد ملفات مشاريع  7270-7210لممتدة من قد عرفت الفترة اعداد المتزايدة من الّتالميذ، واأل
مشروع وثيقة المتزامن ونهاية الّرباعي األّول وبداية المخّطط الّرباعي الثاني و 7210كمشروع 
أفريل  79المؤرخة في  08/19ظهرت في شكل أمرية عّدلت واّلتي  7212الّتعليم سنة  إصالح
 نّصت على إنشاء المدرسة األساسيةاّلتي ين والّتكوية المتعلقة بتنظيم التربية وهي األمرو 7219
بية اجبارية مشتركة بين الّتي عّرفت على أّنها تلك البنية القاعدية الّتي تمنح طوال تسع سنوات تر"
هي تتيح لكّل تلميذ امكانية مواصلة دراسته إلى أقصى ما يستطيع، كما تهيئه في نفس الجميع و
إما بمؤسسات الّتكوين المهني اللتحاق إّما بوحدات االنتاج وإلى اة ن الّنواحي العلمية والّتقنيالوقت م
على تنظيم الّتعليم الّتحضيري  7219فريل أ 79، كما نصت أمرية (2)"أو مؤّسسات الّتعليم الثانوي
 .ظهور فكرة الّتعليم الثانوي المتخّصصهيكلة الّتعليم الثانوي و وإعادةجباريته إو توحيد الّتعليمو
تراجع في عدد األقسام المزدوجة كما يوّضح لة تطّورا في األقسام المعّربة وه المرحعرفت هذو
 :الجدول التالي
 
                                                 
 7، ص 4007، االنظمة التربوية: وزارة التربية الوطنية (1)
اطروحة لنيل ) -دراسة وصفية تحليلية –تمويل الّتعليم الّرسمي ما قبل الجامعي بالجزائر : طعبلي محمد الطاهر (2)
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 1676/1677تطّور نسبة المعّربين في المدرسة الجزائرية : 13جدول رقم 
 النسبة المئوية المعربون المجموع التعليم
 %2202 448072 270929 المتوّسط
 %8901 97280 707877 الثانوي
 %0708 7000 77709 التقني
 %7101 1471 7400 ابتدائي/ المعاهد التكنولوجية للتربية
 %1901 4419 4299 متوسط/ المعاهد التكنولوجية للتربية
، 4001ئر، الجزائريون و المسألة الّلغوية، ترجمة محمد يحياتن، دار الحكمة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزا: اإلبراهيميخولة طالب  :المصدر
 709ص 
نالحظ من خالل الجدول أن نسب المعّربين في كّل األصناف حّققت نسبا مقبولة، عدا الّتعليم 
 .الّتقني لظروف مرتبطة بطبيعة المواد التقنية و صعوبة تعريبها في تلك الفترة
ن كان عدد المسّجلي 7210و في هذه المرحلة تّم تسجيل تقّدم ملحوظ ففي الّسنة الّدراسية 
(  240000) كان عدد المسّجلين  7210/7212تلميذا لكن مع مطلع الّسنة الّدراسية ( 404000)
 .(1)تلميذا
لمنظومة في كّل أطوار قد شهد القطاع طيلة هذه المرحلة عددا من القرارات اّلتي مست هيكلة او
قد تمّثلت هذه كوين وت القطاعات المرتبطة بالشهادات والّتكذا الجوانب التربوية كما مّسالّتعليم و
 (2):القرارات فيما يلي
 تنظيم الّتعليم : 
  لم تدخل عليه تغيرات بالّنسبة لما عرف في المرحلة : مرحلة الّتعليم االبتدائيفي
امتحان "السادسة اّلذي أصبح يطلق عليه  الّسابقة باستثناء تغيير تسمية امتحان السنة
 ".لّدخول إلى الّسنة األولى متوّسطا
  اّلتي تم )ع في متوسطات الّتعليم المتوسط قد تّم جمو: مرحلة الّتعليم المتوّسطفي
ور االّول من اّلتي شملت كّل أنواع الّتعليم اّلتي كانت تؤدي في الّطو (إنشاؤها
اكماليات الّتعليم الّتعليم الثانوي وفي اكماليات الّتعليم العام واكماليات الّتعليم الّتقني و
تنتهي و 7210في الغائها ابتداء من سنة مؤسسات التي شرع الفالحي تلك ال
لة قد شهدت هذه المرحاألهلية للّتعليم المتوّسط، و الّدراسة فيها باجتياز شهادة
خالل حذف الّتعليم المتوّسط الختيار البرامج الجديدة استقاللية الّتعليم المتوسط و
                                                 
(1)
 Khaled Chaïb: PLAIDOYER pour une école créatrice de renaissance, Musk éditions, 
Alger, p 19 
مرجع سبق ، النظام الّتربوي والمناهج الّتعليمية: المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم (2)
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الث من الّتعليم األساسي، كما اّلتي تمّثل الّطور الثسنوات و 0فترة محّددة تدوم 
 .انشئ فرع جديد من امتحان شهادة الّتعليم األساسي سمي شهادة الّتعليم األساسي
 ينتهي باجتياز مختلف شعب البكالوريا اّلتي يدوم ثالث سنوات و :الّتعليم الثانوي
 .تؤدي إلى الجامعة
ّتعليم كّل عناصر برامج ال الثانوي وثيقة تجمعنشرت وزارة الّتعليم االبتدائي و: البرامج -
 .قد أّكدت الوثيقة على الّطابع المؤقت لألحكام اّلتي تضمهاو 7212ذلك سنة االبتدائي و
بالّنسبة للّطور الثاني تّم االبقاء على البرامج الفرنسية اّلتي تؤثر على الخيارات الّسياسية في حين 
 .التأليفعلى حقوق  بقيت الكتب المدرسية تستورد أو تطبع محليا بعد الحصول
بدال من ( اث المعاهد الّتكنولوجية للتربيةحدإ)تكاثرت مؤّسسات تكوين األساتذة في هذه الفترة و
الى  باإلصالحفي األخير أّدت األعمال المّتصلة لبية للّطلب المتزايد للمدرسين والمدارس العليا ت
 19/ 08مر خاصة األو 7219 يلأفر 79أمرية )الّتنظيمية ّنصوص الّتشريعية ومن ال" انخّز"
قد حّددت هذه الّنصوص بشكل جلي االطار و ،(المراسيم الّتنفيذية لهو 79/02/7219المؤّرخ في 
 :ضبطت مجاالت الّتدخل في الميادين الّتاليةالّتربوي و لإلصالحالعام 
 .تكوين المستخدمين -   .اعداد الوسائل و البرامج الّتعليمية -  .البحث الّتربوي -
  -  .الخدمات االجتماعية - .الّتوجيه المدرسي -   .المراقبة و الّتفتيش الّتربويالّتنظيم و -
 . االدارة المدرسية
المؤّرخ  702-11 الّتعليم في الجزائر صدر المرسومهذه المرحلة من تاريخ التربية و مع نهايةو
 .يةالّتعليم األصلي بوزارة الّترب إلحاقالمتضمن و 07/70/7211في 
 (1661 إلى 1681) من :المرحلة الثالثة -6-3
 :تنظيم الّتعليم -
 من  قامة المدرسة األساسية ابتداءإما يطبع هذه الفترة أساسا هو : الّتعليم األساسي
قد تّم تعميمها بشكل تدريجي سنة بعد سنة حّتى و 7270/7277الّدخول المدرسي 
إذا تّم الّتعليمية لكّل طور، ولمختلف الّلجان تحضير البرامج والوسائل  يتسّنى
تدوم تسع سنوات  اإللزاميّن فترة الّتمدرس إة فتصّورها على أّنها مدرسة قاعدي
، ومّدة (االبتدائي سابقا)سنوات  9ن األّولين تشمل هيكلتها ثالثة أطوار مّدة الّطوريو
 .(الّتعليم المتوّسط سابقا)ت سنوا 2قد كانت مّدته سنوات و 0الّطور الثالث 
 لم يشهد التعليم الثانوي في هذه المرحلة تحّوالت عميقة رغم أّن :الّتعليم الثانوي
قد ، و(الّتقني ولة للّتعليم الثانوي وكتابة الّد)به يتّم اسناده إلى جهاز مستقل الّتكّفل 
 :اقتصرت هذه الّتحّوالت على
 بالنسبة للتعليم الثانوي العام : 
 من طرف أساتذة تلقينها و 7272/7278ة سن ية الّتكنولوجيةدراج الّتربإ
 .7272/7220اّنه تّم الّتخلي عنها سنة  إالالفيزياء العلوم الطبيعية و
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 تربية بدنية و رياضية، فن آلي،عالم إلغات، )دراج الّتعليم االختياري إ)... 
 .الّتخلي عنه إثر إعادة هيكلة الّتعليم الثانوي في الفترة الموالية ثّم تّم
  العلوم االسالمية"فتح شعبة." 
 بالنسبة للتعليم الّتقني: 
  تطابق الّتكوين الممنوح في المتاقن مع الّتكوين الممنوح في الثانويات
 .التقنية
 فتح بعض شعب الّتعليم العالي أمام الحائزين على بكالوريا تقني. 
 نية يتّوج بشهادة الكفاءة الّتققامة الّتعليم الثانوي الّتقني قصير المدى اّلذي إ
 .7272إلى  7270اّلذي ظّل ساري المفعول من سنة و
الكتب المدرسية من الّسنة األولى يجدر الّتنويه أّن كّل البرامج و اإلطارفي هذا و: البرامج -
قد كانت تّم اعدادها من طرف جزائريين، و أساسي 2من الّتعليم األساسي إلى الّسنة 
كما تّم تعريب  7277ذلك في شهر ماي ليمية ويبات في كّل المواد الّتعالبرامج على شكل كت
  .فاق الّتنمية المتسارعةآوتأهيل أفضل مّما يتماشى و الّسهر على ضمان أداء و المضامين
  (2112إلى  1661)المرحلة الرابعة من  -6-4
لقد أطوار الّتعليم بأشكال متفاوتة وعرفت هذه المرحلة عّدة محاوالت للّتحسين مّست مختلف 
غير اّلتي تبّين أّنها طموحة ومكّثفة والّتفكير إلى ضرورة إدخال تعديالت على البرامج توّصل 
من و ،االجتماعية اّلتي عرفتها البالدمنسجمة مع بعض الجوانب الّناجمة عن الّتحوالت الّسياسية و
أّدت  قدو 7220/7222يلة السنة الّدراسية اّلتي تّمت طت عملية تحقيق محتويات البرامج وهنا جاء
 .إلى إعادة كتابة برامج الّتعليم األساسي
 :عن مبادئ عامة للنظام التربوي هي 80ليعلن في المادة  7229يأتي دستور و
 الطابع اإللزامي للتعليم األساسي لمدة تسع سنوات وللجنسين. 
 مجانيته ضمان حق التعليم و. 
 التساوي في االلتحاق بالتعليم. 
 التربوية تكفل الدولة بتنظيم المنظومة. 
 7229غير أن دستور  ايكون له امتدادسه وهي مبادئ تقع في خط ال يبتعد عن سابقه بل يكّرو
التي لت في البالد والثقافية التي حصن استجابة للتحوالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية وكا
نظام التربية مطالب  التحول نحو اقتصاد السوق، لذلك فإّنعددية السياسية، وأهمها فتح المجال للت
المعارف لضمان االنسجام مع مسيرة ة باألدوات الفكرية والمهارات وبتزويد األجيال الصاعد
را التكنولوجية التي تعرف تطّووباستيعاب التحوالت العلمية و الجتماعية واالقتصادية،المنظومة ا
 .(1)سريعاكبيرا و
                                                 
تحريات لّشأن الّداخلي ويرات االّنظام الّتعليمي في الجزائر في ظّل متغ: "إبراهيمينصر الدين جابر، الطاهر  (1)
مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل الّتحديات الّراهنة، ، 4078 ، فيفري،07، العدد مجلة دفاتر، "العولمة
  747-741جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص ص 
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 الى يومنا هذا 2113المرحلة الخامسة من  -6-5
 اإلصالحروع في تطبيق تّم الّش 4004أفريل  00اء المنعقد بتاريخ ذا لقرارات مجلس الوزرتنفي
ءات عوض طبق االصالح البيداغوجي على أساس مناهج مبنية على الكفا 4000في سنة الّتربوي و
أهمية بالغة  أصبح القطاع يوليية مالئمة لبيداغوجيا الكفاءات واعتمادا على كتب مدرسالمضامين و
 .الوصول بهم إلى المستوى الجامعياألساتذة أثناء الخدمة وتكوين المعّلمين ول
تنفيذا لإلصالحات المنشودة تّم إحداث الّلجنة الوطنية إلصالح المنظومة الّتربوية الجزائرية مع و
اّلذي رسم هذه القرارات ثّم و 4004جلس الحكومة في شهر أفريل ثّم قرار م 4007حلول سنة 
ومة الّتربوية في وزارة الّتربية الوطنية تحت عنوان مخّطط العمل لتنفيذ إصالح المنظ صدرت وثيقة
بناء عليه كانت بداية االصالح الهيكلي الّتربوي البيداغوجي في الّسنة الّدراسية ، و4000أكتوبر 
4000/4002. 
، (سنوات 9 سنوات عوض 8)قد تّم خالل هذه المرحلة اختزال سنة من مّدة الّطور االبتدائي و
 يتنظيم الّطور الثانو وإعادة (سنوات 0سنوات عوض  2)سنة واحدة كذلك تمديد الّطور المتوّسط ب
 .تبّني مقاربة جديدة هي المقاربة بالكفاءاتو
بدأ تطبيق تعليمات و 02/09/4000ة األولى متوّسط في الّسنولى ابتدائي والّسنة األ تّم تنصيب
 .4000/4002رسي هذا االصالح في الّدخول المد
الّتكنولوجي هيكلة الّتعليم الثانوي العام و تّمت اعادة 4008/4009انطالقا من الّدخول المدرسي 
 .ولوجيانالجذع المشترك علوم و تكآداب وفي جذعين مشتركين، الجذع المشترك 
ا أصدر السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قانونا توجيهي 4007جانفي  47بتاريخ و
اّلذي نشر عبره االصالحات الكبرى في مجال التربية و قد ضّم القانون  02للتربية تحت رقم 
أبعادا سياسية وبيداغوجية مادة قانونية تناولت  709أبواب تحتوي  01التوجيهي للتربية 
 .(1)تسييريةو
الجماع حول كما حفلت الّسنوات الموالية بجملة من القرارات اّلتي كانت تصّب كّلها في خانة ا
ضرورة إنجاح االصالحات حيث شرع في العمل بفكرة مشروع المؤّسسة بداية الّسنة الّدراسية 
 .4009جوان  8المؤرخ في  780المنشور رقم  4009/4001
ك ربوية بمعية الّشريجلسات تقام بالمؤسسات الّت 4078كما بدأت خالل شهر أفريل من سنة 
 .(2)(ذأولياء الّتالمي جمعية)االجتماعي 
 
                                                 
الّتوزيع، عين لّنشر و، دار الهدى للّطباعة وا(الجزء األول)الجامع في الّتشريع المدرسي الجزائري : سعد لعمش (1)
 02، ص 4070، (دون طبعة)مليلة، الجزائر، 
الّتوزيع، ر و، دار الحامد للّنشعالقته باالستراتيجيات الّتنمويةنظام الّتعليم في الجزائر و: هويدي عبد الباسط (2)
 702-707، ص ص 4079، (الّطبعة األولى)عمان، األردن، 
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 الّتعليم االبتدائي -ثانيا
تعتبر المرحلة االبتدائية من أكثر مراحل الّتعليم أهمية لكونها تمّثل بالنسبة لألطفال الّصغار كل 
ر نشاطاتهم الوعي بما يحيط بهم ومن خالل دروسها يلتمسون في إطاطلق طاقاتهم وشيء، ففيها تن
على في المجتمع الكبير ليعوا قيمه ومعاييره، و ياةون على الحخبراتها المتنوعة يطّلومقرراتها و
اب يبدءون فيها اكتسالروحية واالجتماعية وع االتجاهات الجسمية والعقلية ودربها ينمون في جمي
الخبرات، وممارسة المهارات األولية وصقلها واّلتي تتزايد يوما بعد يوم، وتتفتح قدراتهم وتتسم 
 .(1)االنطالقبالوضوح والّتميز و
 أهدافهفلسفة الّتعليم االبتدائي و –1
ما  الّتعّلم بنجاح، أو بمعنى آخرما سيكون عليه المتعّلم حين تتّم خبرة ّتربوي يقصد بالهدف ال"
قد وضعت أهداف المرحلة االبتدائية على مستوى العالم و ،(2)"يجنيه المتعّلم من جراء عملية الّتعّلم
 (3):العربي على الّنحو الّتالي
 ية إلى االجتماعمو المتكامل للنواحي الجسمية، والعقلية، والوجدانية، ودة الّطفل على الّنمساع
 .استعداداته من تحقيقهأقصى حّد تمّكنه قدراته و
 القومية في ضوء تعليمات الّدين االسالمي الحنيفتنمية الروح الوطنية و. 
 العملية اّلتي الفنية وعلمية ووالمهارات ال اإلنسانيةدر مناسب من المعارف تزويد الّطفل بق
 .تعتبر أساسا لما يحصل عليه من خبرات فيما بعد
 الّتكّيف مع ظروفهاعية والّتفاعل معها واالجتماّطفل على فهم البيئة الّطبيعية ومساعدة ال . 
وجهت العربي بطابع يّتسم بالشمولية والعموم، و لقد جاءت أهداف المرحلة االبتدائية في العالم 
غيرها من ها إلى خصائص الّنمو الجسمية، والعقلية، والروحية، واالجتماعية، واالنفعالية وتعناي
ة البيئبتلبية حاجات الّطفل وميوله وتوفير عناصر الّتعّلم الّذاتي والجوانب الّنفسية، كما اهتمت 
 .شخصية متكاملة إليجادالمالئمة 
 ( 4):ا يليكما يمكن التفصيل في هذه األهداف عبر عدة جوانب كم
 ازمة الستخدام أساليب يتّم ذلك عن طريق اكتساب المهارات الّلو: حقيق الّنمو الجسميت
نة وأمراض العيون، وإسعاف المصاب، الوقائية والعالجية كاألمراض المتوّطحة الّص
 .الراحةكسب العادات الصحية في األكل والشرب والنوم والعمل ووتضميد الجروح، و
  ّات المعرفة األساسية، أدوذلك عن طريق تحصيل المعلومات و يتّمو: غويتحقيق الّنمو الل
تعتبر العادات ين االتجاهات العقلية الصالحة، وتكوالحساب، وتعبير والكالقراءة والكتابة و
                                                 
مجلة ، "وي الشامل بمدارس الحلقة األولى من الّتعليم األساسي بمحافظة دمياطالّتقويم الّترب:"أحمد نصحي الباز (1)
 00ص  ،مملكة البحرين، 4002، 00العدد ، 07، المجلد الجامعة الخليجية
 70، ص 7272، دار الثقافة، الدوحة، قطر، دراسات في أصول الّتربية: خرونآمحمود قمبر و (2)
م، الكويت، ، دار القلاّتجاهاتها العالمية المعاصرةو األساسيةنماطها أاالبتدائية  المدرسة: أحمد عبد الباقي بستان (3)
 47-41ص ص                 ،7219 األردن،
دون )ة املركزية بن عكنون، اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحدراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام: حممد مصطفى زيدان (4)
 741-749، ص ص (لنشرسنة ا
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فل على ى هذا إال عن طريق تدريب الّطال يتأّتة الصالحة أساسا للسلوك الجيد، والعقلي
 .ليمالّسم وفكير المنّظالّت
 لميذ القدرة على فهم العالقات االجتماعية يتّم ذلك باكتساب الّتو: تحقيق الّنمو االجتماعي
عليه  أّن و جماعة ميدان للمصالح المشتركةفالفرد يجب أن يفهم أن ال ،ممارستهاو الحةالّص
 . يندفع اندفاعا تلقائيا نحو تحقيقهيفهمه ور الصالح العام وأن يقّد
 مدرسة االبتدائية من االطمئنان واالستقرار بما تحققه ال يتّم ذلكو: يتحقيق الّنمو الوجدان
عطف على كال تكوين اتجاهات عاطفية سليمةقوبات الجسدية وواالبتعاد عن الع النفسي
 . مساعدتهمو الناس الضعفاءالمرضى، و
 ل الحياة، من خالب –اإلسالم–من خالل ربط دروس الدين  يتّم ذلكو: تحقيق الّنمو الّروحي
 اإليمانوالحياة بتفاؤل  تنمية القدرة على مقابلة مشاكلينية وسير األنبياء والقصص الّد
 .شرهالقدر خيره وبالقضاء و
 أهمية المرحلة االبتدائية –2
ول على اختالف أنظمتها وفلسفتها ونظرتها لإلنسان والكون عليم االبتدائي في جميع الّدل الّتيمّث
ما كانت القاعدة قوية وراسخة، كّلما كان م به أّنه كّلعليمي وأساسه، ومن المسلَّوالحياة، نافذة السّلم الّت
 .البناء فوقها قويا وراسخا
وتكمن أهمية المرحلة االبتدائية من كونها البداية الحقيقية لعملية التنمية الشاملة لمدارك األطفال 
صياتهم، روحيا واجتماعيا وعقليًا زن لشخمو الشامل والمّتما من شأنه تحقيق الّن وتزويدهم بكّل
 .(1)ووجدانيا وجسميا
عليم االبتدائي في الّت مة قد ال تحتاج إلى تأكيد ذلك أّنعليم االبتدائي قضية شبه مسّلأهمية الّت إّن
 .(2)ولية جسيمة أال وهي تربية الغالبية العظمى من األفراد وإعدادهم للحياةؤة يضطلع بمسأّم كّل
كبيرة من المبادئ واالعتبارات  مجموعةحلة االبتدائية كونها ترتكز على تبرز أهمية المرو
 (3):المبادئ ما يلياالجتماعية واالقتصادية والتربوية ومن هذه االعتبارات و
 تعليم األطفال منذ ولة، لذلك وجبت رعاية وتدريب وعتبر القوى البشرية أثمن موارد الّدت
بية في تنمية قدراتهم واستعداداتهم للمساهمة في بناء ربداية حياتهم لالستفادة من هذه الّت
 .المجتمع
 من  نون من اكتساب الخبرات الحضارية عن طريق الوراثة، فالبّداألطفال ال يتمّك ّنأل
 .ذي يعيشون فيهعلوم العصر اّلجارب اإلنسانية وخالصة الّت وإكسابهمتعليمهم وتدريبهم 
 ألولى من حياتهم يستوجب من الكبار إيجاد بيئة إّن حاجة األطفال للكبار في المراحل ا
 .زنمناسبة تساعدهم على النمو المّت
                                                 
الّتعليم االبتدائي في المملكة العربية السعودية نشأته، أهميته، أسسه، أهدافه العامة : الحقيل سليمان عبد اهلل (1)
، مطبعة العبيكان، وأهداف مواده وبعض وسائل تحقيقها، منهجه ومعلمه، وبعض مشكالته، متطلبات النجاح لطالبه
 27، ص 7222عودية، الرياض، المملكة العربية الّس
 70، ص مرجع سبق ذكره: محمود حسين فالتة إبراهيم (2)
 22-02، ص ص مرجع سبق ذكره: الحقيل سليمان عبد اهلل (3)
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 ا ال يتيّسر لكّلالمثيرات مّمأن تكون تلك البيئة سليمة وصحية ومناسبة وغنية بالخبرات و 
من حياة الطفل العلمية  هاما الذلك تعتبر المدرسة االبتدائية جزءمنزل تأمينه ألطفاله، و
 .ةاالجتماعيو
 ذلك يلقي على كاهل  اتساع مجاالت الخبرة اإلنسانية،كّلإّن تضاعف حقول المعرفة و
فل إلى يمكن أن تسند تربية الّطو المجتمع بصورة عامة أعباء فوق طاقتهمالوالدين و
 .ةغة لهذه العملية الهاّمة ومتفّرسة متخصّصالمرحلة االبتدائية كمؤّس
  تستطيع مدارسها من استيعاب جميع األطفال ممن هم في االهتمام بالمرحلة االبتدائية بحيث
 .بذلك تضمن عدم إفراز المجتمعات ألعداد جديدة من األميينراسة االبتدائية والّد سّن
نمية الفكرية لمدارك األطفال ة لعملية الّتيتنبع أهمية المرحلة االبتدائية من كونها البداية الحقيق
المرحلة االبتدائية تعتبر أولى  كما أّن ،تنمية المهاراتالمعرفة والكتساب إكسابهم الوسائل األولى و
حد معين بل يستمر في حياة ألمذة الطويل الذي بات اليوم ال ينتهي عند الخطوات على طريق الّت
شيء تقريبا فهم  سبة لمعظم األطفال كّلل بالّنلية تمّثأهمية التربية األّو لعّلو ،الفرد على مداها
ر نشاطاتها الوعي بما يحيط يتلمسون في إطاح بالتدريج طاقاتهم وتتفّتاللها أنفسهم وتشفون من خيك
 علىمعاييره وون على الحياة في المجتمع الكبير ليعوا قيمه وفعالياتها يطّلبهم ومن خالل دروسها و
ز لتمّياوقدراتهم بالوضوح و زايدالّتراكم ومهاراتهم بالّتون ويكبرون وتبدأ خبراتهم ودروبها ينّم
 .(1)االنطالقو
 خصائص التعليم االبتدائي –3
  (2):عليم االبتدائي بجملة من الخصائص تتمثل فييتمّيز الّت
 ضمن للجميع تربية قاعدية إذ يضمن لمجموع األطفال تربية موحدة، فهو ي: تعليم موّحد
ة والنفسية المعرفيمتكاملة تساعد على الّنمو الشامل لشخصيات األطفال من جوانبها كافية و
 .الحركيةو
 دوامه المّتصل دون عائق أو طرد يحّقق ديمقراطية بجعله واقعا بفضل طابعة الموّحد و
 .ملموسا
 قصيرة نسبيا التعليم االبتدائي مرحلة منتهية. 
 التلميذ للمرحلة الّتعليمية الموالية ئليم االبتدائي مرحلة تمهيدية تهيالتع. 
  هو في الوقت ق به حق أساسي لجميع المواطنين وأي االلتحالزامي إالتعليم االبتدائي تعليم
  .ذاته واجب عليه
 األبعاد التربوية في الّتعليم االبتدائي -4
 (3):ص أهم األبعاد التربوية في التعليم االبتدائي كما يلييمكن أن نلّخ
                                                 
، دار القلم للّنشر المدرسة االبتدائية أنماطها األساسية واتجاهاتها العالمية المعاصرة: محمود عبد الرزاق شفشق (1)
  47ص  ،7272 الّتوزيع، الكويت،و
 ولالجزء األ(التوزيع، الجزائر، ، دار الغرب للنشر ومحاضرات في علم اجتماع التربية: مربوحة بولحبال نوار (2)
 40، ص 4002، )
 77-70، ص ص مرجع سبق ذكره: محمود حسين فالتة إبراهيم (3)
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 لت عواملها األساسية في صقل معالم شخصية الطفل وتحديد إطارها العام بعد أن تشّك
 .المنزل
 ظامية في جميع جوانبها الخلقية والجسمية والفكرية واالجتماعية ربية النوضع بذور الّت
 .السلوكيةو
 تي تلي المرحلة االبتدائيةعليمية اّلإعداد الطفل للمراحل الّت. 
  إعداد الطفل للحياة العامة في المجتمع على اعتبار أن هذه المرحلة قد تكون نهاية المطاف
 .للبعض األطفا
 نمية الشاملة في المجتمعالمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الّت. 
 الّتعليم االبتدائي في الجزائر -5
الكتابي، ية في ميادين الّتعبير الّشفهي ويهدف الّتعليم االبتدائي إلى تنمية كفاءات الّتلميذ القاعد
يذ من يمّكن الّتعليم االبتدائي الّتلمة، ويات، العلوم، الّتربية الخلقية والمدنية والّدينيالقراءة، الّرياض
لجسمه وللزمان والمكان واألشياء، وتنمية ذكائه  إدراكهتوسيع الحصول على تربية مالئمة و
ب الّتدريجي للمعارف الفنية، كما يمّكن أيضا من االكتساوشعوره ومهاراته اليدوية والجسمية و
 .ي ظروف حسنةيحّضر لمتابعة الّدراسة المتوّسطة فالمنهجية، و
 يتّم الّتعليم االبتدائي في الجزائر في المدرسة االبتدائية اّلتي تعتبر المؤّسسة القاعدية لكّلو
األّول هو طور : أطوار ثالثةالّتعليم االبتدائي في الجزائر منّظم في المنظومة الّتربوية الوطنية، و
و طور الّتحّكم في الّثالث ه، و(سنتان)يق ، الثاني هو طور الّتعم(نتانس)الّتعليم األّولي و اإليقاظ
 .ساسيةالّتعّلمات األ
  ( 1):ّوليالّتعليم األو اإليقاظمرحلة الّطور االّول من الّتعليم االبتدائي أو  -5-1
ن يشحن الّتلميذ باّلرغبة في التعّلم و المعرفة، ينبغي أن يمّكنه من البناء أعلى هذا الّطور و
 :ساسية عن طريقدريجي لتعّلماته األالّت
 عبير الشفهي والقراءة والكتابة، عّلمات بالّتغة العربية المتواجدة في قلب الّتالتحّكم في الّل
 .تشّكل كفاءة عرضية أساسية تبنى تدريجيا اعتمادا على كّل الموادو
 بناء المفاهيم األساسية للمكان والزمان. 
  ات العرضية األساسية للمرحلة، ءالمكتسبات المنهجية التي تكّون قطبا آخر من الكفا
ات تشمل في الوقت نفسه المعارف بكفاء( لمختلف المواد)تكتمل هذه الكفاءات العرضية و
 الطرائق الخاّصة بكّلو
العالقات الفضائية، اكتشاف شكالت، التعداد، معرفة األشكال ومجال من المواد مثل حّل الم
 عالم
 .الخ...طةيقنية البسواألشياء الّت النباتالحيوان و
 
                                                 
المؤرخ في  14-18وجيهي للتربية رقم المرجعية العاّمة للمناهج، معّدلة وفق القانون التّ اللجنة الوطنية للمناهج،  (1)
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 :تعميق التعلّمات األساسيةالطور الثاني أو طور  -5-2
الكتابة و المكتوبالشفهي وفهم المنطوق و إّن تعميق التحّكم في اللغة العربية عن طريق التعبير
التربية )يشّكل قطبا أساسيا لتعّلمات المرحلة، كما يعني هذا التعّمق أيضا مجاالت المواد األخرى 
 (.الخ...مبادئ اللغات األجنبية التربية اإلسالمية والتربية المدنية، والتقنية، وعلمية ووالالرياضية 
 :التحّكم في اللّغات األساسيةالطور الثالث أو طور  -5-3
لتعبير الشفهي باللغة العربية، اخاّصة التحّكم في القراءة والكتابة و–إّن تعزيز التعّلمات األساسية 
بية الترت مواد أخرى كالتربية الرياضية والعلمية والتقنية، وفي مجالفي المعارف المندرجة و
بوساطة كفاءات ختامية )الذي يمّكن الرئيس للمرحلة، وتشّكل الهدف  –التربية المدنيةاإلسالمية و
غ المتعّلم في نهاية هذه المرحلة عليم االبتدائي، لذا من الضروري أن يبُلمن إجراء تقويم للّت( واضحة
 . غات األساسية تبعده نهائيا عن األميةمن التحّكم في الّلدرجة 
 ة االبتدائيةمعلّم المدرس -ثالثا
 ه ذلك إلى العملية الّتربوية ككليتعّدى دورو همية في العملية الّتعليميةيلعب المعّلم دورا بالغ األ
رز العناية به وتقديره مية المعّلم في المجتمع وتبمن هنا تأتي أهو ،بالّتالي إلى عمليات الّتنشئةو
 .بالّدرجة األولى كمهنيكإنسان وكمواطن و
راء على أّن المعّلم هو المحّرك الّرئيس للعملية الّتربوية، إذ ال فائدة من أّي لقد اجتمعت كّل اآلو
قادرا على تحويل هذه عّلم واعيا بدوره ومسؤولياته، وتطوير للخطط الموضوعة ما لم يكن الم
هداف المتوخاة اّلذي يساعد الّطالب على بلوغ األهو واقعية يمارسها الّطلبة، و خبراتالخطط إلى 
 .في تنفيذ البرنامج الّتعليمي
 المعلّم خصائص -1
فهو له تأثير على عقول  األخرىم مكانته اّلتي يتمّيز بها عن باقي أصحاب المهن عّلللمإّن 
 وإرشاداتهيرة بمظهره وشكله وحركاته م في تلك السن الّصغهإذ يتأّثرون و نفوسهم،و الّطالب
ن فطرية بيولوجية يولد هناك مجموعة من الخصائص قد تكوتي تصدر عنه، والألفاظه وسلوكه و
  :من تلك الخصائص ما يليمها وينميها خالل مرحلة تكوينه، وعّلتقد تكون مكتسبة سيو بها الشخص
 :تتمّثل فيما يليو :الخصائص الجسمية الجيدة -1-1
 لقوله قّوته امتثاالفي تالميذه صحته و تأثيرهمن دواعي نشاط المعّلم و :القّوةو الصحة -1-1-1
، اضافة إلى كّل ما يتعّلق بسالمة "ؤمن القوي خير من المؤمن الّضعيفالم"سّلم صلّى اهلل عليه و
ن لهذه حواسه فهناك عوامل مساعدة ألداء مسؤولياته دون تكاسل أو تهاون تمّكنه من األداء الحس
 .المسؤوليات
ي منه ضهذا يقميذه ساعات طويلة يوميا وفالمعّلم يقضي مع تال :المظهر العام المناسب -1-1-2
يتعّلق بحسن ه أّول انطباع بصري للّتالميذ، والشخصي ألّنالحرص وااللتزام في مظهره العام و
ير الكبير في نفسية الّتالميذ ألّن المظهر له التأث ،سماحة الخلقس والّصوت المّتزن واختيار المالب
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ابهة سواء لذلك يحاولون تقليده في المواقف المشولى لهم وعتبرون أّن المعّلم هو القدوة األألنهم ي
 (1)يدرك تصّرفاته أمام تالميذهداخل القسم أو خارجه وعلى المعّلم أن يحتاط لذلك و
 :تشمل ما يليو: الخصائص العقلية -1-2
الشخصية الناضجة رامة ومتمّتعا بالّص عقليا،ون المعّلم قد نضج جسميا وأن يك :الّرشد -1-2-1
 .الّتعليميةة على أداء الّرسالة الّتربوية والقادرالقوية و
بعد الّنظر في توزيع أصناف و عقل مرنإلى ذكاء واسع ويحتاج  فهو: العقل المرنالذكاء و -1-2-2
خاطبين وعقولهم وواقعهم ومستوياتهم الخلقية لى فهم سريع لنفسيات المالّتالميذ كما يحتاج إ
ما ينبغي من المعلومات للجميع، ثّم أّن قّوة الّذكاء تجعل المعّلم قادرا  إيصالاّتجاهاتهم كي يستطيع و
ينتظرون منه الّتالميذ و ،مفاجئة أحياناو تصّرفات مختلفة على الّتصّرف الّسليم حينما تواجهه
رك أدنى فرصة إلى هذا ال يتحسن الّتصّرف في الوقت المناسب و القدرة علىالبديهة والّسرعة و
 .(2)الّتشويش في القسمثارة الفوضى وإ
ر في المعّلم هي الّشخصية المنبسطة المنفتحة أهّم صفة يجب أن تتوّف: الّنفسية الخصائص -1-3
البشوش له األثر في  الوجهالمحّبة المتفائلة غير الحاسدة وغير المعقدة، فالّنفسية االنطوائية و غير
ثار ايجابية على آالعاطفي ألن له زان الّنفسي ويتحّلى باالّتنفوس الّتالميذ، لذلك على المعّلم أن 
  .  (3)على حسن الّتمدرس على حّد سواءالمعّلم وعلى الّتالميذ و
     (4):تتمّثل فيو: الخصائص االنفعالية -1-4
 من  جّو وإشاعةوالمدرسة لضبط الّنفوس،  جواء المريحة في الصّفالعمل على نشر األ
 .االطمئنان تأمينا لحسن سير العمل الّدراسي
 بأفضلليهم إالمعلومات  إيصالالميذ من خالل الّتالعالقة الحسنة بين المعّلمين و قامةإ 
 .الوسائلالّطرق و
 المثل المحتذى به، فالمعّلم هو القدوة الّصالحة واالنضباط في الّسلوك. 
 رّده على  الّتذبذب فيفي تفكيره، كالمه، سلوكه وهذا يجعله بعيدا عن الّتهور و ّتزاناال
 .الّتوافقراء وهذا دليل على الّنضج واالنسجام وحكمه على اآلسئلة واأل
 له  وإخالصهّلمين نحو الّتعّلم، وهذا الحماس يؤكده حّبه للعمل الحماس في عمله لدفع المتع
 .العلمالّتالميذ نحو محّبة الّدراسة و ة الّتعليم مما يدفعأّنه مؤمن بأهميومشاركته فيه و
  ى عدم اندفاع المعّلم في عمله، في العمل ألّنهما يؤّكدان عل واإلهمالاالمتناع عن الجمود
مام الملل وسوء أالمترّتبة على مستقبل الّتالميذ مّما يفتح المجال  ألّنه غير مبال بالّنتائجو
 .كره المعّلمالعمل و
                                                 
الّتوزيع، مصر، حديثة للنشر و، شركة الجمهورية الادوار المعلّم فيهامهنة الّتعليم و: آخرونمحمد أحمد كريم و (1)
 11، ص 4004
الّتوزيع، بيروت، ة والّنشر والعربية للّطباع ، دار الّنهضةالّتربوية واإلدارةمنهاج المعلّم : سمير محّمد كبريت (2)
 19، ص 7227، (الطبعة األولى)
 70، ص مرجع سبق ذكره: آخرونمد كريم وأحمحّمد  (3)
 70ص  :المرجع نفسه (4)
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المتعّلمين تدفع العملية الّتعليمية نحو تحقيق جدانية الّسليمة بين المعّلمين والعالقة الو أّن  -
 .أهدافها
 :يمكن حوصلتها كما يليو: الخصائص االجتماعية -1-5
الّتعاون مع زمالئه في المدرسة ضرورة االّتصاف بعلى المعّلم  :الّتفاعل االجتماعي -1-5-1
ع كاّفة أفراد المجتمع احترام متبادل معلى عالقات ايجابية فعالة، وفظة المحاويشاركهم معرفته و
يساعده على نه من تذليل الكثير من الّصعاب وباالّتصاف بهذه المهارات االجتماعية يمّكالمدرسي و
 . (1)مرنام في صنع مناخ اجتماعي متفّتح واالسه
رد واع مدرك أن من المحال أن مر يجب أن يتحّلى به كّل فأهو و :الّتكّيف االجتماعي -1-5-2
قابال راضيا  أّن هذا الّتقّلب يستوجب أن يكون الفرد مستعداسمة من سمات الحياة و مورب األتقّل
المعّلم العصري الكفء يمتلك الّتعامل مع المواقف المستجدة، وأن يكون مرنا في ألّي تغّير يطرأ، و
القابلية للتكّيف مع أسرية فلديه القدرة والمرونة وء مهنية أو قدرة الّتكيف االجتماعي في حياته سوا
 .(2)هذه التغيرات
 يشّجعون تالميذهمإّن المعّلمين  :المساندة العقلية للّتالميذبالّتعزيز االجتماعي و االّتصاف -1-5-3
ّلذين يشجعون ا ونيعّرف المعلمبوبين وناجحين، وأن يكونوا محو ساعدونهم على االنتماءيو
لكي يؤمنون بتلك القدرات العقلية ولئك اّلذين يحترمون تالميذهم وقدراتهم وأ: "همتالميذهم بأّن
 .(3)واإلمكانياتير تلك الجهود يساعدوا الّتالميذ على المقبولية كأفراد البّد منهم من تقد
ة الذكاء واالنتباه واإلدراك يعتبر الجانب المعرفي بمجاالته المختلقو: الخصائص المعرفية -1-6
يدرك م في عمله، فيكون قوي المالحظة وخيل من الخصائص التي يعتمد عليها المعّلالّتذاكرة والو
 .د للتالميذبسرعة المعوقات التي تحول دون االستيعاب الجّي
ع بذكاء فوق المتوسط على األقل، لكي يساعده في صناعة القرارات كاء فعليه أن يتمّتأما الّذ
فية وقيادة فعالة اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة المشاكل الّص، وعليمية على اختالف أنواعهاالّت
 .(4)توجيههم دائما نحو األفضللتالميذه و
ذي يقوم بتعليمه، وكذلك أن تكون اّل عالموضوأكثر بية ارم أن يكون على دن على المعّليتعّيو




                                                 
الطبعة )الّتوزيع، المملكة العربية السعودية، ، دار الشرق للطباعة والنشر وأدوار المعلّم: السيد سالمة الخميسي (1)
  70، ص 7222، (لىاألو
، دار الفكر العربي، "الّتنمية المهنيةالمهارات و"العشرين الفعالمدرس القرن الحادي و: جابر عبد الحميد جابر (2)
   47، ص 4077، (الطبعة األولى)القاهرة، 
   47ص  :المرجع نفسه (3)
المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ، ديوانطرقه ووسائله الحديثةقياس كفاية الّتدريس و: محمد زياد حمدان (4)
 427، ص 7278
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كبيرة في نجاح عملية الّتعليم، تحتّل الّصفات الخلقية للمعّلم أهمية  :األخالقيةالخصائص  -1-7
ا فسوف نعرض ألبرز هذه الّصفات وأكثرها فعالية وتأثيرا في العملية الّتعليمية، نظرا ألهميتهو
 (1):من أهّم هذه الّصفاتو
فعلى المعّلم أن يبذل قصارى  :عمله متقنا له قدر المستطاعا في قوله وأن يكون مخلص -1-7-1
الّتعليمية اّلتي تساعده على أن يكون معّلما ناجحا حاطة بمختلف الجوانب الّتربوية وجهده في اال
تحرص على المعّلم إلى العمل الجاد المثمر و ذه الّصفة تدفعهباإلخالص في السّر والعلن، و مّتصفا
 .فيه واإلبداعب بل إّنها تدعوه إلى الّتفّنن ليس هذا فحسو أداؤه بالّشكل المناسب والمالئمأن يكون 
يتقّدم المعّلم على من هو  أاّلعالماته ومن مظاهر الّتواضع و: أن يكون متواضعا في عمله -1-7-2
لهم بلطف، عاميطالبه وزمالءه ببشر وطالقة و أن يقابلسنا وال على من هو أعلى علما، و أكبر منه
هم يشاركوأن يجلس معهم ويجيب دعوتهم و اإلمكان،يجيبهم عنها قدر ي ألسئلة طالبه وغأن يصو
 .خرآلمختلفة بين حين ونشاطاتهم ا
قادرا على مواجهة مشاكل : مشاقهاابرا على معاناة مهنة الّتعليم وأن يكون المعلّم ص -1-7-3
كم حالّتمن ضبط نفسه و تمّكنهالزمة عّلم صفة ، فصبر المدونما غضبمعالجتها بحكمة و الّطالب 
ة تعاملهم مع المعّلم وقدرتهم على كيفيسماتهم الّشخصية و يختلفون فيفي انفعاالته، فالّطالب 
هنا يجب اّلتي تثير غضب المعّلم وعدم رضاه، و قد يقومون ببعض الّتصرفاتلفهم واالّتحصيل و
 .ته متحليا بالّصبر قدر المستطاععليه أن يكون مّتزنا حليما ضابطا النفعاال
متفّقدا لهم في مختلف أحوالهم مشاركا لهم في حّل مشكالتهم حتى  :أن يكون محّبا لطالبه -1-7-4
فاعل في ادخال الحب، لما في ذلك من أثر بينهم تقوم على األخوة وية وثيقة بينه وتنشأ عالقة قو
م مهنة انسانية تهدف إلى رعاية يأّن مهنة الّتعلسيما وّم يقبلون على الّتعّلم المن ثالطمأنينة عليهم و
 .االنسان من مختلف جوانب نموه
أن ت المعّلم ينبغي أن يتحّلى بها والعدالة صفة من صفاو :أن يكون المعلّم عادال بين طالبه -1-7-5
ميل أو نحو ذلك دونما طالب حقه من االهتمام والعناية والّدرجات و يمارسها مع طالبه فيعطي كّل
 .اآلخرمحاباة لطالب دون 
جميع شأنه ألّن طالبه يعّدونه المثل األعلى و عملهفي قوله و: يكون المعلّم قدوة حسنةأن  -1-7-6
خير ما للمعّلم و األخالقيةالّصفات  مجموعالقدوة الحسنة هي دونه في كّل صغيرة وكبيرة ولهم فيقّل





                                                 
، (إسالميةرؤية )صفاته الخلقية لمعلّم خصائصه وا: حسن ابراهيم عبد العال، صالح بن علي ابو عراد الشهري  (1)
لقيت بكلية المعّلمين بأبها على هامش معرض الكتاب الرابع الذي اقامته كلية المعلمين بأبها بالّتعاون مع أمحاضرات 
 94-29، ص ص 7222، (الّطبعة األولى)ابع الجنوب، مط
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 دوار المعلّم في الّتدريسأ -2
يتوّقف دور المعّلم على إعطاء المعلومات المنهجية للّتالميذ، تلك المعلومات اّلتي تتطّلب  ال
ال سبيل تالميذه على أسس علمية سليمة، و واالستيعاب بل عليه أن يعمل على بناء شخصية الحفظ
 (1):إلى تحقيق ذلك إال بالعمل على تحقيق ما يلي
 الّتعّرف على حاجاتهم الفرديةص الّتالميذ وتحديد خصائ. 
 استعداداتهموالّتعّرف على قدراتهم و اكتشاف ميول الّتالميذ. 
 صياغة أهداف الّتدريس بطريقة إجرائية. 
 المواد و األنشطة الّتعليمية اّلتي تساعد على توضيح الّدروس اختيار. 
 تنفيذا علميا سليماجيا وحضير الموضوع المقّرر للّتدريس وإعداد ذلك تخطيطا منهت. 
 تنظيمها من أجل الّتعّلمتحضير البيئة الّصفية و. 
 تشويقهم للّتعليم الجّيدتحفيز الّتالميذ وإثارتهم و. 
 إرشادهمرعاية الّتالميذ وتوجيههم و. 
 متابعة مشاركاتهمعلى نشاطاتهم و اإلشراف. 
ة وفق ما تضفيه بغي أن يّتسم بالمرونّنه ينأّرس بأّنه ذو أدوار متغّيرة، ويمكن تحديد أدوار المدو
تيجيات تدريس المواد الّدراسية استرايا مّما يحدث تغييرات في طرائق والّتكنولوجمستحدثات العلم و
دور المدّرس كمدير للعملية  Ivor Kevin Daviesفيز يقد وّضح دوأساليب تعامل المعّلم معها، و
يذ مارسها المدّرس أثناء تنفيدا من الوظائف المحّددة عد أنموذجهالّتدريسية الّصفية، إذ افترض في 










 (2)نموذج المعّلم مديرا لعملية الّتدريس(: 16)الشكل رقم 
 
 
                                                 
 48، ص مرجع سبق ذكره: عبد الحي أحمد الّسبحي، محمد بن عبد اهلل القسايمة (1)
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ت يمارسها المدّرس ذو الكفاءة حّتى يكون مديرا للعملية ّن هناك أربع عملياأيالحظ في الّنموذج 
 : الّتدريسية
تتضّمن عملية الّتخطيط صياغة األهداف الّتدريسية في : المدرس مخّططا لعملية الّتدريس -2-1
صورة قابلة للمالحظة والّتقويم والمدّرس ذو الكفاءة هو المدّرب لممارسة مهارات الّتخطيط 
لّتخطيط لمواقف تستثير استعداداتهم، باإلضافة إلى قدرته على او الّطلبة والّصياغة وفق قدرات
 .حّب االستطالعمه من مواقف وخبرات مثيرة للّتفكير ونّظُيعن طريق ما ُيعّده و وإبداعهمتفكيرهم 
 :تتضّمن عمليات الّتنظيم عددا من المجاالت هي: للبيئة الّتدريسيةالمدّرس منّظما للخبرات و -2-2
 دريسيةاألحداث الّتلّتعليمية وم الخبرات اتنظي. 
 ة للّتعليم تنظيما مقصودايتنظيم الظروف البيئ. 
  ثناء الّتدريسأدوار الطلبة في تفاعالتهم مع الخبرات التي تعرض لهم أتنظيم. 
  وقات استخدامهاأالّتقنيات ووسائط االّتصال وتنظيم استخدام. 
دريسية وجود تتطّلب قيادة الممارسات الّت: لّتدريسيةالمدّرس قائد لألنشطة والممارسات ا -2-3
سمات شخصية لعب واستعدادات س إذ يستطيع بما لديه من قدرات وصفات شخصية لدى المدّر
 .دور القائد لطلبته
 :تيةالّثقة بالّنفس هو المدّرس اّلذي يّتبع الممارسات اآلس اّلذي يتمّتع بخصائص القيادة ولذلك فالمدّر
 تخطيط المواقف الّصفيةشاركتهم في المواقف الّتعليمية ومتعّلم الّطلبة وعية يستثير داف. 
 ذلك حينما يكون الّطلبة مدفوعين بدوافع داخليةلّطلبة تعّلما تلقائيا ايجابيا ويجعل تعّلم ا. 
 تدريب الّطالب على تحّمل مسؤوليات تعّلمهم. 
 صى قدراتهم للّتعّلمقمساعدة الّطلبة على استغالل أ. 
 حوافز تفعيل دور المعلّم -3
هداف الّتربوية للّنظام الوسيلة األولى لتحقيق األالّتعليمية و ةيمّثل المعّلم حجر الّزاوية في العملي
الّتعليمي ككل، غير أّن الّتطّور الّتكنولوجي المتسارع قد غّير مفهوم المعّلم من شخص يجيد استخدام 
سلوكات معّينة، إلى شخص قادر على إكساب ات ورمهاض الّطرق إلكساب الّطالب معارف وبع
 .جادته هو نفسه لتلك المهاراتإالّطالب مهارات الّتفكير من خالل 
يعّد القيادات في الميادين وجيال المتعاقبة ويبني أخالقها، الذي يصنع عقول األهو إّن المعّلم 
قبل في أذهان أبناء ستوصل الحاضر بالمل مسؤولية وصل الماضي بالحاضر وويتحّم المختلفة
 (1):من هذا المنطلق يجب االرتقاء بمهنة الّتعليم من خالل تقديم حوافز للمعّلم منهاالمجتمع، و
 للمعّلم من خالل رفع الّرواتب والعالوات وتوفير  االجتماعيرفع المستوى االقتصادي و
 .شرف مهنة الّتعليمالمسكن المالئم وقدسية و
  للمعّلمينالّتدريب الّنوعي المتجّدد. 
 لحاقه بدورات خارجيةإ. 
                                                 
ع، عمان الّتوزي، دار الخليج للنشر وأثرها على البيئةاعل الّصفي الّسياسة الّتربوية والتف :فوزي أحمد سمارة (1)
 18ص  ،4079، (ولىالطبعة األ)األردن، 
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 ساعات الّتدريب في الّدورات ساعات تدريبية معتمدة لغايات الّترقية اعتبار. 
 رصد مكافآت مالية للمعّلمين المتمّيزين الملتحقين في الّدورات . 
 االتجاهات التربوية الحديثة إلعداد المعلم -4
ظام الّن: كل إلى صنفين هماعليمية من حيث الّشالّت ظمتصّنف نظم برامج إعداد المعلمين في أغلب الّن
 (1):تابعيظام الّتالّنالتكاملي و
حيث يلتحق الطالب بعد اتمام الشهادة المتوسطة أو الثانوية بإحدى كليات  :النظام التكاملي -4-1
ج بعدها سيتخّرللحصـول علـى الدرجـة الجامعية والتربية أو المعاهد العليا إلعداد المعلمـين 
 .ليقوم بالتدريس في مادة تخصصه
يعّد الطالب أكاديميا في إحدى المـواد العلميـة بالكليـات الجامعية كالعلوم : النظام التتابعي -4-2
أو اآلداب ثم يلتحق بإحدى كليات التربية أو المعاهد العليا التربوية التي تؤهله للتدريس بإحدى 
واحتياجات كل  ما بين سنة أو سنتين حسب ظـروف المراحل التعليمية، وتختلف مدة اإلعداد
 .مجتمع
الرفع من و وأما من حيث المحتوى، فقد ظهرت اتجاهات تهدف إلى تحقيق كفاية المعلـم
بفعالية عند االنتهاء من  داء، بل تؤكد على استمرارية هـذا األم المتغيرمستوى أدائه في هذا العال
 .مرحلة اإلعداد ومباشرة العمل المهني
بنى على قدرة عالية أن ُيلّتكامل بين المواد الّدراسية، وينبغي أن يكون إعداد المعّلم على أساس لو
المهارات العلمية ذات األنشطة الّتربوية المتنّوعة واستراتيجيات الّتدريس المناسبة وفي تصميم 
الميذ إكساب الّتّتصالية وعبيرية واالالّتب على تنمية المهارات الّلغوية والكفاءة العالية مع الّتدري
المقارنة و التحليلّمي لديهم القدرة على المالحظة وخبرات تن وإكسابهممهارات الّتفكير العلمي 
إّن تحقيق الكفاءة الّتامة لشخصية المعّلم تتوّقف على  ،األحكام الموضوعية إصدارتنتاج واالسو
 (2):أربعة مقّومات هي
 ساسية األات المعرفية المتعارف عليها والمهارتشتمل إضافة و: الكفاءة المعرفية
ال بشكل مستمر وربط الّتدريس بمتطّلبات على تنمية القدرة على الّتعّلم الفّع خصصيةالّتو
هنية المتعّلقة باّتخاذ القرار المهارات الّذعلى تفعيل المشاركة المجتمعية و القدرةالعمل و
الّسعي إلى القيم والمثل وقبول الّتغيير و يات والحفاظ علىواألولترتيب حّل المشكالت وو
 .الّدائم التطوير 
 القدرة  مقّوماتها مّما يساعده علىتتضّمن الّصحة الّنفسية وو: االجتماعيةالكفاءة الّنفسية و
مع الّتغيرات  فالقدرة على الّتكّيو عدم الّشعور باإلحباطعلى تحّمل ضغوط الحياة و
مهم فّهتالعناية بهم وخرين وفاعل االيجابي مع اآلالّتو فاؤلالّتبالّنفس والّثقة المتالحقة و
 .الّتكافل معهومراعاة حقوقهم والّشعور باالنتماء إلى المجتمع و
                                                 
 اإلنسانيةوم مجلة العل، "إعداد المعّلم في ضوء االّتجاهات الّتربوية الحديثة: "بوسعدة قاسم، سالم بوجمعة (1)
 422-420ملتقى الّتكوين بالكفايات في الّتربية، جامعة ورقلة، ص ص : خاص، 4077 ،02، العدد االجتماعيةو
 742-741، ص ص مرجع سبق ذكره: الحريريرافدة  (2)
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 على المهارات الفنية المتخّصصة والّتمّسك بأخالقيات المهنة تشتمل و :الكفاءة المهنية
 .المشاركةواالنجاز والبناء و اإلبداعامتالك ثقافة و
  ى فلسفة واضحة لكي يتمّكن المعّلم من تأدية مهامه بنجاح عليه أن يتبّن :االنتماءوالهوية
أن يكون ملّما بخصائص الّطفولة ثابتة تتناسب مع فلسفة المجتمع وقيمه وعاداته وو
الّنمو، كما عليه أن يعكس معرفته هذه في طرائق الّتدريس اّلتي يمارسها مع والمراهقة و
الوسائل الّتعليمية لكّل  القدرة على اختياربالمواد اّلتي يقوم بتدريسها، و ضرورة إلمامه الّتام
كما يجب أن  يعامل كّل تلميذ بإنسانية عالية،الفروق الفردية بين الّتالميذ وبأن يهتم درس، و
إلى قدرته العالية في الّتخطيط  إضافةحسن االّتصال هذا يّتسم بسعة الّصدر والمرح و
وية واالستفادة إلى متابعته المستمرة للمستجدات الّتربيق والّتوجيه والّتقويم ووالّتنظيم والّتنس
 .واإلبداعن يتطّلع دائما إلى الّتجديد أمنها ما أمكن و
 خالصة
س المراحل الّتعليمية قمنا في هذا الفصل بتوضيح أهمية مرحلة الّتعليم االبتدائي باعتبارها أسا
المعّلم اّلذي يعّد أحد عليمية، وّومات الّتربوية للمدرسة كالمناهج الّتالّتطرق ألهم المق تّمالالحقة، و
المدرسية  اإلمكانياتكذلك وارها بنجاح و فعالية، ودأية اّلتي تمّكن المدرسة من أداء الّركائز االساس
 وفق بيداغوجية المقاربة- ذي يعّدالمتعّلم اّلفها الّتربوية، والتي تساعد المدرسة في تحقيق أهدا
 ها البّدتنجح المدرسة في أداء وظائف أساسيا في العملية الّتعليمية، فلكيعنصرا فاعال و -بالكفاءات
 .أن ترتكز العملية الّتعليمية على هذه األسس
أهم االتجاهات الّتربوية الحديثة في إعداده م وفي هذا الفصل الحديث عن خصائص المعّل كما تّم
 بلورة الّناشئة، ففي المدرسة يقوم المعّلم بتشكيلى صقل ويتوّلباعتباره الّصانع الماهر اّلذي 
 .رسم معالمهاشخصيات الّتالميذ و
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 تمهيد
الذي  مطرقه فهي سالح المعّلهذه الّدراسة ألهمية الّتدريس و تطّرقنا في الفصل الثاني من
ومهما كانت غزارة المادة العلمية  ة على العملية التعليمية ككّل،آثار هاّم لهافي عمله و ايستعين به
سالمة هذه العملية حيحة، ودريسية الّصتلك الطريقة الّتجاح حليفه إذا لم يمم فلن يكون الّنلدى المعّل
تقويم خيرا أعداد للّدرس ثّم تنفيذه وإمن تخطيط ويعتمد على سالمة المراحل اّلتي يّتبعها المعّلم 
هداف الّتعليمية لكّل درس لكّل مرحلة يضمن الوصول إلى األ وإتقانهالعملية الّتدريسية ككل، 
توضيح أهمية هذه لة من مراحل الّتدريس ولكّل مرح في هذا الفصل سنتطرقوللمنظومة الّتعليمية، و
 .المراحل و خطواتها
 للّدرس اإلعدادالّتخطيط و -أوال
ب إتقان تلك المهارة يتطّل وذلك ألّن مرس من المهارات األساسية بالنسبة للمعّليعتبر تخطيط الّد
، وصياغة دريس األخرى مثل تحليل المحتوى وتنظيم تتابع الخبراتالكثير من مهارات الّت إجادة
إعدادها، وكذلك استخدامها قويم المختلفة وختيار أساليب الّتوا الواضحةعليمية المحددة والّت األهداف
 .عن مدى تحقيق األهداف التعليمية للكشف
كّلما المجتمعات البشرية منذ القدم وّتخطيط عملية مارستها الجماعات وفي حقيقة األمر فإّن الو
العام خطيط بغية الّتحكم في المسار ّتالليبها كّلما ازدادت الحاجة إلى تطّورت أسادت الحياة وتعّق
 .ربيةة في ميدان الّتخاّصلألّمة في جميع الميادين و
موريس "المفّكر االنجليزي م و العلمي كان أّول من دعا إلى األخذ بأسلوب الّتخطيط المحّكو
 .ةالّتقّدم في المجاالت المختلف إلحداث Maurice Dobb" دوب
الفضل  Friedrich Engels "فريديريك انجلز"و Karl Marx "ماركس"لكتابات كانت لقد و
لكّن العرب لم يأخذوا بالّتخطيط و، الّتنفيذكير إلى حّيز العمل وللخروج بالّتخطيط من دائرة الّتف
االنهيار  عندما تعّرض ألزمة الكساد العالمي في الثالثينات إلنقاذ شركاته من لإلنماء إاّلكأسلوب 
 .االقتصادي
والعملية من الّتخطيط العام وضوحا في جوانبه العلمية طيط التربية فقد كان أكثر سبقا وأّما تخ 
أداة فعالة بيد  باعتبارهالخطورة التربية يعتها عمل يتّم دائما للمستقبل وود ذلك أّن التربية بطبيعو
وتحقيق المطامح  وإيديولوجياتهامع أهدافها  جتمعات في تكوين الفرد وتشكيله المتوافقالمالّدول و
 .الّتطوير، فالتربية أداة تغيير المجتمعو االقتصادية في الّتغيير االجتماعية و
منه انبثق في الّتخطيط العام و السوفيتيةه الحديث يرجع إلى الّتجربة إّن الّتخطيط الّتربوي بمفهوم
انتقل فكر الّتخطيط إلى دول ( سابقا)ّتحاد السوفيتي من االو تعميم الّتعليموالّتخطيط لمحو األمية 
كان الّتخطيط الّتربوي حّتى نهاية الحرب العالمية و( سابقا) وربا الّشرقيةأاالشتراكية في  المنظومة




                                                 
(1)
-46، ص ص النظام التربوي والمناهج الّتعليمية: تحسين مستواهمالوطني لتكوين مستخدمي التربية والمعهد  
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 نواع الّتخطيطأ –1
 ع ظروف المجتمعاتوبتنّوتنوعت باختالف المداخل المعرفية، للتخطيط  عدة تصنيفات هنالك
سوف نورد في هذا معالجة أوضاعها، واتبعتها من أجل تحقيق تنميتها و االستراتيجيات التيو
 (1):بعضا من هذه التصنيفات الصدد
خطيط بناء على طبيعة النظام الهيكلي أنموذجين للت John M.Bryson برايسون لقد وضع جون
 .االختالف حول القضايا الجوهرية المطروحةالتوافق و مدىمة وللمنّظ
 األنموذج العقالني -1-1
باألهداف والسياسات  بع هذا األنموذج مسارا استدالليا عقليا بالنسبة للّتخطيط، حيث يبدأيّت
يستلزم وجود  تطبيق هذا األنموذج ، إال أّنالبرامج إلى أن يصل إلى األفعال الالزمة لتحقيقهاو
شخص ما  أو أن يكون في المدرسة البرامج لدى صانعي القراراسات والسيتوافق في األهداف و
الفرضية  هذهوافق أمرا غير مهم، والحية التي تجعل مثل ذلك الّتالّصلطة ولديه ما يكفي من الّس
 ج من التخطيط صالحا للتطبيق عادة فيالظروف مما يجعل هذا األنموذ غير صالحة في كّل
 .أو البيروقراطية شبه العسكرية ات ذات األوضاع المركزية الفرديةالمؤسس
 أنموذج صناعة القرار السياسي -1-2
ليس استدالليا، بع مسارا استقرائيا ويّت ذلك أنه موذج تماما مع األنموذج العقالنييتناقض هذا األن
البرامج توافق، فتبدأ السياسات و ليس علىهومها على صراعات وا تشتمل في مفحيث يبدأ بقضاي
معاهدات بين أطراف تصل  هاكأّند المبذولة في حل هذه القضايا، والظهور تبعا للجهوبلور وفي الّت
أيسر قابلية و في األخير إلى حد معقول من التوافق حول القضايا المطروحة مما يجعلها أكثر
 .تطبيقا
 هما يمكن أن يعمال بشكل متالئم، حيـث إنالواضح بين األنموذجين إال أّن رغم هذا االختالفو
اقات توافقية حول أفضل البرامج ضروريا من أجل صياغة اتف أنموذج القرار السياسي يعّد
وافق في الالزمة لحل القضايا الكبرى، بينما يمّكن األنموذج العقالني من صياغة ذلك الّت اتالسياسو
لة ض عنها المحّصناقض التي قد تتمّخبرامج عقالنية تعالج مواطن الّتسياسات وو دافكل أهش
 .السياسي رارهائية ألنموذج القالّن
 :كما يمكن تصنيف أنواع الّتخطيط كما يلي
 (2):يتضّمن نوعينو األهدافمن حيث  -1-3
وعة من القرارات يقصد به اّتخاذ مجمويطلق عليه الّتخطيط الهيكلي و: الّتخطيط البنائي -1-3-1
 .نظم جديدةيكل جديد مغاير للّسابق بأوضاع وقامة هإلى تغييرات عميقة بعيدة المدى واّلتي تهدف إ
يقصد به إعداد الخطط ّتخطيط الّتأشيري أو الّتوجيهي ويسّمى الو :الّتخطيط الوظيفي -1-3-2
 .االجتماعي القائممن الهيكل االقتصادي وتنفيذها ضو
                                                 
(1)
 محمد عزت عبد الموجود،: ، ترجمةخطيط االستراتيجي للمؤسسات العامة وغير الربحيةالت :جون م برايسون 
 23، ص3002، (الطبعة الثانية) لبنان، ،مكتبة لبنان ناشرون
(2)
 42-43، ص ص مرجع سبق ذكره: مصطفى نمر دعمس 
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 :نواع للّتخطيطأهناك ثالثة  دىمن حيث الم -1-4
الّتخطيط  long Range Planningيقصد بالّتخطيط طويل المدى و :تخطيط طويل المدى -1-4-1
هو أكثر تعقيدا  ة وعشرين سنوتتراوح مّدته بين عشر سنوات و الذي تزيد مّدته عن سبع سنوات
ويلة يناسب لّتخطيط لهذه الفترة الّطا، و"الّتخطيط االستراتيجي"يطلق على هذا الّنوع تنفيذا و أصعبو
سنة يتخّرج من الّتعليم  11و  16ما بين  تنمية أبناء المجتمع يحتاجعداد وإتخطيط الّتعليم ألّن 
 .ن تعمد الّدولة إلى الّتخطيط طويل المدى للّتعليمأدخل سوق العمل، لذلك من الضروري يو
 .خمس سنواتة ووتتراوح مّدته بين سن: تخطيط متوّسط المدى -1-4-2
 .يطلق عليه الّتخطيط الّتكتيكي مّدته في حدود عام: تخطيط قصير المدى -1-4-3
 أهمية تخطيط الدرس - 2
 (1):يمكن إبراز أهمية التخطيط للدرس كما يلي
يحّول عمل المعّلم إلى نسق من يط بمهام المعّلم والعشوائية اّلتي تحستبعد سمات االرتجالية وي -
 .مة المترابطة، المصّممة لتحقيق أهداف جزئية ضمن إطار أشمل ألهداف الّتعليمالخطوات المنّظ
أهداف الب السابقة ولخبرات الّط م إذ يساعده على تحديد دقيقيؤدي إلى وضوح الرؤيا أمام المعّل -
 .تقويمهدريس ورسم أفضل اإلجراءات المناسبة لتنفيذ الّت نه منيمّك من ثّمعليم الحالية والّت
، اّلتي ترجع إلى الّدخول في الّتدريس اليومي المواقف الطارئة المحرجةر من ب المعلم الكثيجّني -
 .دون وضع تصّور واضح له
ذلك لمروره بخبرات و مستمرةو م العملية والمهنية بصفة دوريةي إلى نمو خبرات المعّليؤّد -
 .متنّوعة في أثناء القيام بتخطيط الّدروس
أهداف قيق لخبرات الّتالميذ الّسابقة وؤية أمام المعّلم إذ يساعد على تحديد ديؤدي إلى وضوح الر -
 .الّتعليم الحالية
 سواء ما يتعّلق باألهداف أو المحتوى، أو على اكتشاف عيوب المنهج المدرسي يساعد المعّلم -
يم عن طريق تقد تحسين المنهج بنفسه أو يساعده علىو ،ساليب الّتقويمأأو  طرق الّتدريس
 .لطات المعنيةاالقتراحات الخاصة بذلك للّس
تحّري وجوه الّصواب والتثّبت منها و م فرصة االستزادة من المادةللمعّل واإلعدادالّتحضير  يتيح -
  .ّدرسللمختلفة لتوضيح الّنقاط الغامضة فيها عن طريق رجوعه إلى المصادر ال
في الدرس أو اكتسبه المعلم من  ا ما وردم فرصة تحقيق بعض المعلومات سواء منهيعطي للمعّل -
 .السماع دون دراسة أو بحث
 .من المخّصصتحديد مقدار المادة الّذي يناسب الّزو المعّلم على الّتمّكن من المادة يساعد -
تنظيمها بأسلوب  إجادةوعدان المعّلم على تنظيم أفكاره وترتيب مادته يسا اإلعدادو التخطيط -
 .طبيعي مالئم
ية تثير تشويق الّتالميذ إليها م عما يحتاج إليه من وسائل تعليمالّتحضير للمعّلالّتخطيط و يكشف -
 .تحمل على المشاركة االيجابية فيهاتوّضح الّدرس وو
                                                 
(1)
 276-272، ص ص مرجع سبق ذكره: كمال عبد الحميد زيتون 
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هذا الّسجّل يفيد م أو الّتلميذ، وعليم سواء أكان هذا من جانب المعّلالّتحضير سجال لنشاط الّت يعّد -
ن يذّكره فيما بعد أا في أثناء سير الّدرس كما يمكن ّرجوع اليه إذا نسي شيئالمعّلم إذ يمّكنه من ال
 .بالّنقاط اّلتي تّمت تغطيتها أو دراستها في الموضوع
 .الّتنقيح إذا وجد ضرورة لذلكل والّتعديير على المعّلم عملية المراجعة وحضيّسر الّتُي -
 مبادئ تخطيط الّدرس -3
عليم ينبغي مراعاة عدد من المبادئ التي توجـه حركـة نتج للّتليم المخطيط الّسلضمان الّت
 (1):خطيط على نحو مفيد سنذكرها فيما يأتيالّت
 ام لألهداف التربويةاإلدراك التّ  -3-1
خطيط بصورة فهم األهداف بصيغتها العامة والسلوكية لـه أثـره الكبير في وضع الّت ألّن
جـاه العالقـة اإلنسانية بينهم وبين حقيق هوايـاتهم واّتفالتربية تساعد األفراد على ت ،واقعية
روات المادية واستثمارها المجتمع الذي يعيشون فيه وإعداد األفراد والجماعـات السـتنباط الّث
 .ل المسؤوليات الوطنيةوإعدادهم لتحّم
 ذالميم لخصائص التّ معرفة المعلّ  -3-2
يتوجـب عليه معرفة خصائص تالميذه وطبيعتهم فإلى جانب معرفته لألهداف التربوية العامـة 
الميذ إلى أقصى الحدود المستطاعة علميا  وفكريا هدفه تنمية الّت واستعداداتهم ألّن وحاجاتهم
 .دق نتائج ذات مستوى جّيواحي سوف يحّقذي يراعـي هـذه الّنخطيط اّلواجتماعيا، فالّت
 سهاة التي يدرّ مكن من المادّ التّ  -3-3
بالميدان العلمي الذي يعمل به واإللمام ال يقتصر على معرفة تفاصيل  ذي يلّمد هو اّللجّيم افالمعّل
ذي يمكن عرف على قيم تلك المواد المختلفة ومقدارها واّلا الّتسها فحسب وإنّمة العلمية التي يدّرالماّد
 .ربويةأن يـسهم فـي تحقيـق األهـداف الّت
 استخداماتهادريس ومعرفة واسعة بطرائق التّ  -3-4
م ق للمعّلالميذ وتحّقم الّتدريس واستخداماتها وأساليبها أثرا كبيرا على تعّللمعرفة طرائق الّت إّن
دريسية كي ه سيحرص على استخدام طرائق تدريس مناسبة في خطته الّترس نظرا ألّنغايات الّد
 .تكون وسيلة فعالـة فـي تحقيق األغراض المخطط لها
 رس الجّيدخصائص تخطيط الدّ  -4
 (2):من أهّم الخصائص التي يجب أن تتوفر في خّطة الّدرس الجّيدة ما يلي
  و موضوعا له عنوان محّدد يشير إلى الّطبيعة اّلتي يتضّمنهاأأن تمّثل مفهوما. 
  تكون غالبا مرتبطة بخبرات سابقةخبرة جديدة يتعّلمها الّتالميذ وأن تحتوي كّل. 
 هتماماتهماأن تشبع حاجات الّتالميذ و. 
                                                 
(1)
مجلة ، "ب عزوف معلمي مادة قواعد اللغة العربية عن إعداد الخطة اليومية للدرسأسبا: "علي رفاعي عيسى 
النفسية، كلية التربية، جامعة الموصل، ص ، قسم العلوم التربوية و3070، 06، العدد (77)، المجلد العلمالتربية و
373 
(2)
 54-52، ص ص مرجع سبق ذكره: داود درويش حلس، محّمد أبو شقير 
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 سم مع أهداف الّدرس أو الوحدة الّدراسيةّتأن ت. 
 مميزتانأن تكون للّدرس بداية ونهاية واضحتان و. 
 من حيث مستويات الّتالميذاسبة من حيث الوقت المخّصص لها ومنأن تكون متوازنة و. 
 أن تحتوي على أسلوب للّتقويم يبّين مدى تقّدم الّتالميذ. 
 دقائق  5-2) صة ما بين أن يتراوح الّتقديم للح.) 
 تشعرهم بأهمية ذلك الّدرس وسائل متنّوعة تشّوق الّتالميذ وأن تحتوي الخّطة على أنشطة و
 .أهدافهم الّشخصيةولحياتهم 
  نشطة اّلتي يقوم بها اقتراحات واضحة لتوجيه مختلف األو إرشاداتأن تحتوي الخّطة على
 .الّتالميذ فرديا أو بشكل جماعات
 مي لخّطة اليومية أو خّطة الوحدة مرنة قابلة للّتعديل حسب ظروف الموقف الّتعليأن تكون ا
لى تعّلم الّتالميذ من المرونة أهداف المنهج، مّما يضفي علما تقتضيه مصلحة الّتالميذ و
 .االيجابيةو
تها خّطة غير قابلة للّتنفيذ رغم جود بإعداديرى كمال عبد الحميد زيتون بأّن المعّلم قد يقوم و
من أجل ضبط هذه االحتماالت على المعّلم أن يرسم خّطته خر بعكس ذلك، وآقد يقوم نظريا و
 (1):بخصائص أساسية بحيث تكون
 مكتوبة Written على المعّلم أن يعتمد على خطط مفّصلة حيث أّنه ال يستطيع أن يتحّكم 
 .لّتدريسذلك ضمانا لعدم الّشرود أثناء او في األفكار اّلتي تطرأ على ذهنه
 موقوتة Timed ّن خّطة الّدرس أخّطة الّدرس عنصر الّزمن، بمعنى في  يجب أن يراعى
لتغطية كّل زمن الحّصة، كذلك أن يكتب في خّطة يجب أن تعطي أنشطة أو مواد كافية 
 .الفعالية في الّتدريسجراء و ذلك لتحقيق الّضبط وإرس الّزمن المالئم لكّل نشاط أو الّد
  مرنةFlexible  ال يعتمد على يجب أن تّتسم الخّطة بالمرونة، حيث يجب على المعّلم أن
مفيدة وذات قيمة فيما بعد، يعّدل فيه حّتى تكون خبرته ليه وإما كتبه في الّسابق بل يضيف 
تحول دون تي قد تحدث في أثناء الّتدريس وكذلك يجب أن تراعي الخّطة الّظروف اّلو
 .مجلس المدرسةل طارئاجتماع : إكمالها مثل
 مستمّرة Continuous  عملية الّتخطيط يجب أن تكون مستّمرة، حيث أشرنا إلى وجوب
عّلم المبتدئ لحقيق المرونة مالمثل مثله في ذلك  ّلم الخبير على الّتخطيط المفّصلاعتماد المع






                                                 
(1)
 273، ص مرجع سبق ذكره: الحميد زيتون كمال عبد 
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 خطة الّدرسعناصر  -5
 (1):خطة الدرس في عناصرتتمثل 
 للّدرس التمهيد -5-1
ه من ما سبقوالّربط بين الّدرس و إثارة دوافع الّتلميذ نحو الّدرس :للّتمهيد وظائف عّدة من أهمها
في  عّلمفشل المّناجح يمّهد لدرس ناجح، وعموما فاّن الّتمهيد الو ،أهمية الّدرس وإظهار دروس
الّتخطيط لتمهيد مرّكز  من هنا كان ،إلى درس غير موفق –في الغالب–الّتمهيد لدروسه يقوده 
 .الّطالب على أداء درس ناجحمباشر وفّعال يساعد المعّلم و
 رسأهداف الد -5-2
، حلهرس أو نهاية كل مرحلة من مرالوك المرغوب فيه عند نهاية الّدهي عبارات تصف الّسو
فإّن تحديدها يوّفر ، لذلك وبة لسلوك الّتالميذ بعد تحصيلهمد الصورة الّنهائية المرغكما أّنها تحّد
 .ساسا يقوم بناء على مدى تحقيقهاأو  للّدرس منارات يسير في ضوئها 
 تقنية الّتعليماألنشطة و -5-3
ما ن يحّدد كما ينبغي أ، عين به من وسائل لتقنية الّتعليمينبغي أن يحّدد المعّلم ما ينبغي أن يست
أثناء اعداد –أن يخّطط المدرسة أو خارجها، ويقوم به الّتالميذ من أنشطة في الّدرس سواء داخل س
 .لتنفيذ ذلك –خطة الّدرس
  الّتوقيت  -5-4
فكثير ما  ،بما يتناسب مع حاجة كّل جزء منه الوقت بين مختلف أجزاء الّدرس يشمل توزيعو
كثيرا ما على أجزائه عند التخطيط للّدرس وفي أثناء تدريسه، ويفشل المعّلم في توزيع وقت الّدرس 
من هنا كان من الّضروري أن يتدّرب المعّلم  إنهاءه،يستطيع المعّلم أن ينتهي وقت الّدرس دون 
همية أى المعلمين المبتدئين فيما تقّل على االلتزام به خاصة لدأجزائه وعلى توزيع وقت الّدرس بين 
 . تدريسهسب خبرة كافية في تخطيط الّدرس وة للمعّلم اّلذي اكتهذا العنصر بالنسب
  طريقة العرض -5-5
كما تشمل تفاصيل خطوات الّدرس ومهمات كّل من المعّلم  تشمل عرض الماّدة الّتعليمية،و
 طريقة الّتدريس، بل يتكامل فيها جميع جوانبذ فيها، وتتكامل فيها األنشطة والوسائل والّتلميو
 .حداث الّتربية المنشودةإإلى أداء عملية تعليمية ناجحة ولّتدريسي داخل الفصل وصوال الّنشاط ا
الّتلميذ، فمن األهمية بما كان الموقف الّتعليمي بين المعّلم و تشمل طريقة العرض توزيع نشاطو
 .همحماليحّدد المعّلم نشاط الّتالميذ و أن
الّتعليم في عرض الّدرس توظيفا فعاال تشمل طريقة العرض كيف يمكن توظيف وسيلة تقنية و
ما س؟ وما المدخل المناسب لتكامل عرضها مع الّدرمتى؟ ومن استخدامها؟ و إليهماذا يهدف و
ما الوقت اّلذي سوف يخّصص لعرضها؟ دّرس في عرضها؟ وما دور المو عالقة الّتالميذ بعرضها؟
 .ثناء الّتخطيط لعرض الّدرسة في أجابات تقريبيإهذه األسئلة يحّدد المعّلم لها  مثل
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  طبيقاتالتّ  -5-6
من أهّم وظائف الّتطبيقات أنها ترّسخ الّدرس في أذهان الّتالميذ، فحفظ الّتعميمات أو االحكام أو 
فكم من طالب يستطيع أن يذكر لك تعريف  آخر،منها أمر  تطبيق كّلترجاعها واسو د أمرالقواع
 .مارينلكنه ال يستطيع أن يطبقها في الّتعدة في الجبر واية أو يذكر لك قااالستعارة أو الكن
ّد الّتطبيقات مجال مهّم من مجاالت الّتقويم، فتقويم تحصيل الّطالب ال ينبغي أن يقف عند حو
إذا في تطبيقها، ولكن ينبغي أن يمتّد ليشمل مهارة الّطالب الّتعريفات والّنظريات، واعد وترديد القو
ليصلحه بما يحّقق هذه  قادرين على ذلك فالبّد من أن يراجع أسلوب تدريسهلم يجد المعّلم طالبه 
 .منه فللّتطبيقات أهمية خاّصة في تخطيط الّدرسالقدرة، و
 الواجبات المنزلية -5-7
خواص الواجب  هّمأفيما يلي ب الّتالميذ للّدرس، وتعطي الواجبات المنزلية بعدا جديدا لتقويم استيعا
 :المنزلي الّجيد
 نشاط الّتالميذ في أثناء الّدرس نبغي أن يختار المعّلم أهداف الواجب المنزلي على أساسي، 
فيمكن أن تكون أهدافه تعميق مفاهيم معّينة أو مساعدة الّتالميذ على اكتساب مهارات بذاتها 
 .عر بها المعّلم أثناء تدريسهأو ملء فراغات َش
 ن ألهم و اواضحالهدف منه أن يكون الواجب و مع المعّلم على اختيار أن يتعاون الّتالميذ
كيف يتحّمل كّل منهم مسؤوليته المحّددة في دونه، وؤكيف يو بشأنهيدركوا تماما دورهم 
 .حال اشتراك مجموعة منهم في عمل واحد
  ن يعمل على تنمية ألفروق الفردية بين الّتالميذ، واأن يراعى في اختيار الواجب المنزلي
 .يعالج نقاط الّضعف عندهمي حاجاتهم، ويغّذوميولهم و قدرات الّتالميذ 
 أن يكون و الّتالميذ بالّدرس الحالي ي مجاال لربط ما سبق أن درسهأن يكون الواجب المنزل
 .مكنأادمة ما مجاال لربط الّدرس الحالي بالّدروس الق
 د الواجب المنزلي للّدرس الّتالي على أاّل يشّكل صعوبة للّتالميذأن يمّه. 
 ثارة دوافع الّتالميذ نحو انجازهإيحاول و ر المعّلم الوقت المناسب لتحديدهأن يختا. 
 الجهديال على الّتلميذ من حيث الوقت وأاّل يكون عبئا ثق. 
 كي ال تتراكم الواجبات المنزلية لمختلف المقررات على ل أن ينّسق المعّلمون فيما بينهم
 .المتعّلم
 الّتقويم  -5-8
لكي يكون الّتقويم جّيدا الوقوف على مدى تحقيق أهداف الّدرس، وبها تي يمكن هو العملية اّلو
غير ذلك من الخصائص صادقا، ويكون شامال وموضوعيا وأن و ن تتنّوع أساليبه و أدواتهأينبغي 
 .اّلتي ينبغي أن تتوافر في الّتقويم الجّيد
ب على المعلم أن يضعها في التي يجف عليها نجاح الدرس وتي يتوّققاط الهامة المن الّنو
يضمن تنظيم المعرفة المستهدفة  بما م على غلق الدرسالحسبان هي نهاية الدرس، فقدرة المعّل
مهارة يحسن  تعّدو ممن استمرار التعّلموضوع الدرس تض الميذ على مواصلة البحث فيتشجيع الّتو
 .حلي بهاالّت
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 الخطط الّتدريسيةأنواع  -6
ريس بحيث يضعون خططا للمقّررات وتسلسلها ومحتوياتها الّتد خطيطمن تالبّد للمدّرسين 
 إعطاؤها،لالختبارات اّلتي يجب و اّلتي يجب استخدامها لألنشطةتي يجب تدريسها وللوحدات اّلو
ّرسين يختلفون في مدى لكّن المد رورتهضل من المدّرسين أهمية الّتخطيط والقلي ال ينكر إاّلو
 . طبيعتهالّتخطيط و
ك تخطيط تلف الّتخطيط باختالف المستويات الّزمنية اّلتي يتّم في ضوئها وضع الخّطة، فهنايخو
ثالث يمكن القول أن هناك و تخطيط لشهر دراسي أو لسنة دراسية،على مستوى حّصة دراسية و
 :مستويات من الّتخطيط هي
 التخطيط الّسنوي -6-1
 ذلك بتوزيع المقرر على الفترةّدراسي، ومعلم في بداية العام الوهو تخطيط عام يقوم به ال
 الزمنية المخصصة له طوال العام الّدراسي، محددا الدروس التي يتوّقع أن يقوم بتدريسها في كّل 
الذي و ،راسيأسبوع بناء على عدد الحصص المخصصة للمادة في الجدول الّد شهر أو في كّل
 على المعلمو ه ينبغي أن يكون مرناناجحا فإّن خطيط لكي يكونيشار إليه هنا هو أن هذا الّت يجب أن
التي  من الظروف وفقا لما يستجّدو عنه الخبرة العملية في التدريس أن يقوم بتطويره وفقا لما تسفر
 .تقتضي تعديله
هو خّطة بعيدة المدى يروم المعّلم من ورائها تحقيق أهداف المقّرر الّدراسي التخطيط الّسنوي و
هناك عّدة نماذج لهذه الخّطة من أبسطها و مرحلة معّينة، وأاسية لصّف معّين ل الّسنة الّدرخال
 .(1)توزيع مفردات المقّرر على ثالثين أسبوعا
 (2)عناصر الخّطة الّسنوية -6-1-1
عادة ي اّلذي سيدّرسه، وأن يحّدد المعّلم أهداف المقّرر الّدراسيجب  :األهداف -6-1-1-1
النتهاء من تدريس ذلك المنهاج، ّمة يتّم للمعّلم تحقيقها بعد اهداف بشكل أهداف عاتوضع األ
لجميع جوانب الخبرة مناسبة للّتالميذ يراعى عند وضع أهداف المنهاج أن تكون شاملة و
 .بالّتقويممّتصلة بالّنشاط الّتدريسي و ومالئمة للبيئة الّتعليمية
رات اّلتي تؤدي إلى يشمل عناصر الموضوعات أي الخبو :محتوى المنهاج -6-1-1-2
 .تحقيق األهداف
ّتعليمية المختلفة، الّطرائق الوتشمل األساليب و: ميةالّتعليمية و الّتعلّ  اإلجراءات -6-1-1-3
شمل الوسائل الّتعليمية تكما  أسلوب العملجارب والّرحالت والّتجراء البحوث وإمناقشة وكال
 .المختلفة الّتي تخدم المنهاج
أسلوب الّتقويم المستخدم، سواء كان عن تشمل توضيح وسيلة و :قويموسائل التّ  -6-1-1-4
ث أو تحليل و األسئلة الّتحريرية أو البحوأالّشفوية أو عن طريق المالحظة،  طريق األسئلة
 .أعمال الّتالميذ
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 في المرحلة االبتدائية (السنوي)كفايات التخطيط بعيد المدى  :(44)جدول رقم ال








خطيط لعام دراسي كامل الّت
أو مقرر دراسي أو فصل 
 دراسي
 راسية بالمرحلة الّتعرف على أهداف تدريس المادة الّد
 .االبتدائية بصفة عامة
 ة على مدار العام ة الّتدريس العاّمفاق بين خّطمراعاة االّت
 .راسية للمرحلة االبتدائيةة الّدأهداف تدريس الماّدو
 راسي اّلذي راسية للمقرر الّدصياغة أهداف تدريس المادة الّد
 .سيقوم بتدريسه
  االبتدائية وحاجاتهم مراعاة خصائص نمو تلميذ المرحلة
 .دريسخطيط العام للّتثناء الّتأقدراتهم و
 لى إتقسيمهم ويات تالميذه العلمية والّتعرف على مست
 .عليميةالّت أنشطتهامنها  مجموعات متجانسة علميا لكّل
 ف بتدريسها كّلراسية المعرف على محتوى مقرر المواد الّدالّت
ف على جوانب الّتعليم االساسية بالمرحلة االبتدائية للوقو
الجوانب نشطة واألو( م، مبادئ، تعميمات، مهاراتمفاهي)
 .الوجدانية
 الميذ الّسابق تعّلمها في المواد الّدراسية بما ربط معلومات الّت
في المحتوى المقرر تدريسه لتحقيق تواصل سوف يدرسونه 
 .راسيةة الّدالماّد
  خرىالّتالميذ في مادة ما بالمواد األربط ما يتعّلمه. 
 ر البيئة المحلية والخبرات الّتخطيط الستخدام مصاد
 عليمية اّلتي تخدم تحقيقالمواد الّتنشطة الميدانية واألو
 .عليمية للمقرراألهداف الّت
 هارات الّتفكير لدى الّتالميذالّتخطيط لتنمية م. 
 م مختلف المهارات المتضمنة بالمقررتعّل إلتقانخطيط الّت. 
 الميذ المتفوقين الّتخطيط الستخدام أساليب تدريسية للّت
 .علمالميذ بطيء الّتأخرى عالجية للّتو
 توظيف عليم المواد الدراسية المختلفة والتعرف على طرق ت
 .انسبها لتدريس موضوعات المقرر
 ضيات في ة زمنية لتدريس وحدات مقرر الرياوضع خّط
راسة، المدرسة، في حجرة الّد)ضوء االمكانات المتاحة 
 .لفصل دراسي أو لعام كامل( البيئة المحلية
 ر أدواته المختلفة المناسبة للمقّرتحديد أساليب الّتقويم و
 .في نهايتهالّدراسي أثناء الّتدريس و
 المختلفة أنواعهابصياغة االختبارات عداد وإ. 
 (رياضيات) مين بشعبة الّتعليم االبتدائيفعالية برنامج مقترح لتنمية كفايات الّتدريس لدى الطالب المعّل: محمود أحمد محمود نصر: المصدر
 202، ص (1995قسم المناهج و طرق الّتدريس، كلية التربية، جامعة أسيوط،  رسالة دكتوراه الفلسفة في الّتربية،) بكليات التربية،
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 (الخطة الفصلية) الخطة الّتدريسية ذات الوحدات الّتعليمية -6-2
يط التدريسي المتوسط المدى هي خطة تدريسية متوسطة المدى زمنيا، وتوصف بأنها التخطو
 اطاتتستند الخطة على تصور المعلم المسبق للنشو (Unit Planningالوحدات الدراسية  يطتخط)
ا وطالبه على مدى أسـبوع بهتي سيقوم مية اّلعّلعليمية الّتب المعملية والمواقف الّتجاروالّت عليميةالّت
دريسية لوحدات تدريس العلوم ة الّتن الخّطتتضّمو ،أسبوعين أو ثالثة أو شهر دراسي تقريبا أو
 (1):التالية األساسية العناصـر
 دريسية والزمن التقريبي الالزم لتنفيذهاعنوان الوحدة الّت. 
 ة للوحدة الّتدريسيةالخاّصة وديد األهداف العاّمتح. 
 المبادئ فة العلمية األساسية كالمفاهيم وإلى أشكال المعر تحليل محتوى الوحدة الّتدريسية
 .العلمية المتضمنة فيها
 المواد المطلوبةواألجهزة واألدوات و التجارب المعملية المرافقةشاطات العلمية والّن. 
 أساليب الّتقويم . 
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 في المرحلة االبتدائية( الوحدات الّتعليمية)المدى  قصيركفايات التخطيط  :(45)جدول رقم ال







وحدة من  الّتخطيط لكّل
 ر الّدراسيوحدات المقّر
 لى جوانب الّتعّلم قوف عتحليل محتوى الوحدة الّدراسية للو
 (.مهاراتمفاهيم، مبادئ، تعميمات و) المتضمنة فيها
 ة للوحدة الّدراسيةتحديد األهداف الّتعليمية العاّم. 
  صياغة األهداف الّتعليمية الخاصة بالوحدة في صورة
 .م لدى الّتالميذسلوكية تظهر كنواتج تعّل
 ت الّصلة علم السابقة ذاالّتخطيط لالستفادة من خبرات الّت
 .ربطها بمحتوى الوحدةالّدراسية و بمجال الوحدة
  دراسية ما المحققة تحديد أنسب الّطرق الّتدريسية لمادة
 .ألهداف الوحدة
 تيسير م وسائل تعليمية مناسبة لتوضيح والّتخطيط الستخدا
 .م الّتالميذ لمفردات الوحدةتعّل
 فاهيم الّتخطيط الستخدام مصادر البيئة المحلية لتوضيح الم
ترتيبها و تعميق مستوى ضمنة بالوحدة والمختلفة المت
 .مهاتعّل
 نفسهم من خالل أشطة تعليمية يقوم بها الّتالميذ تحديد أن
من خاللها تكوين بعض  مجموعات عمل صغيرة يتّم
لى جانب غرس روح إاكتساب بعض المهارات المفاهيم و
 .العمل الّتعاوني بين الّتالميذالفريق و
 ه المناسبة لنواتج تعلم الوحدة ليب الّتقويم و أدواتتحديد أسا
 (. قبلي، تكويني، تجميعي)
 (رياضيات) مين بشعبة الّتعليم االبتدائيفعالية برنامج مقترح لتنمية كفايات الّتدريس لدى الطالب المعّل: محمود أحمد محمود نصر: المصدر
 202، ص (1995قسم المناهج و طرق الّتدريس، كلية التربية، جامعة أسيوط،  رسالة دكتوراه الفلسفة في الّتربية،) بكليات التربية،
 التخطيط اليومي -6-3
( Lesson Planning) حدهس في مذكرة خاصة لكل درس على ه المدّروهو التخطيط الذي يعّد
ذه بهالجدول اليومي للمقرر، فالمعلم مهما كانت خبرته طويلة فإنه يجب عليه أن يقوم  حسب
رس الذي سيلقيه عليهم، بموضوع الّد هو على علم، وهي أن يدخل على طالبه والهامة ةالخطو
 لكّل اجح هو الذي يعّدر بأنه سبق أن قام بتدريسه في األعوام السابقة، فالمعلم الّنتعّذله أن ي وليس
 البذين يدرسهم اآلن غير الّطفالطالب اّل ل مرة،وع ألّوس الموضدرس عدته كما لو كان يدّر
الفروق  وبينهم من ميولهمم وته، وهم يختلفون في ظروفهم واستعداداسهم العام الماضيذين دّراّل
قد جعلته  عوامل النسيان ربما تكون ، ثم إّنحالة على حدة لكّل لمعلم أن يستعّدالفردية ما يدعو ا
ينة يلفت مع ةأو قضي إيضاحبحاجة لمراجعة مسألة معينة أو معنى مفردة أو كيفية استعمال وسيلة 
 يستجد من  من الضروري أن يحدد أمثلته من الواقع المعاش مستعينا بماانتباه الطالب إليها، و
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 .(1)أحداث
مية يمكن تختلف الخّطة اليومية عن الخّطة الّسنوية أو الفصلية، فاألولى تتضمن أهدافا تعليو
ها تكون أكثر تحديدا الّتي تشمل الخبراتاسية واحدة، كما أّن الّنشاطات ودرتحقيقها خالل حّصة 
 .حة بالخّطة الّسنوية أو الفصليةتفصيال من تلك الموّضو
 كفايات التخطيط اليومي في المرحلة االبتدائية :(46)جدول رقم ال
 الفرعيةالكفايات  الكفايات الرئيسية
الصف ) البيانات الخاصة به تحديد موضوع الّدرس و مجاله و  تحديد موضوع الّدرس
 (.دراسي، الحصة، التاريخ ال
 
 صياغة األهداف الّتعليمية
  ل عليه كناتج تعلم لدى يرى أو يستد)صياغة األهداف بشكل سلوكي
 .يمكن مالحظته و قياسه( الّتالميذ
 ية، وجدانيةة، مهاريمعرف)ف األهداف إلى مجاالتها الثالث تصني.) 
 ح الحد األدنى لألداء المطلوبصياغة الهدف بحيث يوّض. 
 تنظيم األهداف بصورة مترابطة تساير محتوى الّدرس. 
 .تحديد جوانب الّتعليم الرئيسية المتضمنة في الدرس  تحديد محتوى الّدرس
  و المفردات بالّدرس و مراعاة الّتدرج و الّترابط أتحديد المصطلحات
 .بينهما
 
 تحديد المواد الّتعليمية المساعدة
 ة لموضوع الّدرسعليمية المناسبتحديد الوسائل الّت. 
 تحديد مواد و خامات البيئة المحلية المساعدة. 





 تحديد استراتيجيات الّتدريس
 الّتخطيط الستخدام استراتيجيات الّتدريس التالية: 
 فق تهيئة الّتالميذ للموقف الّتعليمي الجديد من خالل أنشطة استهاللية تّت
حدى صور التهيئة إالّتعليمية للّدرس و اّلتي تأخذ مع األهداف 
 .المعروفة
 رس و اّلتي تعمل على تنمية تحديد طرق الّتدريس المناسبة لعرض الّد
 .خبرات جديدة في أذهان الّتالميذ
 يذ و المشاركة الفعالة د مع الّتالمفاعل الجّيالّتخطيط إلدارة الفصل و الّت
 .من جانبهم
  م الّتالميذ لمفردات الّدرس وسائل قياس مناسبة من أجل تقويم تعّلتحديد
 .أثناء العرض عليميةو تحقيق األهداف الّت
 اعى الفروق الفردية بين الّتخطيط ألنشطة اضافية وواجبات منزلية تر
 .الميذالّت
  الّتخطيط الستخدام الغلق بنوعيه و توظيفه بصورة مناسبة لمحتوى
  .الّدرس
 بكليات التربية، (رياضيات) مين بشعبة الّتعليم االبتدائيفعالية برنامج مقترح لتنمية كفايات الّتدريس لدى الطالب المعّل: مود أحمد محمود نصرمح :المصدر
 205، ص (1995قسم المناهج و طرق الّتدريس، كلية التربية، جامعة أسيوط،  رسالة دكتوراه الفلسفة في الّتربية،)
 
 
                                                 
(1)
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 (1):م مراعاة ما يليحّصة دراسية أو وحدة دراسية ينبغي على المعّلعند الّتخطيط لو
 لتحديد المفاهيم والمعلومات  ع الّدراسي أو الوحدة الّدراسية،دراسة وتحليل الموضو
هداف الّتعليمية للموضوع أو ي يتوّقع أن يتعّلمها، لتحقيق األت اّلتاالّتجاهاو والمهارات
 .الوحدة
 ّتساؤالتيجب أن يطرح المعّلم ال: 
  منها يستطيع تحديد متطّلبات الّتعّلم األساسية الّتعليمية السابقة للّتالميذ؟ وما الخبرات
 .ذات العالقة بالموضوع الجديد
 هداف ذات العالقة ذي يجب أن يتعّلمه الّتالميذ؟ ومن هذا الّسؤال تنبثق األما اّل
 .بالخبرات اّلتي ينوي المعّلم إكسابها لتالميذه
 نشطة المنتمية للخبراتاألالمعّلم الّطريقة واألسلوب وعّلم الّتالميذ؟ فيحّدد كيف سيت. 
 هنا يأتي دور الّتقويم في الحكم على ذلك فيقوم هل تعّلم الّتالميذ ما يريدون؟ و
 .لكّل هدف تعليميبتحديد أساليب الّتقويم المناسبة 
 خّطةيحّدد المعّلم الوقت المخّصص لتنفيذ كّل خطوة من خطوات ال. 
 :المكّونات الّرئيسية للخّطة اليومية -6-3-1
ليس المقصود الخبرات الّنظامية فقط بل على المعّلم أن و: خبرات المتعلّمين الّسابقة -6-3-1-1
توّقع يالّرجوع إلى المناهج الّسابقة وذلك بمين من خبرات في موضوع الّدرس، ويتوّقع ما لدى المتعّل
 .خبرات غير نظامية من حياته اليومية ما قد يكتسبه المتعّلم من
تحقيقه في زمن الحّصة ة لما يراد هو عبارة عن صياغة عاّمو: الغرض العام من الّدرس -6-3-1-2
 .تتفّرع منه األهداف الخاّصةو
 جرائية الّصياغة قابلة للّتحقيق في زمن الحّصةإهي أهداف و :األهداف الخاصة للّدرس -6-3-1-3
 .سلوكية، أهداف معرفية، أهداف وجدانية، أهداف مهارية تصّنف إلى أهدافو
بعد ذلك وتنفيذه و سخّطة الّسير في الّدرّتعليمية واألهداف الخاّصة هي اّلتي توّجه الوسائل الو
 .بناء على هذه األهداف يتّم قياس ما تحّقق منها عند الّتقويمو
يد الوسائل الّتعليمية المتوّفرة في المدرسة على المعّلم تحد :جهزة الّتعليميةالوسائل واأل -6-3-1-4
 مجّسماتأجهزة علمية ون أفالم وم وما سيستخدم منها في الحّصة وما سيحضر من خارج المدرسة
 .يجّربها قبيل الحّصةد من سالمتها ويجب على المعّلم أن يتأّكغيرها من الوسائل، وو
لذلك من الخطأ االقتصار على داف الخاّصة ولّتقويم باألهال بّد أن يرتبط او: الّتقويم -6-3-1-5
 .هداف فيجب أن يكون جزءا من الّتقويمالجانب المعرفي جزء من األ الّتقويم المعرفي، إذ أّن
 :يمكن تلخيص خّطة الّدرس في الّشكل التاليو
 
 
                                                 
(1)
 52-56، ص ص مرجع سبق ذكره: داود درويش حلس، محّمد أبو شقير 
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يبان، الرياض، المملكة العربية ، مكتبة الكعتحديثتدريس العلوم تأصيل و: ابراهيم بن عبد اهلل المحيسن 
 22ص ، 3007، (الطبعة الثانية)ودية، السع
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 :يمكن اختصار أهم مستويات الّتخطيط للّدرس في الّشكل التاليو
 (1)مستويات تخطيط الّدرس: (11) شكل رقمال
 
بالّرغم من أهمية الّتخطيط بأنواعه الّثالث لمعّلم المرحلة االبتدائية إال أّن البعض يعزف عن و
تبار أّن الكتاب بال مضمون، مستندين في رأيهم هذا على اع شكلضعه معتبرا أّنه مظهر وو
على عملهم  مرّبين يترّتب واليسلكتاب و مقرءونيديهم خّطة لهم مثل هؤالء أن المدرسي اّلذي بي
نشاطهم داخل الّصف سيكون طرائق تدريسهم تأتي ارتجالية وعفوية، و أّن هذا نتائج سّيئة منها
 .   يعرقل عملهم الّتدريسيعفويا غير مخّطط له مّما يعّطل و
 ل المؤثرة في التخطيط للّدرسعوامال -7
ّن معظم المعّلمين ألّتخطيط، فإّن البحوث أكدت على بما أّنه لكّل معّلم أسلوبه الخاص في ا
عوامل عديدة تؤّثر في  إّن هناكالّتخطيط وفقا لتصورات عقلية، ويطّورون طرق تدريسهم و
 (2):هذه العوامل هيلخطط وابالّتالي على قراراتهم لوضع تلك تفكيرهم و
ته كسنوات الخبرة، الخلفية العلمية، أسلوبه في الّتنظيم، توقعاته، فلسف :عوامل تتعلّق بالمعلّم -7-1
 .الّضبط لديه و مهاراتهتجاه الّتعليم، مشاعر األمن و
األكاديمية، مستوى الّدافعية، خلفيته كالحاجات الّنفسية والجسمية و :عوامل تتعلّق بالّتلميذ -7-2
 .خصائص الجماعةواالجتماعية، توقعاته و الّثقافية 
 العادات األهاليضغوط المجتمع ومسبقا، المسؤولية، كاألهداف المرسومة  :عوامل خارجية -7-3
 .الّظروف الراهنةوالّتقاليد و
األسبوعي خطيط الّسنوي وأنماط الّتخطيط كالّتكالجداول والّزمن المتاح، و :عوامل الّتنظيم -7-4
 .أعداد الّتالميذة الّدراسة، المعّدات المتوفرة وفاليومي، حجم غرو
 .المواد المساندة المتاحةراسية، طرق الّتدريس، الوسائل وكالمادة الّد :عوامل المنهج الّدراسي -7-5
إذا على الّرغم من وجود تلك العوامل بجنب العوامل الّطارئة يجب على المعّلم دراسة كّل ما قد  
السيما  رباك الّتنفيذ واستبداله بآخرإيتسّبب في  استبعاد كّل جزء قدو للّدرس يؤثر على تخطيطه
ذي يسعى إلى تطوير نظام المعّلم الّناجح هو اّلصفات الّتخطيط الجيد المرونة وعدم الجمود، و أّنو
                                                 
(1)
 272، ص مرجع سبق ذكره: كمال عبد الحميد زيتون 
(2)
 767-760، ص ص مرجع سبق ذكره: رافدة الحريري 
 Levels of Planning                                                مستويات الّتخطيط             
 Course Plans                                تخطيط المقّرر                  Generalالعام     
 Unit Plans                         مخّطط الوحدة                                                  
 Weekly Lesson Plans       الّتخطيط األسبوعي                                                
           Daily lesson Plans  الّتخطيط اليومي                                Specialالخاص    
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 إن كان قد اّتخذالّتخطيط الجّيد وف ،معرفة الّنتائجا بعد الّتقويم وإعادة الّنظر فيه السيمتخطيطه و
االّطالع على المستجدات فهو بحاجة إلى الّتطوير والنتاج الجيد مسارا ثابتا قائما على الخبرة و
 .حسنستفادة منها في الّتخطيط نحو األاالربوية والبحوث والّت
 يذ الّدرستنف -ثانيا
يتوقف نجاحها بدرجة كبيرة على جودة و عملية الّتنفيذ ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية الّتخطيط
خطة الموضوعة للّدرس، فالمعّلم حين ينّفذ الّدرس يخرج تصّوره اّلذي وضعه في تخطيطه من ال
الماثل فيما يمارسه من الّتفاعل إعداد الّدروس إلى طور الحركة، وطور الّسكون الماثل في كراسة 
  .لتنفيذ هذا الّتصور بهدف تحقيق ما وضعه من أهداف للّدرس –داخل الفصل–اجراءات 
 رات تنفيذ الّدرسمها -1
  (1):يتضّمن تنفيذ الّدرس عددا من المهارات هي
 مهارات عرض الّدرس -1-1
هذه ّتهيئة، تنويع المثيرات، الغلق والّتعزيز، وال: تشمل عددا من المهارات الفرعية منهاو
رض تمّكن من عي أن يكون قادرا على ممارستها حّتى المهارات تعّد متطلبات أساسية للمعّلم ينبغي
 .جذابةدرسه بطريقة شيقة و
 تصنيف األسئلة الّصفية -1-2
لذلك فمن المعّلم والمتعّلم، و: اّتصال بين طرفين همامّما ال شّك فيه أّن عملية الّتعليم هي عملية 
هذا يستلزم اشتراك الّتلميذ و ،ال يقتصر على اّتجاه واحداهين والمنطقي أن يكون االّتصال في اّتج
حسب "الّتالميذ في هذا االشتراك كل  يختلفداخل حجرة الّدراسة، و نشطةاألتلف بايجابية في مخ
 .المختلفةلذلك فالبّد أن ينّوع المعّلم في استخدام األسئلة طبقا لمستويات الّتالميذ ، و"استعداده
 ههاتوجيصياغة األسئلة و -1-3
الّتالميذ، فعن طريق لمعّلم واتوجيهها من أهّم مهارات االّتصال بين صياغة األسئلة وإّن مهارة 
بل البدء في تدريس موضوع معّين معرفة خلفيتهم المعرفية قثارة انتباه الّتالميذ وإسئلة يمكن األ
بالمتطّلبات األولية الالزمة لهذا الموضوع أو تقويم استيعابهم الّدرس إلمامهم ذلك لمعرفة مدى و
 .فكيركّله، أو تدريبهم على ممارسة عملية مختلفة للّت
 ثارة الّدافعيةإ -1-4
يمكن لى توجيهه نحو تحقيق هدف معين، وتعمل عو لة داخلية في الفرد تستثير سلوكههي حاو
: فمثال الّتعليمية نشطةاألللمعّلم إثارة الّدافعية لدى تالميذه عن طريق تعزيز االسهامات االيجابية في 
 .ن حّتى يستثير دافعية باقي الّتالميذمن الممكن أن يقوم المعّلم باإلشارة بجهد تلميذ معّي
  الّتعزيز -1-5
يزيد معّينا، وي نمطا سلوكيا هو حدث معّين يّتخذ شكل القبول أو الفعل أو الّرمز من شأنه أن يقّو
ّتكرار من تلك اّلتي ال فاالستجابة اّلتي يجري تعزيزها تكون أكثر قابلية لل ،من احتمال تكراره
أنماط العتراف بما يصدره من استجابات ويسعى للحصول على ايميل و بطبعه واإلنسانتعّزز، 
 .مختلفة للّسلوك في المواقف الّتفاعلية اّلتي يتعّرض لها أو يجد نفسه فيها
                                                 
 732-730، ص ص مرجع سبق ذكره: رافدة الحريري (1)
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 مهارات االّتصال -1-6
 و كّل ما يحدث من حركات أو أفعال أو أقركتب أو ُيقال أو ُيكّل ما ُي هي بشكل عام تشملو
عّبر عن عدم الّرضا أو الغضب أو أو ت الّتفاعل بين المشتركينّتعاون وعّزز الأو أعمال ت ايماءات
 .حيانا الّنفورأ
  إدارة الفصل -1-7
ا كان غير قادر على لن يحقق به هدفا من أهدافه إذهي عنصر مهّم جّدا ألّن أّي جهد للمعّلم و
يمكن الّنظر م على الّتعلم، ويساعد المتعّلعلى بذل الجهد الهادف وتهيئة جو يساعده إدارة فصله و
الجماعية للّتالميذ للّتمكن من تحقيق عملية تنسيق الجهود الفردية و لى إدارة الفصل على أّنهاإ
  .األهداف المتوقعة
 المقاربة بالكفاءاتوفق  الّدرستنفيذ  في تالبيداغوجيا أهم -2
 بيداغوجيا حل المشكالت -2-1
مع  ة ما يريد تحقيقهد بدّقمشكل، إذ عليه أن يحّد/عيةم بناء وضليس من السهل على المعّل
على وعي أن يكون علم لديهم، وؤ بالعواقب التي ستحول دون الّتهذا يتطلب منه التنّبالميذ، والّت
ينتبه إلى  م أنعلى المعّلم، وغلب على الصعوبات التي تعترض المتعّلالّتبالوسائل المساعدة على 
في حدود  يجب أن تكونب أن ال تتجاوز مستوى التالميذ ويجمشكل إذ /درجة صعوبة وضعية
 .مو لديهموتيرة الّن
 المشكلة المبادئ الرئيسية في حلّ  -2-1-1
نـشطة المشكالت أحـد االسـتراتيجيات األساسـية فـي األ أنشطة حّلتمّثل عمليات و
ل تنشيط بيئتهم المعرفيـة ن خالالميذ متي تعتمد علي تفعيل أداء الّتاّلو المتمركزة حول الّتلميذ،
كالت المـش ن حّلتتضّمع خبراتهم السابقة لبناء معارف واكتساب مفاهيم جديدة واسترجاو
فيها مجموعة من المبـادئ الرئيـسية  ىيراعدة، وأنشطة متعّدكإستراتيجية تدريس عمليات و
 (1):منها
 لميذ بفائدتهايشعر الّتالحياة وعلم بد اإلستراتيجية علي ربط الّتتؤّك)م افعية للتعّلرفع الّد.) 
 د من أّكعميم والّتروض، الفحص، االختيار، الّتوقعات، الفد على عمليات الّتتؤّك)فكير الّت
 (.معقولية الحلول
 تواصل من خالل دراسة المـشكلة، لميذ حيث يعطى فرصة للأكيد علي إيجابية الّتيتم الّت
دراستها للوصـول إلى النتائج حلول وصياغتها وقعات حولها، والّتنبؤ بالبناء التووفحصها و
من  فـي كليهما البّدستراتيجية بشكل فردي أو جماعي وكتابتها، ويمكن العمل في هذه اإلو
 .التأكيد على مجموعة من العمليات
 الموقف  ّلى حلية للوصـول إلميذ العمل باستقالالب من الّتالمشكالت تتطّل إستراتيجية حّل
 .دراستهاوقعات أو فرض الفروض ول بناء الّتالمشكل من خال
                                                 
 24، ص ذكرهمرجع سبق : عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهين (1)
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 ات لة باإلضافة إلى استنتاج التعميمعات حول المشكالميذ بعمل جلسة بناء التوّقيقوم الّت
 .المرتبطة بها
  ا ة تعميمهوصول إلى نتائج و محاولالميذ الالمشكالت من الّت ب إستراتيجية حّلتتطّل
 .لالستفادة منها في مواقف أخري
 ل إليهـا وصالّت النتائج التي تّمأفكارهم ولتالميذ معا آلرائهم ول من خالل مناقشة االتأّم
 .لالستفادة من بعضهم البعض
ـّل جـزءا مـن ملاّلة عمـل والميـذ خطمن الضروري أن يكتب الّت ف تـي تمث
 .  ل إليهوّصتخطيطه والّت مناقشة ما تّمالميذ عرض ويجب على الّتاإلنجاز و/األداء
 المشكالت وات الّتعليم بأسلوب حلّ خط -2-1-2
 (1):المشكالت يتطّلب الّسير بخطوات منتظمة هي إّن الّتعليم بأسلوب حّل
ع من تحديد الهدف الّرئيس على هيئة نتاج متوّق تشمل على: خطوة اإلحساس بالمشكلة -2-1-2-1
على المتعّلم أن يعرف ما يريد  تحقيق الهدف، أيعائق يحول بين المتعّلم والمتعّلمين مع وجود 
 :بذلك يمكن القول أّن إحساسا بالمشكلة قد حصل و تهدف هذه الخطوة إلىويعرف ما يعيق إرادته و
 صياغتهاعدة الّطلبة على تحديد المشكلة ومسا. 
 مساعدتهم على تعريف الكلمات المفتاحية في المشكلة. 
 اسةقابلة للّدرماح لهم بمناقشة مشكالت محتملة والّس. 
ّلم أو يعّبر عن طبيعة مشكلته، يصف المتع: صياغتهاخطوة تحديد المشكلة و -2-1-2-2
حجمها بجملة تقريرية مختصرة أو على هيئة سؤال يتطّلب وحدودها، ومجالها، و عناصرها، و
 .حاّل
 ض هو حّلالفرو( فرض الفروض)باقتراح البدائل الممكنة  :خطوة جمع المعلومات -2-1-2-3
لفروض البّد من تحليل اع صاحب المشكلة اقتراح البدائل وحتى يستطيحتاج إلى تطبيق ومقترح ي
 .العوامل المؤّثرة فيهات المّتصلة بها من حيث أسبابها والبياناجمع المعلومات والمشكلة، و
نة أو الحلول الكثيرة المطروحة من بين البدائل الممك: ار الحل المناسببخطوة اخت -2-1-2-4
ى يتوّصل إلى الفرضية ار كّل فرضية على حده حّتبهنا يقوم المتعّلم باختو ،(الفرضيات ارباخت)
 .اّلتي تتمّثل بالحّل المناسبالّصحيحة و
في هذه الخطوة  :ار صحتها أي تقويمهاباختالمقترحة وخطوة تنفيذ الحل أو الحلول  -2-1-2-5
لى الّنتائج اّلتي توّصل إليها ظاته عتدوين مالحلمشكلة بالّتطبيق العلمي للحل، ويقوم صاحب ا
كب اختيار الحلول، أو الفرضيات إّن عملية الّتقويم تواستمر في ذلك حتى يصل إلى الحل، ويو
 .تعقبها كذلكوتتزامن معها و
منهم ج تصف عملية حل المشكلة وعلماء الّنفس وضع نماذوقد حاول الكثير من التربويين و
، "Thorndikeثورنديك "و" Skinnerنر يسك"أمثال اء الّنفس علم، و" John Deweyجون ديوي "
                                                 
(1)
الّطبعة )، جدارا للكتاب العالمي، عمان، األردن، (الّتطبيقالنظرية و)الّتعليم استراتيجيات الّتعلّم و: فراس السليتي 
 27 -24، ص ص 3005، (األولى
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 Georgeجورج بوليا "إلى ما قّدمه  باإلضافة" Kohlerكوهلر "على رأسهم الجشطلت وعلماء و
Polya  محاولة لتوضيح مراحل نموذج  (12)يمثل الّشكل رقم اقتراحات لوصف تلك العملية، ومن
 :عالقاتها المتداخلةالمشكلة و حّل
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 المشكالت حلّ  شروط استخدام -2-1-4
 (1):المشكالت كأسلوب عّلمي يحتاج إلى عّدة شروط منها إّن استخدام حّل
  األسسالمبادئ و يعرفحّل المشكالت بأسلوب علمي صحيح وأن يكون المعّلم قادرا على 
 .ازمة لذلكاالستراتيجيات الّلو
 د األهدافأن يمتلك القدرة على تحدي. 
 يتحّدى قدراته بشكل معقوللّنوع اّلذي يثير اهتمام الفرد وأن تكون المشكلة من ا. 
 ة أن يستخدم المعّلم الّتقويم الّتكويني النامي لتقويم عمل الّطلبة مع تزويدهم بتغذية راجع
 .تفهيمهم نحو الحلفورية حول أدائهم و
  المتطلبات األساسية)والمعلومات األساسية المهارات أن يتأّكد المعّلم أّن طلبته يمتلكون )
 .اجون إليها لحّل المشكلةتاّلتي يح
 ب العلمي المناسب على حّل أن يوّفر المعّلم المواقف اّلتي توّفر للمتعّلمين فرص الّتدّر
 .المشكالت
  يتبنونها في الّتصّدي  إستراتيجيةأن يساعد المعّلم المتعّلمين على تكوين نمط أو نموذج أو
 .محاولة حّلهاو    لمشكالت ل
  تمّكن ة تيّسر عملية انتقال الّطريقة وعلى مشكالت جديد الحّل إستراتيجيةأن يجري المعّلم
 .الّطالب من استخدام النظرة الشمولية للمشكلة
 العمل في فرق لحّل مشكالت الب ليتدّرب على العمل الجماعي وأن يوّجه المعّلم الّط
 .مختارة
 المشروع بيداغوجيا –2–2
 تعريف المشروع -2-2-1
 استراتيجيات يتّم تنفيذها سواء أكانتنريد بلوغه بوسائل مخّصصة لذلك ويعني المشروع ما 
تقبل تتكّون من عّدة المشروع رؤية بعيدة أو قصيرة للمسو ،استراتيجيات ناجعة أم غير ناجعة
يار االستراتيجيات اخت -3 .تحديد الهدف أو األهداف -2. تحليل الحاجيات -1: هيوالّتقويم 
 -5. المسؤولياتتحديد المهام و -4( الكفايات المطلوبةواللوجستيك وليات اآلالّتمويل و)الوسائل و
 .(2)الّتقويم -6. تحديد الّشركاء
وجيا هو غفي البيداو ،ى بلوغهانأمل القيام به، أو تصّور وضعية أو حالة نتمّن المشروع هو ما
محدودة أو  زمنيةمّدة ذ بانجاز معارف معّينة في ظروف ومح للّتلمينوع من البيداغوجيا يس
 .(3)سنوية
                                                 
 25ص  ،مرجع سبق ذكره: فراس السليتي (1)
دون )، افريقيا الّشرق، الدار البيضاء، المملكة المغربية، الكفايات في علوم الّتربية بناء كفاية :الحسن اللحية (2)
 52، ص (دون سنة النشر)، (الطبعة
 52، ص مرجع سبق ذكره ،الكفايات في علوم الّتربية بناء كفاية: الحسن اللحية (3)
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حسب قدرته  ّلاء المجموعـة، كفرد مـن أعض كّلتقوم طريقة المشروع على مشاركة 
 .كفاءته على إنجاز العمل الجماعيو
 ببيداغوجية ادرن بي أول مريكاألم John Dewey( 1159- 1952(وي ون ديج ّديعو
الميذ إلى حيث قّسم الّت يكاغو،ة شة بجامعة الملحقي المدرسجربة التي قام بها فالمشروع بعد الّت
تحّمل تباه لآلخرين واالنوالحساب و ةالكتابراءة وروع القار المشن فـي إطوغيرة يتعّلمأفواج ص
 (1):اعته هيثالثة مبادئ تبرر قن ىه علة عملوي طريقون ديبنى جو ،المسؤوليات
 م الّتالميذ يتعّين عليهم العمل وإنتاج شيء مالكي يتعّل. 
 يتعّلمون كيف اليبالتاتهم، وي حيادفهم في تصت التكالالمش ّلموا حالتالميذ أن يتعّل على كّل 
 يفكرون
 ع م اونّود الّتعيتعتعّلم وه أن يهذا يفرض علي لميذ أن يتعّود العيش في جماعة وعلى الّت
 .مع اآلخرينجماعته و
 المشروعممّيزات طريقة  -2-2-2
المعارف و وارددة الميـدرك تمـام اإلدراك فائ متعّلل المائص تجعز المشروع بخصيتمّي
 (2):من هذه الخصائص ا،تقبال أيضدتها مسا فائإنمط ور فقيه، ليس في الوقت الحاضالمقترحة عل
 تعودهم الّصبرمسؤولية وتزيد الّثقة بأنفسهم والميذ على تحّمل التّعّود الّت. 
 تدّرب الّتالميذ على حّل المشكالت العملية التي تواجههم بالحياة. 
 تقدير العمل الجماعييذ وي روح الّتعاون لدى التالمتنّم. 
 في العمل ّدالِجتعّود الّتالميذ المثابرة و. 
 اءالّنقد البّنكام وصدار األحإة لدى الّتالميذ على الّتقويم وي القدرتنّم. 
 توّفر عوامل االّتصال بالبيئة المحيطةتربط بين المدرسة والحياة و. 
 يكون المتعّلم فيها مركز العملية الّتعليمية. 
 تعوِّد الّتالميذ البحث المنّظم. 
  تكشف عن مواهبهمالفروق الفردية بين المتعّلمين وتظهر. 
 ازت الممنوح لإلنجعتبار الوقين االإذ يأخذ بع ز المشروع بالواقعيةيتمّي.  
 نفسى الاالعتماد علي االستقاللية وز بالصرامة حيث ينّميتمّي.  
 (3):أقطاب هي عدةر ودة عناصع لد أن تتفاعروع ال بي ينجح المشلكو
 الكفاياتو اراتالمهمح باكتساب المعارف ويس روعث أن المشحي :القطب العقلي المعرفي. 
 لميذ أثناء الّت بهاي اكتسالمهارات التات والكفايارف وترجع المعحيث تس :كيالديداكتي القطب
 .تنفيذ المشروع
                                                 
(1)
 6، صمرجع سبق ذكره: محمد الطاهر وعلي 
(2)
الطبعة )الّتوزيع، مصر، ، دار الشروق للنشر والكافي في أساليب تدريس اللغة العربية: ةمحسن علي عطي 
 726، ص 3004، (األولى
(3)
  65، ص مرجع سبق ذكره: محسن علي عطية  
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 لبياتهذ بسلميذي يعيشـه الّتالواقع ال راالعتبايأخذ المشروع بعين  :القطب االجتماعي 
 .إيجابياتهو
 يء مااز شي إنجة فة والمنفعافعيالّدة وغبيربط المشروع بين الّر :القطب الوجداني. 
 تصنيف المشروعات -2-2-3
 (1):المشاريع حسب أهدافها إلى" تركباكل"صنف 
 .رجة األولىالصيغة العملية بالّد لىهي مشاريع تعتمد عو :المشروعات البنائية -2-2-3-1
 عالتمّت لهام من خالهي تستهدف الفعاليات التي يرمي المتعّلو :المشروعات االستمتاعية -2-2-3-2
 .قصة أدبية إلى الموسيقى أو ماعستكاال
 .فكريةمشكالت معضالت و خاللها حّل يرمي المتعّلم من :تالمشروعات المشك -2-2-3-3
 إلى اكتساب هي مشاريع يرمي المتعلم من خاللهاو :م بعض المهاراتمشروعات لتعلّ  -2-2-3-4
 . تماعيةاالجالمهارات العلمية والعملية و بعض
 :إلىتقّسم عدد المشتركين فيها، وروعات حسب تصّنف المشو
 .العمل أو المهام فيما بينهم ينفذها مجموعة من الطلبة يتشاركون :عات جماعيةمشرو -2-2-3-5
س المدّر قبل تحديدها من ّمبمفرده يت الّصفطالب في  كّل اذهينّف :عات فرديةمشرو -2-2-3-6
 .مسبقا
 
 :وعاتسس الواجب مراعاتها عند اختيار المشراأل -2-2-4
تتمّثل هذه وهناك مجموعة من األسس الواجب مراعاتها عند اختيار المشروعات الّتعليمية 
 (2):األسس في
 القيمة الّتربوية للمشروع باحتياجات المتعّلم ارتباط. 
 فكثير من المشروعات المفيدة ال يمكن ، ازمة لتنفيذ المشروعاالهتمام بتوفير المواد الّل
تنفيذ المشروع وإال  ر المواد الّضرورية كما يجب مالحظة محّلذلك لعدم توّفو ذهاتنفي
 .ذهب الوقت سدىضاعت الجهود و
 يجب أن يتناسب الوقت مع قيمة المشروع. 
 يجب أاّل يتعارض المشروع مع الجدول المدرسي. 
 مراعاة االقتصاد في تكاليف المواد اّلتي يحتاجها المدّرس لمشروع ما. 
 لقيم الّتربوية المطلوبةمالءمة المشروع لتحقيق ا. 
 ال يستغرق وقتا طوياليجب أن ال يكون المشروع معّقدا و. 
                                                 
(1)
أثر استخدام طريقة المشروع في تحصيل طلبة الصف الثاني في : "يونس، زياد عبد الغني أحمد دمحمووفاء  
، 02،العدد77، المجلد العلممجلة الّتربية و، "تنمية مهارات تفكيرهم الّناقدمين في مادة األحياء وعّلمعهد إعداد الم
 227، كلية التربية، جامعة الموصل، العراق، ص 3077
 52ص  ،3074، (الّطبعة األولى)الترجمة، مصر، ، دار حميثرا للنشر وطرائق الّتدريس العامة: فرج المبروك (2)
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 أن ال يتطّلب مهارة ية الّتالميذ في تصميمه وتنفيذه، ويجب أن يتناسب المشروع مع قابل
 .معّقدة أو معلومات صعبة ال يستطيع الطلبة أن يحصلوا عليها
 وظائف المشروع -2-2-5
 (1):مية يرى فليب بيرنو أّن للمشروع وظائف متعّددة منهاية الّتعّلمن الوجهة البيداغوج
 بناء الكفاياتت المكتسبة والمهاراسّبب المشروع في تعبئة المعارف ويت. 
 الّتعّلمات المدرسيةي المعارف والّتعاطي مع الممارسات االجتماعية اّلتي تنّم. 
 تحفيزي عوالم جديدة من منظور تحسيسي أواكتشاف معارف جديدة و. 
 مات جديدة قد تقع خارج المشروعالوقوف أمام عوائق ال يمكن تجاوزها إال بتعّل. 
 ثارة تعّلمات جديدة في اطار المشروع نفسهإ. 
 الّتقويمنظور الّتقويم الذاتي وم إطارفي  الّنقائصيسمح المشروع بتحديد المكتسبات و 
 .الحصيلة
 كاء الجماعيالّذعاون وتنمية الّت. 
 الجماعيةلميذ على أخذ الّثقة في الّنفس وتعزيز الهوية الفردية وت مساعدة كّل. 
 قيادة المشروعتكوين الّتلميذ على تصّور و. 
 التفاوض بشأنهاتنمية االستقاللية والقدرة على وضع اختيارات و. 
 الفارقية البيداغوجيا –3–2
لفون من حيث المكتسبات والّسلوك ميذ يختتنطلق بيداغوجيا الفارقية من المسّلمة القائلة بأّن الّتال
وتعّدد تفرض عليه االقتراح  علذلك فإّن المدّرس أمام وضعية تنّوالعمل والمصالح، و وإيقاع
هناك من يعّدد المسّلمات و ،البيداغوجية المناسبة اختيار الّطرقوالمالحظة وتعديل أنشطة الّتالميذ و
لميذين يتقّدمان بنفس سّلمة القائلة بأّنه ال وجود لتاّلتي تقوم عليها البيداغوجيا الفارقية مثل الم
يستعمالن نفس تقنيات ال وجود لتلميذين على أهبة للّتعّلم في نفس الوقت، وال لتلميذين الّسرعة، و
ال لتلميذين يمتلكان نفس قائمة الّسلوكات، وال ان المشاكل بنفس الّطريقة، وال لتلميذين يحّلالّدراسة، و
لهذا الّسبب سيكون زا لبلوغ نفس الهدف، ونفس المصالح وال لتلميذين يمكنهما أن يحّفلتلميذين لهما 
 .(2)وجياتغغيرها من البيداشطة الّتالميذ وأنلمدّرس مدعوا لتنويع طرقه وأدواته ودعاماته وا
 مفهوم البيداغوجيا الفارقية -2-3-1 
متعّددة ة تكون فيها الّتعّلمات متنوعة ونتقّدم البيداغوجيا الفارقية نفسها باعتبارها بيداغوجية مر
فهي تعتبر  ،امتالك المعرفةالفهم والّتالميذ الّتعّلم حسب امكاناتهم الطبيعية في  حتى يستطيع كّل
ية الّتعليمية الته الخاصة المرتبطة بالوضعبيداغوجيا متمّيزة تعترف بالّتلميذ باعتباره شخصا له تمّث
هي بذلك تقف عّدة مقاربات في مجال الّتعّلم وا بيداغوجيا متنوعة تقترح كما أّنه ،أو وضعية الّتكوين
                                                 
(1)  Philippe Perrenoud: Apprendre à l’école à travers des projets: pourquoi ? 
Comment ?, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Université de Genève, 
2002, disponible sur le lien:  
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2002/2002_30.rtf 
 57، ص مرجع سبق ذكره، الكفايات في علوم الّتربية بناء كفاية: حسن اللحيةال (2)
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 ّل الّتالميذ العمل بنفس الوتيرةضّد أسطورة القسم الموحد أو المتجانس و اّلذي بموجبه يتعّين على ك
 .(1)نفس المسارات وإتباعفي نفس المّدة الّزمنية 
 هداف البيداغوجيا الفارقيةأ -2-3-2
رى أّنها تشّكل غايات الّتعّلم ومقاصده وجيا الفارقية إلى تحقيق ثالثة أهداف كبرى تتسعى البيداغ
 (2):هي كالتاليو
حاث في مجال علم الّنفس لقد بّينت مجموعة من األب: مدّرس/تحسين العالقة متمدرس -2-3-2-1
الطمأنينة  ،المشاعر االيجابية كالّثقةو اإلحساساتفي مجال فيزيولوجيا الّدماغ أّن المعرفي و
ا أّنها تيّسر عملية كم ونها ال يمكن ألي تعّلم أن يتّمالّشعور باألمان تمّثل حوافز ضرورية بدو
ظهر أهمية العالقة بين المدّرس من هنا ت ،كرةاالحتفاظ أو الّتخزين داخل الذااالستيعاب و
ي أ–إّن العمل وفقها  الفارقية حيث جرائية البيداغوجياإكذلك تظهر  اإلطارفي هذا رسين والمتمدو
 .انبثاق مثل هذه المشاعروا لظهور حّريترك المجال مفتوحا و –حاجيات المتعّلمينوفق رغبات و
 المهاراتتالك الّدائم للمعارف وإّن الّتفاعالت القوية تتيح االم: غناء الّتفاعل االجتماعيإ -2-3-2-2
المدرسة البنائية  انطالقا من أعمالهكذا و ،منتجا لتعّلمهالّتفاعل فاعال و الّتلميذ يصبح في حالةف
ن ما كانجد أّنه كّل Henri Wallon "هنري فالون"و  Jean Piaget" جان بياجي"خصوصا أعمال 
عنه تطّور عقلي هام ألّنه يتيح وفي نفس الوقت نتج هناك تفاعل اجتماعي ديناميكي وغني إاّل و
 .ة أو المهام المنجزةفائدة المهّممعنى و دراكإن في نفس الوقت من الّتبادل ويمّكالفعل و
أي المتعّلم يعيش صراعا أّن الّتعّلم يمكن أن يحصل إذا كان المعني باألمر  "جان بياجي"لقد بّين 
تمّثالت و –تصّوراته حول العالم و الحياةو معتقداته–الته الخاّصة من جهة عقليا بين تمّثو اجتماعيا
لّصراع ينتج عنه على المستوى العقلي ما يسميه بياجي باالنزياح إّن هذا ا ،المحيط من جهة ثانية
الت القديمة إلى إعادة تنظيم الّتمّث تدفعهاّلتي أي عن أنا المتعّلم و décentrationعن المركز 
 .الت الجديدةإدماج عناصر من الّتمّثو
ّنشاط على مستوى الونفس االستنتاج سبق أن توّصل إليه هنري فالون اّلذي أدرك أهمية الفعل و
عن عد ذلك وبم ثم لاجة للّتأثير على العافي ح "فالون"إّن الفرد يكون في البداية حسب  ،تطّور الفكر
ثار نشاطه أو فعله آأن يقف بواسطة أنشطة جديدة على  طريق استثمار معرفته المكتسبة، يستطيع
يع أن يتحّقق إلى أي حد استطاع يستط من ثّمل ذلك الّنشاط من أخطاء وما تخّلالّسابق وصعوباته و
إّن الفكر : "الي تبلور طرق فهم جديدة لديهبالتمناسب لمشكلته و نشاطه الحالي تمكينه من ايجاد حّل
 .كما يقول" يعود إلى الفعلل ويولد من الفع
ّنه أ K.Rogersمنهم كارل روجر يذكر الكثير من علماء الّنفس و: تعلّم االستقالل الذاتي -2-3-2-3
 لت عملية الفهم لديه، لذلكفيه كّلما سّه اإلبداعيالجانب ياله وّلما أتيحت الفرصة للمتعّلم لتنمية خك
أخذ المبادرة، لحرية يسمح لهم فيها باالختيار ومجاالت من امن وأفالتالميذ هم في حاجة إلى إطار 
العمل الذاتي أو المستقل،  هذا ما تقترحه البيداغوجيا الفارقية حيث إّنوتحّمل المسؤولية، و لإلبداع
                                                 
   700-99، ص ص مرجع سبق ذكره: محمد شرقي (1)
   709-707، ص ص المرجع نفسه (2)
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ي تنّمت تشّجع والعمل بمجموعات كّلها تقنيابيداغوجيا المشروع وك التعاقد والتقويم الذاتي كذل
 .قهم الّدراسيتزيد من حظوظ تفّووالمتعّلمين  ىالجانب العقلي لد
 Cooperative Learning( علم التعاونيالتّ )البيداغوجيا الّتعاونية  –4–2
ان مين حتـى مـن كمتعّلالسيكولوجية وجود فوارق فردية بين الراسات التربوية وأثبتت الد
أمام هـذا الواقـع ال يمكـن و ،اجتماعية واحدةبيئة ثقافية ومن عاش في منهم في سن واحدة، و
 عا يتعامل معهمعليم منّوعليم لمجموعة من المتعلمين بنفس الكيفية، إذ البّد أن يكون الّتأن نوّجه الّت
زت النظريـات لذا رّك ،التعامـل معهـم كمجموعـة واحـدة أفرادا ومجموعات بدال مـن
ميـة، بينمـا رأت أن م فجعلته محور العملية الّتعليمية الّتعّلالتربويـة الحديثـة على دور المتعّل
ى هذا إال من خالل التعّلم ال يتأّتال لهذه العملية، ومسّهمـا ومرشدا ويكـون دور المعّلـم منّظ
 .التعاوني والعمل في مجموعات
 مفهوم البيداغوجيا التعاونية -2-4-1
 : هناك عّدة تعاريف تنظر إلى الّتعّلم الّتعاوني باعتباره أسلوب تدريس منها ما يلي
  ،هو أسلوب تعليمي يقوم على تنظيم الّصف حيث يقّسم الّطالب إلى مجموعات صغيرة
مع بعضهم البعض، ويتفاعلون فيما  عاونونتها من أربعة أفراد على األقل يمن تتكّون كّل
يكون كّل تمام المهام المكّلفين بها وإيسعون لحّل المشكالت بهدف و بينهم ويناقشون األفكار
عن نجاح المجموعة في انجاز المهام اّلتي جموعة مسؤوال عن تعّلم زمالئه، وفرد في الم
 .(1) كّلفت بها
 تقوم كّل و ة الصف الواحد إلى مجموعات صغيرةب تعّلمي يقوم على توزيع طلبهو أسلو
دور المعلم في و ،يوكلها المعلم لهم بشكّل تعاوني مجموعة بإنجاز المهمات التعليمية التي
 عزيزتقديم الّتوتحديد األهداف و ل في إعطاء فكرة عامة عن الدرسهذا األسلوب يتمثَّ
عن أدائها  م كّل مجموعة تقريرافي النهاية تقّدو ،جموعةغذية الراجعة لكّل مالّتو
 .(2)للمجموعات األخرى بإشراف المعلم
 منها  الب إلى مجموعات صغيرة تتضمن كّلفيها تقسيم الّط هو سلسلة من اإلجراءات يتّم
في فهم الحقائق  اب المجموعة الواحدة معاحصيلية بحيث يتعاون طّلمختلف المستويات الّت
ون دور المعلم تقسيم المجموعات وتعزيز يكمهارات التاريخية، والم والتعميمات ووالمفاهي
 .(3)همنافس بينتشجيع الّتأعمالهم و
 مية نقلة نوعية من م في العملية التعليمية التعلُّالّطريقة اّلتي تنقل دور المتعّل:" كما تعّرف أّنها
ذي يصبح فيه ور اإليجابي اّل، إلى الّدي المعلوماتتلّقل في االستماع وور السلبي المتمّثالّد
يساهم مما  الّتوصل إليها بنفسهالمعلومة و محورا في تلك العملية، فيقوم خاللها بالبحث عن
                                                 
(1)
االمارات العربية ، دار الكتاب الجامعي، العين، المهارات االجتماعيةالّتعلّم الّتعاوني و: مال جمعة عبد الفتاحأ 
 30، ص 3070، (األولىالطبعة )المتحدة، 
االّتجاه نحوها ي الّتحصيل في مادة الّرياضيات وأثر استخدام طريقة الّتعّلم الّتعاوني ف: "صبري حسن الطراونة (2)
   626، ص 3073، العدد الثالث، 35، المجّلد مجلّة جامعة دمشق، "لطالبات الّصف الثامن أساسي
أثر استراتيجية الّتعّلم الّتعاوني في تنمية الّتفكير االبداعي عند طلبة الّصف الّتاسع أساسي في : "م محمد القضاةبسا (3)
 349، ص 3009، 24، المجلد دراسات العلوم التربوية، "مبحث الّتاريخ
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ل الوقت له كي يتمّث وإتاحةفي زيادة مستويات النجاح والّتميز لديه، وتنشيط قدراته العقلية 
 .(1)ن منهاالمعلومة ويتمّك
ون في حّلها بالطريقة العلمية، وجود مشكلة معقولة أمام الّتالميذ يأخذ تقوم هذه الّطريقة على
أال تكون في ة بحيث يمكن حّلها في وقت قصير وبسيطو ةط في هذه المشكلة أّلا تكون تافهيشترو
الوقت نفسه معّقدة للغاية بحيث يصعب على مثل هؤالء الّتالميذ حّلها في الوقت المخّصص 
 .ى من مستواهم كالمشكالت العالمية مثاللدراستها أو تكون أعل
 عناصر التعلّم التعاوني -2-4-2
  (2):م الّتعاوني عناصر مهّمة تتمّثل فيللتعّل
مجموعة مطلب فرد من أفراد ال فايجابية كّل: االيجابية المتبادلة من أطراف المجموعة -2-4-2-1
من قبل فرد دون سائر  ال يمكن تحقيقهو عاوني، فالّنجاح ال يحسب فرديام الّتأساسي لتحقيق الّتعّل
اسيا في تحقيق أهداف المجموعة عنصر من عناصر المجموعة يعّد أس كّل من هنا فإّنالمجموعة و
 .ليس حصرا على فرد دون سائر األفراده والفشل الفردي هو فشل للفريق كّلونجاحها، و
م التعاوني ال تكون المحاسبية التعّل ةإستراتيجي: الجماعيةالمسؤولية المشتركة الفردية و -2-4-2-2
كل الهذا يفيد أّن ساءل المجموعة، وتل كما تءساتحسب بل إّن كل فرد يجماعة وفيها قاصرة على ال
 .مطالب أن يعمل كل ما بوسعه لينجز ما طلب منه كفرد في المجموعة
 كاتهم تكون ملحوظةّن جميع تحرإنظرا لمحدودية عدد المجموعة ف: الّتفاعل وجها لوجه -2-4-2-3
هذا الّتحّرك للعدد المحدود يعّد عامال ايجابيا في أمام بقية زمالئهم بشكل مباشر ووجها لوجه و
 .تفعيل أعضاء المجموعة
ع وجهان إذا بدأ األّول انعدم الّصراحيث أّن الّتعاون و: الّشخصيةالمهارات االجتماعية و -2-4-2-4
حسن لجماعية وايحّققا الّتعاون وذلك من خالل الّثقة الفردية وء المجموعة أن على أعضا ّنإخر فاآل
ن إدارة الحوار المجّنب للصراع حسناسب بشكل جماعي ومخاذ القرار الاّتللمجموعة والقيادة 
 .الّتنافس بين أعضاء المجموعةو
 عملها يكون وجها لوجه فإّنحيث أّن عدد المجموعة محّدد و: معالجة عمل المجموعة -2-4-2-5
د من أخطاء هذا بدوره يصّعمن هدفه إلى جهة أخرى تنافسية و من المتوقع يشّذ توّجه المجموعة
هنا يكون المأمول، و األكاديميك الّتحصيل تبعا لذلم الّتعاوني وجموعة مما يؤّثر سلبا على الّتعّلالم
قد يقوم المعّلم فاديها، ولى السلبيات لتالّتعّرف ععية لبيان االيجابيات لتعزيزها ودور المناقشة الجما




                                                 
(1)
ة اتحاد الجامعات مجلّ حة في فلسطين، كالت لدى طلبة جامعة القدس المفتومهارات حل المش: محمد أحمد شاهين 
 03، ص 3072، ديسمبر 06، العدد 22، المجّلد العربية للبحوث في الّتعليم العالي
(2)
وزيع، عمان، الّت، دار المسيرة للنشر والعشرينطرق الّتدريس في القرن الواحد و: عبد الّلطيف بن حسين فرج 
 39-37، ص ص 3002، (ولىالطبعة األ)األردن، 
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 (يكيتالّتعاقد الديداك)الّتعاقد  بيداغوجيا –5–2
 مفهوم التعاقد البيداغوجي -2-5-1
يراد بالعقد البيداغوجي مختلف االّتفاقيات اّلتي تربط جميع األطراف الفاعلة في العملية الّتربوية 
وهذه األطراف مباشرة وية، فة صريحة أو ضمنية لغرض تجويد مخرجات هذه العملية الّترببص
جاء في معجم علوم و..( ولي/المؤسسة الّتربويةادارة )أخرى غير مباشرة مثل و( تلميذ/أستاذ)مثل 
ة الّصناعاغوجي مقتبس من ميدان الّتشريع واجراء بيد" عريف العقد البيداغوجي أّنهالّتربية في ت
ينبني هذا الّتلميذ، وتعاقدي بين طرفين هما المدّرس و العمل الّتربوي على اّتفاق إطاريقوم في 
بينهما حول متطّلبات المتعّلم وأهداف الّتعليم  وواجبات كل طرف وحقوقه،  االّتفاق على مفاوضة
وعة من القوانين هو مجم :إذنبهذا فالعقد البيداغوجي و"الّتكوين امي عملية الّتعليم ومروأهداف و
حّدد تضبط أدواره تجاههما، مثلما تتحّدد موقع المدّرس من المعرفة ومن الّتلميذ والقواعد اّلتي و
 .(1)يضا أدواره نحوهماأتضبط ومن المدّرس موقع المتعّلم من المعرفة و
ره أثياّلذي يتعّدى ت التربويراسات األمريكية في مجال التعّلم المدرسي عن الفعل ث الّدتتحّد
لكنها تدرسه أيضا كفعل خاضع  ،كأفرادكجماعة و( المتعلم)نحو المتلقي  (المدرس)صاحبه 
العملية  همردوديتأي باستحضار كلفته االنفعالية والسلوكية و المردودية،ومقتضيات الكلفة والعرض ل
 عموماييماته، ووتمّثالته وتق خبراتهارده المعرفية وس موف المدّرمات التلميذ، أي كيف يوّظفي تعّل
ف كيف يوّظمات ويرسخها لدى المتعّلمين؟ واالنفعالية لكي يخلق تعّلمكتسباته المهنية واالجتماعية و
طاقتهم االنفعالية في مجال التعلم التهم االجتماعية وتمّثضًا مواردهم المعرفية المختلفة ومون أيالمتعّل
 المدرسي؟ وما نتائج ذلك؟
 هوو (Le contrat pédagogique)عاقد البيداغوجي ية عن الّتكما تتحدث الدراسات الفرنس
 حاضرة ضمنياالمبادئ المنظمة التي تكون يعني أول األمر مجموع القواعد و فهو: دمفهوم معّق
عبير عنها صراحة أو الّت ّملو لم يتالفصلية، حتى و خصوصا لوكات المدرسيةالّسوحياة داخل ال
 ،إلى مؤسسة (بالمعنى االجتماعي)إلى قانـون  لعالقة البيداغوجيةل اعبر هذا التعاقد، تتحّو إعالنها
كما يعني من جهة ثانية  ،(Constitutionnalisation)لكنها تحتاج إلى أن يتم تقنينها صوريا 
مدرس، تالميذ، إدارة )ربوي المدرسي خلون في العمل الّتمجموع االنتظارات المتبادلة لدى من يتد
من المتعّلمين؟ في ضوء و     طرف منهم من المدرس   ا الذي ينتظره كّل، م..(تربوية، آباء
د في ضوء قواعد ومبادئ العمل تتحّدو ،األدوار االجتماعية للفاعلينم ود المهااالنتظارات تتحّد
 .م و تقوميهالتعّلعليم وتقنيات الّتطرق و
د البيداغوجي، فمن االعتراف بوجود صيغة واحدة نمطية للتعاق من جهة ثالثة، يصعب جدا
مل س العالمؤكد أنه يمكن االنطالق من وضعية أولية لهذا التعاقد، وضعية مفترضة، لكن عليها يتأّس
يتأسس التعاقد : يمكن أن نصوغ هذه الوضعية األولية كالتاليو ،تقاس مدى نجاعتهالبيداغوجي و
كسيد سلطة، كمالك للمعرفة وموقع فيه كس يتفالمدّر: البيداغوجي على عدم تكافؤ أو توازن أصلي
(Maitre )المرحلية، عليمية والعامة واألهداف الّت فهو يعلم مسبقا)م في الوضعية البيداغوجية يتحّك
                                                 
مجلة مقاربة تحليلية من منظور العقد البيداغوجي الحديث، : معيقاتهلّتواصل البيداغوجي وا: "مختار بروال (1)
 57، جامعة الوادي، ص 3076العدد الخامس، فيفري  ،البحوث االجتماعيةالدراسات و
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، أما (مهاينّظلم ولذي يقود لعبة التعهو افي أساليب التقويم، وم في المعارف المدّرسة وهو يتحّكو
 .(1)خبراته التعليميةويأخذ عنه معارفه س وم، فيتموقع كشخص تابع ينهل من المدّرالمتعّل
 غوجيعاقد البيدامراحل بناء التّ  -2-5-2
 (2):يبنى التعاقد البيداغوجي على المراحل اآلتية
بمّدة هداف واألقا بالبرامج ومتعّلأن يكون مشتركا بين المتعاقدين ويلزم و :اإلخبار -
 .الخ ...اإلنجاز
 .اللتزام ببنود العقد خالل إنجازهطرف في ا أي إبراز مساهمة كّل: االلتزام -
 .مراجعته من قبل المتعاقدينق األمر بتدبير سير العمل ويتعّلو :الضبط -
 .عاقدهو مرحلة فحص مدى تحقق أهداف الّتو :الّتقويم -
 بيداغوجيا الخطأ –6–2
تي اّللى مبادئ علم الّنفس الّتكويني وكذا االبستيمولوجيا البشالرية وتستند بيداغوجيا الخطأ ع
إّنما يعتبر حيث إّن الخطأ ال يقصي و ،خطأ/تدخالته ضمن الزوج محاولةّرس وتنظر إلى عمل المد
ترجمته إلى نقطة انطالق لمعرفة نريدها أن تحّل محّل طبيعي بسوء فهم يلزم استثماره و رّد فعل
إّن  ،شكل خطأيقّدمها على يفصح عنها وهي تلك اّلتي توجد بشكل قبلي عند الّتلميذ، و معرفة ناقصة
ن وجود يكشف ع وإنمااالستيعاب والفهم الخطأ في هذه الحالة ال يكشف عن عدم قدرة الّتلميذ على 
إّن من  ،لكفاية أو في حاجة إلى دعم إضافيمعرفة غير مستوعبة بما فيه ا معرفة ناقصة لدى الّتلميذ
 وهؤّسس على مالحظة الّتلميذ وي مشأن ذلك أن يتيح للمعّلم الفرصة الّذهبية للقيام بتحليل موضوع
تسّنى له معالجتها في مصادرها حّتى يتحديد نوع تلك األخطاء و من ثّممعرفته، و/ينتج أخطاءه
يصها بشكل دقيق اّلذي ال يسمح لنا بتشخس منظورا إليها في شكلها العام والكّلي وليخصوصيتها و
 .تنوعهاأي في تعدديتها و
 ءمفهوم بيداغوجيا األخطا -2-6-1
تي تعنى بتشخيص األخطاء، يقصد ببيداغوجيا األخطاء تلك المقاربة التربوية والديداكتيكية اّل
من وجهة  الخطأها تنظر إلى لكّن ،تبيان طرائق معالجتهامصادرها، وتحديد وتبيان أنواعها، و
ة وفعالة خطة إستراتيجية مهّمم، والخطأ هو السبيل الوحيد للتعّل إيجابية متفائلة، على أساس أّن





                                                 
لتعليم، المملكة ، المجلس األعلى ل"البيداغوجية داخل الفصل الّدراسيالعالقات التربوية و: "الّتكويندفاتر الّتربية و (1)
 22 -23، ص ص 3009، نوفمبر 07المغربية، العدد 
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 (1)ليات االشتغال وفق بيداغوجيا الخطأآ -2-6-2
 لكن مع الّتخلص من كّللمرحلة إشعار الّتلميذ بالخطأ، ويتعّين في هذه ا :االشعار بالخطأ 
مع ما يمكن أن يترّتب عن ذلك من موقف المذنب  و تصّرف قد يجعل الّتلميذ يقفأنظرة 
عوض  ،بين مجال الّتحصيلة أكثر بينه وقد تعّمق الهوو ر سيكولوجية قد تكون سلبيةثاآ
مجّرد محاولة تشتق طريقها نحو الّنجاح "نظر إلى خطأ الّتلميذ باعتباره ذلك ينبغي أن ن
ر لها بل نتنّكأن نهملها و لكن مع ذلك ال ينبغو ،األفعال المنجزة صدفة إلقصاءمناسبة 
 .ة الّتلميذالوقوف عندها بمعي
  تصنيف األخطاء من حيث طبيعتها ومدى عالقتها بالمادة الّدراسية وهل هي مرتبطة بخلل
عدم القدرة على الّتخزين؟ بسوء فهم أو عمليات ذهنية أخرى ال تؤدي وظائفها في الّذاكرة و
أغالط غير مقبولة كذلك بين أخطاء يمكن أن نقبلها وكما يجب؟ ثّم الّتمييز في إطارها 
ي خصوصا تلك المرتبطة بالقواعد والمبادئ األولية مستواه الّتعليملى سّن الّتلميذ وإ الّنظرب
 .باقي المواد الّتعليميةفي الّلغة و
 هل هي أسباب ذاتية مرتبطة مباشرة : تحليل الخطأ أي البحث عن األسباب الكامنة وراءه
مر األأّن  وة مع المادة الّدراسية أة العالقبالمتعّلم عدم االنتباه مثال، عدم الّتركيز، طبيع
من ثّم الّتوجه للبحث عن مصادر ط بعوامل أخرى تتجاوز المتعّلم والمعّلم معا؟ ومرتب
العائلي للّتلميذ، محيطه السوسيوثقافي الّشخصي وأخرى للخطأ قد تكون إّما مرتبطة بالّتاريخ 
 .نهاأن يكشف ع بإمكانهأو باعتبارات أخرى، البحث وحده هو الذي 
 األخطاء المالحظة لدى قد تقصر حسب نوعية معالجة الخطأ وهي عملية قد تطول و
بعدا  وإعطائهجة الخطأ تفترض فهمه بشكل عميق الحاالت فمعال في كّلو ،المتعّلمين
 ،مة التي نريد ترسيخها لدى المتعّلتكوينيا، أي باعتباره نقطة انطالق حقيقية لبناء المعرف
في ما لها بنفسه وتأّمة للّتلميذ للّتفكير في أخطائه والحالة إعطاء الفرصمن األفضل في هذه و
إذا و ،الفرصة لزمالئه في الصف ىرفه تعطمعا النقص فيإذا تبّين عجزه في اكتشاف 
قته في تدبير وضعياته طرينذاك تكون مباشرة إلى المعّلم وآعجز الجميع فاّن الّرسالة 
 .ظر في االستراتيجية الّتعليمية اّلتي يعتمدها في تدبير برنامجهبالتالي إعادة الّنو ،الّتعليمية
الوقوف و إدراكهال هي مصادر يمّثد الخطأ وتعّدد مصادره وخيرة تعّقنفهم من هذه المالحظة األ
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 رس في المرحلة االبتدائيةكفايات تنفيذ الّد :(47)جدول رقم ال




  استخدام أسلوب مناسب من أساليب تهيئة الّتالميذ للموقف
 .للتعلم دافعيتهملّتعليمي بحيث يستثير اهتمامهم وا
 التهيئة مع زمن الحصةمن مراعاة مناسبة الّز. 
 ى موضوع الّدرساالنتقال الّتدريجي من التهيئة للدرس إل. 











 نبرات مناسبةضح وعرض الّدرس بصوت وا. 
 مناسبة لمستوى الّتالميذتقديم مادة علمية سليمة و. 
 تتابع منطقيعرض النقاط الهامة والمعلومات بوضوح و. 
 ت توضيحية لمفردات الّتعلم الجديدةتدريباإعطاء أمثلة و. 
 بلغة مناسبة لهمشرح بما يناسب أعمار الّتالميذ والّتبسط في ال. 
 تسلسلةمبطريقة منطقية و آخرعرفي إلى م االنتقال من مستوى. 
 محاولة تغطية جوانب الّدرس كما ورد بخطة الّدرس. 
 ا الّتأكيد على أهمية استخدامهاستخدام ألدوات الهندسية بدقة و
 .بواسطة التالميذ عند الحاجة
 الّتركيز على الجوانب األساسية الالزمة لتكوين المفاهيم. 
 ألساسية الالزمة الكتساب المهارةاالهتمام بالجوانب ا. 
  اعطاء امثلة مختلفة لكل مفهوم بالدرس لتوضيحه بأذهان
 .الّتالميذ
  استخدام تهيئة االنتقال من جزء الى جزء أثناء العرض بصورة
 .ناسبةم
 دمة المهارات لخيفية المادة حيث توظف المفاهيم ومراعاة وظ
 .سالمة البنيةبعضها البعض ضمانا للتكامل و
 مفرداته بواقع البيئة المحلية  ربط مصطلحات الّدرس و
 .االجتماعية للّتالميذو









  اجادة استخدام السبورة و صفحات الكتاب المدرسي في عملية
 .التدريس كوسيلة تعليمية
  خبراتهم السابقة تعليمية تناسب مستوى الّتالميذ واختيار وسيلة
 .بعد الّتأكد من صالحيتها
 المكان المناسبالوسيلة واستخدامها في الوقت المناسب و إبراز. 
 تيار مواد تعليمية بيئية تناسب موضوع الّدرس يستخدمها اخ
 .التالميذ للّتعليم كأفراد أو جماعات
 وسيلة تعليمية لتوضيح استخدام أجهزة تكنولوجيا الّتعليم ك
 .تنميتها في أذهان الّتالميذ في حالة توفرهاالمفردات و
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 ّتعليمية او النماذج اشراك التالميذ في الّتعرف على الوسيلة ال





  بحث تثير التالميذ و تنبههم الى  واإلرشاداتتوجيه الحركات
 .محتوى الدرس
 النبرات لجذب انتباه التالميذالتغيير في الصوت و 
 التلميحات غير اللفظية الموجهة كمثير استخدام الصمت و
 .للتالميذ
 المرئية، السمعية) التأثيرين مراكز انتقال ب.) 
  تغيير المكان الذي يقف فيه المعلم أمام التالميذ حتى يضمن







استخدام األسئلة الصعبة 
 التغذية الراجعة الفوريةو
 صياغة تثير الّتفكير بين الحين توجيه أسئلة شفوية جيدة ال
 .واآلخر
  المشاركة بفعالية في االجابة على االسئلةتشجيع التالميذ على. 
  على  لإلجابةاعطاء التالميذ وقتا كافيا للتفكير قبل اختيار احدهم
 .السؤال المطروح عليهم
  الّتعليق عليهاالتالميذ المختلفة و إجاباتتقبل. 
  الخاطئة فور  اإلجاباتتصحيح الصحيحة و اإلجاباتتعزيز
 .حدوثها
 المديح أو مكافآت و كلمات الثناء والمات أو رموز أاستخدام ع
 .رمزية بسيطة للتعزيز عند االجابة الصحيحة
 اشراك التالميذ في الّتعليق على اجابة زميلهم مع الّتوضيح. 
  دعوة الّتالميذ الى اعادة توضيح معلومات معينة إذا لم تكن
 .واضحة
  تذكر، فهم، تطبيق، )طرح اسئلة ذات مستويات معرفية مختلفة




 مراعاة الفروق الفردية
 تقسيم التالميذ الى مجموعات متجانسة عمليا. 
  أنشطة اضافية فردية او جماعية ) تنظيم مواقف تعليمية )
 .تسمح بمراعاة الفروق الفردية
 تهيئة الفرص للتالميذ ليستغلوا قدراتهم إلى اقصى حد ممكن. 









 خارجهمة الظروف الطبيعية داخل الفصل والتأكد من سال. 
 الربط بينهماتقبل أفكار التالميذ ومقترحاتهم المختلفة و. 
 طالقة نحو مساعدتهم استخدامها كنقطة انتقبل أخطاء التالميذ و
 .الخطأجنب تعلى النجاح و
 يهات الخاصة بشرح الّدرس بوضوح التوجالتعليمات و إعطاء
 .بشكل يفهمه الجميعو
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التفاعل إدارة الفصل و
 االيجابي مع التالميذ
 اشاعة جو من األلفة مع التالميذ أثناء عرض الدرس. 
 الحوار بهدوء مع احترام مشاعر التالميذالمناقشة و إدارة 
 بأنهم قادرون على تحقيق  وإشعارهمنفسهم زيادة ثقة التالميذ بأ
 .النجاح
 هة سلوك بعض التالميذ غير المرغوب بحزم في حينهمواج. 
 تعديل سلوك التالميذ غير المناسب للموقف التعليميضبط و. 
  للتالميذ للتحرك داخل الفصل دون االخالل اتاحة فرصة
 .بالنظام
 توزيع زمن الحصة على عناصر الدرس بطريقة الوقت و إدارة
 .مناسبة
 والعودة بهم لحالة حدثت  إنبالتالميذ من المشكلة  الخروج
 .المشاركةالمتابعة و
  واألماكنالمواقف و األوقاتالّتحرك داخل حجرة الدراسة في 





 جذب انتباه التالميذ الى نقطة نهاية منطقية للدرس. 
  تأكيدهاتلخيص النقاط الهامة في الّدرس و. 
 يم بما يوفر تغذية مراجعة عناصر الّدرس في تتابع منظم و سل
 .راجعة
  ربط الّدرس بمفهوم رئيسي أو مبدأ سبق دراسته لجعل تفكير
 .التالميذ مستمر
 تكليف الّتالميذ بواجبات منزلية مناسبة من حيث الكم و الّنوع. 
 معلومات خالل بة زمن الغلق لما قدم من معرفة ومراعاة مناس
 .عرض الّدرس
 بب للّتالميذإنهاء عرض الّدرس بصفة عامة بشكل مح. 
، قسم فعالية برنامج مقترح لتنمية كفايات الّتدريس لدى الطالب المعلمين بشعبة الّتعليم االبتدائي بكليات التربية: محمود أحمد محمود نصر: المصدر
 201-206 ص ، ص1995المناهج و طرق الّتدريس، كلية التربية، جامعة أسيوط، 
  تقويم الّدرس -ثالثا
يلعب دورا و عنصرا أساسيا في العملية الّتعليمية الّتعّلمية يواكبها في جميع مراحلها، يعّد الّتقويم
قد أصبح التقويم و نواتج الّتعّلم المنبثقة عنها،و رئيسيا في الوقوف على مدى تحّقق األهداف الّتربوية
ارات و القدرة المهمن بقياس مدى فهم المتعّلم للمعارف و الّتمّكن  –أكثر من أي وقت مضى–معنيا 
 .المشكالت اّلتي تواجهه في حّلفها في مجاالت الحياة المختلفة وعلى توظي
أداء تقويم القدرة على انجاز نشاطات وشيء  قبل كّلقويم سابقا فهو أّوال وتعريف الّت مثلما تّمو
مة للمتعّلم مهام بدال من تقويم المعارف، لكّن التقويم الجاري العمل به يقتصر على منح المدّرس عال
نظر إليها بأّنها ليست معيارا وحيدا هي العملية اّلتي أصبح ُييام بمراقبة أو فرض أو اختبار، وبعد الق
  .الّتعّلميما هو منتظر من الفعل الّتعليمي  لقياس
يستلهم من مة مركبة شيئا ما في بعد جديد، ويتموقع التقويم باعتباره مه تفي المقاربة بالكفاءاو
بهذا يحاول التقويم تلبية و ،نجازأو جانب اال/ص الجانب المفاهيمي وما يخي جد منتظم فيمنطق نهج
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بين و اكتسباهاعاب المتعلقة بالتوفيق بين المضامين التي نريد التأكد من الحاجة إلى تحدي الّص
غايات ر أسلوب االمتحان مبدئيا حسب طبعا يتغّي ،ن درجة التحكم فيهانريد التأكد م الكفاءات التي
سات تتعدى صياغة أدوات التقويم الممار اتءفي المقاربة بالكفا ههكذا فاّنو ،تربوية منظومة كّل
قويم، والتي ُتستمد من تصنيف للمضامين اهرين على الّترّسخة في ال شعور الّستالتقليدية الم
 .األهداف الخاصة أو االجرائيةو
 ويل واستثمار تستوجب من المتعلم إنتاجا يمتازبوضعيات تح ل التقويم في هذا البعد الجديديتوّس
ات ءأو الكفاة ءسطة الكفاد هذه الوضعيات بواغير معتادة، وتتحّدبالجدة أو بإنجاز مهمة مركبة و
ملمح ) سب الملمح المرغوب فيهد حات التي بدورها تحّدءيها، تلك الكفاالتي يراد الّتأكد من الّتحكم ف
مع فئة  عاملعلى القدرة على الّتلمعرفة، ملمح يرتكز على معايير واو        قافةعام يرتكز على الّث
 .(1)(بةمن الوضعيات المرّك
 التقويمالفرق بين القياس والتقييم و -1
التقويم هي مفاهيم مترادفة، أو أّنها تؤّدي ذهن بعض التربوّيين أّن القياس والتقييم ويتبادر إلى 
 (2):ذلك على النحو التاليواضحة، و بينها فروقا الصحيح أنواحد، و إلى مفهوم معنوّي
 القياس -1-1
فعندما يحصل التلميذ أحمد على  ،ن ذلك عدديايعّبر عّمّي لظاهرة أو جوانب متعّددة، ووصف ك
تاز فهذا تقييم، حيث فهذا قياس، أما إذا قلنا إّن أحمد حصل على تقدير مم 100درجة من  90
هذا  ،هو مستوى ممتازحدود مستوى معّين وصل إليه و أحمد في على تحصيل أصدرنا حكما
فأكثر سوف يأخذ تقدير ممتاز،  90المستوى تّم تحديده من قبل كمعيار، فمن يحصل على درجة 
 .تستخدم في القياس أدوات مثل االختباراتو ،فالقياس سابق للتقييم و أساس له لهذا
 التقييم -1-2
لتقدير مدى كفاية هذه  كار أو الجوانب أو االستجاباتإصدار حكم على قيمة األشياء أو األف
يتّم و ،وى أو محّك أو معيار معّينمست تها، على أن يتّم هذا الحكم في ضوءفاعليّدقتها واألشياء و
 .، ممتازجّيد جّدا ضعيف، مقبول،: ة من قبل مثلالمحّدد لميذ أحمد في ضوء المستوياتتقييم الّت
 التقويم -1-3
 .من بين المصطلحات الثالثة لاألشمألعّم وإلصالح بعد التشخيص، لذا فالتقويم هو ااعديل والّت 
 :المصطلحات الثالثة يمكن أن تكون الفروق بينها على النحو التاليو
استخدام التقويم في كثير  على أن ،دار حكم، أّما التقويم فهو تعديلالتقييم إصإّن القياس وصف، و
اختبارات المتعّلمين النصفّية والنهائّية في  يم، كما هو حاصل فيمن المجاالت يقصد به التقي
ستثنى صور عنده، ويعلى إصدار الحكم على المتعّلم دون معالجة الق المدارس، فمهّمة المعّلم تتوّقف
                                                 
البيضاء، اململكة املغربية،  ، مكتبة املدارس، الداردليل المقاربة بالكفايات: البحث العلميطر و تكوين األالّتعليم العايل و وزارة الرتبية الوطنية و  (1)
  27، ص (دون سنة نشر)
 -374ص ص  ،3077، (الطّبعة األوىل)املعارف اإلسالمية الثّقافية،  ، مجعيةاستراتيجياتالّتدريس طرائق و  :الرتمجةمركز نون للتأليف و  (2)
377 
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عند التالميذ  ض المعّلمين من خاللها معالجة القصورشهرّية واّلتي يحاول بعاالختبارات ال من ذلك
 .سب لهمج المناتقديم العالو
 أسس الّتقويم -2
ل الّتربوية وتتمّث نة ينبغي مراعاتها لضمان سالمة العملية الّتقويمية في العمليةهناك أسس معّي
 (1):هذه األسس فيما يلي
عليمية أي أن قويم جميع العناصر المرتبطة بالعملية الّتويقصد بذلك أن يشمل الّت :الشمول -2-1
 .مرافقهادرسة والمم والمنهاج والطرائق والوسائل والمتعّلم ويشمل المعّل
متابعة المستمرة لسلوك عليمية من خالل اليقصد بذلك أن يساير العملية الّتو :االستمرارية -2-2
التلميذ ومن خالل االمتحانات اليومية والشهرية والنصف سنوية والنهائية ومن خالل متابعة غياب 
 .الخ...مشكالتهم اسةدرالتالميذ وحضورهم ومناقشتهم و
سون تقويمه بما في ذلك المدّرلميذ ويقصد بذلك أن يتعاون الجميع في متابعة الّتو :عاونالتّ  -2-3
كذا متابعة من خالل متابعة نتائج أبنائهم و لميذ بإمكانهم أن يشاركوااإلدارة بل حتى أولياء الّتو
 .ق بأبنائهمما يتعّل مع المدرسة في كّل المتواصل صالهماّتن والتدهور الذي يطرأ عليهم والّتحّس
م يتطّلب تنويعا إّن تجسيد شمولية التقويم لجميع جوانب شخصية المتعّل :تنويع وسائل الّتقويم -2-4
هذا يعني أن ال يقتصر الّتقويم على تناسب مع الجانب المراد تقويمه وفي أساليب الّتقويم بما ي
أخرى مثل  ما يتعداها إلى استعمال أساليبانب المعرفي وإّناالختبارات الّتحصيلية التي تقيس الج
 .الشخصيةو الذكاء المقابلة واختباراتالمالحظة و
مين يختلفون ويعني ذلك أن تقوم عملية الّتقويم على مبدأ أّن المتعّل :مراعاة الفروق الفردية -2-5
في طرق ون في التحصيل وعن بعضهم في استعداداتهم وقدراتهم وميولهم واهتماماتهم كما يختلف
تؤّثر فيهم، كل ذلك الّتعبير عن أنفسهم ويختلفون كذلك في الّدافعية وفي الظروف التي تحيط بهم و
 .قويميجب أخذه بعين االعتبار في عملية الّت
  أنواع الّتقويم التربوي -3
ية الّتعليم والّتعلم للّتقويم عّدة أنواع تختلف حسب وظائفها والّتوقيت اّلذي تستخدم فيه أثناء عمل
  :وهي
وهو الّتقويم اّلذي يجريه المدّرس الختبار استعداد طالبه Pre-Evaluation  :الّتقويم القبلي -3-1
وقدراتهم ومعلوماتهم ومهاراتهم الّسابقة  األوليةلتعّلم الموضوع الجديد بغية تحديد مستويات الطلبة 
المدّرس في بناء الخّطة الّتدريسية على أسس سليمة قبل الّدخول في عملية الّتدريس، وهذا يساعد 
 .(2)ومعلومات دقيقة عن طلبته، األمر اّلذي يسهم في نجاح عملية الّتدريس
                                                 
(1)
 274ص  ،مرجع سبق ذكره :واريب، اسماعيل األعوراألخضر ع 
(2)
، دار المسيرة للنشر والّتوزيع، الّتطبيقو تصميم الّتدريس بين النظرية: زيد سليمان العدوان، محمد فؤاد الحوامدة 
 796، ص 3077، (الّطبعة األولى)عمان، األردن، 
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الّتعلمية قبل بدئها وتحديد مستوى استعداد الّطالب للّتعلم -ويهدف إلى تقويم العملية الّتعليمية
 (1):ويقّسم إلى ثالثة أنواع فرعية هي
ويهدف إلى تشخيص نواحي  :Diagnostic Evaluationقويم القبلي الّتشخيصي التّ  -3-1-1
الّضعف في تعّلم الطاّلب وبالتالي كشف المشكالت الّدراسية اّلتي يعاني منها الّطالب واّلتي قد 
تعوق تقّدمهم الّدراسي، كما يهتم بتحديد الّطالب اّلذين يعانون من صعوبات دراسية متكّررة وتحديد 
 .لّصعوبات ومحاولة الّتعّرف على أسبابهاهذه ا
ويهدف إلى تحديد مدى استعداد الّطالب  :Readiness Evaluationتقويم االستعداد  -3-1-2
لبدء تعّلم موضوع علمي جديد أو معرفة مستوى تمكنهم من المهارات العلمية الالزمة لتطبيق طرق 
 .العلم وعملياته في تقّصي بعض المشكالت و حلها
يهدف إلى تحديد مستوى  Placement Evaluation تقويم تحديد مستوى الّطالب -3-1-3
 .الّطالب لتصنيفهم تبعا لقدراتهم واهتماماتهم في مستويات تعليمية متنوعة
  Formative Evaluationالّتكويني الّتقويم  -3-2
طوال مسار عملية الّتعليم  ى الّتقويم المستمرالمنّظمة لما يسّم اإلستراتيجيةنوع من : "يعّرف بأنه
ويستخدم في مراقبة تقّدم الّتعّلم أثناء الّتدريس، ويقّدم تغذية راجعة مستمرة تساعد على       والّتعّلم 
 ".األهدافتحسين العملية التعليمية وتصحيح مسارها نحو تحقيق 
هداف ق األحه حين تتحّقز نجاوالّتغذية الراجعة تفيد الّطالب والمعّلم، فبالنسبة للّطالب فهي تعّز
ده بمعلومات تفيده وبالّنسبة للمعّلم فهي تزّو، ل مساره نحو تحقيق هذه األهدافالّتربوية لديه أو تعّد
كثيرا في إعادة الّنظر فيما يستخدمه من طرق تعليم وتعّلم أو وسائل تعليمية كما أّنها تساعده في 
 .توصيف األساليب العالجية لتصحيح األخطاء
متتابع أو و  Process Orientedصائص الّتقويم الّتكويني أّنه مرتكز على العمليات من خو
 ، ويتضّمن المشاركة Peer Critiqueي القدرة على الّنقد وينّم  Successiveمستمر 
Participatory وأّنه تغذية راجعةFeed Backيستهدف تحسين الّتعّلم ، وImprove Learning 
 (2):من أساليبهو
 ات المرتبطة بالمنهج المهمTasks Related To Curriculum  
  االجتماعات الّدورية بين الّطالب Regular Meetings Student-Tutor  
  المهّمات اّلتي تصّمم بواسطة المعّلمينShort Tasks Assigned by Tutor  
 الجماعية تقديم األعمال الفردية وPresentation of Individual and Group Work  
  دفتر اليومية للطالبLog Book 
  قوائم الّتقدير –المهام المنزلية  -المقاييس –االختبارات. 
                                                 
(1)
الّتوزيع، المملكة ، مكتبة الشقري للنشر والمأمولع والّتقويم التربوي بين الواق: محمد أبو الفتوح حامد خليل 
 70-09، ص ص 3077، (دون طبعة)العربية السعودية، 
(2)
 73-77، ص ص مرجع سبق ذكره: محمد أبو الفتوح حامد خليل 
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 ذات المستويات المعرفية العليا األسئلة. 
 اختبارات األداء. 
  Summative Evaluation (الّنهائي أو التجميعي)الّتقويم الختامي  -3-3
الّدراسي أو الوحدة الّدراسية أو نهاية برنامج ما، فهو  يأتي هذا الّنوع من الّتقويم في نهاية الفصل
كن يمكن أن يزودنا ببيانات يمقديرات بطريقة عادلة للّطلبة، ويزّودنا بأساس لوضع الّدرجات أو الّت
 .(1)الّشهادات الّدراسية للطلبةعلى أساسها إعداد الّتقارير و
عّلم إلى مستوى ذ قرارات مثل نقل المتنواتج الّتعلم بهدف اّتخا إحرازيعني الحكم على مدى و
أهداف أنشطة تقويمية متعّلقة بمهارات وفإّن هذا الّنوع من الّتقويم يتطّلب  وإجرائيا. جديد أو تخرجه
 .(2)الّطالب فيها( مستوى)المادة من أجل رصد درجة   
من ي معّين والنتهاء من برنامج دراسيتّم الّتقويم الختامي بعد االنتهاء من الّتدريس أو او
 (3):أهدافه
 ق أهداف البرنامج الّتدريسيمعرفة مدى تحّق. 
  المجموعة من الّطالب في البرنامج الّتدريسي أومعرفة كيفية أداء الّطالب. 
 معرفة ناتج المعّلم في تدريسه . 
 الّتقويم الّتتبعي -3-4
ثار آّتقويم للوقوف على هو الّتقويم اّلذي يأتي بعد الّتقويم الختامي، ويعني االستمرار في ال
 .تطويرهوتوجيه خط سير البرنامج و لغرض اقتراح حلول للمشكالتالبرنامج بعيدة المدى، و
ن إعلى الغرض من الّتقويم، ف األساسم، تعتمد على هذا عن تساؤل متى نقّو اإلجابةلهذا فاّن 
ئي على كان للحكم الّنهاإن برنامج، نجري الّتقويم القبلي، وكان الستطالع الحال قبل البدء بال
إن كان لقياس أثر اء الّتنفيذ فالّتقويم البنائي وجل الّتطوير أثنأإن كان من البرنامج فبعد انتهائه، و










                                                 
(1)
 792، ص مرجع سبق ذكره: زيد سليمان العدوان، محمد فؤاد الحوامدة 
(2)
،  وزارة التربية ( 01-5) وثيقة تقويم تعلم الّطلبة مادة العلوم للصفوف : المديرية العامة للّتقويم الّتربوي 
 03، ص 3073، (طبعة تجريبية)الّتعليم، سلطة عمان، و
(3)
 73، ص مرجع سبق ذكره: محمد أبو الفتوح حامد خليل 
(4)
 792، ص مرجع سبق ذكره: زيد سليمان العدوان، محمد فؤاد الحوامدة 
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 (1)مختصر ألنواع الّتقويم: (13)الشكل رقم 
 أهداف الّتقويم -4
وهي األهداف  اتصاال مباشراصل بعملية التقويم خاصة تّتأهداف : األهدافللتقويم نوعان من 
غير مباشر وهي األهداف البعيدة ويمكن  القياس اتصاالقويم وصل بالّتة فتّتا األهداف العاّمالقريبة أّم
 :كما يليتوضيحها 
 (2):للّتقويم األهداف الخاصة -4-1
 تي وصلت إليها في يبّين الدرجة اّله المدرسة نحو تحقيق أهدافها وجايحدد التقويم والقياس ات
س في عمله وبيان نواحي القّوة مدى نجاح المدّرداه وملميذ وهذا السبيل من حيث نمو الّت
مرحلة الكشف والبحث : ه الخطوةتشمل هذوأوجه النشاط المدرسي و الضعف في المناهجو
 .قياس التربويالقويم ومع المعلومات في عملية الّتجو
 ما تصادفه المدرسة من لميذ وما يصادفه المدّرس ويم والقياس ما يصادفه الّتص الّتقوخشُي
  .عقبات على ضوء الدراسة في الخطوة السابقة
 :أخرى بالمدّرسلخاصة بأهداف تتعّلق بالمتعّلم ويمكن أن نفّصل في هذه األهداف او
 المتعلّقة بالمتعلّم األهداف -4-1-1
 :ص فيما يليتتلّخو
 م ألداء مهمة متعّل تقسيم المتعلمين إلى مجموعات واختيارهم لمهام معينة، وتحديد كفاءة كّل
 .(1)ما
                                                 
(1)
 262، ص مرجع سبق ذكره: تونكمال عبد الحميد زي 
(2)
، 77، العدد اإلنسانيةمجلة العلوم ، "العملية الّتعليمية إنجاحدوره في الّتقويم والقياس الّتربوي و: "يحيى علوان 
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 االتجاهات التي تكونت لدى المتعلم، كما يكشف الكشف عن مستوى المهارات والمواقف و
العقلية و حاجاته النفسيةوله ودوافعه، ومياستعداداته، وم وقويم عن رغبات المتعّلالّت
 .(2)واالجتماعيةالجسمية و
 التحصيل، كما يتيح له الفرصة بالمرور بخبرة قلق قد م إلى المذاكرة ويعمل على دفع المتعّل
 .(3)بالتالي قد تدفعه إلى اإلنجاز واإلبداععلم، وتسهم في سرعة الّت
 إليه من  لالتوص تحسينه ورفع مستوى تحصيلهم باالستناد إلى ما يتّمم الطلبة وتطوير تعّل
 .(4)تغذية راجعة
  الكشف عن قدراتهم بقصد تكييف المناهج، أو اتجاهات المتعلمين نحو الدراسة والكشف عن
الضرورية في  جوانب الضعف لتقديم المعالجةخر تحديد جوانب القوة لتعزيزها وبمعنى آ
 .حينها
 هداف المتعلّقة بالمدّرساأل -4-1-2
 :تتلخص فيما يليو
 األساليب التي يستخدمها في ق وتحديد مدى فاعلية الطّرة المدرس والحكم على كفاء
 .دريسالّت
بذلك يكون ، و(وطريقة أهداف، محتوى،)د المدرس بتغذية راجعة عن فاعلية تدريسه يزّو فالّتقويم
طرائق تدريسه التي تطوير أساليب و س فيقويم عملية تشخيصية، وقائية، عالجية، تساعد المدّرالّت
 .(5)يستخدمها
 نة البرهان فيعرف عن بّيليل وإتاحة الفرصة للمدرس للحكم على درس ما حكما أساسه الّد
 .(6)مزاولتهخبرة كيف تكون اإلجادة واإلتقان في مواقف التدريس وو
 دراسة ية للمدرسين باستثمار مهاراتهم واستعداداتهم الطبيعية ورفع مستوى الخبرات التربو
عملهم بما  جديد في مجال هم بكّلنفيذ، ومّدداد الوسائل للّتإعحصر اإلمكانات والمواقف و
 .(7)مستوى أفضل تحقيق أحسن النتائج بأحدث الطرق للوصول إلىيحّقق النمو المهني و
 للّتقويم األهداف العامة -4-2
 ير بالعملية التربوية في طريق بيل للّسد لنا الّسيمّهوعليم القياس لنا طريق الّتقويم وينير الّت
 .أمون العواقبم
 ح لنا أسباب النجاح أو اإلخفاقيوّض. 
                                                                                                                                                    
(1)
، ص 7994لقاهرة، مصر، ، عالم الكتب، االتطبيقاتالمفاهيم و: ريس العلوم المعاصرةتد: رفعت محمود بهجات 
327 
(2)
 325، ص 7999، (الطبعة االولى)، دار مدني، الجزائر، لماذا ندّرس باألهداف: خير الدين هني 
(3)
  702، ص مرجع سبق ذكره: آخرونيوسف قطامي و 
(4)
دار الفكر، عمان،  ،الّتطبيق األساسيالنظرية و علم الّنفس الّتربوي: عبد الرحمن عدس و يوسف قطامي 
 369، ص 3002األردن، 
(5)
 344، ص مرجع سبق ذكره: سهيلة محسن كاظم الفتالوي 
(6)
الطبعة )ربد، األردن، ، عالم الكتب الحديثة، إطرائق و أساليب الّتدريس المعاصرة: محمود داود سلمان الربيعي 
 677، ص 3004، (األولى
(7)(7)
 673ص  ،مرجع سبق ذكره :محمود داود سلمان الربيعي 
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  الّتغلب ز الهمم عند الّشعور بالنجاح ويعين على البحث عن الصعوبات ويحفتيساعد على
 .عليها
 يوضح األهداف إذ أّنه بدون معرفة األهداف الصحيحة تصعب معرفة النتائج التي تّم 
 .تحقيقها
 قدرتهذين يناسبانه ويتفقان مع كفايته وان اّلمكالفرد في العمل و يساعد على وضع كّل. 
 استعداداتهم ويساعده على كشف مدرس على بّينة من نمو تالميذه ومقدار حاجاتهم ويجعل ال
 .مواهبهم
 ربوية أو غيرها من عاوني بين من يعنيهم األمر في العملية الّتخطيط الّتيساعد على الّت
 .العمليات المتصلة بالحياة العامة
 قويم هو العملية المباشرة فالّت راد تقويمهتي يقوم عليها الشيء المة الفروض اّلصّح اختبار
 .التي تختبر صحة الخطة وتساعد على ضبطها على أساس علمي سليم
قويم هو إصدار حكم على الّت أّن"من خالل عرض هذه األهداف من الوجهة التربوية يمكن القول 
 .األهداف د به تلكذي تتحّدمو اّلّنمدى تحقيق األهداف المنشودة على ال
نجازات الّطالب لمتابعة تقّدمه والتخاذ القرارات عموما الّتقويم يسمح للمعّلم بالوقوف على او
بعبارة أخرى فالّتقويم يمّثل وسيلة للمعّلم من أجل الحكم الجّيد و ،فضل لتنظيم تعّلمهاأل  واإلجراءات
 .(1)تي يكّيفها حسب احتياجات الّطالباّل  على فعالية االستراتيجيات البيداغوجية
 خصائص الّتقويم الجّيد -5
 (2):يمكن أن نوجز هذه الخصائص فيما يليى يكون جيدا وة خصائص للّتقويم حّتهناك عّد
يعتبر الّتقويم شامال إذا انصّب على جميع الجوانب فيجب أن يشمل الّتقويم جميع : الّشمول -5-1
ليمية من مدخالت ومخرجات فيشمل تقويم األهداف والمحتوى والّطرق والوسائل العملية الّتع جوانب
عّلم عند الّتالميذ كذلك الّتقويم ذاته، كما يجب أن يشمل الّتقويم جميع جوانب الّتواألنشطة الّتعليمية و
 .اجتماعيةمن إيمانية وأخالقية وجسمية وعقلية ونفسية و
جب األخذ بها في عملية الّتقويم أن يكون مستمّرا، بمعنى أن من األسس اّلتي ي: االستمرارية -5-2
يتالزم الّتقويم مع كّل خطوة من خطوات العمل سواء كان في تخطيط المنهج أو في تنفيذه كما يجب 
 .مع جميع خطوات العملية الّتعليمية من بداية الّدرس إلى آخرهأن يتالزم أيضا 
مراد هنا أن تتكامل وسائل الّتقويم المختلفة في تقويم الهدف ال يقصد بعملية الّتكامل: الّتكامل -5-3 
تعطينا في الّنهاية صورة متكاملة عن الموضوع أو الفرد المراد تحقيقه بحيث تتضافر كّلها و
هذا يعني ما ت الّتقويم مع عمليات الّتدريس وإخضاعه لعملية الّتقويم، كما تعني أيضا تكامل عمليا
وانب أو عناصر المنهج من أهداف ومحتوى وطرق ير عملية الّتقويم في كّل جذكرناه من قبل بتأث
                                                 
(1)
 Louise Lafortune: Réfléchir pour évaluer des compétences professionnelles a 
l’enseignement – deux regards l’un Québécois et l’autre Suisse, presse de l’Université 
du Québec, 2008, p 26         
، (دون طبعة)، جامعة المنصورة، مصر، (ومها، أسسها، عناصرها، تنظيماتهامفه)المناهج : فؤاد محمد موسى (2)
 239-237، ص ص 3003
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 تطويرالّتأثر في منظومة المنهج أثرها في وأنشطة تعليمية بحيث تعطي عملية الّتأثير ووسائل و
 .المنهج
ة تشارك فيه كّل الجهات المختّصة واّلتي لها خبرلكي يكون الّتقويم تعاونيا يجب أن : الّتعاون -5-4
هنا يجب أن نشير أيضا إلى أّن ويم على فرد أو مجموعة بعينها، وأاّل يقتصر الّتقفي هذا المجال و
خبراء ه األمر من الّتلميذ والمعّلم وولي األمر والموّجهين ويشترك في عملية الّتقويم كّل من يعني
 .المواد و المتخّصصين في المناهج
الّتكلفة فمن العبث ما أن يكون اقتصاديا في الوقت والجهد وعني بم: أن يكون الّتقويم اقتصاديا -5-5
نراه اآلن في عمليات الّتقويم اّلتي تأخذ من العام الّدراسي ما يقرب من ربع العام الّدراسي بل أكثر 
تجّند من أجل عمليات المراقبة  من ذلك، ناهيك عن جيوش المصّححين من المعّلمين اّلتي
انتقال الجهد المبذول من تحتاجها هذه العمليات واألموال الّطائلة اّلتي الّتصحيح، باإلضافة إلى و
بعة أبنائهم في هذه ف أولياء األمور عن أعمالهم من أجل متاتوّقالمعّلمين من مكان آلخر و
 . دروس خصوصيةاالمتحانات وما يصاحبه من طوارئ نفسية ومالية و
ن الّتقويم على أسس علمية يجب أن يّتصف لكي يكو: أن يبنى الّتقويم على أسس علمية -5-6
 .الّتمييزوالثبات والموضوعية والّتنّوع وبالّصدق 
 كفايات تقويم الّدرس في المرحلة االبتدائية :(48)جدول رقم ال






إدراك أبعاد عملية التقويم 
 و خواصها
القياس : ة التقويم مثلطة بعمليالتمييز بين المفاهيم المرتب 1
التقويم البنائي  التقويم غير الرسمي،والتقويم، التقويم الرسمي و
 ، التقويم المعياري(الّتجميعي)الّنهائي  الّتقويمو( التكويني)
 .التقويم المرجعيو
 :ادراك الخواص األساسية لعملية التقويم مثل 2
 هداف لكل األّتقويم لكل جوانب سلوك التلميذ وادراك شمولية ال
 .التعليمية المرجوة
  إدراك تنوع الّتقويم من حيث أدواته بما يضمن قياس جوانب
 .الّتعلم المختلفة
 مسايرته جنبا إلى جنب لعملية استمرارية التقويم و إدراك
 .الّتعليم
 تأثر عن الذاتية و اإلمكانالبعد قدر موضوعية الّتقويم و إدراك
 .النتائج باألشخاص
 المعلم، التلميذ وولي )ويم بين أقطابه الثالثة ة الّتقادراك تعاوني
 (.األمر
  إمكاناتهفي ضوء ادراك واقعية الّتقويم بحيث يقوم الّتلميذ 
 .قدراته الّتعليميةو
  ادراك مصداقية الّتقويم بحيث تقيس أدواته بالفعل ما يفترض
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 .أن تقيسه




استخدام أساليب متنوعة 
 للّتقويم
 استخدام االسلوب المناسب للموقف الّتعليمي مثل: 
 أسلوب المالحظة. 
 االختبارات الرسمية الدورية بأنواعها. 
 االختبارات الّتشخيصية. 
 المناقشات الجماعية. 
 الّتحريريةالصفية الشفوية و األسئلة. 
 الواجبات المنزلية. 
 تدريبات إضافية تراعي الفروق الفرديةأنشطة و. 
 عينات العمل. 
 لمقابلة الفرديةا. 
 
 
الّتعّرف على االختبارات 
كأدوات للّتقويم و كيفية 
 استخدامها
 لموضوعية، المعيارية المقالية، ا)واع االختبارات الّتمييز بين أن
 (.أو المقّننة
 الخطأالصواب، )ين أنواع االختبارات الموضوعية الّتمييز ب ،
 (.ميعأو المقابلة، الّترتيب، الّتجالتكميل، المزاوجة 
 تصحيحها و شروط وواجبات تطبيق االختبارات وااللمام ب
 .تحليل نتائجها
 إعداد االختبار بأنواعها المختلفة. 
 الربط بين أهداف االختبار و محتواه. 
 
صياغة أسئلة واضحة 
متنوعة تقيس جوانب 
التعلم المختلفة من خالل 
 .أدوات الّتقويم
 صياغة أسئلة تقيس الّتذكر. 
  تقيس الفهمصياغة أسئلة. 
  تحليل، تركيب، تقويم ) صياغة أسئلة تقيس مستويات أعلى.) 
 صياغة أسئلة تقيس تعلم المهارة. 





تحليل نتائج الّتقويم 
 االستفادة منهاو
  االحتفاظ بها حتى يسهل البيانات الّناتجة عن الّتقويم وتسجيل
 .الّرجوع إليها
  البيانات الّناتجة عن الّتقويم لالستفادة منهاتحليل. 
 األخطاء الّشائعة لدى الّتالميذتشخيص الّصعوبات و. 
  تشخيص نقاط القوة لدى التالميذ وتدعيمها ونقاط الضعف
 .عالجهاو
  دقيقة واضحة ألولياء االمور حول مستويات تعّلم كفاية تقارير
 .أبنائهم و تربيتهم
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 تحسنهمدمهم واخبار التالميذ بنتائج تق. 
 تنمية مهارة الّتقويم الّذاتي لدى الّتالميذ. 
 االستفادة من نتائج الّتقويم في تقديم الّتغذية الراجعة. 
 الّربط قويم في تطوير أدوات الّتقويم واالستفادة من نتائج الّت
 .بينها
 قويم في تحسين عملية الّتدريس االستفادة من نتائج الّت
 .تطويرهاو
ي بكليات التربية، قسم المناهج فعالية برنامج مقترح لتنمية كفايات الّتدريس لدى الطالب المعلمين بشعبة الّتعليم االبتدائ: أحمد محمود نصر محمود: المصدر
 210-209، ص ص 1995طرق الّتدريس، كلية التربية، جامعة أسيوط، و
 معايير التقويم الّتربوي وفق المقاربة بالكفاءات -6
دي، فالجزء ييمكن تمثيل كفاءة ما بجبل جل: "في هذا المجال بأّنه G.Meyerميير . ترى ج
المرئي هو الجزء القابل للمالحظة المباشرة ولتقويمه ينبغي رصد وانتقاء مكّونات بواسطة معايير 
محّددة وصارمة للّتقويم، أّما الجزء المغمور من هذا الجبل الجليدي فيتكّون من سياقات معرفية 
ن خطوات أو من مناهج أو طرق الّتفكير، وهي ضرورية أو الزمة ليظهر الجزء ونفسية وم
المرئي، إال أّنها ليست قابلة للمالحظة المباشرة، وال يمكن استجالؤها إاّل بواسطة تساؤالت تنطلق 
من مالحظات دقيقة تفترض وجود الّسياقات المعرفية أو خطوات أو مناهج الّتفكير، مّما يستدعي 
ّل كفاءة من الكفاءات بالئحة معايير خاّصة بها، وتتبلور عن طريق تحليل األدوار أو المهام إرفاق ك
المطلوب إنجازها، إّنها مجموع المكّونات اّلتي تعتبر ذات داللة في المنتوج البيداغوجي وهي ترافقه 
الحد األدنى معايير الّتقويم الجذع المشترك و وتشّكل بعض هذه المكّونات أو   لحظة اإلنجاز، 
 .(1)"المطلوب توافره لدى جميع الّتالميذ
يرى محمد فاتحي في كتابه تقييم الكفاءات أّنه البّد من استحضار لزوم االعتماد على وضع 
خّطة لتقييم عمل تربوي، وفي ذات الوقت ندرك أّن مصداقية وصالحية المعايير والمقاييس المعتمدة 
 :ائق أهّمهاتفرض أن نستند إلى مجموعة من الحق
  إّن قياس مستوى تحقيق الكفاءة لدى الّتالميذ سواء في بداية عملية الّتدريس أو أثناءها أو
 .في نهايتها، مسألة أساسية لضمان الجودة والّتأكد من اكتساب الكفاءة
  إّن جمع المعطيات لتقييم مدى تحّقق الكفاءة لدى الّتالميذ قد يتّم في ظروف عادية ال تغّير
في شيء، كما أّنه قد يتّم في ظروف استثنائية بواسطة خّطة استطالعية  القسمدات من عا
 .تعتمد عّينات ممّثلة عشوائيا
بناءا على ما سبق، نستطيع أن نقول بأّن تقويم الكفاءة يرتكز على خلفية تصّورية تقضي بأن 
لتحّمل المسؤولية و االندماج  تمّكن المتعّلم من الكفاءات األساسية الّضرورية، اّلتي تؤهله فيما بعد
 .في الواقع االجتماعي والمهني، ومواجهة وضعيات ال تختلف كثيرا عن الّسياق المدرسي
 
                                                 
(1)
و  DGRSDT، منشورات الّتطبيق في الّنظام الّتعليمي الجزائريمقاربة الكفاءات بين الّنظرية و: بوعالق محمد 
CRASC،733، ص 3076، (دون طبعة) ، الجزائر  
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 خصائص التقويم بالكفاءات -7
مدى قدرته على أّنه يرّكز على أداء المتعّلم و ز الّتقويم بالكفاءات عن الّتقويم الّتقليدي فييتمّي
يوجه الّتقويم التقليدي اهتمامه إلى نسبة  أن ، علىوضعيات جديدة توظيف المكتسبات القبلية في
 :إبراز هذه الخصائص من خالل الجدول التالي يمكنو، (1)تحصيل المعارف لدى المتعّلم
 منظور المقاربة بالكفاءاتالمنظور التقليدي وب التقويم الفرق بين :(40) جدول رقمال
 منظور المقاربة بالكفاءاتالتقويم بال التقويم بالمنظور التقليدي
القدرة على الّتخزين والّتكديس  -
استعراض المعارف الّنظرية للّظهور و
 .بالّتفّوق و الّنجاح
تجنيد جودة األداء والقدرة على  -
استثمارها ضمن وضعية المكتسبات و
 .جديدة لها داللة بالنسبة للّتلميذ
اختبارات تحصيلية تبرهن على ما  -
على حفظه  ّلم قادراأصبح المتع
 (.عاالسترجاكفاءة الحفظ و)استظهاره و
اختبارات تبرهن على مدى ما أصبح  -
الّتلميذ قادرا على أدائه ضمن وضعيات 
 (.كفاءة األداء) (إشكاليات)
يبرهن على الّنجاح الّدراسي، يمنح  -
 الّشهادة
تبرهن الّشهادة على كفاءة األداء ضمن  -
 .برنامج محدد
تقال من مستوى تركيز االهتمام على االن -
 .في إطار جهود مشركة إلى آخر
الّتركيز يقوم على قياس بناء الكفاءات  -
 ويات في شكل عمودي و أفقيبين المست
 (.إدماجي)
الّتقويم مرتبط ببرنامج الّتكوين في إطار  - .الّتقويم مرتبط بنسبة الّنجاح -
 .منسجم مع الوسط اّلذي تطّبق فيه
الّتقويم يشتمل على كّل الوسائل اّلتي  - .ّدراسيالّتقويم مرتبط بالمحتوى ال -
 .تمّكن من معرفة مؤّشر الكفاءة
لمعّلم هو اّلذي يصدر مالحظاته ا -
 .مبادراتهو
المقابلة إلى خضوع المالحظة و -
 مستلزمات المقاربة نفسها
، دار حامد للنشر اربة الكفاءاتريس عن طريق مقالمنظومة الّتربوية الجزائرية من خالل تطبيق إستراتيجية الّتد: هويدي عبد الباسط: المصدر
 116، ص 2016الّتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى، و
 الكفاءاتقياس  -8
إّن قياس الكفاءات يؤدي إلى معرفة الّنفس مّما يساعد على تحّمل المسؤولية من خالل مواجهة 
ة عالقة بين الكفاءات القياس إقام ذلك أّن المعّلم يستطيع بواسطةومشكالت عملية، و     وضعيات 
 .ما أعرف فعله= أنا أنشطة انطالقا من قاعدة ت مّما يمّكنه من القيام بمهام والقدراالمكتسبة و
 
 
                                                 
(1)
ل تطبيق إستراتيجية الّتدريس عن طريق مقاربة المنظومة الّتربوية الجزائرية من خال: هويدي عبد الباسط 
 772، ص 3074الّتوزيع، عمان، األردن، الطبعة األولى، ، دار حامد للنشر والكفاءات
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   (1) :من وسائل قياس الكفاءات نذكرو
يقصد بها المشاهدة اّلتي يقوم بها المعّلم، حيث يسّجل كّل ما يالحظه و: المالحظة الّتكوينية -8-1
 :والبّد من توّفر مجموعة من الشروط، كانت سلوكية أو تربوية أو اجتماعية سواء
القدرة على استعمال أدوات أو  - .سهولة تحويل المشاهدة إلى بيانات رقمية -  .وضوح الهدف -
 .وسائل المالحظة عند الحاجة
جعل المتعّلم  تقدير الكفاءة هوّن أفضل طريقة لضمان الموضوعية وتفادي الّتعسف والّذاتية وإ
الخروج منها ّما إذا كان قادرا على تمّثلها وفي وضعية معقّدة، بحيث يتسّنى للمعّلم أن يتأّكد م
 .منتصرا بفعل تجنيد جملة من المعارف
االختبار هو أداة تسمح بالكشف عن أداءات التالميذ بغرض تقويمها يختاروا : االختبارات -8-2
 .مجوابا من عّدة أجوبة تقترح عليه
 :ما ينبغي مراعاته في بناء االختبار بمقاربة الكفاءات ما يليو
 أن تتناول عناصر االختبار تقويما إلنتاج الّتالميذ. 
 أن يكون مستوعبا لمستويات الكفاءة في سياق إدماجي. 
 أن يقيس فعال مؤشرات الكفاءة حسب مستوياتها الزمنية. 
  أولئك اّلذين لم يتحّقق تحّقق فيهم مؤشر الكفاءة وأن تكون األسئلة مميزة بين الّتالميذ اّلذين
 .فيهم هذا المؤشر
 حسب مستوى الكفاءةأن تكون األسئلة حسب صعوبتها و. 
 أخيرا البّد من وضع سّلم دقيق للتنقيط بحيث ترتبط كّل نقطة بالّتأكيد الفعلي من تحقيق و
 .مؤشر الكفاءة
 خالصة
لمعّلم في صّفه ة التي يقوم بها ايارسات الّتدريستوضيح أهم المم هذا الفصل حاولنا من خالل
لمعّلم الذي يؤدي إلى الّتخطيط للّدرس الذي يعتبر من المهارات االساسية بالّنسبة لبداية باإلعداد و
دقيق لخبرات الّطالب الّسابقة وأهداف الّتعليم الحالية  أمامه إذ يساعده على تحديد ةوضوح الرؤي
 االجراءات لتنفيذ الّدرس، كما تناولنا خصائص تخطيط الّدرس الجّيد نه رسم أفضلمن ثّم يمّكو
العوامل المؤّثرة في ة ويهم أنواع الخطط الّتدريسأوعناصر خّطة الّدرس ومبادئ تخطيط الّدرس، و
 .التخطيط للدرس
هي تنفيذ الّدرس التي يرتبط نجاحها خطيط للدرس وّتلللحديث عن المرحلة الموالية تم ا بعدها
ألهم المفاهيم في تنفيذ الّدرس والتي نجد رجة كبيرة بجودة الخّطة الموضوعة، كما تم التطّرق بد
انجاز وضعية مشكل،  اإلدماجيةالوضعية )ا في تطبيقها بين المعلمين مثل لبسا كبيرخلطا و
 (.مشروع، الّتعّلم الّتعاوني
كتساب التالميذ لى المعلم تقويم مبعد االنتهاء من تقديم الّدرس أو من مرحلة تعليمية معّينة عو
لّتقويم في المقاربة على وجه الخصوص تناول موضوع ا تّمو عليمية،معرفة مدى تحقق األهداف الّتو
                                                 
(1)
المنظومة الّتربوية الجزائرية من خالل تطبيق إستراتيجية الّتدريس عن طريق مقاربة  :هويدي عبد الباسط 
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، حيث الّتربوي وفق المقاربة بالكفاءاتأهم معايير الّتقويم بالكفاءات وخصائص الّتقويم بالكفاءات و
بل أصبح يقيس مدى حفظ الّتلميذ لمجموعة من المعارف  ذيفي صورته الّتقليدية اّل الّتقويم يبق لم
 .القدرة على توظيفها في مجاالت الحياة اليوميةمدى فهم المتعّلم لهذه المعارف ويقيس 




























 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية: السادسالفصل 
 مهيدت
 الّدراسة االستطالعية -أوال
 مجاالت الّدراسة -ثانيا
 منهج الّدراسة -ثالثا
 عّينة الّدراسة -رابعا
 أدوات جمع البيانات -خامسا
 الّدراسة ألداة( الّثباتالّصدق و)الخصائص السيكومترية  -سادسا
 المستخدمة في الدراسة اإلحصائيةالمعالجات  -سابعا
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 تمهيد
مع تعتبر الدراسة الميدانية القاعدة األساسية ألي بحث علمي، فمن خاللها يتمّكن الباحث من ج
بما أن قيمة النتائج التي يتحصل عليها الباحث في دراسته تتوقف البيانات حول موضوع دراسته، و
 جاء هذا الفصلعلى مدى دّقة اإلجراءات المنهجية والضبط الدقيق في معالجة الدراسة الميدانية، 
جانب )المنهجية التي ستتم في الجزء الميداني من الدراسة، رغم أن هذا التقسيم  لإلجراءات مدخلك
 غير، فالباحث وفي كل هو تقسيم من أجل التوضيح وتسهيل عملية البحث ال( نظري وآخر ميداني
أن ينطلق من الميدان يعمل على الجانب النظري من أجل تفسير وفهم الميدان، كما يمكنه  المراحل
تحديد ب سنقومهذا الفصل  في، و(كما في البحوث االستكشافية)للحصول على المعلومات النظرية 
، وأدوات جمع البيانات العينة اّلتي تم اختيارها لإلجابة على الّتساؤالت المطروحةمنهج الدراسة، و
  .المعتمدة في الّدراسة اإلحصائية األساليبهم أو
 اسة االستطالعيةالّدر -أوال
ال يمكن للباحث أن يتجاوزه بأّي حال من همية وفي غاية األ اراسة االستطالعية أمرتعتبر الّد
عات تصحيحية تقويمية للمتغيرات واألدوات واالختبارات األحوال، حيث تساعد في إجراء مراج
 .(1)اّلتي تضمن حسن سير الّدراسة و نجاحها األمورسواها من والمقاييس و
الحصول االّطالع على خصائص المبحوثين، وان الهدف من القيام بالدراسة االستطالعية هو كو
دوات كذا وضع صياغة نهائية ألارس االبتدائية مجال الّدراسة، وعلى المعلومات الكافية حول المد
صدق وحساب ثبات و ةاللغوي المبحوثين للمقياس من الناحية فهمالبحث من خالل الّتأكد من 
 .تبياناالس
 مجاالت الدراسة -ثانيا
 المجال الجغرافي -1
ذلك للّنقص و لدية عين ولمانلب بإجراء الّدراسة الميدانية بالمقاطعات الّتعليمية قامت الباحثة
البحوث العلمية الميدانية المنجزة في هذه المنطقة في الّدراسات األكاديمية و -عناحسب اّطال–الكبير 
كلم،  33 ـوالية سطيف تبعد عنها ب تقع بلدية عين ولمان جنوب، وفالجغرافية من والية سطي
سي من الغرب بلدية أوالد ا من الشمال بلدية قصر األبطال وقالل ومن الشرق بئر حدادة ويحده
بحوالي  8102 ماينهاية شهر صالح باي، يبلغ عدد سكانها زال وآمن الجنوب بلديتي عين أحمد و
ي يفصل المدينة إلى الذو 82ين ولمان الطريق الوطني رقم مدينة عيقطع  ،(2)نسمة 000131





                                                 
، ص ص 8002، ، منشورات جامعة دمشقعلم الّنفسمناهج البحث في الّتربية و: آخرونعيسى الّشماس و (1)
971-920  
 عين ولمان مكتب االحصاء لبلدية (2)
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 المجال الزمني -2
فخالل العطلة الشتوية  8102أواخر شهر ديسمبر  منبداية  الّدراسة الميدانية إجراءالبدء في تّم 
 لبياناتبعض ا للحصول علىتّم االّتصال بمديرية التربية لوالية سطيف  (8102ديسمبر )
شهر خالل ، و(1)ببلدية عين ولمان مكان إجراء الّدراسة رس الموجودةعدد المداحول  االحصائية
االّتصال بمدراء ة للّتعرف على موقعها الجغرافي وتم زيارة جميع المدارس االبتدائي 8102فيفري 
ميع من طرف ج كان هناك قبولستبيان على عدد من المعّلمين، وأخذ االذن بتوزيع االالمؤسسات و
لمدرسة توزيع االستبيان الّتجريبي على المعّلمين في كّل من ا تّمو ،مدراء المؤّسسات الّتعليمية
ّنهما من بين أكبر تّم اختيار المؤّسستين باعتبار أ) بن دريميع أحمداالبتدائية قندوز مصطفى و
جابات بعد االّطالع على إ، و(01نظر الجدول رقم أعدد المعّلمين و المدارس من حيث عدد الّتالميذ
في نفس الوقت أخذ داة وصدق األواختبار ثبات و (SPSS)إدخال البيانات في برنامج المبحوثين و
توزيعه مّرة أخرى على ان في صورته الّنهائية ويمالحظات المحّكمين بعين االعتبار تّم بناء االستب
داية من شهر قد تّمت هذه العملية بثة بذلك ولى المدارس كّلما سمح وقت الباحبالّتنقل إ ،المعّلمين
إلى غاية شهر شهر الموالية وخالل األبعدها و، و8102 إلى غاية منتصف شهر ماي 8102أفريل 
قد وتصميم الجداول الخاّصة بكّل عبارة في االستبيان و إحصائيةبطريقة معالجة البيانات  تّم جويلية
تكون المعالجة في القيام بهذه العملية حتى ( SPSS)نامج ساعد تلّقي الباحثة لدورة تدريبية في بر
قراءتها سوسيولوجيا للوصول في تحليل الجداول وعلى أسس علمية، ليّتم بعدها اإلحصائية سليمة و
 .األخير إلى استخالص الّنتائج العامة للّدراسة ككل
  (مجتمع البحث) المجال البشري -3
ة خصائص مشتركة تميزها عن غيرها صية أو عّدمجتمع البحث هو مجموعة عناصر لها خا
 من العناصر األخرى يجري عليها البحث والتقصي، ولكي يكون البحث مقبوال وقابال لإلنجاز البّد
 .(2)من تعريف مجتمع البحث الذي نريد فحصه
 .(3)يقصد به كامل أفراد أو أحداث أو مشاهدات موضوع البحث أو الّدراسةو
البالغ عددهم عين ولمان وببلدية  االبتدائيةفي دراستنا هذه معلمي المدارس  البحثل مجتمع يمّثو
 .بالّتجانس في هذه الّدراسة يتمّيز المجتمعو ائية،مدرسة ابتد 38 في المتواجدينمعلمة ومعّلما  312
 .أسماء المدارس االبتدائية في بلدية عين ولماندد المعلمين والجدول الموالي يوضح عو
 
 
                                                 
 (00)انظر الملحق رقم  (1)
، ترجمة بوزيد صحراوي، دار القصبة للنشر، اإلنسانيةمنهج البحث العلمي في العلوم : موريس أنجرس (2)
  812، ص8002، (دون طبعة(الجزائر، 
عمان،  ، دار وائل للنشر،-المراحل و التطبيقاتالقواعد و –منهجية البحث العلمي : آخرونمحّمد عبيدات و (3)
 30، ص9111، (الطبعة الثانية)األردن، 
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 توزيع المعلمين في المدارس االبتدائية ببلدية عين ولمان :11 جدول رقمال
 عدد المعلّمين اسم المؤسسة الرقم عدد المعلّمين اسم المؤسسة الرقم
 10 الشهيد ناظر عبد السالم 11 17 األخوات بوقرن 11
 08 نويوة الشاللي ابن 11 12 ذيب أحمد 12
بن جدية عبد  13
 6 الرحمان
 11 سرسور ساعد 11
 12 كعلول الخضراوي 21 15 سحنون الحامدي 10
 11 بنور العربي 21 9 كانوني عثمان 10
 01 باجي عمـر 22 16 محمد بوهالي 10
 01 داودي الشريف 23 12 معماش الحاج 11
بن عيجة محمد  11
 17 الباي
 01 صحراوي النوي 20
 00 أحمد بن دريميع 20 5 جودي المبروك 11
 11 كانوني فرحات 20 17 قندوز مصطفى 11
 08 ثامر السعيد 21 10 بن يحي الشاللي 11
 08 بليليطة عيسى 21 6 ذيب رمضان 12
13 
مسكن  311حي  21 12 نية مبارك
 الجنوبية
08 
 01 عبيد محمد 31 2 هيشور عبد الحفيظ 10
 03 مساس لخضر 31 12 زبيش لخضر 10
 01 كعلول المسعود 32 18 ناظر مسعود 10
 182 المجموع 110 المجموع
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 منهج الدراسة -ثالثا
قد ة تختار منهج بحثها، وفالمشكل أهدافهايحدد منهج البحث في إطار أبعاد طبيعة المشكلة و
 .(1)تحليل أبعادهكثر من منهج وفق طبيعتها وأتختار 
بحث أن يعتمد على منهج يسلكه الباحث في عملية بحثه، بحيث يبتعد عن العشوائية  لكّل فالبّد
بعه الباحث في تبيان ماذا يبحث؟ ولماذا يبحث؟ ذي يّتفي جمع المعلومات وترتيبها، ويفيد المنهج اّل
 .(2)وما هو الهدف الذي يسعى لتحقيقه أو النتيجة التي يأمل الوصول إليها
مجموعة منظمة من العمليات تسعى لبلوغ "يعّرف المنهج حسب موريس أنجرس بأّنه  كما
 .(3)"هدف
 .(4)"وضعها بقصد الوصول إلى الحقيقة في العلم مجموعة من القواعد التي يتّم"ف بأّنه يعّرو
لواقع التدريس وفق المقاربة بالكفاءات في حليل الّدقيق طبيعة موضوعنا تفرض الّت وبما أّن
وتشخيص هذه الظاهرة في مكان تواجدها فإن المنهج الوصفي التحليلي هو  درسة االبتدائيةالم
يعتمد هذا المنهج على تحديد أبعاد المشكلة موضوع البحث من خالل "المناسب لهذا الموضوع، إذ 
جمع البيانات المختلفة عن الموضوع، حيث يقوم الباحث بوصف خصائص المشكلة والعوامل 
المقارنة  فسير وها، والظروف المتعلقة بها مع دراسة مدى عالقتها بالمشكلة من خالل الّتالمؤثرة في
 .(5)والقياس والتحليل المعّمق
 راسةنة الدّ عيّ  -رابعا
أو جمهور البحث، أي جميع  "Population Researsh"العينة هي فئة تمثل مجتمع البحث 
أو األشياء الذين يكّونون  فراد أو األشخاصي يدرسها الباحث أو جميع األمفردات الظاهرة الت
 .(6)موضوع مشكلة البحث
ة ببلدية عين ولمان والية معلمي المدارس االبتدائي دراستنا هذه في فينة البحث تمّثلت عّيو
لكونها بعيدة عن أثر  ستخدامنا لهذه الطريقة نظراقد تّم اختيارهم بطريقة عشوائية وكان اسطيف و
 .لتي قد تعمل على تفضيل أحد األفراد على غيرهالعوامل الشخصية ا
تلك العّينة اّلتي  بأّنها (Simple Random Sampling (SRSتعّرف العّينة العشوائية البسيطة و
في هذه الحالة توصف العّينة بأّنها غير د في االختيار، وال تتقّيد بنظام خاص أو ترتيب معّين مقصو
 .(Unbiassed(7 زةمتحّي
 
                                                 
  81، ص 9121 القاهرة، ،المصرية ألنجلوامكتبة ، دراسات وقراءات نفسية وتربوية: عزيز حنا وآخرون (1)
الطبعة )يروت، دار ابن حزم للّطباعة والّنشر والّتوزيع، ب ،كتابة البحث وتخطيط المخطوطة: عبد اهلل الكمالي (2)
 . 89، ص8009، (األولى
 . 12، صمرجع سبق ذكره: موريس أنجرس (3)
، ديوان المطبوعات الجامعية، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث: عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات (4)
  11، ص9111، (الطبعة الثانية)الجزائر، 
  80، ص مرجع سبق ذكره: عبد اهلل الكمالي (5)
(6)
يا، ر الفكر المعاصر، دمشق، سور، داممارسته العلميةالبحث العلمي أساسياته النظرية و: رجاء وحيد دويدري 
 920ص ،8000، (الطبعة األولى)
 912-917، ص ص 9117، (دون طبعة)، دار الفكر العربي، القاهرة، اإلحصاء الّنفسي: الّسيد محمد خيري (7)
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 :بالّشكل التالي حجمها حسابعّينة بحثنا ممّثلة للمجتمع فقط تّم حتى تكون و
 حجم العيّنة -1
عدد المعّلمين في المرحلة وبعد حصولنا على مجموع المدارس االبتدائية ببلدية عين ولمان  -
عبر برنامج حساب حجم العينة وفق معادلة ستيفن ثامبسون  تّم( 13الملحق رقم أنظر )االبتدائية 




N :حجم المجتمع 
z:  0901و تساوي  1900حجم الّدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الّداللة 
d : 1910نسبة الخطأ و تساوي 
p :1901تساوي ة والمحايدنسبة توفر الخاصية و 
مجموع  معّلما من 022الّصحيح تقريبها إلى العدد  التي تّمو 022981 كانت نتيجة المعادلةو
حيث تم توزيع  مدرسة ابتدائية 38متواجدين ضمن عشوائية البطريقة اختيار المعّلمين  تّمو ،312
على أن يكون حرصت الباحثة لمتواجدين في كّل المدارس االبتدائية واأداة الدراسة على المعلمين 
 .(1)تلك المدرسة عّلمين فيملل اإلجماليعدد المن  %01عدد االستمارات في كّل مدرسة ال يقل عن 
 مواصفات العينة -2
 توزيع أفراد العينة حسب الجنس: (11) جدول رقمال
 التكرارات                
 
 احتماالت اإلجابة
 النسب المئويةالتكرارات و
 %النسبة  التكرار
 88.22 33 ذكـــــر
 22.03 030 أنثـــــى
 111 111 المجموع
 (Excel. V2007(2 و SPSS.V22 عتماد على مخرجاتالجدول من تصميم الباحثة ا
 ـذلك بنسبة تقّدر بفراد العّينة هم من جنس االناث وأّن اغلب أ( 00)يّتضح من الجدول رقم 
 %. 88,22ـ تقّدر ببحوثين من جنس الذكور و، أّما النسبة المتبقية فهي تمّثل الم% 22,03
جتمع خاّصة من خالل صبحت عنصرا فاعال في المأور دور المرأة في وقتنا الحالي حيث تغّي
يضا عبر مختلف أالبيت فقط بل خارجه  داخللم تقتصر مهمتها في  التربية دور المربي و
                                                 
 (02)أنظر الملحق رقم  (1)
 (01)ظر الملحق رقم ان (2)
 
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، كما أن عدد الفتيات المتمدرسات في وقتنا الحالي لتربوية منها المدارس االبتدائيةالمؤسسات ا
 ات جامعية أكثرهم أصبح كبيرا جدا مما يجعل نسبة المتخرجين بشهاد
عليم وذلك العتبارات سوسيولوجية تخرجات كثيرات يتجهن نحو مهنة المن اإلناث، ومن هؤالء المت
 .كثيرة منها النظرة االيجابية ألفراد المجتمع للمرأة العاملة في التعليم
 المؤهل العلمي حسب توزيع أفراد العينة: (12) جدول رقمال
 التكرارات                       
 
 احتماالت اإلجابة
 النسب المئويةالتكرارات و
 %النسبة  التكرار
 83.03 30 شهادة البكالوريا
 00913 000 شهادة ليسانس
 10911 13 شهادة الّدراسات الّتطبيقية الجامعية
 10911 18 شهادة ماجستير
 12.02 00 شهادة ماستر
 10.38 01 شهادة الكفاءة العليا
 10911 18 معلم مدرسة ابتدائية شهادة
 011 022 المجموع
 (Excel. V2007(1و  SPSS.V22الجدول من تصميم الباحثة اعتماد على مخرجات 
 شهادة ليسانس هم من المتحّصلين علىفراد العّينة أكثر من نصف أأن  (08)يّتضح من الجدول 
ن طرف وزارة الّتربية في توظيف حاملي هذا للسياسة المّتبعة ميرجع و%  00,13 تقّدر بـ بنسبة
هؤالء نجدهم في فئة المعّلمين و%  83,03 ـادة البكالوريا بالّشهادات، فيما تقّدر نسبة حاملي شه
ي عرفتها نظرا للتغييرات الت % 2,02 ـقّدر نسبة حاملي شهادة ماستر بتاّصة، والقدامى خ
غاء النظام القديم في الشهادات لإالتوظيف بعد باعتماد شهادات ماستر في المنظومة التربوية 
لي شهادة الكفاءة العليا من حام مبحوثين هم 01 ّنأي الجامعة، كما نالحظ من الجدول الدراسة فو
هي شهادات تم الحصول عليها عن طريق امتحانات موجهة و % 0,38 نسبة تقّدر بـذلك بو
ذلك للترقية ة عشر سنوات من الخدمة الفعلية وقدميأتون معّلم مساعد مرسم الذين يثب للمعّلمين برتبة
يقية نجد أن نسب المعلمين الحاملين لشهادات الّدراسة الّتطبرتبة معلم مدرسة ابتدائية، هذا ول
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 التخصص العلميحسب توزيع أفراد العينة  :(13)جدول رقم ال
 التكرارات                        
 
 احتماالت اإلجابة
 النسب المئويةالتكرارات و
 %النسبة  التكرار
 03.23 26 والحياة الطبيعة علوم
 10.11 13 سياسية علوم
 10.13 17 اداب شعبة
 18.08 13 وقانون شريعة
 18.11 10 اسالمية علوم
 01.00 19 النفس علم
 80,03 48 عربي أدبو لغة
 10.11 13 رياضيات
 13.81 12 بيولوجيا
 8,11 0 واقتصاد تسيير
 1.03 10 تاريخ
 12.30 14 االجتماع علم
 10.20 00 فرنسية
 18.11 10 ترجمة
 10.11 18 متخصص تعليم
 18.08 13 حقوق
 11.00 13 محاسبة و مالية
 111 111 المجموع
 (Excel. V2007(1و  SPSS.V22من تصميم الباحثة اعتماد على مخرجات  الجدول
 دب العربي بنسبة تقّدر بـاألو اللغةأّن تخّصصات أفراد العّينة تنوعت بين يتضح من الجدول 
 ، يليها تخّصص علم الّنفس بنسبة% 03,23 بيعة و الحياة بنسبة تقّدر بـعلوم الط، و80,03%
م يدخلوا لالذين درسوا في الثانوية فقط و تمّثل المعّلمينداب وثم شعبة اآل، %,,,01 تقّدر بـ
، كما وجدنا في أفراد العينة من تخّصصوا في علم % 0,13 ر بـصا في الجامعة بنسبة تقّدتخّص
                                                 
 (01)انظر الملحق رقم  (1)
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للغة في ا، و% 1,00 بة بنسبة تقّدر بـالمحاسفي المالية و، و% 2,30 ر بـاالجتماع بنسبة تقّد
ت على كل من تخصصات البيولوجيا ، أما باقي النسب فقد توّزع% 0,20 الفرنسية بنسبة تقّدر بـ
حقوق،علوم سياسية، رياضيات، ، اقتصادتسيير وقانون، و ، الترجمة، شريعةاإلسالميةالعلوم و
 .بيولوجيا، تعليم متخّصص، تاريخ
 وات الخبرةتوزيع أفراد العينة حسب سن: (10) جدول رقمال
 التكرارات                   
 
 احتماالت اإلجابة
 النسب المئويةالتكرارات و
 %النسبة  التكرار
 32983 70 أقل من خمس سنوات
 00912 37 ]11 – 0]من 
 11900 13 ]10 – 11]من 
 00902 21 ]21 – 10]من 
 80911 47 عشرين سنة فما فوق
 111 111 المجموع
 (Excel. V2007(1و  SPSS.V22م الباحثة اعتماد على مخرجات الجدول من تصمي
قل أنة يمتلكون سنوات خبرة في العمل مبحوثا من مجموع أفراد الّعي 21 ّنأ (03)يّبن الجدول 
مبحوثا ممن قضوا في مهنة الّتعليم أكثر  32، و% 32,83 لك بنسبة تقّدر بـذمن خمس سنوات و
 سنوات 01و 0سنوات خبرتهم في التعليم بين مبحوثا تتراوح  32من عشرين سنة، كما نجد أن 
 03خيرا يوجد أسنة، و 81و 00نوات خبرتهم بين مبحوثا تقّدر س 80، و % 00,12 بنسبة تقّدر بـ
 .% 1,00 ر بـقّدتسنة بنسبة  00و 01ا تقّدر سنوات خبرتهم بين مبحوث
عرفة مشأنه أن يساعدنا في بحثنا على  ت منّن توّزع أفراد العينة على مختلف سنوات الخبرإ
للّدرس  لإلعدادكيف ينظر المعّلمون تغّير الخبرة والفروق الموجودة في االجابات بناءا على م
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 من عدمه في المقاربة بالكفاءات تكوينللأفراد العينة  يتلق: (10) جدول رقمال
 التكرارات                  
 
 احتماالت اإلجابة
 النسب المئويةالتكرارات و
 %النسبة  التكرار
 80982 40 نـــــعــــــم
 22928 148 ال
 111 111 المجموع
 (Excel. V2007(1و  SPSS.V22الجدول من تصميم الباحثة اعتماد على مخرجات 
ذلك بنسبة لكفاءات ويتلّقوا كوينا في المقاربة بامبحوثا أقّروا بأنهم لم  032أن ( 03)يبّين الجدول 
يعتبر هؤالء تكوينا في المقاربة بالكفاءات و مبحوثا بأنهم تلقوا 31جاب أ، فيما % 22,28 بـ تقّدر
ح ن ينجح المترّشأسياسة الّتكوين بمجرد الوزارة المعنية انتهجت مؤخرا  ّنأخاّصة واألكثر حظا 
تغّير  معيعتبر الّتكوين في ظّل المقاربة بالكفاءات ضرورة خاصة في االمتحانات المقرّرة، و
هنا يظهر دور م ملزم بمواكبة هذه التغييرات والمعّلبشكل مستمر في ظل هذه المقاربة والمناهج 
 .الوزارة الوصية للقيام بهذه المهّمة
 أدوات جمع البيانات -خامسا
، فالتقصيات تشير إلى (2)"مستعملة منهجيامجموعة إجراءات وأدوات التقصي ال"تقنيات البحث 
 .كيفية الحصول على المعلومات التي بإمكان هذا الموضوع أن يقدمها
 .االستبيان كأداة لجمع البيانات االعتماد في بحثنا هذا علىقد تّم و
األسئلة ترسل  ع البيانات تتكّون من مجوعة منيعّرف االستبيان بأنه وسيلة من وسائل جمو
جاباتهم إلموضوع الّدراسة ليقوموا بتسجيل و تسّلم إلى األشخاص اّلذين تّم اختيارهم ألبريد بواسطة ا
 .(3)يتّم كّل ذلك دون مساعدة الباحث لألفرادسئلة الواردة، وعلى األ
 Closed Questionnaireاالستبيان المقّيد أو المغلق "قد تّم في دراستنا هذه االعتماد على و
محّددة  اإلجابةو الحال في االستبيان المفتوح، وتكون بدائل سئلة أكثر مما هاأل عادة يكون فيه عددو
 اّلتي يختار منهاو
( افق، ال ادري، ال أوافقأو)و أ( عم، الن)قد تكون البدائل في صورة له، والمستجيب البديل المناسب 
غير ذلك مما و( يانا، نادراجدا، أح، كثيرا)أو ( أوافق أبدا  أدري، ال أوافق، الأوافق بشّدة، ال)و أ
 .(4)"يناسب أسئلة االستبيان
                                                 
 (01)انظر الملحق رقم  (1)
  922، ص مرجع سبق ذكره: موريس أنجرس (2)
جامعة األساليب، منشورات ي العلوم االجتماعية األساسيات والّتقنيات ومناهج البحث ف: علي معمر عبد المؤمن (3)
  801، ص 8002، (الطبعة األولى)، مصر، أكتوبر 7
الطبعة )المصرية،  األنجلو، مكتبة البحث التربوي الّنفسي دليل تصميم البحوث: سمية علي عبد الوارث أحمد (4)
 990، ص 8099، (األولى
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باالّطالع على بعض الّدراسات الّسابقة حول الموضوع، الّنظري للبحث، و الجانب اعتمادا علىو
يعّبر من خالله  Likert Scaleقامت الباحثة بتصميم استبيان معتمدة على مقياس ليكرت الخماسي 
اتجاه سلبي ألفراد )أو عدم موافقتهم ( اّتجاه ايجابي ألفراد العّينة)فراد العّينة على مدى موافقتهم أ
 . على كّل عبارة من عبارات االستبيان( العّينة
 (1):يتضّمن أسلوب تصميم مقياس ليكرت الخطوات العملية الّتاليةو
 عّلقة بصورة مباشرة بالموضوع اختيار عدد كبير من العبارات أو الجمل أو المقترحات المت
 .المطلوب دراسة الّناس حوله
 الجمل بعدد أصغر شريطة أن تكون العبارات المختارة تزال العدد الكبير من العبارات واخ
 .مكّملة الواحدة لألخرى على المقياسعناها وشّدتها، ومتخلفة بموواضحة، 
  من حيث موافقتهم أو عدم موافقتهم الّطلب من المبحوثين تحديد مواقفهم تجاه هذه العبارات
 :يمكن أن تقّسم إلى خمس فئاتوردود أفعالهم تجاهها وعليها، 
 الموافقة بشّدة 
 الموافقة 
 الحياد 
 عدم الموافقة 
 عدم الموافقة بشّدة 
 0)الموافقة بشّدة تعطي درجة تحديد درجات األصناف الخمسة لردود أفعال المبحوثين ف) ،
 (.0)عدم الموافقة بشّدة ، و(8)، وعدم الموافقة (3)والحياد  ،(3)والموافقة تعطي درجة 
  فحص درجة الّرابط بين الفئات العددية لردود أفعال المبحوثين على العبارات المدرجة في
 .المقياس
أّنها تزّودنا بمعلومات وافية عن المبحوث، حيث أّنه يعّبر عن شّدة بتتمّيز طريقة ليكرت و
 .لكّل عبارة من عبارات المقياس ودرجة اّتجاهه بالّنسبة
بطبيعة شّدة المعارضة، وللمستجوبين بين شّدة الموافقة و كما يوّفر هذا المقياس مساحات كافية
كافية اّلتي تتيح لهم الموافقة حاطة المستجوبين بالمعطيات الإل تتوّسطه الحيادية في حالة عدم الحا
  .(بدرجتيه)أو الّرفض         ( بدرجتيها)
 :البحث عبر مرحلتين طوات الّسابقة فقد تّم بناء أداةطبيقا للختو
النزول و الّتجريبيمقياس ليكرت الخماسي في شكله  االستبيان وفق ناءفيها تّم بو: المرحلة األولى -أ
ت قد ضّمأكد من صدق وثبات المقياس وإلى الميدان في دراسة استطالعية الهدف منها هو الّت به
  .(2)أربعة محاورتحكيم االستمارة قبل ال
 
                                                 
الّطبعة )يع، القاهرة، الّتوز، دار الفجر للنشر وأسس المناهج االجتماعية :بلقاسم سالطنية، حسان الجيالني (1)
 28-20، ص ص 8098، (األولى
 (09)أنظر الملحق رقم  (2)
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األداة  صدقو في شكله الّنهائي بعد تطبيق ثبات االستبيانفيها تم صياغة و: المرحلة الثانية -ب
قد تّم المحافظة على نفس ي تّم إعطاؤها من طرف المحكمين واألخذ بمختلف المالحظات اّلتو
 تغييرترتيب بعض الفقرات وّتعديالت في تي جاءت في االستبيان المبدئي مع بعض الاّل المحاور
 .(1)خرالصياغة اللغوية في بعضها اآل
تكّونت عد الّتعديل ومنه أصبحت أداة الّدراسة جاهزة في صورتها الّنهائية لقياس ما وضعت له بو
  :فقرة موزعة على أربعة محاور 13أداة الّدراسة من 
لعلمي، الجنس، المؤهل ا)ي اّلتي تمّثلت فنات الشخصية ويقابل محور البياو :المحور األول
 .(تلقي المبحوث لتكوين في المقاربة بالكفاءات من عدمهالّتخصص، سنوات الخبرة، و
توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى "اّلتي مفادها الفرعية األولى ويقابل الفرضية و: المحور الثاني
لمتغّير الخبرة  عزىتءات االبتدائية في الّتخطيط للدرس وفق المقاربة بالكفا المدارسمعّلمي 
 .81إلى العبارة رقم  10قد ضّم هذا المحور عشرين عبارة من العبارة رقم ، و"المهنية
توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى "اّلتي مفادها لفرعية الثانية ويقابل الفرضية او: المحور الثالث
، "لمتغّير الخبرة المهنية تعزىءات االبتدائية في تنفيذ الدرس وفق المقاربة بالكفا المدارسمعّلمي 
 .88إلى العبارة رقم  10عبارة من العبارة رقم  ونعشرقد ضّم هذا المحور اثنان وو
توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى "اّلتي مفادها لفرعية الثالثة ويقابل الفرضية او: المحور الرابع
، "لمتغّير الخبرة المهنية تعزىبالكفاءات  االبتدائية في تقويم الدرس وفق المقاربة المدارسمعّلمي 
( 01)الجدول رقم و، 01إلى العبارة رقم  10عبارة رقم قد ضّم هذا المحور ستة عشر عبارة من الو
 .يبّين توزيع فقرات الّدراسة على محاورها
 محاورهاورة الّنهائية ألداة الّدراسة والّص :(10) جدول رقمال
 عدد العبارات ة الّدراسة و محاورهاالصورة الّنهائية ألدا المحور
 10 البيانات الّشخصية 11
 81 التخطيط لدرس وفق المقاربة بالكفاءات 12
 88 تنفيذ الّدرس وفق المقاربة بالكفاءات 13
 01 تقويم الّدرس وفق المقاربة بالكفاءات 10
 13 ــــــــــاراتجميــــــــــــــــــع العــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــ
 الجدول من تصميم الباحثة
 (3)الّدرجة شّدة، وإلى مستوى موافق ب (0)أشارت الّدرجة في مقياسنا المعّد في هذه الدراسة و
إلى مستوى غير موافق،  (8)الّدرجة إلى مستوى محايد و (3)الّدرجة إلى مستوى موافق، و
الحدود الحدود الّدنيا و)خلية أو مداها سب طول الكما ح ،إلى مستوى غير موافق بشّدة (0)الّدرجة و
 : كما يأتي( العليا
                                                 
 (08)أنظر امللحق رقم  (1)
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على ، وُقّسم المدى (المدى) 3الفارق بينهما هو و 0 األدنى هو والحّد 0للمقياس هو  علىاأل الحّد
على بداية السلم  لاألدنى لنحص الذي نضيفه إلى الحّد( الفئةطول ) 192=  3/0عدد درجات السلم 
، مؤشرا على درجة موافقة ضعيفة جدا ]092-1]لمدى من ولهذه الغاية فقد عّد ا ،رتالخماسي ليك
على  مؤشرا ]393-891] الدرجة من، وعلى درجة موافقة ضعيفة مؤشرا ]891-0,2]  والمدى من
-398]من  المدىعلى درجة موافقة قوية، ومؤشرا  ]398-393]من موافقة متوسطة، والمدى درجة 
 .يبّين هذه الّدرجات (02) الجدول رقم، وموافقة قوية جدا على درجة مؤشرا [0
 وفقا لمقياس ليكرت الخماسيللمتوسطات المرّجحة ميزان تقديري : (11) جدول رقم
 االّتجاه العام المتوسط المرجح االستجابة
 وافقة بشدةعدم الم ]0921إلى  0]من  وافق بشدةغير م
 موافقةعدم ال ]8911إلى  0921]من  وافقغير م
 المحايدة ]3931إلى  8.11]من  محايد
 الموافقة ]3981إلى  3.31] من وافقم
 الموافقة بشّدة [0إلى  3981]من  وافق بشدةم
 الجدول من تصميم الباحثة
 
 ألداة الّدراسة( الّثباتالّصدق و)الخصائص السيكومترية  -سادسا
 أداة الّدراسةصدق  -1
فعال القدرة أو الّسمة أو االّتجاه أو االستعداد اّلذي وضع يقصد بالّصدق أن يقيس االختبار 
فالّصدق يتناول العالقة األساسية بين المفهوم اّلذي نريد لقياسه، أي يقيس فعال ما يقصد أن يقيسه، 
 . (1)قياسه و الّرائز، أو بين الّسمة و الّرائز اّلذي يهدف إلى قياسها
 :من خاللتّم قياس صدق أداة الدراسة و
  Content Validity و الّصدق الظاهريصدق المحتوى أ -1-1
مدى عالقتها ان لما يقيس ولمن يطّبق عليهم ويقوم على فكرة مدى مناسبة فقرات االستبيو
التأّكد من أّنها تخدم أهداف الّدراسة تّم عرضها للتحّقق من صدق محتوى األداة وو، باالستبيان ككل
 ألخذ مدراء مدارستربويين للتعليم االبتدائي ومفتشين تذة ومجموعة من المحّكمين من أساعلى 
 :للّتحقق منائهم ورآاالستفادة من وجهات نظرهم و
 للمحور الذي تندرج ضمنه الفقرات مدى مالءمة محتوى. 
 ة لعبارات االستبيانيلمالعفظية ودّقة الّصياغة الّلمدى سالمة و. 
 عن التساؤالت اإلجابةهدافها في أتحقيق ستبيان لمشكلة الّدراسة ومدى شمول اال. 
   بالّتعديل، أو الحذف وفق ما يراه اإلخراج أو أية مالحظات يرونها مناسبة فيما يتعّلق
 .المحّكم الزما
 
                                                 
، (الّطبعة األولى)، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، إجراءاتهااالختبارات الّنفسية تقنياتها و: فيصل عّباس (1)
 80-88، ص ص 9113
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 :فيما يلي قائمة بأسماء األساتذة المحكمين لمقياس الّدراسةو
 .يضر بسكرةستاذ التعليم العالي بجامعة محمد خأ نيكتور حسان الجيالستاذ الّداأل -10
  .ستاذ محمد الوافي مدير التربية لوالية بسكرةاأل -18
 .الّدكتور تالي جمال أستاذ محاضر بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة -13
 .الّتعليممار مفتش مركزي بوزارة التربية ومزهود ع ستاذاأل -13
 .ستاذة حنيفة بلعطوي مديرة مدرسة ابتدائيةاأل -10
 .ة أستاذة تعليم ابتدائيسيستاذة معفون مااأل -11
لتصبح أكثر رائهم آعلى ضوء أجرت الّتعديالت و قامت الباحثة بدراسة مالحظات المحّكمينو
 .مالءمة
ا أعاله بمثابة إجراء التعديالت المشار إليهاحثة األخذ بمالحظات المحّكمين ولقد اعتبرت البو
 .لهة صالحة لقياس ما وضعت األدا أّن اعتبرتالمحتوى لألداة و صدقالّصدق الظاهري و
 صدق االّتساق البنائي ألداة الّدراسة -1-2
معّلما  81لى عّينة الّدراسة االستطالعية والبالغ عددها تّم حساب االّتساق البنائي لالستبيان ع
ذلك من خالل معّدل الكلي لعبارات االستبيان والمحور و كّل ذلك بحساب معامل االرتباط بينو
 :يةالقاعدة التال
و أقل أمعامل االرتباط  اختبارفي  Level of Significanceإذا كانت قيمة مستوى المعنوية  -
 .فاّنه يوجد ارتباط معنوي 1,10، 1,10تساوي مستوى الّداللة 
هداف التي حيث يقيس مدى تحقق األ األداة،يعتبر صدق االّتساق البنائي أحد أهم مقاييس صدق و
محور من محاور أداة  يبّين صدق االّتساق البنائي مدى ارتباط كّلو ،إليهاداة الوصول تسعى األ
 .الّدراسة بالّدرجة الكلية لفقرات االستبيان مجتمعة
 Coefficient Spearman Rankعليه قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط سبيرمان و
Correlation للعلوم االجتماعية اإلحصائيةالحزمة  عبر برنامج SPSS االتساقدق لقياس ص 
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 حور و المعّدل الكلي لعبارات االستبيانمبين كل  البنائي ألداة الّدراسةاالّتساق  :(11) جدول رقمال





االعداد  :األولالمحور  -0
 لّدرسل
 حصائياإيوجد ارتباط دال  000, **770,
تنفيذ : المحور الثاني -8
 الّدرس
 حصائياإيوجد ارتباط دال  000, **758,
تقويم : المحور الثالث -3
 الّدرس
يوجد ارتباط دال  000, **710,
 حصائياإ
 1,10االرتباط دال عند مستوى الداللة )**( 
 (SPSS . V22 (1مخرجات برنامج  الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على
المعّدل الكّلي لعبارات حور ومبين كّل معامالت االرتباط  ّنأنجد ( 02)من خالل الجدول 
 1,10و 1,10من مستوى الداللة  أقل( مستوى المعنوية) Sigاالستبيان داّلة احصائيا حيث أن قيمة 
 .عت لقياسهمناسبة لما وضه تعتبر محاور االستبيان صادقة ومّتسقة ومنو
 Reliability Test ثبات أداة الّدراسة -2
هذا يعني إلى أّي مدى لفرد الواحد على نفس االختبار، ويشير الّثبات إلى االستقرار في درجات ا
  .(2)يعطي رائز معين نفس الّنتائج في إجراءات متكّررة لنفس الفرد
أكثر من مّرة تحت نفس الّظروف  توزيع االستبيان إعادةه يعطي نفس الّنتيجة لو تّم ي أّنأ
الّدراسة من خالل معامل ألفا  استبيانثبات  لباحثة منقد تحّققت اوالّشروط، و
 81 ـّدرت بيقه على عّينة استطالعية قالّذي تّم تطبو Cronbach’s Alpha Coefficientكرونباخ












                                                 
(1)
 (03)انظر الملحق رقم  
(2)
 88، ص مرجع سبق ذكره: اسفيصل عب 
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 لمحاور االستبيان الثبات ألفا كرونباخقيمة معامل  :(11) جدول رقمال
 النتيجة Cronbach’s Alphaمعامل  محاور االستبيان
 عدد العبارات القيمة
 ثابت 81 661, االعداد للّدرس :األولالمحور 
 ثابت 88 742, تنفيذ الّدرس: الثانيالمحور 
 ثابت 01 639, الّدرستقويم : الثالثالمحور 
 ثابت 01 822, جميع فقرات االستبيان
 (SPSS . V22 (1الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
 قيمة معامل ألفا كرونباخ منخفضة نوعا ما في ّنأ( 00)ّنتائج المبّينة في الجدول يّتضح من ال
في  منخفضة، و1,238الثاني حيث بلغت المحور متوسطة في ، و1,110المحور األول حيث بلغت 
 .لكّنها مقبولة في البحوث االستطالعيةو 1,130المحور الرابع حيث بلغت 
هي قيمة أكبر من الحد و 1,288لجميع عبارات االستبيان  فيما بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ
على عّينة  جريأعلما أن معامل الثبات  في جميع محاور االستبيان ، (1911)      االدنى
 .فقط مبحوثا 81استطالعية قدرها 
الثبات ألداة البحث يمكن أن نستنتج أن االستبيان الذي تّم اعداده حساب معامل الّصدق و من خالل
هو جاهز للّتطبيق على عيّنة الّدراسة إلجابة على تساؤالت البحث صادق وثابت في جميع فقراته ول
 معلما 022المقّدرة بـ 
 
 في الدراسة المستخدمةالجات االحصائية المع: سابعا
 ةاالحصائي الحزمةبرنامج لعملية الّتحليل االحصائي باستخدام قامت الباحثة بإخضاع االستبيان 
 Statistical Package for the Social Sciences عشروناإلصدار اثنان و للعلوم االجتماعية
(SPSS.V22) 8112 إصداراكسل  باالستعانة ببرنامج Excel. V2007 تّم االعتماد على بعض و
 :البيانية كما يلي األشكالالوصفية كذلك و اإلحصائيةإلى األساليب  باإلضافةاالختبارات 
بشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغّير  ستخدمتا :الّتكراراتالّنسب المئوية و -1
 .الباحثة في وصف عّينة الّدراسة المبحوثة أفادتما، كما 
ذلك بغية الّتعرف و، هو القيمة الّناتجة من قسمة مجموعة قيم على عددها :متوسط الحسابيال -2
 . مقارنتها بالمتوّسطات المرّجحةجابات المبحوثين حول االستبيان وإعلى متوّسط 
                                                 
(1)
 (07)انظر الملحق رقم  
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ذلك أنه يعتمد في حسابه على  كثر مقاييس التشّتت استخداماأيعّد من و: االنحراف المعياري -3
استخدامه لمعرفة  تّم، و(1)كّل درجة من درجات توزيع معّين عن متوّسط الّتوزيع ايجاد انحراف
يوّضح الّتشتت في االستجابات فكّلما اقتربت فقرة، و مدى انحراف استجابات أفراد العّينة تجاه كّل
، كما بالتالي تكون الّنتائج أكثر مصداقيةوعدم تشّتتها و اإلجاباتّصفر فهذا يعني ترّكز قيمته من ال
 .قل تشتتا عند تساوي المتوّسط الحسابي المرّجح بينهمايفيد في ترتيب العبارات لصالح األأّنه 
 .يانلمعرفة ثبات فقرات االستب :(Cronbach’s Alpha) اختبار ألفا كرونباخ -0
لقياس : Spearman Rank Correlation Coefficient  معامل ارتباط سبيرمان -0
قد استخدمته الباحثة بين متّغيرين وقوم ذلك االختبار على دراسة العالقة درجة االرتباط حيث ي
 .لالستبيان البنائيلحساب االّتساق 
 (One Way Analysis of Variance – ANOVA) اختبار تحليل الّتباين األحادي -0
ات، ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيان فروقلمعرفة ما إذا كانت هناك 
 .فروق اّلتي تعزى إلى متغير الخبرة المهنيةال لمعرفة استخدمته الباحثة
 
 خالصة
تي أجريت بوالية سطيف على راسة الميدانية واّلمجاالت الّدبعريف في هذا الفصل الّت تّم 
 اةكأدالمصمم وفق مقياس ليكرت الخماسي  االستبيانوذلك باختيار  المدارس االبتدائيةمجموعة من 
االجابة على تساؤالت الّدراسة  جلأذي سيتّم تحليل بياناته في الفصل الالحق من اّلو ع البياناتلجم
  .منه الّتأكد من صّحة الفرضيات أو نفيهاو
 
                                                 
(1)
، (الّطبعة األولى)دراسة السياسات، و لألبحاث، المركز العربي طرائق البحث االجتماعي الكمية: باسم سرحان 
 23، ص 8097




























 نتائج الّدراسة مناقشةوتحليل و عرض: صل السابعالف
 يدمهت
 تحليل البياناتعرض و -أوال
 ولىبيانات الفرضية األتحليل عرض و -1
 بيانات الفرضية الثانيةتحليل عرض و -2
 الفرضية الثالثةبيانات تحليل عرض و -3
 العامة للّدراسةمناقشة الّنتائج  -ثانيا
 شة النتائج العامة في ضوء الفرضياتمناق -1
 السابقةمناقشة الّنتائج العامة في ضوء الّدراسات  -2
 مةخات
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 دتمهـي
طة األدوات المختارة لهذا الغرض، بعد أن قمنا يجمع المعلومات المتعلقة بموضوع الّدراسة بواس
بتحليل للمعطيات تحليال  نرفقهاو في جداول إحصائية تفريغ البياناتب سنقوم في هذا الفصل
ضو  لنتائج في في األخير سنقوم بمناقشة اطعطا  معن  لرأرقام اإلحصائية، وسوسيولوجيا إل
 .في ضو  الّدراسات الّسابقةفرضيات الّدراسة و
 تحليل البياناتعرض و -أوال
 تحليل بيانات الفرضية االولىعرض و -1
معلمي المدارس االبتدائية في  لدى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة : ول نص الفرضية األ
 .لمتغير الخبرة المهنية تعزىللدرس وفق المقاربة بالكفا ات  اإلطعداد
التدريس بالكفا ات في التعليم منظور مستقل طعن " عبارةل اإلحصائيةالمعطيات  :(02) جدول رقمال
 "التدريس باألهداف
        
 احتماالت       
     اإلجابة               
 
 سنوات




















 األحادي تحليل التباين اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 
























558, 15,50 0,15 13,01 1,03 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 10 30 30 30 00 
0,15 5,31 1,03 1,00 1,03 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 31 33 31 30 10 
0,15 0,10 3,33 3,50 1,30 0,51 
 ]02 – 15]من 
13 30 31 31 33 01 
5,00 0,15 0,10 3,50 3,33 11,10 
 
 نة فما فوقس 02من 
10 03 33 35 33 47 
5,50 13,01 3,33 1,05 3,33 05,33 
 
 المجموع
51 77 13 39 30 188 
00,10 13,50 0,51 03,01 1,00 133 
 الموافقة 6033: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22اعتمادا على مخرجات برنامج  الجدول من تصميم الباحثة
الموافقة تراوحت بين الموافقة بشدة واإلجابات أغلب  نالحظ أن( 03)رقم  من خالل الجدول
أجابوا مبحوثا  00 طعن الّتدريس باألهداف، حيث أّن الّتدريس بالكفا ات منظور مستقّل طعل  أّن
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نسبة تقّدر ة بشّدمبحوثا أجابوا بالموافقة ب 51و ،% 13,50 تقّدر بـ طعل  العبارة بنسبة بالموافقة
، أما حاالت % 03,01موافقة بشّدة بنسبة تقّدر بـعدم المبحوثا ب 05كما أجاب ، % 00.10 بـ
وافقة بشّدة ، فيما أجاب مبحوثين اثنين فقط بعدم الم% 0,50 المحايدة فقد قّدرت نسبتها بـب اإلجابة
 .% 1,00 بنسبة تقّدر بـ
 Sigنجد أّن مستوى الداللة   One Way Anovaبالرجوع إل  اختبار تحليل التباين األحاديو
 .إحصائيا هي قيمة دالةو( 3.35أقل من )  3.330يساوي 
سنوات خبرتهم  تقّدرجابات المبحوثين بين من في إر سنوات الخبرة نجد تباينا يبمالحظة متّغو 
كثر سنة حيث كانت أ 03و 15 بين من تتراوح سنوات خبرتهم في العملسنوات و أقل من خمسب
جاب بعدم مبحوث واحد فقط أو ،% 5,00 موافقة بشّدة بنسبة تقّدر بـهذه الفئة هي ال جاباتإ
 التدريس طعن مستقل منظور التعليم في بالكفا ات التدريسالموافقة طعل  العبارة التي تقول أن  
طعشرين منهم خيرة ممن لديهم سنوات خبرة أكثر من طعشرين سنة فإجابة ا الفئة األّم، أباألهداف
موافقة بشّدة طعل  جابوا بالمبحوثا في نفس الفئة أ 10و، % 13,01 تقّدر بـ كانت بالموافقة بنسبة
 .، فيما انعدمت حاالت اإلجابة بعدم الموافقة بشّدة% 5,50 تقّدر بـالعبارة بنسبة 
 هو اطعتقاددريس باألهداف ا ات مستقل طعن الّتدريس بالكففراد العّينة أن الّتإّن اطعتقاد أغلب أ
مقاربة جديدة بشكل  أّير تصّوأو ال يمكن بنا  صلة بعضها ببعض وخاطئ فجميع المقاربات مّت
يمكن من  المجموطعة من األهداف  مستقل تماما طعن المقاربة التي سبقتها، فالّتدريس بالكفا ات يضّم
في المكانة  ي رغم الكثير من التغييرات التي حدثت سوا ابقة بشكل كّلخاللها أن نلغي الطريقة الّس
 .المتعّلم أو من حيث طرق اإلطعداد للدرسو مقاربة للمعّلم التي أطعطتها كّل
طعدم الموافقة ا ت إجاباتهم بين طعدم الموافقة ومبحوثا ج 11أّن ( 03)نالحظ من الجدول و  
صالن بل هما مت دريس باألهدافدريس بالكفا ات ليس منظورا مستقال طعن الّتالّت بشدة طعل  أّن
لمعّلمين الذين تقل لكن الفرق هنا كبير بين فئات سنوات الخبرة حيث أن اا البعض وببعضهم
م الموافقة طعل  العبارة األول  وذلك من هم أكثر من أجابوا بعدسنوات خبرتهم طعن خمس سنوات 
ول  سبة لعدم الموافقة بشدة فنجد أغلب اإلجابات في الفئة األنفس الشي  بالّنمبحوثا، و 05مجموع 
، فيما نجد أن من لديهم خبرة ]13 – 35]من نفس العدد في الفئة و( 30مبحوثين من مجموع  30)
سنة فما فوق طعدد الذين ال يوافقون  03 إل  15من سنة و 15 إل  13من مهنية طويلة نوطعا ما 
ذين منه نالحظ أن المعّلمين اّلورن بمن لديهم سنوات خبرة أقل، وطعل  هذه العبارة قليل جدا إذا ما ق
أن منظور الّتدريس بالكفا ات ليس  يدركوالديهم سنوات خبرة أقل في مجال الّتعليم استطاطعوا أن 
العلوم الفيزيائية مفتشة مادة )رته األستاذة سمية مكاحلية هذا ما ذكطعن الّتدريس باألهداف ومستقال 
ة قرا " ملها المعنون بـة في طعلبليدبالّتعليم المتوسط التابعة لمديرية التربية لوالية ا( التكنولوجياو
المقاربة "طعندما قالت أّن ( "الّتكنولوجية لعلوم الفيزيائية مادة ا)في أجرأة مناهج الجيل الثاني 
( في حالة المورد الواحد)وظيف ف بل زادت طعليها ُبعد الّتبالكفا ات لم تلغ  المقاربة باألهدا
ات ال يكون إال بالوضعيات م في المقاربة بالكفا الّتعّل، و(في حالة مجموطعة من الموارد)اإلدماج و
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بالتالي فاستعمال مصطلح الهدف الّتعليمي ال يخرج أبدا طعن المستقاة من الواقع المعاش و( ة)المشكل
-كتسب الحقا من أهداف توظيف ما أالمقاربة بالكفا ات بل هو تمهيد للوصول إل  الكفا ة طعبر 
 .(1)"يوميةفي مواقف من الحياة ال -كانت سابقا
تحديدا اج الجديد بشكل كبير واستعمال هذا المفهوم وستعمل مصطلح األهداف في المنهفلقد أ
األهداف الّتعليمية ليس خروجا طعن المقاربة بالكفا ات كما يتصوره أغلب المعلمين من خالل 
ميذ باطعتبار نشاط يقوم به األستاذ و الّتل غاية لكّلأطعاله بل هو ضروري إلطعطا  معن  وإجاباتهم 
 . نم  في نشاط واحدال يمكن أن تظهر أو ُتو الكفا ة مرتبطة بالميدان ككّل ّنأ
مبحوثا فّضلوا اإلجابة بمحايد طعل  نّص العبارة  10أن ( 03)كما نالحظ من خالل الجدول رقم 
أو  صلتينمقاربتين متال بعد الحكم إذا كانتيستطيعوا  أن هؤال  هم ممن لم ترى الباحثةو األول 
قل من سنة أ للمعّلمينسنوات الخبرة  تتراوحتي غلب هؤال  هم في الفئة اّلنالحظ أّن أن، ومنفصلتي
كبر لفهم المقاربتين ربما احتاجوا لوقت أات أي من لديهم خبرة طعملية أقل وس سنوحت  خم
 .الحدود الفاصلة بينهماو
بالرجوع إل  الجدول و 0.00 ر بـي للعبارة المقّدباالطعتماد طعل  المتوسط الحساببصفة طعامة وو
منه يمكن أن و] 1.03إل   0.13]ط المرّجح لإلجابات يقع في المجال من نجد أن المتوّس( 10)رقم 

















                                                 
قراءة في كيفية : العفرون -شفة-ايةمفتشية الّتعليم المتوسط لمادة العلوم الفيزيائية والّتكنولوجيا لمقاطعة موز (1)
-12، ص ص 6102، إطعداد سمية مكاحلية، أوت (مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا)أجرأة مناهج الجيل الثاني 
10 
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فصليا يتماش  مع يضع المعّلم مشروطعا سنويا و" ةلعبارالمعطيات االحصائية  (:01) جدول رقمال
 "البرنامج الجديد
        
 احتماالت         
 االجابة                   
 
 سنوات




















 تحليل التباين االحادي اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 



















5,50 00,51 0,10 3,50 1,30 00,00 
 ]12 – 25]من 
10 10 30 30 33 37 
5,31 0,51 1,30 1,30 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 33 33 33 13 
0,00 0,15 3,33 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
13 13 31 33 33 21 
5,00 5,00 3,50 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
03 01 31 30 33 47 
13,01 10,00 3,50 1,30 3,33 05,33 
 
 المجموع
72 101 30 35 30 188 
00,03 50,00 1,00 0,00 1,30 133 
 الموافقة بشدة 4.26: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
المعّلم القائلة أّن مبحوثا أجابوا بالموافقة طعل  العبارة  131يتبّين أن ( 01)من خالل الجدول رقم 
 00جاب أو ،% 50.00 بنسبة تقّدر بـفصليا يتماش  مع البرنامج الجديد يضع مشروطعا سنويا و
حيث يرى هؤال  أنه  ،% 00.03 طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـ فردا من أفراد العينة بالموافقة بشدة
هذا موسم دراسي و لية في بداية كّلّوفصلي كمرحلة أوع سنوي وبوضع مشر طعل  المعّلم القيام
الفصلي يمّكن المدّرس من توزيع مسبق للّدروس فالتخطيط الّسنوي وطار اإلطعداد اليدخل في إ
بكل مستوى تعليمي طعل  ماّدة دراسية و مجموع الّدروس الموجودة في البرنامج الخاص بكّل
طعل  المدّرس أن يوّظف راسي الذي هو بصدد البد  فيه، والّدمجموع طعدد األسابيع المقررة للموسم 
سلسل في المعارف من جهة خبراته السابقة في طعملية وضع الخطة الّسنوية للدرس مراطعيا الّت كّل
أن يطّور من التغييرات التي قد تأتي من طرف الوزارة المعنية، كما يجب طعليه وكذلك التعديالت و
أن ال يعتمد نفس الخطة طيلة الّسنوات الّدراسية مثلما نراه طعند بعض خرى ومهاراته من سنة إل  أ
 اإلطعدادن تجعل طعملية التي يقوم به المعّلم من شأنها أ القرا اتمدّرسين، فالّدورات الّتكوينية وال
 .مرنةللّدرس متنوطعة و
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أن المعلم  قةجابوا بعدم الموافنجد أن المبحوثين الذين أ (01)بالّرجوع إل  معطيات الجدول و
جاب أ، و% 0.00 نامج الجديد قّدرت نسبتهم بـفصليا يتماش  مع البريضع مشروطعا سنويا و
في كال أي أنه و % 1.30 ل  العبارة بنسبة تقّدر بـبعدم الموافقة بشّدة طع( 30)مبحوثين اثنين 
هذا ما تؤكده ية وطعل  نص العبارة الثان اإلجابةالحالتين هناك اّتفاق نوطعا ما بين أفراد العينة في 
هي قيمة أكبر من و 3.100المقّدر ب ّتباين الخاص بهذه العبارة واختبار ال مستوى الّداللة في قيمة
 .فمستوى المعنوية غير دال 3.35
 1.03]قع في المجال من يأن المتوسط المرّجح إلجابات المبحوثين ( 01) كما يتبّين من الجدول
مشروطعا المعّلم يضع تي تقول أن طعل  نص العبارة الثانية اّلشّدة الموافقة بهذا يدّل طعل  و [5إل  
 .فصليا يتماش  مع البرنامج الجديدسنويا و
  وفق المقاربة الّتخطيط لدرسه ل المعّلم يفّض"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:00)الجدول رقم 
 "(باألهداف) الطرق األخرىالتخطيط له ببالكفا ات طعل  
        
 احتماالت         
     اإلجابة               
 
 سنوات




















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 




















 سنوات 5أقل من 


















0,51 01,10 0,15 0,00 3,33 00,00 
 ]12 – 25]من 
10 10 30 31 33 37 
0,00 5,50 1,03 0,10 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 31 33 33 30 13 
0,00 0,10 3,33 3,33 1,30 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 30 30 30 33 21 
0,00 0,15 0,15 1,30 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
11 22 30 30 33 47 
0,15 11,03 1,03 1,00 3,33 05,33 
 
 المجموع
53 96 18 19 30 188 
00,15 51,30 5,50 13,11 1,30 133 
 الموافقة 3.95: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
جاباتهم المبحوثين تمركزت إّتضح أّن أغلب ي( 00)للجدول رقم  اإلحصائيةمن خالل المعطيات 
مبحوثا أجابوا بالموافقة طعل   50ارة الثالثة حيث نجد الموافقة بشدة طعل  نص العبحول الموافقة و
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 الطرق األخرىالتخطيط له بوفق المقاربة بالكفا ات طعل  الّتخطيط لدرسه ل يفّض أن المعّلم
نص العبارة بنسبة   طعل جابوا بالموافقة بشدة مبحوثا أ 50، و% 51.30 بنسبة تقّدر بـ( باألهداف)
 .% 00,15 تقّدر بـ
طعت الموافقة بشّدة أو طعدم الموافقة توزبالموافقة و اإلجاباتأن ( 00)جدول رقم يتبّين من الو
إل  أّن المعّلمين الجدد طعندما بدأوا مهنة الّتعليم وجدوا هذه  ذلك يرجع، وطعل  كل سنوات الخبرة
يط طالتخوا طعل  المقاربات الّسابقة لذلك بالّنسبة لهم لم يتعّرفيس والمعتمدة في الّتدرالمقاربة هي 
ة أطول في مجال ، كما أن المبحوثين اّلذين لديهم سنوات خبرنسبللدرس وفق هذه المقاربة هو األ
قدرات المتعّلم الكامنة فساح المجال أمام طاقات وا يضا أهمية المقاربة بالكفا ات فيالّتعليم أدركوا أ
طعكس الّتكوين عليم وجديدة ترّكز طعل  منطق الّت، فالمقاربة التعّبر طعن ذاتهار وتتفّتح ولتظه
الّتعلم اّلتي تنطلق من منطق الّتعليم و خاصة مقاربة الّتدريس باألهدافالمقاربات الكالسيكية مثال و
 .المشكالت في واقع الّتلميذ فقط دون توظيف مجموع المكتسبات في حّل
 وضع خطةجابوا بعدم الموافقة طعل  تفضيل مبحوثا أ 15أن  (00)نالحظ من الجدول رقم و
يمكن تفسير ، و% 13,11 الّطرق األخرى بنسبة تقّدر بـ وفق المقاربة بالكفا ات طعل للّدرس 
كذلك الوسائل الّتعليمية اّلتي روس هي اّلتي تفرض طريقة معينة وجابتهم هذه باطعتبار أن نوطعية الّدإ
لّتخطيط للّدرس اطعداد وأثنا  بداية اإلر من المعّلمين وتتوفر طعليها المؤّسسة الّتعليمية، فالكثي
الّتعليمية المتوفرة الوسائل الميذ في الّصف ويضطرون إل  تغيير طرق الّتدريس تماشيا مع طعدد الّت
فال نجده يفّضل  لتخطيط الّدرسخرى تضع المعّلم في حيرة في الطريقة المناسبة اطعتبارات أو
طعداد درسه تحّتم طعليه إ علمها المعّلم مسبقاّنما بعض الّظروف التي يإخرى وطريقة معينة طعل  أ
 .وفق الطريقة التي يراها األنسب
بارة بالمحايدة بنسبة تقّدر بـ طعل  الع اإلجابةمبحوثا فّضلوا  10أن ( 00)يبّين الجدول رقم و
رغم اختالف طعدد سنوات الخبرة، ففي كل  اإلجاباتهذا ما يؤكد طعدم االختالف في  % 5.50
 األحاديلتباين هذا ما تؤكده قيمة اختبار او اإلجاباتكبيرا  في ال نالحظ اختالفا  اإلجابةاحتماالت 
ر من أكب) إحصائياقيمة غير دالة هي و 0.93 تقّدر بـ بقيمة داللةو 0.213حيث بلغت  "ف"
 .(3.35 مستوى الداللة
 ل طريقةالمعّلم يفّضاّلتي تنص أن متوّسط الحسابي للفقرة الثالثة وبالرجوع إل  قيمة الو
فإننا نجد المتوسط المرجح يقع في الفئة من  طعل  الطرق األخرى وفق المقاربة بالكفا اتدريس الّت
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 "قبلية مرحلة هو بالمحتوى المرتبط النشاط اختيار"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:06)رقم الجدول 
        
 احتماالت         
     اإلجابة               
 
 سنوات

















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 


















 سنوات 5أقل من 


















10,30 15,15 3,50 3,50 00,00 
 ]12 – 25]من 
13 20 31 30 37 
0,51 13,01 3,50 1,03 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 35 33 33 13 
1,00 0,00 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 14 31 33 21 
1,03 0,15 0,10 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
15 24 30 30 47 
0,50 10,00 1,30 0,15 05,33 
 
 المجموع
71 99 30 10 188 
00,00 50,00 1,00 5,00 133 
 الموافقة بشّدة 4.23: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22اعتمادا على مخرجات برنامج  الجدول من تصميم الباحثة
الموافقة بشدة المبحوثين تمركزت حول الموافقة وجابات أن أغلب إ (00)يّتضح من الجدول رقم 
ة الّدرس المعّلم أثنا  وضع خط اختيار الّنشاط المرتبط بالمحتوى هو مرحلة قبلية يقوم بها طعل  أّن
بنسبة تقّدر جابوا بالموافقة طعل  العبارة، وبالنسبة للمبحوثين اّلذين أ %50,00 وذلك بنسبة تقّدر بـ
الفئات  بين اإلجاباتيظهر الفرق في جابوا بموافق بشّدة، وللمبحوثين اّلذين أ % 00,00 بـ
مبحوثا في الفئة  00جاب حيث أ سنة فما فوق 03و قل من خمس سنواتالخاصة بسنوات الخبرة أ
مبحوثا في نفس الفئة أجابوا بالموافقة  00و % 15,15  العبارة بنسبة تقّدر بـ قة طعلاألول  بالمواف
جاب مبحوث واحد فقط بعدم ط بالّدرس هو مرحلة قبلية، فيما أاختيار الّنشاط المرتب بشدة طعل  أّن
، أما فئة سنوات الخبرة من طعشرين سنة فما فوق % 3,50 طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـ الموافقة
معّلما أجابوا  15و % 10,00 ة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـفقمبحوثا أجابوا بالموا 01أن  فنالحظ
 . بعدم الموافقة طعل  العبارة اإلجابةمبحوثين من مجموع طعشرة  30فّضل وبالموافقة بشّدة، 
وافقوا بشّدة طعل  أن اختيار النشاط ات سنوات الخبرة بين من وافقوا ونالحظ أن الفرق بين فئو
يمكن أن فقوا طعل  العبارة هو فرق كبير، وبين من لم يوامرتبط بالمحتوى هو مرحلة قبلية وال
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ول  تلقوا المعّلمين في الفئة األ غلبأ خيرة إل  أّناألالتباين خاصة بين الفئة األول  وع هذا نرج
هي ماطعية ودب واللغات والعلوم االنسانية واالجتيا في الجامعة خاصة في تخصصات األتكوينا قاطعد
ورات ل  الّدإضافة إ ،(10انظر الجدول رقم )راد العينة التخصصات الغالبة في خصائص أف
ح الّطرق الّسليمة تي من شأنها أن توّضاّلربية ومفتشيات الّتمة من طرف مديريات وكوينية المنّظالّت
رين سنة فهؤال  ا من لديهم سنوات خبرة أكثر من طعشنشطة الخاصة بكّل محتوى، أّميار األتفي اخ
 .استطاطعوا معرفة الخطوات األساسية للتخطيط للّدرس من خالل الخبرة المهنية الطويلة في الّتعليم
الموافقة طعل  العبارة  جابوا بعدمأن اّلذين أ في نفس الفئة من طعشرين سنة فما فوقكما نالحظ و 
 % 5,00من مجموع  % 0,15 ـتقّدر بذلك بنسبة نوا بالفئات األخرى وكبر إذا ما قورنسبتهم األ
 نحراف المعياري التي قدرت بـاالختالف بين المجموطعات من خالل قيمة االظهر التباين وهذا ُيو
 يضا ماهو أسابي العام للعبارة، والتي تبتعد طعن المتوسط الحو( 35انظر الملحق رقم ) 3,001
هي قيمة دالة طعند مستوى و 0.006 اإلحصائية قدرت بـن قيمة الّداللة حيث تبين أ "ف"أكدته قيمة 
 .3.31الداللة 
إل   1.03]من ط الحسابي العام للعبارة نجده يقابل المتوسط المرجح للفئة ل  المتوّسبالّرجوع إو
طعل  نص العبارة من طرف المبحوثين،  الموافقة بشدةالذي يدل طعل  و( 10انظر الجدول رقم ) [5
بالّنسبة  ف بتدريسها بالمرحلة االبتدائية مهم جداية المكّلفالّتعرف طعل  محتوى مقرر المواد الدراس
، كما أّن تحديد (مفاهيم، مبادئ، تعميمات، مهارات)ساسية ف طعل  جوانب الّتعليم األللوقو للمعّلمين
خطة من شأنه أن يسمح للمعّلم باختيار الوسائل الّتعليمية  األنشطة الّتي يجب القيام بها في بداية كّل
تحضيرها بشكل مسبق حت  يضمن الّسير الحسن للدروس فيما بعد، فعل  معّلم نشاط و ّلالخاصة بك
ن أكما يجب   لهاوقات المناسبة األنشطة المناسبة ومسبقا الختيار األ طأن يخّط المرحلة االبتدائية
مين في عط  دور للمتعّلأن ُي، وهم واهتماماتهمتمين وميوالمالئمة لحاجات المتعّل نشطةهذه األ تكون
ا فكّل هذه الّنقاط نجاح ممارستهإرأيهم من أجل بؤخذ قل ُيأو طعل  األ ،خطيط لرأنشطة التعليميةالّت
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علم كما جا  بها راحل األساسية للّترم المعّلم المحتي"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:02)الجدول رقم 
 "المنهاج أثنا  وضع خطة الدرس
        
 احتماالت          
     اإلجابة               
 
 سنوات




















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 




















0,15 03,01 0,00 1,05 1,30 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 14 15 31 31 37 
1,03 0,15 0,50 0,10 3,50 15,00 
 ]15 – 12]من 
31 30 30 33 33 13 
0,10 0,15 1,03 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
35 30 31 31 33 21 
1,05 0,00 0,10 3,50 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
10 10 35 19 33 47 
5,00 0,51 0,00 13,11 3,33 05,33 
 
 المجموع
40 78 34 33 30 188 
01,00 11,15 10,35 10,55 1,03 133 
 الموافقة 3.63: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
بات المبحوثين بين الموافقة طعل  أن المعّلم يحترم جاتوزُّع إ (01)نالحظ من خالل الجدول 
 11,15 ذلك بنسبة تقّدر بـو م كما جا  بها المنهاج أثنا  وضع خطة الدرسالمراحل األساسية للتعّل
جابوا أ 100مبحوثا من مجموع  01نجد أن ، و% 01,00افقة بّشدة بنسبة تقّدر بـ بين الموو ،%
 .% 10,55 ذلك بنسبة تقّدر بـجابوا بعدم الموافقة وا أمبحوث 00يد طعل  هذه العبارة وبمحا
تي تمّثل األول  اّلالفئة  ّنمقارنة بسنوات الخبرة فإننا نجد أردنا الّتفصيل في هذه النسب أ إذاو 
لصالح حصلت طعل  أكبر تكرار قل من خمس سنوات بأسنوات خبرتهم  تقّدرذين المعّلمين اّل
في المقابل نالحظ أن من لديهم سنوات خبرة مبحوثا و 00مجموع الموافقة طعل  نص العبارة وذلك ب
 كبر تكرار فيما يخص طعدم الموافقة طعل  أّنسنة فما أكثر حصلوا طعل  أ 03من   مهنية أكبر أي
وذلك بنسبة   طة للّدرسأثنا  وضع خالمعّلم يحترم المراحل األساسية للّتعّلم كما جا  بها المنهاج 
هنا نرى االختالف و  بعدم الموافقة طعل  العبارة،  أجابواموع الّذين من مج % 13.1 تقّدر بـ
اّلذين اشتغلت لسنوات أطول، فالمعّلمون  التيقل والنسب للفئة التي اشتغلت لسنوات أالكبير في 
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للّتعّلم كما جا   احترام المراحل األساسيةملزمون بإتباع و في مجال الّتعليم لديهم سنوات خبرة قليلة
ح لهم بالّتصّرف في هذا ألنهم لم يمتلكوا مهارات الّتدريس بالّشكل الكافي الذي يسممنهاج وبها ال
نسب للّتلميذ أثنا  في الّتدريس فبإمكانهم اختيار األولئك اّلذين قضوا سنوات طويلة المنهاج طعكس أ
عام ا دون الخروج طعن المنهاج الوضع الخطة سوا  كانت خطة سنوية أو فصلية أو يومية طبع
الموافقة اّلذين أجابوا بالموافقة بشدة و سنة فما فوق 03مبحوثا في الفئة من  00هذا ما طعّبر طعنه و
 .طعل  هذه العبارة
 13و 35 تتراوح سنوات خبرتهم بينمبحوثا ممن  15يتبّين أن ( 01)من خالل الجدول رقم و
لحكم طعل  ممارساتهم بعد اذلك ألّنهم لم يستطيعوا ابوا بالمحايدة طعل  نص العبارة وجسنوات أ
بها المنهاج أو  طعداد الّدرس كما جا ب طعليهم احترام المراحل األساسية في إهل يجالّتدريسية و
مبحوثا في هذه الفئة  11هذا ما أكده والمراحل ربما ميلهم األكبر هو الحترام هذه طعليهم تغييرها و
 .اّلذين أجابوا بالموافقة طعل  نص العبارة
ة جابات المبحوثين حسب متغّير الخبرة في العمل هي قيمة الداللا االختالف في إما يؤّكد هذو
 .3,31مة دالة طعند مستوى الّداللة هي قيو 0.004 المقّدرة بـحادي والختبار الّتباين األ اإلحصائية
م الحسابي العامن خالل المتوسط العبارة و ذلك طعل   بالموافقةجابوا بصفة طعامة فأفراد العّينة أو
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 المكتسبات تحديد كيفية في صعوبة المعّلم يجد"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:05)الجدول رقم 
 "التالميذ لدى القبلية
        
 احتماالت           
     جابةاإل               
 
 سنوات

















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5من  أقل






















0,00 0,51 0,00 01,00 00,00 
 ]12 – 25]من 
35 22 30 30 37 
0,00 11,03 1,03 0,00 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 31 31 13 
0,15 1,30 3,50 0,10 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 15 30 31 21 
1,03 0,50 1,30 3,50 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
12 10 30 23 47 
0,00 5,00 1,30 10,00 05,33 
 
 المجموع
33 65 15 75 188 
10,55 01,50 0,50 05,05 133 
 المحايدة 3.30: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22برنامج الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات 
مبحوثا أجابوا بعدم الموافقة طعل  العبارة التي جا  نصها أن المعّلم  05أن ( 05)ن الجدول ّييب
 05أجاب ، و% 05.05 لدى الّتالميذ بنسبة تقّدر بـ ةيجد صعوبة في كيفية تحديد المكتسبات القبلي
طعل   ، أما اّلذين أجابوا بالموافقة بشّدة% 01.50 طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـمبحوثا بالموافقة 
 . بالمحايدة اإلجابةمبحوثا  15، فيما فّضل % 10,55 العبارة فقّدرت نسبتهم بـ
غير بين من أجابوا بموافق و اإلجاباتبالّرجوع إل  سنوات الخبرة فإننا نجد الفروق في و
 خمسالذين تقّل سنوات خبرتهم طعن مين موافق تظهر بشكل واضح في الفئة الّتي تمّثل المعّل
ئة التي تمّثل سنوات الفول  وهذا الّتباين كذلك بين الفئة األ يظهرسنوات، و] 13 – 5]من سنوات و
ول  إل  طعل  العبارة فيما تميل الفئة األ حيث تميل هذه الفئة إل  الموافقة] 03 – 15]الخبرة من 
سنوات  تمّثلاألكبر في طعدم الموافقة في الفئة التي طعدم الموافقة طعل  العبارة، بحيث ظهر التكرار 
، فرغم الخبرة  % 01,00 بنسبة  تقّدر بـمبحوثا و 13 سنوات بـأقل من خمس خبرة في العمل 
اش  كثر حظا في تلقي تكوين حديث يتمئة األول  إاّل أّنهم يعتبرون األالقليلة للمعّلمين في الف
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ن ذه الفئة استطاطعت أييرات مستمرة في البرامج و المناهج فهدخال تغالمقاربة الجديدة خاصة مع إو
 أكبر، في العمل الطرق الحديثة أكثر مما نجده طعند المعلمين الذين لديهم خبرةتفهم بعض المفاهيم و
كان قد تلق   إذاهي طعملية تقنية ال يمكن أن يدركها المعّلم إال  طعملية تحديد المكتسبات القبليةألن 
، فالمعّلم ملزم في بعض األحيان بتصميم مجموطعة من الّروائز ول كيفية تحديدهاحتكوينا خاصا 
هذه العملية تكاد تنعدم طعند معلمينا، أو بإمكانه تطبيق روائز تي تقيس المكتسبات القبلية والتربوية اّل
ب من صفات المعّلم الكف  كما جا  في الجانالّتعليم، وون في مجال التربية وجاهزة وضعها مختص
الّنظري أن يكون قادرا طعل  تحديد و قياس المكتسبات القبلية للتالميذ قبل البد  في الّدرس الجديد، 
ة ستكون انطالقتهم في الّتخطيط فالمعّلمون اّلذين أجابوا بأنهم يجدون صعوبة في القيام بهذه العملي
 من الّدرس المرجوةداف ل  األههذا قد يؤدي إل  طعدم الوصول إللّدرس انطالقة خاطئة و اإلطعدادو
 .من العملية الّتعليمة ككلو
 اإلحصائيةالّداللة و" ف"المبحوثين من فئة إل  أخرى هو قيمة  إجاباتفي ما يؤّكد هذا الّتباين و
، كما نالحظ من 3.35هي قيمة دالة طعند مستوى الّداللة و 0.000 الّتي تقّدر بـلهذا االختبار و
 اإلجاباتلك لوقوع متوسط ذو المحايدةم إلجابات المبحوثين هو خالل الجدول أّن االتجاه العا
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 دريسالّت طريقة اختيار كيفية في صعوبة المعّلم يجد"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:03)الجدول رقم 
 "معينة تعّليمية لوضعية المناسبة
        
 احتماالت            
     اإلجابة               
 
 سنوات




















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 



















0,00 15,10 1,05 13,01 0,00 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 12 31 13 30 37 
152, 0,00 3,50 0,51 1,03 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 35 33 30 30 13 
1,30 0,00 3,33 1,03 1,03 0,51 
 ]02 – 15]من 
10 11 33 33 33 21 
5,00 5,05 3,33 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
16 14 35 12 33 47 
0,51 0,15 0,00 0,00 3,33 05,33 
 
 جموعالم
43 71 15 48 11 188 
00,00 00,00 0,50 05,50 5,05 133 
 الموافقة 6423: وسط الحسابي العام للعبارةتالم
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
 يجد المعّلم فقة  طعل  أّننة تباينت بين الموافراد العّيجابات أأّن إ  (00)يتبّين من الجدول رقم 
 % 00,00 ، بنسبة تقّدر بـمعينة تعّليمية لوضعية المناسبة التدريس طريقة اختيار كيفية في صعوبة
،  فيما نجد % 00,00 لموافقة بشّدة بنسبة  تقّدر بـا، و% 05,50 طعدم الموافقة بنسبة تقّدر بـو
مبحوثا بعدم الموافقة  11أجاب ، و% 0,50 بالمحايدة قّدرت نسبتهم بـ اإلجابةأن الّذين اختاروا 
 .بشّدة طعل  العبارة
 الخبرةسنوات طول واأل المهنية الخبرةسنوات جابات المبحوثين بين هنا نجد االختالف في إو  
بين خمس سنوات و خبرة أقل منالسنوات    التي تمّثلولبين الفئة األ االختالف يظهر هذاقل وألا
ر سنة حيث ال يوجد في هذه الفئة من طعّب 03إل   15المهنية من  الخبرةتمّثل سنوات  اّلتيالفئة 
 الفئة التي تمثل المعّلمين الذينفس الفروق نجدها بين نفس الفئة ونطعن طعدم موافقته طعل  العبارة، و
فاّن النسب فيها طعشر سنوات، أما باقي الفئات ات خبرتهم في الّتدريس بين خمس وتتراوح سنو
ن المعّلم يجد صعوبة افقة مع ميل بسيط جهة الموافقة بأطعدم الموجابوا بالموافقة وأ متقاربة بين من
المعّلمين بالمفاهيم  إلمامنرجع هذا أوال إل  طعدم الّتدريس المناسبة لكّل وضعية و في اختيار طريقة
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كثير في طعدم الوضوح البس والجديدة المستخدمة في هذه المقاربة، فمفهوم الوضعية قد يحمل من اللُّ
نرجعه ثانيا إل  تنّوع سنة، و 15د خبرتهم طعن أذهان المعّلمين، خاصة طعند المعّلمين اّلذين تزي
بالخطأ فكّلها قد تضع المعّلم لوضعيات بين الوضعية اإلدماجية والفارقية، والمشكلة، وبالمشروع، وا
 .في الّدرس البد نسب منها قبل األفي حيرة الختيار 
طعمل المعّلم ممنهجا ضعية المناسبة قبل البد  في تنفيذ الّدرس تجعل من طعملية تحديد الوو 
هو المشكل اّلذي يقع فيه هداف مباشرة دون تضييع للوقت، وي إل  بلوغ األا يؤّدمخططا له مّمو
هذا لوقت في نهاية الموسم الّدراسي والكثير من المعّلمين حيث يجدون أنفسهم مضغوطين بعامل ا
المبحوثين  إجاباتما يؤكد وجود فروق في و المردود التعليمي لدى المتعّلمين، بدوره ينعكس طعل 
 sig اإلحصائيةاختبار التيابن حيث قدرت قيمة الّداللة  متغّير الخبرة المهنية هو نتيجة إل بالّنظر 
 .3,35هي قيمة دالة طعند مستوى الّداللة و 0.000 بـ
( 10)بالّرجوع إل  الجدول رقم و 0,10 ّدر بـلعام للعبارة قالمتوسط ا ّنبما أوطعموما، و
أي أن  ]1.03إل   0.13] لحسابي تقع في المجال منللمتوسطات المرجحة نجد قيمة المتوسط ا
 طريقة اختيار كيفية في صعوبة يجد المعّلم طعل  العبارة التي تقول أن يوافقونأغلب المبحوثين 
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 معينة وضعية وفق للّدرس بالّتخطيط المعّلم يقوملعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (:02) الجدول رقم
 درس كّل محتوى حسب
        
 احتماالت          
     اإلجابة               
  
 سنوات





















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 


















10,55 15,15 3,50 3,33 3,33 00,00 
 ]12 – 25]من 
14 23 33 33 33 37 
0,15 10,00 3,33 3,33 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
35 31 33 33 33 13 
1,05 0,10 3,33 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 14 33 33 33 21 
0,00 0,15 3,33 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
27 16 33 31 30 47 
11,00 0,51 3,33 3,50 1,03 05,33 
 
 المجموع
90 93 31 31 30 188 
10,00 15,10 3,50 3,50 1,03 133 
 الموافقة بشدة 4.41: وسط الحسابي العام للعبارةتالم
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
 مبحوثا أجابوا بالموافقة طعل  أن المعّلم يقوم 50نالحظ أّن ( 00)من خالل الجدول رقم 
بسبة و ،% 51,10 بنسبة  تقّدر بـ درس كّل محتوى حسب معينة وضعية وفق للّدرس بالّتخطيط
فئات  كّل جدول أّنال إحصائياتمن خالل  يّتضحلإلجابات بالموافقة بشّدة، و % 10,00 تقّدر بـ
إذا كنا قد ة، والموافقة بشدة طعل  العبارفس االتجاه العام أي الموافقة وبن إجاباتهاالخبرة كان اتجاه 
جابات المعّلمين ترجع لمتغّير الخبرة المهنية أن هناك صعوبة في اختيار طريقة وجدنا فروقا في إ
، فإننا ال نجد هذه الفروق في فكرة (00)الّتدريس المناسبة لكّل وضعية كما بينه الجدول رقم 
ي تقديم ن يحّدد المعّلم الوضعية التي سوف يستعين بها فط وفق وضعية معّينة ألنه بمجّرد أالّتخطي
سهل بالّنسبة له، ففكرة الّتخطيط للدرس يتفق ّن الّتخطيط طعل  أساس هذه الوضعية سيكون أدرسه فإ
 تقويم، ألّن المعّلمينراحل الالحقة من تنفيذ وا في نجاح المظرا ألهميتهالمعّلمين تقريبا ن فيها كّل
طعل   يراقب طعليه المعّلم لذلك يحرص هو أمرون بوضع توزيع الّدروس الّسنوي والّشهري ومطالب
 .وضعه
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الذي حادي ألفي اختبار تحليل التباين ا Level of Significanceتّبين قيمة مستوى الّداللة و
 .إحصائيا ةدال غيرأنها   0.515ساوي ي
يقع ضمن  1,11ذي يساوي ط الحسابي العام للعبارة اّلالمتوّس ّنأ (00)نالحظ من الجدول و
من طرف المبحوثين طعل  العبارة  الموافقة بشّدةأي  [5إل   1.03]مجال المتوسطات المرّجحة من 
 .درسوضعية معينة حسب محتوى كّل  القائلة بأن المعّلم يقوم بالّتخطيط للّدرس وفق
 
 من مرجعيتها اتبالكفا  التدريس مقاربة استمدتلعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:02) الجدول رقم
 األهداف بيداغوجيا
        
 احتماالت           
     اإلجابة               
 
 سنوات

















 حادياألتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 



















0,10 00,51 1,05 0,00 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 27 31 30 37 
0,15 11,00 3,50 1,03 15,00 
 ]15 – 12]من 
31 12 33 33 13 
3,50 0,00 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
35 12 30 30 21 
0,00 0,00 1,30 1,30 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
30 40 31 31 47 
1,30 01,00 3,50 0,10 05,33 
 
 المجموع
18 136 13 21 188 
5,50 00,01 0,51 11,10 133 
 الموافقة 3.80: وسط الحسابي العام للعبارةتالم
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
 مقاربةالقائلة بأن مبحوثا أجابوا بالموافقة طعل  العبارة  100أّن ( 00)يّتضح من الجدول رقم 
لقد تّم و ،% 00,01 تقّدر بـبنسبة  األهداف بيداغوجيا من مرجعيتها استمدت اتبالكفا  التدريس
الّتدريس  جابات المبحوثين طعل  العبارة األول  التي تقول أّند من إوضع هذه العبارة للتأّك
، حيث أّن نفس (03 جدول رقمأنظر ال)ور مستقل طعن الّتدريس باألهداف بالكفا ات في الّتعليم منظ
مرة أخرى ور مستقل طعن الّتدريس باألهداف والّتدريس بالكفا ات منظ المبحوثين يرون مرة أّن
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د أن هذا يؤّكمرجعيتها من الّتدريس باألهداف ويرون أن مقاربة الّتدريس بالكفا ات استمدت 
المقاربة إل  نظامنا الّتعليمي دخال هذه م مرور سنوات طويلة طعل  إرغالمبحوثين إل  يومنا هذا و
 .ذا كانتا منفصلتين أو مّتصلتينالحدود الفاصلة بين المقاربتين أو إ يدركونالزالوا ال 
المبحوثين طعل  العبارة  إجاباتأن هناك فروقا في ( 03)في الجدول رقم " ف"كما بّين اختبار و
 اإلحصائيةدول حيث بلغت قيمة الداللة حادي في هذا الجاختبار التباين األ األول  فنفس الشي  يّبنه
بنفس االّتجاه تقريبا مع تكرارات ، و3,35طعند مستوى الّداللة  إحصائياهي قيمة دالة و 0.034
سنوات هم أكثر من قل من خمس أ مهنيةاّلذين خبرتهم الالمعّلمين نالحظ أن ( 03)الجدول رقم 
ثم تليها  ،% 00.51 تقّدر بـ بنسبةثا ومبحو 15بتكرار يساوي  وافقوا طعل  هذه العبارة و ذلك
المقاربة بالكفا ات  مبحوثا بالموافقة طعل  أّن 13 فيها أجاب تياّلو سنة فما فوق 03الفئة من 
هذه  اّلذين لم يوافقوا طعل  المعّلمين في المقابل نجد أنرجعيتها من بيداغوجيا األهداف، واستمدت م
 . هذا لّقلة خبرتهم في مجال الّتدريسم في الفئة األول  وغلبهأو % 11,10 العبارة قّدرت نسبتهم بـ
لّتركيز طعل  األهداف هداف طعرفت بعض الّنقائص خاصة مبالغتها في اصحيح أّن بيداغوجيا األ
في المدرسة الّسلوكية  ينارأتقييده بضوابط كما اولة تقنين الّنشاط داخل الّصف ومحو اإلجرائية
الّتعامل المرن مع مختلف المواقف اّلتي لم والخلق و اإلبداعن يقّلص من فرص هذا من شأنه أو
اربة بالكفا ات هذا ما جا ت المقو ،تبرمج مسبقا أو لم تؤخذ في الحسبان أثنا  الّتخطيط للّدرس
فتوح طعل  الّدوام طعل  الفعل الّتعليمي الممارس داخل الصّف هو نشاط تفاطعلي م ّنلتجاوزه باطعتبار أ
هو ما لغاؤها بشكل كامل وال يمكن إمقاربة القديمة ومية الهذا ال ينف أه لكّنو المبادرة والفعالية
ها فعال من الّتدريس باألهداف، فمقاربة الّتدريس بالكفا ات استمدت مرجعيت( 00)بينه الجدول رقم 
هذا ال يتناف دى المتعّلم نتيجة نشاط يمارسه وسلوك مرغوب فيه يتحّقق ل الهدف الّتربوي هو كّلو
 . مع المقاربة بالكفا ات
ّسط الحسابي تقع في المجال نجد أن قيمة المتو( 00)في الجدول  اإلحصا اتبالّرجوع إل  و
د العينة طعل  العبارة التي أفراموافقة أي  ]1.03إل   0.13]بالمتوسطات المرجحة من الخاص 
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يراطعي المعّلم طعند الّتخطيط للدرس الفروق "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:02)الجدول رقم 
 "الفردية بين الّتالميذ
        
 احتماالت            
     اإلجابة               
  
 سنوات 

















 األحاديتحليل التباين  ختبارا
One Way Anova 


















 سنوات 5أقل من 





















05,33 11,03 3,50 3,33 00,00 
 ]12 – 25]من 
22 13 33 30 37 
11,03 0,51 3,33 1,30 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 35 33 33 13 
1,00 0,00 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
12 30 31 33 21 
0,00 1,00 3,50 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
38 35 33 33 47 
03,01 1,05 3,33 3,33 05,33 
 
 المجموع
127 57 30 30 188 
00,55 03,00 1,30 1,30 133 
 الموافقة بشدة 4.64: وسط الحسابي العام للعبارةتالم
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
وثا أجابوا بالموافقة بشّدة طعل  أن المعّلم يراطعي مبح 100يتبّين أّن ( 05)من خالل الجدول رقم 
 50أجاب ، و% 00,55 ذلك بنسبة تقّدر بـيط للّدرس والفروق الفردية بين الّتالميذ طعند الّتخط
من المبحوثين  % 50,00نسبة  أي أّن ،% 03,00 تقّدر بـ مبحوثا بالموافقة طعل  العبارة بنسبة
ثنا  وضع خّطة للّدرس وفق المقاربة بين المتّعلمين أ الفروق الفردية يقّرون بأهمية مراطعاة
م في هذا لم يوجد أي فروق بينه بالكفا ات، فرغم اختالف سنوات الخبرة بين المّعلمين إال أّن
 3.500 ّلتي تقّدر بـهذا ما أّكدته قيمة االنحراف المعياري او الفقرة طعل  هذه اإلجابةاالتفاق حول 
فيه  اإلحصائيةحيث بلغت قيمة الّداللة  "ف"لك قيمة اختبار الّتباين كذو( 35انظر الملحق رقم )
 .هي قيمة غير دالةو 0.092
دراكهم لقيمة مراطعاة الفروق الفردية بين ّدل طعل  إبشدة طعل  هذه العبارة ت فموافقة المبحوثين 
رسه بشكل ال الكف  هو الذي يبني خّطة دالمتعّلمين خاّصة في ظل المقاربة بالكفا ات، فالمعّلم 
بيئة التي الالحالة االجتماطعية واختالفاتهم من حيث القدرات ويقصي فيها أحد من المتعّلمين مراطعيا 
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هذا من شأنه أن يساطعده طعل  تكييف الوضعيات وفق ما يسمح به المستوى العام و ،أتوا منها
 .للتالميذ
ساس مراطعاة الفروق ة طعل  أفصول الّنظرية مقاربة قائمالمقاربة بالكفا ات كما جا  في الو 
دراسة و معرفة الفروق المبذولة في الّتعليم ثمارها، و الفردية بين الّتالميذ حت  تؤتي الجهود
بأساليب تأخذ في الحسبان طبيعة وخصائص  الفردية للمتعّلمين يسمح للمعّلم بتقليص هذه الفوارق
 .معّلالّتعليم والّتمختلف التالميذ وهذا هو جوهر طعملية 
توسط الموافقة طعل  نص العبارة فإن المتراوحت بين الموافقة بشّدة و اإلجاباتأغلب  بما أّنو
طعل  ميزان المتوّسطات  [5إل   1.03]من يقع في المجال  4.64 الحسابي للفقرة المقدر بـ
 المعّلم ّنطعل  أ موافقون بشّدةن نقول أن أفراد العينة فيمكن أ (10 رقم انظر الجدول) المرّجحة
 .يراطعي الفروق الفردية بين الّتالميذ طعند القيام بعملية الّتخطيط للّدرس
يراطعي المعّلم طعند الّتخطيط للّدرس الوسائل "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 62)الجدول رقم 
 "الّتعليمية المتوفرة
        
 احتماالت         
     اإلجابة               
 
 سنوات

















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 واتسن 5أقل من 

















10,35 10,00 1,30 5,00 00,00 
 ]12 – 25]من 
17 20 33 33 37 
5,31 13,01 3,33 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 33 33 13 
0,00 0,15 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
12 35 33 33 21 
0,00 1,05 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
24 21 30 33 47 
10,00 11,10 1,30 3,33 05,33 
 
 المجموع
94 80 31 10 188 
53,33 10,55 0,10 5,00 133 
 الموافقة بشدة 4.37: وسط الحسابي العام للعبارةتالم
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
في الجدول رقم  اإلجابات ّنفإ ،(05)بنفس االّتجاه العام لإلجابات التي جا ت في الجدول رقم 
طعند الّتخطيط للّدرس الوسائل الّتعليمية يراطعي المعّلم  كذلك تراوحت بين الموافقة بشّدة طعل  أّن(03)
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، حيث ال يمكن % 10,55 بنسبة تقّدر بـ رةطعل  العبا الموافقةو ،% 53 بنسبة تقّدر بـ المتوفرة
يها ن يفّكر في الوسائل الّتعليمية التي تتوّفر طعلخّطة درسه دون أأن يضع المعّلم أهدافا معّينة في 
في العمل طويلة أو قصيرة  سنوات خبرتهمغلب الفئات سوا  من أ ّنالمؤسسة الّتعليمية، فنالحظ أ
الختبار  اإلحصائيةهذا ما تؤكده قيمة الداللة هذه العبارة و طعل  اإلجابةلم يحدث بينهم فروقا في 
 .هي غير دالةو 0.094 التي تقّدر بـالتباين و
عليمية اّلتي تتماش  فعملية الّتدريس وفق المقاربة بالكفا ات تتّطلب ضرورة توّفر الوسائل الّت 
د ما هي الوسائل اّلتي ّدن يحأالمعّلم طعند وضع خّطة الّدرس يجب طعل  و ،ة تعليميةمع كّل وضعي
 .ردرسه وفقا لما هو متوّف ما الوسائل التي تنقصه بحيث يكّيفيمتلكها و
هي ركن ة تعليمية وي طعمليلوسائل التعليمية أساسية جدا في أكما جا  في الجانب النظري فاو
لّدرس ثارة اهتمام المتعّلم وتجذب انتباهه نحو موضوع اأساسي لخّطة أّي درس حيث تساطعد طعل  إ
ّصة فهذا يزيد من ه باستخدام الوسائل الّتعليمية الحديثة منها خاتزيد دافعيته نحو الّتعّلم، كما أّنو
 .المهارات المختلفة طعند المتعّلمينتنمية الحواس و
المكتبة، )ئل الّتقليدية منها الوسا في نقصا كبيرالكّن الواقع في مدارسنا االبتدائية الجزائرية يؤّكد 
ستعمل في نشاط التربية العلمية تجهيزات القيام بنشاط التربية البدينة، وسائل ت ،الخرائط
جهزة الفيديو أجهزة الحاسوب، أجهزة العرض الضوئي، أ)انعداما للوسائل الحديثة و، (الّتكنولوجيةو
معن   غلبها إل  مراطعاة الوسائل الّتعليمية المتوّفرةجابات المبحوثين ألهذا جا ت إو( ...التلفاز و
ه إل  تغيير طرقه في الّتدريس والرجوع بها تضطّرائقا أمام المعّلم والوسيلة قد تصبح طع هذا أّن
 .الروتين فينعدم طعنصر الّتشويق في العملية الّتعليمةإل  الّرتابة و
جابوا بأن المعّلم ال ّن طعشرة مبحوثين فقط في الفئة األول  أأ( 03)نجد من خالل الجدول رقم و
ند الّتخطيط للّدرس الوسائل الّتعليمية المتوفرة  ربما ألنه يوجد من المعّلمين من يبذل يراطعي طع
لو لم تتوفّر المدارس االبتدائية طعليها، كما انعدمت فير الوسائل اّلتي يحتاجها حت  ومجهودا في تو
 .بعدم الموافقة بشّدة اإلجابةحاالت 
طعل   وافقوا بشّدةفراد العّينة أ ّنأ (03)في الجدول  اإلحصائيةنالحظ من خالل البيانات و
في  [5إل   1.03]هي قيمة تقع ضمن المجال من و 4.37ذلك بمتوسط حسابي يساوي العبارة و
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وحدة  شخيصي في نهاية كّليقوم المعّلم بالّتقويم الّت"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:61)الجدول رقم 
 "تعليمية
        
 احتماالت          
     اإلجابة               
 
 سنوات

















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 


















 سنوات 5أقل من 


















15,15 10,00 3,33 1,00 00,00 
 ]12 – 25]من 
20 30 30 35 37 
13,01 0,15 0,15 0,00 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 31 30 13 
1,00 1,30 3,50 1,30 0,51 
 ]02 – 15]من 
12 30 30 30 21 
0,00 0,00 1,30 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
26 19 33 30 47 
10,00 13,11 3,33 1,30 05,33 
 
 المجموع
102 60 35 17 188 
51,00 01,51 1,05 5,31 133 
 الموافقة بشدة 4.31: عام للعبارةوسط الحسابي التالم
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
المبحوثين  كانت إلجابات % 51,00 يّتضح أن النسبة المقّدرة بـ( 01)من خالل الجدول 
 03ّل وحدة تعليمية، كما أجاب المعّلم يقوم بالّتقويم الّتشخيصي في نهاية ك ّنبالموافقة بشّدة طعل  أ
ون أن الّتقويم د، فأغلب أفراد الّعينة يعتق% 01,51 قة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـوثا بالموافمبح
يدّل طعل  طعدم تمّكن المعّلمين  غير صحيحهو اطعتقاد كون في نهاية كّل وحدة تعليمية والّتشخيصي ي
 .فا اتلمفاهيم محورية في المقاربة بالك إدراكهمطعدم و
طعدم وجود تباين كبير في إجابات المبحوثين حيث يميل  (01)نالحظ من خالل الجدول رقم و
عدم الموافقة بشّدة، كما ب اإلجاباتانعدام طعل  العبارة، والموافقة بشّدة غلبية إل  جهة الموافقة واأل
 ذلك بنسبة تقّدر بـو ا طعن طعدم موافقتهم طعل  العبارةنجد أّن نسبة قليلة من أفراد العينة من طعّبرو
أقل  في العمل سنوات خبرتهمتقّدر المعّلمين الذين ي الثانية أي الفئتين األول  وفأغلبهم  % 5,31
الّتقويم الّتشخيصي سنوات فهؤال  فقط من استطاطعوا فهم معن   13 إل  35من و من خمس سنوات
رّبما لتكوينهم إال أنهم و( مبحوثا 10)طعدد هؤال  في الفئتين قليل جدا رغم أن بشكل صحيح، و
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قامة طعل  مستوى مفتشية التربية الستفادتهم من تلك الّدورات التكوينية المدي الجيد من جهة والقاطع
( الّتقويم الّتشخيصي)وا أن يفّرقوا بين هذا المفهوم الّتعليم لمقاطعات بلدية طعين ولمان استطاطعو
 . ذكرها في المحور الخاص بعملية الّتقويم سيتّمتي اّلو( ...تقويم تكويني، ختامي)خرى مفاهيم أو
درس أو  في بداية كّل المعّلمإجرا  يقوم به  فالّتقويم الّتشخيصي كما جا  في الجانب الّنظري هو
مجموطعة دروس أو في بداية العام الدراسي من أجل تكوين فكرة طعل  المكتسبات المعرفية القبلية 
ليس مرحلة بعدية، يجب طعل  قبلية و ّنه مرحلة، أي أعارف الجديدةم المللمتعلم ومدى استعداده لتعّل
ما قد تعّلمه من قبل حت  ويقّيم مستوى الّتالميذ نطالق في تنفيذ الّدرس أن يدرك والمعّلم قبل اال
 .قاطعدة لبنا  تعّلمات جديدةساسا ويكون أ
سنوات  تي تمثلاّلفئة الحت  في  اإلجاباتال نجد فرقا في  ناأن (01)المالحظ من الجدول رقم و
كون يرون في الّتقويم الّتشخيصي أنه مرحلة بعدية ي أيضا فالمعّلمون في هذه الفئاتطول األخبرة ال
العملية التعلمية  انطالقفي مرحلة يتّم هذا النوع من التقويم  لكّن في نهاية كّل وحدة تعليمية و
 ،ارفعم)ات القبليــة بللمكتســ كهامتالحصــيلية ومدى قدرات التلميـذ الّت عرفةم بهدف
التقويم منه ف، والّتي سوف يتّم تدريسها وارتباطها بالوضعية الجديدة( الخ...مهارات مصطلحات،
م المتعّل امتالككد من ن يتّأأب للمعّلممات التي تسمح التعّل في هذه المرحلة يقوم بوظيفـة توجيـه
وفي هذا  ،جل ضمان انطالقة سليمة وموفقةأن لك ممات جديدة وذتعّل للكفـا ات القبليـة لبنـا 
واالختبارات الشخصية  ،اختبارات القدرات، والنوع من التقويم يمكن استعمال االختبارات المعرفية
 .الطعتمادها في طعمليتي االختيار والتوجيـه
تمركزت المبحوثين جابات إ أّن نجد (01)في الجدول رقم  اإلحصائيةبالّرجوع إل  البيانات و إذا
 المقّدر بـنحراف المعياري الخاص بالعبارة وهذا من خالل االالموافقة بشدة وحول الموافقة و
هي و 0.417 الختبار الّتباين المقّدرة بـ اإلحصائيةقيمة الداللة و (35انظر الملحق رقم ) 0.926
هو طعل  العبارة و ةالموافقة بشدّ ميلها نحو و اإلجابات، أي هناك تجانس في إحصائياقيمة غير داّلة 
الذي يقع ضمن مجال المتوسطات المرّجحة المتوسط الحسابي العام للعبارة ويضا ما أكدته قيمة أ
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يحّضر المعّلم الوضعية انطالقا من مؤشرات "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:60)الجدول رقم 
 "في المنهاج والمقّررةالدرس الكفا ة الخاصة ب
        
 احتماالت          
     اإلجابة               
 
 سنوات

















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 

























11,10 00,00 0,15 3,33 00,00 
 ]12 – 25]من 
13 20 30 30 37 
0,51 13,01 1,30 1,30 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 33 33 13 
0,00 0,15 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
31 18 33 30 21 
3,50 5,50 3,33 1,30 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
21 21 33 35 47 
11,10 11,10 3,33 0,00 05,33 
 
 المجموع
63 108 30 35 188 
00,51 50,15 1,00 1,05 133 
 الموافقة بشدة 4.20: العام العبارةوسط الحسابي تالم
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
ر الوضعية حضُِّيالمعّلم  مبحوثا أجابوا بالموافقة طعل  أّن 130 أّن( 00)نالحظ من الجدول 
، % 50,15 بنسبة تقّدر بـ جانطالقا من مؤشرات الكفا ة الخاصة بالدرس والموجودة في المنها
غلبية أ ، أي أّن% 00,51 تقّدر بـموافقة بشّدة طعل  العبارة بنسبة مبحوثا بال 00كما أجاب 
ط هذا ما أكدته قيمة المتوّسطعل  العبارة و يوافقون بشّدةفي كّل فئات سنوات الخبرة المبحوثين و
 .[5إل   1.03]من سطات المرجحة التي تقع ضمن مجال المتوو 4.20 الحسابي العام المقّدرة بـ
لميذ ن الّتعليمي المستهدف، بحيث تمّكهي أفعال سلوكية مناسبة للهدف الّتإّن مؤشرات الكفا ة 
مهما اختلفت الوضعيات الّتي ، و(الوحدة التعليمية)م عّلالّت مرحلة يةنهامن القدرة طعل  إنجازها في 
للّدرس  اإلطعدادطعملية اختيار هذه الوضعية أثنا   ّنالمعّلم الحقا في تنفيذ الّدرس فإسوف يعتمدها 
تي يأخذها المعّلم من المنهاج اّلالكفا ة الخاّصة بكّل درس وساسي طعل  مؤشرات مد بشكل أتعت
المعّلمين وجدوا ضالتهم في األهداف المسّطرة من قبل  ّنهذا دليل طعل  أئق المرافقة له، والوثاو
طريقة الّتدريس المناسبة لكّل وضعية  اختيارم في إطعداد الّدرس هو رة فاألصعب بالّنسبة للمعّلالوزا
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هداف من الّدرس أو من وحدة تعليمية معينة فهي محددة في أما األ (00)كما جا  في الجدول رقم 
 .شكل مؤشرات الكفا ة داخل المنهاج
 تقّدر بـ نسبةجابوا بعدم الموافقة طعل  العبارة بمبحوثين أ 35أن ( 00)كما نالحظ من الجدول 
إل  أن هؤال  يقومون بإضافة أهداف أخرى طعل  تلك التي تكون موجودة ذلك يرجع و   % 1,05
الّنقائص  هي اجتهادات شخصية من قبلهم لتغطية بعضلمنهاج المسّطر من قبل الوزارة وفي ا
 .ّل درسعليمية اّلتي سوف يعتمدونها في تقديم كذلك حسب الوضعية الّتالموجودة في المنهاج و
لعدم فهمهم لبعض المفاهيم األساسية في ن نرجع ذلك يمكن أومبحوثين بالمحايدة  30كما أجاب 
مع ذلك فهي نسب قليلة جّدا إذا ما قورنت الخ، و...فهوم وضعية، مؤشر كفا ةهذه المقاربة مثل م
 .العبارة الموافقة بشّدة طعل  نّصجابوا بالموافقة وذين أبنسب اّل
ُحدث بينهم أي اختالف في ختالف في طعدد سنوات الخبرة بين المعّلمين لم يمنه فاّن االو
الموجودة مؤشرات الكفا ة الخاصة بالّدرس والمعّلم يحّضر الوضعية انطالقا من  ّنإجاباتهم طعل  أ
 0.108 قّدرت بـ إحصائيةبمستوى داللة  1.926اّلتي بلغت " ف"هذا ما أكدته قيمة المنهاج و في
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 ."التخطيط للدرس هو طعملية تحضير ذهني فقط"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:66)الجدول رقم 
        
 احتماالت          
     اإلجابة               
 
 سنوات




















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 



















0,00 0,00 0,00 00,51 0,15 00,00 
 ]12 – 25]من 
31 35 35 20 30 37 
0,10 0,00 0,00 13,01 1,03 15,00 
 ]15 – 12]من 
31 31 31 30 31 13 
3,50 3,50 3,50 0,15 0,10 0,51 
 ]02 – 15]من 
35 30 33 10 33 21 
0,00 0,15 3,33 5,00 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
30 30 31 24 10 47 
1,03 0,15 0,10 10,00 5,00 05,33 
 
 المجموع
20 23 17 105 23 188 
13,01 10,00 5,31 55,05 10,00 133 
 عدم الموافقة 2.53: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22لباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج الجدول من تصميم ا
وهي قيمة دالة إحصائيا طعند مستوى الداللة   3.179بلغت " ف"قيمة  ّنأ (00)نالحظ من الجدول 
جابوا مبحوثا أ 135ردنا الّتفصيل في االختالفات في إجابات المبحوثين فإننا نجد أّن ذا أإ، و3.35
، % 55,05 تقّدر بـ بنسبةأن الّتخطيط للّدرس هو طعملية تحضير ذهني فقط بعدم الموافقة طعل  
ابوا ، فيما نجد أن اّلذين أج% 10,00 لموافقة بشّدة بنسبة تقّدر بـمبحوثا أجابوا بعدم ا 00و
 .العبارة مبحوثا بالموافقة بشّدة طعل  03أجاب و ،% 00,00 بالموافقة قّدرت نسبتهم بـ
ة بين من أجابوا بعدم نالحظ الفروق الكبير (00)لمبّينة في الجدول ا من خالل هذه الّنسبو
من وهذه الفروق خاّصة بين الفئتين أقل من خمس سنوات تظهر الموافقة والموافقة طعل  العبارة، و
تظهر الفروق كبيرة في و] 03 – 15]من  الفئةو] 13 – 5]كذلك بين الفئة الثانية من و] 03 - 15]
حيث يوجد  ،جابوا بعدم الموافقة حسب متغّير سنوات الخبرةمن أبوا بالموافقة وجالّنسب بين من أا
هذا خطأ لدى الكثير من طعملية تحضير ذهني فقط ورس هو من المعّلمين من يعتقد أن الّتخطيط للّد
رّبما يرجع هذا إل  نقص الّتكوين لدى الفئات التي تمتلك سنوات خبرة أقل أو إل  أّن و ،المعّلمين
تكون سنوات  التيعّلمين يعتقدون أنهم ليسوا بحاجة إل  الّتحضير الكتابي خاصة طعند الفئات الم
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ّدرس بصفة تدريسها يمكنهم تصور خطة النهم من المواد وأطول فعن طريق تمّك خبرة المعلمين
لكن مهما كانت الخبرة طويلة لدى بعض المعّلمين فال يجب أن يتخلوا طعن فكرة ذهنية فقط، و
ة وطرق تنفيذ المعلومات تتغير بسرطعمجاالت وطيط الكتابي ألننا في طعصر الّتطور في شت  الالّتخ
مع ذلك يوجد من المعّلمين من اختاروا الّنمطية في وتطورت بشكل كبير، و الّدرس كذلك تغيرت
دف اختيارها للوصول إل  اله الوضعيات المختلفة التي يتّمطعدم الّتجديد في معلوماتهم وس والّتدري
 .تغيرت الّطرق من طرف وزارة الّتربيةمهما تجددت و
المعّلمون هم طعدم الموافقة بشّدة الموافقة و جابت طعل  العبارة بعدمأكثر الفئات الّتي أ نالحظ أّنو
سنة  03ثّم تليها الفئة من ، % 00,51 تقّدر بـ بنسب الذين خبرتهم في العمل أقل من خمس سنوات
ّدرس ن الّتخطيط للطعدم الموافقة بشّدة طعل  أوافقة ومبحوثا بعدم الم 01 جاب فيهاالتي أو فما فوق
في فئة من تبلغ سنوات خبرتهم في مجال مبحوثين  13جاب كما أهو طعملية تحضير ذهني فقط، 
جابوا بعدم أ فالمعّلمون الذين، % 5,00 تقّدر بـ بعدم الموافقة بنسبةسنة  03 إل  15من الّتعليم 
استطاطعوا فهم الّتخطيط التدريس هو طعملية تحضير ذهني  لموافقة بشّدة طعل  أّنطعدم االموافقة و
تميل لعدم الموافقة طعل  العبارة  اإلجابةفكّل فئات سنوات الخبرة كانت  ،للّدرس بشكل جّيد اإلطعدادو
 ليس ذهنيا فقطو طعملية تحضير ذهني وكتابيفالّتخطيط للّدرس كما جا  في الجانب الّنظري هو 
، م قبل الدرس بفترة كافية، ويشتمل طعل  طعناصر مختلفة لتحقيق أهداف محددةالمعّليضعه 
، قبل تحليل طعناصرها ذهنيا قرا ة المادة العلمّية المراد تدريسها وفهمها وب يكون التحضير الذهنّيف
 كتابة فهو تطبيق للتحضير الّذهني من خاللالتحضير الكتابي  ، أماحضير الكتابيالشروع في الّت
وإجرا ات تنفيذ األهداف وتقويم ما  ،بالّدرسن األهداف الخاصة دة تتضّمبعناوين محّدحضير الّت
ينتهج بعض المعّلمين طرقا محّددة سلفا ، وقد في تنفيذ الّدرس وسائل المساطعدةالتحقق منها، وذكر 
  .(00)الجدول من طرف الوزارة إلطعداد الّدرس كتابيا أو قد يجتهد في بعض الحاالت كما رأينا في 
نالحظ أنه يقع ضمن مجال  0.50بالّرجوع إل  المتوّسط الحسابي العام للعبارة الذي يساوي و
أفراد العينة طعل  العبارة التي تقول أن  عدم موافقةي أ ]0.03إل   1.03]المتوسطات المرّجحة من 
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يتم تحديد أهداف الدرس وفق المقاربة بالكفا ات " لعبارة اإلحصائيةالمعطيات  (:62) الجدول رقم
 "قبل البد  فيه
          
 احتماالت          
              اإلجابة               
 
 سنوات

















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 



















10,03 00,00 3,50 3,50 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 22 30 31 37 
1,00 11,03 1,03 0,10 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 35 33 33 13 
1,00 0,00 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 13 31 33 21 
0,00 0,51 3,50 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
21 25 31 33 47 
11,10 10,03 3,50 3,33 05,33 
 
 المجموع
69 108 30 35 100 
00,03 50,15 0,15 0,00 133 
 الموافقة بشّدة 4.28: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
لية تحديد طعم مبحوثا أجابوا بالموافقة طعل  أّن 130ما مجموطعه  أّن( 01)يتبّين من الجدول 
 05أجاب ، و% 50,15 قبل البد  فيه بنسبة تقّدر بـأهداف الّدرس وفق المقاربة بالكفا ات تتّم 
جابوا بالمحايدة طعدد اّلذين أ نجد أّن، و% 00,03 نسبة تقّدر بـبمبحوثا بالموافقة بشّدة طعل  العبارة 
جابات رة جدا في إبي، فنجد فروقا ك% 0,15 مبحوثين بنسبة  تقّدر بـ 30هو طعل  العبارة 
كان االتجاه لم يوافقوا طعليها و منالمبحوثين في المجموطعة الواحدة بين من وافقوا طعل  العبارة و
، فيما يتم تحديد أهداف الدرس وفق المقاربة بالكفا ات قبل البد  فيه هالغالب نحو الموافقة أّن
 .بعدم الموافقة بشّدة طعل  العبارة اإلجابةانعدمت حاالت 
ار الخبرات باختطعملية تحديد األهداف قبل البد  في تنفيذ الّدرس ضرورية من أجل  إّن
بة اختيار األنشطة واإلجرا ات المناسطعل  أساس األهداف يتّم ة للمتعّلمين، وابقعليمـية الّسالّت
 تّمد إذا الحقا حيث يتأّك قويمإجرا  طعملية الّتتحديد الهدف مسبقا يسمح للمعّلم ب ، كما أّنللدرس
كدليل في طعملية تخطيط أن يستخدم األهداف  علم تحقيق األهداف أو لم يتّم تحقيقها، كما يمكن للم
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فهي بمحتوى الدرس  الّتالميذطعل  معرفـة ارتباط نتائج  نها باختصار تساطعدأي أ، الدرس
 .مضرورية لضبط وتحديد ودقة طعملية التعّل
   نص العبارة قّدرت نسبتهم بـالموافقة طعل أن اّلذين أجابوا بعدم( 01)نالحظ من الجدول و
هؤال  ت بنسب الذين أجابوا بالموافقة والموافقة بشّدة، وهي نسبة قليلة جدا إذا ما قورنو % 0,00
أهدافهم غير واضحة من البداية  ّنفيما بعد في تنفيذ الّدرس طالما أالمعّلمون سيجدون صعوبة 
وائية وطعدم االنتظام والّدوران في مجموطعة من األهداف لية الّتدريس لديهم بالعشسم طعمسوف تّتو
 .الوضعيات دون الوصول إل  الغاية المنشودةو
 
تحّدد خّطة الّدرس الّنشاطات الّتعلمية اّلتي يقوم "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:65)الجدول رقم 
 "بها المتعلم
        
 احتماالت         
 ة اإلجاب               
 
  سنوات




















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 



















11,10 10,00 1,05 1,03 1,30 00,00 
 ]12 – 25]من 
31 27 35 31 33 37 
0,10 11,00 0,00 3,50 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 31 30 33 13 
0,00 1,03 3,50 1,30 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 15 30 33 33 21 
1,03 0,50 1,03 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
20 27 33 33 33 47 
13,01 11,00 3,33 3,33 3,33 05,33 
 
 المجموع
55 107 18 30 30 100 
05,00 50,51 5,50 0,15 1,30 133 
 الموافقة 4.10: ارةالمتوسط الحسابي العام للعب
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
تي تقول أّن خّطة الّدرس تحّدد اّلجابة طعل  العبارة ح أّن نسب اإليّتض( 05)من خالل الجدول 
ين الموافقة وطعدم الموافقة من فئة إل  أخرى ب قد تباينت عّلمية اّلتي يقوم بها المتعّلمالّنشاطات الّت
 تقّدر بـ بوا بالموافقة طعل  العبارة بنسبةمن أفراد العّينة أجا 130فنجد أن والفرق بينهما كبير جدا، 
 فقة طعل  العبارة، إّناجابات المبحوثين كانت بعدم الموفقط من إ % 0,15في المقابل و ،% 50,51
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هي قيمة و 3.084 الّتي قّدرت بـو" ف"اختبار التباين  قيمة تباينها تؤّكدهو اإلجاباتهذا الّتوّزع في 
 .دالة إحصائيا
في  اإلجابات، حيث جا ت خيرةاألخاصة بين الفئة األول  وواضحا  اإلجاباتالتباين في  نجدو 
 1,30 ر بـتقّدطعدم الموافقة بشّدة بنسبة و % 10,00 تقّدر بـ ذلك بنسبةوول  بالموافقة الفئة األ
 03 إل  15من سنة فما فوق و 03من  وات خبرتهمسن ذين تبلغالمعّلمين اّلتي تمثل ، أما الفئة ال%
 معّلات الّتعلمية اّلتي يقوم بها المالّنشاط تحّدد خّطة الّدرسمدركون بشكل كامل أّن  سنة فهم
مبحوثا بالموافقة بشّدة طعل  أن  03مبحوثا بالموافقة و 00حيث أجاب  ،جاباتهمفي إ هذا انعكسو
 نفس الشي  في الفئة التي تمّثلعّلم، والّدرس تحّدد النشاطات الّتعلمية اّلتي يقوم بها المت خّطة
بعدم الموافقة أو طعدم الموافقة  اإلجابات فيهاسنة حيث انعدمت  03 إل  15من  الخبرةسنوات 
ّن أل ،ون ناقصةّن الخطة ستكالّتي سيقوم بها المتعّلم فإ إذا لم يتّم تحديد أهم النّشاطات ألنهبشدة، 
الّدور في العملية الّتدريسية وفق المقاربة بالكفا ات ليس منحصرا في المعّلم فقط بل الّتلميذ له 
ن يحّدد مهام يعرفها جّيدا طعليه كذلك أمهامه وزة في هذه المقاربة، فكما يحّدد المعّلم مكانة متمّي
ون طعارفا منذ ينّظم سير العملية الّتعليمية فيك نذي يفّكر بهذه الّطريقة من شأنه أالمتعّلم، فالمعلّم ال
 تي سيقوم بها المتعّلم منذ البدايةالنشاطات اّل هّمأيضا يعتبر تحديد أالبداية ألدواره وأدوار المتعّلم، و
منه فالنشاط الفروق الفردية بين الّتالميذ و ّن المعّلم قد فّكر فيفي خّطة الّدرس دليل بشكل ضمني أ
 .ه الّتلميذ سيتناسب و قدراتهذي سيقوم باّل
قع ضمن مجال المتوسطات نجده ي 4.10 سابي العام للعبارة المقّدر بـبمالحظة المتوّسط الحو
أّن خّطة الّدرس تحّدد الّنشاطات  طعل يوافقون أفراد العّينة  أي أّن ]1.03إل   0.13]من المرّجحة 
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يوّظف المعّلم الوثيقة المرافقة في تحضير الدروس "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 63)الجدول رقم 
 "وفق المقاربة بالكفا ات
       
 احتماالت         
     اإلجابة               
 
 سنوات




















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 



















13,01 15,00 5,05 1,30 3,33 00,00 
 ]12 – 25]من 
35 26 33 31 31 37 
1,05 10,00 3,33 3,50 3,50 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 35 33 33 33 13 
1,00 0,00 3,33 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
35 11 31 33 33 21 
1,05 5,05 3,50 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
13 23 30 03 31 47 
0,51 10,00 0,00 3,33 0,10 05,33 
 
 المجموع
59 102 19 30 35 100 
01,00 51,00 13,11 1,03 0,00 133 
 الموافقة 4.10: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
الموافقة بشّدة طعل  العبارة تراوحت بين الموافقة و اإلجاباتغلب أّن أ (00)يتّبن من الجدول 
المعلّم يقوم بتوظيف الوثيقة المرافقة في تحضير الّدروس وفق المقاربة بالكفا ات،  تي تقول أّناّل
ّما اّلذين أجابوا بالموافقة بشّدة ، أ% 51,00 قّدرت نسبتهم بـفنالحظ أن اّلذين أجابوا بالموافقة 
من المبحوثين أجابوا بالمحايدة طعل   % 13,11، كما نجد أن نسبة % 01,00 هم تقّدر بـفنسبت
طعدم الموافقة بشّدة طعل  العبارة بمجموع ونص العبارة فيما قّدرت نسبة اّلذين أجابوا بعدم الموافقة 
 .لإلجابتين % 1,00
، 3.35هي قيمة داّلة إحصائيا طعند مستوى الّداللة و 2.773 ـقّدرت ب" ف"ة نالحظ أن قيمو
بالموافقة وطعدم الموفقة في كّل فئة وبالّرجوع إل  سنوات الخبرة فإننا نجد تباينا بين من أجابوا 
سنة فما فوق حيث  03من سنة و] 15 –13]يظهر هذا الّتباين خاّصة بين فئة سنوات خبرة من و
أو المحايدة في الفئة الثالثة  أجابوا بعدم الموافقة أو طعدم الموفقة بشدة انعدم طعدد المبحوثين الذين
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هذا يّدل طعل  قيمة الوثيقة المرافقة بالّنسبة لهم خاّصة أّن أغلب إجاباتهم كانت لصالح الموافقة و
 .بشّدة طعل  العبارة
 % 0,00 ر بـتقّدبالمحايدة بنسبة  اإلجابة فيها بحوثينفقد فّضل سبعة مأما الفئة األخيرة  
 0,00من مجموع  % 0,10 ربعة مبحوثين بنسبة تقّدر بـأ إجاباتالموافقة بشّدة من خالل  بعدمو
روس المعّلم يقوم بتوظيف الوثيقة المرافقة في تحضير الّد ّنهؤال  لم يوافقوا بشّدة طعل  أو، %
  الكثير من الوثائق اّطلعوا طعلألنهم تعّودوا طعل  المنهاج وتمّكنوا من كّل ما فيه من دروس و
دة إل  المرافقة طيلة سنوات طعملهم الّطويلة مما مّكنهم في األخير من تحضير الّدروس دون العو
من لديهم سنوات خبرة طويلة ال يستعملون الوثيقة المرافقة بل  لكّن هذا ال يعني أّنهذه الوثائق، و
 إطعدادف الوثيقة المرافقة في يوافقون طعل  أن المعّلم يوّظ % 10,00العكس وجدنا ما نسبته 
 ة طعل  العبارة، حيث تعّدجابوا بالموافقة بشّدأ % 0,51ما نسبته و ،الّدروس وفق المقاربة بالكفا ات
وضعت من طرف الوزارة ، لمنهاجكوين المعززة لوثيقة المرافقة للمنهاج وسيلة من وسائل الّتال
 .اتنفيذا طعلميا واطعيمنهاج تنفيذ ال  طعل ة المعّلمينقصد مساطعد المعنية
رشد وهي من هذا المنطلق ُت ،ُن أهمية هذه الوثيقة في كونها تحّدد اإلطار العام للتّعلموتكُم 
 يستعين بها في تنفيذ الّدرس م له أمثلة طعملية حّيةقدِّناول لمكونات المنهاج، وُتإل  كيفيات الّت المعّلم
أكثر  ّننالحظ أوريس في ظل المقاربة بالكفا ات، الّتد طعمليةج طعل  منوالها حّت  يتحّكم في نُسوَي
م قليلة مقارنة سنوات الخبرة لديه ّنالثانية وذلك بحكم أين األول  ومن يوّظف هذه الوثيقة هم الفئت
هم بحاجة أكثر من غيرهم إل  استعمال الوثيقة المرافقة للمنهاج في تحضير بالفئات األخرى و
 .الّدروس
بالتالي فالمتوسط المرجح يقع ضمن و 1,13للعبارة نجده يساوي سابي الح بالّرجوع للمتوّسطو
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 المقاربة وفق التربوية المذكرة بانجاز المعّلم يقوم"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  :(62) الجدول رقم
 "بالكـفا ات
        
 احتماالت        
     اإلجابة               
 
 سنوات 

















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 



















0,15 00,03 0,10 1,30 00,00 
 ]12 – 25]من 
10 24 30 33 37 
5,00 10,00 1,03 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 31 31 33 13 
1,00 0,10 3,50 3,33 0551 
 ]02 – 15]من 
12 35 33 03 21 
0,00 1,05 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
29 17 31 33 47 
15,10 5,31 3,50 3,33 05,33 
 
 المجموع
73 104 35 30 100 
00,00 55,00 1,05 1,30 133 
 الموافقة بشّدة 4.32: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22دول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج الج
الموافقة كانت بين الموافقة و اإلجاباتغلب أّن أ (00)دول للج اإلحصائيةالمعطيات يتّبن من 
المعلّم يقوم بانجاز المذّكرة التربوية وفق المقاربة بالكفا ات،  تي تقول أّنبشّدة طعل  العبارة اّل
موافقة بشّدة جابوا بال، أّما اّلذين أ% 55,00 ا بالموافقة قّدرت نسبتهم بـاّلذين أجابو نالحظ أّنف
ل  نص العبارة بنسبة مبحوثين  أجابوا بالمحايدة طع 5، كما نجد أن % 00,00 فسبتهم تقّدر بـ
 اإلجاباتمت انعد، و% 1,30 ا بعدم الموافقة بـفيما قّدرت نسبة اّلذين أجابو ،% 1,05 تقّدر بـ
 .بعدم الموافقة بشّدة طعل  العبارة
بين الفئتين أقل من خمس  اإلجاباتوقا في سنوات الخبرة فإننا نجد فر متغّير ل بالّرجوع إو 
موافقة أو المحايدة طعند فئة سنوات خبرة بعدم ال اإلجاباتحيث انعدمت   03إل   15من سنوات و
ية وفق طعل  أن المعّلم يقوم بانجاز المذّكرة التربو بميل للموافقة بشّدةو سنة ]03 إل  15]من 
األخيرة الفروق أيضا بين الفئة األول  و نالحظ هذه، و% 0,00 تقّدر بـ المقاربة بالكفا ات بنسبة
، % 15,10 ر بـتقّد لموافقة بشّدة طعل  العبارة بنسبةل األخيرةفي الفئة  اإلجاباتغلب حيث كانت أ
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العشر بين الخمس والثانية من تتراوح سنوات خبرتهم  الفروق بين الفئة بنفس االتجاه تقريبا نجدو
 .سنوات وأولئك الذين لديهم سنوات خبرة أطول أي من طعشرين سنة فما فوق
، فمة وبدونها ال يستقيم العمل في غرفة الّصم ومعّلمعّل ا لكّلأمرا هاّمفمذّكرة الّدروس تعتبر  
فا ات يجب أن يشمل طعّدة نقاط أساسية بداية بوضعية االنطالق طعداد المذكرة وفق المقاربة بالكإو
ربط الّتالميذ لتلقي الّدرس الجديد وجذب انتباههم والتي يهدف من خاللها المعّلم إل  تهيئة أذهان 
طعداده لمذكرة درس ما وفق المقاربة السابقة، ثم طعل  المعّلم أثنا  إ المعلومات الجديدة بالخبرات
األهداف الفعلية للدرس بواسطة أنشطة بنا  الّتعلمات اّلتي يترجم فيها طط لمرحلة يخ بالكفا ات أن
قياس مدى فهم التالميذ  و ما يسم  بوضعيات الّتعلم، بعدها ينتقل لمرحلة االستثمار اّلتي يتّم فيهاأ
للّدرس  داإلطعداالتخطيط ثم تدريبهم طعل  تثبيت تلك المعلومات، فمراطعاة هذه الّنقاط أثنا  للّدرس و
 .ذات فائدة بالنسبة للمعّلميمة وطعداد مذكرة تربوية سليضمن إ
 قل منالخبرة  أسنوات العبارة كانوا في فئة جابوا بعدم الموافقة طعل  هذه المبحوثون اّلذين أو 
المقاربة  ممفهو بعد لم يستوطعبوا همّننرجع هذا ألو % 1,30 خمس سنوات بنسبة تقّدر بـ
الكثير من  هذا من شأنه أن يضّيع طعليهم، وهر قليلةأشمهنة الّتدريس منذ  ؤوابدرّبما و بالكفا ات
يكون وصولهم إل  األهداف من الّدرس في مدة زمنية أطول من غيرهم ممن المنهجية في العمل، و
 .ُيعّدون المذكرات وفق المقاربة بالكفا ات
يقع ضمن مجال المتوسطات ده نج 1,00 سابي العام للعبارة المقّدر بـبمالحظة المتوّسط الحو
أّن المعّلم يقوم بانجاز المذّكرة  طعل يوافقون بشّدة أي أن أفراد العّينة [ 5إل   1.03]من  المرّجحة
أّن إطعداد المذكرات إلدراكهم ألهمية هذه المقاربة و هذا راجعربوية وفق المقاربة بالكفا ات والّت
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األهداف في خطة الدرس المعد وفق المقاربة "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  :(62) الجدول رقم
 "بالكفا ات غير قابلة للقياس
       
 احتماالت        
     اإلجابة               
 
 سنوات




















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 






















1,05 10,11 11,17 8,51 2,66 00,00 
 ]12 – 25]من 
35 12 10 10 33 37 
0,00 0,00 5,00 5,00 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
31 30 31 31 31 13 
0,10 1,03 0,10 3,50 3,50 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 30 31 30 30 21 
0,15 0,15 0,10 1  503 1,30 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
30 10 30 10 31 47 
0,15 0,51 0,00 5,31 0,10 05,33 
 
 المجموع
30 53 46 47 12 188 
15,50 00,15 01,10 05,33 0,00 133 
 المحايدة 3.22: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22ات برنامج الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرج
األهداف في خطة  طعل  العبارة التي تقول أّن اإلجاباتنسب  أّن( 00)نالحظ من خالل الجدول 
بالموافقة بنسبة  اإلجابةكانت متقاربة بين  وفق المقاربة بالكفا ات غير قابلة للقياس عّدمالدرس ال
بعدم الموافقة  اإلجاباتمت ، فيما انعد% 05 ّدر بـتق طعدم الموافقة بنسبة، و% 00,10 قّدرت بـ
هذا ما أكدته لمتغّير الخبرة المهنية ون نعزوها يمكن أ اإلجابةفروق بين احتماالت فال توجد  بشّدة
في كّل فئة من ، فهي قيمة غير دالةو 3,000 التباين المقّدرة بـ قيمة مستوى الّداللة في اختبار
لم وطعدم الموافقة، الموافقة والمحايدة وبين الموافقة بشدة وتتوزع  جاباتاإلفئات سنوات الخبرة نجد 
لمقاربة هداف في خّطة الّدرس المعّد وفق ايستطع المبحوثون في هذه العبارة أن يحّددوا هل األ
 .بهذا الّشكلجاباتهم موّزطعة غير قابلة للقياس؟ لذلك جا ت إو بالكفا ات قابلة للقياس أ
المحايدة في هذه الفقرة لم يتمّكنوا بعد من أجابوا بالموافقة والموافقة بشّدة و اّلذينالمبحوثين  ّنإ 
 .هو نقص كبير لدى معلمينا في المدارس االبتدائيةن  الحقيقي للمقاربة بالكفا ات والمع إدراك
رس ليها من ذلك الّدها يقوم بتحديد األهداف اّلتي يريد الوصول إفالمعّلم في بداية كل خطة يضع
ذا إو ،التي يستعملها لبلوغ األهداف ويختار الوسائل واألدواتأو من تطبيقه لوضعية تعليمية معّينة 
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أكد من الوصول ألهداف جاب المبحوثون فكيف يمكن الّته األهداف غير قابلة للقياس كما أكانت هذ
تترجم في  اتمهارت في األساس هي طعبارة طعن قدرات والمقاربة بالكفا اه؟ والّدرس من طعدم
أن يحّقق  القياس وفق معايير معلنة مسبقا يكفيشكل ممارسات هادفة وسلوكات قابلة للمالحظة و
أن يكون الهدف قابال هداف هو   من الّتحكم، فمن شروط صياغة األدنالمتعّلم فيها الحد األ
  .هم يمكن قياسللمالحظة والقياس، بمعن  أن يتضمن نتائج تعّل
لوك المطلوب م من الّسن المتعّلعلم ثم يقيس مدى تمّكر لفعل الّتالموجه والمسّي المعّلم دوريلعب و
طعل  تعديل أو  ميساطعد المتعّلذي اّلالمؤشر  د المقاييس مسبقا بحيث يكون الحكـم بمثابـةحّديو
جابوا طعل  العبارة بعدم الموافقة وطعدم المعّلمون اّلذين أ دركهوهذا ما أ ،تصحيح انجاز سلوكه
 .فقة بشّدةالموا
نجده يقع في مجال المتوّسطات  3.22 المقّدر بـوبالّرجوع إل  المتوّسط الحسابي العام للعبارة و
 .طعل  العبارة بالمحايدة اإلجابةأفراد العيّنة فضلوا  ي أّنأ ]0.13إل   0.03]من المرّجحة 
المقاربة بالكفا ات  فيالّتقويم  ساليبأتحديد  تّمي"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  :(62) الجدول رقم
 "للدرس الّتخطيط في مرحلة
        
 احتماالت        
     اإلجابة               
 
 سنوات 





















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 



















5,05 05,33 0,00 1,03 1,30 00,00 
 ]12 – 25]من 
35 01 33 33 31 00 
0,00 10,15 3,33 3,33 3,50 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 31 33 33 10 
0,15 0,15 3,50 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 10 33 33 33 01 
1,00 0,51 3,33 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
00 10 30 31 33 10 
10,00 0,51 0,00 3,50 3,33 05,33 
 
 المجموع
53 113 15 31 30 188 
00,15 03,11 0,50 0,10 1,03 133 
 الموافقة 4.12: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
ساليب الّتقويم وفق المقاربة أ ّنبحوثا أجابوا بالموافقة طعل  أم 110 ّنأ (05)ن الجدول ّييب
 50، فيما أجاب % 03,11 تقّدر بـ ذلك بنسبةللّدرس و اإلطعدادداية بالكفا ات يتّم تحديدها في ب
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هذه الّنسب تدّل طعل  وطعي  ، و% 00,15 تقّدر بـذلك بنسبة بشّدة طعل  العبارة و مبحوثا بالموافقة
ساسية من خطوات الّتخطيط للّدرس، حيث طعل  هذه العملية باطعتبارها خطوة أمية المبحوثين بأه
الغايات الّتعليمية هداف ومقدار تحّقق األيد أساليب القياس والّتقويم من أجل معرفة مدى والمعّلم تحد
 .المنشودة
 قة لدىطعدم الموافبين الموافقة و اإلجاباتنجد تباينا في  الخبرة المهنية بالّرجوع إل  متغيرو
اتجاههم أكثر نحو  كان قل من خمس سنواتد العّينة في فئة الخبرة أفراأ، فواألخيرةالفئتين األول  
سنوات خبرتهم العملية من طعشرين  تتراوحا من ، أّم% 05 تقّدر بـالموافقة طعل  العبارة بنسبة 
ما ظهرت الفروق بين ، ك% 10,00 بة تقّدر بـبنسجاباتهم بالموافقة بشدة فما فوق فقد كانت إسنة 
رات المالحظ أن أكبر التكراالعبارة، وطعدم الموافقة بشّدة طعل  بعدم الموافقة و اإلجابةالفئتين في 
 خبرتهم عبارة سّجلت لدى المعّلمين اّلذين سنواتلم يوافقوا بشّدة طعل  البالّنسبة للذين لم يوافقوا و
ساليب الّتقويم طعند وضع خّطة همية تحديد أأنهم ال يدرك قيمة ون البعض مهذا ألأقل و في العمل
 مّنهرس ينتهي بانتها  تقديم المعلومات وبالتالي فإيعتقد الكثير من المعلمين أن الّدالّدرس حيث 
 هونهاقد يكتفي البعض باألسئلة التي يوج كماة الدرس، إطعدادهم خّط طعند يغفلون ذكر التقـويم
التقويم له  لكّنو ،الب طعل  المشاركة فيهاالّط حّثوقشات المنا إلثارة أثنا  سير الدرس لّتالميذل
ن خطة الدرس عليمي قد تحقق، لذلك يجب أن تتضّمالهدف الّت من أّن دأّكالّت هـيو وظيفة أخـرى
بطبيعة الحال تشمل و يستخدمها المعّلمالتقويم المناسبة التي سوف  أساليب ن رئيسـي فيهـاكمكّو
 .من أهداف الدرس الّتالميذما حققه  مدى ةهذه األساليب ما يكفل معرفـ
ة طول هو قيماألاألقصر وخبرة السنوات  جابات المبحوثين بين فئاتفي إ تباينما يؤّكد وجود و
 .إحصائيادالة  هي قيمةو 0.006 التي قّدرت بـو" ف"في اختبار  اإلحصائيةالداللة 
مجال المتوّسطات المرّجحة  ضمنيقع الذي و 4.12 عبارة المقّدر بـالمتوّسط الحسابي للن ييّبو
التقويم ركن هام من أركان  طعل  العبارة باطعتبار أّن يوافقونأفراد العّينة  أّن ]1.03إل   0.13] من
يوب في المناهج أو قويم طعن طعيكشف الّت وثيقا بمتابعة النتائج وقد الصل اتصايّت ألنهالتخطيط 
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 تحليل بيانات الفرضية الثانيةو عرض -0
معلمي المدارس االبتدائية في تنفيذ  لدى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة : نص الفرضية الثانية
 .لمتغير الخبرة المهنية تعزىوفق المقاربة بالكفا ات  الّدرس
ابقة يحرص المعّلم طعل  استثارة الخبرات الّس"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  :(22) ل رقمالجدو
 "عليمي الجديدقبل بداية الموقف الّت للّتالميذ
       
 احتماالت        
     اإلجابة               
 
 سنوات
















 حادياألتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 
















 سنوات 5أقل من 


















15,00 10,15 1,30 00,00 
 ]12 – 25]من 
17 19 31 37 
5,31 13,11 3,50 15,00 
 ]15 – 12]من 
11 30 33 13 
5,05 1,30 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
15 30 33 21 
0,50 0,15 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
24 23 33 47 
10,00 10,00 3,33 05,33 
 
 المجموع
104 81 30 188 
55,00 10,35 1,03 133 
 الموافقة بشّدة 4.54: متوسط الحسابي العام للعبارةال
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
أّن أغلب المبحوثين أجابوا بالموافقة بشّدة طعل  ( 13)في الجدول  اإلحصائية توّضح البيانات
قبل بداية الّدرس الجديد  ثارة الخبرات السابقة للّتالميذالمعّلم يحرص طعل  است ّنتي تقول أالعبارة اّل
، % 10,35 تقّدر بـ وثا بالموافقة طعل  العبارة بنسبةمبح 01جاب وأ ،% 55,00 تقّدر بـبنسبة 
بحوث م لم يجب أّي، و% 1,03 بوا بالمحايدة بنسبة تقّدر بـجامبحوثين فقط أ 30فيما نجد أّن 
في إجابات المعلمين  تباينما يّبن طعدم وجود طعدم الموافقة بشدة، وو طعل  العبارة بعدم الموافقة أ
التي " ف"فئات سنوات الخبرة كانت باتجاه الموافقة بشدة طعل  العبارة هو قيمة  غلبها في كّلأن أو
 .إحصائيا غير دالة وهي قيمة  0,015 بلغت
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ضمن فئة المتوسطات نجده يقع  4.54 مقّدر بـبالّرجوع إل  المتوّسط الحسابي للعبارة الو
المعّلمين مدركون  ّنهذا دليل طعل  أطعل  العبارة و الموافقة بشّدةأي  [5إل   1.03]من المرجحة 
ن يذ، أي أّن المعّلم يجب أّتالمللابقة ألهمية االنطالق في تنفيذ الّدرس من استثارة الخبرات الّس
جا  في  كماو ا يسّم  بالّتهيئة للّدرس،ذا مهطّلبات السابقة للتعّلم الجديد ويتحّقق من توافر المت
كما  ل  ما سوف يتعلموهإمين انتباه المتعّل يثير المعّلمظري لها دور مهم جدا فمن خاللها الجانب الن
للمتعلمين من خالل استرجاع الخبرات التي  تعطي تكامال و للمفاهيم الجديدة ام معن  واضحقّدت
 . دس الجديراكتسبوها في دروس سابقة وربطها بالّد
الدرس في صورة وضعية  المعّلم تقديم بإمكان" لعبارة اإلحصائيةالمعطيات  (:21) الجدول رقم
 "مشكلة في كل المواد
        
 احتماالت        
     اإلجابة               
  
 سنوات






















 األحاديتحليل التباين  راختبا
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 



















13,01 03,01 0,10 1,00 3,33 00,00 
 00 33 30 30 01 35 ]12 – 25]من 
0,00 10,00 1,30 0,15 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
31 30 33 30 31 10 
3,50 0,15 3,33 1,30 0,10 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 30 31 31 33 01 
0,15 0,00 0,10 0,10 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
10 30 30 33 33 10 
5,00 15,50 0,00 3,33 3,33 05,33 
 
 المجموع
42 105 17 20 31 100 
00,01 55,05 5,31 13,01 0,10 133 
 الموافقة 3.86: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
لموافقة طعل  العبارة التي تقول جابوا باأّن أكثر من نصف أفراد العينة أ (11)يّتضح من الجدول 
 هذا بنسبة تقّدر بـلمواد والّدرس في صورة وضعية مشكلة في كّل ا تقديم بإمكانهالمعّلم  ّنبأ
اب أج، و% 00,01 ة تقّدر بـة طعل  العبارة بنسبمبحوثا بالموافقة بشّد 10جاب ، فيما أ% 55,05
بالمحايدة فقّدرت جابوا ا الذين أّم، أ% 13,01 فقة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـمبحوثا بعدم الموا 03
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 ذلك بنسبةدم الموافقة بشّدة طعل  العبارة وبع لإلجابة كانتقل نسبة ،كما نجد أ % 5,31 نسبتهم بـ
لفروق الكبيرة بين من أجابوا بالموافقة سب نالحظ امن خالل هذه الّنو ،% 0,10 تقّدر بـ
 اإلجابةتوزطعت اختيارات المستجوبين بين احتماالت  طعدم الموافقة فقددة والمحايدة والموافقة بشو
 .ها بنسب متفاوتةكّل
ل التي تمّثول  ن المجوطعات خاصة المجموطعة األجابات المبحوثين بيق في إتظهر هذه الفروو
سنوات خيرة التي تمثل طعة األالمجوو ت خبرتهم بأقل من خمس سنواتالمبحوثين الذين تقّدر سنوا
جابة ا فوق حيث لم نجد في المجموطعة األخيرة وال حالة إخبرة في التعليم من طعشرين سنة فمال
جاب فيها ثمانية مبحوثين بعدم الموافقة بشّدة طعكس المجموطعة األول  التي أ و طعدمأبعدم الموافقة 
فئة ظ هذه الفروق بين الفئة األول  وما نالح، ك% 1,00 تقّدر بـذلك بنسبة و العبارةالموافقة طعل  
ول  بعدم الموافقة بشدة في الفئة األ اإلجابةحاالت انعدمت ف ،سنة 15ل  إ 13خبرة من ال سنوات
 المعّلم يقّدم الّدرس في صورة ّنبعدم الموافقة بشدة طعل  أربعة مبحوثين في الفئة الثالثة أجاب أفيما 
مشكلة في كل المواد ليس تقديم الّدروس في صورة وضعية  لكّنمشكلة في كل المواد، ووضعية 
نتقا  وضعية فا ،ن يعتمدها أثنا  تنفيذ الّدرسهناك وضعيات أخرى يمكن للمعّلم أ ّندائما األنسب أل
، ة للصدفةوال يكون طعملية ارتجالية أو خاضع ضوابط ا لشروط وفقيكون و ممعينة للتعليم والتعلُّ
روس تختلف من مادة فالّد (طبيعة المادة) عليميةحدة الّتأو الومن تلك الشروط طبيعة الدرس و
طبيعة األهداف كذلك يخضع اختيار الوضعية سوا  المشكلة أو غيرها إل  خرى، وتعليمية إل  أ
، (اإلطعدادطيط ومرحلة الّتخ)رحلة الّسابقة ا المعّلم في الم، فما هي األهداف التي وضعهغاةالمبت
 .خيرا طبيعة الوسائل الّتعليمية المتوفرة لدى المعّلمأو
طعدم الموافقة بشدة طعل  العبارة القائلة جابوا بعدم الموافقة ونه نجد أن بعض المعّلمين اّلذين أمو
ولئك كان لديهم نظرة أشمل من أ الدرس في صورة وضعية مشكلة في كل المواديقّدم  المعّلمأّن 
  ذلك ألن هؤالل سنوات خبرة أقل ونجد أغلبهم في الفئات التي تمّثوافقوا طعل  العبارة اّلذين و
كذلك الفروق الفردية بين الوسائل الّتعليمية ون الّدرس واألهداف ماستطاطعوا الّربط بين الوضعية و
 .الّتالميذ فهي كّلها محّددات الختيار الوضعية التّعليمية الّتعّلمية
قيمة طعدم الموافقة هو المبحوثين بين الموافقة والمحايدة و إجاباتباين في ّتال اما يؤكد وجود هذو
 .قيمة دالة إحصائياوهي  5,003بلغت  التي " ف"
 3.86 مة المتوّسط الحسابي قّدرت بـقي ّننجد أ (11)الجدول  في اإلحصائيةبالّرجوع للبيانات 
 وافقوافراد العّينة أ أّن يأ ]1.03إل   0.13]هي قيمة تقع ضمن مجال المتوسطات المرجحة من و
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يتطلب تنفيذ الدرس وفق المقاربة بالكفا ات "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:20) الجدول رقم
 "بعض المشروطعات انجازتشجيع الطلبة طعل  
       
 احتماالت         
     اإلجابة               
 
 سنوات



















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 



















13,01 01,00 0,00 1,03 00,00 
 ]12 – 25]من 
35 25 30 31 00 
1,05 10,03 1,30 3,50 15,00 
 ]15 – 12]من 
35 31 33 33 10 
1,05 0,10 3,33 3,33 0551 
 ]02 – 15]من 
30 13 33 33 01 
1,00 0,51 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
25 22 33 33 10 
10,03 11,03 3,33 3,33 05,33 
 
 المجموع
71 104 35 31 188 
00,00 55,00 1,05 0,10 133 
 الموافقة 4.29: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22ن تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج الجدول م
جابات المبحوثين بين الموافقة والموافقة الفروق الكبيرة في إ (10)نالحظ من خالل الجدول 
التي " ف"ار بيؤّكد هذه الفروق قيمة اختوافقة طعل  العبارة من جهة أخرى وطعدم المو بشّدة من جهة
 .3531طعند مستوى الداللة  إحصائيةي قيمة ذات داللة هو 5.360 بلغت
تنفيذ الدرس وفق المقاربة بالكفا ات  بالموافقة طعل  أّن 100صل مبحوثا من أ 131 قد أجابو 
معلّما  01جاب أ، و % 55,00 تقّدر بـبنسبة  بعض المشروطعات جازإنتشجيع الطلبة طعل  ب يتطّل
ّن الذين لم يوافقوا طعل  العبارة ، فيما نجد أ% 00,00 ر بـة طعل  العبارة بنسبة تقّدبالموافقة بشّد
 .بعدم الموافقة اإلجابةدمت حاالت انعو ،فقط % 0,10بلغت نسبتهم 
بين الفئة األول  والفئة الثالثة وكذلك بين الفئة األول   جابات المعّلمينلفروق في إتظهر هذه او 
أقل  المهنية الخبرةسنوات  في الفئة التي تمّثل نا أّنفقد وجد ،األخيرةالفئة الثانية و بينواألخيرة و
طعشرين سنة فما ) األكبرسنوات خبرة  طعكس فئة الّتكرارات بالموافقة فيها تغلب من خمس سنوات
تقّدر  كرار لصالح الموافقة بشّدة بنسبةفهم أكثر تأكيدا طعل  العبارة من خالل ظهور أكبر ت( فوق
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الشي  نجده  نفسو ،و طعدم الموافقةأ ةبالمحايد اإلجابةفئة حاالت تنعدم لدى هذه ال، و% 10,03 بـ
الثالثة فكل المبحوثين اّلذين يمثلون هذه الفئات موافقون طعل  ضرورة تشجيع في الفئات الرابعة و
التالميذ طعل  تنفيذ بعض المشروطعات، حيث تعتبر طريقة التعليم طعن طريق المشروع جدا مهّمة 
  لزاما طعل لذلك كان ،عليميةم محورا للعملية التعتبر المتعلِّالتي َت فا اتالمقاربة بالك إطارفي 
عليم الّت إستراتيجيةومنها  شطعلم الّنز طعل  الّتاستخدام استراتيجيات تدريس متنوطعة ترّك المعّلمين
اد المو علم وخاصة طعند تدريسالقائم طعل  المشروع التي تجعل للمتعلم دورا إيجابيا أثنا  طعملية الّت
 شخصيته يطعل  اكتساب مهارات الحياة التي تنّم الّتلميذ ، األمر الذي يساطعدذات الطّابع التطبيقي
وافق ز قدراته طعل  الّتخاذ القرارات الصحيحة وتعّزوازن والقدرة طعل  حل المشكالت واّتوتكسبه الّت
 . مع متطلبات العصر الحديث
غلبهم يتمركزون في أو - و طعدم الموافقة طعل  العبارةايدة أبالمح اإلجابةّلذين فّضلوا والمعّلمون ا
ضرورة تطبيقها في المناهج إل  فهم لهذه االستراتيجيات وبحاجة  هم -فئات سنوات الخبرة األقل
  هذا إاّل من خالل وال يتأّت النجاح،ي خطط تعليمية جديدة إلحراز مسؤولية تبّن طعليهم يقعوالجديدة 
 .علم النشطستخدام استراتيجيات الّتتدريب المعلمين طعل  كيفية ا
 ط الحسابي تقع ضمن مجال المتوّسطات المرّجحة منقيمة المتوّس ّنأ (10) يتبّين من الجدولو
تنفيذ الّدرس وفق المقاربة بالكفا ات يتطّلب  فراد العّينة طعل  أّنأ موافقة أي ]1.03إل   0.13]
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لبنا   –(ة)مشكل –ّلم من وضعية ينطلق المع"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:26) الجدول رقم
 "الّتعلمات الجديدة
       
 احتماالت        
     اإلجابة               
 
 سنوات






















 األحاديليل التباين تح اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 


















10,03 01,00 1,30 3,50 1,30 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 26 30 33 33 00 
1,00 10,00 1,03 3,33 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 33 33 33 10 
0,00 0,15 3,33 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 18 33 33 33 01 
1,03 5,50 3,33 3,33 3,33 11,10 
 ]12 – 25]من 
19 27 31 33 33 10 
13,11 11,00 3,50 3,33 3,33 05,33 
 
 المجموع
62 117 30 31 30 188 
00,50 00,00 0,15 3,50 1,30 133 
 الموافقة بشّدة 4.26: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
المعّلم ينطلق من  أّن كانت بالموافقة طعل جابات المبحوثين أغلب إ ّنأ (10) يبّين الجدول
الموافقة بشّدة بنسبة تقّدر ب، و% 00,00 بنسبة تقّدر بـلبنا  الّتعلمات الجديدة  -مشكل-وضعية 
ليلة كانت نسبها قطعدم الموافقة بشّدة فيما نجد أن حاالت المحايدة وطعدم الموافقة و ،% 00,50 بـ
ن إجابات المبحوثين طعل  أ هناك اّتفاق في ّنهذا يّدل طعل  أما قورنت بالنسب األول ، و إذاجدا 
مهمة المدرس هي ف" بها المعّلم درسه، ة جدا كوضعية انطالق يمكن أن يبدأالوضعية المشكل مهّم
األخذ بالعوائق من طرف  من خالل ذلكو السابقة، بطريقة تجعل الّتلميذ يشك في معارفه البد 
 الكاملوالوصول به إل  لحظات التهديم  معرفية -التلميذ طعبر أمثلة مضادة أو صراطعات سوسيو
ضعية و"ول الحسن اللحية في موضوطعه حول ، كما يق"خرىثم إطعادة بنائها مره ألتصوراته القديمة 
منظور هذه الوضعية  المعرفة وفقف ،(1)الّرسمي االلكتروني المنشور طعبر موقعه" االنطالق
                                                 
متوفر طعل  الرابط  6102فيفري  66وضعية االستكشاف او االنطالق، تاريخ الّتصفح : الحسن اللحية (1)
 :االلكتروني
http://www.hassanlahia.com/2015/08/blog-post_788.html 
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نيها من خالل وضعيات معيّنة ليست معط  جاهز يأخذه الّتلميذ من معّلمه بل يجب أن يب( المشكل)
تي يستخدمها المعّلمون في المدارس االبتدائية ساليب اّلوضعية المشكل هي واحدة من األالو
 .الستثارة الدافعية نحو الّتعّلم لدى الّتالميذ
طعادة إلم يبذل أي جهد في استكشافها وفائدة إذا تم تلقينها للّتلميذ وتحمل أي ال  المعرفة كما أّن
 .هذا هو هدف المقاربة بالكفا اتى وفي وضعيات أخر ستثمارها في مواقف الحياة اليوميةا
تحليل التباين  اختبارفي  اإلحصائيةده قيمة الّداللة جابات المعّلمين تؤّكفاق الذي ظهر في إاالّتو
 .إحصائياهي قيمة غير دالة و 0.161 التي قّدرت بـو األحادي
طعل   الموافقة بشّدةو الذي يدّل طعل   4.26 ل المتوسط الحسابي المقّدر بـكذلك من خالو
 .(10أنظر الجدول رقم ) [5إل   1.03]العبارة بوقوطعه ضمن مجال المتوّسطات المرّجحة من 
تلميذ لحل المشكلة لل ييتيح المعّلم الوقت الكاف"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:22) رقم الجدول
 "في الّدرس المقترحة
       
 احتماالت         
     اإلجابة               
 
 سنوات 






















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 




















 سنوات 5أقل من 


















10,03 11,03 0,50 1,00 3,33 00,00 
 ]12 – 25]من 
13 17 35 30 33 00 
0,51 5,31 0,00 1,30 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
35 30 33 33 33 10 
0,00 1,00 3,33 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 10 31 30 33 01 
1,00 5,00 3,50 1,30 3,33 1,00 
 
 سنة فما فوق 02من 
14 27 33 31 30 10 
0,15 11,00 35,, 0,10 1,30 05,33 
 
 المجموع
65 84 21 16 30 188 
01,50 11,00 11,10 0,51 1,30 133 
 الموافقة 4.03: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
طعل  كّل االحتماالت بين الموافقة أّن المعّلم  اباتاإلجتوّزع  (11)رقم  نالحظ من خالل الجدول
الموافقة ، و% 11,0 بنسبة تقّدر بـ المقترحة في الّدرس لحل المشكلةللّتلميذ يتيح الوقت الكافي 
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وافقة بنسبة تقّدر طعدم الم، و% 11,10 المحايدة بنسبة تقّدر بـ، و% 01,50 بشّدة بنسبة تقّدر بـ
 1,30 ة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـّدفراد العيّنة من لم يوافق بشأ بين، كما يوجد من % 0,51 بـ
شّدة الموافقة بجابوا بالموافقة وجد تقاربا كبيرا في طعدد الذين أ، ففي كّل فئات سنوات الخبرة ن%
 .ال نجد فروقا كبيرة بينهمو
ة المشكلة في تقديم وضعي اختاربما أن المعّلم التأكيد إل  الوقت الكافي وفحّل المشكلة يحتاج ب 
هذه العملية وفق خطوات  حيث تتّم لحلها، درس ما فيجب طعليه أن يعطي الّتالميذ الوقت الكافي
يكون مّحددا قبل البد   نلكّن الوقت يجب أو ،(100انظر الصفحة )مّحددة مسبقا من طرف المعّلم 
ما هذا ما دفع ببعض رّبمؤّشرات طعل  قدرات الّتالميذ، و نظرا ألهميته فهو يعطي في العمل
ا  الوقت الكافي طعطإ لو تّم هّندم الموافقة بشّدة طعل  العبارة ألطعمبحوثين لإلجابة بعدم الموافقة وال
 .ل  تضييع الكثير من الوقت نظرا للفروق الفردية بينهملكّل التالميذ فإّن هذا سيؤدي إ
دراكهم رجع موقفهم هذا إل  طعدم إبحوثا فنم 01جابوا بالمحايدة و طعددهم أأما المبحوثون اّلذين 
هم يتمركزون في ّنأة ومشكلة خاص حّلوضعية، مشكلة و: عض المفاهيم مثلنهم من فهم بتمّكو
 .أقل سنوات خبرتهم المهنيةي من الثانية أالفئة األول  و
كبر هي قيمة أو 0.487 المقّدرة بـفي هذه العبارة و اإلحصائيةلة من خالل قيمة مستوى الدال
التي تقع ضمن مجال و 4.03 المتوسط الحسابي المقّدرة بـ قيمةو 3,35ستوى الداللة من م
طعل  العبارة موافقون غلب المبحوثين أ ّنيمكن القول أ ]1.03إل   0.13]من  المرجحةالمتوسطات 
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يجد المعّلم صعوبة في كيفية إدماج طعناصر "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 25) رقم الجدول
 "(الكفا ة القاطعدية)الواحدة الكفا ات 
       
 احتماالت         
     اإلجابة               
 
 سنوات



















 حادياألتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 





















13,11 11,05 0,00 5,05 00,00 
 ]12 – 25]من 
35 22 30 30 00 
0,00 11,03 1,30 1,00 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 35 33 30 10 
0,15 0,00 3,33 1,30 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 11 31 30 01 
0,00 5,05 3,50 1,30 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
30 26 30 30 10 
0,00 10,00 0,15 1,00 05,33 
 
 المجموع
44 92 21 31 100 
00,13 10,51 11,10 10,15 133 
 الموافقة 3.79 : المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
يستطيعوا االّتفاق طعل   لم فراد العينةأ يّتضح أّن( 15)في الجدول  اإلحصائيةمن خالل البيانات 
دماج طعناصر الكفا ات المعّلم يجد صعوبة في كيفية إ ّنتي تقول أجابة واحدة حول العبارة اّلإ
الموافقة بشّدة بنسبة تقّدر و % 10,51 الموافقة بنسبة تقّدر بـ بينهم جاباتة حيث توّزطعت إالواحد
صيرة مازالوا يعانون القالطويلة وتالف سنوات خبرتهم بين ، فهؤال  المعّلمون باخ% 00,13 بـ
هلة طعند الكثير من فدمج طعناصر الكفا ات في كفا ة قاطعدية ليس بالمهّمة الّس ،لةمن هذه المسأ
نة من المعارف الّتلميذ معا مجموطعة معّية تتطلب أن يستحضر المعلّم والمعّلمين ألنها مهار
استعمالها في موقف تعليمي أو ما، و و في وحدة تعليميةتناولها في طعّدة حصص أ المهارات تّمو
قدراته خصائص المعّلم ويتوّقف هذا األمر طعل  عضها البعض لحّل مشكلة معّينة، وتركيبها مع ب
 . من جهة أخرى اإلدماجيةكذلك الفروق الفردية الموجودة بين الّتالميذ لفهم الوضعية من جهة و
المعّلم يجد صعوبة  ّنم الموافقة طعل  أمبحوثا أجابوا بعد 01ن حظ من خالل الجدول أكما نال
ن هذا ألو % 10,15 بنسبة تقّدر بـ (الكفا ة القاطعدية)طعناصر الكفا ات الواحدة  إدماج في كيفية
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و الّتكميلي الذي تلقوه وكذلك سوا  من خالل الّتكوين القاطعدي أ البعض منهم تمّكن من هذه المهارة
 .لمعّدة من طرف الوزارة المعنيةالوثائق المساطعدة االّدورات التكوينية و
 طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـ جابوا بالمحايدةمبحوثا أ 01 ّننجد أ (15)بالّرجوع للجدول و
دماج مع يعوا فهم معن  الكفا ة القاطعدية أو طعناصر الكفا ة أو إهؤال  لم يستط ّنويبدو أ % 11,10
للخطة سوا   المعّلم طعند وضعه ّنروض أمن المفلمقاربة بالكفا ات وّنها مفاهيم محورية في اأ
الكفا ة بكفا ة حصة وو السنوية يكون قد حّدد مجموطعة من الكفا ات بداية اليومية أو الفصلية أ
ن ليس في تحديد هذه الكفا ات و المّعلمي إجاباتالختامية، لكّن المشكل حسب المرحلية والقاطعدية و
 .ما في تنفيذهاإّن
ن نعزوها لمتغير الخبرة المهنية تي يمكن أاّلجابات المبحوثين وفي إ ما يؤّكد طعدم وجود فروقو
 .إحصائياهي قيمة غير دالة و 1,051 المقّدرة بـو" ف"هو قيمة 
 0.13] ع ضمن مجال المتوسطات المرجحة منالعام إلجابات المّعلمين فنجده يق طما المتوّسأ
دماج في كيفية إالمعّلم يجد صعوبة  ّنالقائلة أ طعل  العبارة يوافقون أفراد العّينة ّنأي أ ]1.03إل  
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أسلوب حل المشكالت هو األنسب في تقديم "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 23)الجدول رقم 
 "الدروس وفق المقاربة بالكفا ات
       
 احتماالت         
     إلجابةا               
 
 سنوات



















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 


















10,00 10,35 0,00 0,00 00,00 
 ]12 – 25]من 
10 15 35 30 00 
5,00 0,50 0,00 0,00 15,00 
 ]15 – 12]من 
31 10 33 30 10 
3,50 5,00 3,33 1,30 0,51 
 ]02 – 15]من 
31 10 30 33 01 
0,10 5,00 0,00 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
30 32 30 33 10 
1,00 10,30 0,00 3,33 05,33 
 
 المجموع
49 101 24 14 188 
00,30 50,00 10,00 0,15 133 
 الموافقة 3.98 : المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22امج الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برن
 أسلوب حّل ّنبارة القائلة أمن المبحوثين يوافقون طعل  الع 131 أّن( 10)يّتضح من الجدول 
، % 50,00 ذلك بنسبة تقّدر بـبالكفا ات ونسب في تقديم الّدروس وفق المقاربة المشكالت هو األ
فئات  كان في كّل اإلجاباتاالّتجاه في هذا  ّننالحظ أبشّدة طعل  العبارة، و يوافقونمعّلما  15و
في اختبار التباين  اإلحصائيةدته قيمة الداللة ّكهذا ما أنجد فروقا بين الفئات و لمسنوات الخبرة، و
 .إحصائياهي قيمة غير دالة و 3,101 و المقّدرة بـ األحادي
وس وفق المقاربة لّدرنسب في تقديم االمشكالت هو األ سلوب حّلأ غلب المعّلمين يرون أّنفأ 
نمية في مجال الّتعليم حيث تعمل طعل  ت  اإلستراتيجيةهذا لرأهمية التي تحتلها هذه بالكفا ات و
هذه  راطعيت، وعاون والعمل الجماطعي لديهم  روح الّتكما تنّم للّتالميذالتأملي التفكير الناقد و
اتجاهاتهم و هي إحدى ي ميولهم واطعترالميذ كما الّت بينالفروق الفردية  الطريقة في تنفيذ الّدرس
  .هداف المقاربة بالكفا اتأوالتربوية الحديثة  االتجاهات
تي ن يزيل حالة الّتوتر اّلالبحث لحل مشكلة معّينة من شأنه أير وسلوب في الّتفكهذا األ ّنكما أ
في ساهم ن ينه ألعملية الّتعليمية، كما من شأينفقون طاقاتهم في ااني منها الّتالميذ داخل الّصف ويع
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التي قد تقابلهم في  مشكالتمواجهة كثير من الب لهم يسمحا مّم الّتالميذتنمية القدرات العقلية لدى 
  .أو خارجها مدرسةا  في محيط الالمستقبل سو
 % 10,00 بنسبة تقّدر بـ العبارةمبحوثا أجابوا بالمحايدة طعل   01 أّنمن خالل الجدول نجد و
ّن الحكم صعب خاّصة في ظّل في طعملية الّتعليم أل األنسباليب ساألطرق واللعدم معرفتهم بذلك و
 .الّتنوع الكبير للوضعيات التّعليمية التي تستخدم في تنفيذ الّدرس
وافقة طعل  العبارة فبالنسبة لهم أسلوب حل المشكالت من المبحوثين بعدم الم % 0,15جاب كما أ
ربة بالكفا ات باطعتبار أن هناك أساليب أخرى قد تكون وفق المقانسب في تقديم الّدروس ليس األ
 .سلوب يختلف حسب الهدف من الّدرس و طبيعة المادة الّدراسية كذلكاألنسب أو ألن األ
تقع ضمن مجال  3.98 المتوسط الحسابي المقّدرة بـقيمة  ّنأ (10)يتبّين من الجدول و
المشكالت  سلوب حّلأ فراد العّينة طعل  أّنأ موافقة أي ]1.03إل   0.13]المتوّسطات المرّجحة من 
 .هو األنسب في تقديم الّدروس وفق المقاربة بالكفا ات
 "المتعّلم دافعا قويا للّتعّلم فيالوضعية المشكلة تثير "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:22)رقم الجدول 
       
 احتماالت       
     ابةاإلج               
  
 سنوات




















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 
 


















 سنوات 5أقل من 






















03,01 11,00 1,30 3,33 1,30 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 21 30 31 33 00 
0,00 11,10 1,00 3,50 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
35 30 30 33 33 10 
1,05 1,30 1,30 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
10 35 30 33 33 01 
5,00 1,05 1,30 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
31 15 31 33 33 10 
10,15 0,50 3,50 3,33 3,33 05,33 
 100 30 31 15 74 96 المجموع
51,30 05,00 0,50 3,50 1,30 133 
 الموافقة بشّدة 4.39: سابي العام للعبارةالمتوسط الح
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
الموافقة طعل  الموافقة بشّدة و جابات المبحوثين كانت باّتجاهأغلب إ ّنأ( 10)يالحظ من الجدول 
لإلجابات  % 51,30 ذلك بنسبة تقّدر بـلّتعّلم ول المتعّلم دافعا قويا فيالوضعية المشكلة تثير  ّنأ
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نسبة كبيرا بين هذه النسب وفي المقابل نجد فرقا لإلجابات بالموافقة، و % 05,00بالموافقة بشّدة، و
 .% 1,30 ذلك بنسبة تقّدر بـ  العبارة والمّعلمين الذين أجابوا بعدم الموافقة طعل
ي تمثل سنوات الخبرة أقل الفئة الت الف ظهر فياالخت ّنبالّرجوع إل  سنوات الخبرة نجد أو 
جابات أغلب إ أّننجد ، فسنة فما فوق 03الفئة التي تمثل سنوات الخبرة من و من خمس سنوات
لموافقة خيرة كانت باالفئة األجابات أن أغلب إفيما نجد  ،موافقة طعل  العبارةكانت بال األول الفئة 
 .بشّدة طعل  العبارة
ل سنوات الفئة التّي تمثة في جابوا بالموافقة و الموافقة بشّدالتباين بين من أ كذلك نالحظ هذاو 
بعدم  اإلجابةخيرة التي انعدمت فيها حاالت الفئة األوفي ل  طعشرة الخبرة من خمس سنوات إ
 نحو ةافعيهذا إلدراك هذه الفئة ألهمية الوضعية المشكلة في المقاربة بالكفا ات بإثارة الّدالموافقة، و
ل  بهدف الوصول إ همفي موقف حقيقي يعمل فيه ذهن الميذالّتعلم لدى المتعّلمين، فالمعّلم يضع الّت
لميذ طالما ان المعرفي لدى الّتهذا من شأنه أن يخلق حالة من االّتزو ،ليس بتلقين المعرفةو ةالمعرف
لطفل تعمل طعل  استمرار وبالتالي فإن دافعية او االكتشاف، أ اإلجابةو من قام بحل المشكلة أه أّن
نشاطه الذهني وصيانته حت  يصل إل  الهدف وهو الفهم أو الحل، وذلك بإكمال المعرفة الناقصة 
 .ق بالمشكلةلديه فيما يتعّل
ّدة فكان طعددهم قليل مقارنة بمن طعدم الموافقة بشجابوا بعدم الموافقة وا المبحوثين اّلذين أّمأ
ألهمية  دراكهمذلك لعدم إيرجع هم في الفئتين األول  والثانية وكّلة ووالموافقة بشّد جابوا بالموافقةأ
 .قلة خبرتهم من جهة ثانيةالوضعية المشكل من جهة و
الموافقة طعل  العبارة هو قيمة  طعدمالمبحوثين بالموافقة و إجاباتما يؤكد وجود فروق كبيرة في و
ة ، كما نجد أن قيم3.35لداللة  وهي قيمة دالة إحصائيا طعند مستوى ا 5.699بلغت  التي" ف"
 [5إل   1.03]من هي تقع ضمن مجال المتوسطات المرّجحة و 1,05المتوّسط الحسابي تساوي 
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التعامل مع األطعداد الكبيرة في المعّلم صعوبة  يجد"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:22) رقمالجدول 
 "الصفللتالميذ في 
       
 احتماالت        
   اإلجابة               
 
 سنوات






















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 


















03,01 0,51 1,05 0,10 15,, 00,00 
 ] 12 – 25من ] 
21 16 33 33 33 00 
11,10 0,51 3,33 3,33 3,33 15,00 
 ] 15 – 12من ] 
12 33 33 31 33 10 
0,00 3,33 3,33 3,50 3,33 0,51 
 ] 02 – 15من ] 
16 31 31 33 33 01 
0,51 0,10 3,50 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02
25 17 33 30 30 10 
10,03 5,31 3,33 1,30 1,03 05,33 
 
 المجموع
113 53 10 30 35 100 
03,11 00,15 5,00 0,00 0,00 133 
 الموافقة بشّدة 4.39: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
بشّدة  جابوا بالموافقةسنوات الخبرة أ غلب المبحوثين في كّلأ ّنأ (10)من خالل الجدول نالحظ 
 بنسبة تقّدر بـ داد الكبيرة للتالميذ في الصفطعّلم يجد صعوبة في الّتعامل مع األالمع ّنطعل  أ
إطعادة  االكتظاظ داخل القسم ال يساطعد طعل ، ف% 00,15 بالموافقة بنسبة تقّدر بـ، و% 03,11
لميذ داخل القسم مراقبة جيدة ومستمرة مما يجعل مراقبة الّت   المعّلميصعب طعليكلة الوضعية وه
د من أّكالّت للمعّلم يمكن كما ال ،التربوي يقوم في بعض األحيان طعل  االرتجالية والعشوائية العمل
ات تستدطعي طعددا قليال المقاربة بالكفا  ّن، ورغم أرس إذا لم يبادر بطلب اإلطعادةلميذ للّداستيعاب الّت
الّدرس بالشكل الّجيد ي تنفيذ ذلك لتطبيق الوضعيات المختلفة فمن الّتالميذ داخل قاطعات الّصف و
الّتلميذ هو  ّنملية الّتعليمية الّتعّلمية طعل  أساس أالميذ بالمشاركة في العتاحة الفرصة لكّل الّتإو
الكبير مدارسنا االبتدائية الزالت تعرف االكتظاظ ّن لية في المقاربة بالكفا ات، إال أمحور هذه العم
ن سوف يحِرم الكثير مكمل وجه وطعل  المعّلم أدا  دوره طعل  أ هذا سيصعِّبو األقسامداخل 
ظهار بعض مناسبا لهم لإلبداع و إ لن يكون الجّوأي وبدا  الّرإالّتالميذ حقهم في المشاركة و
 .القدرات
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 2.279 المقّدرة بـ" ف"بارة بصفة طعامة هي قيمة اختبار هذه العما يؤّكد اّتفاق المعّلمين طعل  و
 . إحصائياهي قيمة غير دالة و 0.062طعند مستوى الّداللة 
طعداد ّلم يجد صعوبة في الّتعامل مع األالمع ّنطعل  أ الموافقة بشّدةيظهر اتجاه المبحوثين نحو و
هي و 4.39 الذي يقّدر بـلعام للعبارة المتوسط الحسابي االكبيرة للتالميذ داخل القاطعة من خالل 
 .(10أنظر الجدول رقم ) [5إل   1.03]من  المرّجحةقع ضمن مجال المتوّسطات قيمة ت
 
تقديم يخلق المعّلم جوا من الحرية للّتالميذ أثنا  "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 22)رقم الجدول 
 "الّدرس
        
 احتماالت        
     جابةاإل               
 
 سنوات



















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 





















11,00 03,01 1,30 1,03 00,00 
 ] 12 – 25من ] 
18 19 33 33 00 
5,50 13,11 3,33 3,33 15,00 
 ] 15 – 12من ] 
30 30 33 33 10 
0,00 0,15 3,33 3,33 0,51 
 ] 02 – 15من ] 
11 10 33 33 01 
5,05 5,00 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
19 27 31 33 10 
13,11 11,00 3,50 3,33 05,33 
 
 المجموع
82 100 30 30 188 
10,00 50,15 1,03 1,03 133 
 ةالموافقة بشدّ  4.39: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22دا على مخرجات برنامج الجدول من تصميم الباحثة اعتما
يخلق "  نّصها جابوا بالموافقة طعل  العبارة التي جامبحوثا أ 133أن  (15)يّتضح من الجدول 
مبحوثا  00جاب أ، و% 50,15 بنسبة تقّدر بـ" تقديم الّدرسالمعّلم جوا من الحّرية للّتالميذ أثنا  
طعدم ان طعدد الذين أجابوا بالمحايدة و، فيما ك% 10,00 ّدر بـة طعل  العبارة بنسبة تقبالموافق
 اإلجابةانعدمت حاالت لكل واحد من االحتمالين، و % 1,03الموافقة طعل  العبارة متساويا بنسبة 
 .بعدم الموافقة بشّدة
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 عبارة تعود لمتغّيرطعل  ال اإلجابةجابات المبحوثين في في إ تبّين هذه النتائج طعدم وجود تباينو 
سنوات الخبرة طعل   في كّلغلب المبحوثين و، حيث يّتفق أ"ف"هذا ما أكدته قيمة و سنوات الخبرة
ن تعتبر من الّصفات التي يجب أومن واجب المعّلم خلق جّو من الحرية للّتلميذ أثنا  الحّصة،  أّن
كما جا  ة الّتدريس يتحلّ  بها كّل معّلم خاّصة أثنا  تنفيذ الّدرس في ظل المقاربة بالكفا ات، فعملي
ّلم ونشاطاته وكيفية ربط ذلك كّله بتفكيره ن تقوم طعل  أساس فعالية المتعفي الجانب النظري ينبغي أ
هداف طيع من خاللها الّتوصل لتحقيق األالتي يستّلم مع إطعطا  الحّرية للمتعّلم وليس بتفكير المعو
 .توجيه المعّلمو إشرافالّتربوية تحت 
نا  الحصة ا من الحرية للتالميذ أثالمعّلم يخلق جّو طعل  أّن يوافقون بشّدةنة منه فأفراد العّيو
تقع ضمن مجال  هي قيمةو 1,05 المتوسط الحسابي التي تقّدر بـ ذلك من خالل قيمةو
 .[5إل   1.03]من  المتوسطات المرجحة
طرح معّلم المتعّلمين طعل  الّتحاور وع اليشّج"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 52) رقم الجدول
  "األسئلة فيما بينهم
             
 احتماالت           
     اإلجابة               
 
 سنوات
















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 















 سنوات 5أقل من 


















15,00 15,50 1,03 00,00 
 ]12 – 25]من 
15 22 33 00 
0,50 11,03 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
10 30 33 10 
5,00 1,03 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 13 33 01 
1,00 0,51 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
28 17 30 10 
11,05 5,31 1,30 05,33 
 
 المجموع
98 85 35 188 
50,10 15,01 0,00 133 
 الموافقة بشدة 4.49: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج الجدول من 
فراد العيّنة كانت بالموافقة بشّدة من إجابات أ % 50,10نسبة  أّنيتبّين ( 53)من خالل الجدول 
قة فمبحوثا بالموا 05أجاب ، وطرح األسئلة فيما بينهمالمتعّلمين طعل  الّتحاور ويشّجع المعّلم أن 
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 ةطعدم الموافقبعدم الموافقة و اإلجابةانعدمت تماما حاالت ، و% 15,01 ارة بنسبة تقّدر بـطعل  العب
 .بشّدة
لية في العم ا فاطعالصرميذ ليكون طعنلمام الّتة طعل  أساس فتح المجال أفالمقاربة بالكفا ات قائم 
توسيع المعّلم بهذا يضمن ، ومع زمالئهسئلة طرح األطعل  الّتحاور و طعن طريق تشجيعهالّتعليمية و
ن يطرحها من أ البد نفسهمبأ إل  المعلومات والمفاهيم يصلونألنهم  تنمية أفكارهمو تالميذه مدارك
 .في أذهانهم رسوخاو تصبح أكثر ثباتابذلك المعّلم طعليهم بصفة جاهزة و
ين تكون يساهم في مون أثنا  تنفيذ الّدرس من شأنه أذي يقوم به المعّلهذا الفعل اّل ّنكما أ 
تجعلهم يعتمدون طعل  أنفسهم في التعبير طعن آرائهم وأفكارهم  للّتالميذومستقلة  شخصية سوية
 .هاوالعمل طعل  حّل تالميذهمطعل  تحديد مشكالت  المعّلمين كذلكومشكالتهم وهذا يساطعد 
لمهارات االتصال هم اكتساببين الّتالميذ أنفسهم في م و الّتلميذ وحاور بين المعّلهمية فتح الّتتكمن أو
كّلها مهارات ال و الكالم والتعبير واإلنصات وإدارة الحوار: مثل مهارات والتفاطعل مع اآلخرين
ّتالميذ من يمنع اله ودارة صّفيمكن أن يكتسبها الّتلميذ إذا كان المعلّم يمارس أسلوب الّتسّلط في إ
 .بدا  الرأيإالمشاركة والحوار و
ئلة فيما بينهم طرح األسية تشجيع الّطالب طعل  الّتحاور وجيدا ألهمذا فأفراد العّينة مدركون إ
 ديؤّكو األقلو طولالخبرة األسنوات  ي لم نجد فيها فروقا بين فئاتالتجاباتهم وهذا ما ظهر في إو
 .إحصائياهي قيمة غير دالة و 0.230 تي تقّدر بـاّلفي اختبار الّتباين و اإلحصائيةهذا قيمة الداللة 
قع ضمن مجال ت 1,15 الحسابي المقّدرة بـ قيمة المتوّسط أّن( 53)حظ من الجدول رقم نالكما 
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المعّلم صعوبة في كيفية إدماج كفا ات المادة  يجد"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 51)رقمالجدول 
 (الكفا ة المرحلية)ة الواحد
        
 احتماالت        
          اإلجابة              
 سنوات






















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 



















1,03 10,00 10,00 0,00 0,10 00,00 
 ]12 – 25]من 
31 12 12 35 33 00 
0,10 0,00 0500 1,05 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
35 30 31 30 33 10 
0,00 1,03 1,03 1,30 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 16 33 30 33 01 
1,03 0,51 3,33 1,30 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
12 27 35 31 30 10 
0,00 11,00 0,00 3,50 1,30 05,33 
 188 30 19 43 93 27 المجموع
11,00 15,10 00,00 13,11 0,15 133 
 الموافقة 3.62: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
ي عوبة فالمعّلمين أن المعّلم يجد ص إجاباتأنه ال توجد فروق في ( 15)وجدنا في الجدول رقم 
جابات المبحوثين كّن األمر مختلف فيما يخص إل، و(الكفا ة القاطعدية)دماج طعناصر الكفا ة الواحدة إ
الكفا ة )المعّلم صعوبة في كيفية إدماج كفا ات المادة الواحدة  يجد: حول نص العبارة التالي
المحايدة ، و% 15,1 ـ  العبارة بنسبة تقّدر بة طعلبين الموافق اإلجابات، فقد تباينت (المرحلية
مبحوثا بعدم  15جاب أ، و% 11,00 ة بشّدة بنسبة تقّدر بـالموافقو % 00,00 تقّدر بـ بنسبة
الموافقة بشّدة بنسبة  مبحوثين أجابوا بعدم 30،  و% 13,11 قة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـفالموا
 .% 0,15 تقّدر بـ
وهي قيمة دالة إحصائيا طعند مستوى  4.768 بلغت" ف"قيمة  ّنأ (51)نالحظ من الجدول و 
الفئة األخيرة خاّصة بين الفئة األول  والثانية من جهة و اإلجاباتفي  التباينظهر ي، و3.35الداللة  
سنوات المبحوثين اّلذين تتراوح سنوات خبرتهم أقل من خمس  ّنحظ أنالفخرى، من جهة أ
سنوات كانت احتماالت  13 إل  5  المبحوثين الذين تتراوح سنوات خبرتهم في العمل منو
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، % 10,00 أجابوا بمحايد بنسبة تقّدر بـ مبحوثا 00ول  نجد يدة لديهم كبيرة، ففي الفئة األالمحا
جابوا بالمحايدة بين من أو 31وطعددهم  جابوا بالموافقة بشّدةلفئة الثانية نجد تباينا بين من أفي او
مفهوم الكفا ة المرحلية ربما يعتبر من  ّنهذه إل  أ المبحوثين إجاباتنرجع ا، ومبحوث 10طعددهم و
ورغم جهود سنوات طويلة في مجال الّتعليم و يقضواذين لم المفاهيم الغامضة بالّنسبة للمعلمين اّل
لكن موقف المعّلمين من هذه ينية لصالح هؤال  قبل الّتوظيف وتقديم دورات تكوفي الوزارة المعنية 
طول أالعكس نجده طعند المعلمين الذين قضوا سنوات خبرة ، وذي يعانون منهالعبارة يؤّكد المشكل اّل
كانت بالموافقة والموافقة بشّدة  إجاباتهمغلب رغم أّن أف( ن سنة فما فوقطعشرو)في مجال الّتعليم 
بعد الثانية فول  وما قورنت بالفئتين األ إذابالمحايدة كانت أقل  اإلجابةحتماالت لكن اطعل  العبارة و
صعوبة  التي يجدها ن يحكموا طعل  الاستطاطعوا فعال أالطويلة في مجال الّتدريس  لوات العمسن
 (.الكفا ة المرحلية)كفا ات المادة الواحدة  إدماجة كيفيالمعّلم في 
ل من مجموطعة من الكفا ات القاطعدية تشّككما جا  في الجانب الّنظري فالكفا ة المرحلية تو
فإذا كان المعّلم يجد ، معينا االأو سداسيا أو مجثالثيا أو  اقد تدوم شهروتتحقق طعبر مرحلة تعليمية 
و ثالثي فكيف بإدماج كفا ات المادة لشهر أبمجموطعة من الحصص  كفا ة تتعّلق إدماجصعوبة في 
لك كذفر الوسائل التعليمية المساطعدة وطعدم تو لكّنلوحده و للمعّلم اليرجعهنا  السببو أو سداسي؟
 .بهذه الطريقة اإلجابةّدت بالمعّلمين إل  أسباب أضيق الوقت هي امج الّدراسي وكثافة البرن
 0.13]من الذي يقع ضمن مجال المتوسطات المرّجحة خالل المتوسط الحسابي للعبارة و منو
كفا ات المادة  إدماجة المعّلم يجد صعوبة في كيفي ّنيوافقون طعل  أأفراد العينة  ّنيتبّين أ ]1.03إل  
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أسلوب التعّلم التعاوني هو األنسب في تقديم "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 50) رقم الجدول
 "الدروس وفق المقاربة بالكفا ات
       
 احتماالت        
     اإلجابة               
  
 سنوات






















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 


















03,01 0,51 0,00 1,30 1,30 00,00 
 ]12 – 25]من 
11 16 30 31 33 00 
5,05 0,51 0,15 0,10 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 33 30 33 10 
1,03 1,00 3,33 1,30 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 31 30 30 33 01 
0,00 0,10 1,00 1,30 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
20 21 35 31 33 10 
13,01 11,10 0,00 3,50 3,33 05,33 
 
 المجموع
79 65 31 11 30 188 
10,30 01,50 10,15 5,05 1,30 133 
 الموافقة 4.11: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22مخرجات برنامج الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على 
، فقد كانت إحصائيا غير دالةوهي قيمة  1,003قد بلغت " ف"أن قيمة ( 50)نالحظ من الجدول 
، % 10,30 بالموافقة بشدة بنسبة تقّدر بـ جابواطعل  العبارة قريبة جدا بين من أ اإلجاباتنسب 
 تقّدر بـمبحوثا بالمحايدة بنسبة  01جاب أ كما ،% 01,50 تقّدر بـ جابوا بالموافقة بنسبةمن أو
10,50 %. 
الموافقة بشّدة طعل  العبارة يرون في أسلوب الّتعلم الّتعاوني جابوا بالموافقة واّلذي أ ّنفنالحظ أ 
يكتسب الّتلميذ في حالة الّتعلم الّتعاوني  طريقة مناسبة في تقديم الّدروس وفق المقاربة بالكفا ات ألّن
للّتلميذ مناخا مناسبا لتثبيت  األسلوبيوّفر هذا احترامها، ورا  وتبادل اآلعبير وحدث والّتلّتمهارات ا
مكانة تلميذ دور و الّتعليم طعندما يقوم بالّتعاون مع زمالئه ضمن مجموطعات صغيرة يكون فيها لكّل
الّتعلم  حسن منيعالج الضعف طعند بعضهم أالميذ وّنه يساهم في تحسين مستوى الّتخاصة، كما أ
 .الفردي
غلب فئات سنوات بالمحايدة طعل  نص العبارة في أ اإلجابةن فّضلوا بعض المعّلمين مّم ّنيبدو أو
استعمال هذه  الخبرة لم يستطيعوا الحكم طعل  مناسبة طريقة التعّلم الّتعاوني من طعدمها باطعتبار أّن
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لكي يتّم الحكم بعض الّدروس، و يكون في حاالت قليلة وفي إنماالّطريقة ال يكون بصفة دائمة و 
لفترة طويلة حت  نحكم ن يتّم تطبيقها بشكل دائم ومستمر و  نجاطعة طريقة ما من طعدمها فيجب أطعل
 .طعليها
نسب في بحوثا أجابوا بعدم الموافقة طعل  أن الّتعّلم التعاوني هو األم 11 ّنأ (50)الجدول  يبّينو
( 30)اثنان  مبحوثان جابأ، و% 5,05 لك بنسبة تقّدر بـذلّدروس وفق المقاربة بالكفا ات وتقديم ا
بحكم  الفصل  األسلوب فـيتطبيق هذا لصعوبة ذلك و % 1,30الموافقة بشّدة بنسبة تقّدر بـ  بعدم
المعّلم ملزم بإنها  البرنامج في المخصص لكّل مادة أو لكّل درس و ضيق الوقتكثرة المواضيع و
طول من غيره من الّطرق في طعملية قت طويل أي يمّر بمراحل تحتاج لوم التعاونفترة محّددة، فالّتعّل
مجموطعات من التالميذ بطريقة مناسبة، ثم تكليف المجموطعة بحل  حيث يبدأ األستاذ بتشكيل ،الّتنفيذ
بادل المعارف بين تالمهام طعل  أفراد المجموطعة، ثم يقيس مدى التفاطعل و إشكالية معينة وتوزيـع
احل كّلها تحتاج للكثير هذه المرو شعور التالميذ بالمسؤولية نحو أنفسهم واآلخرينمدى و الميذالّت
 األبعاد"طعبد الباسط هويدي بعنوان  األستاذمن خالل الدراسة المشابهة اّلتي قّدمها و من الوقت،
 ّنفقد توّصل في نتائج بحثه أ" فا اتالّتدريس طعن طريق المقاربة بالك إستراتيجيةاالجتماطعية في 
 .(1)المعلمين ال يحّبذون العمل بأسلوب الّتعلم الّتعاوني ألنه مهدر للوقت
المتوسط الحسابي للعبارة يقع ضمن مجال  ّننجد أ (50)الجدول  إحصائياتل  بالّرجوع إو
سلوب الّتعلم أفراد العينة طعل  طعبارة أ موافقةي أ ]1.03إل   0.13]من المتوسطات المرّجحة 

















                                                 
  630، ص مرجع سبق ذكره: طعبد الباسط هويدي (1)
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أسلوب الّتعّلم الّتعاوني يعّزز لدى المتعّلم القدرة "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات  (:56)رقمالجدول 
 "طعل  مجابهة المشكالت
       
 احتماالت         
     اإلجابة               
 
 سنوات






















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 واتسن 5أقل من 


















10,35 11,00 0,15 3,50 1,30 00,00 
 ]12 – 25]من 
11 19 30 31 33 00 
5,05 13,11 1,03 0,10 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 31 30 33 10 
1,00 1,30 3,50 1,30 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 10 30 33 33 01 
1,00 5,00 1,03 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
20 23 30 30 33 10 
13,01 10,00 1,30 1,30 3,33 05,33 
 
 المجموع
81 81 15 35 30 188 
10,35 10,35 0,50 1,05 1,30 133 
 الموافقة بشّدة 4.22: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22ول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج الجد
 في كّلف، إحصائيا غير دالةوهي قيمة  3,005قد بلغت " ف"أن قيمة ( 50)نالحظ من الجدول 
حو العبارة ال تختلف كثيرا، اتجاهات المبحوثين نرة نجد الّتكرارات جدا متقاربة وفئات سنوات الخب
أسلوب الّتعّلم الّتعاوني يعّزز لدى المتعّلم القدرة طعل   أّن طعل  مبحوثا بالموافقة بشّدة 01جاب فقد أ
بالموافقة، فقد جا   جاب المبحوثوننفس النسبة أب، و% 10,35 بـ بنسبة تقّدر مجابهة المشكالت
لمخّطط له إل  تضافر جهودهم لتحقيق الّتعّلم اّلمين واألسلوب كطريقة تدطعو إل  تعاون المتعهذا 
تعّد المهارات الّتعاونية اّلتي يكتسبها الّتالميذ من خالل تعّلمهم بأسلوب الّتعلم مة، وبصورة منّظ
من التعاوني مخرجات تعّلمية مهّمة ترتبط بنجاحهم في حياتهم المستقبلية استنادا إل  ما تمّكنوا 
كذلك و التواصل ت الحوار وارات المكتسبة، فمهاراالمهتوافق مع اآلخرين وتحقيقه في جانب ال
و سرة أي حياته اليومية سوا  في األها مهارات يحتاجها الّتلميذ فالّتفكير بطريقة جماطعية كّل
ي درسة يمّكن الّتالميذ من مجابهة أحل المشكالت طعن طريق الّتعّلم الّتعاوني داخل المخارجها، و
 .مشكلة تواجههم فيما بعد في حياتهم اليومية
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إل   1.03]تقع ضمن مجال المتوسطات المرّجحة من  تياّليمة المتوّسط الحسابي يّتضح من قو
سلوب الّتعلم الّتعاوني يعّزز لدى المتعّلم القدرة طعل  أ ّنطعل  أ موافقون بشّدة أفراد العّينة ّنأ [5
 .مجابهة المشكالت
 
قاربة بالكفا ات طعل  يعتمد تنفيذ الدرس وفق الم"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 52)رقم الجدول 
 "توفر وسائل تعليمية خاصة لنجاحه
             
 احتماالت       
     اإلجابة               
 
 سنوات



















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 


















 سنوات 5أقل من 



















0,00 01,00 1,00 5,00 00,00 
 ]12 – 25]من 
12 25 33 33 00 
0,00 10,03 3,33 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 35 33 33 10 
1,00 0,00 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
12 30 31 33 01 
0,00 1,00 3,50 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
29 17 31 33 10 
15,10 5,31 3,50 3,33 05,33 
 
 المجموع
73 95 10 10 188 
00,00 53,50 5,00 5,00 133 
 الموافقة يشّدة 4.23: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
طعند مستوى الّداللة  إحصائيا دالةوهي قيمة  10,300 بلغت "ف"قيمة  ّنأ (51)بّين الجدول ي
نالحظ تباينا كبيرا  باقي الفئات األخرى حيثول  والفئة األبين  اإلجاباتالفروق في تظهر ، و3,35
طعل   30,00و % 01,00 بنسبة تقّدر بـ الموافقة بشّدةالموافقة وجابوا بفي الفئة األول  بين من أ
الفئات ألول  وطعدم الموافقة في الفئة افي طعدد الذين أجابوا بالمحايدة وكذلك الفرق التوالي، و
جابوا بعدم الموافقة في الفئة التي تمّثل المبحوثين الذين  تبلغ سنوات ذين أاألخرى، حيث نجد أن ال
فيما  ،% 5,00 مبحوثين بنسبة تقّدر بـ 13ددهم خمس سنوات بلغ طعقل من خبرتهم المهنية أ
 .خرىموافقة طعل  العبارة في الفئات األبعدم ال اإلجابةانعدمت حاالت 
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ر الوسائل الّتعليمية الالزمة لنجاح طعل  أهمية توّفحوثون يتفق المبغلب الفئات ه في أّنفنالحظ أ 
لإلجابات بالموافقة  % 53,50طعملية تنفيذ الّدرس وفق المقاربة بالكفا ات و ذلك ما طعكسته نسبة 
 كاناألرتعد الوسائل التعليمية من لإلجابات بالموافقة بشّدة، حيث  % 00,00 نسبة تقّدر بـو
في إنجاح العملية التعليمية إذ تساطعد طعل   الفع لها دور ّنألروس لّددرس من ا لخطة أّي األساسية
تي علم، كما أنها تكسر الرتابة اّلقه للّتيوتشو موضوع الّدرسانتباهه إل   وجلب مإثارة اهتمام المتعّل
 مين،ي حواس المتعّلم وتعمل طعل  توفير طرائق تعليمية ناجحة تنّمالمتعّلم ومن المعّل يعاني منها كّل
 .إل  اختصار الوقت و الجهد باإلضافة
بشكلها  عليميةالعملية الّت المقاربة بالكفا ات تحتاج لوسائل تعليمية وجب توافرها لتتّم كما أّن
بقاطعات طعة واالبتدائية بمكتبات متنّوالمطلوب وذلك بتوفير التكنولوجيات الحديثة بتجهيز المدارس 
 .عليم كذلكفي الّت به نظام الجودةوهذا ما يتطّلت ياالنترن
ّن تنفيذ الّدرس وفق المقاربة بوا بعدم الموافقة طعل  العبارة بأجابالّنسبة للمعّلمين اّلذين أو
بالكفا ات يعتمد طعل  توّفر وسائل تعليمية خاّصة لنجاحه فرّبما إلدراكهم صعوبة توفير تلك 
جهزة العرض الضوئي أو دائية من قبيل أجهزة الكمبيوتر والمجهرفي المدارس االبت الوسائل
ن يكّيف دروسه أّنه طعل  المعّلم أالرسم، وقاطعات المسرح ولتربية البدنية ولنشاط ا ةالوسائل الالزمو
و فشلها فقد بسبب طعدم م طعل  نجاح  المقاربة بالكفا ات أن نحكال يمكن أحسب الوسائل المتوفرة و
 .ر الوسائل التعليميةتوّف
أغلب المبحوثين  ّنملية الّتعِليمية الّتعلُّيمية فإالوسائل الّتعليمية في العنظرا لرأهمية التي تحتّلها و
ّفر وسائل تعليمية تنفيذ الّدرس وفق المقاربة بالكفا ات يعتمد طعل  تو ّنطعل  أ بالموافقة بشّدةجابوا أ
ع ضمن تقو 31,00 ة بـالمقّدرالمتوسط الحسابي العام للعبارة ودته قيمة هذا ما أّكخاصة لنجاحه و
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مات ينطلق المعّلم من وضعية ختامية لبنا  الّتعّل"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 55)رقم الجدول 
 "الجديدة
        
 احتماالت      
     اإلجابة               
 
 سنوات



















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 


















5,31 10,55 0,50 0,00 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 19 31 30 00 
1,00 13,11 0,10 0,15 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 35 33 30 10 
0,15 0,00 3,33 1,30 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 11 30 33 01 
0,00 5,05 1,03 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
10 29 30 35 10 
5,00 15,10 1,03 0,00 05,33 
 
 المجموع
48 97 25 18 100 
05,50 51,03 10,03 5,50 133 
 الموافقة 3.93: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
المبحوثين توّزطعت بين الموافقة طعل  أن المعّلم ينطلق من  إجاباتأن ( 55)من الجدول نالحظ 
طعل  العبارة بنسبة  الموافقة بشّدة، و% 51,03 تعّلمات جديدة بنسبة تقّدر بـ  امية لبناوضعية خت
قّدر تطعدم الموافقة طعل  العبارة بنسبة ، و% 10,03 والمحايدة بنسبة تقّدر بـ ، % 05,50 تقّدر بـ
 .انعدمت حاالت طعدم الموافقة بشّدة طعل  هذه العبارة ، و% 5,50 بـ
سنوات الخبرة نجد  ، ففي كّلإحصائيا غير دالة  3,505بلغت  التي" ف"قيمة يّبين الجدول أن و
جابوا بعدم الموافقة، حت  بين اّلذين ألموافقة بشّدة واجابوا بالموافقة وذين أتكرارات متقاربة بين اّل
مكن قوله هنا أن المعّلمين الزالوا يعانون من نقص كبير في الّتفريق بين المفاهيم المستخدمة ما يو
جابوا سنوات الخبرة أ مبحوثا في كّل 115 ذلك ألّنلّدرس وفق المقاربة بالكفا ات، وفي تنفيذ ا
ا  تعّلمات ة لبنالمعّلم ينطلق من وضعية ختامي ّنقة بشّدة طعل  العبارة التي تقول أالموافبالموافقة و
هي قيمة تقع ضمن و 0,50 بـ المقّدرللعبارة وّكده قيمة المتوسط الحسابي العام هذا ما تؤجديدة و
ة المعّلم ينطلق من وضعي ّنطعل  أ الموافقةأي  ]1.03إل   0.13]من مجال المتوّسطات المرّجحة 
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بصدد في تنفيذ الّدرس فنحن هنا ننا نتحّدث طعن االنطالق و بما أ لكنختامية لبنا  تعّلمات جديدة، و
وضع المتعلمين  وضعية االنطالق يتّمليس وضعية ختامية، فمن الحديث طعن وضعية االنطالق و
وترتكز هذه  ،التهم ومواجهتها بهدف إحداث خلخلة معرفية فيهافي سياق الدرس الجديد ورصد تمّث
  ةمع مراطعاة طعالقتها بالكفا ميةم وحياته اليوالخطوة طعل  وضعية مشكلة لها صلة بمحيط المتعّل
 .مية المرتبطة بالدرسيالمستهدفة واألهداف التعل
المبحوثين يخلطون  ّنهو المفهوم الذي يبدو أو المستهدفة أو لكفا ة الختاميةكما يوجد مفهوم ا
ي فا ة المنتظرة فالك هيو النهائية بالكفا ةتسم  الكفا ة الختامية أو بينه وبين وضعية االنطالق و
 تخريج هيوجيا المقاربة بالكفا ات، وهداف المبتغاة من ورا  بيداغأو مجموطعة األالسنة،  نهاية
 .تي تعترضه في الواقعالمشاكل اّل مه في حّلم كف  قادر طعل  توظيف ما تعّلمتعّل
ة الكفا فعال فهم معن  وضعية االنطالق و أن المبحوثين اّلذين استطاطعوا( 55)يّبن الجدول و
 .% 5,50هو ما طعّبرت طعنه نسبة ية كان طعددهم قليل جدا والختام
 "أحادي الهدفالوضعية اإلدماجية هي نشاط "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 53)رقم الجدول 
       
 احتماالت        
     اإلجابة               
 
 سنوات






















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 



















3,50 3,33 10,00 11,00 0,51 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 31 13 30 30 37 
0,15 0,10 0,51 1,00 0,15 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 31 33 31 30 13 
1,30 3,50 3,33 0,10 0,15 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 30 10 30 33 21 
0,15 1,30 5,00 1,03 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
35 35 30 18 35 47 
1,05 1,05 0,15 5,50 0,00 05,33 
 
 المجموع
24 16 55 60 33 188 
10,00 0,51 05,00 01,51 10,55 133 
 المحايدة 2.67: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22احثة اعتمادا على مخرجات برنامج الجدول من تصميم الب
 اإلدماجيةأن الوضعية  طعل  طعدم الموافقةتوّزطعت بحوثين الم إجابات أّن (50)الجدول يّتضح من 
طعدم ، و% 05,00 ـببنسبة تقّدر  المحايدة، و% 01,51 نشاط أحادي الهدف بنسبة تقّدر بـهي 
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ة طعل  فقوا بشّدافي المقابل نجد أن من و، و10,55 وذلك بنسبة تقّدر بـالموافقة بشّدة طعل  العبارة 
 0,51 جابات بالموافقة بنسبة تقّدر بـنسبة فقد كانت لإلقل أما أ، %10,00العبارة بلغت نسبتهم 
وهي قيمة دالة إحصائيا طعند مستوى  0.010قد بلغت " ف"أن قيمة ( 50)نالحظ من الجدول ، و%
 .3.35الداللة  
ول  التي تمثل متغير سنوات الخبرة بين الفئة األجابات المبحوثين حسب هر التباين في إيظو
المبحوثين الذين تتراوح سنوات  التي تمثل األخيرةالفئة سنوات و قل من خمسأ خبرةسنوات ال
لإلجابة بعدم  ونالفئة األول  يميلالمبحوثين في ن د أنجسنة فما فوق ف 03م العملية من خبرته
ة طعل  العبارة قّدرت الذين وافقوا بشّد المبحوثينو، % 11,00 فقة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـاالمو
الموافقين بشّدة طعل  و العكس نجده في الفئة األخيرة حيث كان طعدد الموافقين، و% 3,50 نسبتهم بـ
 -خبرتهم القصيرة رغم-ول  أفراد العينة في الفئة األ ّنيدّل هذا ألفئة األول ، وكبر من االعبارة أ
يجري في إطار  امركب اتطبيقيا نشاط التي تعتبر اإلدماجيةوا معن  الوضعية مأن يفهاستطاطعوا 
 أة ضمنمية مجّزم في سياقات تعّلتتوخ  تجنيد المكتسبات السابقة التي بناها المتعّل وضعية تعليمية
ضمن وضعيات  واستثماره اكتسابه حصص تشملها الوحدة التعليمية، وهي تستهدف إدماج ما تّم
هداف لها أ اإلدماجيةفالوضعية  مين،قصد إطعطائها معن  في حياة المتعّل( متنوطعة مشكالت)مختلفة 
 .و مرحلة تعليمية معّينةليها في نهاية موسم دراسي أوصول إمتعّددة يصبو المعّلم ال
هو هذه العبارة وطعل   جابوا بالمحايدةنسبة كبيرة من المبحوثين أ أّن( 50)نالحظ من الجدول و
ا المعلم في تنفيذ الّدرس وفق المقاربة بالكفا ات هن الكثير من المفاهيم التي يستخدمدائما ما يدّل أ
أو  إدماجية و وضعيةفي مذكرته التربوية كلمة وضعية أ مازال ال يدرك معناها، فنجد المعّلم يكتب
لقد بّينت قيمة الموسط كثير من هذه المفاهيم، ومعاني الهو ال يدرك و كفا ة ختامة وكفا ة مستهدفة أ
إل   0.03]ن مجال المتوّسطات المرّجحة من التي تقع ضمو 0,00 المقّدر بـالحسابي للعبارة 
 اإلدماجيةالوضعية  ّنتي تقول أطعل  نص العابرة اّلبالمحايدة  اإلجابةالمبحوثين فضلوا  ّنأ ]0.13
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 "الوضعية اإلدماجية هي الوضعية التقويمية"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 52)رقم الجدول 
        
 احتماالت        
     اإلجابة               
 
 سنوات 






















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 



















1,03 10,00 0,51 1505 5,00 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 16 30 31 31 37 
0,15 0,51 0,00 0,10 0,10 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 31 33 30 13 
1,00 1,30 3,50 3,33 1,30 0,51 
 ]02 – 15]من 
35 11 31 33 33 21 
1,05 5,05 3,50 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
12 25 30 30 31 47 
0,00 10,03 1,03 1,03 0,10 05,33 
 
 المجموع
38 89 25 16 20 188 
03,01 10,01 10,03 0,51 13,01 133 
 الموافقة 3.58: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
 ّنالتي تقول أ العبارةالموافقة طعل   بينجابات المبحوثين توّزطعت إ أّن( 50)جدول يّتضح من ال
ّدة طعل  العبارة الموافقة بش، و% 10,01 الّتقويمية بنسبة تقّدر بـ هي الوضعية اإلدماجيةالوضعية 
ذين في المقابل نجد أن المبحوثين اّل، و%10,03 المحايدة بنسبة تقّدر بـو %03,01بـ بنسبة تقّدر 
 تقل نسبة فقد كانت لإلجاباا أّم، أ% 13,01جابوا بعدم الموافقة بشّدة طعل  العبارة  بلغت نسبتهم أ
 .% 0,51 بعدم الموافقة بنسبة تقّدر بـ
 وهي قيمة 0.000قد بلغت " ف"الختبار  اإلحصائيةالداللة أن قيمة ( 50)نالحظ من الجدول و 
 .3.35 دالة إحصائيا طعند مستوى الداللة
تي تمثل ول  المتغير سنوات الخبرة بين الفئة األالمبحوثين حسب  إجاباتفي  الّتباينظهر يو
سنوات  تقّدرالمبحوثين الذين ل تي تمّثخيرة اّلالفئة األات وأقل من خمس سنوسنوات الخبرة 
 فئةالرابعة أي ول  وكذلك تظهر الفروق بين الفئة األوسنة فما فوق،  03 بـ خبرتهم العملية
تبلغ سنوات يضا بين الفئة الثانية التي تمثل المعّلمين الذين أسنة، و 03إل   15من  الخبرةوات سن
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قل تقّدر سنوات خبرتهم في العمل أمن  ّنالفئة الرابعة، فنالحظ أسنوات و 13 إل  5من  خبرتهم
موافقة بشدة طعدم البعدم الموافقة طعل  العبارة و إجاباتكثر من ظهرت طعندهم هم أ في مجال الّتعليم
 .طولسنوات خبرة أو المحايدة طعكس الفئات التي تمثل 
وضعية فهي  اإلدماجيةفعال لمعن  مفهوم الوضعية وا مدركين الكثير من المعّلمين ليس يبدو أّن
بين ، ولكن يوجد فرق بسيط بينها والمهارات التي اكتسبها المتعلم استثمار أو تجنيد المعارف أو
من المعّلم أو من زمالئه في  م طلب المساطعدةاألول  تسمح للمتعّل ّنأكمن في يو الوضعية الّتقويمية
م بمفرده دون مساطعدة باطعتباره محل تثمين بينما الوضعية التقويمية تعني المتعّل بعض الحاالت،
قّل سنوات خبرتهم طعن خمس ذين تاّلالمعّلمون كثر من فهم هذه الّنقطة هم أ ّننالحظ أ، ووتقويم
وات خبرتهم في تتراوح سنمن  ّنسنوات، فيما وجدنا أ 13و 5ة بين من لديهم سنوات خبروسنوات 
جابة الموافقة بشّدة دون تسجيل أي إفقة وجهة الموا إجاباتهمغلب أ تسنة كان 03و 15الّتعليم بين 
اهيم في مثل هذه المف التأهيلكوين وظهر دور الّتهنا يو طعدم الموافقة بشّدة وة أقجهة طعدم المواف
 .نقاط الّتقاطع بينهاخر وآمفهوم و الحدود الفاصلة بين كّلو
م حينئذ تسم  وضعية تقويمية تعّللوضعية اإلدماجية يمكن أن تكون محل اختبار كفا ة الماو
 .(رة سلفامؤشرات محّضة من معايير ونتعتمد شبكة تقويم مكّو)
طعل  العبارة  يوافقونأفراد العينة أن أغلب   0,50 مقّدرة بـتظهر قيمة المتوّسط الحسابي الو
ضمن الحسابي ط مة المتوّسذلك بوقوع قيية تقويمية وهي وضع اإلدماجيةالوضعية  ّنتي تقول أاّل
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م بالّتقويم الّتكويني أثنا  تقديم الّدروس يقوم المعّل"لعبارة اإلحصائيةالمعطيات (: 52) رقم الجدول
 "وفق المقاربة بالكفا ات
        
 احتماالت          
     اإلجابة               
 
 سنوات



















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 



















0,00 01,00 5,50 3,33 00,00 
 ]12 – 25]من 
35 27 31 33 37 
1,05 11,00 3,50 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 35 33 33 13 
1,00 0,00 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
35 15 31 33 21 
0,00 0,50 3,50 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
12 29 35 31 47 
0,00 15,10 0,00 3,50 05,33 
 
 المجموع
46 116 25 31 188 
01,10 01503 10,03 3,50 133 
 الموافقة 4.10: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
جابات المبحوثين تباينت بين الموافقة إ ّننالحظ أ (50)للجدول  اإلحصائيةمن خالل المعطيات 
 بنسبة تقّدر بـ قويم الّتكويني أثنا  تقديم الّدروس وفق المقاربة بالكفا اتبالّتيقوم المعّلم طعل  أّن 
الموافقة فقد قّدرت نسبتها بعدم  اإلجابةما ، أ% 01,10 الموافقة بشّدة بنسبة تقّدر بـ، و% 01,03
 .فقط % 3,50 بـ
تبلغ سنوات اّلذين  ول  اّلتي تمّثل المعّلمينن الفئة األنجد أ في العمل بالّرجوع لمغّير الخبرةو 
 إل  13سنوات خبرة من ثالثة التي تمثل خمس سنوات تبتعد طعن الفئة الخبرتهم في العمل أقل من 
هذا يدّل طعل  مبحوثا بالمحايدة طعل  العبارة، و 10جاب فيها سنة حيث نجد أن الفئة االول  أ 15
تحديد موقف ين المفاهيم وليلة في الّتمييز بضعف البعض من المعّلمين من لديهم سنوات خبرة ق
ق المقاربة بالكفا ات، أثنا  تنفيذهم للّدروس وف همواضح لتعريف تلك المفاهيم المستخدمة من طرف
نتيجة م الموافقة طعل  العبارة فهؤال  وطعدو إجابة بالمحايدة أ ّيالفئة الثالثة ال يوجد بها أ ّنفيما نجد أ
يالزم طعملية الّتدريس  ن الّتقويم التكوينين يمّيزوا أرتهم الّطويلة نوطعا ما استطاطعوا أسنوات خبل
ذلك لتحسين العملية الّتعليمية، باستمرار و األدا متعّلم بنتائج اليهدف إل  تزويد المعّلم واليومية و
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االستفادة من الّتغذية هداف ومدى تحقيق األتعّرف طعل  نواحي القوة والضعف وستخدم للي اّنه ُيأ
يتّطلب أنشطة متعّلقة  هذا الّنوع من الّتقويموتطوير طعملية الّتعليم، و المسارعة في تعديل الّراج
ث يتّم تعزيز جوانب القوة لديه بحي جل الّتعّرف طعل  مستوى الّتلميذبمهارات وأهداف المادة من أ
ال وتطوير طرق الّتدريس  إطارفي ة المناسبة التي يراها المعّلم معالجة جوانب الضعف بالّطريقو
 .دف لرصد الّدرجة بشكل نهائي ألن هذا سيتّم في مراحل الحقةيه
فراد العينة أغلب أ ّنهذا ما يؤّكد أطعل  هذه العبارة وبعدم الموافقة بشّدة  اإلجاباتلقد انعدمت و
لّدروس وفق المقاربة ثنا  تقديم اعّلم يقوم بالّتقويم الّتكويني أالم ّنطعل  العبارة التي تقول أموافقون 
تي تقع ضمن مجال المتوّسطات المرجحة يظهر هذا من خالل قيمة المتوسط الحسابي اّل ات وبالكفا
 .]1.03إل   0.13]من 
 
تختلف الوضعية اإلدماجية باختالف المواد " لعبارة اإلحصائيةالمعطيات (: 52) رقم الجدول
 "لمحتواها االدراسية وفق
        
 احتماالت        
     اإلجابة               
 
 سنوات






















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 




















 سنوات 5أقل من 



















0,10 05,33 1,30 0,50 1,30 00,00 
 ]12 – 25]من 
35 27 33 31 33 37 
1,05 11,00 3,33 3,50 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 33 33 33 13 
0,00 0,15 3,33 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 14 33 33 33 21 
0,00 0,15 3,33 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
18 25 33 31 33 47 
5,50 10,03 3,33 0,10 3,33 05,33 
 
 المجموع
45 119 30 20 30 188 
00,51 00,03 1,30 13,01 1,30 133 
 الموافقة 3.98: بي العام للعبارةالمتوسط الحسا
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
ي صغر نسبة نالحظ الّتباين الكبير فقيمة أو (55)طعل  نسبة في الجدول بالّنظر إل  قيمة أ
تختلف باختالف المواد  ماجيةاإلدالوضعية  ّنمبحوثا بالموافقة أ 115المبحوثين حيث أجاب  إجابات
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فقط بعدم  (30) جاب مبحوثين اثنين، فيما أ% 00,03 تقّدر بـالّدراسية وفقا لمحتواها بنسبة 
 . % 1,30 ة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـالموافقة بشد
من خمس أقل  تبلغ سنوات خبرتهمالمعّلمين اّلذين  ّنالخبرة المهنية نجد أبالّرجوع إل  متغّير و 
 13,01من مجموع  % 0,50 بنسبة تقّدر بـ طعل  العبارة جاب بعدم الموافقةهم أكثر من أ واتسن
 اإلجابةين انعدمت حاالت سنة أ 03إل   13سنوات خبرة أكثر من  تمثلتي ، طعكس الفئات اّل %
 وضعية ز به كّلهؤال  يدركون االختالف الّذي تتمّي طعدم الموافقة بشدة، مما يدل أّنبالمحايدة و
مادة حيث تختلف باختالف محتوى تلك المواد خاصة في استخدام طريقة حل  في كّل إدماجية
 .ماّدة التي تكون في كّل األسئلةنوطعية المكتسبات و إدماجالمشكلة خالل طعملية 
جابوا بعدم الموافقة أن خمس سنوات وقل مالمبحوثين الذين قضوا سنوات طعمل أا بعض ّمأ
ها خاصة ّنأ اإلدماجيةالعبارة فهم ال يعرفون أّن من خصائص الوضعية  بشدة طعل طعدم الموافقة و
المحيط العام، فكّل وحدة دد مستمّدة من الحياة اليومية وو مجال تعليمي مّحصلة بوحدة أي مّتأ
 .الخاّصة بها اإلدماجيةتعليمية لها الوضعية 
اقعة ضمن مجال المتوّسطات الوو 3.98 ابي المقّدرة بـّن قيمة المتوّسط الحسصفة طعاّمة فإبو
 ّنطعل  العبارة التي تقول أموافقون فراد العينة أ ّنتدّل طعل  أ ]1.03إل   0.13]المرجحة من 
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ين المحتوى النظري للمقاربة يجد المعّلم فرقا ب"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 32)رقم الجدول 
 "بالكفا ات وتطبيقها ميدانيا
       
 احتماالت        
     اإلجابة               
 
 سنوات



















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 



















5,31 10,00 0,10 0,15 00,00 
 ]12 – 25]من 
12 20 30 30 37 
0,00 13,01 1,30 1,03 15,00 
 ]15 – 12]من 
35 30 31 33 13 
0,00 0,00 3,50 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 13 31 33 21 
0,00 0,51 3,50 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
10 34 31 30 47 
5,00 10,35 3,50 1,30 05,33 
 
 المجموع
51 109 35 19 188 
00,10 50,50 1,05 13,11 133 
 الموافقة 4.02 : المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
المعّلم يجد  جابات المبحوثين كانت بالموافقة طعل  العبارة القائلة أّنأغلب إ ّنأ (03)يّبن الجدول 
، % 50,50 بنسبة تقّدر بـتطبيقها ميدانيا لكفا ات وبة بافرقا بين المحتوى الّنظري للمقار
قة طعل  فمبحوثا بعدم الموا 15جاب في المقابل أ، و% 00,10 تقّدر بـالموافقة بشّدة بنسبة و
 .بعدم الموافقة بشّدة اإلجابةانعدمت حاالت و % 13,11 العبارة بنسبة تقّدر بـ
فرقا بين المحتوى الّنظري  ونيجدّنهم المعّلمون أية يؤكد فيها نالحظ أن كل فئات الخبرة المهنو
 1,30 ط الحسابي المقّدرة بـهذا ما يظهر في قيمة المتوّستطبيقها ميدانيا وة بالكفا ات وللمقارب
طعل  العبارة،  الموافقة يأ ]1.03إل   0.13]هي قيمة تقع ضمن فئة المتوّسطات المرّجحة من و
معّوقات تطبيق الّتدريس وفق "الدكتور رواب طعمر بعنوان  دراسةهذه مع نتائج  إجابتهمفق تّتو
حيث توّصل " والية بسكرةبيداغوجية المقاربة بالكفا ات في ماّدة التربية البدنية والّرياضية في 
المقاربة بالكفا ات  طعل  أن صعوبة محتوى منهاج األساتذة يجمعون في اإلجابة أّنل  الباحث إ
  .توى مع معطيات المدرسة الجزائريةعدم تكييف هذا المحيعيق تطبيقه ميدانيا وذلك ل
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النقائص في شت  الجوانب، ويتمثل ذلك  المدرسة الجزائرية تعاني الكثير من باإلضافة إل  أّن
 .(1)شاط المختلفةتنفيذ أوجه الّن النقص في الهياكل والمنشآت، وكذا الوسائل التعليمية المساطعدة طعل 
تي تمثل سنوات ول  اّلألتي تترّكز أغلبها في الفئة ااّلافقة طعل  العبارة وبعدم المو اإلجاباتا أّم
المعّلم يجد فرقا بين  ّنفهؤال  ال يرون أ % 0,15 خمس سنوات بنسبة تقّدر بـالخبرة أقل من 
عد بمختلف لم يصطدموا ب ألنهمذلك وى الّنظري للمقاربة بالكفا ات وتطبيقها ميدانيا والمحت
يّطبقون  ألنهمفي مجال الّتعليم، أو  طولواجهت أولئك الذين لديهم سنوات خبرة أ الّصعوبات التي
تمّكنهم من طرق تطبيق لتكوينهم الّجيد في هذا المجال والمقاربة بالكفا ات بالّشكل الّصحيح نظرا 
 .مختلف الوضعيات
ي المعّلم بالوضعيات اإلدماجية المدرجة في يكتف"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 31)رقم الجدول 
 "ذكتب التالمي
       
 احتماالت         
     اإلجابة               
 
 سنوات























 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 



















3,33 0,15 1,00 11,05 11,05 00,00 
 37 30 20 31 30 30 ]12 – 25]من 
1,30 1,00 0,10 13,01 1,03 15,00 
 ]15 – 12]من 
33 30 31 35 35 13 
3,33 1,30 3,50 0,00 0,00 0,51 
 ]02 – 15]من 
31 30 31 10 33 21 
3,50 0,15 0,10 5,00 3,33 11,10 
 
 فما فوق سنة  02من 
30 30 30 22 12 47 
1,30 1,03 1,00 11,03 0,00 05,33 
 
 المجموع
35 25 25 85 48 188 
0,00 10,03 10,03 15,01 05,50 133 
 عدم الموافقة 2.22: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
 بالوضعياتالمعّلم يكتفي  أّنجا ت بعدم الموافقة وثين جابات المبحأّن إ (01)يتبّين من الجدول 
 موافقة بشّدة بنسبة تقّدر بـبعدم ال، و% 05,01 ب الّتالميذ بنسبة تقّدر بـالمدرجة في كت اإلدماجية
                                                 
معّوقات تطبيق الّتدريس وفق بيداغوجية المقاربة بالكفا ات في ماّدة التربية البدنية : "رواب طعمار وآخرون (1)
التربوية في الجزائر في ظل التحديات  مخبر المسألة، 6106، 10، العدد مجلة دفاتر، "والّرياضية في والية بسكرة
 10، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص الراهنة
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بالمحايدة ، و % 10,03 ة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـمبحوثا بالموافق 05أجاب و، % 05,50
فقة بشّدة بنسبة تقّدر بـ ادن  نسبة لإلجابات بالموما جا ت أ، في% 10,03 تقّدر بـ ةبنسب
0,00%. 
طعند مستوى  إحصائياهي قيمة دالة و 6.054قد بلغت " ف"ّن قيمة أ (01)نالحظ من الجدول و
ين تي تمّثل المعّلمين الذول  اّلق في إجابات المبحوثين بين الفئة األتظهر الفرو، و3,35 الّداللة
طعدم بعدم الموافقة وغلب المبحوثين أجاب أقل من خمس سنوات أين هم أتتراوح سنوات خبرت
فيما  ،من اإلجابتين ةواحد لكّل % 11,05 ذلك بنسبة تقّدر بـلموافقة بشّدة طعل  نّص العبارة وا
بالموافقة بشّدة في هذه الفئة، وفي المقابل نجد أن الفئتين الرابعة و األخيرة  اإلجابةانعدمت حاالت 
 % 0,00 بنسبة تقّدر بـعدمة في الفئة الرابعة، وبعدم الموافقة بشّدة من اإلجابةما حاالت كانت فيه
 .سنة فما فوق 03الّتي تمّثل سنوات الخبرة من  األخيرةفي الفئة 
 طعدم الموافقة بشّدة طعل  العبارة التي تقول أّنالعينة أكثر نحو طعدم الموافقة و نالحظ اّتجاه فئاتو
ذلك ألنه يمكن للمعّلم االجتهاد في لّتالميذ والمدرجة في كتب ا اإلدماجيةلوضعيات المعّلم يكتفي با
مما  اخلق وضعيات جديدة يكّيفها أوال حسب مستوى الّتالميذ، فأحيانا يكون مستوى الّتالميذ منخفض
، وأحيانا أخرى يكون مشكالت التي يطرحهاالم طعل  المعلم تبسيط المعلومات والوضعيات ويحّت
ذلك لكشف ة فيها تحّدي لقدرات الّتالميذ وطعل  فيحاول المعّلم خلق وضعيات جديدوى الّتالميذ أمست
 . التمّيز لدى بعضهم
حيث تقف طعائقا في  اإلدماجيةكما تلعب الوسائل الّتعليمية دورا في طعملية اختيار الوضعيات 
 .كتب الّتالميذ ال يمكن تطبيق حت  الوضعيات المدرجة فيمام المعّلم وبعض األحيان أ
الذي يقع ضمن مجال المتوّسطات  0.00 حسابي العام للفقرة المقّدر بـمن خالل المتوّسط الو
المعّلم يكتفي  فراد العّينة طعل  طعبارةأعدم موافقة يّتضح  ]0.03إل   1.03]المرّجحة من من 
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 تحليل بيانات الفرضية الثالثةو عرض -6
معلمي المدارس االبتدائية في تقويم  لدى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة : نص الفرضية الثالثة
 .لمتغير الخبرة المهنية تعزىوفق المقاربة بالكفا ات  الّدرس
شاور بين والّتي لغة الحوار قويم تبّنيستوجب الّت"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 30)رقم الجدول 
 "(والتلميذ المعّلم)علم طرفي طعملية الّت
       
 احتماالت         
     اإلجابة               
 
 سنوات



















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 



















05,33 13,11 0,10 3,33 00,00 
 ]12 – 25]من 
18 16 31 30 37 
5,50 0,51 3,50 1,30 15,00 
 ]15 – 12]من 
11 30 33 33 13 
5,05 1,30 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
10 11 33 33 21 
5,00 5,05 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
31 16 33 33 47 
10,15 0,51 3,33 3,33 05,33 
 
 المجموع
117 64 35 30 188 
00,00 01,31 0,00 1,30 133 
 الموافقة بشّدة 4.57: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
 تقّدر بـ" ف"التباين  في اختبار اإلحصائيةقيمة الّداللة  ّننالحظ أ (00)من خالل الجدول 
 إجاباتغلب ، حيث تميل أ( 3,35ة مستوى الداللصغر من أ) إحصائياهي قيمة دالة و 3,310
شاور بين طرفي طعملية الّتقويم يستوجب تبنّي لغة الحوار والّت ّنمبحوثين جهة الموافقة بشّدة طعل  أال
 10جاب ، كما أ00,00 ا بنسبة تقّدر بـمبحوث 110جابة ذلك من خالل إو( المعّلم و الّتلميذ)الّتعليم 
طعدم حايدة وبالم اإلجابةحاالت  ّن، فيما نجد أ% 01,31 قرة بنسبة تقّدر بـقة طعل  الفمبحوثا بالمواف
 بـمبحوثين بالمحايدة بنسبة تقّدر  35جاب أول  فقد نسب األذا ما قورنت بالالموافقة قليلة جدا إ
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انعدمت ، هذا و% 1,30 ّدر بـجابا بعدم الموافقة بنسبة تقأ (30) مبحوثين اثنينو، % 0,00
 .بعدم الموافقة طعل  العبارة ةاإلجابحاالت 
بالموافقة بشّدة والموافقة من  اإلجاباتنالحظ في كل فئات سنوات الخبرة فرقا كبيرا بين طعدد و
أهمية الحوار داخل حجرات وهذا يبّين قيمة و ،خرىافقة من جهة أبعدم المو اإلجاباتطعدد جهة و
ليه ما تهدف إ هوو رسن في الّدليطعاف الّتالميذ أطعضا  طعل  جعلالمناقشة حيث تعمل  الّصف
سلوب الحوار أ ّنميذ في العملية الّتعليمية، كما أهمية للّتلأوالمقاربة بالكفا ات بإطعطائها قيمة 
لفروق الفردية بينهم من خالل معرفة ا  طعملية تقويم لقدرات التالميذ والمناقشة يسمح للمعّلم بإجراو
 ات الّتعليمية التي تضع الّتالميذ في حالة تحّديارة هذه القدرات طعن طريق مختلف الوضعياستث
ي لدى بالمشروع، هذه الوضعيات التي تنّمخاصة في حالة الوضعية المشكلة والتّعلم التعاوني و
 .و فيما بين التالميذالميذ أالّتيمة االحترام سوا  بين المعّلم والّتالميذ ق
لوحيد سّجل في الفئة الثانية من لديهم احتمال طعدم الموافقة ا أّن( 00)المالحظ من الجدول و
الّتقويم يكون فقط  ّنما يرجع موقف هؤال  الطعتقادهم أرّبطعشر سنوات و إل  35ات خبرة من سنو
 .سميةاالمتحانات الّرومن خالل االختبارات 
يقع ضمن مجال المتوسطات  الذي 4.57 ـظهر قيمة المتوّسط العام للعبارة المقّدر بطعموما ُتو
شاور الّتالتقويم يستوجب لغة الحوار و ّنطعل  أ بشّدة المبحوثينموافقة  [5إل   1.03]ة من المرّجح
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عملية ب للقيام أداة ضرورية االختباراتتعتبر "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 36)رقم الجدول 
 "كفا اتوفق المقاربة بال التقويم
       
 احتماالت        
     اإلجابة               
 
 سنوات






















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 



















15,50 10,15 0,10 1,03 1,30 00,00 
 ]12 – 25]من 
12 19 30 30 33 37 
0,00 13,11 1,03 1,03 3,33 15500 
 ]15 – 12]من 
30 35 30 33 33 13 
0,15 0,00 1,30 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
33 18 33 30 33 21 
3,33 5,50 3,33 1,03 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
10 21 30 10 33 47 
5,00 11,10 0,15 5,00 3,33 05,33 
 
 المجموع
58 94 15 19 33 188 
03,05 53,33 0,50 13,11 1,30 133 
 الموافقة 3.99: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
 تقّدر بـ" ف"التباين  في اختبار اإلحصائيةقيمة الّداللة  ّننالحظ أ( 00)من خالل الجدول 
 ّنبات المبحوثين جهة الموافقة طعل  أجاغلب إ، حيث تميل أإحصائياقيمة دالة  هيو 3,311
جابة ذلك من خالل إووفق المقاربة بالكفا ات  عملية التقويمب للقيام أداة ضروريةتعتبر  االختبارات
 ة طعل  الفقرة بنسبة تقّدر بـمبحوثا بالموافقة بشّد 50جاب ، كما أ% 53 مبحوثا بنسبة تقّدر بـ 51
ا طعدد ّم، أ% 13,11 قة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـمبحوثا بعدم المواف 15جاب أ، و% 03,05
صغر نسبة ّسجلت أ، و% 0,50 مبحوثا بنسبة تقّدر بـ 15كان جابوا بالمحايدة فالمبحوثين اّلذين أ
 .% 1,30 ذلك بنسبة تقّدر بـبعدم الموافقة بشّدة و اإلجابةلحاالت  اإلجاباتفي مجموع 
ول  التي تمّثل المعّلمين اّلذين تتراوح بات المبحوثين خاّصة في الفئة األجانالحظ تباينا في إو
ين تتراوح سنوات بين الفئة التي تمثل المّعلمين الذبرتهم بين السنة و الخمس سنوات وسنوات خ
بارة   العبالموافقة بشّدة طعل اإلجابةسنة حيث انعدمت لدى هذه الفئة حاالت  03و 15خبرتهم بين 
و  % 10,15)الموافقة بشّدة بنسب متقاربة وبالموافقة  إجاباتهاغلب طعكس الفئة االول  التي كان أ
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في طعدد  األخيرةبين الفئة األول  و اإلجابات، كما يظهر الفرق في (طعل  الّتوالي % 15,50
نسبة تقّدر بـ بفي الفئة االول  و % 1,03 جا ت بنسبة تقّدر بـ التيبعدم الموافقة  اإلجابات
إل  تقويم طعمله التعليمي ومن وسائل التقويم التي  يحتاج دائماالمعلم ف، األخيرةفي الفئة  5,50%
 ،نجد المالحظة وبالتالي الحكم طعل  مستوى طعمله تالميذهمستوى  يعتمد طعليها في الحكم طعل 
و فشل حكم طعل  نجاح أأساسي في الاألداة بشكل رئيسي ولّتعليمي مازال يعتمد طعل  هذه نظامنا او
المعّلمين لكن هناك اتفاق بين التي حدثت في مقاربات الّتدريس وغييرات الكثيرة ترغم الالّتلميذ و
وتشخيص نقاط القوة  الّتالميذقياس مستوى تحصيل داة حيث أن لها دورا في طعل  أهمية هذه األ
بخلق جو  نحو الّتعلم تهميط دافعيتنش ضافة إل  الفردية بينهم، إالكشف طعن الفروق م ووالضعف لديه
 .من المنافسة العلمية بينهم
المالحظة  ّنطعل  العبارة التي تقول أ وافقوافراد العّينة أغلب أ ّنيظهر من خالل الجدول أو
مة المتوسط ذلك من خالل قيّتقويم وفق المقاربة بالكفا ات وتعتبر أداة ضرورية للقيام بعملية ال
 ]1.03إل   0.13]متوّسطات المرّجحة من هي قيمة تقع ضمن مجال الو 3.99 الحسابي المقّدرة بـ
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يعتمد المعّلم في حساب طعالمة التلميذ طعل  شبكات "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 32) رقم الجدول
 "اجالتقويم الفردي والجماطعي الموجودة في الوثيقة المرافقة للمنه
       
 احتماالت          
     اإلجابة               
 
 سنوات



















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 



















1,03 01,00 0,50 0,00 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 22 30 31 37 
0,15 11,03 1,00 3,50 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 11 33 33 13 
1,30 5,05 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 13 31 33 21 
0,00 0,51 3,50 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
30 28 30 30 47 
1,03 11,05 1,00 1,00 05,33 
 
 المجموع
21 114 32 21 188 
11,10 03,01 10,30 11,10 133 
 فقةالموا 3.72: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
المعّلم يعتمد في حساب طعالمة  طعل  أّنمبحوثا أجابوا بالموافقة  111ّن أ (01)يبّين الجدول 
 قّدر بـرافقة للمنهاج بنسبة تالجماطعي الموجودة في الوثيقة المو الفرديالّتلميذ طعل  شبكات الّتقويم 
، % 11,10 قة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـبعدم المواف مبحوثا 01جاب أفي المقابل ، و% 03,01
بعدم الموافقة  اإلجابةجاب المبحوثون بالموافقة طعل  العبارة ، فيما انعدمت حاالت سبة أبنفس الّنو
 .بشّدة
، 3,35توى الّداللة طعند مس إحصائياهي قيمة دالة و 6.611تقّدر بـ" ف"قيمة  ّننالحظ أو
ين طعل  العبارة بنسبة كبر تكرار للموافقن ظهر أيق في الجدول داخل الفئة األول  أتظهر الفروو
، في % 0,00 ر لعدم الموافقة بنسبة تقّدر بـكبر تكرانفس الوقت ظهر أ فيو % 01,00 تقّدر بـ
حاالت  طعندهم عدمتسنة ان 15 إل  13طول نوطعا ما من أ سنوات خبرتهمالمقابل نجد أن من 
حت  طعشرين  15من  سنوات الخبرةنفس الشي  ظهر في الفئة التي تمّثل بعدم الموافقة، و اإلجابة
في شبكات الّتقويم المعّدة من  واهاتين الفئتين وجدالمعلمين في  ّنأن نفّسر ذلك يمكن أسنة، و
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م خاّصة بهم، ولقد وضعت لم يحتاجوا إل  ابتكار أساليب أو شبكات تقويدة وطرف الوزارة الفائ
الوزارة شبكات تقويم خاصة بالمعّلمين حت  يتمّكنوا من تّتبع تّقدم الّتالميذ خالل الموسم الّدراسي 
 .و خالل وحدة تعليمية معّينةأ (35 رقم الملحقأنظر )
 كثيرة خاّصة في الفئتين االول طعل  العبارة بالمحايدة  اإلجابةحاالت  ّنالمالحظ من الجدول أو
د كما في الجداول الّسابقة أن هذه الفئات لم تتمّكن بعد من الكثير من المفاهيم هذا يؤّكوالثانية و
إل  متابعة مستمرة  ونيحتاجالّتالميذ في الّتعليم االبتدائي والمقاربة بالكفا ات،  إطارخدمة في المست
تداركها  ر يسـهلـوالصعوبات بشكل مبكِّ غـراتالتفطن للّثمن ليتمكن المعلــم  مةومدطّع
الجماطعي الموجودة في ، فشبكات الّتقويم الفردي والتسرب المدرسي داركبالتالي توإصالحها و
بي دته قيمة المتوّسط الحساّكهذا ما أجدا بالنسبة للمعّلمين والوثيقة المرافقة لكّل مادة تعليمية مهّمة 
أي  ]1.03إل   0.13] رّجحة منضمن مجال المتوّسطات المهي قيمة تقع و 0,00 المقّدرة بـ
 .موافقة أفراد العّينة طعل  العبارة
يقوم المعّلم بطرح األسئلة في بداية الحصة لتقويم "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 35)رقم الجدول 
 "ةالمكتسبات السابق
       
 احتماالت         
     اإلجابة               
 
 سنوات





















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 



















05,50 13,11 3,50 3,33 1,30 00,00 
 37 33 31 30 10 10 ]12 – 25]من 
0,51 5,50 1,30 3,50 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
13 30 33 33 33 13 
5,00 1,03 3,33 3,33 35,, 0,51 
 ]02 – 15]من 
35 10 31 30 33 21 
0,00 0,51 3,50 1,30 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
00 15 33 33 33 47 
10,30 0,50 3,33 3,33 3,33 05,33 
 
 المجموع
111 68 31 30 30 188 
55,31 00,10 0,10 1,03 1,30 133 
 الموافقة بشدة 4.51  :بارةالمتوسط الحسابي العام للع
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
المعّلم يقوم بطرح األسئلة في بداية  ّنأمبحوثا أجابوا  111أّن  (05)يظهر من خالل الجدول 
قة طعل  حوثا بالموافمب 00أجاب ، و% 55,31 ّدر بـبنسبة تق ةالحصة لتقويم المكتسبات السابق
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طعدم بالمحايدة وطعدم الموافقة و اإلجابةحاالت  ، فيما نجد أّن% 00,10 العبارة بنسبة تقّدر بـ
 لإلجابات % 0,10 قّدرت بـول  وها قليلة إذا ما قورنت بالنسب األالموافقة بشّدة كانت نسب
 .اإلجاباتشّدة لكّل واحدة من طعدم الموافقة ببعدم الموافقة و اإلجاباتلكل من  % 1,30و بالمحايدة،
، فنالحظ 3,35طعند مستوى الّداللة  إحصائياأنها دالة  1,050 المقّدرة بـ" ف"تظهر قيمة و
بعدم الموافقة من  اإلجابات طعددبالموافقة بشدة والموافقة من جهة و اإلجاباتالّتباين الكبير في طعدد 
جابوا بالموافقة مبحوثا أ 10ول  حيث أن ا الّتباين خاصة داخل المجوطعة األيظهر هذخرى، وجهة أ
طعل   جاب مبحوثين اثنين فقط بعدم الموافقةفيما أ % 05,50 ة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـبشّد
الفئة التي بين هذه الفئة و اإلجاباتنالحظ وجود اختالف في ، و% 1,30 العبارة بنسبة تقّدر بـ
انعدمت ، وكثر من الموافقة بشّدةبالموافقة أ جاباتاإلعدد سنة ف 03ل  إ 15سنوات الخبرة من تمثل 
انعدمت  أينفي الفئة األخيرة  هنفس الشي  نجدبعدم الموافقة بشّدة، و اإلجابةالفئة حاالت  ههذفي 
غلب المبحوثين يؤّكدون الموافقة بشّدة، فهذا يدّل أّن أ طعدموطعدم الموافقة بالمحايدة و اإلجابةحاالت 
ات لمعرفة المكتسب( وضعية االنطالق)بداية كل درس  األسئلةة من طرح مجموطعطعل  ضرورة 
و درس ألفعل  همى استعدادمن مد للتأكدالكشف طعن مواطن الخلل في تحصيلهم الّسابقة للّتالميذ و
هذا الفعل اّلذي يقوم به المعّلم يسّم  كما جا  في الجانب الّنظري بالّتقويم الّتشخيصي جديد، و
Evaluation diagnostique و قد يّتخذ أشكاال متنوطعة مثل الّسؤال أو وضعية مشكلة أو اختبار أو
طعدم الموافقة الموافقة وطعل  العبارة بعدم  باإلجابةمين ّلهذا ما دفع ببعض المع، ورائز تشخيصي
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أثنا  الّدرس يقوم المعّلم باقتراح نشاط إدماجي "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 33) رقم الجدول
 "بهقصد دمج ما تم اكتسا
       
 احتماالت        
     اإلجابة               
 
 سنوات



















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 


















10,15 15,50 0,15 1,03 00,00 
 ]12 – 25]من 
10 01 33 33 37 
0,51 11,10 3,33 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
35 31 33 33 13 
1,05 0,10 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
35 10 33 33 21 
1,05 0,00 3,33 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
00 05 33 33 47 
11,03 10,03 3,33 3,33 05,33 
 
 المجموع
87 92 30 30 188 
10,00 10,51 0515 1,03 133 
 الموافقة 4.40: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
 50جاب أ، فقد دالة إحصائيا غيروهي قيمة  1.030قد بلغت " ف"أن قيمة ( 00)الجدول يبّين 
ه خالل الّدرس بنسبة قصد دمج ما تّم اكتساب إدماجياقتراح نشاط ن المعّلم يقوم بأمبحوثا بالموافقة 
، % 10,00 ة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـمبحوثا بالموافقة بشّد 00جاب أ، و% 10,51 تقّدر بـ
، بعدم الموافقة أجابوامبحوثين  30، و% 0,15 حوثين بالمحايدة بنسبة تقّدر بـمب 30جاب فيما أ
 .بعدم الموافقة بشّدة ابةاإلجانعدمت حاالت هذا و
 جابات المبحوثينفي إنجد الّتقارب الكبير  في الجدول سنوات الخبرةمتغّير ل  بالّرجوع إو
يؤّكد طعل  العبارة و وافقواأغلب المبحوثين موافقة ، والمحايدة و طعدم البالموافقة والموافقة بشّدة و
إل   0.13] توّسطات المرّجحة منضمن مجال الم قيمته تقع الذيهذا قيمة المتوسط الحسابي 
في كل فئات سنوات الخبرة ال تّدل فعال طعل  فهمهم للوضعية المبحوثين و إجاباتلكّن ، و]1.03
ن الوضعية ، حيث أ(50)، الجدول (50)هو ما ظهر كذلك في الجداول السابقة الجدول و اإلدماجية
لكّن في نهاية الّدرس و ن تتمحقة أي يمكن أإنما هي وضعية الم الّدرس وأثنا  تقدي ال تتّم اإلدماجية
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 بعدتسبات مثال في وحدة تعليمية ما وميذ قد تلق  مجموطعة مع المكلن يكون الّتبعد أن تتم أ األفضل
 .اإلدماجيةاالنتها  منها يلجأ للوضعية 
ألمر قد يقصر وقتها من بضع دقائق أثنا  الّتعّلم طعندما يتعّلق ا اإلدماجيةالوضعية  ّنصحيح أ 
كثر في نهاية قد تدوم ساطعة أو أن، ومعّي إطارنشطة قصيرة يسترجع خاللها مكتسبات طعديدة في بأ
الوثائق الرسمية تشير إل  لكّن "، (كانجاز معرض مثال)يام تد إل  مّدة أطول كيوم أو أو تمالّتعّلم أ
تنظيمية لتوزيع هذا من الناحية ال سبوع، يصّحاأل أن إنجاز نشاطات اإلدماج يكون في أواخر
وبصفة  ميمكن القول إن إنجاز مثل هذه النشاطات يمكن أن يتم في أوقات التعّل هالتوقيت، غير أّن
فا ة أو هدفا كت نريد أن نثبِّ ذا معن ، أي طعندماُكًلا  طعامة في نهاية بعض التعلمات التي تشكل
 .(1)"ختاميا إدماجيا
يمتلك المعلم مهارات القيام بعملية التقويم في ظل " لعبارة إلحصائيةاالمعطيات (: 32)رقم الجدول
 "المقاربة بالكفا ات
        
 احتماالت        
            اإلجابة              
 
 سنوات





















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 



















5,00 15,50 0,15 0551 3,33 00,00 
 37 33 31 30 10 11 ]12 – 25]من 
0,15 0,00 0,00 0,10 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
35 30 31 33 33 13 
0,00 0,00 3,50 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
35 35 30 31 33 21 
0,00 1,05 1,03 0,10 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
35 00 31 31 31 47 
1,05 10,30 3,50 3,50 0,10 05,33 
 
 المجموع
43 90 26 25 31 188 
00,00 10,00 10,00 10,03 0,10 133 
 الموافقة 3.76: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
 3,301 تقّدر بـ" ف"في اختبار التباين  اإلحصائيةقيمة الّداللة  ّننالحظ أ (00)دول من خالل الج
المبحوثين بين الموافقة طعل  أّن المعّلم يمتلك مهارات  إجاباتقد توّزطعت ، وإحصائياة هي قيمة داّلو
، 10,00 ر بـمبحوثا بنسبة تقّد 53جابة من خالل إ قويم في ظل المقاربة بالكفا اتالقيام بعملية الّت
                                                 
، منشورات المعهد الوطني لتكوين مستخدمي الّتربية نشاطات االدماج لماذا؟ متي؟ كيف؟: وطعلي محّمد الّطاهر (1)
 0وتحسين مستواهم، ص 
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حاالت  ّننالحظ أ، و% 00,00 ة طعل  الفقرة بنسبة تقّدر بـمبحوثا بالموافقة بشّد 10جاب أو
 لإلجابات % 10,00 نت جدا قريبة بنسبة تقّدر بـطعدم الموافقة طعل  العبارة كابالمحايدة و اإلجابة
ذلك شّدة طعل  العبارة ودم الموافقة بمبحوثين بع 1جاب لعدم الموافقة، فيما أ % 10,03بالمحايدة و
 .% 0,10 بنسبة تقّدر بـ
سنوات  فئةسنوات و 5قل من االختالف بين فئة سنوات الخبرة أ يظهر من خالل الجدولو
 حيث ظهرت حاالت طعدم الموافقة طعل  العبارة في الفئة االول  بنسبة ،سنة 15 إل  13 منخبرة ال
أفراد  ّنن أن نرجع هذا االختالف إل  أيمكوانعدمت تماما في الفئة الثالثة و % 0,51 تقّدر بـ
 ّنّتقويم وفق المقاربة بالكفا ات ألالمعّلم يمتلك مهارات ال ّنفي الفئة األول  ال يرون أالعّينة 
 ل  ممارسة لسنوات،إلّتعليم يحتاج مجال ا، ويحتاج إل  وقت للّتمكن منهاالمهارة شي  مكتسب و
هذه و، وبدقة متناهية وسرطعة في التنفيذ فية محددةمعينة بكيمكن من إنجاز مهمة الّتالمهارة هي و
األخيرة حيث طعند بعض المعّلمين المبتدئين، ونفس الّشي  بالنسبة للفئة االول  والمهارات ال تتوفر 
بنسبة تقّدر بـ  األخيرةظهرت في الفئة طعدم الموافقة بشّدة في الفئة األول  و انعدمت حاالت
ن أل ق المقاربة بالكفا اتالمعّلم ال يمتلك مهارات الّتقويم وف ّنحوثين أمب 31، فقد أجاب 0,10%
المقاربة الجديدة تختلف في ممارساتها طعن المقاربات القديمة اّلتي تعّود طعليها المعّلمون لذلك 
 .عوبة في القيام بعملية الّتقويم في ظل المقاربة بالكفا اتص يجد منهم فالبعض
و الواقعة ضمن مجال المتوّسطات المرّجحة  3.76 لحسابي المقّدرة بـالمتوّسط اتبّين قيمة و
م يمتلك مهارات القيام بعملية المعّل ّناد العّينة طعل  العبارة القائلة أفرأ موافقة ]1.03إل   0.13] من
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في في تقويم وضعيات الّتعلم  المعّلم صعوبة"يجد لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 32) رقمالجدول 
 "ظل المقاربة بالكفا ات
        
 احتماالت       
   اإلجابة               
 
 سنوات






















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 






















3,33 13,11 10,15 5,50 1,30 00,00 
 ]12 – 25]من 
35 30 13 13 33 37 
1,05 1,00 5,00 5,00 3,33 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 31 30 33 13 
1,30 1,00 3,50 1,30 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 35 35 31 33 21 
1,03 1,05 0,00 0,10 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
30 01 13 13 33 47 
0,15 11,10 5,00 5,00 35,, 05,33 
 
 المجموع
20 65 57 44 30 188 
13,01 01,50 03,00 00,13 1,30 133 
 المحايدة 3.30: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
ة لطعند مستوى الّدال إحصائيادالة قيمة وهي  1,330قد بلغت " ف"قيمة  أّن( 00)الجدول يبّين 
في ظل المعّلم يجد صعوبة في تقويم وضعيات الّتعلم  أّن بالموافقة مبحوثا 05جاب ، فقد أ3,35
 03,00 وثا بالمحايدة بنسبة تقّدر بـمبح 50جاب أ، و% 01,50 بنسبة تقّدر بـ المقاربة بالكفا ات
 03جاب أ، و% 00,13 لعبارة بنسبة تقّدر بـة طعل  امبحوثا بعدم الموافق 11جاب ، فيما أ%
 األقلّدة فكانت بعدم الموافقة بش اإلجاباتما ، أ% 13,01 بشّدة بنسبة تقّدر بـمبحوثا بالموافقة 
 .% 1,30 ر بـذلك بنسبة تقّدو
قل نسبة أجابات المبحوثين بين أطعل  نسبة ولموجود في إالّتباين ا( 00)يّتضح من الجدول و
، %10,15 لعبارة بنسبة تقّدر بـمبحوثا بالمحايدة طعل  ا 01جاب ول  أين أأللصالح الفئة ا
ن نرجع ذلك إل  قلة الخبرة لدى هؤال  وطعدم يمكن أفئة، وانعدمت حاالت الموافقة بشّدة في هذه الو
المعّلم اربة بالكفا ات كمفهوم الوضعية وتقويم وضعيات الّتعلم، ووضوح بعض المفاهيم في المق
يجب طعل  خدام وسائل الّتقويم المختلفة، والذي يستطيع تقويم مختلف الوضعيات باست الكف  هو
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ن تكون قريبة من الوضعيات الواقعية المرتبطة بالحياة أ ن يراطعي في الوضعية التّعليميةأ المعّلم
إل  هذه الوضعيات تحتاج  كّلو.... و تعاونيةأ إدماجيةو قد ُتقّدم في شكل وضعية مشكلة أواليومية 
 .ة بطرق تقويمهامعرفة تاّم
تي تقع ضمن مجال المتوسطات اّل 0,03 بي العام للعبارة المقّدرة بـُتظهر قيمة المتوّسط الحساو
 ّنتي تقول أطعل  العبارة اّل بالمحايدةجابوا أفراد العّينة أ ّنأ ]0.13إل   0.03]من المرجحة من 
 .ظل المقاربة بالكفا اتفي وضعيات الّتعلم المعّلم يجد صعوبة في تقويم 
 
بإجرا  طعملية  الّصفيسمح طعدد التالميذ داخل "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 32)رقم الجدول 
 "المقاربة بالكفا ات وفقالتقويم 
        
 احتماالت           
     اإلجابة               
 
 سنوات





















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 
 



















 سنوات 5أقل من 






















13,01 13,01 0,15 13,01 0,10 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 15 30 30 35 37 
1,00 0,50 1,30 0,00 0,00 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 31 33 30 33 13 
0,00 0,10 3,33 1,30 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
11 30 33 35 30 21 
5,05 1,03 3,33 0,00 1,30 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
11 00 31 30 30 47 
0,15 10,00 0,10 1,03 1,03 05,33 
 
 المجموع
60 65 12 37 14 188 
01,51 01,50 0,00 15,00 0,15 133 
 الموافقة 3.64: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  الجدول من تصميم
أجاب  فقد، اإلجابةاحتماالت  جابات المبحوثين توّزطعت طعل  كّلإ ّنأ (05)يّتضح من الجدول 
المقاربة  وفققويم بإجرا  طعملية التيسمح  الّصفداخل طعدد الّتالميذ  ّنمبحوثا بالموافقة أ 50
ة طعل  العبارة بنسّبة تقّدر مبحوثا بالموافقة بشّد 03جاب أ، و% 01,50 بـبنسبة تقّدر  بالكفا ات
مبحوثا  00جاب موافقة بشّدة متقاربة جّدا، كما أالسب في الموافقة ون الّنفنالحظ أ، % 01,51 بـ
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مبحوثا بعدم الموافقة بشّدة  11أجاب ، و % 15,00 ة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـبعدم الموافق
 .بالمحايدة طعل  العبارة اإلجابةمبحوثا  10فّضل ، و% 0,15ا بنسبة قدره
هي قيمة و 0.114 في اختبار الّتباين تقّدر بـ اإلحصائيةنالحظ من الجدول أن قيمة الّداللة و
 .إحصائياغير دالة 
 التي تقع ضمن مجال المتوّسطات المرجحة من 0,01 ة المتوّسط الحسابي المقّدرة بـتبّين قيمو
بإجرا  طعملية يسمح داخل القسم طعدد الّتالميذ  ّنأطعل  أفراد العّينة  موافقة ]1.03  إل 0.13]
التي يشتغل  األقسامخل طعداد فعال دااأل ّنيمكن أن نفّسر ذلك بأ، وقويم في ظل المقاربة بالكفا اتالّت
دارس التي خاّصة في الم وبة في طعملية الّتقويمعص ال يجدونو مكتظةاد العّينة ليست فرفيها بعض أ
 .تحتوي طعددا قليال من األفواج التربوية
الّتقويم وفق المقاربة تطبيق  جابوا بعدم الموافقة طعل  العبارة فذلك ألنحوثون اّلذين أا المبّمأ
داخل  إال إذا كان طعدد التالميـذغير ممكن وهذا  تالميذلجميع ال ب متابعة دقيقةيتطّل تبالكفا ا
 يجعل مـن ممارسـةهذا المدرسة الجزائرية ف تعرفهكتظاظ التي أما في ظل اال ،قليلالّصفوف 
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م يكون التقويم فاشال ألن المعلم ال يسجل تقّد"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 22)رقم الجدول 
 "التالميذ بصورة منتظمة لضيق الوقت
       
 احتماالت            
     اإلجابة               
 
 سنوات














 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 
  التكرار التكرار التكرار التكرار التكرار
















 ] 25 – 21من ] 



















10,00 10,35 1,03 0,00 00,00 
 ]12 – 25]من 
13 10 30 30 37 
5,00 5,31 1,30 1,00 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 33 30 13 
1,00 1,03 3,33 1,30 0,51 
 ]02 – 15]من 
10 30 31 33 21 
0,51 0,00 3,50 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
00 01 31 33 47 
11,03 11,10 0,10 3,33 05,33 
 188 17 10 82 79 المجموع
10,30 10,00 5,00 5,31 133 
 الموافقة 4.19: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22ادا على مخرجات برنامج الجدول من تصميم الباحثة اعتم
م المعّل فاشال ألّن يكون التقويم ّنأ جابوا بالموافقةمبحوثا أ 00أّن نالحظ  (03)من خالل الجدول 
 % 10,30جاب أ، و% 10,00 بنسبة تقّدر بـ الميذ بصورة منتظمة لضيق الوقتم الّتل تقّدال يسّج
جابوا بعدم الموافقة قّدرت بـ في المقابل نجد أن نسبة اّلذين أرة، وطعل  العبابالموافقة بشّدة 
فيما انعدمت حاالت  % 5,00 رة بالمحايدة قّدرت نسبتهم بـجابوا طعل  العباالذين أ، و35,31%
 .بعدم الموافقة بشّدة اإلجابة
 ّن، فنجد أإحصائياهي قيمة دالة و 3.733 ر بـتقّد" ف" قيمة ّنأ (03)يوّضح الجدول و
 % 1,00 بعدم الموافقة بنسبة تقّدر بـجابوا طعل  العبارة المعّلمين في الفئة الثانية هم أكثر من أ
سنة فما فوق انعدمت  03ل  إ 15طول من تمّثل سنوات الخبرة األفئات التي ال ّنفي المقابل نجد أو
الوقت  ون من مشكلةعاني المعّلمون في هذه الفئةزال بعدم الموافقة، حيث ما اإلجابةحاالت  فيها
  .نها تعّطل طعملية الّتقويم في ظل المقاربة بالكفا اتأو
 ةـعرض وتحليل ومناقشة نتائج الّدراس                                      سابعل الالفص
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الواقعة ضمن مجال المتوّسطات المرّجحة من و 1,15 الحسابي المقّدرة بـ تبّين قيمة المتوّسطو
م ال المعّل فاشال ألّن يكون التقويم ّناد العّينة طعل  العبارة القائلة أفرأ موافقة ]1.03إل   0.13]
 .م التالميذ بصورة منتظمة لضيق الوقتيسجل تقّد
 
التقويم وفق المقاربة بالكفا ات ال يراطعي الفروق "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 21) رقم الجدول
 "الفردية بين المتعلمين
       
 احتماالت        
     اإلجابة               
 
 سنوات






















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 



















1,30 0,51 0,15 10,35 0,00 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 30 35 10 30 37 
0,00 0,15 0,00 0,51 1,03 15,00 
 ]15 – 12]من 
31 30 33 35 31 13 
3,50 1,03 3,33 0,00 0,10 0,51 
 ]02 – 15]من 
35 35 33 30 31 21 
0,00 1,05 3,33 0,15 3,50 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
35 35 35 03 30 47 
0,00 1,05 0,00 13,01 1,00 05,33 
 
 المجموع
20 43 16 81 28 188 
13,01 00,00 0,51 10,35 11,05 133 
 دةالمحاي 2.71: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
طعند مستوى الّداللة  إحصائيا دالةوهي قيمة  0,005 بلغت "ف"قيمة ن أ (01)بّين الجدول ي
التقويم وفق المقاربة بالكفا ات ال يراطعي مبحوثا بعدم الموافقة طعل  أّن  01حيث أجاب  ،3,35
 00جاب أ، و% 00,00 وثا بالموافقة بنسبة تقّدر بـمبح 10جاب أ، والفردية بين المتعلمين الفروق
لموافقة بشّدة مبحوثا با 03جاب ، كما أ% 11,05مبحوثا بعدم الموافقة بشّدة طعل  العبارة بنسبة 
 .% 0,51 نسبة تقّدر بـللمحايدة ب قيمةصغر كانت أ ، فيما% 13,01 بنسبة تقّدر بـ
ن من ذلك ألوافقة بشّدة طعل  العبارة وطعدم المجابوا بعدم الموافقة وراد العينة أفأغلب أف
اطعي الفروق يركما جا  في الجانب الّنظري أّنه تقويم ّتقويم وفق المقاربة بالكفا ات وخصائص ال
 ةـعرض وتحليل ومناقشة نتائج الّدراس                                      سابعل الالفص
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قاربة الميذ في المالّت ّنكما أ ، وبالتالي فإنه ال يجعلهم في نفس نقطة االنطالقالفردية بين التالميذ
بمقارنتهم مع بعضهم البعض، ولكن المقارنة تتم بين المهمة المطلوب إنجازها قّومون بالكفا ات ال ُي
ينطلق من ، فهو تقويم إنجازه فعال من قبل التلميذ، وماذا بإمكانه فعله لو كان أكثر كفا ة وما تّم
 تهام ويفسح المجال أمام مبادرية المتعّلالليذ كما يشجع طعل  استقمالالفروق الفردية بين الّت مبدأ
 .أفكاره رائه وآو
طعند ي األخيرة أبين الفئتين الثانية و الفرق في حاالت طعدم الموافقة بشّدة وجد ّننالحظ أو 
فقط  إجابات 0 ـسنوات ب 13سنوات و 5ات خبرتهم في العمل من تتراوح سنوالمعّلمين الذين 
لعمل أكثر من طعشرين سنة من في ا خبرتهمبين من و ،% 1,03 الموافقة بشّدة بنسبة تقّدر بـلعدم 
 .% 1,00 الموافقة بشّدة بنسبة تقّدر بـمبحوثين بعدم  0جابة خالل إ
و هي قيمة تقع ضمن مجال  2.71 ط الحسابي للعبارة الذي قّدر بـبالّرجوع للمتوّسو
 ّنأ طعل  بالمحايدةبوا جاأفراد العينة أ ّنيمكن القول أ ],0.4إل   0.03] المتوّسطات المرّجحة من
























 ةـعرض وتحليل ومناقشة نتائج الّدراس                                      سابعل الالفص
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التقويم وفق المقاربة بالكفا ات ال يراطعي مكتسبات "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 20)رقم الجدول 
 "التالميذ
        
 احتماالت         
     اإلجابة               
 
 سنوات






















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 






















3,50 0,51 5,05 10,15 0,15 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 30 35 15 31 37 
0,15 1,30 1,05 13,11 3,50 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 33 35 31 13 
1,30 1,30 3,33 0,00 0510 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 35 30 30 33 21 
0,15 0,00 1,03 0,00 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
30 31 30 03 35 47 
0,15 0,10 1,30 15,50 0,00 05,33 
 
 المجموع
21 26 25 92 24 188 
11,10 10,00 10,03 10,51 10,00 133 
 المحايدة 2.62: عبارةالمتوسط الحسابي العام لل
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
طعند مستوى الّداللة  إحصائيا دالةوهي قيمة  1,353 بلغت "ف"قيمة  ّنأ (00)بّين الجدول ي
قاربة بالكفا ات ال التقويم وفق الم ّنالمبحوثين بين طعدم الموافقة طعل  أجابات حيث تباينت إ ،3,35
، % 10,00 الموافقة بنسبة تقّدر بـ، و% 10,51 ذلك بنسبة تقّدر بـو الميذيراطعي مكتسبات الّت
 ّدة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـمبحوثا بعدم الموافقة بش 01أجاب و ،مبحوثا بالمحايدة 05جاب كما أ
10,00 %. 
لذين اين الذين أجابوا بعدم الموافقة وأي ب أقل نسبةن الجدول الفروق بين أكبر نسبة ويتبّين مو
الرابعة هذه الفروق بين الفئتين األول  وبالّرجوع إل  سنوات الخبرة نجد أجابوا بالموافقة بشّدة و
الموافقة بشّدة  حيث أجاب أفراد العينة في الفئة التي تمّثل سنوات خبرة أقل من خمس سنوات بعدم
أّن حاالت طعدم الموافقة بشّدة انعدمت لدى المبحوثين الذين  ، فيما نجد% 0,15 بنسبة تقّدر بـ
،كما أّن طعدد حاالت الموافقة بشّدة في هذه الفئة أكبر من الفئة سنة 03 – 15تتراوح خبرتهم من 
 ات ال يراع األول  أي تأكيد الفئة الرابعة أكثر من الفئة األول  طعل  أّن الّتقويم وفق المقاربة بالكفا
 ةـعرض وتحليل ومناقشة نتائج الّدراس                                      سابعل الالفص
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لم يتم دم أساليب تقليدية في الّتقويم ويرجع ذلك إل  أن هذه الفئة مازالت تستخلميذ، ومكتسبات الّت
قدرته في حل الّتعليم هي إمكانية المتعّلم و استخدام الّطرق الحديثة، فالكفا ة في معناها في مجال
  بعملية الحالية طعن طريق ما يسّممشكالت معّينة من خالل استغالل واستثمار مكتسباته الّسابقة و
في تقييم الكفا ة، فالّتقويم عب دورا مهما في مفهوم الكفا ة واإلدماج، فمكتسبات الّتلميذ تل
 .الّتشخيصي الذي يبدأ به المعّلم أهّم ما يرّكز طعليه هو المكتسبات السابقة أو القبلية للتلميذ
 اإلجابةمن حاالت كبر طعدم الموافقة بشّدة كانت أافقة وبعدم المو اإلجابةحاالت  ّنرغم أو
في هذه العبارة  ظهرت بشكل كبير أيضابالمحايدة  اإلجابةحاالت  ّنافقة إال أالموقة بشدة وبالمواف
ن الكثير من المعّلمين مازالوا ال يدركون قيمة هو ما يدّل طعل  أو % 10,03 بنسبة تقّدر بـ
ة بالكفا ات ترّكز طعل  الّتلميذ ن المقاربنا  الّتعلمات الجديدة، باطعتبار أمكتسبات الّتلميذ في ب
 .باطعتباره طعنصرا فاطعال في العملية الّتعليمية الّتعّلمية
ن الّتقويم وفق المقاربة بالكفا ات ال المحايدة طعل  العبارة التي تقول أجابة المبحوثين بتظهر إو
هي قيمة و 0,00 ابي العام للعبارة والمقّدر بـلمتوّسط الحسيراع مكتسبات الّتالميذ من خالل قيمة ا























 ةـعرض وتحليل ومناقشة نتائج الّدراس                                      سابعل الالفص
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تقويم مناسب  في إطعداديجد المعّلم صعوبة كبيرة "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 26) رقم الجدول
 "للمتعلم
       
 احتماالت        
     اإلجابة               
 
 سنوات














 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 



















0,10 15,10 0,51 11,10 00,00 
 ]12 – 25]من 
11 11 35 30 37 
5,05 0,15 0,00 0,00 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 33 30 13 
1,03 0,00 3,33 1,03 0,51 
 ]02 – 15]من 
31 11 30 33 21 
0,10 0,15 15,, 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
11 00 33 13 47 
5,05 10,00 3,33 5,00 05,33 
 
 المجموع
33 90 24 41 188 
10,55 10,00 10,00 01,01 133 
 الموافقة 3.61: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
المعّلم يجد صعوبة كبيرة ن مبحوثا أجابوا بالموافقة طعل  أ 53أّن ( 00)يظهر من خالل الجدول 
مبحوثا بعدم الموافقة طعل   11أجاب ، و% 10,00 بنسبة تقّدر بـ متقويم مناسب للمتعّل في إطعداد
 10,55فقة بشّدة قدرت بنسبة بالموا اإلجابة، فيما نجد أن حاالت % 01,01 بارة بنسبة تقّدر بـالع
بعدم  اإلجابةانعدمت حاالت ، و% 10,00 وثا بالمحايدة بنسبة تقّدر بـمبح 01جاب أو ،%
 .الموافقة بشّدة
 إجابات، فنالحظ توزع 3,35أنها دالة طعند مستوى الّداللة  0,500 المقّدرة بـ" ف"تظهر قيمة و
ت واضحا بين فئات سنوا اإلجاباتختالف في يظهر االالمبحوثين بين الموافقة وطعدم الموافقة، و
طعداد المعّلم يجد صعوبة كبيرة في إ ّنالخبرة، فعدد المبحوثين الذين أجابوا بعدم الموافقة طعل  أ
في المقابل نجد ، و% 11,10 بة تقّدر بـمبحوثا بنس 01ول  بلغ قويم مناسب للمتعّلم في الفئة األت
أي  ،بعدم الموافقة اإلجابةحاالت  سنة انعدمت فيها 03ل  إ 15 من ل سنوات خبرةالفئة التي تمّث ّنأ
اد تقويم مناسب طعدإ يجد صعوبة فين المعّلم قون طعل  أيواف أفراد العينة في هذه الفئة غلبأّن أ
 ةـعرض وتحليل ومناقشة نتائج الّدراس                                      سابعل الالفص
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جابة المبحوثين هذه إل  الّصعوبة التي يتلقاها بعض المعّلمين خاّصة القدام  منهم ترجع إللمتعّلم و
اختبارات معّينة و روائزلنقطة التي تتعّلق ببنا  خاصة في ارق الجديدة في الّتقويم وب الّطفي استيعا
ول  فرغم العكس نجده طعند الفئة األاطعية، واالجتمالنفسية و الناحيةلميذ من تساطعد في معرفة الّت
م طعددهيها وفي نفس الوقت يوجد من ال يوافق طعلونه أ إالمبحوثا يوافقون طعل  العبارة  05وجود 
في بعض التخصصات خاصة في األدب هؤال  تكوين الفئات بفضل  في الفئة األول  بين كّل األكبر
 .لية الّتقويم وال يجدون صعوبة فيهية فهذا يسّهل طعليهم طعمالترباالجتماع وطعلم النفس وطعلم و
 01طعددهم العبارة وا بالمحايدة طعل  نص جابوالمّعلمين الذين أ ّنأ (00)نالحظ من الجدول و
  يكون الّتقويم مناسبا؟ خاصة متعن  الّتقويم المناسب ول  فهم ممبحوثا يمكن أن نرجع موقفهم إ
هو د المعلم الجّيوول  أي من لديهم سنوات خبرة أقل، ثر من أجابوا بالمحايدة هم في الفئة األكأ ّنأو
قيقة ليست ي الحالوقت المناسبين فهي فو يستخدم األسلوب التقويمي المناسب في المكانذي اّل
حيث يعتمد اختيار األسلوب المناسب طعل  نوع تدريب، نما تحتاج إل  تكوين وإبالعملية السهلة و
 .الهدف الُمراد تحقيقهو طعل  كمّية المعلوماتالُمراد قياس تحصيلها و المعلومات
تي تقع ضمن مجال المتوّسطات اّلو 0,01 ط الحسابي المقّدرة بـمن خالل قيمة المتوّس
المعّلم يجد صعوبة  ّنطعل  أ يوافقونفراد الّعينة يمكن القول أّن أ ]1.03إل   0.13]  لمرّجحة منا




















 ةـعرض وتحليل ومناقشة نتائج الّدراس                                      سابعل الالفص
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تعتبر المعالجة البيداغوجية نشاطا مهما في طعملية "لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 22) رقمالجدول 
 "يذتقويم كفا ات الّتلم
       
 احتماالت           
 اإلجابة                
 
 سنوات



















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 سنوات 5أقل من 



















0,00 11,10 11,05 0,51 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 10 13 30 37 
0,00 5,50 5,00 1,30 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 31 30 33 13 
0,15 0,10 1503 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 35 35 33 21 
0,00 0,00 1,05 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
10 15 13 13 47 
0,00 0,50 5,00 5,00 05,33 
 
 المجموع
37 63 60 28 188 
15,00 00,51 01,51 11,05 133 
 الموافقة 3.58: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
طعند مستوى الّداللة  إحصائيا دالةوهي قيمة  5,500 بلغت "ف"قيمة  ّنأ (01)بّين الجدول ي
المعالجة البيداغوجية تعتبر نشاطا مهما  ّنبات المبحوثين بين الموافقة طعل  أجاحيث تباينت إ ،3,35
، % 01,51 المحايدة بنسبة تقّدر بـ، و% 00,51 بنسبة تقّدر بـطعملية تقويم كفا ات الّتلميذ  في
 اإلجابةمبحوثا  00، فيما فّضل % 15,00 لموافقة بشّدة بنسبة تقّدر بـمبحوثا با 00جاب كما أ
 .العبارة بعدم الموافقة بشّدة طعل  اإلجابات، فيما انعدمت % 11,05 قة بنسبة تقّدر بـبعدم المواف
طعدم بين الموافقة والمحايدة من جهة و اإلجابةالتباين في طعدد حاالت ( 01)يّتضح من الجدول و
سبة ول  بنبالمحايدة في الفئة األ لإلجابةل ل أكبر تكرار في الجدوسجِّخرى، والموافقة من جهة أ
لي يكون خالل الفع الّتقويم ترى أّنهذه الفئة  ّنمكن أن نرجع ذلك إل  أي، و% 11,05 تقّدر بـ
نالحظ انعدام ، ومع فئات معّينة من الّتالميذ ّن حصص المعالجة ال تكون إاّلالحصص الفعلية بما أ
 إجاباتهمغلب كانت أسنة و 03و 15بين  حاالت طعدم الموافقة في الفئة التي تمثل سنوات الخبرة
شاطا مهما في طعملية تقويم كفا ات المعالجة البيداغوجية تعتبر ن ّنالموافقة بشّدة أجهة الموافقة و
 ةـعرض وتحليل ومناقشة نتائج الّدراس                                      سابعل الالفص
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الّصف ال تسمح للمعّلم  داخلطعداد الكبيرة لهم األوذلك ألّن الفروق الفردية بين الّتالميذ و الّتلميذ،
طول ؤال  بحاجة إل  وقت أهف ّخرا دراسيا طعن زمالئهمخاّصة من يظهرون تأ ميعاج بمتابعتهم
حاالت  عض من التالميذ تظهر طعندهمبا أّن المحاولة تصحيحها كملمعرفة مكامن الّضعف طعندهم و
نهم من متابعة الدروس بكيفية طعادية كما تعيق تحول دون تمّكتعّلمهم و ظرفية تعترض سبيل
بة طعن هذه ب تدارك النقائص المترّتم لهم من مفاهيم وحقائق معرفية، ممَّا يتطّلاستيعاب ما يقّد
سمية وذلك لتي حظيت بالعناية في النصوص الّرطعم االّد بيداغوجياالحاالت في إطار ما ُيعرف 
خاصة الرياضيات واللغة العربية  للمواد األساسية في المناهج الدراسية معالجةبتخصيص حصص 
همية نشاط المعالجة البيداغوجية خاّصة طعند المعّلمين الذين وطعي ألدراك ولفرنسية، فظهر هنا إاو
لجة البيداغوجية هو صالح لتجاوز الصعوبات التي قضوا سنوات أطول في الّتعليم، فنشاط المعا
 .يعاني منها بعض التالميذ
المعالجة البيداغوجية تعتبر نشاطا  ّنأ طعل  بالموافقةجابوا أفراد العّينة أ ّننقول أيمكن أن و
 0,50 مقّدر بـذلك من خالل قيمة المتوّسط الحسابي العام الو ،مهما في طعملية تقويم كفا ات الّتلميذ
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التقويم  الّتفريق بين يجد المعّلم صعوبة في"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 25)رقم الجدول 
  باألهدافوبالكفا ات 
        
 احتماالت        
 اإلجابة                
  
 سنوات



















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 


















 سنوات 5أقل من 



















3,50 15,10 13,01 13,01 00,00 
 ]12 – 25]من 
35 30 35 15 37 
1,05 1,00 0,00 0,50 15,00 
 ]15 – 12]من 
31 30 30 30 13 
3,50 0,00 1,30 1,03 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 15 30 33 21 
1,03 0,50 1,03 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
30 10 35 10 47 
1,00 5,50 1,05 0,00 05,33 
 
 المجموع
22 77 39 50 188 
11,03 13,50 03,01 00,03 133 
 المحايدة 3.38: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
المعّلم في المدرسة االبتدائية  ّنمبحوثا أجابوا بالموافقة أ 00أّن ( 05)يظهر من خالل الجدول 
 53أجاب ، و% 13,50 بنسبة تقّدر بـ باألهدافوالتقويم بالكفا ات  بين الّتفريقيجد صعوبة في 
يدة بالمحا اإلجابةالت حا ، فيما نجد أّن% 00,03 قة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـمبحوثا بعدم المواف
 وثا بالموافقة بشّدة طعل  العبارةمبح 00جاب ، وأ% 03,01قدرت بنسبة كانت مرتفعة نوطعا ما و
 .بعدم الموافقة بشّدة اإلجابة، فيما انعدمت حاالت % 11,03 بنسبة تقّدر بـ
من  الحظن، و3,35ائيا طعند مستوى الّداللة حصأنها دالة إ 0,100 المقّدرة بـ" ف"تظهر قيمة و
في  لإلجاباتاالّتجاه العام  ّنفئات سنوات الخبرة فنجد أ بين اإلجاباتفي  الّتباين خالل الجدول
ّما أ ،طعدم الموافقة طعل  العبارةجهة المحايدة و اإلجاباتتميل قل فئات التي تمّثل سنوات الخبرة األال
طعشرين من ، و]03إل   15] من و،  ]15إل   13]من  ي أ الفئات التي تمّثل سنوات خبرة أطول
المعلم يجد صعوبة في  ّنفقة بشّدة أالمواوافقة وبالمكان  إلجاباتهمسنة فما فوق فاالتجاه العام 
ة يفرض استعمال وضعيات ، فالّتقويم في المقاربة الجديدباألهدافوقويم بالكفا ات الّتبين الّتفريق 
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معّلمون الذين كّلها طرق لم يتعّود طعليها الو دمجهاربط مكتسبات الّتلميذ و مختلفة و كذلكمتعّددة و
ق ذي كان ضعيفا خاصة في مجال طرلي اّلل  تكوينهم األّوطول إضافة إلديهم سنوات خبرة أ
 . االجتماطعية المختلفةروائز النفسية واستعمال الالّتدريس الحديثة و
ي قيمة المتوّسط هو ما ظهر فو بالمحايدةجابة المبحوثين طعل  العبارة كانت إ نالحظ أّنو
إل   0.03]الذي يقع ضمن مجال المتوّسطات المرّجحة من  0,00 عام للعبارة المقّدر بـالحسابي ال
0.13[. 
 
دوات الّتقويم في المقاربة تعتبر المالحظة أداة من أ"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 23) رقم الجدول
 "بالكفا ات
 احتماالت       























 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 

















 واتسن 5أقل من 



















0,50 05,33 0,15 1,30 00,00 
 ]12 – 25]من 
35 00 30 30 37 
1,05 10,00 1,03 1,30 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 30 33 33 13 
0,15 0,00 3,33 3,33 0,51 
 ]02 – 15]من 
10 30 31 33 21 
0,00 1,00 3,50 3,33 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
10 03 30 30 47 
0,00 15,50 1,03 1,30 05,33 
 
 المجموع
54 115 13 30 188 
00,00 01,10 0,51 0,15 133 
 الموافقة 4.15: المتوسط الحسابي العام للعبارة
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
طعند مستوى الّداللة  إحصائيا دالةوهي قيمة  0,005 بلغت "ف"قيمة  ّنأ (00)بّين الجدول ي
دوات المالحظة تعتبر أداة من أ ّنأ بالموافقة جابات المبحوثين كانتغلب إأ ّنونالحظ أ ،3,35
 ة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـّدمبحوثا بالموافقة بش 51جاب أ، و% 01,10 بنسبة تقّدر بـ الّتقويم
فقط  مبحوثين 30جاب أ، و% 0,51 بحوثا بالمحايدة بنسبة تقّدر بـم 10جاب ، كما أ% 00,00
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بعدم الموافقة بشّدة طعل   اإلجابات، فيما انعدمت % 0,15 نسبة تقّدر بـبعدم الموافقة طعل  العبارة ب
 .العبارة
الموافقة بشدة جابوا بالموافقة وبين من أ اإلجابات باين الكبير فيالت( 00)يّتضح من الجدول رقم 
ر هذا التباين خاصة بين الفئة يظهخرى، ومن جهة أ طعدم الموافقة بشدةموافقة وطعدم الو من جهة
قة طعل  العبارة بنسبة تقّدر جهة المواف حيث كان اّتجاه الفئة األول  الثانية مع الفئة الرابعة،ول  واأل
بالموافقة بشّدة طعل   لإلجابةجابات المبحوثين فيها الفئة الرابعة كان اتجاه إ ّنفيما نجد أ ،% 05 بـ
 ظهرول  لدى الفئة األ اإلجاباتاتجاه نفس ببعدم الموافقة، و اإلجابةحاالت  فيهاانعدمت العبارة و
فراد العينة فيها جهة غلب إجابات أسنوات التي كان ميل أ] 13–5]في الفئة الثانية من  كذلك
ربة بالكفا ات دوات الّتقويم في المقاأداة من أ تعتبرالمالحظة  ّنفقة طعل  العبارة التي تقول أالموا
 03 –15]المبحوثين في الفئة الرابعة من  إجاباتهي تختلف طعن و % 10,00 بنسبة تقّدر بـ
 ].سنة
بالكفا ات  م وفق المقاربةدوات الّتقويالمالحظة كأداة من أ هميةفأغلب أفراد العّينة مدركون أل
قع ضمن مجال التي تو 1,15 والمقّدر بـوّسط الحسابي العام للعبارة تهذا ما يظهر في قيمة المو
 ّند للعينة طعل  العبارة التي تقول أأفراموافقة ي أ ]1.03إل   0.13]من  المرجحةالمتوسطات 
من أهم تقنيات تعتبر المالحظة قويم وفق المقاربة بالكفا ات، فدوات الّتالمالحظة تعبر أداة من أ
يسّم  الّتقويم الذي يعتمد طعل  ، ووسلوكات التالميذ أثنا  وضعية تعلمية تسجيل كفا اتل التقويم
مفهوم مؤّشر الكفا ة الذي يعتمد في بنا  جهاز تقويم الكفا ة هو  ّنلمالحظة بالّتقويم الّنوطعي، كما أا
راد أن ويم خاّصة إذا أداة في طعملية الّتقم هذه األلوك القابل للمالحظة، فال يمكن أن يتجاهل المعّلالّس
 .هداف العملية الّتعليمية الّتعّلميةتحقيق أإل  مستويات طعالية من الكفا ة و يصل بالمتعّلم
 األول  االبتدائيةفي الصفوف  استخدامهاوتعتبر المالحظة من األساليب الهامة التي يجب 
 ت أو النشـاطاتباواجحظة التالميذ طعند قيامهم بالفي مال االستمرارب هذا من المعلم ويتطّل
من األخذ بيد  نـهالة لتدريسه وتمّكالطرق الفّع اتخاذفي حيث تساطعده  وتسجيل تلك المالحظات،
أو نه أيضا من تعميق سلوك تمّك ، كمـاعهالفردي مم الذي يحتاج إل  طعناية من خالل العمل المتعّل
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المخصص للحصص في التعليم  يسمح الوقت"لعبارة  اإلحصائيةالمعطيات (: 22)رقم الجدول 
 "وفق المقاربة بالكفا ات ختامي بإجرا  تقويم االبتدائي
       
 احتماالت        
     اإلجابة               
 
 سنوات






















 األحاديتحليل التباين  اختبار
One Way Anova 



















 سنوات 5أقل من 




















0,10 0,00 0,00 10,15 5,05 00,00 
 ]12 – 25]من 
30 30 31 11 35 37 
0,15 0,00 0,10 5,05 1,05 15,00 
 ]15 – 12]من 
30 31 33 31 31 13 
0,00 3,50 3,33 0,10 3,50 0,51 
 ]02 – 15]من 
30 30 31 30 30 21 
0,00 1,30 0,10 0,15 1,30 11,10 
 
 سنة فما فوق 02من 
11 31 30 10 30 47 
0,15 0,10 1,00 5,50 1,03 05,33 
 
 المجموع
38 26 28 70 26 188 
03,01 10,00 11,05 00,00 10,00 133 
 المحايدة 2.89: عام للعبارةالمتوسط الحسابي ال
 EXCEL. V 2007و  SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
وافقة طعل  نص العبارة التي جابات المبحوثين بين طعدم المتوّزع إ (00)يظهر من خالل الجدول 
بة بالكفا ات المقاروفق  ختامي راسية يسمح بإجرا  تقويمالوقت المخصص للحصة الّد ّنتقول أ
 00جاب ، فيما أ% 03,01 ة طعل  العبارة بنسبة تقّدر بـالموافقة بشّد، و% 00,00 بنسبة تقّدر بـ
ة بشّدة طعدم الموافقبالموافقة و اإلجاباتكان طعدد ، و% 11,05 وثا بالمحايدة بنسبة تقّدر بـمبح
 .اإلجابتينلكل واحد من  % 10,00 متساويا بنسبة تقّدر بـ
، فنالحظ 3,35طعند مستوى الّداللة  إحصائياأنها دالة  0,500 المقّدرة بـ" ف"قيمة  تظهرو
سية الوقت المخصص للحّصة الّدرا ّنالموافقة طعل  أين طعدم الموافقة والمبحوثين ب إجاباتتوزع 
فقة بالموا اإلجاباتيظهر التباين في المقاربة بالكفا ات، و جرا  طعملية الّتقويم الختامي وفقيسمح بإ
من جهة  في العمل أقل من سنةبين الفئة األول  التي تمّثل المبحوثين الذين تبلغ سنوات خبرتهم 
ا، حيث بلغ طعدد المبحوثين طول نوطعا مالخامسة أي من سنوات خبرتهم أات الثالثة والرابعة والفئو
ما بلغت في الفئة ، في% 0,00 تقّدر بـمبحوثا بنسبة  10ول  الذين أجابوا بالموافقة في الفئة األ
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 13مجال الّتعليم من طول في ألخبرة االسنوات  الفئات التي تمثل ّنيبدو أفقط، و % 3,50الثالثة 
قارنتهم بالفئة م ما تّم إذالصالح الموافقة بشّدة طعل  العبارة  كان هاكبر التكرارات فيسنة أ 03 إل 
ن المبحوثين نرجع هذا االختالف أ، و(01)تكرار فيها لصالح طعدم الموافقة كبر ول  التي كان أاأل
ي جرا  الّتقويم الختامليات وطرق إتهم القليلة لم يتمّكنوا بعد من آول  بحكم سنوات خبرفي الفئة األ
 ن يكونأدوات الالزمة له وتتوفر األة ون يتّم بالّطرق الصحيحفالّتقويم حت  يكون ناجحا يجب أ
طعدد  ّنفإالعملية  هن يقوم بهذراد المعّلم أإذا أو ،لّتالميذفا ات اللمعّلم مّتسع من الوقت لتقويم ك
 .االكتظاظ داخل الّصفوف ال يسمح بذلكالّتالميذ و
كم النهائي الح إصداربعد االنتها  من تنفيذ المنهاج بهدف  إجراؤهالّتقويم الختامي هو الذي يتم و
لكفا ات ليس استدطعا  ظل المقاربة با، فالّتقويم في اية لبداية جديدةهن تعتبرطعل  مخرجات المنهج، و
عيات مشكلة وهذا استعمالها في وضل  توظيف تلك المعارف ويتعدى ذلك إ وإنمامعارف فقط 
 .معينة دواتأيتطّلب وقتا و
المخصص للتقويم الختامي  ن الوقتيرون أ فأنهميهم سنوات خبرة أطول ا المعّلمون الذين لدّمأ
 .ةللممارسنهم من بعض طرق التقويم نتيجة تمّكالّتعليم و بحكم خبرتهم في مجال هذامناسب و
 0.03]ع ضمن مجال المتوّسطات المرّجحة التي تق 2.89 المتوّسط الحسابي المقّدرة بـّين قيمة تبو
 الوقتّن التي تقول أطعل  العبارة  بالمحايدة اإلجابةغلب المبحوثين فضلوا أ ّنأ ]0.13إل  
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 مناقشة النتائج العامة للّدراسة: ثانيا
 ONE WAY ANOVA  األحاديمستخرجة من اختبار تحليل التباين  العامة لكّل فرضيةنتائج ال
 :حسب كل فرضية كما يلي
 تائج العامة في ضوء الفرضياتمناقشة النّ  -1
 الفرضية األولىالعامة في ضوء  تائجنّ المناقشة  -1-1
للّدرس وفق  اإلطعداداالبتدائية في  ارسمعلمي المد لدى توجد فروق ذات داللة إحصائية -
 .المهنيةلمتغّير الخبرة  تعزىالمقاربة بالكفا ات 












 األحادياختبار التباين 






























 3,31الة طعند د sigقيمة مستوى المعنوية 
 SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
وهي قيمة دالة إحصائيا طعند مستوى  0.003قد بلغت " ف"أن قيمة ( 00)نالحظ من الجدول  
 ارسمي المدإحصائية لدى معّل توجد فروق ذات داللة القول بأنهوطعليه يمكننا ، 3.31الداللة  
من خالل و ،في العملللّدرس وفق المقاربة بالكفا ات تعود لمتغّير الخبرة  إلطعدادااالبتدائية في 
 :ّنل الخاصة بهذه الفرضية وجدنا أتحليل الجداو
 الفاصلة معرفيا بين للحدودهم غير مدركين نة ينطلقون في طعملية الّتخطيط وفراد العّيأغلب أ -
هذا و منفصلتين وكانتا مقاربتين مّتصلتين أ إذاما و التّدريس باألهدافالّتدريس بالمقاربة بالكفا ات و
، حيث وجدنا معلمي المدارس االبتدائية يجيبون مّرة بأن مقاربة (00)و( 03)ما بّينه الجدولين رقم 
ن رى نجدهم يجيبون بأمرة أخداغوجيا األهداف والّتدريس باألهداف استمدت مرجعيتها من بي
ظهرت الفروق لصالح المّعّلمين الذين و األهدافبيداغوجيا  طعن مستقلةبالكفا ات  التدريسمقاربة 
 .يشتغلون في الّتعليم منذ أقل من خمس سنوات
هنية فيما يخّص بين المعّلمين تعزى لمتغّير الخبرة الم إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -
قيمة أهمية و وس فأغلب المعّلمين أكدوا طعل فصلي في بداية التخطيط للّدروضع مشروع سنوي و
 .هذه العملية كمرحلة أولية
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الخبرة المهنية  لمتغيربين معلمي المدارس االبتدائية تعزى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
رس لصالح ا المنهاج أثنا  وضع خّطة الّدفيما يتعّلق باحترام المراحل األساسية للّتعلم كما جا  به
مون ذوو الخبرة المهنية ال يحترم هذه الخّطة هم المعّلأكثر من  ّنتبّين أ، واألقلسنوات الخبرة 
 (.01)هذا ما ظهر في الجدول رقم و( سنة فما فوق 03) األكبر
لكّن هذا لم يحدث بينهم أي فروق ذات داللة ف سنوات الخبرة بين المبحوثين ورغم اختال -
ول دتأكد في الج ما هذاو ّدرسيذ أثنا  الّتخطيط للفروق الفردية بين الّتالملفي مراطعاتهم ل إحصائية
أن ذ خاصة وراطعاة الفروق الفردية بين التالمييؤكّدون طعل  ضرورة م فأغلب المعّلمين( 05)رقم 
ائل نفس االتجاه بالنسبة لموضوع الوسلتعطي مكانة مميّزة للمتعّلم، و المقاربة بالكفا ات جا ت
مام أ األحيانالتي قد تصبح طعائقا في بعض وساسيا في وضع خّطة الّدرس الّتعليمية باطعتبارها ركنا أ
 (.03)هذا ما أكدته نتيجة الجدول رقم وعليمية، الّت األهدافالوصول إل  
هم للّتقويم التشخيصي حيث بين المعّلمين فيما يخص فهم إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -
وهو اطعتقاد  (01)الجدول رقم هذا ما جا  في و -غلبهم انه يتّم في نهاية كل وحدة تعليمية يعتقد ا
م يتسن  للمعّل حت لميذ لمعرفة المكتسبات القبلية للّت الّتقويم التشخيصي يتّم نّ أباطعتبار  غير صحيح
 .بنا  تعّلمات جديدة
هو طعملية  إنماني فقط والّتخطيط للّدرس ليس طعملية تحضير ذه ّناّتفق أغلب المبحوثين أ -
 .كتابيتحضير ذهني و
هذا ما المقاربة بالكفا ات وحضير للّدرس وفق ساسية في الّتوثيقة المرافقة للمنهاج أتعتبر ال -
  .(00)المبحوثون في الجدول رقم  دهأّك
يمكن أن نرجعها لمتغير الخبرة المهنية فيما بين المعّلمين  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -
يّنة تحديد موقف واضح فيما يتعّلق ، حيث لم يستطع أفراد العيخص موضوع األهداف التربوية
هذا ما ها غير قابلة للقياس وّنالكفا ات حيث يعتقد الكثير منهم أباألهداف الّتربوية في المقاربة ب
منذ البداية في طعملية الّتخطيط  خلالاطعتقاد كهذا من شأنه أن يحدث ، و(00)ظهر في الجدول رقم 
 .للّدرس
بين المعّلمين تعزى لمتغّير الخبرة في  3,31مستوى الداللة  طعند إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
ث ، حيللدرس الّتخطيط في مرحلةالمقاربة بالكفا ات  فيالّتقويم  ساليبأتحديد العمل فيما يتعّلق ب
 (.05)ذلك ما وّضحه الجدول رقم و ساليبن أهمية تحديد هذه األحوثيبغلب الميرى أ
طعند مستوى  إحصائيةي توجد فروق ذات داللة أ تحققتول  قد الفرضية األ ّنمنه يمكن أن نقول أو
 تعزىاالبتدائية في الّتخطيط للّدرس وفق المقاربة بالكفا ات  ارسمعلمي المد لدى 3531الدالة 
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 الفرضية الثانية العامة في ضوء نتائجالمناقشة  -1-0
ّدرس وفق ال تنفيذلمي المدرسة االبتدائية في مع لدىتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -
 .المهنيةلمتغّير الخبرة  تعزىالمقاربة بالكفا ات 












 األحادياختبار التباين 




























 3,31دالة طعند  sigقيمة مستوى المعنوية 
 SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
وهي قيمة دالة إحصائيا طعند مستوى  1.533قد بلغت " ف"قيمة  أّنظ نالح( 05)من الجدول 
توجد فروق ذات داللة إحصائية لدى معلمي المدرسة  طعليه يمكننا القول بأنهو 3.31الداللة  
من خالل تحليل و ،المهنيةلمتغّير الخبرة  تعزىاالبتدائية في تنفيذ الدرس وفق المقاربة بالكفا ات 
 :نهه الفرضية وجدنا أداول الخاصة بهذالج
معّلمي المدارس االبتدائية في حرصهم طعل  استثارة  لدى إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -
مبحوثا من أصل  105دنا أّن وقف الّتعليمي الجديد حيث وجالخبرات الّسابقة للّتالميذ قبل بداية الم
العملية في بداية تنفيذ همية هذه أهم في مجال الّتعليم يؤكدون طعل  باختالف طعدد سنوات خبرتو 100
 (.13)هذا ما بّينه الجدول رقم أي درس و
معّلمي المدارس االبتدائية تعزى لمتغّير الخبرة  إجاباتفي  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
في كّل المواد و هذا ما أكده م الّدروس وفق الوضعية المشكلة وتقدي إمكانيةالمهنية فيما يخّص 
 (.11) الجدول رقم
ّن تنفيذ الّدرس عود لمتغّير الخبرة المهنية طعل  أالمعّلمين ت لدى إحصائيةوجود فوق ذات داللة  -
كانت الفروق لصالح طعات ووفق المقاربة بالكفا ات يتّطلب تشجيع الّطلبة طعل  انجاز بعض المشرو
 (.10)م هذا حسب الجدول رقسنوات و 13و 5بين المعّلمين الذين تتراوح سنوات خبرتهم 
تثير دافعا قويا نحو  الوضعية ّنالمبحوثين طعل  أ إجاباتفي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -
 (.10)هو ما بّينه الجدول رقم لصالح فئة سنوات الخبرة األقل و كانت الفروقالّتعّلم و
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 أن المعّلم يجد صعوبة في الّتعامل مع األطعداد الكبيرة 100مبحوثا من مجموع  100يرى  -
نعزوها ن المبحوثين يمكن أ إجاباتفي  إحصائيةللّتالميذ في الّصف، حيث لم نجد فروقا ذات داللة 
 .(10)هذا ما بّينه الجدول رقم لمتغّير الخبرة المهنية و
المعّلمين فيما يخص أهمية الّتعلم الّتعاوني في  إجابات في إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -
هذا ما ظهر يز القدرة طعل  مجابهة المشكالت ودوره في تعزربة بالكفا ات والّدرس وفق المقاتنفيذ 
 (.50)و( 50)في الجدولين رقم 
تعزى لمتغّير الخبرة المهنية في فهم المعّلمين للوضعية  إحصائيةداللة  ال توجد فروق ذات -
 .(55)م هذا ما أّكده الجدول رقلبهم في اطعتبارها وضعية انطالق وحيث يخطئ أغالختامية، 
دوره في بحوثين حول الّتقويم الّتكويني والم إجاباتفي  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
اجعة في هذا الّنوع من الّتقويم في االستفادة من الّتغذية الّرعة نتائج الّتالميذ بشكل مستمر ومتاب
ين فئات سنوات قد كانت الفروق واضحة بحقيق أهداف العملية الّتعليمية وتعديل المسار نحو ت
هذا ما و سنة 03إل   13ي من األكثر أوبين فئات سنوات الخبرة سنوات  5الخبرة األقل من 
 (.50)وّضحه الجدول رقم 
 إيجادالمبحوثين تعزى لمتغّير الخبرة المهنية في  إجاباتفي  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة _ 
 فصعوبة محتوى هذه المقاربة يقفا ميدانيا تطبيقهوى الّنظري للمقاربة بالكفا ات وفرق بين المحت
 (.03)هذا ما ظهر في الجدول رقم طعائقا أمام تطبيقه في الميدان و
 
طعند مستوى  إحصائيةي توجد فروق ذات داللة أ تحققتقد  الثانيةالفرضية  ّنمنه يمكن القول أ
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 الفرضية الثالثةالعامة في ضوء نتائج المناقشة  -6
ّدرس وفق ال تقويماالبتدائية في  سةمعلمي المدر لدىتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -
 .المهنيةلمتغّير الخبرة  تعزىالمقاربة بالكفا ات 












 األحادياختبار التباين 




























 3,31دالة طعند  sigقيمة مستوى المعنوية 
 SPSS . V22الجدول من تصميم الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
وهي قيمة دالة إحصائيا طعند مستوى  1.050قد بلغت " ف"أن قيمة ( 03)نالحظ من الجدول 
حصائية لدى معلمي المدرسة توجد فروق ذات داللة إ وطعليه يمكننا القول بأنه 3.31ة  الدالل
بعد تحليل ، وفالمهنيةلمتغّير الخبرة  تعزىاالبتدائية في تقويم الّدرس وفق المقاربة بالكفا ات 
 :هّنداول الخاصة بهذه الفرضية وجدنا أالج
ين طعل  ضرورة تّبني لغة الحوار المبحوث إجاباتفي  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
ذلك ألّن الّتقويم في لنجاح طعملية الّتقويم، ( المعّلم و الّتلميذ)ة الّتعّلم شاور بين طرفي طعمليالّتو
كات المتعّلمين إل  تقويم سلو األمرقدرات فقط بل يتعّداه ليس تقويم معلومات و تالمقاربة بالكفا ا
 .(00)هذا ما بّينه الجدول رقم و
طعدم الموافقة طعل  اطعتبار ووافقة المبحوثين بين الم إجاباتفي  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  _
لصالح فئة سنوات الخبرة االختبارات أداة ضرورية للقيام بعملية الّتقويم وفق المقاربة بالكفا ات 
 أكثر سنة هم 03تّبّين أن المعّلمين الذين تزيد خبرتهم طعن ، و(00)هذا ما بّينه الجدول رقم األقل، 
 .من لم يوافقوا طعل  العبارة
ائية في الجماطعي مهّمة جدا بالّنسبة لمعّلمي المدارس االبتدت الّتقويم الفردي وتعتبر شبكا -
كانت الفروق لصالح فئة سنوات ويم مجموع مكتسباتهم المعرفية، وتقحساب طعالمات الّتالميذ و
 (.01)سنوات كما وّضحه الجدول رقم  5الخبرة األقل من 
لمتغّير الخبرة في العمل فيما  تعزىوثين المبح إجاباتفي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -
هذا ما بّينه الجدول ويم في ظّل المقاربة بالكفا ات ويخّص امتالك المعّلم لمهارات القيام بعملية الّتق
 .(00)رقم 
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لتعليم أقل سنوات خبرتهم في ا المّعلمين بين من إجاباتفي  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  -
ّتعّلم وفق المقاربة تقويم وضعيات ال المعّلم صعوبة في بإيجادتعّلق فيما يطول من دّرُسوا لسنوات أو
أكثر من يجد هذه الّصعوبات  أنهمحيث وجدنا  األطولذلك لصالح فئة سنوات الخبرة بالكفا ات و
طعكس المعّلمين ذوو الخبرة األقل اّلذين كان اّتجاههم نحو طعدم الموافقة طعل  العبارة و هذا ما بّينه 
 .(00)ول رقم الجد
يخص طعدد الّتالميذ داخل الّصف  تعزى لمتغّير الخبرة فيما إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -
ن غلب المبحوثيأ ّنة بالكفا ات من طعدمه، حيث وجدنا أطعملية الّتقويم وفق المقارب إلجرا مناسبته و
بعملية الّتقويم بالشكل  ل حجرات الّصف غير مناسب تماما للقيامطعدد الّتالميذ داخ ّنيقّرون أ
 (.05)ول رقم دهذا ما ظهر في الجالصحيح و
المبحوثين حول طعدم  إجاباتتعزى لمتغّير الخبرة المهنية في  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
مون مراطعاة الّتقويم وفق المقاربة بالكفا ات للفروق الفردية بين المتعّلمين، حيث لم يستطيع المعّل
هل فعال م الّتقويم في ظل هذه المقاربة وخبرتهم تحديد موقف واضح حول مفهو باختالف سنوات
 (.01) هذا ما وّضحه الجدول رقمالفردية بين الّتالميذ أو ال؟ و يراطعي الفروق
الّتقويم وفق المقاربة بالكفا ات ال يراع مكتسبات الّتالميذ  ّنأ يرىزال الكثير من المعّلمين ال_ 
 (.00)هذا ما ظهر في الجدول رقم سنة و 03 إل  15الخبرة من  خاصة لدى فئة سنوات
 ( .01)ذلك ما بّينه الجدول رقم همية وقيمة بالّنسبة للمعّلمين وللمعالجة البيداغوجية أ -
ين حول المبحوث إجاباتتعزى لمتغّير الخبرة المهنية في  إحصائيةوجد فروق ذات داللة ت -
من  % 05أكثر من  ّنالمقاربة بالكفا ات، حيث وجدنا أ لّتقويم فيدوات ااطعتبار المالحظة أداة من أ
هذا ما ل للمالحظة ن مؤّشر الكفا ة هو سلوك قابذلك أليّتفقون طعل  أهمية هذه األداة و بحوثينالم
  .(00)تبّين في الجدول رقم 
 إجرا بّن الوقت المخّصص للحصص في الّتعليم االبتدائي ال يسمح المبحوثين يرون أ أغلب -
 (.00)كده الجدول رقم ذلك ما أفق المقاربة بالكفا ات وتقويم ختامي و
طعند  إحصائيةي توجد فروق ذات داللة أ تحققتالفرضية الثالثة قد  ّنمنه يمكن أن نقول أو
 تعزىوفق المقاربة بالكفا ات  تقويم الّدرساالبتدائية في  المدارسمعلمي  لدى 3531مستوى الدالة 
 .المهنيةرة لمتغّير الخب
 
 السابقةلعامة في ضوء الّدراسات مناقشة الّنتائج ا -0
 في ضوء الّدراسة  األولىالعاّمة مناقشة النتائج  -0-1
تقويم األدا  الّتدريسي ألساتذة الّرياضيات في الّتعليم الثانوي في "كانت الّدراسة األول  بعنوان 
رغم أن مجال الّدراسة مختلف طعن و حديد يوسف ستاذ الّدكتوررأل "الكفايات الوظيفية أسلوبضو  
قد ، وهذه تشابهت مع دراستنا التي تناولها الباحث في دراستهدراستنا هذه إل  أّن بعض المتغيرات 
توّصلت الّدراسة إل  طعدم وجود فروق في درجة ممارسة أساتذة الّرياضيات بالّتعليم الثانوي 
هم الديمغرافية، جنس األساتذة وخبرتهم المهنية ومؤهالتهم تلكفايات الّتخطيط للّدرس تبعا لمتغّيرا
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مؤّسسة تكوينهم، فلم تتفق تلك النتيجة مع دراستنا هذه أين توصلنا العلمية وتخّصصاتهم األكاديمية و
 .في التخطيط للّدرس تبعا لمتغّير الخبرة المهنية إحصائيةإل  أّنه توجد فروق ذات داللة 
في تنفيذ الّدرس  3,31=  ألفافي مستوى  إحصائيةد فروق ذات داللة توّصلت الّدراسة إل  وجو
 سنة طعل  زمالئهم األساتذة ذوي خبرة 11حيث تفّوق األساتذة ذوو الخبرة المهنية بين أكثر من 
، فقد اّتفقت هذه النتيجة مع نتيجة الفرضية (سنوات 30)أقل من و( سنة 11سنوات و 30)مهنية بين 
لكن اختلفت طعنها في لدى المعّلمين و إحصائيةلمتعلق بوجود فروق ذات داللة الثانية في الجز  ا
 (.سنوات 5أقل من )رجعت للفئة األقل سنوات خبرة هذه اطعتبار الفروق في دراستنا 
في ممارسة  إحصائيةكما توصّلت نتائج دراسة الّدكتور حديد إل  طعدم وجود فروق ذات داللة 
قد اختلفت ، وخبرتهم المهنيةالثانوي لكفايات تقويم الّدرس تبعا لمتغّير أساتذة الّرياضيات بالّتعليم 
التي توّصلت إل  وجود فروق ذات داللة ذه وهذه النتيجة طعن نتيجة الفرضية الثالثة في دراستنا ه
 .لدى معلمي المدارس االبتدائية في تقويم الّدرس تعزى لمتغّير الخبرة المهنية إحصائية
 ائج العاّمة في ضوء الّدراسة  الثانيةمناقشة النت -0-0
تقييم مدى تحقيق المقاربة بالكفا ات ألهداف المناهج الجديدة في "الّدراسة الثانية كانت بعنوان 
حرقاس  الّدكتورة لرأستاذة" الّتربوية حسب معّلمي ومفّتشي المرحلة االبتدائية اإلصالحات إطار
ا حيث لم تكتسب تمامأغلبية الكفا ات مكتسبة جزئيا و ، فقد توّصلت نتائج الّدراسة إل  أّنوسيلة
 0313 -0335مع أّن هذه الّدراسة تّم انجازها في الموسم الجامعي يحتاج ذلك إل  وقت أطول، و
أّن المقاربة الجديدة تحتاجه قد مّر منه ثمان سنوات والزال الكثير  األستاذةفإن الوقت الذي رأت 
بتدائية كما وجدنا في دراستنا هذه لم يكتسبوا الكفا ات بشكل كامل و من المعّلمين في المرحلة اال
 .أّنهم إل  يومنا هذا يخلطون بين الكثير من المفاهيم باختالف سنوات خبرتهم
غير  اإلصالحاتالّتعليمية ضمن  األهدافكما توّصلت الّدراسة المشابهة إل  أّن الكثير من 
 إمكانياتأّن المقاربة بالكفا ات تحتاج إل   إل لمتاحة إضافة ا اإلمكانياتواقعية أي ال تتناسب مع 
هو نفس ما توّصلت له تحقيقها، والذي صّعب تطبيقها و األمرمادية كبيرة من وسائل وتجهيزات 
داخل  االكتظاظالمحاور أّن الوسائل التعليمية ودراستنا هذه حيث وجدنا من خالل تحليل طعبارات 
المعّلم في تحقيق األهداف المسّطرة، إضافة أّن المعّلمين يجدون اختالفا  الّصفوف يعتبر طعائقا أمام
 .تطبيقها ميدانياتوى النظري للمقاربة بالكفا ات وبين المح
إل  حد يومنا هذا مازال المعّلمون لم يفهموا ما هو " إليهاقالت الباحثة في النتائج المتوصل 
نحن نقول إل  و" لتأهيلياطعدم دّقة الّتكوين و ألكاديمياالمطلوب منهم بالّتحديد بسبب ضعف الّتكوين 
حد يومنا هذا مازال المعّلمون لم يفهموا ما هو المطلوب منهم بالّتحديد بسبب ضعف الّتكوين 
 .لتأهيلياوطعدم دّقة الّتكوين  األكاديمي
 مناقشة النتائج العاّمة في ضوء الّدراسة  الثالثة -0-6
الّتدريس طعن طريق المقاربة  ةإستراتيجياألبعاد االجتماطعية في "وان بعن الّثالثةكانت الّدراسة 
 األساتذةحيث توّصلت هذه الّدراسة إل  أّن ، طعبد الباسط هويديالدكتور  رأستاذلـ "بالكفا ات
ائدة في االستراتيجيات القديمة، تي كانت سليدية اّلل أساسي طعل  وضعية الّتعليم الّتقبشكيعتمدون و
ويعود ذلك لقّلة الّتربصات  اإلستراتيجيةيعانون في استخدام طرائق هذه  األساتذة ضافة إل  أنإ
 ةـعرض وتحليل ومناقشة نتائج الّدراس                                      سابعل الالفص
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كبيرا  ُلبسا وجدنا المبحوثين في دراستنا هذه حيث إجاباتهو ما الحظناه في والّدورات الّتكوينية و
يؤدي هذا ما سين تلتقيان وتختلفان وأن المقاربة القديمة والحديثة ولدى المعّلمين في التفريق بي
 .القديمة نفس األساليببالكثيرين منهم إل  استخدام 
ساتذة طعادة يخلطون بين جملة من الوضعيات في توّصلت دراسة األستاذ طعبد الباسط إل  أّن األو
ية العلم اإلجرا اتلمفهوم الوضعية أو لعدم معرفة  البعض منهميعود ذلك لعدم فهم و الّدرس الواحد
في المدارس االبتدائية لقد الحظنا في دراستنا هذه أن المعّلمين ة ولتطبيق وضعية تعليمية معين
نفس المشكل  بعد مرور سنوات طويلة من اطعتماد هذه الّطريقة في التدريس يعانون منالزالوا و
ية المشكل الوضعالوضعية ومفهوم د من المفاهيم مثل لعديغموض في احيث وجدنا طعدم فهم و
 .وضعية االنطالقو والّتقويم التكويني والختامي
رفة طعدم معة جدا واّلذين يستخدمون أنواع الّتقويم متواضع األساتذةّن نسبة توّصل الباحث إل  أو
ثمينا  ب وقتاها تتطّلو ألّنتطبيق تلك األنواع أو يجدون صعوبة في تطبيقها أ إلجرا اتبعضهم 
حليل حيث وجدنا من خالل ت ّتفقت فيه مع نتائج دراستنا هذهاهو ما سيكون طعل  حساب الّدروس و
بعض  ي للّتلميذ في حّلالجداول الخاّصة بكّل فرضية أّن بعض المعّلمين ال يعطون الوقت الكاف
كبيرة للّتالميذ في طعداد الالبرنامج مع األ إكمالالمعّلم طعن ر ن يؤّخذلك من شأنه أ المشكالت ألّن
 .الّسليمقيام بعملية الّتقويم بالّشكل مام المعّلمين للذي يعتبر طعائقا آخر أاّلحجرات الصف و
 ّن المعّلمينإل  أ( 0310سنة )از هذه الّدراسة نجر سنوات طعل  إرغم مروفالمالحظ أّنه و
 .ةالمقاربفي ظل هذه  المشكالتساتذة مازالوا يعانون من نفس األو
 في ضوء الّدراسة  الّرابعة العاّمة مناقشة النتائج -0-2
بشيري  للدكتور" أبعاد المقاربة بالكفا اتاألدا  الّتربوي لرأستاذ و"بعنوان  جا ت الّدراسة الرابعة
لقد اّتفقت مع دراستنا هذه في الكثير من الّنتائج، حيث توّصل الباحث إل  أّن غالبية ، وزين العابدين
في المناهج  الواردةوبعاد المعرفية للمقاربة بالكفا ات يحّققون بشكل مقبول مختلف األال أفراد العّينة 
 ّنأهذا ما جا  في دراستنا هذه حيث وضعية االنطالق مع المتعّلمين و غلبهم ال يبنيالمدرسية فأ
البعض منهم الوضعية الختامية وة االنطالق والمعّلمين في المدارس االبتدائية ال يفّرقون بين وضعي
 .منه بالّضبط في وضعيات االنطالق ال يدرك ما المطلوب
في طعملية الّتعلم وال يمّيز بين  اإلدماجأغلب أفراد العينة ال يحّقق  بشيري أّن وجد الّدكتور
تكون  اإلجابةنسب المحايدة في  ّنوجدنا في دراستنا هذه أ، واإلدماجيةقويم في الوضعية معايير الّت
معن  الال يدركون حيث الزال المّعلمون  اإلدماجيةمر بالسؤال طعن الوضعية كثيرة إذا ما تعّلق األ
 .األخرىبين الوضعيات التعليمية وال يفّرقون بينها و اإلدماجيةالحقيقي للوضعية 
واضحة لدى أفراد العّينة في مسألة الّتقويم المستمر  إستراتيجيةكما توّصل الباحث إل  غياب 
هو ما ظهر الّتقليدية، و األساليبكثير منهم يستخدم ن بسبب غموضها من حيث المعايير وللمعّلمي
التقويم  ّنيلة في مجال الّتعليم حيث أفراد العّينة في دراستنا خاّصة من له سنوات خبرة طوطعند أ
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بأهمية بالغة  التّدريس وفق المقاربة بالكفاءات خاّصةحظي موضوع الّتدريس بصفة عاّمة ولقد 
ذي تلعبه هذه المقاربة في إعطاء مكانة ذلك للّدور اّلمن طرف الباحثين والمهتّمين بشؤون الّتربية و
تركيزها على تطوير مهاراته ومعارفه و صرا فاعال في العملية الّتعليميةباعتباره عن للّتلميذممّيزة 
ة الّتدريسية وفق هذه المقاربة ال ينف دور المعّلم في العملي هذا ّنالمعاش، إال أ هربطها بواقعو
ق الصحيحة في الّطراّلذي يعمل على مساعدة المتعّلمين ليتعّلموا بأنفسهم عن طريق توجيههم إلى و
 .االستفادة من مختلف المعارف في وضعيات تعليمية قريبة من واقع الّتلميذالّتفكير و
الفصل الميداني لدراستنا هذه حاولنا معرفة واقع الّتدريس ومن خالل الفصول الّنظرية و
ثالث من خالل بالمقاربة بالكفاءات في المدرسة االبتدائية في الجزائر، بالكشف عن هذا الواقع 
واإلعداد للّدرس ثّم تنفيذه عملية تدريسية تتمّثل في الّتخطيط  هي أساس أّيعمليات مهّمة جدا و
ضرورة تقويمه وفق المقاربة بالكفاءات وهذا تأكيدا على أهمية المناهج وطرق الّتدريس وخيرا أو
لى الّتساؤل الرئيسي ذلك باإلجابة عوبيداغوجية سليمة ملية الّتدريسية وفق أسس علمية والقيام بالع
مي المدارس االبتدائية في القيام بعملية الّتدريس لدى معّل إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة : الّتالي
 لمتغّير الخبرة المهنية؟ تعزىوفق المقاربة بالكفاءات 
االستبيان  المتحّصل عليها عن طريق اإلحصائيةبعد القيام بعملية التحليل لمختلف المعطيات و
 :دنا أّنهمخّصص لهذا الغرض وجال
 للّدرس وفق  اإلعدادحصائية لدى معّلمي المدارس االبتدائية في توجد فروق ذات داللة إ
لمتّغير الخبرة المهنية، ترجع الفروق لصالح الفئة التي تمّثل  تعزىالمقاربة بالكفاءات 
عبارات في أغلب حيث استطاع هؤالء و( سنوات 01أقل من سنة حتى )خبرة سنوات ال
ضرورة بناء م التي تتعّلق باإلعداد للّدرس ومعرفة أهم المفاهي المحور الثاني في االستبيان
الميذ بين الّت الفرديةفروق مراعاة الال وّومن طرف الوزارة أ خّطة وفقا للمنهاج المقترحال
سواء عند المعلمين الذين -فيما وجدنا ضعفا كبيرا  على أساس الوسائل التعليمية المتوّفرة،و
بين المقاربة القديمة  فريقالّت في –ة في مجال الّتعليم أو سنوات أقلقضوا سنوات عمل طويل
، حيث ينطلق المعّلمون في بناء خّطة جديدة (بالكفاءات)المقاربة الجديدة و( باألهداف)
 .قاربتينلدرس جديد دون معرفة الحدود الفاصلة بين الم
  لدى معلمي المدارس االبتدائية في تنفيذ الّدرس وفق  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة
تتراوح سنوات ذين لمتغّير الخبرة في العمل لصالح المعلمين اّل تعزىالمقاربة بالكفاءات 
رات بشكل كبير على استثارة الخبحيث يحرص هؤالء وسنوات،  01خبرتهم بين السنة و
تي اشتغلت في مجال الفئة اّلمي، كما وجدنا أن يموقف تعل ّيللتالميذ قبل بداية أابقة الّس
ض على تشجيع الّتالميذ على انجاز بعسنوات هم أكثر حرصا  01كثر من الّتدريس أ
ضيق الوقت والمشروعات أثناء تقديم الّدرس وفق المقاربة بالكفاءات رغم أن كثرة المناهج 
أغلب المعّلمين من تطبيق بعض  األحياني كثير من فو حّصة يمنع المخصص لكّل
 ما الحظناه من خالل نتائجعليمية مثل الّتعّلم التعاوني والوضعية المشكلة، والوضعيات الّت
 فيمعّلمي المدارس االبتدائية باختالف سنوات خبرتهم في العمل الزالوا يعانون  البحث أن
الّتفريق بين بعض المفاهيم  المحورية في عملية تنفيذ الّدرس مثل حّل المشكلة، وضعية 
لخاص بتنفيذ الّدرس أن الكفاءة المرحلية، وضعية ختامية، كما وجدنا في العنصر ا إدماجية،
 ةالخـاتـم
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نقص والوقت ضيق ملية هو االكتظاظ داخل الّصفوف وكبر أمام القيام بهذه العالعائق األ
  .ليمةالّس بالطريقةّتعليمية التي تسمح بتقديم الّدرس الوسائل ال
  لدى معّلمي المدارس االبتدائية في تقويم الّدرس وفق  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة
 01المقاربة بالكفاءات تعود لمتّغير الخبرة المهنية، لصالح فئات سنوات الخبرة األقل من 
 المعّلم يمتلك مهارات القيام بعملية الّتقويم وفق المقاربة بالكفاءات سنوات، حيث يرون أّن
ها ّنمن المفروض أمن وضعية إلى أخرى و تختلفطرق الّتقويم  لكّن المشكل يكمن في أّنو
وضعية أو  هذا يضع المعّلم في مأزق اختيار الطريقة المناسبة لتقويم كّلو موحدة تليس
راسة أن  الّتقويم لقد وجدنا من خالل هذه الّدوضعيات، وطريقة واحدة على كّل التطبيق 
هو تقّدم الّتالميذ بصورة منتظمة وذلك لضيق الوقت و المعّلم ال يسّجل ّنيكون فاشال أل
 .عداد الّدرسطرحه المعّلمون عبر كافة مراحل إ المشكل الذي
ت في موضوع المقاربة ثي بحيد من الّدراسات الّسابقة التدراستنا الحالية كانت متوافقة مع العدو
وجدنا اّتفاقا في بعض  أنناعّينتها إاّل ف مجاالت الّدراسة وطرق الّتدريس و رغم اختالبالكفاءات و
أثير مرحلة لها ت ذلك ألّن كّلوالجوانب اّلتي تخّص ضرورة االهتمام بمراحل العملية الّتدريسية 
ط المناسبة من الّشرور الّظروف ونجاح عملية الّتدريس مرهون بتوفي ّنأعلى المرحلة اّلتي تليها و
ادة الّنظر في تكوين المعّلمين إعألعداد الّتالميذ داخل الّصفوف وتقليص وسائل و تجهيزات و
 .تأهيلهمو
باّلرغم من وجود الكثير من المعّوقات أمام معّلمي المدارس في األخير يمكننا القول أّنة و
ي القيام بعملية الّتدريس على أكمل وجه وفق المقاربة بالكفاءات، إال أنهم يحاولون البتدائية فا
جاهدين تحّدي تلك المعّوقات باألخذ بيد الّتلميذ للوصول به إلى مستوى من الكفاءة اّلذي يضمن له 
يها لكن ما مدى انعكاس الوضعيات التعليمية اّلتي يوضع فعل مع المجتمع بالّشكل السليم، والتفا
 الّتدريس بالكفاءات على واقعه المعاش فعال؟ إطارالتلميذ داخل حجرات الّصف في 
 اتيوصــتـال
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  ربط الّتكوين و (تقويمتخطيط، تنفيذ، و)ية في الّتدريس طبيقالنماذج الّتضرورة زيادة
عطاء مجموعة من المفاهيم النظرية ال يكفي لكي يستوعب المعّلم ما هو إ ّنبالميدان حيث أ
هداف الموضوعة من طرف وزارة التربية في للوصول إلى األمطلوب منه بالّضبط ال
 .اعتماد هذه المقاربة
 مسبقا من طرف خبراء كّل من يرغب في ممارسة مهنة الّتعليم الختبارات محّددة  إخضاع
أكد فعال من جل الّتأ قبل التحاقهم بمهنة التعليم، من اللغةفي التربية وعلم النفس واالجتماع و
ّن عليم ألة الّتكذلك قياس اتجاههم نحو مهندريس والّطرق الّسليمة في الّتللمهارات وامتالكهم 
 .ن يدّرس ليبدع في تلك الوظيفةأو أن يدّرس المعّلم فقط لتأدية وظيفة هناك فرق كبير بين
 الوضعية المقاربة، الكفاءة: إعادة الّنظر في محتوى المناهج من حيث تناولها لمفاهيم ،
، كفاءة ختامية، عية االنطالق، وضعية ختامية، تقويم تكويني، تقويم ختاميالمشكلة، وض
 .كثر عمليةلك بتبسيط هذه المفاهيم و جعلها أذمؤّشر الكفاءة و
 ذلك بتدعيم علمي ووزارة التربية والعليم والبحث العاون بين وزارة التعليم العالي وزيادة الّت
من  معلم االجتماع لتمكينهالّتربية وعلم الّنفس ول علوم الّتكوين المستمر لألساتذة في مجا
يذ خاّصة ليم مع الّتلمالّتعرف على طرائق الّتدريس المثلى و الّتعامل الّسمتابعة البحث، و
الّتربوية العلوم االجتماعية وبعض الّتخصصات البعيدة عن  نا وجدنا في أفراد العّينةّنأو
 .كوين المستمرللّت ةبحاجة ماّس فالمعّلمون في تلك الّتخصصات
 دريس بهذه المقاربة و تقليل عدد المتمدرسين في عليمية للّتضرورة توفير الوسائل الّت
ال نوفر شروط نة في الّتدريس وطرق معّيال يكفي استيراد مناهج و ألنهفوف الّدراسية الّص
 .نجاح هذه الّطرق
 العلوم االجتماعية  في كليات تخصصاتفتح كليات التربية عبر ربوع الوطن أو  إنشاء
 .طرق الّتدريسمناهج و تخصصأكثر عالقة بالّتدريس مثل  تكون
 ررات كثرة المق ّنة في مرحلة الّتعليم االبتدائي ألالمقّررات المبرمجالّتقليل من المناهج و
، فكثرة عطاء مكانة للمتعّلمهو إذي جاءت لترسيخه ولمقاربة اّلسس اا من أساسسوف يلغي أ
البرنامج في الوقت المحّدد حتى  إنهاءذي عليه هم دائما للمعّلم اّلالمكانة األ المناهج تجعل
تنفيذ الكثير من  منحرم المتعّلم ُيعلى حساب مستوى فهم الّتالميذ و لو كان ذلكو
 .عبعّلم عن طريق الّلالّتالتعلم التعاوني وعن طريق المشروعات و :الوضعيات التعليمية
 ـراجعمقائمة المصادر وال
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 09اآلية : سورة القلم -11
  10 اآلية :سورة اإلخالص -11
 المراجع: ثانيا
 الكتب -1
 الكتب باللغة العربية -1-1
، مكتبة الكعيبان، الرياض، المملكة تحديثتدريس العلوم تأصيل و: بن عبد اهلل المحيسن إبراهيم -10
 .0119، (الطبعة الثانية)ربية السعودية، الع
 .0111، (الطبعة السابعة)، دار الفكر العربي، مصر، أصول التربية: عصمت مطاوع إبراهيم -10
، تقويمهاسة االبتدائية أهدافها وسائلها وفي المدرالعملية التربوية : محمود حسين فالتة إبراهيم -10
 .0111العربية السعودية،  المملكةالقرى،  أممطابع الصفا، كلية التربية، جامعة 
الطبعة )التوزيع، بيروت، النشر و، دار الجيل للطباعة وعلم االجتماع التربوي: ناصر إبراهيم -10
 .0111، (الثانية
، دار اّتجاهاتها العالمية المعاصرةو األساسية أنماطهاالمدرسة االبتدائية : أحمد عبد الباقي بستان -11
 .0191، األردنالقلم، الكويت، 
الّشرق، الدار البيضاء، المملكة  إفريقيا، الكفايات في علوم الّتربية بناء كفاية: الحسن اللحية -11
 (.دون سنة النشر)، (دون الطبعة)المغربية، 
، مركز حقوق الّناس بمساهمة اإلصالحاتاأللفاظ والمفاهيم و: موسوعة الكفايات: الحسن اللحية -19
 .0111، (دون طبعة)مؤسسة فريدرش نومان األلمانية، فاس، المغرب، 
، توب إدسيون، الدار البيضاء، الشغل والكفايات والمعارف النفعية: نهاية المدرسة: الحسن اللحية -10
 .0111، (دون طبعة)المغرب، 
الّتوزيع، المملكة العربية ، دار الشرق للطباعة والنشر وأدوار المعلّم: السيد سالمة الخميسي -11
 . 0111، (الطبعة األولى)السعودية، 
الّنشر للطباعة و اإلشعاع، مكتبة علم االجتماع التربوي: السيد علي شتا، فادية عمر الجوالني -01
 (.ن سنة النشردو)، (دون طبعة)، اإلسكندريةالتوزيع، و
 .0119، (دون طبعة)، دار الفكر العربي، القاهرة، اإلحصاء الّنفسي: الّسيد محمد خيري -00
، مطبعة الّنجاح الجديدة، الدار جل مقاربة شموليةالكفايات في الّتعليم من أ: أسليمانيالعربي  -00
 0111، (الطبعة االولى)البيضاء، المغرب، 
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، دار الكتاب الجامعي، العين، المهارات االجتماعيةالّتعلّم الّتعاوني و: احجمعة عبد الفت أمال -00
 .0101، (الطبعة االولى)العربية المتحدة،  اإلمارات
و دراسة السياسات، الّطبعة  لألبحاث، المركز العربي طرائق البحث االجتماعي الكمية: باسم سرحان -00
 .0109األولى، 
الّتوزيع، القاهرة، ، دار الفجر للنشر وأسس المناهج االجتماعية: الجيالنيبلقاسم سالطنية، حسان  -01
 .0100، (الّطبعة األولى)
، منشورات الّتطبيق في الّنظام الّتعليمي الجزائريمقاربة الكفاءات بين الّنظرية و: بوعالق محمد -01
DGRSDT  وCRASC ،0100، (دون طبعة)، الجزائر. 
، (الطبعة الثانية)التوزيع، الجزائر، غرب للنشر و، دار الالتعليم بالجزائرية والترب: بوفلجة غياث -09
0111. 
الّتوزيع، عمان، نشر و، جهينة للآفاقهارة المدرسة الفّعالة مقّوماتها وإدا: تيسير عبد المّطلب الدويك -00
 .0100، (دون طبعة)األردن، 
، دار "الّتنمية المهنية المهارات و" لعشرين الفعالادي ومدرس القرن الحا: جابر عبد الحميد جابر -01
 .0100، (الطبعة األولى)الفكر العربي، القاهرة، 
 .0101، (الطبعة االولى)، مكتبة المثقف، األخطاءبيداغوجيا : جميل حمداوي -01
بعة الّط) ، دار العلم للماليين، لبنان،مستقبل البالد العربيةالوعي التربوي و: آخرونجورج شهال و -00
 .0190، (الرابعة
محمد عزت عبد : ، ترجمةغير الربحيةط االستراتيجي للمؤسسات العامة والتخطي: جون م برايسون -00
 .0110، (الطبعة الثانية)د، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، الموجو
لدار العربية للكتاب، بة ا، مكتمن مشكالت العملية الَتعليميةالثقافة دراسات في التربية و: حامد عمار -00
 .0119، (بعة الثانيةالّط)مصر، 
رؤية )ية صفاته الخلقالمعلّم خصائصه و: عراد الشهري أبوعبد العال، صالح بن علي  إبراهيمحسن  -00
كلية  إقامتهبكلية المعّلمين بأبها على هامش معرض الكتاب الرابع الذي  ألقيتمحاضرات ، (إسالمية
 .0110، (الّطبعة األولى)، اون مع مطابع الجنوبالمعلمين بأبها بالّتع
، مؤسسة شباب دراسة في علم اجتماع التربيةالمجتمع التربية و: رشوان أحمد حسين عبد الحميد -01
 .0111، (دون طبعة)، اإلسكندريةالجامعة، 
دار شباب ، المعلّم من منظور علم االجتماعالعلم و الّتعليم و: حسين عبد الحميد أحمد رشوان -01
 .0111، (الطبعة االولى)الجامعة، 
، مطبعة مؤشرات كفايات المدّرس من صياغة الكفايات إلى وضعية المطابقة: أجبارةحمد اهلل  -09
 0111، (الطبعة االولى)األصالة الجديدة، الدار البيضاء، 
، (دون طبعة)بد، األردن، ، عالم الكتب الحديث، إرتصميم الّتدريس: آخرونخالد عبد العزيز الفليح و -00
0111. 
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، دار الّتنوير، الجزائر، األهداففّني الّشفاف بمقاربة الكفاءات والالّتدريس العلمي و: خالد لبصيص -01
 .0110، (دون طبعة)
مد يحياتن، دار الحكمة للطباعة المسألة الّلغوية، ترجمة محالجزائريون و: اإلبراهيميخولة طالب  -01
 .0119ع، الجزائر، التوزيوالنشر و
 .0111، (الطبعة االولى)، دار مدني، الجزائر، لماذا ندّرس باألهداف: خير الدين هني -00
 .0111، (الطبعة األولى) بن، الجزائر، /، مطبعة عمقاربة التدريس بالكفاءات: خير الدين هني -00
جامعة المجمعة، المملكة  ،محاضرات في مهارات الّتدريس: شقير أبوداود درويش حلس، محمد  -00
 (.دون سنة النشر)، (دون طبعة)العربية السعودية، 
لسيد، المنظمة ، ترجمة فتح الباب عبد الحليم اتكنولوجيا التربية في تطوير المنهج: ديريك رونتري -00
 .0100العلوم، المركز العربي للتقنيات التربوية، القاهرة، العربية للتربية والثقافة و
 .0111، (الطبعة الثانية)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التعليمأصول التربية و: بح تركيرا -01
، (الطبعة األولى)، األردن، دار الفكر، عمان، الّتجديدس بين الّتقليد وطرق الّتدري: رافدة الحريري -01
0101. 
، دار الفكر المعاصر، ه العلميةممارستالبحث العلمي أساسياته النظرية و: رجاء وحيد دويدري -09
 .0111، (الطبعة االولى)دمشق، سوريا، 
، دار المسيرة - أسسه، بناؤه، تنظيماته، تطويره المنهج المدرسي المعاصر: رشدي أحمد طعيمة -00
 .0111،(بعة الثانيةالّط)للنشر والتوزيع و الطباعة، عمان، األردن، 
، مطبعة دار هومة، البحث العلمي في العلوم االجتماعية تدريبات على منهجية: يتزروارشيد  -01
 .0110، (بعة االولىالّط)الجزائر، 
، عالم الكتب، القاهرة، مصر، التطبيقاتالمفاهيم و: المعاصرة تدريس العلوم: رفعت محمود بهجات -01
0111. 
 .0101التوزيع، الجزائر، و ، دار الخلدونية للنشرإدارة المدارس االبتدائية الجزائرية: رفيقة حروش -00
، نحو إستراتيجية التعلم بمقاربة الكفاءات المعالم النظرية للمقاربة: ، محمد حسوناتأرزيلرمضان  -00
 . 0110، (الطبعة الثانية)التوزيع، تيزي وزو، ، دار األمل للطباعة والنشر و0ج
ف ميخائيل أسعد، عالم الكتب، يوس، ترجمة محمد منير مرسي والمدرسة الشاملة: روبين بيدلي -00
 .0190، (دون طبعة)القاهرة، 
، دار المسيرة الّتطبيقو النظريةتصميم الّتدريس بين : زيد سليمان العدوان، محمد فؤاد الحوامدة -00
 .0100، (الّطبعة األولى)الّتوزيع، عمان، األردن، للنشر و
األسس النظرية : ربية الّرياضيةالتّ طرق تدريس : زينب علي عمر، غادة جالل عبد الحكيم -01
 .0110، (الطبعة األولى)، دار الفكر العربي، مصر، الّتطبيقات العلميةو
، دار المعرفة نماذجالرعاية االجتماعية أساسيات و: سمير حسين منصور، سامية محمد فهمي -01
 .0110، (دون طبعة)الجامعية، االزاريطة، 
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، دار الهدى للّطباعة والّنشر (الجزء األول)ريع المدرسي الجزائري في الّتش الجامع: سعد لعمش -09
 .0101، (دون طبعة)الّتوزيع، عين مليلة، الجزائر، و
، دار الفيصل الّتعليم االبتدائي دراسة منهجية: سعيد محمد بامشموش، نور الدين محمد عبد الجواد -00
 .0101، (الطبعة األولى)الثقافية، الّرياض، 
افه الّتعليم االبتدائي في المملكة العربية السعودية نشأته، أهميته، أسسه، أهد: يمان عبد اهلل الحقيلسل -01
، بعض مشكالته، متطلبات النجاح لطالبهده وبعض وسائل تحقيقها، منهجه ومعلمه، وأهداف مواالعامة و
 .0110مطبعة العبيكان، الرياض، المملكة العربية الّسعودية، 
المصرية،  األنجلو، مكتبة الّنفسي دليل تصميم البحوث التربويالبحث : لي عبد الوارث احمدسمية ع -11
 .0100، (الطبعة االولى)
الّتوزيع، دار الّنهضة العربية للّطباعة والّنشر و ،الّتربوية اإلدارةمنهاج المعلّم و: سمير محّمد كبريت -10
 .0110، (الطبعة األولى)بيروت، 
الثورة ي ضوء متطلبات التنمية الشاملة واألسس االجتماعية للتربية ف: د السيدسميرة أحم -10
 .0111، (الطبعة الثانية)، دار الفكر العربي، القاهرة، المعلوماتية
، دار الّشروق للّنشر األداءالمفهوم الّتدريب : الكفايات الّتدريسية: سهيلة محسن كاظم الفتالوي -10
 .0110، (الطبعة األولى)،والّتوزيع، عمان، األردن
، عالم الكتب، تعلّم مهارات الّتدريس في عصر المعلوماتتعليم و: صالح الدين عرفة محمود -10
 .0111، (الطبعة األولى) القاهرة، 
دار ، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها: سعاد عبد الكريم عباس الوالئي ٬طه حسين الدليمي -11
 .0111، (الطبعة األولى) ،األردن،عمان ،زيعالتوالشروق للنشر و
ة للنشر ، دار الثقافطرائق التدريس العامة معالجة تطبيقية معاصرة: آخرونعادل عبد العز سالمة و -11
 .0111، (الطبعة األولى) والتوزيع عمان، األردن،
الّتوزيع، عمان، األردن، للنشر و أسامة، درا استراتيجيات الّتعليم الحديثالمعلّم و: عاطف الّصيفي -19
 .0111، (الطبعة األولى)
أنماط ستراتيجيات الّتدريس المتقّدمة واستراتيجيات الّتعلّم وا: عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهين -10
 .0100، اإلسكندرية، كلية التربية، دمنهور، جامعة الّتعلّم
الّنخلة للكتاب، وجدة، المملكة المغربية،  ، مؤسسةتحديات الجودةالكفايات و: عبد الرحمان التومي -11
 .0111، (دون طبعة)
، مطبوعات تخطيط الّتعلّماتبناء المناهج و: قاربة بالكفاياتالم: عبد الرحمان التومي، محمد ملوك -11
 .0111، (ولىالطبعة األ)ة، المملكة المغربية، الهالل، وجد
، دار المجتمعوأساليبها في البيت والمدرسة و ميةاإلسالأصول التربية : عبد الرحمان النحالوي -10
 .0110، (الطبعة الثانية)الفكر، دمشق، 
، دار طرق الّتدريس العاّمة ومهارات تنفيذ و تخطيط عملية الّتدريس: عبد الرحمان عبد السالم جامل -10
 .0110، (الطبعة الثانية)الّتوزيع، عمان، األردن، المناهج للّنشر و
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، دار الفكر، الّتطبيق األساسيالنظرية و الّتربويعلم الّنفس : يوسف قطاميحمن عدس وعبد الر -10
 .0111عمان، األردن، 
الّتوزيع، ، دار الّنمير للطباعة والّنشر والمدرسةالّتكامل الّتربوي بين البيت و: عبد العزيز الخضراء -10
 .0111، (عة األولىبالط)دمشق، سوريا، 
، دار المسيرة للنشر العشرينالواحد وطرق الّتدريس في القرن : حسين فرج عبد الّلطيف بن -11
 .0111، (ولىبعة األالّط)الّتوزيع، عمان، األردن، و
( بعة األولىالّط)التوزيع، األردن، ، دار الشروق للنشر وعلم اجتماع التربية: عبد اهلل الرشدان -11
0111. 
الّتوزيع، بيروت، للّطباعة والّنشر و، دار ابن حزم طيط المخطوطةتخكتابة البحث و: عبد اهلل الكمالي -19
 .0110، (ولىبعة األالّط)
دون )، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، علم اجتماع المدرسة: عبد اهلل محمد عبد الرحمان -10
 .0110، (طبعة
، دار المعرفة المهنيةمجاالت الممارسة الخدمة االجتماعية و: عبد المحيي محمود حسن صالح -11
 .0110، (دون طبعة)، اإلسكندريةالجامعية، 
 .0110 ،(طبعةدون )، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، أصول التربية: عبد المنعم الميالدي -91
 .0111، (الطبعة األولى)، دار الفكر العربي، مصر، الوظيفة االجتماعية للمدرسة: عدلي سليمان -90
الطبعة )ذات السالسل، الكويت، ، منشورات السببالمشكلة وجنوح األحداث : دوريعدنان ال -90
 .0101، (ولىاأل
 . 0101المصرية، القاهرة،  األنجلو، مكتبة تربويةدراسات وقراءات نفسية و: آخرونعزيز حنا و -90
المقاربة رائية واضية في ضوء األهداف اإلجالريتدريس التربية البدنية و: آخرونعطا اهلل أحمد و -90
 .0111، (دون طبعة)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، بالكفاءات
وظيفتها مدرسي بنيوية الظاهرة المدرسية وعلم االجتماع ال: علي اسعد وطفة، علي جاسم الشهاب -91
 .0110، (الّطبعة األولى)التوزيع، ؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و، الماالجتماعية
، األساليبوالّتقنيات و األساسياتمناهج البحث في العلوم االجتماعية : لي معمر عبد المؤمنع -91
 . 0110، (األولى ةالطبع)، ، مصرأكتوبر 9منشورات جامعة 
، ديوان مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث: عمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات -99
 .0111، (الثانية الطبعة)المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 را، دطرائق تدريس اللغة العربيةالمناهج و: عمران جاسم الجبوري، حمزة هاشم الّسلطاني -90
 .0100، (الطبعة االولى)، األردنالّتوزيع، مؤسسة دار الّصادق الثقافية، عمان، الرضوان للنشر و
 .0110منشورات جامعة دمشق، ، علم الّنفسمناهج البحث في الّتربية و: آخرونعيسى الّشماس و -91
، كلية اإلسالمية، منشورات الجامعة استراتيجيات حديثة في الّتدريس: فتحية صبحي سالم اللولو -01
 .0111، (دون طبعة)التربية، غزة، 
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، جدارا للكتاب العالمي، عمان، (النظرية و الّتطبيق)استراتيجيات الّتعلّم والّتعليم : فراس السليتي -00
 .0110، (الّطبعة األولى)، األردن
، (الّطبعة األولى)الترجمة، مصر، ، دار حميثرا للنشر وطرائق الّتدريس العامة: فرج المبروك -00
0101. 
النشر، ، دار الوفاق للطباعة والتحليل النفسيموسوعة علم النفس و: فرج عبد القادر طه وآخرون -00
 .0111، (الطبعة الثالثة)أسيوط، مصر، 
، (دون طبعة)، دار الخلدونية، الجزائر، الّتقويم وفق المقاربة بالكفاءاتالّتدريس و: فريد حاجي -00
0100. 
دون )، دار الخلدونية، الجزائر، المتطلباتجيا التدريس بالكفاءات األبعاد وبيداغو: فريد حاجي -01
 .0111، (طبعة
، جامعة المنصورة، مصر، (تنظيماتها مفهومها، أسسها، عناصرها،)المناهج : فؤاد محمد موسى -01
 .0110، (دون طبعة)
، دار الخليج للنشر أثرها على البيئةاعل الّصفي الّسياسة الّتربوية والتف: فوزي أحمد سمارة -09
 .0101، (الطبعة االولى)الّتوزيع، عمان األردن، و
ة اقرأ، قسنطينة، الجزائر، ، منشورات مكتبفي منهجية البحث االجتماعي: وآخرون فيروز زرارقة -00
 0119، (ولىبعة األالّط)
الّطبعة ) لبنان،، بيروت ، دار الفكر العربي،إجراءاتهااالختبارات الّنفسية تقنياتها و: فيصل عّباس -01
 .0111، (األولى
، مركز الرقابة مشروع الطرق المؤدية إلى الّتعليم العاليالتخطيط و: كامل علي متولى عمران -11
 .0119، (الطبعة األولى)البحوث، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، ير الدراسات العليا وتطو
، ترجمة زهير مصادرعملية، و أمثلة، و  إرشاداتهيئة الّتدريس  دليل لتطوير: كاي هير غيالسبي -10
 . 0111، (الطبعة األولى)السمهوري، مكتبة الكعيبان، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
، كفايات و إدماج للمكتسبات في الّتعليم اإلدماجبيداغوجيا : كزافيي روجيرس، جون ماري دوكاتل -10
 (.دون سنة النشر)، (دون طبعة)، دوبوك الجامعة، إبراهيمترجمة حلومة بوسعدة و باي الحاج 
 .0110، (ولىبعة األالّط)، عالم الكتب، القاهرة، مهاراتهالّتدريس نماذجه و: كمال عبد الحميد زيتون -10
الطبعة )النشر، ، دار النهضة العربية للطباعة واألسس االجتماعية للتربية: لبيب النجيحي -10
 .0110،(الثانية
مكتبة  ،المعاصرة اإلنسانيةركائز في بناء الحضارة : الَتربية الَثقافة العلم: إبراهيممجدي عبد العزيز  -11
 .0111، (طبعة دون)األنجلو المصرية، القاهرة، 
الّتوزيع، مصر، ، دار الشروق للنشر والكافي في أساليب تدريس اللغة العربية: محسن علي عطية -11
 .0111، (الطبعة األولى)
وزيع، الّت، مكتبة الشقري للنشر والمأمولالّتقويم التربوي بين الواقع و: محمد أبو الفتوح حامد خليل -19
 .0100، (ن طبعةدو)المملكة العربية السعودية،
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شركة الجمهورية الحديثة للنشر  ،ادوار المعلّم فيهامهنة الّتعليم و: آخرونمحمد أحمد كريم و -10
 .0110الّتوزيع، مصر، و
، دار المريخ للنشر، الرياض، التدريس في اللّغة العربية: ظافر، يوسف الحمادي إسماعيلمحمد  -11
 .0100، (الطبعة األولى)العربية السعودية، 
، دار النشر الدولي، الرياض، المملكة العربية الّسعودية، أساسيات المناهج: محمد أشرف المكاوي -011
 . 0111، (الطبعة الثانية)
ؤية حديثة للتوفيق بين األصالة الفلسفية رأصول التربية االجتماعية والثقافية و: محمد الثبيتي -010
 .0111، (ولىالطبعة األ)، فكر العربي، القاهرة، دار الالمعاصرةو
، وكالة الغوث كنموذج، مكتبة الجامعة األردنية، األردن، نحو بيئة مدرسية آمنة: محمد الربیعي -010
0111. 
التوزيع، ، دار الصفاء للطباعة والنشر والتنشئة االجتماعية للطفل: آخرونمحمد الشناوي و -010
 .0110، (الطبعة األولى)األردن، 
، (الطبعة الثانية)، شركة الهدى، الجزائر، التدريس بالكفاءات إلىالمدخل : الصالح حثروبيمحمد  -010
0110. 
، دار الكتب العلمية للطباعة، الجزائر، في المقاربة بالكفاءات اإلدماجنشاط : محّمد الّطاهر وعلي -011
0119 
عالم الكتب، القاهرة، ، رسةالمدمجاالت تربية الطفل في األسرة و: محمد جابر محمود رمضان -011
 .0111، (ولىالطبعة األ)
، المناهج التربوية نظرياتها مفهومها أسسها عناصرها تخطيطها تقويمها: محمد حسن حمادات -019
 .0111، (الطبعة األولى)الّتوزيع، عمان، األردن، دار الحامد للنشر و
، دار القلم، بيروت، لبنان، دريس العامةالمبادئ األساسية في طرق التّ : محّمد حسين آل ياسين -010
 .0111، (دون طبعة)
، ديوان المطبوعات الجامعية، وسائله الحديثة طرقه وقياس كفاية الّتدريس و: محمد زياد حمدان -011
 .0101الجزائر، 
، المكتب الجامعي الحديث، الخدمة االجتماعية في المؤّسسات الّتعليمية: محمد سالمة غباري -001
 .0111، (دون طبعة)، إلسكندريةا
، مقاربات بيداغوجية من تفكير الّتعلّم إلى تعلّم الّتفكير دراسة سوسيوبيداغوجية: محمد شرقي -000
 .0101، (دون طبعة)الشرق، المغرب،  إفريقيا
ردن، التوزيع، عمان، األ، دار الشروق للنشر واإلدارة المدرسية الحديثة: محمد عبد القادر عابدين -000
 .0110، (الطبعة األولى)
، دار وائل للنشر، التطبيقاتالقواعد والمراحل وحث العلمي منهجية الب: آخرونمحّمد عبيدات و -000
 .0111، (الطبعة الثانية)عمان، األردن، 
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ديوان المطبوعات الجامعية،  ،دراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام: محمد مصطفى زيدان-000
 (.نشردون سنة ) ة بن عكنون، الجزائر،حة المركزيالسا
االتجاهات الحديثة في تخطيط المناهج الّدراسية في ضوء التوجيهات : محمود أحمد شوق -001
 .0110، (الطبعة األولى)، دار الفكر العربي، القاهرة، اإلسالمية
إربد، عالم الكتب الحديثة، ، أساليب الّتدريس المعاصرةطرائق و: محمود داود سلمان الربيعي -001
 .0111، (ولىالطبعة األ)األردن، 
تطوير مناهج تعليم القراءة في مراحل التعليم العام في الوطن : آخرونمحمود رشدي خاطر و -009
 .0101، (الطبعة الثانية)الّثقافة و العلوم، تونس، ، المنظمة العربية للتربية والعربي
، اتجاهاتها العالمية المعاصرةة االبتدائية أنماطها األساسية والمدرس: محمود عبد الرزاق شفشق -000
 .0101الّتوزيع، الكويت، دار القلم للّنشر و
 .0101، دار الثقافة، الدوحة، قطر، دراسات في أصول الّتربية: خرونآمحمود قمبر و -001
الطبعة )الفكر العربي، عمان، ، دار طرق تطويرهالتفكير عند األطفال تطوره و: محمود محمد غانم -001
 .0111، (األولى
التوزيع، الجزائر، ر و، دار الغرب للنشمحاضرات في علم اجتماع التربية: مربوحة بولحبال نوار -000
 .0110، (ولالجزء األ)
الّثقافية،  اإلسالميةاستراتيجيات، جمعية المعارف الّتدريس طرائق و: مركز نون للتأليف والترجمة -000
 .0100، (الّطبعة األولى) 
 .0110الّتوزيع، ، دار الّنهضة العربية للطباعة والّنشر وعلم الّنفس التربوي: مريم سليم -000
، دار األمة للطباعة السلوك االنحرافي لتلميذ المدرسة الثانويةالتنشئة االجتماعية و:مصباح عامر -000
 .0110، (ولىبعة األالّط)التوزيع، الجزائر،والنشر و
، (ولىالطبعة األ)الّتوزيع، ة للّنشر و، دار عالم الّثقافتأهيل المعلّمإعداد و: مصطفى نمر دعمس -001
 .0101عمان، األردن،  
، ترجمة بوزيد صحراوي، دار القصبة اإلنسانيةمنهج البحث العلمي في العلوم : موريس أنجرس -001
 . 0110، (دون طبعة)للنشر، الجزائر، 
مطبعة  ،من درس األهداف إلى درس الكفايات مقاربة نظرية علمية دروس تطبيقية: ميلود التوري -009
 .0110، (ولىالطبعة األ) فاس، المغرب،  برانت،-نفوأ
، ديوان المطبوعات الجامعية، ةتحليليسيكولوجية المدرس دراسة وصفية : ناصر الدين زبدي -000
 .0119الجزائر، 
مطبعة ، مكتبة وطرق الّتدريس في الّتربية الّرياضية: ميرفت علي خفاجة، يم شلتوننوال إبراه -001
 .0110، (الطبعة األولى)اإلشعاع الفنية، مصر، 
، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، الصحة النفسية للطفل: أحمد محمد الزبادي، الخطيبهشام  -001
 .0110، (الطبعة األولى)األردن، 
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المنظومة الّتربوية الجزائرية من خالل تطبيق إستراتيجية الّتدريس عن طريق : ويدي عبد الباسطه -000
 .0101، (الطبعة األولى)الّتوزيع، عمان، األردن، ، دار حامد للنشر ومقاربة الكفاءات
لحامد للّنشر ، دار اعالقته باالستراتيجيات الّتنمويةنظام الّتعليم في الجزائر و: هويدي عبد الباسط -000
 .0101، (الّطبعة األولى)عمان، األردن،  والّتوزيع،
 .0110، مديرية النشر لجامعة قالمة، الجزائر، إدارة الموارد البشرية: وسيلة حمداوي -000
دراسة تربوية نفسية في الفترة من عامين إلى اثني سيكولوجية الّطفولة : وفيق صفوت مختار -000
 .0111، (دون طبعة)التوزيع، القاهرة، لطباعة والنشر و، دار غريب لعشر عاما
النشر و التوزيع، عمان، األردن، ، دار الفكر للطباعة وتصميم التدريس: آخرونيوسف قطامي و -001
 .0110، (الطبعة الثالثة)
 الكتب بالّلغة األجنبية -1-2
01-Afaf Mansour: Approche par compétence, REPERES IREM., N° 88,  
juillet 2012. 
02- Alaine Michel: l’école de demain, centre pour la recherche et l’innovation 
dans    l’enseignement, C.E .R.I, France, 2001. 
03- André Guittet: Développer les compétences - par une ingénierie de la 
formation-, ESF Editeurs, Paris, (2éme édition), 1998. 
04- Benjamin S. Bloom: Handbook on formative and summative 
evaluation of student learning, MC Graw–Hill, New York, 1971. 
05- Blaine R. worthen, James R. sanders: Educational Evaluation: theory 
and practice, Worthington, Ohio: Charles A. Jones, California, 1973. 
06- Christiane Bosman: Quel avenir pour les compétences ?, De Boeck, 
Bruxelles, 2000. 
07- Jean Michel Morin: Précis de sociologie, NATHAN, France, 1996. 
08- Khaled Chaïb: PLAIDOYER pour une école créatrice de renaissance, 
Musk éditions, Alger. 
09- Louise Lafortune: Réfléchir pour évaluer des compétences 
professionnelles a l’enseignement – deux regards l’un Québécois et 
l’autre Suisse, presse de l’Université du Québec, 2008.         
10- Louise M.Belair: régulation et évaluation des compétences en 
enseignement vers la professionnalisation, presses de l’Université du 
Québec, 2010. 
11- Philippe Meirieu: Apprendre…oui, mais comment, ESF éditeur, Paris, 
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5 éme  édition, 1990.  
12- Xavier Roegiers: L’approche par compétences en Afrique 
francophone: Quelques tendances, IBE Working Papers on Curriculum 
Issues Nº 7 Bureau international d’éducation de l’UNESCO, Genève, Suisse, 
Mai, 2008. 
 القواميسالمعاجم و -2
 :القواميس باللغة العربيةوالمعاجم  -2-1
 .0100، (الطبعة األولى ) ، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1، المجلد لسان العرب: ابن منظور -10
، تحقيق محمد باسل أساس البالغة: أبي القاسم جار اهلل محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري -10
 .0110، (الطبعة األولى)ان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبن، (الجزء الثاني) عيون السود،
التوزيع و الكتب للنشر و ، عالم10، مجلد معجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عمر -10
 0110، (الّطبعة الثانية)الطباعة، القاهرة، 
 .0110، (الطبعة الرابعة)دار المشرق، لبنان، : اإلعالمالمنجد في اللغة و -10
 . 0109، مكتبة الروس، باريس، جم العربي الحديث الروس المع: خليل الجر -11
 .0111، (00الطبعة )، دار اآلداب، بيروت، لبنان، 1، المجلد المنهل: سهيل إدريس -11
الطبعة )، سلسلة علوم التربية، الرباط، معجم علوم التربية: آخرونعبد الكريم غريب و -19
 0110، (األولى
، دار اصطالحامعجم مصطلحات التربية لفظا و: لفتاح الزكيفاروق عبده فلية، أحمد عبد ا -10
 .0110، (الطبعة األولى)النشر، اإلسكندرية، الوفاء لدنيا الّطباعة و
الكتب العلمية، بيروت،  ، دارلقاموس المحيطا: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي -11
 .0110، (الطبعة األولى)لبنان، 
الدار  – المكتبة العصريةمختار الصحاح، : ن عبد القادر الرازيمحمد بن أبي بكر ب -01
 .0111، (مشكولةطبعة جديدة محققة و)لبنان، ، بيروت، -النموذجية 
 :األجنبيةالقواميس باللغة المعاجم و -2-2
01- Jacques Thomas: Le grand dictionnaire encyclopédique de la langue 
française, Edition De l’olympe, Paris, 1996. 
02- Paul Foulquié: Dictionnaire de la langue pédagogique, presses universitaires 
de France, PUF, 1991. 
03- Raymond Boudon: Dictionnaire de Sociologie, la Rousse, Paris, 2005 
04- Renald Legendre: Dictionnaire actuel de l éducation, Montréal, 1988. 
05- Roland Doron, Françoise Parot: Dictionnaire de psychologie, Presses 
Universitaires de France – PUF, 3e édition, 2011 
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 الّدورياتالمجاّلت و -3
الّتقويم الّتربوي الشامل بمدارس الحلقة األولى من الّتعليم األساسي بمحافظة :"أحمد نصحي الباز -10
 .مملكة البحرين، 0111، 10، العدد 10المجلد ، مجلة الجامعة الخليجية، "مياطد
 اإلنسانيةمجلة العلوم المقاربة بالكفاءات،  إطارالّتقويم في : األعور إسماعيلاألخضر عواريب،  -10
 .ملتقى الّتكوين بالكفايات في الّتربية: ، عدد خاصاالجتماعيةو
الملتقى ، "المؤسسة إستراتيجيةت البشرية في الكفاءاد االستراتيجي للموارد والبع: "يالحاج مداح عرايب -10
جامعة حسيبة  ،منظمات األعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثةّدولي الخامس رأس المال الفكري وال
 .0101نوفمبر  1و 0بن بوعلي الشلف 
، 10، العدد المجتمعو اإلنسانمجلة علوم ، "تالّتدريس وفق منظور المقاربة بالكفاءا: "السعيد مزروع -10
 .، جامعة بسكرة0100سبتمبر 
الّتاسع  عند طلبة الّصف اإلبداعيالّتعّلم الّتعاوني في تنمية الّتفكير  إستراتيجيةأثر : "بسام محمد القضاة -11
 .0111، (ملحق)، 01، المجلد دراسات العلوم التربوية، "أساسي في مبحث الّتاريخ
مجلة العلوم ، "حديثةإعداد المعّلم في ضوء االّتجاهات الّتربوية ال: "وسعدة قاسم، سالم بوجمعةب -11
 .الّتكوين بالكفايات في الّتربية،، جامعة ورقلةملتقى : خاص، 0100 ،10، العدد االجتماعيةو اإلنسانية
 ،، نوفمبر10، العدد فصل الّدراسيالبيداغوجية داخل الت التربوية والعالقا: "الّتكويندفاتر الّتربية و -19
 .المجلس األعلى للتعليم، المملكة المغربية 0111
مجلّة ، "دواعي تبنيها في المنظومة الّتربوية الجزائريةالمقاربة بالكفاءات ماهيتها و": راضية ويس -10
 .0101، 00العدد  الّدراسات اإلنسانية،البحوث و
يق الّتدريس وفق بيداغوجية المقاربة بالكفاءات في ماّدة التربية معّوقات تطب: "آخرونرواب عمار و -11
، مخبر المسألة التربوية في الجزائر 0100، 11، العدد مجلة دفاتر، "البدنية و الّرياضية في والية بسكرة 
 .في ظل التحديات الراهنة، جامعة محمد خيضر، بسكرة
ي الّتحصيل في مادة الّرياضيات عّلم الّتعاوني فأثر استخدام طريقة الّت: "صبري حسن الطراونة -01
 .0100، العدد الثالث، 00، المجّلد مجلّة جامعة دمشق، "حوها لطالبات الّصف الثامن أساسياالّتجاه نو
أسباب عزوف معلمي مادة قواعد اللغة العربية عن إعداد الخطة اليومية : "علي رفاعي عيسى -00
سية، كلية التربية، النفقسم العلوم التربوية و، 0101، 0، العدد (09)المجلد  ،، مجلة التربية والعلم"للدرس
 .جامعة الموصل
للدراسات االجتماعية  األكاديمية، "المقاربة بالكفاءات في الحقل الّتعليمي: "غول شهرزاد، ملياني محمد -00
 .ف، قسم العلوم االجتماعية، جامعة الشل0101، جانفي 01العدد  ،اإلنسانيةو
مجلّة اتحاد في فلسطين،  حةتوالمفمهارات حل المشكالت لدى طلبة جامعة القدس : محمد أحمد شاهين -00
 .0100، ديسمبر 10، العدد 00المجّلد  ،الجامعات العربية للبحوث في الّتعليم العالي
التربية البدنية  أساتذةعالقته باألداء الّتدريسي لدى يس واالتجاه نحو مهنة الّتدر": محمد طياب -00
 .0100، 0، العدد اإلنسانيةألكاديمية للدراسات االجتماعية وا، "الرياضية بمرحلة الّتعليم الثانويو
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مقاربة تحليلية من منظور العقد البيداغوجي الحديث، : معيقاتهالّتواصل البيداغوجي و: "مختار بروال -01
 .، جامعة الوادي0100فيفري ، العدد الخامس، البحوث االجتماعيةالدراسات و مجلة
لّشأن الّداخلي الّنظام الّتعليمي في الجزائر في ظّل متغيرات ا: "إبراهيميالدين جابر، الطاهر  نصر -01
، مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل 0101 فيفري، 10العدد  ،مجلة دفاتر، "تحريات العولمةو
 .رةالّتحديات الّراهنة، جامعة محمد خيضر، بسك
-09، عدد خاص االجتماعيةمجلة العلوم اإلنسانية و، "متطلبات الّتدريس بالكفاءات": نصيرة رداف -09
 .، ملتقى الّتكوين بالكفايات في التربية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة0100جانفي  00
بة الصف أثر استخدام طريقة المشروع في تحصيل طل: "يونس، زياد عبد الغني أحمد دمحمووفاء  -00
، المجلد العلممجلة الّتربية و، "تنمية مهارات تفكيرهم الّناقدداد المعّلمين في مادة األحياء والثاني في معهد إع
 .ة التربية، جامعة الموصل، العراقكلي،0100، 10العدد ،00
، اإلنسانيةعلوم مجلة ال ،"العملية الّتعليمية إنجاحدوره في القياس الّتربوي والّتقويم و: "يحيى علوان -01
 ، جامعة محمد خيضر بسكرة0119، ماي 00العدد 
 سميةالمناشير الرّ الوثائق و -4
المرجعية العاّمة للمناهج، معّدلة وفق القانون الّتوجيهي للتربية رقم اللجنة الوطنية للمناهج،  -10
 .0111مارس ، 2880جانفي  23المؤرخ في  80-84
المناهج النظام الّتربوي و: تحسين مستواهمدمي التربية والوطني لتكوين مستخالمعهد  -10
 .0110، سند تكويني لفائدة مديري المدارس االبتدائية، الّتعليمية
مادة العلوم الفيزيائية و )قراءة في كيفية أجرأة مناهج الجيل الثاني : سمية مكاحلية -10
 -شفة-الّتكنولوجيا لمقاطعة موزايةيائية ومتوسط لمادة العلوم الفيزمفتشية الّتعليم ال، (التكنولوجيا
 0101العفرون، أوت 
لوطني لتكوين ، المعهد اسند للّتكوين المتخصص -الّتربية العامة: عبد اهلل قلي، فضيلة حناش -10
 .تحسين مستواهممستخدمي الّتربية و
لمقاربة اريس عن طريق المقاربة باألهداف والّتد: محمد بن يحيى زكريا، عباد مسعود -11
تحسين مستواهم، الوطني لتكوين مستخدمي التربية و، المعهد الكفاءات المشاريع و حل المشكالت
 0111الجزائر، 
 . المعلمين ببلدية عين ولمانتوزيع المدارس االبتدائية ومديرية التربية لوالية سطيف،  -11
 .لبلدية عين ولمان اإلحصاءمكتب  -19
النظام التربوي في : تحسين مستواهمي لتكوين مستخدمي التربية والوطنمنشورات المعهد  -10
  .الجزائر بعد االستقالل
دليل المقاربة : البحث العلميوزارة التربية الوطنية والّتعليم العالي و تكوين األطر و -11
 (.دون سنة نشر)، مكتبة المدارس، الدار البيضاء، المملكة المغربية، بالكفايات
: البحث العلمي، قطاع التربية الوطنيةلتربية الوطنية والّتعليم العالي وتكوين األطر ووزارة ا -01
، مصوغة خاصة بتكوين المعّلمين العرضيين الحاصلين على "البيداغوجيات الحديثةالمقاربات و"
 .0111-0111شهادة البكالوريا أو مستوى أقل، الموسم الدراسي 
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 .0110، التربوية ظمةاألن: وزارة التربية الوطنية -00
 .0110، الوثيقة المرافقة للمناهج الجديدة: وزارة التربية الوطنية -00
، منشورات المعهد الوطني لتكوين ؟ كيف؟متىلماذا؟  اإلدماجنشاطات : وعلي محّمد الّطاهر -00
 .تحسين مستواهمية ومستخدمي الّترب
 يةالّرسائل الجامع -5
ح النموذجي للبرنامج التدريبي لمربي التربية البدنية والرياضة الملم": بن جدو بوطالبي -10
لنيل شهادة الدكتوراه  مقّدمة أطروحة) ،"المبني على أساس فلسفة المقاربة بالكفاءات التدريسية
، -سيدي عبد اهلل  –الرياضية ياضية، معهد التربية البدنية والرفي نظرية ومنهجية التربية البدنية و
 (0110-0119، جامعة الجزائر
رسالة دكتوراه )، "المقاربة بالكفاءات أبعادالّتربوي لألستاذ و األداء": العابدينبشيري زين  -10
اإلنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، ماعية، كلية العلوم االجتماعية وعلوم، قسم علم العلوم االجت
0101-0101) 
فاءات ألهداف المناهج الجديدة في إطار تقييم مدى تحقيق المقاربة بالك" :حرقاس وسيلة -10
دكتوراه علوم، قسم علم  رسالة)،"مفّتشي المرحلة االبتدائيةإلصالحات الّتربوية حسب معلّمي وا
 (0111العلوم االجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، م اإلنسانية وعلوم الّتربية، كلية العلوالّنفس و
، دراسة وصفية تحليليةّرسمي ما قبل الجامعي بالجزائر ال تمويل الّتعليم: طعبلي محمد الطاهر -10
جتماعية، جامعة االو اإلنسانيةلنيل شهادة دكتوراه دولة في علوم الّتربية، كلية العلوم  أطروحة)
 .(0119، 0الجزائر 
دريس عن طريق المقاربة األبعاد االجتماعية في إستراتيجية التّ ": عبد الباسط هويدي -11
العلوم االجتماعية، جامعة قسم علم االجتماع، كلية العلوم وأطروحة دكتوراه علوم، )، "بالكفاءات
 (0100منتوري قسنطينة، 
 -عواقع الّصحة المدرسية في الجزائر من وجهة نظر الفاعلين في القطا": فضيلة صدراتي -11
عمومية للّصحة المؤّسسات الوالمدارس االبتدائية و المتابعةدراسة ميدانية بوحدات الكشف و
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم اجتماع التنمية، قسم  أطروحة)، "الجوارية بوالية بسكرة
 (0100و االجتماعية، جامعة بسكرة،  اإلنسانيةعلم االجتماع، كلية العلوم 
لمعلمين فعالية برنامج مقترح لتنمية كفايات الّتدريس لدى الطالب ا:"محمود أحمد محمود نصر -19
رسالة مقّدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في ) ،"بشعبة الّتعليم االبتدائي بكليات التربية
 .(0111طرق الّتدريس، كلية التربية، جامعة أسيوط، قسم المناهج و الّتربية،
أسلوب في ضوء  تقويم األداء الّتدريسي ألساتذة الّرياضيات في الّتعليم الثانوي": يوسف حديد -10
فونيا، كلية علوم الّتربية و األرطدكتوراه علوم، قسم علم الّنفس و أطروحة)، "الكفايات الوظيفية
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 المواقع االلكترونية -6
01- Marilyne Darne : L'ingénierie de formation et de développement des 
compétences, Institut de gestion social, Lyon, disponible sur le lien: 
http://www.memoireonline.com/04/12/5742/m_Comment-mettre-en-place-
une-strategie-de-formation-et-en-optimiser-le-budget12.html 
02- Sylvie Coppé: Evaluation, université de Lyon, disponible sur le lien: 
 http://math.univ-lyon1.fr/capes/IMG/pdf/evaluation.pdf 
 : االلكتروني ، متوفر على الرابططرق الّتدريس: محمود كامل حسن الّناقة -10
www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=94122.. 
 : ، متوفر على الرابط االلكتروني00/11/0101جازان، تاريخ التصفح  منشورات جامعة -10
http://colleges.jazanu.edu.sa/saf/Documents/books/%D8%B7%D8%B1%D9%82
%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3.pdf 
و االستراتيجيات الّتدريسية في مواد التربية  األساليبالطرق و: المقاطي إبراهيمصالح بن  -11
 :، متوفر على الرابط االلكترونياإلسالمية
https://profpms.files.wordpress.com/2014/09/7881d8a7d984d8b7d8b1d982-
d988d8a7d 984 d8a3d8b3d8a7d984d98ad8a8-d988d8a 7d984d8a7d8b 
3d8aad8b1d8a 7d8aad98ad8acd98ad8 a7d8aa-d8a7d984d8aad8af.pdf 
و تنمية المجتمع،  األفرادالمدرسة في تنشئة كيف تساهم كلّ من األسرة و: "عليلوش أمحمد -11
 :متوفر على الرابط االلكتروني
http://anfasse.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:2010
-07-11-13-12-35&catid=35&Itemid=589 
والمدرسة  األسرةمسؤولية : تحصين الّسلوك المدنيرهان ترسيخ و: فائزة السباعي -19
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10- Philippe Perrenoud: Apprendre à l’école à travers des projets: 
pourquoi ? comment ?, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, 
Université de Genève, 2002, disponible sur le lien:  
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2002/2002
_30.rtf 
 :لكترونياالنطالق، متوفر على الرابط اال أووضعية االستكشاف : الحسن اللحية -00
http://www.hassanlahia.com/2015/08/blog-post_788.html 
،  ( 18-5) وثيقة تقويم تعلم الّطلبة مادة العلوم للصفوف : المديرية العامة للّتقويم الّتربوي -00
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -بسكرة  –جامعة محمد خيضر 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العلوم االجتماعية  
  
 








 علوم في علم االجتماعالأطروحة مقّدمة لنيل شهادة دكتوراه 
 
 تخصص علم اجتماع التربية
 
 
 : إشراف                         : إعداد الطالبـة
 رمة عـيـناوذاي: ورّدكتال األستاذ                                  وال ود نـزهـم    
 
 :السادة األستاذة
للبحث في  االستبيان اتوراه تضع الباحثة بين أيديكم هذفي اطار استكمال متطلبات البحث في الدك
تساؤالت و لإلجابة على موضوع واقع الّتدريس بالمقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائرية، 
في  Xالرجاء منكم أن تتفضلوا مشكورين باإلجابة على عبارات المقياس بوضع عالمة  الّدراسة
 ألررا لن تستعمل إالجاباتكم ستحاط بالسرية التامة، وأحيطكم علما بأن إالخانة  المناسبة، و
إجاباتكم على فقرات المقياس ستساعد في الحصول على نتائج مهمة يمكن  البحث العلمي، لذا فإّن






                                                      8102-8102: السنة الجامعية
 المدرسة الجزائريةواقع التدريس بالمقاربة بالكفاءات في 
 -دراسة ميدانية على عينة من معلمي المدارس االبتدائية بوالية سطيف-
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 البيانات الشخصية: المحور األول
   أنثى     ذكر:     الجنس -1
 
 : .......................المؤهل العلمي -2
 : ............................الّتخصص العلمي -3
 :سنوات الخبرة -4
  سنوات] 01 – 5]من                       قل من خمس سنوات أ
 
    سنة] 01 – 05]من                       سنة ] 05 -01]من 
 
 سنة فما فوق    01من 
 
 ال      نعم                  : هل تلقيت تكوينا حول المقاربة بالكفاءات -5
                                                                              




















      .باألهدافالتدريس بالكفاءات في التعليم منظور مستقل عن التدريس  11
      .استمدت مقاربة التدريس بالكفاءة مرجعيتها من بيداغوجيا األهداف 12
يفضل المعّلم طريقة التدريس وفق المقاربة بالكفاءات على الطرق  13
 .األخرى
     
      .بالمحتوى هو مرحلة قبلية المرتبط النشاط اختيار 14
للتعلم كما جاء بها المنهاج أثناء وضع يحرم المعّلم المراحل األساسية  15
 .خطة الدرس
     
      .يجد المعّلم صعوبة في كيفية تحديد المكتسبات القبلية لدى التالميذ 10
يجد المعّلم صعوبة في كيفية اختيار طريقة التدريس المناسبة لوضعية  10
 .تعّليمية معينة
     
وضعية معينة حسب محتوى كّل يقوم المعّلم بالّتخطيط للّدرس وفق  10
 .درس
     
      .يضع المعّلم مشروعا سنويا و فصليا يتماشى مع البرنامج الجديد 10
      .يراعي المعّلم عند الّتخطيط للدرس الفروق الفردية بين الّتالميذ 11
      .يراعي المعّلم عند الّتخطيط للّدرس الوسائل الّتعليمية المتوفرة 11
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تنفيذ للّدرس وفق المقاربة بالكفاءات: المحور الثالث  
      .يقوم المعّلم بالّتقويم الّتشخيصي في نهاية كل وحدة تعليمية 12
يخّضر المعّلم الوضعية انطالقا من مؤشرات الكفاءة الخاصة بالدرس  13
 .والموجودة في المنهاج
     
      .التخطيط للدرس هو عملية تحضير ذهني فقط 14
      .قبل البدء فيهيتم تحديد أهداف الدرس وفق المقاربة بالكفاءات  15
      .تحّدد خّطة الّدرس الّنشاطات الّتعلمية اّلتي يقوم بها المتعلم 10
يوّظف المعّلم الوثيقة المرافقة في تحضير الدروس وفق المقاربة  10
 بالكفاءات
     
      .يقوم المعّلم بانجاز المذكرة التربوية وفق المقاربة بالكفاءات 10
خطة الدرس المعد وفق المقاربة بالكفاءات غير قابلة األهداف في  10
 .للقياس
     
يتم تحديد أنشطة الّتقويم في بداية اإلعداد للدرس وفق المقاربة  21
 .بالكفاءات





















يحرص المعّلم على استثارة الخبرات السابقة للطلبة قبل بداية 
 .الموقف التعليمي الجديد
     
      .مشكلة في كل المواد وضعية صورة في الدرس يقّدم المعّلم 12
بالكفاءات تشجيع الطلبة على تنفيذ يتطلب تنفيذ الدرس وفق المقاربة  13
 .بعض المشروعات
     
      .لبناء الّتعلمات الجديدة –مشكل  –ينطلق المعّلم من وضعية  14
      .يتيح المعّلم الوقت الكاف لحل المشكلة من طرف التلميذ 15
يجد المعّلم صعوبة في كيفية إدماج عناصر الكفاءات الواحدة  10
 (.القاعديةالكفاءة )
     
أسلوب حل المشكالت هو األنسب في تقديم الدروس وفق المقاربة  10
 .بالكفاءات
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 تقويم الدرس وفق المقاربة بالكفاءات : المحور الرابع
      .الوضعية المشكلة تثير عند المتعّلم دافعا قويا للّتعّلم 10
      .يجد المعّلم صعوبة التعامل مع األعداد الكبيرة للتالميذ في القاعة 10
      .الحرية للّتالميذ أثناء الحصةيخلق المعّلم جوا من  11
      .يشّجع المعّلم المتعّلمين على الّتحاور و طرح األسئلة فيما بينهم 11
الكفاءة )يجد المعّلم صعوبة في كيفية إدماج كفاءات المادة الواحدة  12
 (.المرحلية
     
المقاربة أسلوب التعّلم التعاوني هو األنسب في تقديم الدروس وفق  13
 بالكفاءات
     
أسلوب الّتعّلم الّتعاوني يعّزز لدى المتعّلم القدرة على مجابهة  14
 .المشكالت
     
يعتمد تنفيذ الدرس وفق المقاربة بالكفاءات على توفر وسائل تعليمية  15
 .خاصة لنجاحه
     
      .ينطلق المعّلم من وضعية ختامية لبناء الّتعلمات الجديدة 10
      .الوضعية اإلدماجية هي نشاط  أحادي الهدف 10
      .الوضعية اإلدماجية هي الوضعية التقويمية 10
يقوم المعّلم بالّتقويم الّتكويني أثناء تقديم الّدروس وفق المقاربة  10
 .بالكفاءات
     
      .تختلف الوضعية اإلدماجية باختالف المواد الدراسية وفق لمحتواها 21
يجد المعّلم فرقا بين المحتوى النظري للمقاربة بالكفاءات وتطبيقها  21
 .ميدانيا
     




















) يستوجب التقويم تبني لغة الحوار والتشاور بين طرفي عملية التعلم  11
 (.األستاذ والتلميذ
     
      .تعتبر المالحظة العنصر الضروري إلنجاز عملية التقويم 12
التلميذ على شبكات التقويم الفردي يعتمد المعّلم في حساب عالمة  13
 .والجماعي الموجودة في الوثيقة المرافقة للمنهاج 
     
      .يقوم المعّلم بطرح األسئلة في بداية الحصة لتقويم المكتسبات السابقة 14
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                                                     شكرا لتعاونكم                                                                     
يقوم المعّلم باقتراح نشاط إدماجي قصد دمج ما تم اكتسابه خالل  15
 .الدرس
     
حول كيفية إجراء عملية التقويم في ظل المقاربة تلقيت تكوينا  10
 .بالكفاءات
     
عملية تقويم الموارد بطريقة األهداف أسهل من تقويم وضعية مشكل  10
 .في ظل المقاربة بالكفاءات
     
يسمح لي عدد التالميذ داخل القسم من بإجراء عملية التقويم في ظل  10
 .المقاربة بالكفاءات
     
التقويم فاشال ألن المعلم ال يسجل تقدم التالميذ بصورة منتظمة يكون  10
 .لضيق الوقت
     
التقويم وفق المقاربة بالكفاءات ال يراعي الفروق الفردية بين  11
 .المتعلمين
     
      .التقويم وفق المقاربة بالكفاءات ال يراعي مكتسبات التالميذ 11
      .إلعداد تقويم مناسب للمتعلميجد المعّلم صعوبة كبيرة  12
التقويم وفق المقاربة باألهداف أسهل من التقويم وفق المقاربة  13
 بالكفاءات
     
 طريقة إلى السابقة التقويم طريقة من االنتقال في صعوبة يجد المعّلم 14
 .الحالية التقويم
     
      المالحظة هي جزء من مراحل الّتقويم 15
 تكويني تقويم بإجراء الدراسية للمعّلم للحصة المخصص الوقت يسمح 10
 وختامي
     
  يئاهنلاأداة الّدراسة في شكلها : (02)م رقـق الملحـ
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -بسكرة  –جامعة محمد خيضر 
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العلوم االجتماعية  
  
 








 علوم في علم االجتماعالأطروحة مقّدمة لنيل شهادة دكتوراه 
 
 تخصص علم اجتماع التربية
 
 
 : إشراف                         : إعداد الطالبـة
 راوذايـنـية عم: الّدكتور األستاذ                                  وال مزهـود نـ    
 
 :السادة األستاذة
للبحث في  االستبيان افي اطار استكمال متطلبات البحث في الدكتوراه تضع الباحثة بين أيديكم هذ
تساؤالت و لإلجابة على موضوع واقع الّتدريس بالمقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائرية، 
في  Xالرجاء منكم أن تتفضلوا مشكورين باإلجابة على عبارات المقياس بوضع عالمة  الّدراسة
لن تستعمل إال ألغراض جاباتكم ستحاط بالسرية التامة، وأحيطكم علما بأن إالخانة  المناسبة، و
كن إجاباتكم على فقرات المقياس ستساعد في الحصول على نتائج مهمة يم البحث العلمي، لذا فإّن






                                                      8102-8102: السنة الجامعية
 المدرسة الجزائريةواقع التدريس بالمقاربة بالكفاءات في 
 -دراسة ميدانية على عينة من معلمي المدارس االبتدائية بوالية سطيف-
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 البيانات الشخصية: المحور األول
   أنثى     ذكر:     الجنس -1
 : .......................المؤهل العلمي -2
 : ............................الّتخصص العلمي -3
 :سنوات الخبرة -4
 سنوات  ]01 – 5]من                        سنوات        5أقل من 
 
     سنة] 01 – 05] من                  سنة       ] 05 – 01]من 
 
   سنة فما فما  01من 
 ال       نعم                  : المقاربة بالكفاءات فيهل تلقيت تكوينا  -5
                                                                           


















      بالكفاءات في التعليم منظور مستقل عن التدريس باألهدافالتدريس  11
      يضع المعّلم مشروعا سنويا و فصليا يتماشى مع البرنامج الجديد 12
التخطيط وفق المقاربة بالكفاءات على الّتخطيط لدرسه يفضل المعّلم  13
 (باألهداف) الطرق األخرىله ب
     
      بالمحتوى هو مرحلة قبلية المرتبط النشاط اختيار 14
رم المعّلم المراحل األساسية للتعلم كما جاء بها المنهاج أثناء تيح 15
 وضع خطة الدرس
     
      تالميذلل لدى ة تحديد المكتسبات القبليةيجد المعّلم صعوبة في كيفي 10
يجد المعّلم صعوبة في كيفية اختيار طريقة التدريس المناسبة  10
 تعّليمية معينة لوضعية
     
يقوم المعّلم بالّتخطيط للّدرس وفق وضعية معينة حسب محتوى كّل  10
 درس
     
      استمدت مقاربة التدريس بالكفاءة مرجعيتها من بيداغوجيا األهداف 10
      يراعي المعّلم عند الّتخطيط للدرس الفروق الفردية بين الّتالميذ 11
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 تنفيذ الّدرس وفق المقاربة بالكفاءات: المحور الثالث
      الّتخطيط للّدرس الوسائل الّتعليمية المتوفرة يراعي المعّلم عند 11
      يقوم المعّلم بالّتقويم الّتشخيصي في نهاية كل وحدة تعليمية 12
 يحّضر المعّلم الوضعية انطالقا من مؤشرات الكفاءة الخاصة  13
 في المنهاج المقّررةبالدرس و
     
      التخطيط للدرس هو عملية تحضير ذهني فقط 14
      يتم تحديد أهداف الدرس وفق المقاربة بالكفاءات قبل البدء فيه 15
      متحّدد خّطة الّدرس الّنشاطات الّتعلمية اّلتي يقوم بها المتعّل 10
يوّظف المعّلم الوثيقة المرافقة في تحضير الدروس وفق المقاربة  10
 بالكفاءات
     
      التربوية وفق المقاربة بالكـفاءاتيقوم المعّلم بانجاز المذكرة  10
األهداف في خطة الدرس المعد وفق المقاربة بالكفاءات غير قابلة  10
 للقياس
     
يتم تحديد اساليب الّتقويم في المقاربة بالكفاءات في مرحلة الّتخطيط  21
 للدرس




















يحرص المعّلم على استثارة الخبرات السابقة للّتالميذ قبل بداية 
 الموقف التعليمي الجديد
     
      المعّلم تقديم الدرس في صورة وضعية مشكلة في كل المواد بإمكان 12
رس وفق المقاربة بالكفاءات تشجيع الطلبة على يتطلب تنفيذ الّد 13
 بعض المشروعات انجاز
     
      لبناء الّتعلمات الجديدة –ةمشكل–ينطلق المعّلم من وضعية  14
      المشكلة المقترحة في الّدرسلميذ لحل يتيح المعّلم الوقت الكافي للّت 15
يجد المعّلم صعوبة في كيفية إدماج عناصر الكفاءات الواحدة  10
 (الكفاءة القاعدية)
     
أسلوب حل المشكالت هو األنسب في تقديم الدروس وفق المقاربة  10
 بالكفاءات
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 تقويم الّدرس وفق المقاربة بالكفاءات: المحور الرابع
      تثير الوضعية المشكلة في المتعّلم دافعا قويا للّتعّلم 10
مع األعداد الكبيرة للتالميذ في في التعامل  يجد المعّلم صعوبة 10
 الّصف
     
      يخلق المعّلم جوا من الحرية للّتالميذ أثناء تقديم الّدرس 11
      يشّجع المعّلم المتعّلمين على الّتحاور و طرح األسئلة فيما بينهم 11
الكفاءة )المادة الواحدة يجد المعّلم صعوبة في كيفية إدماج كفاءات  12
 (المرحلية
     
أسلوب التعّلم التعاوني هو األنسب في تقديم الدروس وفق المقاربة  13
 بالكفاءات
     
أسلوب الّتعّلم الّتعاوني يعّزز لدى المتعّلم القدرة على مجابهة  14
 المشكالت
     
وسائل تعليمية يعتمد تنفيذ الدرس وفق المقاربة بالكفاءات على توفر  15
 خاصة لنجاحه
     
      ينطلق المعّلم من وضعية ختامية لبناء الّتعلمات الجديدة 10
      الوضعية اإلدماجية هي نشاط  أحادي الهدف 10
      الوضعية اإلدماجية هي الوضعية التقويمية 10
المقاربة يقوم المعّلم بالّتقويم الّتكويني أثناء تقديم الّدروس وفق  10
 بالكفاءات
     
      لمحتواها اتختلف الوضعية اإلدماجية باختالف المواد الدراسية وفق 21
يجد المعّلم فرقا بين المحتوى النظري للمقاربة بالكفاءات وتطبيقها  21
 ميدانيا
     



















التشاور بين طرفي عملية يستوجب التقويم تبني لغة الحوار و  11
 (المعّلم و التلميذ)التعلم 
     
وفق المقاربة  عملية التقويمب للقيام ضرورية أداة االختباراتتعتبر  12
 بالكفاءات
     
يعتمد المعّلم في حساب عالمة التلميذ على شبكات التقويم الفردي  13
 والجماعي الموجودة في الوثيقة المرافقة للمنهاج 
     




 شكرا لتعاونكم                                                                             
                                                     
المكتسبات  يقوم المعّلم بطرح األسئلة في بداية الحصة لتقويم 14
 السابقة
     
يقوم المعّلم باقتراح نشاط إدماجي أثناء الّدرس قصد دمج ما تم  15
 اكتسابه
     
يمتلك المعلم مهارات القيام بعملية التقويم في ظل المقاربة  10
 بالكفاءات
     
يجد المعّلم صعوبة في تقويم وضعيات الّتعلم في ظل المقاربة  10
 بالكفاءات
     
يسمح عدد التالميذ داخل الّصف بإجراء عملية التقويم وفق  10
 المقاربة بالكفاءات
     
يكون التقويم فاشال ألن المعلم ال يسجل تقدم التالميذ بصورة  10
 منتظمة لضيق الوقت
     
التقويم وفق المقاربة بالكفاءات ال يراعي الفروق الفردية بين  11
 المتعلمين
     
      وفق المقاربة بالكفاءات ال يراعي مكتسبات التالميذالتقويم  11
      متقويم مناسب للمتعّل في اعداديجد المعّلم صعوبة كبيرة  12
تعتبر المعالجة البيداغوجية نشاطا مهما في عملية تقويم كفاءات  13
 الّتلميذ
     
      باألهدافيجد المعّلم صعوبة في الّتفريق بين التقويم بالكفاءات و  14
      تعتبر المالحظة اداة من ادوات الّتقويم في المقاربة بالكفاءات 15
يسمح الوقت المخصص للحصص في التعليم االبتدائي بإجراء  10
 تقويم ختامي وفق المقاربة بالكفاءات
     
 عين ولمان ببلدية المعلّمينومدارس االبتدائية توزيع الب خاصةال اإلحصائيات: (30)م ق رقـحلالم
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 رقم    عدد عدد حجرات عدد عدد عدد  
اسم    الدرس   من المطاعم.م االفواج مجموع العام                         اسم المدير
 تسجيل المؤسسة




األخوات  12 11 1 2 515 60 15 2 17 10 2 60 111 58 109 63 110 53 93 54 92 36 515 264
 19017001 بوقرن
 قروي عز
 19017002 ذيب أحمد 12 10 2 4 0 0 10 2 12 10 2 58 72 34 72 36 66 33 59 24 52 26 321 153 الدين
فريد 
















محمد  12 11 1 2 0 0 15 2 16 10 3 52 109 49 107 50 101 48 103 47 88 44 508 238
 19017006 بوهالي
عبد العزيز 




























 19017013 نية مبارك 12 10 0 0 378 0 10 0 12 6 0 0 76 39 88 43 76 44 79 32 59 25 378 183
بوسواليم 



















 عين ولمان ببلدية المعلّمينومدارس االبتدائية توزيع الب خاصةال اإلحصائيات: (30)م ق رقـحلالم
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 بية لوالية سطيفمديرية التر :المصدر       
عبد المالك 




 4 3 0 1 88 0 5 0 6 5 0 0 16 4 24 11 19 9 14 5 15 11 88 40 فاضل
سرسور 
 19017019 ساعد
كعلول  6 5 1 2 208 35 6 0 7 6 1 35 47 24 39 18 53 18 42 21 27 13 208 94 كمال شبر
 19017020 الخضراوي
بنور  4 3 0 2 70 0 5 0 6 4 0 0 12 7 17 6 15 8 14 4 12 9 70 34 بخاخ آمال
 19017021 العربي
حسين 
 19017022 باجي عمـر 12 12 0 2 364 0 14 0 16 15 0 0 90 41 95 42 101 46 92 35 73 36 451 200 خلفة
منير 




















 6 6 0 0 0 0 10 0 12 10 0 0 52 29 60 25 63 33 46 22 49 31 270 140 إقسولن
بليليطة 
 19017028 عيسى






 19017030 عبيد محمد 10 9 1 0 498 60 14 0 16 11 2 60 92 45 110 62 104 49 91 39 102 45 499 240 الرزاق
موسى 





































































ة عين ولمان مجموع بلدي
 م32
 توزيع عدد أفراد العينة في كلّ مدرسة: (40)م ق رقـلحالم
~ 330 ~ 
 
 
 مديرية الّتربية لوالية سطيف إحصائياتاعتمادا على  الجدول من تصميم الباحثة
 % المئويةسبة النّ  عدد أفراد العّينة للمعلّمين اإلجماليالعدد  اسم المؤسسة الرقم
 49,05 10 17 األخوات بوقرن 10
 41 10 12 ذيب أحمد 19
 41 10 10 بن جدية عبد الرحمان 10
 40,00 10 15 سحنون الحامدي 15
 44,44 14 10 كانوني عثمان 14
 41 10 16 محمد بوهالي 10
 41 10 12 معماش الحاج 10
 49,05 10 17 بن عيجة محمد الباي 10
 01 10 14 جودي المبروك 10
 50,14 10 17 قندوز مصطفى 01
 41 14 10 بن يحي الشاللي 00
 41 10 10 ذيب رمضان 09
 41 10 12 نية مبارك 00
 41 10 19 هيشور عبد الحفيظ 05
 41 10 12 زبيش لخضر 04
 41 10 18 ناظر مسعود 00
 44,44 14 10 الشهيد ناظر عبد السالم 00
 41 10 09 إبن نويوة الشاللي 00
 41 10 10 سرسور ساعد 00
 40,05 15 10 كعلول الخضراوي 91
 41 10 10 بنور العربي 90
 41 10 00 باجي عمـر 99
 41 14 01 الشريفداودي  90
 41 10 00 صحراوي النوي 95
 49,00 01 00 أحمد بن دريميع 94
 41 10 10 كانوني فرحات 90
 41 10 09 ثامر السعيد 90
 41 10 09 بليليطة عيسى 90
 41 10 09 مسكن الجنوبية 001حي  90
 41 10 00 عبيد محمد 01
 40,05 10 00 مساس لخضر 00
 41 14 01 كعلول المسعود 09
 40,10 000 000 المجموع
 المعياري رافاالنحو المتوّسط الحسابي قيمل SPSS برنامج مخرجات: (50)م ق رقـحـلالم















 0.421 1.77 0 188 الجنس
 1.320 2.23 0 188 المؤهل العلمي
 6.358 10.15 0 188 الّتخصص العلمي
 1.644 2.67 0 188 سنوات الخبرة
 0.4100 0.790 0 188 تكوين المبحوثين على المقاربة بالكفاءات
 فقرات المقياس وبنوده
 1.202 3.66 0 188 التدريس بالكفاءات في التعليم منظور مستقل عن التدريس باألهداف
 0.752 4.26 0 188 فصليا يتماشى مع البرنامج الجديديضع المعّلم مشروعا سنويا و
يفضل المعّلم الّتخطيط لدرسه وفق المقاربة بالكفاءات على التخطيط له بالطرق 
 0.938 3.95 0 188 (باألهداف)األخرى 
 0.764 4.23 0 188 بالمحتوى هو مرحلة قبلية المرتبط النشاط اختيار
وضع خطة يحترم المعّلم المراحل األساسية للتعلم كما جاء بها المنهاج أثناء 
 1.054 3.63 0 188 الدرس
 1.168 3.30 0 188 للتالميذ لدى يجد المعّلم صعوبة في كيفية تحديد المكتسبات القبلية
يجد المعّلم صعوبة في كيفية اختيار طريقة التدريس المناسبة لوضعية تعّليمية 
 1.255 3.46 0 188 معينة
 0.692 4.41 0 188 حسب محتوى كّل درس يقوم المعّلم بالّتخطيط للّدرس وفق وضعية معينة
 0.759 3.80 0 188 استمدت مقاربة التدريس بالكفاءة مرجعيتها من بيداغوجيا األهداف
 0.562 4.64 0 188 يراعي المعّلم عند الّتخطيط للدرس الفروق الفردية بين الّتالميذ
 0.774 4.37 0 188 المتوفرةيراعي المعّلم عند الّتخطيط للّدرس الوسائل الّتعليمية 
 0.926 4.31 0 188 يقوم المعّلم بالّتقويم الّتشخيصي في نهاية كل وحدة تعليمية
يحّضر المعّلم الوضعية انطالقا من مؤشرات الكفاءة الخاصة بالدرس والمقّررة 
 0.730 4.20 0 188 في المنهاج
 1.176 2.53 0 188 التخطيط للدرس هو عملية تحضير ذهني فقط
 0.654 4.28 0 188 يتم تحديد أهداف الدرس وفق المقاربة بالكفاءات قبل البدء فيه
 0.778 4.10 0 188 تحّدد خّطة الّدرس الّنشاطات الّتعلمية اّلتي يقوم بها المتعلم
 المعياري رافاالنحو المتوّسط الحسابي قيمل SPSS برنامج مخرجات: (50)م ق رقـحـلالم
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 0.844 4.10 0 188 يوّظف المعّلم الوثيقة المرافقة في تحضير الدروس وفق المقاربة بالكفاءات
 0.616 4.32 0 188 المعّلم بانجاز المذكرة التربوية وفق المقاربة بالكـفاءاتيقوم 
 1.176 3.22 0 188 األهداف في خطة الدرس المعد وفق المقاربة بالكفاءات غير قابلة للقياس
 0.744 4.12 0 188 الّتقويم في المقاربة بالكفاءات في مرحلة الّتخطيط للدرس أساليبيتم تحديد 
المعّلم على استثارة الخبرات السابقة للّتالميذ قبل بداية الموقف يحرص 
 التعليمي الجديد
188 0 4.54 0.531 
 0.957 3.86 0 188 بإمكان المعّلم تقديم الدرس في صورة وضعية مشكلة في كل المواد
يتطلب تنفيذ الدرس وفق المقاربة بالكفاءات تشجيع الطلبة على انجاز بعض 
 المشروعات
188 0 4.29 0.656 
 0.645 4.26 0 188 لبناء الّتعلمات الجديدة –مشكل  –ينطلق المعّلم من وضعية 
 0.947 4.03 0 188 يتيح المعّلم الوقت الكافي للتلميذ لحل المشكلة المقترحة في الّدرس
 0.984 3.79 0 188 (الكفاءة القاعدية)يجد المعّلم صعوبة في كيفية إدماج عناصر الكفاءات الواحدة 
 0.830 3.98 0 188 أسلوب حل المشكالت هو األنسب في تقديم الدروس وفق المقاربة بالكفاءات
 0.748 4.39 0 188 تثير الوضعية المشكلة في المتعّلم دافعا قويا للّتعّلم
 0.945 4.39 0 188 يجد المعّلم صعوبة في التعامل مع األعداد الكبيرة للتالميذ في الّصف
 0.606 4.39 0 188 المعّلم جوا من الحرية للّتالميذ أثناء تقديم الّدرس يخلق
 0.552 4.49 0 188 يشّجع المعّلم المتعّلمين على الّتحاور و طرح األسئلة فيما بينهم
 0.960 3.62 0 188 (الكفاءة المرحلية)يجد المعّلم صعوبة في كيفية إدماج كفاءات المادة الواحدة 
 0.953 4.11 0 188 التعاوني هو األنسب في تقديم الدروس وفق المقاربة بالكفاءات أسلوب التعّلم
 0.867 4.22 0 188 أسلوب الّتعّلم الّتعاوني يعّزز لدى المتعّلم القدرة على مجابهة المشكالت
يعتمد تنفيذ الدرس وفق المقاربة بالكفاءات على توفر وسائل تعليمية خاصة 
 0.778 4.23 0 188 لنجاحه
 0.878 3.93 0 188 ينطلق المعّلم من وضعية ختامية لبناء الّتعلمات الجديدة
 1.231 2.67 0 188 الوضعية اإلدماجية هي نشاط  أحادي الهدف
 1.210 3.58 0 188 الوضعية اإلدماجية هي الوضعية التقويمية
 0.625 4.10 0 188 المقاربة بالكفاءاتيقوم المعّلم بالّتقويم الّتكويني أثناء تقديم الّدروس وفق 
 0.880 3.98 0 188 تختلف الوضعية اإلدماجية باختالف المواد الدراسية وفقا لمحتواها
 0.853 4.02 0 188 يجد المعّلم فرقا بين المحتوى النظري للمقاربة بالكفاءات وتطبيقها ميدانيا
 1.056 2.22 0 188 التالميذيكتفي المعّلم بالوضعيات اإلدماجية المدرجة في كتب 
المعّلم و )التشاور بين طرفي عملية التعلم يستوجب التقويم تبني لغة الحوار و
 (التلميذ
188 0 4.57 0.603 
 المعياري رافاالنحو المتوّسط الحسابي قيمل SPSS برنامج مخرجات: (50)م ق رقـحـلالم
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 0.945 3.99 0 188 تعتبر االختبارات أداة ضرورية للقيام بعملية التقويم وفق المقاربة بالكفاءات
يعتمد المعّلم في حساب عالمة التلميذ على شبكات التقويم الفردي والجماعي 
 الموجودة في الوثيقة المرافقة للمنهاج 
188 0 3.72 0.808 
 0.720 4.51 0 188 يقوم المعّلم بطرح األسئلة في بداية الحصة لتقويم المكتسبات السابقة
 0.634 4.40 0 188 قصد دمج ما تم اكتسابهيقوم المعّلم باقتراح نشاط إدماجي أثناء الّدرس 
 1.019 3.76 0 188 يمتلك المعلم مهارات القيام بعملية التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات
 0.980 3.30 0 188 يجد المعّلم صعوبة في تقويم وضعيات الّتعلم في ظل المقاربة بالكفاءات
 1.311 3.64 0 188 التقويم وفق المقاربة بالكفاءاتيسمح عدد التالميذ داخل الّصف بإجراء عملية 
يكون التقويم فاشال ألن المعلم ال يسجل تقدم التالميذ بصورة منتظمة لضيق 
 0.897 4.19 0 188 الوقت
 1.268 2.71 0 188 التقويم وفق المقاربة بالكفاءات ال يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين
 1.203 2.62 0 188 بالكفاءات ال يراعي مكتسبات التالميذالتقويم وفق المقاربة 
 1.015 3.61 0 188 تقويم مناسب للمتعلم إعداديجد المعّلم صعوبة كبيرة في 
 0.970 3.58 0 188 تعتبر المعالجة البيداغوجية نشاطا مهما في عملية تقويم كفاءات الّتلميذ
 1.003 3.38 0 188 بالكفاءات و باألهدافيجد المعّلم صعوبة في الّتفريق بين التقويم 
 0.680 4.15 0 188 الّتقويم في المقاربة بالكفاءات أدواتمن  أداةتعتبر المالحظة 
يسمح الوقت المخصص للحصص في التعليم االبتدائي بإجراء تقويم ختامي 
 1.368 2.89 0 188 وفق المقاربة بالكفاءات
                                               
 تطالعيــةة االسللعينان مربيرتباط سل االمعامــل SPSSمخرجات برنامج : (60)ـم ـق رقحلالم
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 لمعامل الثبات ألفا كرونباخ SPSSمخرجات برنامج : (70)م قـق رحلالم
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 سنوات الخبرة لكلّ عبارة و االحادي ختبار تحليل الّتباينال SPSS برنامج مخرجات(: 80)م ق رقـحللما
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مجموع  (العبارات)الفقرات 
 المالحظة المعنوية F المربعاتمتوسط  درجة الحرية المربعات
 0.0.دال عند  0.007 3.661 5.01 4 20.02 بين المجموعات التدريس بالكفاءات في التعليم منظور مستقل عن التدريس باألهداف
    1.37 183 250.19 داخل المجموعات
     187 270.21 المجموع
 غير دال 0.136 1.772 0.99 4 3.94 بين المجموعات يضع المعّلم مشروعا سنويا و فصليا يتماشى مع البرنامج الجديد
    0.56 183 101.80 داخل المجموعات
     187 105.75 المجموع
يفضل المعّلم الّتخطيط لدرسه وفق المقاربة بالكفاءات على التخطيط له بالطرق 
 (باألهداف)األخرى 
 غير دال 0.931 0.213 0.19 4 0.76 بين المجموعات
    0.90 183 163.81 داخل المجموعات
     187 164.57 المجموع
 0.0.دال عند  0.006 3.688 2.04 4 8.14 بين المجموعات قبليةبالمحتوى هو مرحلة  المرتبط النشاط اختيار
    0.55 183 101.02 داخل المجموعات
     187 109.17 المجموع
يحترم المعّلم المراحل األساسية للتعلم كما جاء بها المنهاج أثناء وضع خطة 
 الدرس
 0.0.دال عند  0.004 4.021 4.19 4 16.78 بين المجموعات
    1.04 183 190.90 المجموعاتداخل 
     187 207.68 المجموع
 0.0.دال عند  0.000 6.312 7.74 4 30.95 بين المجموعات للتالميذ لدى يجد المعّلم صعوبة في كيفية تحديد المكتسبات القبلية
    1.23 183 224.37 داخل المجموعات
     187 255.32 المجموع
كيفية اختيار طريقة التدريس المناسبة لوضعية تعّليمية يجد المعّلم صعوبة في 
 معينة
 0.0.دال عند  0.000 6.105 8.68 4 34.70 بين المجموعات
    1.42 183 260.04 داخل المجموعات
     187 294.74 المجموع
 سنوات الخبرة لكلّ عبارة و االحادي ختبار تحليل الّتباينال SPSS برنامج مخرجات(: 80)م ق رقـحللما
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 غير دال 0.515 0.818 0.39 4 1.58 بين المجموعات يقوم المعّلم بالّتخطيط للّدرس وفق وضعية معينة حسب محتوى كّل درس
    0.48 183 88.06 داخل المجموعات
     187 89.64 المجموع
 0.0.دال عند  0.034 2.664 1.48 4 5.93 بين المجموعات استمدت مقاربة التدريس بالكفاءة مرجعيتها من بيداغوجيا األهداف
    0.56 183 101.79 داخل المجموعات
     187 107.72 المجموع
 غير دال 0.092 2.034 0.63 4 2.52 بين المجموعات يراعي المعّلم عند الّتخطيط للدرس الفروق الفردية بين الّتالميذ
    0.31 183 56.61 داخل المجموعات
     187 59.12 المجموع
 غير دال 0.094 2.018 1.18 4 4.73 بين المجموعات يراعي المعّلم عند الّتخطيط للّدرس الوسائل الّتعليمية المتوفرة
    0.59 183 107.21 داخل المجموعات
     187 111.94 المجموع
 غير دال 0.417 0.985 0.85 4 3.38 بين المجموعات يقوم المعّلم بالّتقويم الّتشخيصي في نهاية كل وحدة تعليمية
    0.86 183 157.10 داخل المجموعات
     187 160.48 المجموع
يحّضر المعّلم الوضعية انطالقا من مؤشرات الكفاءة الخاصة بالدرس والمقّررة 
 في المنهاج
 غير دال 0.108 1.926 1.01 4 4.03 بين المجموعات
    0.52 183 95.69 داخل المجموعات
     187 99.72 المجموع
 0.0.دال عند  0.015 3.179 4.20 4 16.81 بين المجموعات التخطيط للدرس هو عملية تحضير ذهني فقط
    1.32 183 242.00 داخل المجموعات
     187 258.81 المجموع
 0.0.دال عند  0.001 4.635 1.84 4 7.36 بين المجموعات يتم تحديد أهداف الدرس وفق المقاربة بالكفاءات قبل البدء فيه
    0.40 183 72.69 داخل المجموعات
     187 80.06 المجموع
 سنوات الخبرة لكلّ عبارة و االحادي ختبار تحليل الّتباينال SPSS برنامج مخرجات(: 80)م ق رقـحللما
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 0.0.دال عند  0.017 3.084 1.79 4 7.14 بين المجموعات تحّدد خّطة الّدرس الّنشاطات الّتعلمية اّلتي يقوم بها المتعلم
    0.58 183 105.94 داخل المجموعات
     187 113.08 المجموع
 0.0.دال عند  0.029 2.773 1.90 4 7.61 المجموعاتبين  يوّظف المعّلم الوثيقة المرافقة في تحضير الدروس وفق المقاربة بالكفاءات
    0.69 183 125.47 داخل المجموعات
     187 133.08 المجموع
 0.0.دال عند  0.000 7.516 2.50 4 10.00 بين المجموعات يقوم المعّلم بانجاز المذكرة التربوية وفق المقاربة بالكـفاءات
    0.33 183 60.85 داخل المجموعات
     187 70.85 المجموع
 غير دال 0.288 1.258 1.73 4 6.92 بين المجموعات األهداف في خطة الدرس المعد وفق المقاربة بالكفاءات غير قابلة للقياس
    1.38 183 251.70 داخل المجموعات
     187 258.62 المجموع
 0.0.دال عند  0.006 3.692 1.93 4 7.72 بين المجموعات الّتقويم في المقاربة بالكفاءات في مرحلة الّتخطيط للدرس أساليبيتم تحديد 
    0.52 183 95.70 داخل المجموعات
     187 103.43 المجموع
يحرص المعّلم على استثارة الخبرات السابقة للّتالميذ قبل بداية الموقف 
 التعليمي الجديد
 غير دال 0.069 2.215 0.61 4 2.44 المجموعاتبين 
    0.28 183 50.30 داخل المجموعات
     187 52.74 المجموع
 0.0.دال عند  0.001 5.220 4.38 4 17.53 بين المجموعات بإمكان المعّلم تقديم الدرس في صورة وضعية مشكلة في كل المواد
    0.84 183 153.60 داخل المجموعات
     187 171.12 المجموع
يتطلب تنفيذ الدرس وفق المقاربة بالكفاءات تشجيع الطلبة على انجاز بعض 
 المشروعات
 0.0.دال عند  0.000 5.360 2.11 4 8.44 بين المجموعات
    0.39 183 72.05 داخل المجموعات
     187 80.49 المجموع
 سنوات الخبرة لكلّ عبارة و االحادي ختبار تحليل الّتباينال SPSS برنامج مخرجات(: 80)م ق رقـحللما
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 غير دال 0.161 1.662 0.68 4 2.73 بين المجموعات الّتعلمات الجديدةلبناء  –مشكل –ينطلق المعّلم من وضعية 
    0.41 183 75.02 داخل المجموعات
     187 77.75 المجموع
 غير دال 0.487 0.863 0.78 4 3.11 بين المجموعات يتيح المعّلم الوقت الكافي للتلميذ لحل المشكلة المقترحة في الّدرس
    0.90 183 164.70 داخل المجموعات
     187 167.81 المجموع
 غير دال 0.274 1.294 1.24 4 4.98 بين المجموعات (الكفاءة القاعدية)يجد المعّلم صعوبة في كيفية إدماج عناصر الكفاءات الواحدة 
    0.96 183 175.93 داخل المجموعات
     187 180.91 المجموع
 غير دال 0.121 1.850 1.25 4 5.01 بين المجموعات في تقديم الدروس وفق المقاربة بالكفاءاتأسلوب حل المشكالت هو األنسب 
    0.68 183 123.94 داخل المجموعات
     187 128.95 المجموع
 0.0.دال عند  0.000 5.699 2.90 4 11.59 بين المجموعات تثير الوضعية المشكلة في المتعّلم دافعا قويا للّتعّلم
    0.51 183 93.06 داخل المجموعات
     187 104.65 المجموع
 غير دال 0.062 2.279 1.98 4 7.92 بين المجموعات يجد المعّلم صعوبة في التعامل مع األعداد الكبيرة للتالميذ في الّصف
    0.87 183 158.95 داخل المجموعات
     187 166.87 المجموع
 غير دال 0.247 1.368 0.50 4 1.99 بين المجموعات الحرية للّتالميذ أثناء تقديم الّدرسيخلق المعّلم جوا من 
    0.36 183 66.66 داخل المجموعات
     187 68.65 المجموع
 غير دال 0.230 1.418 0.43 4 1.71 بين المجموعات يشّجع المعّلم المتعّلمين على الّتحاور و طرح األسئلة فيما بينهم
    0.30 183 55.28 داخل المجموعات
     187 57.00 المجموع
 سنوات الخبرة لكلّ عبارة و االحادي ختبار تحليل الّتباينال SPSS برنامج مخرجات(: 80)م ق رقـحللما
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 0.0.دال عند  0.001 4.768 4.07 4 16.27 بين المجموعات (الكفاءة المرحلية)يجد المعّلم صعوبة في كيفية إدماج كفاءات المادة الواحدة 
    0.85 183 156.15 داخل المجموعات
     187 172.43 المجموع
 غير دال 0.119 1.860 1.66 4 6.64 بين المجموعات التعّلم التعاوني هو األنسب في تقديم الدروس وفق المقاربة بالكفاءاتأسلوب 
    0.89 183 163.24 داخل المجموعات
     187 169.87 المجموع
 غير دال 0.534 789. 0.60 4 2.38 المجموعاتبين  أسلوب الّتعّلم الّتعاوني يعّزز لدى المتعّلم القدرة على مجابهة المشكالت
    0.76 183 138.23 داخل المجموعات
     187 140.62 المجموع
يعتمد تنفيذ الدرس وفق المقاربة بالكفاءات على توفر وسائل تعليمية خاصة 
 لنجاحه
 0.0.دال عند  0.000 13.026 6.27 4 25.08 بين المجموعات
    0.48 183 88.09 داخل المجموعات
     187 113.17 المجموع
 غير دال 0.423 975. 0.75 4 3.01 بين المجموعات ينطلق المعّلم من وضعية ختامية لبناء الّتعلمات الجديدة
    0.77 183 141.10 داخل المجموعات
     187 144.10 المجموع
 0.0.دال عند  0.000 7.842 10.37 4 41.49 بين المجموعات الوضعية اإلدماجية هي نشاط  أحادي الهدف
    1.32 183 242.06 داخل المجموعات
     187 283.55 المجموع
 0.0.دال عند  0.000 5.975 7.91 4 31.63 بين المجموعات الوضعية اإلدماجية هي الوضعية التقويمية
    1.32 183 242.18 داخل المجموعات
     187 273.80 المجموع
 0.0.دال عند  0.002 4.497 1.64 4 6.54 بين المجموعات يقوم المعّلم بالّتقويم الّتكويني أثناء تقديم الّدروس وفق المقاربة بالكفاءات
    0.36 183 66.54 داخل المجموعات
     187 73.08 المجموع
 سنوات الخبرة لكلّ عبارة و االحادي ختبار تحليل الّتباينال SPSS برنامج مخرجات(: 80)م ق رقـحللما
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 0.0.دال عند  0.000 10.010 6.51 4 26.02 المجموعاتبين  تختلف الوضعية اإلدماجية باختالف المواد الدراسية وفقا لمحتواها
    0.65 183 118.93 داخل المجموعات
     187 144.95 المجموع
 0.0.دال عند  0.044 2.499 1.76 4 7.04 بين المجموعات يجد المعّلم فرقا بين المحتوى النظري للمقاربة بالكفاءات وتطبيقها ميدانيا
    0.70 183 128.88 داخل المجموعات
     187 135.92 المجموع
 0.0.دال عند  0.000 6.054 6.10 4 24.38 بين المجموعات يكتفي المعّلم بالوضعيات اإلدماجية المدرجة في كتب التالميذ
    1.01 183 184.24 داخل المجموعات
     187 208.62 المجموع
المعّلم و )التشاور بين طرفي عملية التعلم يستوجب التقويم تبني لغة الحوار و 
 (التلميذ
 0.0.دال عند  0.048 2.451 0.86 4 3.46 بين المجموعات
    0.35 183 64.50 داخل المجموعات
     187 67.96 المجموع
 0.0.دال عند  0.011 3.361 2.86 4 11.43 بين المجموعات تعتبر االختبارات أداة ضرورية للقيام بعملية التقويم وفق المقاربة بالكفاءات
    0.85 183 155.57 داخل المجموعات
     187 167.00 المجموع
يعتمد المعّلم في حساب عالمة التلميذ على شبكات التقويم الفردي والجماعي 
 الموجودة في الوثيقة المرافقة للمنهاج
 0.0.دال عند  0.000 6.611 3.85 4 15.41 بين المجموعات
    0.58 183 106.65 داخل المجموعات
     187 122.06 المجموع
 0.0.دال عند  0.001 4.898 2.35 4 9.38 بين المجموعات يقوم المعّلم بطرح األسئلة في بداية الحصة لتقويم المكتسبات السابقة
    0.48 183 87.61 داخل المجموعات
     187 97.00 المجموع
 غير دال 0.175 1.603 0.64 4 2.54 بين المجموعات باقتراح نشاط إدماجي أثناء الّدرس قصد دمج ما تم اكتسابهيقوم المعّلم 
    0.40 183 72.54 داخل المجموعات
     187 75.08 المجموع
 سنوات الخبرة لكلّ عبارة و االحادي ختبار تحليل الّتباينال SPSS برنامج مخرجات(: 80)م ق رقـحللما
~ 342 ~ 
 
 0.0.دال عند  0.024 2.874 2.87 4 11.48 بين المجموعات يمتلك المعلم مهارات القيام بعملية التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات
    1.00 183 182.75 داخل المجموعات
     187 194.23 المجموع
 0.0.دال عند  0.004 4.008 3.62 4 14.48 بين المجموعات يجد المعّلم صعوبة في تقويم وضعيات الّتعلم في ظل المقاربة بالكفاءات
    0.90 183 165.24 داخل المجموعات
     187 179.72 المجموع
 غير دال 0.114 1.889 3.19 4 12.75 بين المجموعات يسمح عدد التالميذ داخل الّصف بإجراء عملية التقويم وفق المقاربة بالكفاءات
    1.69 183 308.66 داخل المجموعات
     187 321.40 المجموع
منتظمة لضيق يكون التقويم فاشال ألن المعلم ال يسجل تقدم التالميذ بصورة 
 الوقت
 0.0.دال عند  0.006 3.733 2.84 4 11.35 بين المجموعات
    0.76 183 139.13 داخل المجموعات
     187 150.48 المجموع
 0.0.دال عند  0.007 3.625 5.52 4 22.06 بين المجموعات التقويم وفق المقاربة بالكفاءات ال يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين
    1.52 183 278.43 داخل المجموعات
     187 300.49 المجموع
 0.0.دال عند  0.003 4.090 5.55 4 22.19 بين المجموعات التقويم وفق المقاربة بالكفاءات ال يراعي مكتسبات التالميذ
    1.36 183 248.23 داخل المجموعات
     187 270.43 المجموع
 0.0.دال عند  0.002 4.572 4.38 4 17.50 بين المجموعات تقويم مناسب للمتعلم إعداديجد المعّلم صعوبة كبيرة في 
    0.96 183 175.15 داخل المجموعات
     187 192.65 المجموع
 0.0.دال عند  0.000 5.582 4.78 4 19.12 بين المجموعات تعتبر المعالجة البيداغوجية نشاطا مهما في عملية تقويم كفاءات الّتلميذ
    0.86 183 156.69 داخل المجموعات
     187 175.80 المجموع
 سنوات الخبرة لكلّ عبارة و االحادي ختبار تحليل الّتباينال SPSS برنامج مخرجات(: 80)م ق رقـحللما
~ 343 ~ 
 
 0.0.دال عند  0.015 3.186 3.06 4 12.25 بين المجموعات يجد المعّلم صعوبة في الّتفريق بين التقويم بالكفاءات و باألهداف
    0.96 183 175.93 داخل المجموعات
     187 188.19 المجموع
 0.0.دال عند  0.026 2.839 1.26 4 5.06 بين المجموعات الّتقويم في المقاربة بالكفاءات أدواتمن  أداةتعتبر المالحظة 
    0.45 183 81.47 داخل المجموعات
     187 86.53 المجموع
يسمح الوقت المخصص للحصص في التعليم االبتدائي بإجراء تقويم ختامي 
 المقاربة بالكفاءاتوفق 
 0.0.دال عند  0.008 3.587 6.36 4 25.44 بين المجموعات
    1.77 183 324.43 داخل المجموعات
     187 349.87 المجموع
        
الخبرة لكل محور وان االحادي ختبار تحليل التبيال SPSS برنامج مخرجات: (90)م ـق رقحـلالم
 المهنية
















 006, 3,730 550, 4 2,200 بين المجموعات
   147, 183 26,984 داخل المجموعات




 001, 4,900 739, 4 2,956 بين المجموعات
   151, 183 27,606 داخل المجموعات




 001, 4,857 1,239 4 4,957 بين المجموعات
   255, 183 46,687 داخل المجموعات








                
  ةـلكة مشـية وضعـطاقن بوذج عـمن: (10)م ق رقـحلمال




 :الميدان أو المحور
 :الكفاءة الختامية المستهدفة
 :مركبات الكفاءة المستهدفة
 
 للّتقييم الّنهائي للّتقييم الّتكويني النطالق الّتعّلم هدف الوضعية المشكلة
 (للّتحديد) :غير ذلك
معارف موارد مرتبطة بالوضعية 
 المشكلة
 
  القيم المستعملة
  الكفاءات العرضية المستعملة
أنماط السندات المطلوب 
 استخدامها في الحل
 
 :إجراء وضعية مشكلة
 الّلغز أو الّسؤال اّلذي طرحه المدّرس: 
 التمّثل األّولي أو الحاجز المطلوب تجاوزه: 
 منهجية الحل المقترحة: 
 الّتمّثل الجديد المستهدف: 
 :الّنشاطات المطلوبة من المتعّلم
 :إعداد الّنظام و تحليله
 :االختبار و اّتخاذ القرار
 :معالجة الخلل
 :إعداد المشاريع و تسييرها
 :معايير و مؤّشرات الّتقويم
 
                                 2المعيار                                           1 المعيار
  3المعيار 
                              1.2المؤّشر                                      1.1المؤّشر       
 1.3المؤّشر 
                                  2.2المؤّشر                                      2.1المؤّشر       
....... 
 ........                                       3.1المؤّشر       
 كيفية العالج البيداغوجي المتوّقع 
 المّدة المتوّقعة
العام للوثيقة المرافقة لمنهاج  اإلطاروزارة التربية الوطنية، الّلجنة الوطنية للمناهج،  :المصدر 
 11-11، ص ص 2112الّتعليم االبتدائي، 
 الّتعليمية البسيطة ة يـوضعالة طاقوذج عـــن بمن: (11)م ق رقـحـلالم




 :الميدان أو المحور
 :الكفاءة الختامية المستهدفة
 
الّتمّكن : الّتعّلمية وضعيةالهدف 
 من الموارد
 
خصائص الوضعية الّتعّلمية 
 :طبيعتهاو
 
  :الّسندات الّتعليمية المستعملة
  العقبات المطلوب تخّطيها
 تخطيط الوضعية الّتعّلمية و مضمونها
 مراجعة المتعّلمين للمكتسبات القبلية 
 مراجعة الّتحفيز إلعطاء معنى للّتعّلم 
 مضامين موضوع الّتعّلم و مساعيه 
 نشاطات المتعّلم 
 اطات المعّلمنش 
 الّتقويم: 
 الّتحّكم في الموارد: معيار الّتقويم         
 1المعيار                          
 2المعيار                          
 3المعيار                          
 :ةالمتوّقع ةالبيداغوجي المعالجةكيفية 
 :قترحةالمّدة الم
 :عدد الحصص المخّصصة
العام للوثيقة المرافقة لمنهاج  اإلطاروزارة التربية الوطنية، الّلجنة الوطنية للمناهج،  :المصدر 
 13، ص 2112الّتعليم االبتدائي، 
  اجنموذج عن بطاقة وضعـية تعـلّم االدم: (21)م الملحـق رقـ




 :الميدان أو المحور
 :الكفاءة الختامية المستهدفة
 :مركبات الكفاءة المستهدفة
 
هدف وضعية تعّلم االدماج 
 الموارد
 
 ماذا ندمج ؟
 معارف مواضيع االدماجال 
 باإلدماج كفاءات العرضية المستهدفةال 
 الّسلوكات و القيم المستهدفة باإلدماج 
 كيف ندمج ؟
 نمط الّسندات الّتعليمية المطلوب تجنيدها للّتعّلم االدماج: 
 العقبات اّلتي يمكن أن تعترض االجراء: 
 إجراء وضعية تعّلم االدماج 
  نشاطات المتعّلم 
 نشاطات المدّرس 
 معايير و مؤّشرات الّتقويم
 1.1المؤّشر                               1.1المؤّشر                                 1المعيار 
 1.1المؤّشر 
 1.1المؤّشر                               1.1ؤّشر الم                                1المعيار 
 1.1المؤّشر       
 1.1المؤّشر                              1.1مؤّشر ال                                 1المعيار 
 1.1المؤّشر 
 :ةالمتوّقع ةالبيداغوجي المعالجةكيفية 
 :قترحةالمّدة الم
 :عدد الحصص المخّصصة
العام للوثيقة المرافقة لمنهاج  اإلطاروزارة التربية الوطنية، الّلجنة الوطنية للمناهج،  :المصدر 
 11-11 ، ص ص1112الّتعليم االبتدائي، 
  ادةلمة للاماءة الشّ فاء الكنبل لراحخّطط مم: (31)م ق رقحلالم
~ 348 ~ 
 
 
 :نص الكفاءة الشاملة في المادة
نص الكفاءة الختامية في 
 :1الميدان 
نص الكفاءة الختامية في 
 :2الميدان 
نص الكفاءة الختامية في 
 :3الميدان 
 تحديد المستوى المستهدف في نمو الكفاءة الشاملة  :1المرحلة 
 "(األم"الوضعية ) 1طرح وضعية مشكلة عاّمة االنطالقية للمرحلة 
 3الميدان  2الميدان  1الميدان 
طرح وضعيات تعّلمية 
للّتحّكم ( جزئية أو بسيطة)
 في الموارد المعرفية 
طرح وضعيات تعّلمية 
للّتحّكم  (جزئية أو بسيطة)
 في الموارد المعرفية 
جزئية )ح وضعيات تعّلمية طر
للّتحّكم في الموارد ( أو بسيطة
 المعرفية 
طرح وضعيات تعّلمية لنمّو الكفاءات العرضية و الّسلوكات، و دعم القيم المدرجة في 
 المنهاج
 معالجة "( +األم"الوضعية ) 1للمرحلة حل الوضعية المشكلة العاّمة االنطالقية 
 "(األم"الوضعية ) 1طرح وضعية مشكلة من نفس العائلة االنطالقية للمرحلة : تقويم
 تحديد المستوى المستهدف في نمّو الكفاءة الّشاملة: 2المرحلة 
 3الميدان  2الميدان  1الميدان 
) طرح وضعيات تعّلمية 
للّتحّكم ( جزئية أو بسيطة
 في الموارد المعرفية 
) طرح وضعيات تعّلمية 
للّتحّكم ( جزئية أو بسيطة
 في الموارد المعرفية 
) طرح وضعيات تعّلمية 
للّتحّكم في ( جزئية أو بسيطة
 الموارد المعرفية 
 للّتحّكم في الموارد المعرفية( جزئية أو بسيطة)طرح وضعيات تعّلمية 
دعم القيم المدرجة في و الكفاءات العرضية و الّسلوكات،طرح وضعيات تعّلمية لنمّو 
 المنهاج
 معالجة"( + األم"الوضعية ) 2حل الوضعية المشكلة العاّمة االنطالقية للمرحلة 
 "(األم"الوضعية ) 2طرح وضعية مشكلة من نفس العائلة االنطالقية للمرحلة : تقويم
 ..........تحديد المستوى المستهدف في نمّو الكفاءة الّشاملة: 3المرحلة 
 ..........تحديد المستوى المستهدف في نمّو الكفاءة الّشاملة: 3المرحلة 
 ..........تحديد المستوى المستهدف في نمّو الكفاءة الّشاملة: 3المرحلة 
......... 
العام للوثيقة المرافقة لمنهاج الّتعليم  اإلطاروزارة التربية الوطنية، الّلجنة الوطنية للمناهج،  :المصدر
 21-11، ص ص 2112بتدائي، اال
 (séquence) اءة فكاء النبات لملّ عّطــط التّ مخ: (41)م ق رقـحلالم




 :نص الكفاءة الشاملة في الماّدة
 :نص الكفاءة الختامية في الميدان
نوعية الّنشاطات  المراحل
 الّتعليمية
 مالحظات مميزاتها هدفها الّرئيسي




تمكين المتعّلم من 
بناء الكفاءة الختامية 
 في الميدان
 تحّفز المتعّلم على التعّلم. 
  تستوجب لحّلها الّتحّكم في
الميدان، المفاهيم المدرجة في 
والّتدريب على توظيفها، 
تنمية الّسلوكات باإلضافة إلى 
 .ترسيخ القيمو
  أّن حّلها يكون بعد إجراء
 حصص)المرحلية التعّلمات 
 (.دروسو
  اإلدماجيةلها مميزات الوضعية. 
  كوضعية " العائلة"تنتمي إلى نفس
 الّتقويم الّنهائية
  يمكن أن تمّس ميدانا واحدا
 .من الماّدة أو عّدة ميادين
  يمكن أن تكون في شكل
 .مشروع
  تتغّير مّدة الّتعّلم لحّلها وفق
من شهر إلى فصل )الماّدة 
 كامل











  تقترح وضعيات تعّلمية للتحّكم
في الموارد المعرفية المدرجة 
 .في المنهاج
  تعتمد على نشاطات فردية
 .للمتعّلمينوجماعية 
  تشمل نشطات التقويم التكويني
 .والمعالجة المباشرة
 في شكل دروس وحصص. 
 في شكل دروس وحصص. 













 وفق ملمح الّتخّرج
 المسّطر
  تقترح وضعيات تعّلمية لتوظيف
الموارد المعرفية المدرجة في 
المنهاج، ووضعيات تعّلمية 
خاّصة بالجانب المنهجي 
 ووضعيات تعّلم اإلدماج،
   تحتوي على بعدي القيم
 .والسلوكات
   لها دور أساسي في التقويم
 .يليحصكويني والّتالّت
 يمكن أن يتمّثل الجانب 
المنهجي في طريقة تقديم 
أو في  ترتيبه،العمل و 
 .....تنظيمه المنطقي




م من تمكين المتعّل
حوصلة تعّلماته 
 المنهجيةالمعرفية و
  للوضعية )تعتمد حّلا جماعيا
 (.المشكلة االنطالقية
  تمّكن من تشخيص نقائص بعض
الموارد المعرفية،  المتعّلمين في
 .الّسلوكيةو المنهجية و
 تمّكن من معالجة هذه الّنقائص. 
كما تمّكن المدّرس أيضا من 
حوصلة عمله، و أعمال 
 المتعّلمين
 
 (séquence) اءة فكاء النبات لملّ عّطــط التّ مخ: (41)م ق رقـحلالم
~ 350 ~ 
 
 
طرح وضعية  5




والمتعّلم  من الحكم 
على مدى اكتساب 
 الختاميةالكفاءة 
  أّنها وضعية مشكلة من نفس
 .العائلة كوضعية االنطالق
  تعتمد تقويما وفق معايير متعّلقة
 .بمرّكبات الكفاءة الختامية
  تمّكن من الحكم على مستوى
 .اكتساب الكفاءة الختامية
  تحّدد النقائص اّلتي يمكن
استدراكها في المرحلة الّتعّلمية 
 .الموالية
فصل من تقديم تمّكن في نهاية كّل 
 كشف فصلي
إعطاء نتائج  6
الّتقويم الّتحصيلي 
 الّسنوي
تعيين درجة اكتساب 
الكفاءة الّشاملة للمادة 
مع ابراز الّنقائص 
 .الممكنة
 إعطاء أهمية متزايدة لـ 
في " معامالت الّتنقيط"
 الفصلين الثاني و الثالث 
العام للوثيقة المرافقة لمنهاج الّتعليم االبتدائي،  اإلطاروزارة التربية الوطنية، الّلجنة الوطنية للمناهج،  :المصدر 
 21-23ص ، ص 2316
 ذيملت  م الويقة تكبش: (51)م ق رقحـلالم




لميذ        م فيها Xالت  م فيها جزئيا غير متحك  م فيها متحك   متحك 
 (X (3   1الكفاءة الختامية 
 (X (1)  X (3 2الكفاءة الختامية 
    3الكفاءة الختامية 
  (X (2  4الكفاءة الختامية 
.......  X (2)  
.......  X (2)  
    
   (X (1 1الكفاءة الختامية 
 (X (3   2الكفاءة الختامية 
 (X (3   3الكفاءة الختامية 
   (X (1 أخرى
العام للوثيقة المرافقة لمنهاج  اإلطاروزارة التربية الوطنية، الّلجنة الوطنية للمناهج،  :المصدر
 22، ص 2112الّتعليم االبتدائي، 
 ذيّتلمة الابعتكات مبن شـوذج ممن: (61)م قق رحلالم
~ 352 ~ 
 
 
 6الّتقويم  5الّتقويم  4الّتقويم  3الّتقويم   2الّتقويم  1الّتقويم  شبكة الّتطّور السنوية xالّتلميذ 
 3 2 2 3 3 3 1الكفاءة الختامية 
 3 3 2 2 1 1 2الكفاءة الختامية 
 x x 3 3 3 3 3الكفاءة الختامية 
 3 2 2 1 2 2 4الكفاءة الختامية 
........ 2 2 2 1 2 2 
 2 1 2 1 1 2 1الكفاءة الختامية 
 3 2 2 1 1 2 2الكفاءة الختامية 
 x X 3 2 1 1 3الكفاءة الختامية 
       أخرى
العام للوثيقة المرافقة لمنهاج  اإلطاروزارة التربية الوطنية، الّلجنة الوطنية للمناهج،  :المصدر
 22، ص2112الّتعليم االبتدائي، 
 مقـسـة العابتكــات مبن شـوذج منـم: (71)م رقـق حــلمال




بطاقة متابعة الّتعلّمات : سم جالق
 المعالجةو
 3الّتقويم الّتكويني  2الّتقويم الّتكويني  1الّتقويم الّتكويني 
 عدد الّتالميذ عدد الّتالميذ عدد الّتالميذ
 3 2 1 3 2 1 3 2 1 مستوى الّتحّكم
          1الكفاءة الختامية 
          2الكفاءة الختامية 
          2الكفاءة الختامية 
          4الكفاءة الختامية 
.........          
          1الكفاءة الختامية 
          2الكفاءة الختامية 
          3الكفاءة الختامية 
          أخرى
العام للوثيقة المرافقة لمنهاج  اإلطاروزارة التربية الوطنية، الّلجنة الوطنية للمناهج،  :المصدر
 22، ص 2112الّتعليم االبتدائي، 
